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[ S F U E R Z O S 
NUEVAS ENTREVISTAS DE 
LOS COLONOS CON E L 
GENERAL MACHADO 
n o s 
H a s t a d e s p u é s de las Pascuas no 
c o m e n z a r á n las labores de la zafra 
en el " C h a p a r r a " y " DeUcias " 
Se sugiere la idea de otra 
conferencia de Locarno para 
llevar a Rusia al concierto 
SE CREA O T R A A T M O S F E R A 
El ingreso de Alemania en el 
concierto europeo como gran 
potencia es una nueva etapa 
PRONTO ACUERDO CON RUSIA 
(;ree el Ministro de Estado 
¿e Checoeslovaquia que pronto 
habrá que contar con Rusia 
( P o r 
na se-
NBW Y O R K , diciembre 13 
The Associated P r e s s ) . — U : 
línda conferencia de Locarno pa-
g t ^ r a R u s i a a l nuevo concierto 
«fcuela necesaria de los recien-
compactos celebrados en E u r o -
a inicio de E d u a r d Benes. mi -
t'tro de Estado de Checoeslova-
¡uia E l efecto fundamental de L o -
,0 dijo tratando acerca de cues-
iones de pol í t ica exterior, se refie-
j á en ia. po l í t i ca de R u s i a . 
tarnc 
E n la m a ñ a n a de ayer fueron 
recibidos por el Jefe del Estado el 
administrador general de los cen-
trales " C h a p a r r a " y "Delicias ," 
M r . Ernes to Brooks , y la represen-
t a c i ó n de los colonos, integrada por 
!us s e ñ o r e s A g u s t í n Arocena , Ju -
l ián Morris y Mario Miguel G. Me-
nocal, presidente este ú l t i m o de la 
A s o c i a c i ó n de Colonos de ambos 
centrales . 
A l ret irarse , informaron a los 
r e p ó r t e r e s que se h a b í a acordado 
demorar por unos d í a s el comienzo 
de las labores de la zafra, a fin de 
dar tiempo a Mr. Brooks de comu-
nicarse con la Direct iva de la Com-
p a ñ í a , d e s p u é s de lo cua l v o l v e r á n 
uno y otro sa Pa lac io . 
Por su parte, el citado adminis-
trador dijo que su i m p r e s i ó n era 
que la zafra en esos centrales se 
h a r í a en buenas condiciones para 
la C o m p a ñ í a y para los colonos. No 
parece probable que los trabajos 
comiencen antes de las Pascuas . 
Cuando se ret iraron estos s e ñ o -
res fueron recibidos los represen 
tantes de los d e m á s colonos de la 
provincia. Tenemos entendido que 
se t r a t ó de las dificultades origi-
nadas por la falta de poderes en 
las personas que a c t ú a n a nombre 
de las C o m p a ñ í a s extranjeras , asun 
to a l que p r e s t ó detenida a t e n c i ó n 
el general Machado . E s casi segu-
ro que estos colonos vuelvan hoy a 
i r a a y 
PRUEBA DE LA CORDIALIDAD 
DE RELACIONES ENTRE 
GUATEMALA Y CUBA 
El Dr Benes. uno de los nego-
ciadores y s i g n a t a i í o s de los trata-
= en Londres, d e c l a r ó : 
SjUemanla e s t á regresando a la Palacio , y acaso sean citados algu-
Tida* política europea sobre la base 
¿e igualdad de derechos como una 
nueva gran potencia. E s t o es sig-
nificativo para E u r o p a y debemos 
•tomar nota de ello. Signif ica la 
creación de una nueva a t m ó s f e r a 
•sicológica en E u r o p a , un nuevo 
Uuillbrlo europeo, nuevas condi-
ciones internacionales en general , 
lignítica que por un largo p e r í o d o 
I actual statu que s e r á aceptado 
: en "la Europa occidental y centra l , 
i hecbo que es de inmensa importan-
cia política' 
[ "En la actualidad R u s i a se v e r á 
obligada, quiera o no, a tomar es-
rto en cuenta para incluir lo definl-
Itivamentí? en sus c á l c u l o s , y, por 
Itanto- para llegar a un acuerdo con 
fel resto de Europa . Debemos pre-
(pararnos. No e s t á muy lejano el 
momento en que se c e l e b r a r á una 
segunda conferencia de .Locarno, en 
que toda Europa l l e g a r á a un acuer 
do con Rusia. Es to s e r á ventajoso 
tanto para Rusia como para E u r o -
pa. Los Estados Unidos t a m b i é n | 
.-Wn cambiando con el transrurt ío i 
del tiempo su actitud hac ia E u r o -
pa como resultado de los conve-
nios de Locarno". 
Aunque el convenio de la L i g a 
' <le las Naciones significa un gran 
Progreso hacia el establecimiento 
nos representantes de las aludidas 
C o m p a , ñ í a s . 
E n esta segunda entrevista se 
h a b l ó t a m b i é n de ir formalizando 
por escrito los acuerdos a que lo 
gren llegar hacendados y colonos 
en sus reuniones . 
G A S P A R R I i / A A 
Este Cardenal, que actuó como 
Secretario de dos Papas se 
retirará del servicio activo 
LO S Ü S T i U i á f o ü ¿JBRÍNO 'j 
Un muestrario de productos del 
p a í s será instalado aqui ; Nueva 
l í n e a de Tapores y otros servicios 
Nos complacemos en publ icar l a | 
siguiente carta , que nos dirige el 
s e ñ o r c ó n s u l general de Guate-
m a l a : 
R E 
P U 1 S U R G I R A C A U S A D E L 
E A L L Ü R E S P E C T O A l M O S U L 
H a b a n a . 
1925 . 
11 de noviembre de 
lodos los esfuerzos realizados por el Consejo de la Liga 
para resolver amistosamente entre Inglaterra y Turquía el 
futuro destino del Mosul han culminado en un fracaso total 
S e ñ o r Director del D I A R I O D E 
L a M A R I N A 
Ciudad. 
S e ñ o r : •—• * 
, Xn.nrm„ ' DENTRO DE LAS 36 HORAS PROXIMAS DARA SU FALLO 
( Tengo el honor de informar a 
| usted que con fecha 16 de noviem- | 
i bre, p r ó x i m o anterior, el Gobierno | p a r e c e 
1 de mi país . (Ministerio de Agr icu l -
t u r a ) por nota oficial se s irve co-
municar a esta C a n c i l l e r í a el ha-
ber dado las oportunas ó r d e n e s a l 
s e ñ o r Director Genera l de A g r i c u l -
tura , para que remita un amplio 
muestrario de diversos productos, 
granos, cereales, tejidos, maderas , ! 
chicles, minerales , c a f é , e t c é t e r a | l{n sesión secreta continuó la Liga estudiando el grave 
e t c é t e r a , e l . cual s e r á instalado en 
esta oficina, donde p o d r á n apre-
ciar los Interesados, las calidades 
a la vez que s u m i n i s t r a r á una a m - ¡ 
pila i n f o r m a c i ó n de los mismos. 
E n el p r ó x i m o mes de enero, que-1 
dará establecido un nuevo servicio 
o más probable' que el fallo sea favorable a la 
Gran Bretaña, y Turquía sólo espera a conocerlo para provocar 
una revuelta en el mundo mahometano en contra de Europ. 
SIRIA, MARRUECOS. LA I N D I A Y E G I P f b , SE UNIRAN 
problema; pero hasta ahora, según se asegura, no se ha hecho 
proposición alguna ofreciendo bases para una inteligencia 
G I N E B R A , dic. 1 3 . — ( P o r Uní- para dar validez al fallo del C o n -
ted P r e s s ) . — D e n t r o de las p r ó x i - i eejo. 
de vapores entre los puertos d e ' m a s 36 hora8 el Consejo de la L l -
Cuba ( H a b a n a ) y los de G u a t e m a - ¡ S a de la8 Naciones, d i c t a r á un fa-
la (Puerto B a r r i o s ) el cual s e r á i110 Que posiblemente t r a e r á una 
directo y p r o p o r c i o n a r á una a m p l i a ¡ r e b e l i ó n p a n - i s l á m i c a , 
faci l idad a los exportadores cuba- | L o s esfuerzos de la L i g a para 
nos y guatemaltecos, en el desarro-1 lograr dar una s o l u c i ó n satisfac 
lio del Intercambio comercial d e ¡ t o r i a 
ambos p a í s e s . j e I n g l a t e r r a acerca del ul terior 
T a m b i é n muy en breve tiempo i destino de la r e g i ó n del Mosul 
q u e d a r á cristalizado el e s tab lec í -1 ha fallado por completo. A h o r a le 
miento del s e r v i q o de fardos pos-1 corresponde el deber de l levar a 
tales y r a d l o t e l e g r á f l c o , que estre-'cabo la d e c i s i ó n m á s importante 
c h a r á m á s los v í n c u l o s espirituales | de la h is tor ia de la L i g a , pues se-
gtln los antecedentes debe otor-
Este se llama Enrique Gasparri 
y parece que dentro de poco va 
10 i . i i j r • 
h una paz m á s duradera, dice el | a obtencr el capelo cardenalicio 
articulo, "no lo s ignif ica todo", 
"Contiene provisiones en v ir tud 
de las cuales los estados se obli-
gan a apelar a m é t o d o s p a c í f i c o s 
Para mantener la paz", exp l i có el 
doctor Benes, "pero no obliga a un 
arreglo pacífico de un conflicto. 
Prohibe ciertas guerras , poro no 
Prohibe todas las guerras, h a c i é n -
dolas imposibles. Todos los esfuer-
J0» de los partidarios de la L i g a 
Qe las Naciones se han encamina-
do hacia el problema que repre-
8fnwn estas dos cuestiones. 
Los tratados de Locarno signi-
'«an un aumento de prestigio pa-
ra la Liga. Fueron concebidos con 
«'espíritu de la L i g a y en todas 
«s organizaciones pacifistas que °an cread0 dail a la a una im_ 
Portante tarea". 
R o C K E F E L L E R R E P A R T I O P R O -
D I G A M E N T E S U D I N E R O 
^RMAOD, B e a ¡ h 7 d i c i e m b r e 1 3 . 
¡legar aa D!ted P r e s s ) . Acaba de 
^opone ni a 1 ° c a l i d a d ' ¿ o n d e se 
t ini inLaPrarT el i n f e r n o , el m u l -
millonarlo John D . Rockefe l ler 
ca de i!866 en esta una vasta 
m u l H m m 0 - Durante su viaje , el 
Por ? J l OIlario estuyo asediado 
Partid an.tes de toda í n d o l e , y r e . 
mo* ,,nprofusameDte entre los mis . 
toda gran cailtidad de dinero, 
^ ^ realitos nuevos y br i l l an -
ante, 17ra„Que no 86 le acabaran 
v i a J ,legar a l t é r m i n o de su 
«no 'a dlsP'JS0 «lúe solo se le diese 
se Ca(1a periodista o n i ñ o que 
, j c e r c a s e a sa ludar lo , 
de*' lleí!,ar a Savanah , se e n t e r ó 
entre i í lebMo a la competencia 
de e.a ,? ComPañía8 productoras 
da rio0nna esta h a b í a sido r e b a j a . 
tav0, ?Y*c'xo' bajando a 16 cad. 
*VOs el g a l ó n . 
( P o r la United P r e s s ) 
R O M A , diciembre 1 3 . — E l Car-
denal Gasparr i , que ha estado ac-
tuando bajo el gobierno de dos 
Papas como secretar io de Estado 
de la Santa Sede, se r e t i r a r á dei 
servicio activo dentro de poco 
t iempo. E s muy posible que le su-
ceda su propio sobrino, E n r i q u e 
G a s p a r r i , quien dentro de muy po-
cos dias o b t e n d r á el capelo carde-
nal ic io . 
L o cierto es que el ret iro de 
G a s p a r r i s e r á concedido dentro de 
breve espacio de tiempo y s e g ú n in-
sisten los conocedores de la po-
l í t i c a del Vat icano , esta determina-
c i ó n no obedece a niguna p r e s i ó n 
exterior sino exclusivamente a l es-
tado de salud del cardenal que no 
es nada propicia a l d e s e m p e ñ o de ] 
las fuertes tareas que le exige la j 
S e c r e t a r í a de Es tado de la Santa l 
Sede que ha estado d e s e m p e ñ a n d o 
durante once a ñ o s consecutivos. 
Se cree que s e r á reemplazado 
por el sulb-secretario de Es tado , 
Garre t t l , quien posee una var ia ex-
periencia sobre todas las cuestiones 
relacionadas con el Papado . Pero 
lo más posible, tal como ha llegado 
a conocimiento de la United Press , 
es que el Papa, l lame a l sobrino 
de C a r d e n a l ret irado, y ln encar-
gue del d e s e m p e ñ o de las funcio-
nes que h a venido realzando su 
t í o a entera s a t i s f a c c i ó n . 
Eü cambio de Secretario, se ere* 
que es debido a la reciente p o l é m i -
ca sostenida entre la prensa fas-
cista y el ó r g a n o de e x p r e s i ó n del 
Vat icano, ".L'Observatore Roma-
no" acerca de la i n s c r i p c i ó n de los 
sacerdotes en las organizaciones 
fascistas de e n s e ñ a n z a . A d e m á s el 
p e r i ó d i c o mencionado h a b í a ú l t i -
mamente intervenido en p o l é m i c a s 
respecto a la p o l í t i c a exterior del 
ac tual gobierno italiano y se dice 
que el Santo Padre es contrario a 
toda p r á c t i c a p o l í t i c a que no sea 
l a m á s estricta neutral idad, tan o 
n i la i-ohtica i n t e r n í i d c n a l de la 
Itt iüa como en su p o l í t i c a in.e-
r l c r . 
E s t o no signif ica en modo algu 
de cubanos y guatemaltecos. 
A l agradecer a usted la publi-
cidad de dichos Informes, le reite-
ro los respetos de mi dist inguida 
c o n s i d e r a c i ó n , atentamente, 
E m i l i o M a r t í n e x V á r e l a 
C ó n s u l General de Guatemala . : 
E l l 
gar el terri torio en disputa a I n -
g la terra o caso contrario a T u r -
q u í a . U n a de las dos soluciones es 
posit ivamente cierta. 
Y lo m á s probable es que el i 
Consejo decida en favor de I n e l a -
terra . 
E s t á en el momento que t r a n s -
mit imos este cable preparando el 
fallo y estudiando concienzudamen-
te las posibles consecuencias del 
mismo que s e r á desfavorable a 
T u r q u í a . A u n cuando la Informa-
c i ó n que sobre el asunto ha obte-
nido el Consejo de la L i g a , d ismi-
nuye las posibilidades de que se 
l legue entre una y otra n a c i ó n a 
l a r u p t u r a de hosti l idades, se cree 
que T u r q u í a s ó l o espera que se 
dicte el fallo para precipitar una 
revuel ta en contra de la E u r o p a 
en el mundo mahometano. 
E s t o es relat ivamente f á c i l s i ^e 
tiene en cuenta que se pueden un ir 
f á c i l m e n t e las rebellones actuales 
de l a S i r i a v Marruecos con el oes-
contento re inante en l a I n d i a y 
el Eg ipto con el esfuerzo turco 
Problemas financieros, derecho de reconquistar a l Mosul . T u r q u í a 
, i t e n d r í a un argumento anunciando 
internacional, rutas, transportes i a l inundo mahometano que tanto 
e ingeniería, son temas a tratar | I t a l i a , l a G r a n B r e t a ñ a , F r a n c i a y 
E s p a ñ a que son las naciones eu-
i ropeas que m á s posesiones c o l ó -
N U E V A Y O R K diciembre 1 3 . - 1 ^ ^ n de p p b l a c I ó n maho . 
( P o r la Associated P r e s s . ) — Diez metana toman parte en el Conge. 
jo de l a L i g a y por lo tanto la 
j d e c i s i ó n que) han dado í ia sido 
la c o n s e r v a c i ó n del 
dominio de sus p o s e s i o n e » y que 
L a c u e s t i ó n f u é sometida a la 
L i g a desde el mes de septiembre, 
pero el t r ibuna l de Just ic ia In ter -
nacional de L a H a y a , d e c i d i ó que 
del Consejo se excluyesen los vo-
tos de T u r q u í a e Inglaterra , es 
i la disputa entre T u r q u í a 1 decir de las dos partes en disputa. 
E n cuanto se hizo p ú b l i c a esta 
d e c i s i ó n , T u r q u í a p r o t e s t ó Oontra 
e l la y a n u n c i ó su d e c i s i ó n de no 
aceptarla. 
Todo el mundo del I s lam espe-
ra 1̂  d e c i s i ó n de la L i g a con in -
t e r é s . Si esta otorga el Mosul a l 
mandato b r i t á n i c o ejercido sobro 
el I r a k , los mahometanos que yn 
se ha l lan descontentof. ron la do 
¡ t i inac ión europea, a t a c a r á n a it, 
L i g a diciendo que olla es s ó l o u n 
lii^t^umento m á s de las potencias 
i m p e r i a l i s t a » y el Soviet t e n d r á r:. -
í ó n para hacer aparecer val como 
Ir. viene sosteniendo que la L i g a 
nunca a c t u a r á en contra de loa 
intereses de las potencias imperla-
listas. 
Se celebrará en New York y 
permanecerá abierto hasta el 
día 17 del mes corriente 
ASISTEN UNAS 20 NACIONES 
derecho 
ADMIRABLE RETRATO DE DON ANTONIO MAURA QUE FUE GRABADO EN COBRE POR SU 
HERMANO DON BARTOLOME, I L U S T R E A R T I S T A GRABADOR, RETRATO QUE E L E X I M I O 
ESTADISTA DEDICQ A F A B L E M E N T E AL "DIARIO DE LA MARINA" 
(Véanse las noticias del fallecimiento de D. Antonio Maura en la última página) 
LLEGO AYER A LA HABANA 
UN EX-SECRETARIO DE LA 
GUERRA, AMERICANO 
E N E L C f l í O H C O M E N Z O ffl L A 
E L I N G E N I O D E I 
Io# p a í s e s de Centro y Sur A m é r i -
ca t r a t a r á n de problemas financie-
ros, de derecho internacional , rutas j ln t ere saaa en 
internacionales , transportes e inge-! d o m , m ° ü e s 
n i e r í a , con varios t é c n i c o s amer i - !Por ende l a d e c i s i ó n otorgada so-
canos en esas^materlas en el décl - ^ e la c u e s t i ó n del Mosul es á l t a -
me congreso a n u a l p a n a m e r i c a n o j í n e n t e Interesada, 
que se I n a u g u r a r á m a ñ a n a en esta Unden , el representante de la 
c iudad y que p e r m a n e c e r á reunido] Suecla en el seno del Consejo y 
hasta el d í a 17 . Todas las faseJi|uno de los tres miembros del mls-
del panamericanismo Industr ia l f!- |mo que m á s han batallado por lo-
guran en el programa que s e r á ob- j grar u n arreglo amistoso entre 
jeto de d i s c u s i ó n . L o s represen- ' las partes en disputa desde el mes 
tantes de los Gobiernos de cerca, de septiembre e s t á y a convencido 
de veinte naciones americanas c e - ¡ d e que no es posible h a l l a r una 
E 
Trabajando en las bombas del acueducto, en el pueblo de 
Palos, fué alcanzado por una polea el joven Manuel Montenegro 
falleciendo poco después a causa de las lesiones recibidas 
l e b r a r á n una serie de conferencian 
con los t é c n i c o s americanos en fe-
rrocarr i l e s , i n g e n i e r í a , hacienda y 
derecho internac ional . 
E l m i é r c o l e s , por la tarde, los 
representantes consulares hispano 
americanos, sus ayudantes y los 
miembros de sus delegaciones se 
o c u p a r á n del programa. Siete de 
los que h a r á n uso de la palabra ese 
d ía s e r á n los c ó n s u l e s generales. 
E s t o s son; H . G . Prieto, de Mé-
xico; Fe l ipe Tabeada , de C u b a ; J . 
C . Muñiz . del B r a s i l ; P . R . R i n -
s o l u c l ó n que satisfaga a ambas 
partes, y de acuerdo con los otros 
dos comisionados se d e c i d i ó ya a 
someter su informe a l a L i g a de 
las Naciones, b a s á n d o s e en el cua l , 
el Consejo e m i t i r á su fallo. 
SI el fallo resultase contrario 
¡ a T u r q u í a , esta tiene oportunidad 
; de presentar una c u e s t i ó n de for-
i ma muy interesante y cuya resolu-
I c l ó n s e r á muy d i f í c i l . 
Cuando hace meses, T u r q u í a 
convino en acceder al fal lo de la 
L A L I G A V O L V I O A E S T U D I A R 
E L P R O B L E M A D E L M O S U L E \ 
S E S I O N S E C R E T A 
G I N E B R A , dic. 1 3 . — (Por Asso-
ciated P r e s s ) . — E l » conflicto de! 
Mosul . en el cual l a G r a n B r e t a ñ a 
y T u r q u í a e s t á n Interesados, v o l v i ó 
a estudiarse hoy en una s e s i ó n se-
creta celebrada por el Consejo de 
la L i g a de las Naciones. L o s miem-
bros de la L i g a anunciaron que 
c o n t i n u a r á n con persistencia sus 
esfuerzos en pro de una m e d i a c i ó n 
h 'Sta el iiltimo momento. 
L a s Indicaciones son que el 
Consejo se v e r á obligado la próx; -
ma semana a dar a conocer su sen-
tencia arb i t ra l , pues las , partes 
en disputa, especialmente T u r -
q u í a , no muestran d i s p o s i c i ó n a 
someter proposiciones que s irvan 
de base a l a m e d i a c i ó n . 
Se sabe que varios miembros 
del Cousejo e s t á n c o n c e d i e n d í i 
una gran importancia al a r t í c u l o 
22 del convenio de la L i g a , que 
favorece la entrega de territorios 
atrasados a naciones avanzadas en 
forma de mandatos. Se declara 
t a m b i é n que los territorios que 
pertenecieron a T u r q u í a d e b í a n 
quedar bajo a lguna potencia man-
datar ia hasta que pudiera gober-
narse por sf y se pone de manif ies-
to que los deseos de una comuni-
dad deben ser la c o n s i d e r a c i ó n 
pr inc ipal en la e l e c c i ó n de l a po-
tencia a la que se c o n f í e el man-
dato. 
UN HOMENAJE A L S E C R E T A R I O DE COMUNICACIONES 
!esulto brillante la velada Martiniana en San Antonio . 
de los Baños. — En Bolondrón se suicidó una joven por 
medio dei fuego. — Elecciones en el Liceo de Guanabacoa 
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r A L L E C I 0 E L P R E S I D E N T E D E 
^ F L O R I D A E A S T C O A S T 
R A I L W A Y 
P ? ? ^ ^ K K ^ f e m b r e 1 3 . -
Iiam ¿ eTÍAssoc!ated P r e s s ) . W i l - i 
^ o r i í a ' 2ears ley ' Presidente de la no que el Santt Padre e s t é descon-
C O T O R R O , diciembre 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Hoy, c o m e n z ó la molienda el in-
genio Sitio de Libor io propiedad 
del s e ñ o r Ricardo de la Torrienti; 
popular Representante a la C á m a -
r a siendo visitado dicho ingenio 
por numeroso p ú b l i c o . 
F U S T E , corresponsal . 
f 
ueció h Ea8t C0aSt R a , l w a v . fa-
^ ^ a V f e r m J « r t ^ ' í f de8PUéS ^ tle la ^ c r e . a r m ue « o ^ -
*fas- U m u e n e sP A k m Í 8ema- <io. pero s í que debido a su estado 
^ e d a S C " " a c a Tenía1Ó73a ¿ 3 ! * ~ ^ d!ch0 ™*0 COn 
t e n t ó de l a a c t u a c i ó n fie Gasparr i 
a l frente de la S e c r e t a r í a de Es ta -
Johii Wingate Weeks , ex-Secreta-
rio de l a G u e r r a de los Estados 
Unidos, que l l e g ó ayer a la H a b a n a 
la necesaria ac t iv idad . 
T E L E F O N O S D E L " D I A R I O " 
p A R A Q U E J A S Y S U B S C R I P C I O N E S L L A M E S E 
A L O S N U M E R O S 
M - 8 4 0 4 y A - 5 3 3 4 
L A C I U D A D D E M E D I N A H A S I D O 
T O M A D A P O R L O S W A H A B I S 
B O M B A Y , India , diciembre 1 3 . 
( P o r T h e Associated P r e s s ) . L a 
calda de Medina, l a ciudad del pro-
feta, se ha confirmado en un men. 
saje recibido pór el c o m i t é K h i l a . 
fat procedente de uno de los mi . 
E L B A N Q U E T E A L S R . Z A M O R A 
S U B S E C R H T A J U O D E C O M L M -
C A C I O X E 8 
S A N T A C L A R A , djc. 1 3 . — D I A - ' , 
R I O , H a b a n a . — E n el s a l ó n del-| 
Gobierno Provinc ia l se e f e c t u ó el i 
banquete que constaba de cuatro-
cientos cubiertos en honor del Sr. ; 
Z a m o r a , Subsecretario de C o m u n i - i 
caciones. L u c í a hermosa decora-; 
c i ó n floral y e l é c t r i c a el s a l ó n . To-
das las autoridades provincia les , I 
1 representaciones nacionales, pueblo 
y fuerzas vivas estaban represen- j 
' tadas en el acto. Hic ieron uso de 
la palabra Isaac P é r e z , presidente 
i del Ayuntamiento, D r . Pico, J u a n 
Antonio V á z q u e z , Octavio B a r r e -
i ro, E l í z a g a , Q u i n t í n George, M a r -
I t ín Mora, Diego V á z q u e z ? Carmelo 
! G u t i é r r e z , D r . Zaydin y J u a n C l e -
| mente Zamora , que f u é ovaclona-
I do. L a banda del e j é r c i t o ameni-
zó el acto. E n el Ateneo de V l l l a -
l E L J O C C I O X E S E X E L G R E M I O 
D E E S T I B A D O R E S D E 
S. D E C U B A 
j S A N T I A G O D E C U B A , Dic. 13 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E n la m a ñ a n a de hoy dieron 
i comienzo las elecciones del G r e -
j m i ó de Est ibadores y Braceros de 
I la Marina imperaron muoho entu-
siasmo y orden completo y una 
gran act ivdad entre los bandos 
contendientes. 
Uno de distintivo azul que apoya 
a l actual presidente Miguel Gue-
r r a y otro de distintivo verde que 
apoya a Fe l ipe Navea Conceja l del 
Ayuntamiento . 
L a s elecciones son r e ñ i d a s por 
cones, de Venezuela; M . A . Bonl - L i g a , supuso que é s t e t e n d r í a l u -
11a, de Costa R i c a ; G . R . de lea-i gar mediante la regla establecida 
za, del E c u a d o r ; W l l l l a m W a l l a c e j de *que l a d e c i s i ó n del Consejo 
w h l t e , del P a r a g u a y ; Carlos Ber- fuese u n á n i m e , Incluyendo el voto 
del delegado de dicha n a c i ó n . I n -
glaterra por su parte e n t e n d í a que 
el fal lo d e b í a ser u n á n i m e , pero 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a 16) 
E L CONFLICTO UNIVER-
S I T A R I O 
(Continija en la p á g i n a 22 ) 
nlstros de Ibn Saud, S u l t á n de 
N e j d . Medina fué ocupada por las i c í a r a s e T e ~o"fre¿16" un~chlff ipagne 
tr ibus wahabi Tía jo la d i r e c c i ó n del de honor a l Sr. Zamora . 
S u l t á n . Co rresno nM i 
FIGUEROA LARRAIN PROCLA-
MADO PRESIDENTE DE C H I L E 
S A N T I A G O , dic. 1 3 . — ( A s -
socialed P r e s s ) . — E l Congre-
so p r o c l a m ó hoy oficialmente 
la e l e c c i ó n del s e ñ o r E m i l i o 
F igueroa L a r r a i n como P r e -
sidente de Chi l e . E l nuevo 
Presidente de la R e p ú b l i c a 
Chi lena t o m a r á p o s e s i ó n el 
23 de diciembre. 
UNA .\( L.\n.\(I()N 
Deseando complacer a los que 
suscriben el te legrama que va a I 
c o n t i n u a c i ó n , le damos gustosos i 
publ ic idad, pero a l propio t iempo! 
hacemos c o n t a r que la noticia a 
que el referido despacho se refie-
re, fué facil itada en el Palacio 
Pres idenc ia l a los repol-ters por 
el doctor Gustavo G u t i é r r e z a quien 
a c o m p a ñ a b a n los doctores Zaydin 
y Z a m o r a . Es t e ú l t i m o , no e« el 
Subsecretario de Comunicaciones , 
sino c a t e d r á t i c o de la Univers idad . 
E l telegrama dice a s í : 
" S A N T A C L A R A , diciembre 1 3 . — 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Sorprendidos por la prensa de 
hoy por las declaraciones que se 
nos atribuye respecto a que fui-
mos ayer a entrevistar al s e ñ o r 
Presidente de la R e p ú b l i c a para 
pedirle la c lausura de la Univers i -
dad por cuatro a ñ o s , r o g á r n o s l e 
publ icar que nosotros dos no hemos 
hecho d e c l a r a c i ó n a lguna sobre la 
citada entrevista, n i tampoco era 
nuestro p r o p ó s i t o el que se nos 
atribuye, n i entendemos que por 
el momento es la c lausura de la 
Univers idad la medida oportuna. 
J u a n Clemente Z a m o r a . — 
R a m ó n Zaydin , Presidente 
de la C á m a r a de Represeu-
tantea". 
con la e x c e p c i ó n del voto del re-
presentante de T u r q u í a , pues é s t e 
se a b s t e n d r í a de vota i . Ahora 
T u r q u í a Insiste en que es necesa-
ria la unanimidad en el Consejo 
L A L I G A X O H A H E C H O X I \ -
G U X A O F E R T A D E M E D I A C I O N 
A N G O R A , T u r q u í a . dic. 13 .— 
( P o r Associated P r e s s ) . — E l p r i -
mer ministro Ismet , en un discur-
so pronunciado hoy en la Asam-
blea, haciendo referencia a las no-
t ic ias que han llegado a esta ca-
pi ta l dando cuenta que la obstina-
c i ó n de los turcos estaba impi-
diendo la s o l u c i ó n del problema 
del Mosul en Ginebra , dijo que 
estaba obligado a dec larar que 
has ta a h o r a no hab ía recibido 
n inguna oferta seria de m e d i a c i ó n . 
A g r e g ó que tampoco se h a b í a 
hecho n inguna p r o p o s i c i ó n ofre-
ciendo las bases para u n a Inteli-
gencia. 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a 16) 
n Í u Í e s ^ ^ / ^ a ^ Í S n c i ^ 
Ditz cupones dan derecho a UN VALE NU-
MERADO para el sorteo de cuarenta pasajes indi' 
viduales,. de ida y vuelta, con $350 de dieta por 
persona, y uno familiar para cinco personas, en 
camarote d$ lujo, con Í0.000 pesetas. 
Dé Ws BASES p«r» U'dijtribución de prenuo*: 
QA—XJ» favorecidot con estol premio», presentarán en la Administración del 
DIARIO DE LA MARINA el vale premiado, cuyo nombre, escrito en el 
mismo, habrá de corresponder a la matriz que queda archivada. 
¡(ft—i-0' poseedores de los vales premiados podrán traspasar sus derechos a 
otra persona, cumpliendo los requisitos legales de cesión. 
/ /a—El DIARIO DE LA MARINA tendrá el derecho de exigir a los premiado* 
la debida identificación. 
V*»bo en la plana D O C E todo lo ^ua roíioro • los obsequio» 
S l & J U O D E XiA. MASXIfA dlrtrlbalrfc entro ana lectores 
qae el 
P A G I N A D O S D I A R I O DE LA MARINA. — D I C I E M B R E 14 DE 1925. A N O x g n 
A L S A L T A R D E S U S I T I O E L A R O 
D E L A L L A N T A D E U N A U T O M A T O 
A U N O D E L O S J E F E S D E L A C A S A 
Por no arrollar a una señora, el chauffeur de un auto 
desvió el vehículo yendo a chocar contra un árbol, 
resultando lesionados él y el pasajero que conducía 
Cerca de las cuatro de la mn-
drugada anterior . J e s ú s H e r m i d a 
V á z q u e z , de la Habana , de veinte 
a ñ o s de edad y vecino de la calle 
Soledad, n ú m e r o 10, condujo a l 
Hospi ta l Munic ipal a su capataz, 
F r e d Conrad Pie l . , n a t u r a l de E s -
tados Unidos de A m é í l c a , de trein-
ta y dos a ñ o s de edad, secretario 
de la Merson P h i l l i p Corporat ion, 
de Neptuno, 5 6, y vecino de la ca-
l le 27, n ú m e r o 388 (Vedado) por 
Encontrarse her ido . 
- E l doctor P é r e z Boudet, m é d i c o 
de guardia, le a p r e c i ó a Conrad 
dos heridas c o n V s a s de doce cen-
t í m e t r o s de e x t e n s i ó n cada una, s i -
tuadas eh el tercio anterior de la 
r e g i ó n o c c í p i t o frontal , contusiones 
diseminadas por l a cabeza, frac-
tura de la base del c r á n e o , contu-
s i ó n en l a r e g i ó n ó c u l o - p a l p e b r a l 
izquierda e intensa c o n m o c i ó n ce-
rebra l . 
' M a n i f e s t ó H e r m i d a a l oficial de 
guardia en la S é p t i m a E s t a c i ó n de 
P o l i c í a , que momentos antes, ha-
l l á n d o s e F r e d Conrad inflando un 
h e u m á t i c o de a u t o m ó v i l , en e l ga-
rage sito en Soledad, n ú m e r o 2, 
parece que debido a la p r e s i ó n de 
a i r e hubo de saltarse el aro de la 
l lanta , c a u s á n d o l e las lesiones que 
presentaba. 
Iguales manifestaciones hizo a la 
p o l i c í a James Rowbothan, natura l 
d e Ing la terra , de tre inta y dos a ñ o s 
de edad, presidente de l a Merson 
Ph i l l ips CorpM y vecino de U mis-
ma, Neptuno, 56 . 
Conrad f u é trasladado a l hospi-
t a l A n g l o - S a j Ó n , sito en l a calle 2, 
n ú m e r o 242, en donde f a l l e c i ó a las 
siete de la m a ñ a n a de a y e r . 
Robothan so l i c i tó , , y obtuvo, del 
juez de guardia d iurna , que lo era 
ayer el de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n 
T e r c e r a , doctor E d u a r d o Potts, se 
le entregase el c a d á v e r de C o n r a d 
p a r a su vez e n t r e g á r s e l o a su viu-
da , l a s e ñ o r a A l m a J . B a u m g a r -
t ü e r , con la o b l i g a c i ó n de presen-
tarlo hoy, lunes, a pr imera hora , 
•en el Necrocomio Munic ipal para 
4a p r á c t i c a de la autopsia corres-
pondiente. 
F r e d H . Mieman r e c o n o c i ó a l 
sujeto y dijo que e ñ l a cartera s ó -
lo guardaba un ticket de ida y 
vuelta a Es tados Unidos, que apre-
c ia en ciento veinte pesos, y la car-
tera, cuyo valor e r a de cinco pesos. 
E l acusado f ü é remitido al 
V i v a c . N 
P R O C E S A D O 
P o r el juez de I n s t r u c c i ó n de la^ 
S e c c i ó n T e r c e r a f u é procesado ayer 
por el delito de amenazas de 
muerte, J e s ú s M a r í a Novo Paleo, 
quedando en l ibertad bajo fianza 
de doscientos pesos. 
A U T O R E S D E U N H U R T O , D E T K -
N I D O S 
F r a n c i s c o del Pozo, sargento des-
tacado e ñ la P r i m e r a E s t a c i ó n de 
P o l i c í a , detuvo ayer a los griegos 
Constantino Loudet , de v e i n t i d ó s 
a ñ o s de edad; Dermus A n a r g i n i s . 
de veinte a ñ o s ; y a Cristo Cheou- | 
bales, de veinticinco a ñ o s de edad, 
vecinos todos del hospedaje sito en 
Cuarteles , 14, a p e t i c i ó n del tam-
b i é n griego F i l i p u s Granopulos , de i 
v e i n t i t r é s a ñ o s ^de edad y del pro 
pió domici l io . 
Dijo este ú l t i m o a la policía, que 
los detenidos le h a b í a n sustraído^, 
de un b a ú l donde guardaba la can-
tidad de doscientos cincuenta pe- ¡ 
sos, la suma de cien pesos, violen [ 
t á n d o l e la cerradtira de- dicho 
mueble. .• 
Presentados Ibs acusados a l juez 
de guardia, esta autoridad r e m i t i ó 
a l V i v a c a Lousted y a Anarg irus . 
G R A V E A C O D E N T E A U T O M b v i -
L I S T I C O 
R a m ó n V á r e l a F e r n á n d e z , de, E s -
p a ñ a , de veintisiete^ a ñ o s de edad, 
chauffeur del auto 11512 y vecino 
de T e n é r i f e , n ú m e r o 3, guiaba su 
máduina" por la c a l l é 23 hacia la 
Habana , -cuando a l l legar a l a es-
q u i n a de la calle F y Para no arro-
l lar a una s e ñ o r a que a la s a z ó n 
cruzaba la esquina por d e t r á s de 
un t r a n v í a , d e s v i ó el v e h í c u l o con 
i á n mala suerte que é s t e f u é a cho-
c a r contra el c o h t é n de la acera , y 
contra el t r a n v í a , resultando lesio-
nados él y el pasajero que condu 
.cía hac ia la H a b a n a . 
É l vigi lante n ú m e r o 21, de la 
S e c r e t a r í a de Obras P.úbttcas, M . 
Cast i l lo , condujo a los heridos a l 
Quinto Centro de Socorro^ en don-
de el m é d i c o de guardia les a p r é 
c ió las siguientes^ her idas: 
A l chauffeur V á r e l a : f rac tura 
del - f é m u r Izquierdo y contusiones 
diseminadas por todo 1̂ cuerpo, 
siendo su estado de c a r á c t e r gra-
ve; y a l pasajero del auto, que se 
nombra R a m ó n Pena , de E s p a ñ a , 
• de v e i n t i d ó s a ñ o s de edad y vecl 
í io de C a r m e n , n ú m e r o 1, contusio-
rn<s leves diseminadas por ambas 
r o d i l l a s . 
.# Gomo dejamos dicho o c u r r i ó el 
accidente, a s í lo d e c l a r ó el moto 
r l s ta d^l t r a n v í a n ú m e r o 334., de 
la l í n e a Univers idad-Muel le d é 
L u z , l lamado V í c t o r F e r n á n d e z R u -
bio, dé Matanzas, d é tre inta y nue-
ve a ñ o s d é edad y vecino de Mer-
ced, n ú m e r o 84 . 
Tanto e l t r a n v í a como el auto-
m ó v i l , sufr ieron a v e r í a s de consi-
d e r a c i ó n . 
S E C A Y O E N E L BA5fO 
P o r el doctor Bolado f u é as is t i -
do ayer en el P r i m e r Centro de So-
corro O . A . Badencoper, de E s t a -
dos Unidos de A m é r i c a , m é d i c o y 
vecino del hotel sito en Prado, 93, 
de la f rac tura del brazo derecho' 
r Se c a u s ó dicha l e s i ó n en los mo-
mentos de entrar en el b a ñ o de 
j m domicil io y caer a l pavimento. 
R O B O 
Salvador H e r r a n d i Ribis , de E s -
p a ñ a , de c incuenta y un a ñ o s de 
edad y vecino de la h a b i t a c i ó n 91 
del solar sito en Cerro . 510. denun-
cio en la Oncena E s t a c i ó n de Po-
J í c t a que a l regresar a s u cuarto 
n o t ó que la p i y t a h a b í a sido vio-
lentada, f a l t á n d o l e del escaparate. 
X T , / 0.Ch.enta y cInC0 en 
c l t t , Orl,iot0d0 10 que aPrec ,a en ciento diez pesos. 
E l teniente Pratg, de la P o l i c í a 
detuV0 a l ^ Q u i l i n o de * 
h a b i t a c i ó n 39, Armando D o m í n -
ffios2 J 6 ? ^ 6 2 ' de • dIecinueve 
a ñ o s de edad y natura l de T a m p a 
•Por creer fuese .al autor del he^ho 
ya_que dicho Individuo no t r a b a j a 
^ E l acusado n e g ó los cargos, s ien-
do, dejado en l ibertad por el Iupz 
de g u a r d i a . ez 
S E L E H I Z O P A S A R P O R E M -
P L E A D O D E U N A T I N T O R E R L l 
M á x i m o Balbuena Alonso, de Es-1 
p a ñ a , de v e i n t i s é i s a ñ o s de edad, 
dependiente y vecino del c a f é sito 
en Monte y E g i d o , d e n u n c i ó ayei 
a la p o l i c í a ,que h a c í a varios d í a s 
se le p r e s e n t ó un sujeto que dijo 
nombrarse Rest i tuto Calvo , moa 
t r á n d o l e una tar je ta ,de la tinto-
r e r í a s ita en A g r á m e n t e , 44, di-
c i é n d o l b 5era empleado de la mis-
ma y que Iba en busca de las ro 
pas para l a v a r ; que se las e n t r e g ó 
y q u é a l notar que de la tintore-
r ía no le enviaban dichas ropas, se 
p e r s o n ó a l l í , siendo informado qut 
ellos no h a b í a n mandado a n i n g ú n 
dependiente en busca de fluses, et 
c é t e r a ; por lo que se considera 
perjudicado en la cantidad de dos-
cientos pesos. 
H U R T O D E U N A U T O M O V I L 
E n la D é c i m a E s t a c i ó n de Pol i -
c ía d e n u n c i ó Horacio R o d r í g u e z , 
de la H a b a t í a . de treinta y un. a ñ o s 
de edad y vecino de Acosta, 17, 
que de la esquina de Montero y 
D u r e j é , le h a b í a sido hurtado el 
a u t o m ó v i l nflmero 9532, el que 
aprecia en l a suma de quinientos 
cincuenta y ocho pesos, 
R O B O 
Ricardo Vento Miranda, de la 
Habana , -de veinticuatro a ñ o s de 
edad y vecino de San José» 24, de-
n u n c i ó en. la T e r c e r a E s t a c i ó n de 
P o l i c í a que antier f u é a l Juzgado 
Correccional de la S e c c i ó n C u a r t a 
con motivo rde celebrarse e l juic io 
de una a c u s a c i ó n por el delito de 
estafa, que é l le h a c í a a su socio de 
cuarto felfas Salvi lches , de velnti 
cuatro a ñ o s , de edad; y que des-
p u é s de terminarse, el juicio, se 
f u é a ^u trabajo , pero n o t ó a l re-
gresar a l domicilio, que la puerta 
del cuarto h a b í a sido violentada, 
f a l t á n d o l e ropas y prendas por va -
lor de cien pesos. 
A g r e g ó que el menor Benito 
M o m p ó Castel lanos, vecino de la 
casa, le dijo que la ú n i c a persona 
que h a b í a penetrado en su cuarto 
h a b í a sido el E l i a s . 
Un bock GAITERO 
S I D R A 
G A I 1 E R 0 
S I E M P R E L A M E J O R 
E N T O D A S P A R T E S 
U N A L E Y D E S A C E R T A D A 
E n l a e d i c i ó n de " E l Mundo" co-
rrespondiente a l 11 del ac tua l y 
en la S e c c i ó n "Del Ambienta E s c o -
l a r " se comenta favorablemente 
un proyecto de L e y presentado a 
la C á m a r a de Representantes, el 
cual modif ica la L e y E s c o l a r v i -
gente en una forma absurda, cons-
tituyendo un atentado a la c u l t u r a 
cubana. 
Se pretende en dicha proposi-
c i ó n de L e y que pueda ser Inspec-
tor de Dis tr i to 'cualquiera "que 
a d e m á s de ser persona de recono-
cida competencia en asuntos peda-
g ó g i c o s , acredite tener aprobadas 
en l a Univers idad Nacional las 
siguientes asignatulras: Metodolo-
g ía , P s i c o l o g í a P e d a g ó g i c a , Hig ie -
ne .Esco lar e H i s t o r i a de la Peda-
g o g í a , o haber ejercido duranto 
dieg a ñ o s por lo menos el cargo 
de Maestro, en las Escue las P ú b l i -
cas do la Naciór i , con buena nota 
en su expediente, y hal larse en 
buen estado de salud, que le per-
mita d e s e m p e ñ a r las activas fun-
ciones de su cargo" (Copiamos el 
A r t í c u l o p r i m e r o ) . 
Notemos bien y subrayemos: "o 
haber ejercido durante diez a ñ o s 
por lo monos el cargo de Maes-
tro. . ." De modo que s e g ú n esto no 
hace fa l ta es tudiar las cuatro asig-
naturas mencionadas y mucho me-
nos poseer el t í t u l o de Doctor en 
P e d a g o g í a , como sé exige actual -
mente; basta con haber^ejerc ldo 
D I E Z A Ñ O S . ¿ Y se piensa que por 
estar ese tiempo encerrado en un 
au la y a . s e tiene "reconocida com-
petencia en asuntos p e d a g ó g i c o s ? " 
Y s i tenemos en cuenta que todo 
el Magister io cubano 'anterior a la 
c r e a c i ó n ' d e las E s c u e l a s Normales 
tiene y a diez a ñ o s de servicio, en-
seguida s a l t a r á a la vista el hecho 
estupendo de abr i r la puerta a los 
cargos de Inspector a cuantos 
maestros hay en Cuba, con excep-
c i ó n heOha de los graduados en 
las inst i tuciones que tienen a óu 
cargo l a verdadera p r e p a r a c i ó n del 
nuevo Magisterio , las E s c u e l a s 
Normales . ( Y luego hablemos de 
un s ó l o Magiste'rio, s in diferencias 
y unido por los lazos de l a m á s 
estrecha fraternidad e i gua ldad) . 
Pero l lega aun más a l l á jel ab-
surdo del proyecto. E n el a r t í c u l o 
segundo se dice que para ser Ine-
pector P r o v i n c i a l s e r á necesario 
'Haber d e s e m p e ñ a d o s in nota des-
favorable en su expediente, el c a r -
go de Inspector de ¡Distr i to; po-
seer e l t í t u l o de Doctor en Peda-
g o g í a de l a Univers idad Nacional , 
o. haber ejercido durante diez 
a ñ o s por lo menos el cargo de 
Maestro en las Escue las P ú b l i c a s 
de la N a c i ó n , s in nota desfavora-
ble", etc. 
(Según esto, ¿ q u é diferencia hay 
entre un Doctor en P e d a g o g í a y 
un simple maestro? 
Y so l l a m a de e s t í m u l o a est: 
p r o p o s i c i ó n de L e y , que premia e. 
estancamiento profesional y l a in 
capacidad demostrada por la f a l t . 
de progreso en el d e s e m p e ñ o d( 
sus funciones. N i aun s iqu iera s< 
pide la c o n d i c i ó n de Director di 
E s c u e l a . B a s t a l levnr u n a buom 
r e c o m e n d a c i ó n para "que cualquie; 
maestro se er i ja , por obra y gra 
c í a del favorit ismo, en Inspecto. 
de Distrito y hasta P r o v i n c i a l , ev 
decir, que un maestro que ta l ve. 
r e c i b i ó un suspenso al querer in 
gresar en la E s c u e l a de Pedagc 
g í a de nuestra Univers idad , se cor 
vierte de pronto en juez o inspec 
tor de los propios Doctores en Pp 
d a g o g í a ^ q u e por tener menos suel-
te o,carecer de padrinos se encuen 
t ran d e s e m p e ñ a n d o un a u l a co 
m ú u . 
' E l cargo de Inspector, siemb 
t é c n i c o , debe estar d e s e m p e ñ a d 
por personas de "reconocida com 
petcncia en asuntos p e d a g ó g i c o s ' 
E n esto estamos de acuerdo coi^ 
el proyecto de L e y ; pero no conce" 
blmos c ó m o se atr ibuye competen-
c ia a l maestro que no progresa y 
deja pasar los a ñ o s para que é s 
tos lo a r r a s t r e n hac ia l a g lor ia . 
L o s a ñ o s , el tiempo, nos l l evan ú n i -
camente a l sepulcro y a l a v ida 
eterna, pero n u n c a por s í solos al 
premio reservado a los laboriosos 
y activos. ¿ Q u é diez a ñ o s de ser -
vicio son prueba de labor ios idad? 
Puede ser; ¿ p e r o q u é demostra-
c i ó n hpy de ello s i el maestro no 
ha hecho nada m á s que dar sus 
clases mal o b ien? 
Nos negamos a creer que e l M a -
gisterio cubano apoyo semejante 
desatino en. mater ia escolar, por-
que é s t e se ha dist inguido s i em-
pre por sus anhelos de m e j o r a m i e n -
to y tal medida es un g r a n paso 
de retroceso en la senda escabro-
sa de la e d u c a c i ó n nac ional . 
Y s i el Magisterio lo apoyase 
por conveniencia part icu lar , las 
instituciones p e d a g ó g i c a s y c u l t u -
rales que v e l a n por los intereses 
de^la n i ñ e z escolar y el pueblo cu-
bano, integrado por padres celo-
pos y amantes del progreso de la 
escuela, se o p o n d r á n a que tal 
proyecto sa lga del Congreso de la 
R e p ú b l i c a . 
Reformemos nuestras leyes, pero 
h a c i é n d o l a s mejores ; n u n c a p a r a 
destruir lo poco bueno qme hemos 
logrado a lcanzar . 
M . R o d r í g u e z V I V A N C O 
A c e i t e d e H í g a d o 
d e B a c a l a o e s 
u n g r a n m é d i c a -
m e n t e n u t r i t i v o 
— f o r t i f i c a n t e ; 
Con tal que se obtenga 
en su forma líquida na-
tural como se prepara 
en la famosa 
E m u l s i ó n ' 
d e S c o t t 
Proteja MU Salad. 
Compre la Original, 
A P R O B A C I O N D E L R E G L A M E N T O D E L C O N f i R ^ 
P A N A M E R I C A N O D E P E R I O D I S T A S 
E l Consejo Direct ivo de l a U n i ó n 
P a n a m e r i c a n a aprueba ol R e -
glamento del Congreso. 
E l reglamento del 
greso Panamer icano 
S m U E s u y E S T I P g . 
M t s M / ^ . ( Y R 0 
C r e m a P a r a A f e i t a r s e 
Siempre eficaz, con agua fría'O 
caliente. 
Manzana de Gómez 211, Habana 
de J O S E C R I S I 
C U R A P O S I T I U A M E N T 
H E R I D A S , T U M O R E S . L L A G A S . 
G R A N O S , ü L C E R A S , ü f l É R O S , etC 
en osocuefUAS v «ót i cas 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
D r . G o n z a l o E . A r o s t e g u i 
Cirujano ^del > Hospital Municipal y de 
de Emergencias 
Ginecología y Cirugía 
"Edificio Collazo" 
San Lázaro 254 
De 2 « 4 4o. Piso 
c l l lTO, i a l t . I n d . 10 D . 
D r . C a l v e z G u i l l e m 
I M P O T E N C I A , P E R D I D A S 
- S E M I N A L E S , E S T E R I L I -
D A D , V E N E R E O , S I F I L I S 
Y H E R N I A S O Q U E B R A -
D U R A S , C O N S U L T A S D B 
M O N S E R R A T E . 4 1 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4 
C A R T E R I S T A D E T E N I D O 
á0SnJa esqu,na de ^ y 23 f u é 
detenido a y e r . p o r el vigilante n ú -
mero 4 7 3 . - P . Da.zai. el blanco Ma-
nuel Dosantos F e r r e i r a , barbero 
de cuarenta y un a ñ o s de edad, ve-
cino accidentalmente del hotel ' E l 
C a t a l ^ i , " y con residencia cq la 
cal le . M é x i c o , 139, en Santiago de 
Cuba, por uno de los tres indivi-
duos que momentos antes al t ™ 
pe^ar con él , le h a b í a sacado del ( C A I A M A B E S R N I F N O S \ 
bolsillo del saco una cartera al c i u . ' ^ " L í l i i I n l l L J l U L L L I I U J 
dadano americano F r e d H . Mie-
b a n . de sesenta y dos -afios de 
fcdad y vecino de Prado y Cárce l , 
flecho f|ue o c u r r i ó en aquel la es-
quina . 
L A S F I E S T A S D E L H O S P I -
T A L D E S A N L A Z A R O 
E l dfa 17 del ac tual se efectua-
r á n en %1 Hospi ta l de San L á z a r o , 
en el R i n c ó n , las tradicionales fies-
tas en honor de su Patrono, can-
t á n d o s e la v í s p e r a en íá Capi l la ' de 
dicho establecimiento, una solemne 
Salve a toda orquesta . 
H é a q u í e l programa del d ía 17: 
A las seis de la m a ñ a n a : Misa 
de c o m u n i ó n general ; a las siete 
y a las ocho de la m a ñ a n a : Misa 
rezada; a lag nueve de l a m a ñ a -
na: Solemne Misa de Ministros, 
ocupando Ja sagrada c á t e d r a mon-
s e ñ o r Santiago G . A m i g ó , peniten-
ciario de la Santa Igles ia Catedral 
de la H a b a n a . 
A las tres de la tarde, se inau-
g u r a r á n los bustos de la benefac 
tora d o ñ a Carmela Nieto de Herre-
r a y del doctor • B e n j a m í n Pr ime-
lles, haciendo uso de l a palabra los 
doctores Diego T a y a m o y J o s é A . 
L ó p e z del Va l l e .-
A las seis de la tarde, d e s p u é s 
de* la p r o c e s i ó n que r e c o r r e r á la 
Avenida del Hospital , se q u e m a r á n 
var ias piezas de fuegos art i f ic iales 
que expresamente ha importado 
de los Estados Unidos el reveren-
do padre Apo l inar L ó p e z , c a p e l l á n 
del hospi ta l . 
L a -Empresa de los t r a n v í a s pon-
drá carros cada quince minutos 
saliendo de la T e r m i n a l ; y de l a 
V í b o r a cada diez minutos s a l d r á n 
guaguas que d e j a r á n a los pasa-
jeros en la puerta del hosp i ta l . 
D r . H e r n a n d o S e g a i 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P R A D O 3 8 : D E 1 2 A 3 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco 
de Paula. Medicina General. Especia , 
l ista en Enfermedades Secretas y de 
la Piel. Gral. Aranguren 119. (antea 
Campanario). Consultas1: lunes, miér-
coles y viernes, de 3 a 5. Teléfono 
M-67G3, No hace visitas a domicilio. 
,C 10S97 Tnd 2 d 
A V I S O 
E L D R . G A R C I A A M A D O R 
Especialista en Enfermedades de la 
Piel, Sangre .y Secretan, de las Facul 
tader. de P a r » , Londres y Berl ín , ha 
trasladado su gabinete a San Mlgu-il 
r-.ftmero 21, entrtj Industria y Amistad. 
Consultas de 13 á 12 y de 4 a 6. 
Teléfono A-4MI. 
L A R E G E N T E 
D E . S t l S Ü I í O Y A M I S T A U 
avisa , por este medio, qúe estando 
p r ó x i m a a efectuarse una nueva su-
basta, ruega a í a s personas que tie-
nen prendas e m p e ñ a o s ' y adeudan 
seis meses, pasen a pagar los In-
tereses, p a r a no verse en la nece-
sidad de r e c u r r i r a i n c l u i r l a s en la 
referida subasta. 
Capfft y Oarcfa . 
EN Sü TINTA Y EN TOMATE 
•.ANTONIOALONSO,Hijos Ylp,España, j 
L f l C O f f l E D I f l M f l S G U L I N f l 
d e L E O N I C H A S O 
S e v e n d e a $ 1 9 5 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O D E I i HOSPITAT. MXT-
C I F A I . Z S * : M £ R O £ N C \ A S 
Especialista en Vtot» Urinarias j 
Enfermedades v e n é r e a s . Cistoscopía y 
Cateterismo de los uréteres.. Cirugía 
de Vías Ufinarlaa. Consultad de 10 
a 12 y de 3 a 5 p. m. on la calla 
Avenida de la República 254. 
j n " l * Moderna Poesía", en la oas« 
Wllson, en Minerva, en la Académica, 
en Albala, en la Nueva, «a l a Burxa» 
l«aa 7 aa otra* llbrarlaa, j 
E N E M I G O S 
Como t a l e s , ' v e a todos sus se-
mejantes, el nervlosio, n e u r a s t é n l 
co, v í c t i m a de sus nervios. Véa loa 
como amigo, como famil iares , nive-
lando sus nervios, venciendo su so-
b r e e x c i t a c i ó n . Tome E l i x i r Ant iner -
vioso del doctor .Vernezobre y v e r á 
como .los ca lma, como recobra su 
estado norníal , . 
P r u e b e e s t a 
d í a s G R A T I S 
S i n n i n g u n a o b l i g a c i ó n o c o m p r o m i s o d e s u p a r t e , 
s i n q u e l e c u e s t e l o m á s m í n i m o , p u e d e u s t e d h a c e r u n 
e n s a y o p r á c t i c o c o n e s t a m á q u i n a B U R R O U G H S e n s u 
p r o p i o e s t a b l e c i m i e n t o , p o r q u i n c e d í a s . U t i l i c e l a 
m á q u i n a p a r a t o d o s u t r a b a j o n u m é r i c o . 
A l o s q u i n c e d í a s d e u s a r l a , fíjese e n l o s r e s u l t a d o s . 
Y s i , c o m o m i l l a r e s d e o t r o s c o m e r c i a n t e s , e n c u e n t r a 
q u e l a m á q u i n a l e c o n v i e n e , q u é d e s e c o n e l l a . H a g a u n 
p e q u e ñ o p a g o i n i c i a l y p a g u e e l r e s t o e n p e q u e ñ o s p a g o s 
m e n s u a l e s . 
M i l l a r e s d e c o m e r c i a n t e s h a n e n c o n t r a d o q u e l a s 
m á q u i n a s B U R R O U G H S s e p a g a n p o r s í m i s m a s 
d u r a n t e e l p r i m e r a ñ o d e u s o , e v i t a n d o e r r o r e s y a h o -
r r a n d o t i e m p o . P i d a u n a h o y m i s m o . E s c r í b a n o s , 
l l á m e n o s p o r t e l é f o n o o e n v í e n o s e l c u p ó n a d j u n t o . 
C o m p a ñ í a B u r r o u g h s A n t i l l a n a , I n c . 
F r e s i d e n t e Z a y a s ( ( V R e i l l y ) N o . 1 1 4 
Teléfono M-4881 
H A B A N A , C U B A 
Func ionar ios del C o n g r ^ 
AJrt; i 1 - " ^ Comis ión ím 
va del Congreso des ignará • 
sidente provisional Ul1 
A r t . 1 2 . — E l Presidente 'Ú 
nento s e r á elegido por m a v o H ^ 
votos en la pr imera sesión ° ! ^ 
r ia del Congreso n 0r(1ina. 
Idiomas Oficiales del C o n g r ^ 
Idiomas rtfuií5 
o s e r á n er i n g i ^ ^ 
o r t u g u é s y el U^l^ 
Temas del Programa. 
A r t . 1 4 . — L a s de l iberan^ 
l imitar ián a aquellos temas - ' t6 
A r t . 1 3 . — L o s 
del Congreso 
tellano, el p 
rezcan en e l p r o g r a m é ap&-
cuando el Congreso a c u e í d ^ 6 5 1 0 
en c o n s i d e r a c i ó n otros as,,«f ^ 
¡os delegados tengan a SeUnnt0s ' 
tcir. 
P r i m e r Con-
de Periodis-
Tas que se r e u n i r á en l a c iudad de 
Washington desde el 7 hasta el 13 
de abr i l de 1926, f u é aprobado por 
el Consejo Directivo de la U n i ó n 
Panamericana en l a s e s i ó n celebra-
da el m i é r c o l e s 2 de diciembre de 
1925. E n dicho reglamento se hace 
constiar que aquel Congreso se inau-
g u r a r á el m i é r c o l e s , 7 de abr i l , a 
las ocho de la noche en el S a l ó n 
de las A m é r i c a s del Pa lac io de la 
U n i ó n Panamer icana . E n la s e s i ó n 
inaugura l h a r á n uso de la palabra, 
para dar la bienvenida a los dele-
gados, el Presidente del Consejo 
Directivo, H o n . F r a u k B . Kel logg , 
Secretario de Es tado de los E s t a -
dos Unidos de A m é r i c a , y el Vice-
piesidente del Consejo, E x c e l e n t í -
simo S e ñ o r Franc i sco S á n c h e z L a -
tour. Ministro de Guatemala . 
E l mencionado C o i í g r e s o s e r á el 
primero de su clase que registran 
ios anales de la h is tor ia del Conti -
nente Americano , y se c e l e b r a r á ba-
jo los auspicios de l a U n i ó n Pan-
amer icana . L a p a r t i c i p a c i ó n se l imi-
t a r á a los directores de p e r i ó d i c o s 
de las r e p ú b l i c a s amer icanas y a 
los periodistas asociados con dichos 
p e r i ó d i c o s que hayan sido invi ta-
dos por el Consejo Direct ivo de la 
U n i ó n Panamer icana . L o s delegados 
a l Congreso p a r t i c i p a r á n en su ca-
pacidad de representantes de los 
diarios con los cuales e s t é n relacio-
nados. 
E l texto completo del reglamento 
es el s iguiente: 
R E G L A M E N T O D E L P R I M E R 
C O N G R E S O P A N A M E R I C A N O D E 
P E R I O D I S T A S 
F e c h a de l Congreso, 
A r t . 1.—De acuerdo con l a reso-
l u c i ó n aprobada en la Quinta C o n -
ferencia Internacional A m e r i c a n a y 
de las medidas tomadas por el Con-
sejo Directivo de l a U n i ó n Paname-
r i c a n a , el P r i m e r Congreso P a n -
americano de Periodistas se , r eun irá 
en l a c iudad de Washington , en el 
mes do a b r i l de 1926, "bajo los aus-
picios de l a U n i ó n P a n a m e r i c a n a . 
A r t . 2.-—La s e s i ó n inaugura l del 
Congreso se e f e c t u a r á a las ocho y 
media de l a noche del m i é r c o l e s 7 
de a b r i l en el S a l ó n do las A m é r i -
cas de la U n i ó n Panamer icana , y la 
s e s i ó n de c lausura, el martes , 13 de 
abr i l de 19 26. 
Miembros del Congreso 
A r t . 3 .—Son miembros del Con-
greso los Directores de los diarlos 
de las R e p ú b l i c a s americanas , y los 
periodistas de dichas R e p ú b l i c a s 
que, estando activamente asociados 
con los p e r i ó d i c o s en referencia , ha-
yan sido invitados por el Consejo 
Directivo de la U n i ó n P a n a m e r i c a n a 
para que tomen parte en las deli-
beraciones. 
A r t . 4 . — L o s delegados t o m a r á n 
parte en el Congreso con el c a r á c -
ter* de representantes de los diarios 
con los cuales e s t é n asociados. 
Comisiones" d r l Congreso. 
A r t . 5 . — L a s c\]pflíiisioues .del C o n -
greso s e r á n las s iguientes: U n a Co-
m i s i ó n Ejecut iva^ una de í l e s o l u -
ciones; y las d e m á s que el Congre-
so considere necesarias. 
A r t . 6 . — L a C o m i s i ó n E j e c u t i v a , 
nombrada por ^el Pres idente del 
Consejo Directivo d é la U n i ó n P a n -
americana de acuerdo con l a reso-
l u c i ó n aprobada por é s t e el 7 de 
mayo de 1924, c o n t i n u a r á ejercien-
do sus funciones durante el p e r í o -
do del Congreso, y una vez termi-
nado é s t e , durante el tiempo que se 
juzgue necesario. 
A r t . 7 . — L a C o m i s i ó n E j e c u t i v a 
se e n c a r g a r á de la o r g a n i z a c i ó n del 
Congreso; n o m b r a r á Secretario, 
Subsecretarios, I n t é r p r e t e s , " E s c r i -
bientes, T a q u í g r a f o s y otros auxi l ia- , 
res que sean necesarios, y resolve-
r á todas las cuestiones de procedi-
miento no previstas en este R e g l a -
mento. 
A r t . 8 . — L a C o m i s i ó n de Reso lu-
ciones s e r á nombrada por la Comi-
s i ó n E j e c u t i v a y c o n s i s t i r á cuando . 
menos de un periodista de cada una ' r a su p u b l i c a c i ó n . 
de las naciones representad». 
Congreso. U-Lttua8 i greso. •"u'tHí|tj 
A r t . 9 . — L a s Proposic ión, , 
berán someterse p ' r escrito ^ «í-
m i s i ó n do Resoluciones , a l a ^ 
d e s p u é s de considerarlas ' i . c*aL 
rá al Congreso. - ' "^or^ 
A - t . 1 0 . — P a r a ser a n r o W 
p r o p o s i c i ó n , se requiere la 1 ^ 
do votos do los delegados 
en la s e s i ó n . 
L A O P I N I O N P U B U c T 
H a b a n a , Diciembre l<> de 
Honorable S e ñ p r . 
D r . El iodoro G i l . 
S e ñ o r : 
A veces cuando lo permiten 
ocupaciones, dedico alguna a t e n S 
a os asuntos púb l i cos de nuM 
p a í s , e impulsado por un sincero ! 
puro patriotismo, he cumplido . i 
penoso deber de rechazar ins inJ 
clones o tendencias morbosas W 
he hallado a m i paso 
C o n f ina y sut i l Ironía. 
do â  palabras pronunciadas por el 
doctor de la Cruz en sesión del 9 
del que cursa , ha dicho usted: "La 
o p i n i ó n p ú b l i c a e s t á dormida". 
Confieso que sus palabras me li 
hecho meditar y después de estu" 
diadas, he llegado a estas deduc-
ciones: " L a o p i n i ó n pública más 
que dormida; se halla anestesiada 
q intoxicada, s in poder precisarse 
si este sea motivo para que algunos 
legisladores se hal len "alegres y 
«confiados" como a l g ú n día lo esti-
vo L u i s X V I en Francia,."," 
Sf, s e ñ o r G i l , anestesiada e into-
xicada E n nuestros laboratorios po-
Uticos se confeccionan dosis de ]a 
droga, l a m á s de las veces tenlWe 
y funesta, dado los elementos y 
combinaciones q u í m i c a s que la com-
ponen; producto q u é una vez ela-
borado denominamos "acta". 
Con verdadero placer, he leído en 
d ía s recientes, trabajos perlodlsti. 
eos. como, un a r t í c u l o do " E l Mun-
do" bajo e l t í t u l o " A la depuración 
adminis trat iva , debe seguir, la poli-
t i ca" y . . , en p á r r a f o V I I de la 
e x p o s i c i ó n de l P l a n de Defensa Eco-
n ó m i c a , dec ía el doctor Vázquez Be-
llo: Declaro que rec ib iré complaci-
do todas las c r í t i c a s que tanto en 
los debates parlamentarlos como 
fuera de ellos, quieran hacérseme. . 
Mal p o d r í a reclamarse un respe-
to merecido a l a opinión pública, 
cuando a m á s de lo expuesto y de 
e s c a r n e c é r s e l e , en e l sentido moral 
exls'ten prevenciones tales como: 
« u s esfuerzos si gloriosos, son inú-
tiles . 
Y a que no es menester encarecer 
la importancia que representa en ^ 
f u n c i ó n social del Es tado; es de es-
perar del celo y patriotismo de me-
tros legisladores, l a despierten, 
encaucen o l a regeneren si está vi-
c iada; coadyuvando a 1 aobra mag-
na de nuestro Canci l ler de Hierro, 
i lustre Presidente Machado 1 «i 
bienestar, c o n s o l i d a c i ó n y granea 
de nuestra a m a d a R e p ú b l i c a . 
De usted muy respetuosamente. 
O. M u ñ l z Rodríguez 
C u b a n ú m e r o 8 9 . Ciudad. 
Copia que atentamente ^ 
te a l D I A R I O D E L A MARINA í*-
N E Ü R O T R O F O L B Y L A 
Ct K A N l ' L A D O 
E L M Á S P O D E R O S O R E N O V A D O R 
ENRIQUECE LA SAH6RE Q FORTIFICA LOS HERVIOS-
/ CU. BuroBfkt AnfilUaa, Inc 
/ 114. Prtndemte Zirw. 
/ HaWaa, CiU. 
Sin compromiso alguno, deaeo 
hacer un ensayo práctico coa 






F U E R Z A E H E R G I A 
á las personas 
D E B I L E S 
s , a n é m i c a s / n e r v i o s a s , t u b e r c u l o s a s 
Ivierté al público que el NF.ÜR01R0F0L P r e P a ^ T P R ^ 
vende solamente en frascos de vidrio. El NEUKU 
Se ad 
Cuba se Vw,v.v ^ ^ - v 
FOL envasado en latas no resiste los efectos del clima y Vo1 
tanto su uso no está indicado. 
G R A N S O R T E O D E N A V I D A D 
Y a e s t á muy" p r ó x i m a l a fecha del gran sorteo f^f6^ 
nario, el" m á s importante ^or la ascendencia de suá prein • 
deaea usted d is frutar una Navidad feliz, participe de dlcna j á | 
da, pero adquiriendo billetes del G A T O N E G R O , la casa 
afortunada de C u b a . * ^ A* 
Fracc iones de A a v i d a d ix\ $ 1 . 3 0 , m á s los gastos at» 
framiueo. Certl-
Segulmos comprando ebecks del Banco Nacional y 
ficaciones del Gobierno. 
C A C H E I R O Y H n o . 
V I D I U E R Í D E L ( VI M " E T R O P A " . 
O D I S r O Y A G U I . \ TI. T E L E F O N O A-OOOO' 
H A B A N A . 
C l i : : 3 2 
¿a í m 
x c i n 
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i casa n14" 
tos de 
lal y Certl-
í n o . 
A.()0OO. 
C H A R L A C I E N T I F I C A 
( T a i » el D I A R I O D K L A M A R I X A ) . 
L A E V O L U C I O N D E L O S S O L E S 
o u é h . sWo a n l M «1 So l? í E » 
v e n d r á a parar tan refulgente 
^ C e r o s o astro? 
y Pa fác i l contestar a ninguna 
de las dos Pregunta^ con absoluta 
firmeza 
taclonc? 
seguridad' en las contes. 
Pero d e c í a Hersche l l . el 
S n o m o de m á s poderoso genio. 
Jue de la mlsma r q " « ñ ' con certeza y s in titubeos 
un árbo l de poblada selva h a 
S o y basta podemos des-
cribir el aspecto que tuvo en los 
l imiroq a ñ o s por s< 
f í ^ r a o s ejemplares de la m h 
emejanza con 
i s . 
especie que a millares contem. 
jos tiernos j  
ma — 
, Jn í en el mismo bosque desde 
S e n a s brotados del suelo hasta 
;°¡ niie alcanzan un desarrollo se. 
tomamos como t l -
v podemos a f i rmar y has ta 
Escr ib i r su aspecto en lo porye-
dfrS ñor la c o n t e m p l a c i ó n de los 
S Í rn la misma selva cuentan m á s 
^ s aBi t a m b i é n el mundo side. 




ados de e v o l u c i ó n nos permiten 
lumbrar q u é f u é , y q u é s e r á de 
pUeStro sol a l correr de los siglos 
qne como a t m ó s f e r a s rodean al Sol 
a l enfriarse d i s m i n u i r á n (hecho fí-
sico que se comprueba en toda 
masa gaseosa) y como antes de 
enfriarse estaba en equil ibrio con 
la r e a c c i ó n de log subyacentes, at 
d i sminuir ahora, y no var iar la 
gravedad o a t r a c c i ó n del centro so 
l a r (que como <*l terrestre sostiene 
adherido lo que e s t á en la super. 
f lcie) p r e p o n d e r a r á la fuerza gra! 
vitatorla y el Sol se c o n t r a e r á . Pe-
ro a l comprimirse todo^gas sobre 
el qUe no a c t ú a otra e n e r g í a , que 
calienta, por s ó l o el hecho de con. 
traerse; luego el Sol a l contraer 
se se ca l i enta . 
Hechos los c á l c u l o s Helmotz de. 
m o s t r ó , y cua lqu iera que sepa fí?i . 
ca puede comprobarlo, que basta 
l a c o n t r a c c i ó n para mantener la 
hoguera solar en el estado actual 
de temperatura, s in que la dismi-
n u c i ó n de volumen, medida sobre 
el d i á m e t r o del Sol. haya podido 
ser, por su p e q u e ñ e z , advert ida aún 
por los mág poderosos instrumen-1 
tos . 
Pero si el Sol se contrae, v 'oor 
Todo el mundo s abe Que son e , v irtud de la c o n s t r u c c i ó n man. 
i . h ipótes i s Que explican, o t r a . tiene su temperatura, es que antes 
J» de explicar mejor dicho, el en- f u é mayor el volumen del Sol has 
retenimiento de la e n e r g í a so lar , ta podemos ca lcular que ha¿e uii 
Lo m á s seucillo es suponer que siglo tenfa 4 mi l las m á s de d iá -
. lu7: y el calor del astro proceden \ metro; 40 mil a ñ o s h a : v 400 mi 
L una c o m b u s t i ó n . Como los m a . l ias ha debido tener en lo m á s a n ' 
1 cho del disco so lar . ¿ N o e, lógi" 
D E F U N C I O N E S 
pruebe algún Bizcocho ó 
Pastel hecho con Roy al 
Baking Powder, com-
prenderá V d . por qué 
razón se usa R O Y A L 
donde quiera se exijan 
alimentos superiores. 
/ Fíjese en la etiqueta 
ROYAL! 
Eriales que integran el astro son 
os mismos terrestres, supongamos 
nue fuera c a r b ó n , como el de l a 
Tierra el combustible solar, y que 
« nuema este c a r b ó n en o x í g e n o 
tmro para a s í hacer m á s intensa 
v rápida la c o m b u s t i ó n ' . 
" Hechos log c á l c u l o s , nada d i f í c l . 
Ies por cierto, pero engorrosos, re-
guJtaria, que suponiendo todo el 
Sol formado por c a r b ó n de exce-
lente calidad, su c o m b u s t i ó n no 
podría al imentar el derroche de 
energía solar, sino unos seis m ü 
aiiofi. 
Como todo induce a creer que 
el Sol cuenta m á s a ñ o s de existen, 
cia. abandonemos esta h i p ó t e s i s . 
Suponen otros que el calor so-
lar ha podido mantenerse por l a 
formidable y constante c a í d a de 
meteoritos on su superficie. E s i n -
dudable que la e n e r g í a de m o v i . 
miento detenida por el choque ss 
\transforma en ca lor . Todos sabe. 
I mes que el martilo se calienta, co-
no el yunque, cuando con a q u é l 
• folpeamos sobro é s t e . Y hasta s i 
I icmog aficionados del c á l c u l o , fá 
co. pues, suponer que en un prin-
cipio el s o l no f u é otra cosa sino 
la r e u n i ó n de todo el s istema p í a . 
cetario en una masa gaseosa cual 
lo que - l l a m a m o s nebulosa, en el i 
cielo? 
I/Og girones de esa nebulosa í>ni i 
mada de r o t a c i ó n conjunta dieron ! 
origen, al desprenderse, a las ma 
sag planetarias , a los actuales 
planetas, que permiten en el 
mismo movimiento do Oeste a E s -
te c o m ú n a todos, como f u é c o m ú n 
el origen y ú n i c o el movimiento 
de la gran nebulosa . 
"En el mismo sentido giran los 
s a t é l i t e s , planet i l las desprendidos 
con el tiempo, de los planetas; y 
s i encuentran e x c e p c i ó n a ello en 
el sentido del movimiento de los 
Baté l i t e s de Urano, e x p l í c a s e la 
i n v e r s i ó n satisfactoriamente aten, 
diendo al mayor alejamiento del 
S e l . 
Y a s í como en el cielo tenemos 
nebulosas que son los á r b o l e s j ó . 
venes por cuyo aspecto juzgamos 
de lo que fué el á r b o l a que se 
a í i m o n t e a 
í o que fe come, 
r i ñ o í o que r e 
cUgiete " 
dicfte. n o -mal,si 
re le exauda cott una 
cticharaxía. de 
D I C í E S T O N I C O 
Venta en farmacias 
dlraente podremos ha l lar que toda i re fer ía H e r s c h e l l en el ejemplo 
la Luna í r a c c i o n a d a ) podr ía a l i -
mentar el calor del Sol durante 
un año; que el material deshecho 
de la Tierra, cayeudo sobre el Sol 
lo sostendría durante c í e n a ñ o s . - . . 
'Pero la a n t i g ü e d a d del Sol fequie. 
re mayor Qantidad de masa cayen* 
do constantemente, y como del es. 
pació Interplanetario ha de venir 
el bombardeo sobre el Sol, ¿ d ó n d e 
puede esconderse epa masa, e j a 
tan enorme cantidad de mater ia 
preexistente entre los planetas, 
((ue no perturba sus movimientos. 
del bosque, y que a q u í es el Sol, 
asi t a m b i é n tenemos en el mismo 
cielo Soles m á s viejos que el 
nuestro que son las estrellag ro . 
j izas , c u a l A ldebaran y Amtares . 
Soles ya d e c r é p i t o s , cuya luz es po. 
bre en radiaciones azules y viole, 
tas, Soles que como los á r b o l e s 
m á s vlejog que el considerado por 
Hersche l l , nos muestran (los del 
cielo) en qué v e n d r á a parar la 
poderosa p n e f g í a actual del S o l . 
¿ P e r o q u é mucho si como pre. 
sagio elocu^pte r o d e m o s ver casi 
. t o l l C L O N ^ B E B E -
Jarabe I a u o f o s f a t q - s a r r á . 
i > F a r m a c i a s . A 
R e l a c i ó n de las defunciones que. 
se han anotado el d ía 12 del mes! 
en curso: 
Margot Pere ira . de la raza blan 
ca. de d i e c i s é i s a ñ o s de edad. Hos 
pital Municipal . Endocardi t i s . 
Miguel Maclas, de la raza blan 
ca, de ochenta a ñ o s de edad. Hos- . 
pital M u n i c i p a l . Asistol ia . 
I n é s F i e r r o , de la r a z a blanca, 
de sesenta y dos a ñ o s de edad. 
Infanta 50 y. medio. L e s i ó n car-
d í a c a . 
Grescencia Hevla , de la raza ne 
i gra. de'sesenta y dos a ñ o s de edad, 
j Arango 18. Cirros i s h e p á t i c a , 
Rafae l P e s t a ñ a , de la raza b lán-
j ca, de tre inta y nueve a ñ o s de 
edad. Hospi ta l Calixto G a r c í a . T u -
berculosis pulmonar. 
Manuel S i lva , de l a raza blanca, 
i de sesenta y ocho a ñ o s de edad. 
¡ Hospital Calixto G a r c í a . E l e f a n 
! t ias i s . 
E n c a r n a c i ó n G u t i é r r e z , de la ra-
i za blanca, de cuarenta y ocho a ñ o s 
1 de edad . Hospital Cal ixto G a r c í a , 
t E n t e r i t i s . 
¡ J o s é Cruz L e ó n , de la r a z a blan-
' ca, de sesenta y seis a ñ o s de edad. 
| C h u r r u c a 2 3 . Gangrena seni l . . 
Angel R . Radl l lo , de l a raza ' 
blanca, de sesenta y un a ñ o s de 
edad. 4, Vedado, n ú m e r o 245 . A r -
1 torio esclerosis . 
Ofelia Garc ía , de la raza blan-; 
t ca, de tre inta y ocho a ñ o s de edad. I 
San Mariauao, 133 . Ang ina del j 
Pecho. 
Carlos M . Ceballos. de la raza¡ 
blanca, de v e i n t i t r é s d í a s de nac í - ! 
do. T r i n i d a d 2 . Debil idad conge-
n i t a . • 
Ola l la Cruz M i l l á n , de l a raza 
blanca, de setenta y siete a ñ o s de! 
edad. Campanario 131 . Ateroma. ¡ 
A u r o r a R ivera , de la raza blan-
ca, de dos meses de edad. R é c r e o i 
54 . Gastro enteritis. 
Wifredo Sarmiento, de la raza 
blanca, de cinco meses de edad. 
Hospi ta l L a s Animas. Bronco-neu-
m o n í a . 
Perfecto Mesa, mestizo, de no-
venta a ñ o s de edad. Hospital Ca-
lixto G a r c í a . E s c a r a sacra . 
R a m ó n H e r r e r a , de la raza blan-
i ca, de cuarenta y siete a ñ o s de 
! edad . Cr i s t ina , 42 . Bronco-neu-
| m p n í a . 
| J o s é Timoneda. de la raza blan-
¡ ca, de setenta y un a ñ o s de edad, 
j General Lee* 19 . As i s to l ia . 
M a r í a L u i s a M o r e j ó n , de la raza 
• blanca, de ocho meses de ^dad 
] Hospita l L a s Animas. Meningitis 
¡ s imple. 
Irene Cal l i s . dee la r a z a negra, 
de ochenta a ñ o s de edad. Cerro 
472 . Nefritis m i x t a . 
Roberto Yergen, de la raza blan 
ca, de seis meses de edad. Crespo 
28 . B r o n c o - n e u m o n í a . 
Lorenzo I b a r r a . de la raza blan-
ca, de ochenta y seis a ñ o s de edad. 
6, n ú m e r o 168. Arter io esclerosis. 
Angel Yedro , de la raza blanca, 
de sesenta y siete a ñ o s de edad. 
Vapor 24. Arterio esclerosis. 
Mercedes Santovenia, de la rasa 
blanca, de catorce a ñ o s de edad . 
Correa 1. Tuberculosis pulmonar. 
E m i l i o Gordi l lo . de la raza blan-
ca, de sesenta y tres a ñ o s de edad. 
General C a r r i l l o , 5 S . Arter io es I 
d e r o s l s . 
Dominga Montero, de la raza | 
blanca, de sesenta y nueve a ñ o s de 
edad. Quinta del Obispo 66 . As-
ma c a r d í a c a . 
A r t u r o Otero, de la raza blan- j 
ca, de cincuenta a ñ o s de edad. S a n ' 
Marianao, sin n ú m e r o . A n g i n a de j 
pecho. 
Gabrie l Covas, de la raza blan-
ca, de setenta y cuatro a ñ o s de 
edad, de 23 y B a ñ o s . Septicemia 
u r i n a r i a . 
.Andrés M u ñ o z . mestizo. de 
ochenta y dos a ñ o s de edad. V a -
por 16. Arter io esclerosis. 
O J E O 
T £ L C A P / T A N A k / * . 
Donde »« trata del ruino- . E l cuaga. g r a n d í s i m o burro de 
so estado de cocales y la Colonia del Cabo, en el A f r i -
c a c a o u ü e s de Oriente, ca a u 8 ^ a l , es s in disputa, uno de 
los m á s conocidos ascendientes de 
R e l a c i ó n de las defunciones que 
se han anotado el d ía 13 de diciem-
bre en curso: 
Antonio Bulroso , de la raza 
blanca, de cincuenta y dos a ñ o s de 
edad. Hospi ta l Calixto G a r c í a . P a -
r a p l e g í a . 
Severino E s c a n d ó n . mestizo, de 
cuarenta a ñ o s de edad. Hospi ta l 
Calixto G a r c í a . Asma b r o n q u í t i c a . 
A g u s t í n Valdiv ieso , mestizo, de ¡ 
cuarenta y cuatro a ñ o s de edad . 
Hospital Calixto G a r c í a . Miocardi- i 
tis c r ó n i c a . 
Victor iano Bello, de la raza 
blanca, de sesenta y siete a ñ o s de | 
edad . Hospi ta l Calixto G a r c í a . ; 
Traumat i smo por c a í d a . 
Antonio Ozeguera, , de la r a z a ! 
filanca, de sesenta y dos a ñ o s de! 
edad. . Hospi ta l Calixto G a r c í a . ¡ 
Asistolia c a r d í a c a . 
Bienvenido Saavedra. mestizo, de 
cuarenta y ocho a ñ o s d© edad. Ho.5-
pltal ? í u n i c i p a l . H e r n i a inguina l i 
e s trangulada . . 
Ave l ina J u a n Dios Molina, de la 
raza blanca, de veintinueve a ñ o s 
de edad. Cerro 472 . N e u m o n í a 
caseosa. 
Mar ía Josefa Roque, mestiza, de 
tres meses de edad. Guasabacoa 
30 . Ac idos i s . 
Car los M . P u j o l , de la raza i 
blanca, de veinticuatro d í a s de na-
cido. A u d i t o r . Debilidad c o n g é -
n i t a . 
E s t e l a Sarf Jorge, de la raza 
blanca, de veintinueve a ñ o s de 
edad. Ale jandro R a m í r e z 29 . T u -
berculosis pulmonar. 
M a r í a de J e s ú s Merino, de la r a -
za blanca, de ochenta a ñ o s de edad. 
L l l n á s 29 . Arter io esclerosis . 
Maximina Diez, de la raza blan-
ca, de setenta a ñ o s de edad. Se-
rrano 12. L e s i ó n m i t r a l . 
• Mercedes Cruz^ mestiza, de cin-
' cuenta y cinco a ñ o s de edad. A n i -
mas 148 . Arter io esclerosis. 
Gertrudis Montalvo, de la raza 
negra, de tres a ñ o s de edad. Cerro 
416 . Gastro enteritis . 
Angela G a r c í a , de la raza blan-
ca, de tre inta y Sebo a ñ o s de edad. 
Dolores y E n c a r n a c i ó n - Septi-
cemia . 
Pedro A . P o n t ó n , de la raza 
blanca, de siete meses de edad. 
Compostela 58 . Gastro enteritis . 
Gui l lermo F e r n á n d e z , de l a r a -
za blanca, de v e i n t i ú n a ñ o s de 
edad . A r r o y o N a r a n j o . T r a u m a t i s -
mo , por aplastamiento. ' 
Y A L L E G O 
E l invierno, el enemigo del reu-
m á t i c o , ya l l e g ó . Y a se les ve cari-
acontecidos, retorcidos, agobiados 
por el dolor. T o d a v í a e s t á n a tiem-
po, t o d a v í a pueden evitar el recru-
decimiento del dolor, tomando A n . 
t irreumatismo del doctqr 'Russel l 
H u r s t de F i l ade l f i a . m e d i c a c i ó n del 
reuma. 
C 10876 alt. Sd-2 
del peligro qne ame-
naza a los platanales , 
de la existencia de ga-
nado asna l , m u l a r , ca-
ballar y vacuno en la 
provincia; y de otras 
cosas, h i s t ó r i c a s unas, 
y vulgares otras en 
aquel glorioso, levan-
tino y levantisco extre-
mo mayora l cubano. 
P A R A C U R A R U N R E S F R I A D O 
E N U N D I A 
T ó m e s e d L A X A C T I V O B R O M O 
Q U I N I N A . ( L a primera y original 
pastilla para Resfriados y G r i p p e ) . 
E s un remedio eficaz y probado. L a 
firma d< E . W . G R O V E «e hall» 
en cada caj i ta . 
Exquisitas Sardinas 
a la Cazuela 
A M O MOHSO, Hijos.- Viga, E * m 
ni siquiera altera el de los d i m l . ; de c o n t í n u c v * " t^cie lo osa luna de 
ñutos satél i tes que contra un m e . 
dio tan denso chocan, y por el cua l 
caminan? 
Desechemos t a m b i é n las l luv ias 
meteoricas como causa del entrete-
nimiento del calor so lar . 
Los estudios espectroscjpicos no 
dejan lugar a duda sobre la cons-
titución gaseosa de l a parle exte. 
rlor del S o l . Eí.i parte gaseosa 
se ha de enfriar constantemente 
por radiación a l espacio, que debe 
hallarse a 273 grados bajo cero, 
dw cuales sradog corresponden al 
aro absoluto. 
La tens ión de las capas gaseosas 
blancura sepulcral que como astro 
nuestro pasea por el espacio su 
superficie insustituible y s in m a . 
nifestaciones v i ta les? 
E n el cielo tenemos la historia 
completa de la vida de los astros, 
como en un bosque podemos 'ver 
las fases todas del d e s e n v o l v í , 
miento vegetal con solo una m i r a , 
da, puesto que en sus acidentes se 
muestran a la vez en la diversidad 
de los ejemplares arborescen. 
tes, 
Gonzalo R E Y * 
Madrid, 15 de Noviembre 
EL NVEVO SANATORIO "CORDOVA 
Xatarmadadts Vcrrloa» y K e a t a l M . fclMia w 9o»é V . Oámm 
Xarlanao 
Con todo* loa adalaatoa c ient í f ico» moderno». SO.MO metro» 4» 
terreno. Jardlne». campo» de Sport . Par» padent»» d» ambo» b««o¡¡.. 
Teléfono F-O-7001. oficina en U. Habnn», Belascoala 96. l i . M . y V. , 
4« 1 a 8. Teléfono A - U t t . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
: • : U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
M O N S E R R A T C N o . 41 C O N S U L T A S D E I A 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 3 y m e d i a a 4 I 
" C A L Z A D O I M P O R T A D O " 
Est i los muy bonitos en R a s o Negro con Hebi l la , a $7.50. 
E n C h a r o l y en Raso Negro, sin Hebi l la , el mismo precio. 
BROADWAY 
E n T r a j e s p a r a C a b a l l e r o s y N i ñ o s 
S O M O S L O S • C O L O S O S . 
P E L E T E R I A 
B R O A D W A Y 
L A M A Y O R D E L M U N D O 
B E L A S C O A I N . Z A N J A T S A N J O S E . T E L . M-5S74. 
C 1129' 6d 14 
I 
A L M A N A Q U E J U D I C I A L 
• P A R A 192« 
Y a está a la venta el A L M A - • 
N A Q U E J U D I C I A L para el 
año entranto, redactado por 
el doctor Eugenio Betan-
court Agrámente . Este al-
manaque, es el mas práctltío 
y útil que se ha editado ha* 
ta ahora; primero por su 
tamaño que permite dispo-
ner de un gran espacio para 
anotar los asuntos del día y 
segundo, porque contiene da-
toa de utilidad practica, co-
mo los T E R M I N O S J U D I -
C I A L E S , nombres y direc-
ciones de los señores Jue-
ces y Secretarios,. Teléfonos 
de los Juzgados, de la Au-
diencia, de la Secretarla de 
Justicia y del Tribunal Su-
premo, etc. etc. Tiene tam-
bién la. T A R I F A D E L T I M -
B A E con indicación de los 
sellos necesarios para reci- | 
bo« y facturas. Por todo es-
to, se hace Indispensable 
en todo bufete. 
Precio del ejemplar I i-óO 
E n el Interior de la Is la , 
franco de portes $ 1.15 
O B K A 8 J U K I D I C A S a O O T A D A S 
Debido a la actividad de 
nuestro Agente en Madrid, 
podemos ofrecer algunos 
ejemplares raros de obras 
notables en Derecho y que 
son muy dlffcilea de adqui-
rir por estar agotadas las 
ediciones desde hace muchos 
a ñ o s . Los t í tu los son co-
mo sigue: 
ZARZOSO y V E N T U R A (Éze-
qulel) .—Teoría y Práct ica 
de la Redacción de Instru-
mentos Públ icos Confonr.e 
al Programa . de la Carrera 
del Notariado.. Cuarta edi-
ción. 
Madrid. 1887. 1 tomo encua-
dernado en pasta española |XO..OO 
M A R Q U E S D E O L I V A R T . — 
Tratado y Notas de Derecho 
Internacional PóbHco. Obra 
de verdadero mérito, de la 
que hemos adquirido un 
ejemplar. • 
Madrid. 1887. 3 volúmenes 
encuadernados en pasta es-
pañol? | 
PANTO JA (Di . José María) .— 
Anales de la Jurlapruden-
cla Española o Compilación 
de todas la£ Decisiones que 
Contengan una regla de Ju-
risprudencia en cualquiera 
de Jos ramos del Derecho, 
Arreglada, y Completada con 
minuciosos Indices por or-
den cronológico de dichas 
disposiciones y por alfabéti-
co de materias, etc., etc. 
Madrid. 1888. 2 tomos e a 4q. 
mayor, con mas de 1.400 pá-
glna« rada uno. Impresos 
a dos colgranas, y encuader-
nados en p u t a española . $12.00 
MOSCOSO D E L P R A D O T 
ROZAS (D. J o a q u í n ) . — 
Nuevo Tratado ' de Legisla-
ción Hipotecaria d^ España 
y Ultramar. Obra muy im-
portante. • • . 
Zaragoza. 1892, 1 tomo en 
4o. encuadernado en pasta 
española % 1.00 
L A S C A S A S (D . José Gonzé-
lo de).—Tratado Completo 
F i losó f i co - Legal - Teórico, 
Práct ico de Inatrumentoa 
Públ i cos . Obra de gran 
Interé» para los señorea No-
tarios, abogados y Prooi>-
radores,, 
| Madrid. 1870. 1 tomo en 8o. 
mayor encuadernado en pas-
Si los cafetales e s t á n mal . los 
cacaotales y los cocales e s t á n peor, 
en Oriente. 
L a cosecha de 1919 produjo tres 
mi l quintales de cacao, en Songo; 
ocho m u en Baracoa , 5 4 en B a y a -
mo, diez mi l en P a l m a Soriano, 
ciento tre inta y cinco en el Caney, 
$00 en G u a n t á n a m o . doscientos en 
San L u i s y mi l ochocientos en J i -
g u a n í . T o t a l : 28,153 quintales. 
Cant idad insignificante con re la -
c i ó n a la cosechada en otras é p o -
cas. 
Produciendo a z ú c a r , ¡ h a s t a . . . 
para hacer dulce! , s in amargarnos 
de nuestra inconsciencia compra-
mos productos educoradds en I n -
glaterra. I ta l ia . A u s t r i a . F r a n c i a , 
E s p a ñ a , Suiza y los Es tados U n i -
dos. 
Produciendo cacao de excelente 
ca l idad, y debiendo producir m u -
cho m á s . lejos de fabr icar y . ex-
portar chocolate y bombones lo» 
compramos en p a í s e s donde no co-
nocen el cacao m á s que en pintu-
ras y la c a ñ a de a z ú c a r por refe-
rencias . 
L o a cocales h á l l a n s e m á s cerca 
de la ru ina total que los cacaota-
les. Hace veinte a ñ o s p r o d u c í a n los 
de B a r a c o a , solamente aobre tre in-
ta mil lonea de cocos a l a ñ o . De 
1917 a 1918 exportaron solamen-
te 892,000 con un va lor de 40,121 
pesos. De l 18 al 19 s ó l o se expor-
taron 614,000 con un valor de 2 8 
mi l 913 pesos. 
A p e n a ver el murlente aspecto 
de los cocales. D iz que no tienen 
cura . Y , no obstante, no hace m u -
cho que el coronel Y e r o Mlnlet y 
yo, en el sur de los E s t a d o s U n i -
dos v o í a m o s miles y mi les de co-
coteros lozanos, hermosos y en-
verdecidos como una bel la espe-
ranza . No s ó l o no vimos un solo 
tronco muerto, s i n ó ni a u n un me-
ro cocotero enfermo. E l hecho 
prueba l a eficiencia de . la Sanidad 
Vegetal de allende y l a inut i l idad 
de gran parte; de la de aquende. 
A l l á buscan y pagan a buenos ele-
mentos, peritos en su sector. A<iul, 
salvo contados casos, aceptan a po-
l i t icastros holgazanes e I n ú t i l e s pa-
r a cuanto no sea fa lsear elecciona-
r iamente . A s í anduvo, anda y an-
d a r á la agr icu l tura cubana. 
L o s platanares que producen los 
l lamados guineos, e s t á n en peli-
gro. L a enfermedad l l a m a d a " P a -
na ímá" hales atacado en varios lu -
gares. D í j o s e n o s que se .habían en-
terado por e l ,Decreto n ú m e r o 428, 
que a p a r e c i ó en la Gaceta é l 18 de 
marzo de 1925 que " p a r a l a en-
j fermedad P a n a m á en los p l á t a n o s " 
ise hablan destinado 48 m i l pesos, 
i S ó l o a s í , porque se le la en el pa-
pel, se enteraron, s e g ú n se nos di-
jo . O c u r r i ó l e s lo que a la baturra 
esposa d e í senador M a n g a l l ó n , no 
menos baturro que s u m u j e r . 
Como leyese en un diarlo un 
suelto respecto de "el I lustre se-
nador", cuando éstft r e g r e s ó se 
a p r e s u r ó a preguntarle: 
— D i m e m a ñ o . ¿ T ú edes i lus-
tre? 
— S í . E s o dicen los p á p e l e ? . 
— ¡ O h i q u l o ! ¡ P r i m e r a noticia! 
Y , la verdad es que no se te cono-
ce. 
No se conoce, en "verdad, nos di-
jeron que en los platanares ataca-
dos de " P a n a m á " hayan Invertido 
48 m i l pesos, n i a u n cinco centavos 
s iquiera . Acaso se h a b r á hecho la 
tan esclarecido l inaje . 
Notables t a m b i é n , por s u corpu-
lencia y pelaje, son los asnos de 
Abls in ia . p a í s de los S o m a l í s , y el 
de Nubia , africanos todos, c laro , 
con l ista dorsal imperceptible, el 
ú l t i m o . 
L o s burros a s i á t i c o s , s o n — ¿ c ó -
mo n o ? — t a n asnos como los pr i -
meros; pero, como a s i á t i c o s a l í i n ; 
e c u á n i m e s , graves y reposados. E l 
asno de Pers ia , el del As ia Centra l , 
el del Tibet , el de la Mongolia y. 
sobr»! todo, el K u l a n g - K i a n g , pardo 
oscuro como algunos g ü a o s caca-
rratenses , merecen cumplida dedi-
c a c i ó n . 
L o s ú l t i m o s , o sean los dil igen-
tes y g r a v í s i m o s asnos a s i á t i c o s de 
K u l a n g - K l a n g , gustan m u c h í s i m o 
de andar en las a l turas y de ocu-
par a s í elevados puestos. E n esto, 
en verdad, no e s t á n solos. T a m -
b i é n a q u í , en Cuba en general y 
en la H a b a n a en part i cu lar hay 
m u c h í s i m o s asnos, a s i á t i c o s y no 
a s i á t i c o s , e t i ó p i c o s , t r a n s c a u c á s i -
cos y pre cobrizos que gustan mu-
cho de andar en las a l turas y de 
ocupar puestos mey elevados; no 
s iempre en las s e r r a n í a s á r i d a s y 
pedregosas, naturalmente; por mt-p 
que la general idad de los burros 
pastan, comen y engordan hasta 
donde el terreno no produce mas 
que escoba amarga , cardos borri-
queros, m a r a b ú , y á b u n a y pico de 
cao. 
E l onagro o g r a n d í s i m o burro 
del B e l u c h i s t á n , es an imal serio y 
solemne como algunos senadores y 
otros personajes p o l í t i c o s i u e diz 
qus rebuznan y cocean en no pocaa 
colectividades de nuestra pobre 
A m é r i c a , s i n ó el onagro, c l a r o — 
una gran l ista ancha a lo largo del 
lomo. E l h e m i ó n es sobrio en ex-
tremo y presta grandes servicios. 
Generalmente todo ser vlvlentp 
poco bebedor, es út i l , siendo buena 
prueba del aserto, el camello. E n 
cambio los excesivamente bebedo-
res de agua, o los muy avezados 
a beber aguardiente, son de "o m á s 
pernicioso y malo que darse pueda. 
L o s agnardlentosos deben v iv i r 
gubernamentalmente aislados ce-
rno los leprosos. Son dignos de l á s -
t ima como a b ú l i c o s , degenerados y 
enfermos de l a voluntad que casi 
todos s o n ; pero lo que molestan, 
mort i f ican y joroban, ^ace que 
s iempre se les mire con recelo. 
Seguramente los buenos hemio-
nes de los desiertos n u m í d i c o s no 
t o l e r a r í a n que un h e m i ó n bebedor 
de aguardiente y borracho c o n s e í u -
dlnarlo , l e á gobernase. Y , — ¡ c u á n 
cierto es que algunos burros son 
m á s sabios que muchas personas! 
— d i z que no pocas autocracias des-
p ó t i c a s l lamadas r e p ú b l i c a s demo-
c r á t i c a s han estado encabezadas 
por adoradores de Baco que no va-
caban j a m á s en su culto y ofren-
das, y que, de las veinticuatro ho-
ras del" d í a no estaban media si-
quiera con el cerebro despejado y 
eficiente. 
. Mal ta , I t a l i a y E s p a ñ a tienen r) 
honor de haber sido cunas do no 
tables y asaz resistentes burros. 
E l de mayor a lzada en todo el m u n -
do hoy, os el de los Es tados c n i -
dos, pero es producto de s e l e c c i ó n 
y no s p é c l m e n natural como lo^ 
otros que he citado. E l de Bainor» 
es famoso en el mundo, lo qu* 
constituye un motivo de 'frecuente 
m e n c i ó n p a r a C u b a . 
E l mulo — c a s i huelga decirlo, 
pero no quiero desairar a la colec-
t iv idad s i l e n c i á n d o l e s — es hijo de 
asno y yegua. L a b u r r a , asna o 
pol l ina produce con el caballo lo 
que se conoce por b u r d é g a n o . No 
deja de haber algunos, pero pasan 
desapercibidos y se les l l ama mu-
los por no saber l lamarles m á s 
propiamente. 
m 
i n t e n c i ó n , y quienes se a p r o p i n c u á - j 
r a n l ó s pesos duros c r e e r á n que i Caney tiene 22,305 reses r a c u -
con la i n t e n c i ó n basta. B a s t a tam-1 ñ a s ; 1,944 cabezas de ganado ca-
b i é n con este dato, que es, no ya ¡ bai lar; 1,251 m u l a r y 91 asnal , 
elocuente, s i n ó i luminante y p r u e - ¡ G u a n t á n a m o , 44,216 animales va 
ba uh estado social y un medio gu- cunos; # 23.600 cabal lares; 3,795 
bernamenta l y administrat ivo har- \ mulares y 30 asnales, 
to inmora l , si cuanto se pormenori-
za en e l sector agrario es exacto. 
Tí 
B a r a c o a , 4,939, 6,340, 2,241 y 
30 respectivamente, Sagua de T á -
ñ a m e : 5.544, 3,668, 88 y 2, Ma-
yar! : 19.581, 7,619. 543 y 24, Ho l 
g ü í n : 138,861, 33.281, 551 y 22. 
E l ganado de diversas clases que | B a ñ e s : 18, 588. 7.932, 313 y 1'3 
ta e s p a ñ o l a . . | s.oo j h a y en los municipios de Oriente, , ( j j b a r a : 20,432, 4.697. 313 y 13. 
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G R A N D E T CANOSA (D. Al 
fonso) . —Formularlos No-
tariales anotados con multi-
tud de Resoluciones de la 
Dirección Oenefal de loa Re-
gistros y . Sentencia* del T r i -
bunal Supremo de Justicia, 
Tarragona. 1901. 1 tomo en 
So. mayor encuadernado en 
pasta española . . . . . , i t.zi 
S A N T A M A R I A D E P A R E -
D E S í Vicente 1.—Curso do 
Derecho Administrativo se-
gún sus principios genera-
les y la Leg is lac ión actual 
de España . 
Madrid. 1911. Sépt ima edición 
1 tomo en 8o.' mayor encua-
dernado en- pasta. I f . « o 
OT&AS H O T B D A S a a 
C A R D E N A L (Dr. L e ó n ) . _ 
Diclónarío Terminológico de 
Ciencia* Médicas . Este «a 
•1 mas completo de todos 
los diccionarios. Acaba da 
aparecer la segunda edición 
hermosfBimamente ilustrada 
con grabados en negro y co-
lores. 
Barcelona 1926. 1 tomo «n " 
4o. encuadernado en pasta 
es considerable. L a o r o g r a f í a de la pUerto Padre 
r e g i ó n impone el empleo de muchas v jo. T u n a s : 
a r r i a s de ganado m u l a r , y, n a t n - j j 31 
r a í m e n t e , para tener mulos hay | 
que tener primero, burros , o as- i 
n o ^ o pollinos o jumentos , que I 
por todos estos bellos nombres son 1 
conocidos y l lamados tan pacien-
tes, eficientes y convenientes so l í -
pedos. 
L a dist inguida y respetable fa-
m i l i a burresca . asna l , pol l lnesca y > 
jumenta l , p o s é e , desde el inicio de ¡ 
las sociedades humanas , .hartos t í - I 
tulos para merecer u n á n i m e consi- 1 
d e r a c i ó n y respeto. 
ImSBSR^VvV-' W W - O O en J e r u s a l é n cuando f u é recibido 
THOMAS ( F . F . ) — L a Eda- . ._ . . . _ . 
I cación de los Sentimientos. 1con palmas tr iunfales . Sobre un 
56.407. 11.206, 193 
90.148. 13.681. 354 
B a y a m o : 170.970, 17.970. 811 y 
34. Manzani l lo : 69.364, 15.607. 
1.201 y 61. Campfechuela: 13.637, 
15,607, 72 y 6. 
Niquero: 10.755. 2.581. 68 y 
J i g u a n í : 98.171, 11.576, 1.115 -r 
140. Cobre: 40.490, 13.270, 2.06^ 
y 152. 
San L u i s : 15.449, 3.775. 134 y 
ft. P a l m a Soriano: 43.1 27, 15,82^. 
2.234 y 89. Songo: 36,547. 8.22^. 
¿ 8 4 y 47, y, Analmente Santiago 
Abel s u f r i ó un golpe con una i de Cuba 22.455, 5,672. 1.787 7 
qu i jada de burro. S a n s ó n , el for- l 2 ' - Bayamo es pues el munlc i -
zudo y peludo valedor de Dnl i la la P1*5 11149 abundante en ganado vg-
g r a n d í s i m a fi l istea, p e l e ó t a m b i é n ;cuno y E l C o l r e en asnal . L o s n ú -
con una qui jada a n á l o g a b l a n d l é n - meros no mienten ni admiten du-
d ó l a y d e s c a r g á n d o l a a guisa de •da; 8i 108 fijados son exactos. 950 
m a z a cavernar ia o macana sibo- m ^ cabezas de ganado vacu-
ney. Sobre una asna e n t r ó Cristo no 7 1.030 asnos cuenta l a r e g i ó n . 
as o pardo (Pardo , precisamente;
lo cual , en verdad, no es cuanto 
puede contener una r i c a y feraz 
provincia de 33.000 k i l ó m e t r o s 
2 
C U C H A R A D A S D E 
P O C I O N 5 0 4 
C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
los Sent imiento» . 
Estudio de laa e-nsaclonee 
y sus efectos en el organls- j como muchos g ü a o s pardos caca-1 cuadrados, exactamente igual en 
Madrid. 1 tomo en «o . mayor rratescos , qne conozco y recuerdo) ¡ e x t e n s i ó n terr i tor ia l a l reino d« 
. encuadernado en pasta "es- a s e g u r ó Don Quijote que iba el ¡ H o l a n d a , cuyas colonias tienen 4?i 
9 paftoia | t .so i gigante Mambrlno cubierto con su ¡ millones de habitantes; que supera 
S A N T A M A R I A E S Q U E R D O 
( F , ) — Sentimientos, Emo-
ciones y Pasiones. Estudio 
psicológico d* estos afecto* 
en su estado normal y pato-
lóg ico . 
Madrid. 1 tomo en í o . ma-
yor encuadernado en pasta 
española 1 4 . 1 0 
M A R T I ( J o s é ) . — Libertad. 
Tomo I V . de su i obras 
completas y 
Madrid. 1 tomo en So. rús-
tica I 1.18 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D E ' R . 
V E L O S O T C I A . 
Arealda de Xtalla 89. Apertado 11 IB, 
Teléfono A-4958 Sabana 
Ind» 6-na 
yelmo famoso; asnos egipcios, d o s i a B é l g i c a que mide 29.000 k l l ó m e -
mi l a ñ o s antes qne Cris to naciera, I tros y pasa de ocho millones de ha-
t i raban de carros de guerra . Por i bitantes:. y cede poco Oriente en 
ú l t i m o , asnos y no caballos, em-
p l e ó Ju l i o C é s a r guerreando con-
t r a bretones y germanos. I n s p i r á n -
dose en el ejemplo de E t h e l r e d el 
territorio a D inamarca , s u p e r á n d o -
la mucho en cl ima y r iqueza mate 
r la l . 
Aquel levantino y levantisco ex-
monarca b r i t á n i c o que p r e f e r í a é s - ; tremo mayora l dé Cuba debe pro 
¡ tos—no los britanos, s i n ó los bu-1 gresar m á s . Tiene el d e r é c b o de 
, v p o a — « los cabal los . compeler a sus gobiernos mnnlc ' 
P l á c e m e pues, dedicar unas l i - i pales. «1 provincial y a l nacione l 
neas a tan eminente como antigua a que le atiendan m á s y le expln 
y noble fami l ia , haciendo conocer, i ten menos. Cada casco debe de-
hasta donde es posible, su aseen- j cansar sobre s u propio fondo y ca-
dencia , descendencia y g e n e a l o g í a , i da palo debe aguantar su ygia. 
PAGINA CUATRO D I A R I O DE LA MARINA. — D I C I E M B R E 14 DE 1925. a n o x c m 
E l D i v i n o flcoimimiemo 
E l divino acontecimiento que con-
m o v i ó a l mundo, c u y a fecha cele-
bra la cr i s t iandad con himnos que 
entonan millones de voces, es cada 
nuevo afio. algo que se agranda, y 
que se intensif ica, como s i el t iem-
po qu© todo lo envejece Be compla-
c iera en conservar, no digo i n c ó l u -
me, sino cada vez m á s fuerte, m á s 
poderosa l a doctr ina redentora que 
es para tantas y tantas cr ia turas , 
paz eu el a lma y consuelo en el pe-
sar. 
L o s hogares cr i s t ianos se prepa-
ran para ce lebrar el nacimiento del 
H i jo de Dios. 
L o s padrea reclaman a la prole 
disgregada, a los que el trabajo o 
la c a r r e r a escogida a l e jan del calor 
santo de lT iogar . L o s chiquil los a l -
borozados t e n d r á n sus vacaciones 
para volver d e s p u é s a l Colegio sa -
tisfechos, estimulados, con nuevos 
br íos . 
¿ E n q u é hogar, por modesto que 
sea, no se celebra l a fiesta de N a -
v idad? 
Hasta los m í s e r o s t e n d r á n sus 
p e q u e ñ a s y pasajeras a l e g r í a s . L a 
caridad inagotable do este pueblo 
l leva a los oscuros rincones de la 
miser ia y del dolor sonrisas y pro-
mesas. 
E l P . V i e r a prepara su gran re-
parto de Navidad. Reparto que ca -
da a ñ o es m á s grande^, y que a lcan-
za a los pobres de todos los barrios . 
Reparto, como no se hace otro en 
toda la I s la , y del que se puede es-
r r i b i r mucho en p á g i n a s de oro. 
Mis v i e j e c í t a s de Santa Marta 
t e n d r á n sus a l e g r í a s t a m b i é n . L a s 
f ínicos H e r m a n i t a s que las cu idan 
buscan para ellas c h u c h e r í a s y go-
losinas que las ofrecen, entre mi-
raos. E l C o m i t é de Damas de San-
l a Marta c o s t e a r á una comida que 
s e r á servida por las s e ñ o r a s y se-
ñ o r i t a s que lo forman. 
Como es costumbre del As i lo 
ofrecer a las v i e j e c í t a s su fiesta de 
Navidad y como cada hogar rec la -
ma a su d u e ñ a en esa fecha memo-
rable, hemos decidido que la comi-
da sea el domingo 27 del corriente 
a las cinco do la tarde. 
¡ T a r d e de J ú b i l o ! D í a que las 
vlejecitas aguardan ansiosamente, 
y que v e r á n l legar con regocijo con-
movedor. 
No hay vanidad, lector, en la ex-
p o s i c i ó n do estos detalles; no hay 
el m á s m í n i m o deseo de aplauso, 
porque consolar a l triste y dar de 
comer a l hambriento, son deberes 
y los deberes cumplidos no necesi-
tan aplausos. 
No me g u í a m á s deseo que el de 
ganar protectores, que el de atraer 
corazones para las v i e j e c í t a s do San-
ta M a r t a ; no me g u í a m á s anhelo 
que el de rodearlas de cuanto ne-
cesitan. Y este es el deseo de todas 
las que forman el C o m i t é de D a -
mas, del grupo s i m p á t i c o de mis* 
c o m p a ñ e r a s en esta cruzada, las que 
abandonando delicias y escenarios 
llenos de v ida y color, se aceitean 
a é s t e , dondo la vejez puso triste-
zas, enfermedades, decepciones; 
donde la miser ia d e j ó huel las tr i s -
t í s i m a s . 
S i estos anhelos tan s inceramen-
te expresados encuentran eco en el 
c o r a z ó n del lector consecuente, las 
v i e j e c í t a s t e n d r á n regalos infinitos 
en la p r ó x i m a Navidad. 
E l l a s necesitan muchas cosas, 
pero hay algo que hace verdadera 
falta por el momento: sil lones c ó -
modos y fuertes, de esos grandes 
si l lones de portal que no cuestan 
tanto. 
¡La g a l e r í a « s t á desierta; la her-
mosa g a l e r í a por donde las v i e j e c í -
tas pasean lentamente, esperando 
de la generosidad de los quo las 
protejen, una nueva prueba de amor 
y de constancia! Esperando los s i -
llones que necesitan para hundir 
en ellos sus pobres cuerpos mien-
tras el pensamiento va^ga q u i z á s , 
por q u é regiones m i s t e r i o s a s . . . 
C a d a s i l l ó n vale seis pesos. No 
es mucho, lector. 
¿ Q u i é n e n v i a r á e l pr imero? 
Consuelo Mori l lo de Govantos. 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
Pv.elación de las caxtas cert i f i -
cadas nacionales que se encuen-
tran archivadas en el Negociado 
de Ceatificados y Rezagos de la 
S f c r o t a r í a de Comunicaciones, • en 
virtud de no haber podMo ser en-
tregadas a los destinatarios n i de-
vueltos a los remitentes y los cua-
les e s t á n en dicho Negociado a 
d i s p o s i c i ó n de unos u otros, me-
diante i d e n t i f i c a c i ó n . 
Caso de no ser reclamados eetos 
certif icados s e r á n abiertos of icial-
mente y el dinero o valores que 
contujvieren se i n c a u t a r á de ello 
e l E s t a d o ( a r t í c u l o 356 del Reg la -
mento del serv ic io de Correos . ) 
Cua lqu ier r e c l a m a c i ó n sobre co-
rrespondencia debe hacerse en el 
plazo de un a ñ o , contando desde el 
d í a de l a i m p o s i c i ó n . 
L I S T A S 7 8 
Remitente : No constan . C i f u e n -
tes . Dest inatar io: Vede A n d r é s , 
Sant iago . 
R e m i t e n t e : W a h Seng. E s t . B . 
H a b a n a . Des t inatar io : W i n g íLung 
K i o n g . O h i n a . 
eRmltente : James B a n t l n . Mo-
r ó n . Destinatairio: Natson S u s a n . 
J a m a i c a . 
Remitente; No consta. E s t . P . 
Haib. Dest inatar io: W i l l i a m s A l -
fredo . P . C a u t o . 
Remitente . Joseph "White. L a 
E s m e r a l d a . Dest inatar io: W h i t e 
George. N . Y o r k . 
Remi tente : E r n e s t o Glspert 
S u c . U n o . Des t inatar io : Zazada 
J . R . E n g l a n d . 
Remitente: L u i s V a r o n a . C a m a -
g ü e y . ¡Des t ina tar io : Zaldeyar A g ü e -
ro J o s é , C a m a g ü e y . 
Remitente: sant iago Debieta. 
Santiago. Dest inatar io: Anderson 
Arno ld , J a m a i c a . B . W . Y . 
iRemitente: Ohal i t A . A z n a l , H a -
bana . Dest inatar io: A z n a l A b r h a m 
P a l e s t i n a . 
Remitente: V irg in io Alonso. 
San N i c o l á s . Dest inatar io: Alonso 
E m i l i o . H a b a n a . 
Remitente: J u a n Salgado, R u -
blo. S . C . Des t inatar io : A l v a r e z 
J o s é . j a t l b o n i c o . 
Remitente: F . (Sldne. Rubio . S. 
C . Dest inatar io: A d a y Mad. Cayo 
M a m b í . Or iente . 
Remitente: B l a n c a R . d e # A ñ e z . 
Santa L u c í a . Dest inatario: A ñ e z 
R a m í r e z . C . Bayamo. . 
Remitente: R a m ó n Planes . Gas -
p a r . Dest inatario: A r m a s Salva-
dor . L i m o n a r , 
Remitente : M. Acosta . Guayos . 
Dest inatar io: B e r n a l E u g e n i o . S a n 
J o s é , g . C . 
Remitente : L u i s Amlesto . S a n -
tiago. Des t inatar io : B u r n o R e g i n a . 
C . P a l m a . Oriente. 
Remitente : Valer iano R o d r í -
guez. H o l g u í n . Des t inatar io : B a -
r r e r a L u i s a . Bocas , Oriente. 
Remitente : J e s ú s Bi ton . Caraa-
j u a n i . Dest inatar io: Bi ton N a r c i -
^a . Melena del S u r . 
Remitente: Manue l Rapado. P i -
na . C . Dest inatario: Blanco Mar-
t í n V e n t u r a . Majagua . 
Remitente: R . R o d r í g u e z . S a n -
t iago. Dest inatario: B u r n o Ju l io» 
H a b a n a . 
Remitente : F r a n c i s c o Sandoya. 
Santiago. Dest inatario: Baldepi -
no Alberto. Tiguabos. 
Remitente: J . B . Basse . C . 
A m é r i c a . Dest inatar io: Borrero 
E l o n i a . Santiago. Oriente. 
(Remitente: Pr imi t ivo V a l d é s . 
Jat lbonico . Dest inatario: B a r a c a l -
do . Dest inatario: Baraca ldo P e -
dro . C a m a g ü e y . 
Remitente: f e t e í r C a r u l i a . H a -
b a n a . Dest inatario: Caraso Geor-
ge. N . Y o r k . 
Remitente : T h e R o y a l B a n k 
C a n a d á . H a b a n a . Dest inatar io: 
C a r r a n z a Deograc la . E s p a ñ v 
Remitente: J a i m e C r u z . H a b a n a . 
Dest inatario: Coto y H o . Taco 
T a c o . 
Remitente : A . P é r e z . H a b a n a . 
Dest inatario: C a ñ i z a r e s F . Sant ia -
go. 
Remitente: T o m á s Esp inosa . 
Banagu i se s . Dest inatar io: Carr i l l o 
V i c e n t a . L a E s m e r a l d a . 
Remitente:. F r a n c i s c o R a m í r e z . 
M a r c a n e . Dest inatar io: Carbonero 
F r a n c i s c o . C . P a l m a . , 
Remitente: Aure l io Calzada . P . 
S o r i a n o . Dest inatar io: C é s p e d e s 
Pablo J o s é . C . A v i l a . 
Remitente: No consta. C a m a -
g ü e y . Dest inatar io: Cobo EHÍas. 
H a b a n a . C u b a . 
Remitente: Leonor V a r g a s . M a -
y a r ! . Dest inatario: C a l u n g a Zoi la . 
Cayo M a m b í . Oriente . 
Remitente: L u i s Guerrero . M a -
tanzas . Dest inatario: C a r d e r ó n B . 
C á r d e n a s . 
Remitente: Pedro S á n c h e z . Mo-
r ó n . C a m a g ü e y . Dest inatar io: 
Cast i l lo M a n u e l . C . de A v i l a . 
Remitente: C . Miranda. E s t . L . 
Vedado . Dest inatar io: D iez Se-
g i rmhndo . M é x i c o . 
Remitente : Pablo Guerrero . S u c 
TTno. Dest inatario: Director Gene-
r a l Comones . H a b a n a . 
Remitente: C. G u t i é r r e z . Suc . 
U n o . H a b a n a . Dest inatar io: D í a z 
A r r a s t i a J o s é M a r í a . P . Golpes. 
P . R . 
(Remitente: T h e R o y a l B a n k of 
C a n a d á . H a b a n a . Des t inatar io : 
D o m í n g u e z Gabr ie la . E s p a ñ a . 
Remitente': P a z D í a z , E s t . P . 
H a b a n a . Dest inatar io: D í a z Reme-
dios, s. la Grande. 
Remitente: R a f a e l a Moaqueda. 
B a r a c o a . Dest inatar io: Delgado M 
de J e s ú s , Santiago. 
I M P O R T A N T E 
Se recomienda a l p ú b l i c o que a l 
d ir ig ir solicitudes sobre esta co-
rrespondencia , mencione el n ú m e -
ro de esta l i s ta y l a fecha de su 
p u b l i c a c i ó n . 
No debe omitirse e l nombre y 
d i r e c c i ó n del remitente en las co-
rrespondencias. 
P a r a r e m i t i r dinero por correo 
debe ut i l izarse s iempre el senvicio 
de giros postales. 
Certif ique la correspondencia 
que contenga documentos o valo-
res de Importancia . 
No use sobre que h a y a sido 
abierto d e s p u é s de cerrado. 
Antes de-depositar una c a r t a en 
el b u z ó n cuide de que el c ierre del 
sobre e s t é perfectamente pegado. 
S A L P U L L I D O 
D E S O L L A D U R A S 
LICARBO P O L V O S ANTI-
SÉPTICOS caimán y curan las 
desolladuras. Riegue en abun-
dancia este polvo sobre las 
partes afectadas y el dolor e 
irritación desaparecerán. 
Toda madre debe mantener 
en el hogar LICARBO P O L V O S 
A N T I S E P T I C O S . Estos acaban 
con el salpullido, la sarna y 
comezón. Las ronchas desa-
parecen instantáneamente. Pro-
tege a los niños contra las 
peladuras e irritaciones de la 
piel. Los mantiene alegres y 
sonrientes. Use en abun-
dancia LICARBO P O L V O S 
A N T I S E P T I C O S . Mantenga 
siempre en el dormitorio de los 
niños. 
De venta en todas las boticas. 
Se le enviará una muestra 
gratis si Ud. lo pide. S. B . 
Leonardi & Co., Inc. , New 
Rochelle, N . Y . , E . U . 
S 2 5 P A P Í I ( 
MULTIPLE 
A S I S E H A C E N , L O S 1 ^ G R A N D E S H 0 I E 1 Í S J U H A B ^ 
lodos los huespedes de estos hoteles I l L I N t N D E R E C H O a m . 
P A Q U E T E S M O D E R N O S 
M A S R A f l D O , M A S D A R A T Q M A S S E G U R O 
''ílCRe , M E J O R ^ P R E S E N T A C l O N " 
E L U L T I M O M O D E L O D E L A 
A U T O M A T I C A N A T I O N A L 
iT iT 7.a- tJmcA. per/e-afA, mecÁntcaumenfe 
T>6LT¿L. e2 ^ 'jaspe/ <?sfíomá.c¿o 
D I A Z , Á l O N S O r C ^ S ^ C 
JSh. Jfáv&c/o 57 TelcfT A - 77Q5 
H * a * M * — 
pApe/ cn&om&cZo,, imprê /o'/T. &r*J:2j', Pape/ e/z rollo? efe fooTcŝ  c/ŝ ê . Ciar cíe/j ríxT̂cCéL/S* páLTdu Som/iTeros'. 
R O L - L . O S 
cCe pApel engomsLcCo 
cíe 2 , COTÍ Soopzes' 
CóLcías uñó, /mpreyo, 
y tin¿u Tnaqruineu» 
EJcqrde/no e? un anuncio — 
L A M A Q U I N A 
" N A T I O N A L " 
ZV/aT en ttro en., 
£l£nq&nfo, Z$,Opcr<sL>. 
Cajsâ  G/éLncCc 
WáJk-̂ Over, efe. 
<pvre Js'c/o C T / J / I zjLrz_ 
' yD&pe/ crfíomébaCo 
£nv/as7xi.o¿* 7 msir 
£]papel e/tfomax/o c? c¿n. anuncio ¿Sáúe [] ( ¿ ¿ V / Z C T / U O L * ^ 
A M a n d í b u l a B a t i e n t e 
s ó l o s e a t r e v a n a r e í r q u i e n e s p o s e e n u n a b u e n a d e n t a d u r a y e s t á n , 
a d e m á s , s e g u r o s d e s u s a l u d . L a b u e n a s a l u d y l a d e n t a d u r a p e r -
f e c t a s o n c a s i s i n ó n i m o s . P r o t e j a U d . a a m b a s c o n e l d e n t í f r i c o 
p o r e x c e l e n c i a : I p a n a . 
E n c í a s s a n g r a n t e s : ¡ a h í e s t á e l p e l i g r o I 
¡Su dentadura está en juego 1 E n el campo de la lucha se enfrentan, de una parte, la Piorrea 
enemiga de su salud y, de la otra. Ud. que debe defenderla. L a s encías que comienzan a 
sangrar indican la proximidad del enemigo. Son sus cómplices cuando empiezan a ablandarse 
y a humedecerse. L a Piorrea llega a robarle a Ud. su dentadura y a traerle achaques del 
estómago, reumatismo y otras enfermedades. L a Ipana es aliada de Ud. porque hace que las 
encías—que son el fundamento de la dentadura—dejen de sangrar y se vuelvan fuertes, sanad 
y vigorosas. Por eso, Ipana es mas que un dentífrico. Naturalmente que da a los dientes un 
brillo y un pulimento de perla y que deja en la boca un grato sabor, aparte de dulcificar el 
aliento. Pero ha sido creada por la Ciencia Dental para custodiar la salud de Ud. L a mayor 
parte de. las enfermedades se inician en la boca. £1 uso diario de la Ipana es la mejor 
garantía de la salud. 
{ Riase U d . de la Piorrea y de las enfermedades! 
Use I P A N A : es más que un dentifriep. 
I P A N A 
P A S T A D E N T I F R I C A 
g Preparada por los fabricantes de Sal Hepát ica . 
Sonríe mejor quien usa I P A N A . 
M A N Z A N I L L E R A S 
L A S F I E S T A S D E L A P U R I S I M A 
L a prensa local ha comentado de 
una manera e n c o m i á s t i c a , las d i -
versas fiestas celebradas en nues-
t r a parroquia con motivo de cele-
brarse la novena y fiesta de l a P u -
r í s i m a C o n c e p c i ó n . 
Durante l a novena pudo contem-
plarse nuestro templo, l lena l a n a -
ve centra l de H i j a s de M a r í a y 
s e ñ o r a s , y las laterales de hombres 
en tanto o mayor n ú m e r o que a q u é -
l las . Aspecto imponente presentaba 
tan hermoso y edificante conjunto 
de fieles, ansiosos de h o n r a r a 
nuestra Patrona y de oir l a fervoro-
sa y persuasiva pa labra de nuestro 
querido p á r r o c o P . F r a n c i s c o G a -
r r o . 
A las siete de l a m a ñ a n a del d í a 
8, hubo una n u m e r o s í s i m a C o m u -
n i ó n de H i j a s de M a r í a ~y Tieles de 
ambos sexos, e n t í e los que v imos a 
no pocos caballeros. 
L a m i s a mayor, cantada por el 
P . Garro , f u é a c o m p a ñ a d a por un 
coro de dist inguidas s e ñ o r i t a s y 
gran orquesta, ocupando la sagra-
da c á t e d r a el P . Jos^ C a p a r r ó s . E l 
aspecto que presentaba nuestro tem-
plo y a l tar mayor, lleno de adornos 
y p r o f u s i ó n de bien combinadas 
flores, daba Idea del buen gusto de 
las que tuvieron a su cargo ese t r a -
bajo. 
U n voto de gracias a la s e ñ o r a 
B l a n c a Iglesias de Gal iano , por ha-
ber facilitado de su Jardín " V i l l a 
B l a n c a " , hermosas flores que mu-
cho luc ieron. 
¿ X Qué decir de l a p r o c e s i ó n y 
de la a r t í s t i c a c a r r o z a que condujo 
a la Inmacu lada , y áníge les v iv ien-
tes, por nuestras principales ca l l e s? 
Q u é de Interminables y ordenadas 
fi las de n i ñ o s e H i j a s de M a r í a ? Y 
sobre todo ¡ c u á n t o se r e g o c i j ó 
nuestro e s p í r i t u a l contemplar en 
este acto p ú b l i c o a tanto cabal le-
r o ! 
Nuestra s incera f e l i c i t a c i ó n a l 
P . G a r r o , a las H i j a s de Mar ía , a l 
profesor s e ñ o r L u i s G o n z á l e z y s i m -
p á t i c o coro que con tanto celo han 
contribuido a tan solemnes fiestas. 
E l d í a 7, en a t e n c i ó n al Duelo 
Nacional , se « u p r l m l ó l a I lumina-
c i ó n de la fachada y repique de 
campanas, y el s e r m ó n f u é un canto 
de a d m i r a c i ó n a los patriotas que 
ofrendaron sus vidas en cumpl i -
miento de su deber. 
Es t e d ía , por la m a ñ a n a , u n a co-
m i s i ó n de s e ñ o r i t a s y j ó v e n e s a l u m -
nos del Colegio C a t ó l i c o "Santo 
T o m á s de Aquino", f u é a l cemente-
rio , y en el p a n t e ó n de los Patr io -
tas depositaron flores y elevaron 
oraclone#por el a lma de los que nos 
dieron P a t r i a . 
D E S G R A C I A D O A C C I D E N T E 
9fA tener conocimiento de lo que 
r e s u l t ó un conato de incendio, el 
Sargento de P o l i c í a Rafae l C a l a ñ a 
y el soldado I r á n Tamayo, en una 
m á q u i n a se d i r i g í a n a l lugar del 
Incendio, y a l c r u z a r n n a esquina 
hubo ta l choque con otra m á q u i n a , 
que q u e d ó destrozada l a que condu-
c í a a los mencionados, quedando 
gravemente heridos, resultando ile-
sos los chauffeura. E l sargento 
m u r i ó luego. 
E l Corresponsal . 
M u j e r e s E n m a s c a r a á a s 
E i enmascararse la cara con polvos. 
cosmUicos, lociones y cremas, podrá 
engañar a uno mismo, pero no engaña 
a nadÍA más. No hay cutis tan her-
moso como el natural, y ninguna mu-
jer con U cara embadurnada será tan 
atractiva como la mujer cuyo cutis 
ha adquirido nn estado saludable por 
medio del Ungüento Cadum. E l ma-
saje por lj» noche con Cold Cream y 
Ungüento Cadum, en partes iguales, 
conserva la piel en muy buen estado. 
Hace cesar al instante la picazón, y 
es muy ctlmante y dcatnsante. E l 
Ungüento Cadum es bueno para el 
eczema, gvanos, manchas, eseoriacio-, 
nes, sarpullido, empeines, cortadura^ 
picaduxaa á« insecto, etc. 
Ü E S E - A U E N T Q W 
5 c t $ . - S a r r A . w 
- r A R M m i H S v i í i m n w . E f l 
' W f e s t c l o x — N u e s t r a m a r c a 
d e f á b r i c a 
" W c s t c l o x " e s n u e s t r a m a r c a d e f á b r i c a . 
A p a r e c e e n l a e s f e r a d e t o d o s l o s d e s p e r t a d o r e s 
y r e l o j e s d e b o l s i l l o q u e f a b r i c a m o s . S e e n c o n -
t r a r á s i e m p r e a r r i b a d e l n o m b r e i n d i v i d u a l d e 
c a d a r e l o j . S e h a c e ^ i m p r i m i r a l l í p a r a í a c i l i -
t a r l e a u s t e d l a e l ec d ó n d e u n b u e n d e s p e r t a -
d o r o r e l o j d e b o l s i l l o . 
U s t e d p u e d e t e n e r e n t e r a c o n f i a n z a e n q u e 
t o d o d e s p e r t a d o r o r e l o j d e b o l s i l l o c u y a e s f e r a 
o s t e n t e l a m a r c a " W e s t c l o x " f u n c i o n a r á b i e n 
y d u r a r á m u c h o s a ñ o s . 
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Fthricíate» da ZOrsUiox: Bit Bea,Bahr Ben. Pocke* Boa. Bqcsm DU* 
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S a n a t o r i o D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para S e ñ o r a s , exclusivamente 
Calle B á r r e l o , número. 62 . Guanabacoa. 
'ote) 
spedes de estos hoteles T I E N E N D E R E C H O a 
sus respectivas habitaciones U N N l ¡ M E R O G R A T I S del D I A R I O ÜV ^ 
M A R I N A t ^ t 
S i no lo recibieron en el cuarto, i c c l á m e n l o en la carpeta del h 
S E V I L L A B I L T M O R E 
Cómodaf» y frescas hablts.clones. Servicio completo. Gran 
comidas y banquetes. Trccadero esauina a Prado. •^O1» 
R I T Z 
Situado en IsTeptuno esquina a Perseverancia. Klegancla enr,* 
mero. Todas sus habitaciones con bafloa y te léfonos. ' cjniort y 
P E R L A D E C U B A 
Frente a l hermoso parque de Colón, en la cali.» Amistad nf,-~ 
y 1S2. Todas sus habitaciones pon amplias y confortables .1 J"0» 
clientes atendidos con toda solicitud. aientío i0. 
Todas las habitaciones tienen baño y servicio privado cont 
un magní feo ascensor. ' cont*ndo coj 
M I E O S M U N D O S 
Enclavado en la calle de Obispo esquina a la d© Mercader— ^ 
moderno de la Habana. Todas las habitaciones con teléfono v ¿Te' FA felfl 
caliento a toclaa horas. • « u w y caño y i g l 
F L O R I D A 
De P . MorAn y Co. E l m á s selecto hotel y restauranf A 
Amplitud, comodidad, exquisito trato y gran confort. * AT Cuba 
J N G L A T E R R A 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sua macho* B«ft« * 
Su confort 
tencla. Situado en lo m á s céntrico y tlegante de la Habana 
y servicios son completos. 
'SAN C A R L O S 
E l preferido por los viajeros por sus grandes relaciones hann- 1 
comerciales. Precios módicos. 200 habitaciones, baño y teléfono a ' 
de Bé lg i ca número 7. • Avenli¿ 
L A F A Y E T T E 
Situado en lo m á s céntrico <Je l a ciudad, calle O'Relllv •<>«. 1 
Aguiar. / ' "QUlna ¡j 
Todas pus habitaciones srauebladas con todo confort, tienen 801*1 
sanitarios, bafio, ducha y con agua caliente y fría y teléfonos p el',J 
rant de primera. Precios reducidos. ' •K*sUu. 
H O T E L H A R D 1 N G 
Crespo, 9. Teléfono M-r010. • , 
Dos cuadras del Malecfm y tres riel Prado. Moderno, limpio y tr», 
Elevadoi toda l a noene, agua caliente y fría slémpre, comidas rlnnt»! ' 
y muy módicas . ^ '«nua 
M A J E S T I C 
hotel mejor situado de la Habana, lujosos departamentos con k 
í l é ton) . Gran salón pana comldss y bann.uetes, con vista al r 1*' 
ico. Belasccaln número 6. Te lé fonos M-1»S45 y M-9846 
E l 
fio y" te  
de Méj  
H O T E L M A I S C N R O Y A L E 
Calle 17 esquina a J . , Vedado. 
Unico Hotol Francés . American Plan, 
módicos. 
KabltacloneJ frescas. Preeloi 
F o r t a l é z c a s e 
T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
Hijos de ANrBARCEiá 
» •« c 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
Smw/jf-Wu/m 
P I N T U R A S . B A R N I C E S Y E S M A L T E S 
=r| l l | | imi | | | ( t= 
D E C t í N d R E T O 
m 
/^Uando uo Sr."Arquitecto recomienda el uso, 
^-'de nuestra Pintura lo hace conveneft/odequere-, 
comienda lo mejor para proteger las superficies. 
Millones de edificios en el Mundo entero están 
acabados con Pintnras Sherwin-Will iams. S i de» 
sea U d . algo muy superior haga lo que ellos. 
Nuestras Pinturas cubren mayor superficie y 1» 
duración es superior a cualquier otra P i n t u r 
T H É K E L M A H C o / 
DISTRIBUIDORES GtNERALtS 
JCÜB* NO. 2T T E L S . A-3058 A-G229 HAi*»»*' 
A C I D U R l N A 
A n t i r r e u m á t i c o , a n a l g é s i c o , a n t i s é p t i c o u r i n a r i o 
y d e . l a s v í a s b i l i a r e s y e l i m i n a d o r d e l á c i d o ú r i c o 
1 •• FORMULA: 
Salictlafo de Sota (Natural). UexamtUtnamina. 
Btruoato de Lilino 
0.75 
0.25 
jorobe de noronjo» dulce* cantidad lu/idente paro una auharúdo-
Usamos el Sslicilato de Sosa litoral porque esti ob«»iá* 
con el Acido Salicílico de procedencia vegetal-
Soportable por el estómago y sin que cause los tepstoram 
del Salicilato de £*)sa corriente. 
E^ta medicación e s tá indicada en el tratamlemo ¿leJj» 
reumatismo* articular, a^udo y crónico. En la 0,"1*V 
úrica (Arenilla», gotas, etc.. etc.) E n la» weccion*' 
billarea. coiecUtiti» y neuralgia» (ciática, etc.. e« -
L e Ácidurina es un buen antiséptico de 
vía» urinaria», blliare» y elimina el ácido únc» 
formando urato» soluble». 
DOSISTD* I a icuchoradai dioHoi. salvo Indlcaddn facuiw** 
Dt VENTA EN. TODAS LA BUENAS FARMACIAS DE LA ISLA 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A 
1 1 
C l A 
9 1 




' a recib¡r 
ARIO DE U 
eta ̂  b¡ 
•n «alón 
1 "^eros i», 
contando co4 
/ 5 c r t í m ¿ 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 14 D E 1925. PAGINA CINCO 
artos de mu 
a. Su -coníort 
f bancarla* « 
y «squlna q 
enen servicio, 
nplo y freic, 
ft3 r^utslnui 
intos con \% 
'sta al Golf; 
£ s a es sulVida. 
J u g a r y . t o m a r L E C H E M A G N O L I A . P o r 
e s o e n s u s j u e g o s l a l l e v a n c o m o p r e c i o s a 
c a r g a . . L E C H E M A G N O L I A , c r í a n i ñ o s 
r o b u s t o s , a l e g r e s y j u g u e t o n e s . 
r A m m s s k M f i . - = r / f » 2 i ; r n » i 
T e r c i o p e l o d e S e d a d e C h i f f ó n 
kardfnnVlo*de*Bed¿. PleÍ"d¿'Foca,'*ná¿ro*. 59 púlíádas. yárd» .'.".* ' 
S^Ís de ABtrakán. largo 2 yardas, uno.. . . . . 
Í H-Ikán da primera. 60 pulgadas de ancho, yarda „ 
l̂ 'ÜikAa segunda 60 pulgadas de ancho, yarda 
^at CrTp. yardas, de ancho, yarda , 
ii»t Crep, de la- yarda . . V 
& Creo, en colorea yarda , , , 
ai>1 
5-Iat p, i c . . 
Crep, floreado, ^arda . . 
Trepé floreado, yarda , 
Kfttln Crep, la. yarda . . . . . . . . . . . ^ 
Wpo Cantón, en colores, clase extra, yarda , 
foep Cantón de la . yarda 
fnen Cantón de ?a. yatda , 
cren Marroquí extra, una yarda de ancho, yarda . , >> 
lo.tiné de seda, yarda , 
floréi de lana, en colores, m yardas de ancho, yarda' , , 
de lana, ancho 40 pulgadas, yarda „ H 
¡MeMllna de seda, yarda . . 
S¿,«ett Francés, extra, yarda 
níorlett de primera, en color*», yarda 
¡Tafetán en colores yarda 
iiieteoro Francés, en colorea, una yarda de ancho, yarda . . 
¡rreDé Francés, una yarda de ancho, yarda .•, 
r-eüé de China, americano, en colores, yarda 
Burato de primera, en colorea, una yarda de ancho, yarda 
'Burato de segunda, en coloreg una yarda de ancho, yarda 
iubertr mercerisado, en colores, una yarda, de ancho, yarda . . 
Tela China cruda, una yarda de ancho, yarda 1 
Solgo tabla de seda, una yarda de ancho ,yarda 
iTel. Espejo, ©n colores, yarda „, 
íobrecamas Punto Pavo Real, con Cojines, Juego ... , 
¡Tila Rica, pieza de 10 yardas 
¡Creas do lino, de 25 yardas, pieza 
Gran surtido en medias de seda, en colores y Telas Blancas, 
j Algodón. 




































R . G R A N A D O S 
Caá Ignacio 88, (entresuelos), entra Muralla y Sal . ' ° '«^g 
Teléfono IK-7073 
c y l « m alt. f 4 4 » 
.........**.••..•«................ .......................... 
L T E 5 
3 R I D t C O R A C I O N E S D E T O D A S C L A S E S 
1 V 0 
C A M P A N A S , G U I R N A L D A S 
A A R R I 5 ? B R 0 5 . C q 
ó * R € I L L Y 1 0 6 
"""•• • • • •> . .« i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .nM*.* .* . 
r i ñ a n o 
o ú r i c o 
r 0.73 , OJS , 0.25 id eiuharádo. 
i obten Ü» tal. 
OJOtOTDSt 
ento de lo* 
a la distSiU 
infeccione* 
etc.. etc.) 
de las v 
lo úrico 
>„ facultó"»» 
U l M t T T n T T T T Ü l ü í M I l I Í I Ü I I T I T 
Q D A B E L O E N S U 
¡ M A Q i N A C i O N 
L A S C O C I N A S D E G A S " A B " 
SON LAS MEJORES, 
L A S MAS LUJOSAS 
Y LAS MAS BARATAS. 
Venga a ver los nuevos tipos que Los dos hornos son de aluminio, 
acabamos de recibir. No tienen piezas Tenemos de todos los tamaños y de 
niqueladas. Fabricadas enteramente 
« porcelana blanca. todos los precios. 
A r e l l a n o y C í a 
CASA PRINCIPAL 
tel. asbm HABANA TEL. m rosto 
E N U N Y A C H T D E S U P R O P I E D A D 
L L E G O A Y E R A L A H A B A N A 1 S T E R 
W A R D M U L T I M I L L O N A R I O A M E R I C A N O 
Ayer llegó de los Estados Unidos el Director del 
Instituto Pan-americano. Mr. J . B. Scott, que fué recibido 
por el doctor Bustamante y otras distinguidas personas 
E L E S P A G X E 
E l iermoso vapor francés "Es-
pagne" se espera hoy de Véracruz 
con carga general y pasajeros tan-
to para la Habana como de trán-
sito para Europa, hacia donde zar-
pará mañana, dia 15. 
E L M L L L O X A R I R O W A R D 
E n su bonito yacht "Patricia" 
llegó ayer tarde dé Key West el 
multimillonario americano Mr. 
Ward, que vino en compañía de 
cuatro amigos. 
DIPLOMATICO A S I A T I C O 
Hoy llegará por la vía de New 
Orleans señor Liao, Secretario de 
Legación de China e hijo del ex-Mi-
nlstro en Cuba señor Llao N . 
Nagantou. 
ACUSACION 
E l Vigilante de la Aduana nú-
mero 71 y el de la Port Havana 
Codck níimero 31 arrestaron ayer 
al lanchero Francisco Núñez, por-
que al requerirlo el primero por 
tratar de cobrarle de más en un 
viaje que di6 en su lancha lo in-
sultó, y al detenerlo le hizo re-
sistencia teniendo que intervenir el 
número 31. 
También lo acusan de haber 
arrojado una navaja barbera que 
le ocuparon al ser conducido a la 
Estación de Policía. 
INDIO MALTRATADO 
E l Vigilante de la Part Dock 
número 28 al ver que un tripulan-
te Indio de vapor inglés "Chenar", 
estaha lesionado lo condujo al 
Centro de socorro. 
Más tarde dicho Individuo que 
dijo nombrarse Surando Salla Daos, 
declaró que las lesiones que presen-
ta se las causaron el primero y 
segundo maquinistas de dicho bar-
co al maltratarlo de obra. 
SALIDAS 
Ayer salieron los vapores norue-
go Certo para Matanzas, el ameri-
cano Manchuria para San Francisco 
y la goleta Inglesa WUliam Mal-
burne para Miami. 
E L P A E N T R E K 
Conduciendo, un cargamento do 
carbón llegó en la mañana de ayer 
el vapor "Paentrek", pero como 
sus consignatarios no quisieron 
abonar los servicios extraordina-« 
rios de la Sanidad y l á ^ d u a n a , el 
buque ha tenido que permanecer 
en cuarentena hasta el día de hcy 
en que será despachado. 
L a corporación de prácticos, en 
vista de que el práctico señor Mi-
guel Ors que piloteaba el menciona-
do barco ha tenido que permane-
cer a hordo del mismo hasta hoy, 
elevará al Capitán del Puerto una 
petición, rogándole , que en benefi-
cio del (buen servicio, y en enrita-
clón de que pueda ocurrir el que 
varios prácticos tengan que ser de-
tenidos a bordo, cuando los barcos 
lleguen en domingo o día festivo y 
sus consignatarios no estén dis-
puestos a pagar los servicios ex-
traordinarios de Sanidad y Adua-
na, se les permita a los prácticos 
dirigir desde la ballenera la opera-
ción de darle entrada e indicarles 
a viva voz al capitán lo que ha 
de hacer. 
K L E X - S E C R E T A R I O D E L A 
G U E R R A 
E n el vapor "Mongolia" l legó 
ayer el ex-Secretario de Guerra de 
los Estados Unidos Mr. rWeeks, 
quien fué recibido por el Emba-
jador de los Estados Unidos Gene-
ral CroAvder, el personal de la E m -
bajada y el Introductor de Minis-
tros. 
E L MIAMI 
Procedente de Key West llegó 
ayer el vapor americano "Miami"! 
que trajo carga general y 122 pa-
sajeros entre ellos los señores A . 
Costa y' señora, Fernando Prado, 
Estrella Fernández, J . Dayharzá-
bal y familia, Pablo de la Llama, 
Ramón Maní, señoras J . Cadalzo 
7 M. Machado, José (LJerena, Luis 
Larrea, Julia Tabernüla, Julia 
González, Sebastián Estrada y fa-
naila, Ana Maria B . de Suero e 
hijo, H . Quintas, Oreste García, 
Francisco Hernández, Carlos Pes-
sant y familia, H . Renedo. 
También llegó en este vapor el 
doctor Carlos de la Torre en unión 
de su esposa e hija, trayendo el 
cadáver de su infortunado hijo el 
doctor Carlos de la Torre, Segundo 
Secretario que era de la Legación 
de Cuba en los Estados Unidos. 
Numerosos amigos y familiares 
de la familia la Torre acudieron 
al muelle del Arsenal para reci-
bir a los afligidos padres. 
E L D I R E C T O R D E L INSTITUTO 
PAN AMERICANO 
E n el Miami llegó el Director 
del Instituto Pan Americano Mr. 
J . B . Scott, quien fué recibido por 
el doctor Antonio Sánchez de Bus-
tamante y otras distinguidas per-
sonas. 
DOS DEPORTADOS 
Devueltos por las autoridades de 
Inmigración de Key West llegaron 
en el vapor "MIa'mi" dos húngaros. 
E L J E F E D E L D I S T R I T O N O R T E 
E n la mañana de hoy tomará 
posesión de su farqo dy Jefe del 
Distrito Naval Norte, nuestro es-
timado amigo el Capitán de Fra-
gata señor Alberto de Carnearte. 
E l Capitán de Corbeta señor" Ro-
dolfo Villegas pasará a ocupar la 
Comandancia del crucero '"Cuba"'. 
E L P R I N C E T O N 
Con un valioso cargamento de 
petróleo crudo llegó ayer de Tampi-
co el vapor americano "Prince-
ton". 
E L MANCHURIA 
Procedente de New York llegó 
ayer el vapor ámericano "Manchu-
ria", que trajo carga general y 
379 pasajeros en au casi totalidad 
turistas, que van de tránsito para 
San Francisco de California. 
P ^ K A P1KOTKGBÍR A L O S 
T U R I S T A S 
E l Capitán del Puerto señor Jo-
sé Izquierdo, ha pasado una 
circular a los dueños de Hotles 
y Casas de Huéspedes rogándoles 
que procuren por medio de sus 
empleados obtener los números de 
los vehículos que conduzcan a sus 
casas o saquen de ella a los tu-
ristas, a fin de que en caso de 'ex-
traviarse cualquier prenda propie-
dad de esos "viajeros pueda la 
policía actuar con rapidez y efi-
cacia. 
Igualmente los exhorta para que 
Ies muestren las tarjetas señalán-
doles los precios marcados en las 
tarifas de vehículos . 
L o s N i ñ o s , D u r a n t e e l 
C r e c i m i e n t o 
necesitan gran cantidad de cal-
cio. Si no, sus huesos serán 
frágiles y débiles. .Pero si tienen 
esta sal mineral en abundancia, 
crecerán fuertes, vigorosos y 
•anos. (Asetfure Ud. el porvenir de la 
salud de su hijo dándole la NER-VITA 
del Dr. Huxley que do sólo contiene 
calcio, sino todas lau demás sales mi-
nerales que la sangre necesita y que son 
indispensables para la salud perfecta! 
La NER-VITA del Dr. Huxley en 
riqueee la sangre, estimula el apetito 
| y transforma en fuertes,sanos y feli 
ees los niños anémicos. 13 J 
A n ú i i c i e s e e n e l D i a r i o d e l a M a r i n a " 
elmísmo 
-
LA hoja de la VALKT ADTO ' 8TROP tiene absoluta-
mente el mismo temple que 
las mejores navajas de afeitar, 
por ser hecha con la misma 
clase de acero. Posee un corta 
fino y resistente; dura mucho 
tiempo y es la única que con 
sólo pasarla por su asentador 
recobra íntegramente el filo 
original. 
La VALET AUTO STROP e« 
mecánicamente perfecta. 
asienta la hoja con la más 
absoluta perfección y permite 
efectuar su limpieza sin sa-
carla de la máquina. 
^ Se vende en las principales 
casas del ramo, tanto en es-
tuches económicos de pre-
cio muy moderado como 
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L a E n s e ñ a n z a e n P i n a r d e l R i o 
SEGUNDA R E U N I O N P E D A -
GOGICA 
E n la segunda reunión pedagó-
gica, también de carácter prepara-
torio, efectuada en Pinar del Río, 
se tomaron los acuerdos siguientes: 
"Primero: Solicitar de la Secreta-
ría de Instrucción Pública y Bellas 
Artes que autorice a los Inspecto-
res de Distrito y Auxiliares para la 
destrucción del material y muebla-
je inservibles, y no reparables, que 
estorba en las aulas y en las Jun-
tas de Educación de la provincia. 
Segundo: Que el sefior Superin-
tendente se dirija al Consejo Pro-
vincial para hacerle conocer la con-
veniencia de que no se cambie el 
nombre a esta Provincia, por razo-
nes históricas, educacionales y eco-
nómicaa, rogándosele en nombre 
del cuerpo técnico eecolar que de-
sista de ese propósito. 
Tercero: Que los Inspectores or-
denen a los maestros remitan a las 
Juntas de Educación todo el mate-
rial que no usen en las escuelas. 
Cuarto: Que el señor Superin-
tedente ordene el traslado de unas 
Juntas a otras de aquel material 
que falte en las primeras y sobre 
en las últimas. ' 
Quinto: Aprobar el plan de 
" C U R S I L L O S " presentado por el 
Sr. J . Elpidio Pérez. 
Sexto: Aceptar el plan "Sobre 
la manera de combatir el analfabe-
tismo", presentado por los señores 
Labrador y Oi^ganes, y entregarle 
al señor Superintendente, a los fines 
que estime oportunos." 
C U R S I L L O D E PERFECCIÓN A-
M I E X T O E N S U R G I D E R O D E 
< BATABANO 
Se efectuó el pasado sábado con 
el siguiente programa: 
De 1 a 2 p. m.—Explicación de 
los distintos tipos de lecciones por 
el señor Carlos Valdés Miranda, 
Inspector del Distrito. 
De 2 a 2 y 30.—Aula primera: 
TtUMtHAL <> 
E s t a p i l a s e c a p a r a 
R a d i o e s u n a p o d e -
r o s a B a t e r í a " A " 
«TTEia» i 
> —1 
Lección de lectui'a suplementaria, 
para niños de 5o. y 6o. grado, por 
el señor Valdés Miranda. — Aula 
segunda: Lección de lenguaje. Em-
pleo de la b en la terminación aba 
para niños de 3er. grado, por la se-
ñora Bárbara Ansoleaga. — Aula 
tercera: Lección de lectura en ler. 
grado. Enseñanza de la normal rosa 
por la señorita Celaida Larger. 
De 2 y 30 a 3 y 30. — Explica-
ción de la metodología de los Estu-
dios de la Naturaleza, por el doc-
tor José R . Valdés-Prado. 
De 3 y 30 a 4. — Aula primera: 
Lección de Estudios de la Natura-
leza en 5o. y 6o. grado. — Los rep-
tiles: su clasificación, por la señora 
Maria J . Blanco. — Aula segunda: 
Lección de E . de la Naturaleza en 
3er. .grado. — L a lluvia, su utili-
dad, Sr. Bernardo García. — Aula 
tercera: Lección de Estudios de la 
Naturaleza, en ler. grado. Los pája-
ros, Srta. Narclsa Silveira. 
De 4 a 4 y 30. — Lección de Edu-
cación Física en 4o. grado, por la 
Srta. Antonia Ansoleaga. 
De 4 y 30 a 5. — Lección de Edu-
cación Física para varones en 5o. 
y 6o. grados, por el señor Luis 
Suárez Blanco. 
Terminada la sesión del cursillo 
los maestros de Batabanó obsequia-
ron a los maestros visitantes con 
un espléndido lonch, servido por el 
hotel "Dos Hermanos" en la sala 
de Kindergarten, que se encontra-
ba artísticamente adornada. 
ESTA Bater ía Seca "A" E V E R E A D Y No. 7111 para Radio es de m u y larga duración. E s 
hecha especialmente para equipos de tubos que 
usan pilas secas. Suministra una corriente e l éc -
tricta uniforme y permanente, recuperando su 
energia cuando no se tiene en uso. Se puede 
montar en series de dos o m á s baterías para ob-
tener 3, 4 o §Vz voltios. 
Para cada servicio del Radio hay una Batería Eveready 
Habí 
B a t e r í a s p a r a R a d i o 
para claridad) capacidad y distancia 
M A V f S 
de Vioaudov. 
Véase la diferencia que pro-
duce un toquecito de colo-
rete Mavis. 
Y complete el efecto con 
los polvos Mavis. 
V V I V A U D O U . I N C . 
París • NewTork 
B E B A 
E V I A N = G A C H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMElT ' 
^Al?POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S Á R R A * * 
A U d . C o n f í a s u B e b e l a C u s t o d i a 
d e s u S a l u d 
CUANDO el bebé está enfermo y tiene cólicos u otros desórdenes intestinales, sólo un purgante de primer 
orden debe administrarse a través de la boquita inocente y 
confiada. 
Toda madre que se preocupa por la salud de su hijo, com-
prende la importancia de la higiene interna. 
Pero, cuando está enfermo, no es preciso impacientarlo dándole 
aceite de ricino que le repugna: es preferible administrar L A X O L , 
que es el aceite purísimo de ricino "tan dulce como la miel", ideal 
para niños, inválidos o adultos. 
No se equivoque Ud. Pida LAXOL en la farmacia. Viene en botellas azalea y 
es lo mejor para la disenteria, los cólicos, la fiebre, el tifo y el estrefilmiento. 
Lo recomiendan diariamente los médicos de todas partes. 
„2 
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H A B A N E R A S 
(Continúa en i» página siete) 
BODAS DE D I C I E M B R E 
NOTAS VARIAS 
Noche nupcial. 
Fué la del sábado. 
En iglesias diversas y a horas 
distintas se- celebraron numerosas 
bodas. 
Entre otras, la de la señorita 
Irma Placías y el doctor Agustín 
Abalo, cuya reseña traslado a la 
plana inmediata. 
Tres bodas más. 
De las que levanto acta. 
En la Iglesia de San Francisco 
de Paula la de la señorita Teresa 
Méndez Pontigo y el señor Ram^n 
Rodríguez Fernández. 
La de la señorita María Teresa 
Palíelo y el señor Rodolfo Sequeira 
Agüero ante los altares de la Pa-
..oquia de Jesús del Monte. 
Y la boda de la señorita Alber-
tina Regúlez y el señor« Manuel 
Suárez. 
Se celebró en log Paslonlstas. 
La Capilla de la Víbora. 
La boda de hoy. 
Boda elegante. 
Para las once y cuarto de lá ma-
ñana está dispuesta la de Matilde 
Acosta, encantadora señorita, y el 
joven Alberto Barraqué, hijo del 
honorable Secretario de Justicia, 
que será el padrino. 
Se celebrará en la restaurada 
Iglesia de San Francisco. 
Será del Fénix el decorado. 
Y el ramo de mano. 
E l general Gerardo Machado, 
Presidente de la República, figura 
entre los testigos del novio. 
Tema preferente de las'crónicas 
do mañana será la descripción de 
esta boda. 
Llamada a un gran lucimiento. 
Bajo todos sus aspectos. 
En la semana. 
Numerosas las bodas. 
Está señalada para el miércoles 
la de la señorita Estela Anglés y 
el joven Silvio Vidal. 
Hablo de ella por separado. 
En nota especial. 
E l jueves, a las nueve y media 
de la mañana, se celebrará la boda 
de la bella doctora Consuelito Bat-
zán y el joven doctor Carlos Odrío-
sola. 
Las Invitaciones han sido hechas 
para la Iglesia Parroquial del 
Angel. 
Otra boda el jueves. 
A Igual hora. 
Son los contrayentes la gentil 
señorita Margarita Guerrero Gálvez 
y el joven Miguel Cardoua André 
L ^ nupcial ceremonia tendrá 
sfecto en la Parroquia del Vedado, 
En el mismo templo se celebrará 
?1 viernes, a las nueve de la noche, 
.a boda de la señorita Catherine 
Puyans y el señor José A. Giró. 
Para el sábado. 
Tres las bodas señaladas. 
En el Angel, a las nueve de la 
noche, la de Isabel Ramírez y Me-
neses, bella y muy graciosa seño-
rita, y el simpático jo^en Guiller-
mo Quintana y Chacón, 
Media hora después unirán sus 
destinos en la misma Iglesia la se-
ñorita Ofelia Osuna y el señor Mi-
guel Traité y Pulido, 
Y la boda en la Parroquia del 
Vedado, a las nueve y media de la 
noche, de la señorita Hortensia de 
la Cuesta y el joven doctor Ale-
jandro Muxó. 
Gran boda el domingo. 
En la Merced. 
Es la de una linda señorita, Gra-
ziella Rocha, y el distinguido jo-
ven Esteban Zorrilla y Reboul. 
Está dispuesta la ceremonia, se-
gún expresan las Invitaciones, para 
las docé^ del día. 
Relaclonay^s con esta boda pro-
meto anticipar algunos de sus as-
pectos. 
Todos de Interés, 
La boda del miércoles. 
En la Parroquia del Vedado. 
Esa noche, al dar las nueve, re-
cibirán la solemne consagración de 
sus amores la señorita Estela An-
glés y el joven Silvio Vidal. 
E l doctor Enrique Anglés, padre 
de la encantadora flancée, será el 
padrino de la boda. 
Y la madrina, la Interesante 
Viuda de Vidal, Luz Madrazo, ma-
dre del novio. 
Testigos. 
Por la señorita Anglés. 
Su padrino de bautismo, el doc-
tor Augusto Díaz Brlto, médico del 
Ejército de la República. 
E l comandante Federico Tabío y 
los doctores Eduardo Anglés y En 
rique Fortún. 
Otro testigo más. 
E l doctor Augusto Canosa, 
El doctor Emilio Núñez Portuon 
do, Presidente de la Comisión del 
Servicio Civil, firmará como testi-
go por parte del novio junto con 
el señor Vicente García Bango y 
Jos doctores Enrique Várela y Cár-
denas. Enrique Diago y Raúl de 
Cárdenas. 
Boda elegante. 
Cuya descripción prometo. 
Más bodas. 
Las de fin de año. 
Entre otras, señalada para el 
día 28, la de la lindísima señorita 
Alicia Larrea y el Joven Orlando 
Aguilera. 
Se celebrará en la Merced. 
Con gran lucimiento. 
R e t a z o s 
D E S E D A S 
E N L I Q U I D A C I O N 
Hoy lunes, es el día que em-
pezamos esta gran venta de re-
tazos. Infinidad de telas finísi-
mas por precios insignificantes. 
No sea usted de las últimas en 
aprovecharse de esta ganga. L a 
liquidación es en las DOS CA-
SAS. En Muralla y Compostela y 
en Neptuno 48. 
LA ELEGANTE 
DOS CASAS CON PRECIOS DE ALMACEN 
MURRALÍA Y COMPOSTELA Y NEPTUNO 48 
TELEFONOS A-3372 Y M-1799 
T h e M e r s o n - P h i l i p C o r p o r a t i o n 
( C A S A M E R S O N ) 
E . P . D . 
M R . F R E O C O N R A D P I E L 
SECRETARIO DE NUESTRA 
CORPORACIOX 
H A F A L L E C I D O E N E S T A C A P I T A L 
Y dispuesto su entierro para mañana, martes, a las 
9, a. m., rogamos a nuestras amistades se sirvan acom-
pañar su cadáver desde la casa mortuoria calle 13, entre 
8 y 10 (Vedado) hasta el Cementerio de Colón. 
Habana, Diciembre 14 de 1925 




J . Rowbotham. 
Vice Pdte, 
56514 ld-14 Dio. 
fe N O M Á S M M A 
i O F A Q t 
S A R R A y 
. B u e h a í F a r m m í a í . 
G A R C I A , S I S T O Y C O M P A Ñ I A . - T e l é g r a f o " S i g l o " , H a b a n a 
A L M A C E N E S F I N D E S I G L O 
C A S A D E D E P A R T A M E N T O S . V A R I A S T I E N D A S E N U N A , 
b a b l e s : S o n r i s a s e n l a V i b a 
¿Habéis leído "El alma de tu hijo"? Es un libro-cumbre en la Maternidad y en la Pedagogía. 
Leedlo, Le deberéis horas de inefable bienestar; consejos de imperecederos beneficios; el arte y la gra-
cia y la felicidad de conquistar el alma de los hijos. 
Se lee con el agrado de una novela, con la ternura de la más alta satisfacción amorosa. 
En él encontraréis el camino que conduce al corazón de los niños. Os dirá: "Antes de que vues-
tro hijo sepa agradeceros los des-
velos en su favor, ejercitaos en ro-
dearlo de cosas amables. No creáis 
que son afanes perdidos en la in-
consciencia . Uh día llegará en que 
habréis de recoger el premio por 
estos primeros cuidados". 
Estos primeros cuidados son la 
cuna« los muebles claros y risue-




Interesa á las madres jóvenes y 
a las que van á serlo visitar este 
departamento de ios Almacenes 
Fin de Siglo. 
Está en el cuarto piso, al que 
conduce"" ün buen servicio de as-
censores. 
Días pasados hemos hablado 
Un perchero en forma de árbol, de algunos de los muebles que alli 
de madera esmaltada en color mar- se muestran, 
ffl, de $4.50. Diseñamos hoy otros dos. 
Y nn canastillero de mimbre, 
cdor marfil, con bonitos adornos 
en forma de guirnalda. Precio: 
$21.00. 
O t r o s A r t í c u l o s b a l i D e p a r t a m e n t o 
A $35.75 
Coches de mimbre, en marfil o 
gris, con forro de corduroy; mue-
lles giratorios. Con forro de hule 
de piel, a $38.50, $43,50 y 
$45,50. 
DESDE $8.50 
Cunas de madera color marfil, 
con alegóricos decorados infantiles. 
DESDE $25.50 
Camas de madera color marfil, 
con bonitos adornos de rejilla y 
dibujos tallados. Baranda de co-
rredera . 
ABRIGUITOS DE ESTAMBRE 
Para bables. Los hay en rosa y 
azul, y de muy diversos y capri-
chosos estilos. 
De $1.50 a $3.00. 
JUEGOS DE ESTAMBRE 
Compuestos de abrigo, gorro y 
bolitas. En azul, rosa y blanco, 
con lindísimos dibujos. 
De $2.75 a $3.75. 
ZAPATITOS DE P I E L 
Para bables. En rosa, azul, 
blanco, carmelita y negro. 
De $1.25 a $2.50. 
PANTALONOTOS DE GOMA 
Muy cómodos e higiénicos. En 
rosa, azul o blanco. 
A $0.35 y $0.60. 
SABANAS DE GOMA . 
De 27 por 36 pulgadas $1.50. 
De 36 por 45 pulgadas $2,25. 
S o m b r e r o s 6 e t e r c i o p e l o 
d e S e 6 a 
Todos los días llegan a nuestro Departamento de Som-
breros — en el segundo piso — nuevos modelos y tipos de som-
breros de invierno. 
La nueva colección acabada de recibir pertenece a som-
breros de terciopelo de seda, en muy bellos estilos, guarneci-
dos con pequeños bieses de oro, pasadores de fantasía, primo-
rosos motivos de pluma. 
D E S D E $ 5 . 5 0 
r 
E l D e p a r t a m e n t o de Moldes y P a t r o n e s 
AI haber ampliado la planta baja de los Almacenes Fin de Siglo, una vez terminado el 
edificio de la calle de San José 16 y 18, con pasaje interior que comunica con los de San 
Rafael y los de Aguila, hemos trasladado y ensanchado el Deparlamento de Patrones y Moldes. 
Ha pasado al fondo de Aguila 80, junto a las oficinas. 
Este departamento ha sido objeto, últimamente, de un aumento considerable en su surti-
do de revistas, moldes, patrones, figurines, e t c . . procurando siempre tener a la disposición 
de nuestra clientela aquellos originales más prácticos y mejor informados. 
Entre otros muchos, recomendamos: Chic Parisién, Revue Parisienne, Mondain Album, 
Les Enfants tres Parisiens, Le Jardín des Modes, Enfant Elegant, Femina, Noel, Elegante, 
Art. Goute, Beauté, Chiffons, Femme de Trance, Vogue, Album d'Enfant de la Femme Chic, 
Quelques Idées, Elite Stiles, Children's Vogue... 
Y. SOBRE TODO, E L "BUTTERICK QUARTERLY" Y "NEEDLE ARTM. E L PRIMERO 
NOTABLE REVISTA DE MODAS. FINAMENTE INFORMADO. QUE DISPONE DE LuS 
PATRONES PARA LA INTERPRETACION DE LOS TRAJES. LA SEGUNDA CON LOS 
TRANSFERIBLES DE BORDADOS, CALADOS, E T C . . 
DE AMBAS EDICIONES HAN LOGRADO LOS ALMACENES FIN DE SIGLO LA EX-
CLUSIVA PARA LA DISTRIBUCION EN CUBA. SEGUROS DE HABER ADQUIRIDO ES-
TE PRIVILEGIO EN OBSEQUIO DE LA SOCIEDAD CUBANA, YA QUE SE TRATA DE 
LAS REVISTAS MAS ACREDITADAS EN SU GENERO EN TODO E L MUNDO.. 
ACABAMOS DE RECIBIR LOS ULTIMOS NUMEROS. 1 
. •« . . . wimniii iMii' iTf "1T"" — --—•- • ——•—»•»• . ...9 
E n l a e s q . d e S a n 
R a f a e l y A g u i l a 
T e l é f o n o M - 5 9 9 1 
C e n t r o P r i v a d o 
B I B L I O G R A F I A 
E L C O N C I E R T O D E L B A R I -
T O N O U R G E L L E S 
La anunciada velada en honor 
del afamado y popular barítono 
Urgellós, ha sido transferida para 
el marfÉS, día quince del corrien-
te, con, el mismo programa. 
Hay una modificación eryprove-
cho del público y es que los nú-
meros de canto serán acompañados 
al piano por el maestro Vicente 
Lanz. 
No dudamos que la velada del 
martes quince en honor del baríto-
no Urgellés obtendrá un brillante 
éxito artístico y monetario. 
SON RECHAZADOS DOS ATA-
QUES DE LOS BANDIDOS 
CONTRA D\MASCO 
BEIRUT, Siria, dic. 11.— (As-
sociated Press).—Se han recibido 
hoy en esta noticias del que la 
guarnición de Damasco ha recaba-
K O R A K O N I A 
E l a n t í d o t o d e l a h u -
m a n i d a d c o n t r a l a s c o n * 
s e c u e n c i a s d e l c l i m a t r o p i -
c a l , salpullidos, e c z e m a s » 
d e s o l l a d u r a s y o t r a s i n f e c -
c i o n e s c u t á n e a s . 
P r o t e j e y a y u d a a c i c a -
t r i z a r h e r i d a s , e v i t a n d o l a 
f o r m a c i ó n d e ú l c e r a s . 
P o l v o s K o r a K o n i a ; e n 
d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
The Menneo Company 
Newatk, N. J., U. S. A. 
" E L AUTOMOVIL DE CUBA" 
Ha llegado a nuestra mesa de 
trabajo el número de noviembre de 
tan interesante revista, autoridad 
indiscutible en materia de automo-
vilismo. 
Sus planas pictóricas de un ma-
terial interesante, perfectamente 
ilustradas con profusión de graba-
dos hacen la delicia del amante del 
sport y motor automóvil. 
E l sumario es como sigue: 
— E l turismo y el embellecimien-
to de la Habana. 
—Las pólizas aseguradoras. 
—Algo sobre el asunto de la ga-
solina. 
— L a Asociación de Comercian-
tes y el tuMsmo. 
—De mes a mes. 
—Carreteras y Caminos en Pa-
namá. 
—Movimiento engendrado por un 
automóvil en, marcha. 
—-Amund3etr~y el Polo norte. 
—-Ei Automóvil en México y nos-
otros. 
—Las 200 millas en Brooklands. 
—Malcom Campbell bate nueva-
mente el record de velocidad. 
— E l Meeting de Boulogne. 
—Estudio interesante sobre las 
carrocerías de automóviles. 
—Los vehículos de seis r'uedas 
y su adherencia a toda clase de te-
rrenos. 
—Original record de nueva clase, 
—¿Qué cosa es un caballo de 
fuerza? 
• —Muelles de ajuste automótico. 
—Ciudades transportables. 
—Aparato para aumentar la com-
presión en los motores en pleno 
vuelo. 
—Un nuevo Invento japonés. 
— L a hoja de muelle postiza G. A. 
—il,21S millas en 24 horas: a 
53.1 M.P.M.! 
—De Buenos Aires a la Paz en 
automóvil. 
—Exito de la goma sin pestaña. 
—Los carros Chevrolet pasan 
por pruebas rigurosas. 
— E l Omnibus moderno y la Ins-
trucción pública. 
—Competencia extranjera de au-
tomóviles en España. 
— E l yacht aéreo de M.H.S . 
Vanderbirt. 
Como se verá, el material es In-
teresantísimo y ningún amante del 
automovilismo debe dejar de leer 
D^CUBA1,0 d6 E L AÜ,T0M0VIL 
C O N C I E R T O P O R R A D I O 
ESTACION PWX 
Programa del concierto que será 
transmitido por -la Estación Radio 
telegráfica PWX de la Cuban Te-
lepbone Company, .asociada de la 
International Telephone and Te 
tegraph Corporation de New York', 
el día 14 de diciembre de 1925,' 
a las 8 p.m. por los siguientes 
artistas: 
Señor Valero Vallvé, director 
concertista; señora Graclella I . de 
Vallvé, soprano; señor Adolfo Ara. 
co, pianista, solista y acompañan! 
te; señoritas Panchlta Fraga; L i -
li García; Josefina Rus y señores 
Manuel Soto; Fernando de la Ve. 
ga; Rolando Solís; Mariano Ca. 
macho; Alfonso García; José An'. 
tonio de Ulloa; Félix Núñez de la 
Peña; Carlos Suárez y Francisco 
Espinosa. Violinistas: señores 
Pascual Rojas, viola; Antonio 
Mompó, violoncello; Juan García, 
flautista. 
Primera parte: 1, Libesereud, 
solo de piano, Chopin; 5. Barca-
nata Arabe, violín y plano, Tárra. 
gaí 3. Libro Santo, soprano, vio. 
lín y plano, IntusI; 4. Scherzo, 
sol ode piano, Chopin; 5. Barca, 
rola Napolitana, dos violines y 
piano, Ferrari. — Segunda parte: 
1. Se fué, canción cubana, sopra-
no, violín y piano, Lecuona; 2. 
Concierto militar, Op, 42. Vio. 
lín y piano, Bazzini. A: Allegro 
magestuoso; b: andante con mo. 
to; c: allegro vivace; 3. Nocturno 
número 5, solo de piano, Chopin; 
4. Un vel di Vedremo, Madame 
Buterfly, Puccini; soprano, violín 
y piano, Massenet. — Tercera 
parte: 1. Fantasía de Concierto, 
Fausto, violín y piano, Gounod. 
Alard. 2. Danza Española, solo 
de piano, Granados; 3. Serenata, 
soprano, violín y plano, Toselli; 
4. La Campanella, violín y pla-
no, Paganini.Kiiesler; 5. Serena, 
ta de mandolinas, Desormes. Con. 
junto de violines, viola, violonce-






zado dos veces a los bandidos quedoras automáticas y varias piezas 
pretendían penetrar en la plaza. 
Ayer mismo, después de penetrar 
en el leclnto, un contingente de 
250 malhechores fa^ repelido por 
la pollcía,\ armada de ametralla-
de artillería. Quedaron muertos 
siete bandidos. Más tarde entró 
por el cementerio otro grupo de 
veinte hombres que no tardó en 
ser arrojado también del recinto^ 
- ü x i w y r i y o -
EUXIR ESTOMftCftl. ^ 1 2 2 
ÓARRA y3ÜENAS"FARnncÍAS. 
PERO NO DEBEN TEÑIRSE. 
NO DEBEN PINTARSE 
CON TINTURAS QUIMICAS 
QUE SON PERJUDICIALES USE 
A g u a d e C o l o n i a 
Que hace recobrar al cabello ta color 
natural exacto, negro rubio ĉastaño. 
S E APLICA al 
Einarse como una :ión cualquiera. 
NO MANCHA 
la ropa, las manos, 





pa en cinco días. 
De venta en 
Scderlu j FirraaciM. a 
$ 3.50 
Pida ProHpectCK 
PINEDA ! PARDO 
AMARGURA 41 
TEL. M«03 
U N D I A . . . Y O T R O D I A 
Y las Pascuas se acercan. 
Lectora, esos días son los 
más tierna e íntimamente fa-
miliares del año; en esos días, 
al caer la tarde, se procura 
acelerar cualquier menester 
que retenga a uno fuera del 
hogar, a fin de acogerse a su 
grato calorcillo, reforzado por 
ciertos atractivos aromas cu-
linarios . . . 
j A h ! , y una pequeña de-
tención en la confitería, al pa-
s a r . : . , 
¿No tiene usted proyectado 
obsequiar con algunos regali-
tos a los seres queridos? 
En " L a Filosofía" encon-
trará chucherías infinitas y en-
cantadoras, en que escoger. 
HOY Y MAÑANA 
Cortes y retazos, tan popu-
lares ya, por oportunos y ba-
ratos. 
ROPA INTERIOR 
CAMISONES de batista, 
muy finos. Con bordados. A 
85 centavos. 
JUEGOS DE OPAL, en co-
lores. A $2.75. 
JUEGOS de jersey, en todos 
colores. A $3.00. 
^ ROPA INTERIOR de olán. 
Confeccionada a mano. Sur-
CARTERAS y 
Variedad inmensa, 
de capricho, altamente $u 
tivos. ^ 
BUFANDASdTjersey y j 
fíat crep, pintadas. * 
pesos 50 cts. 
MANTELETAS Y M E t e 
MANTONES pintados. SobJ 
b k colección, éntrela que* 
saltan numerosos 
magníficos. 
DEPARTAMENTO DE Pa. 
NUELDS. Estos últimos ¿ 
recibimos una gran partida de 
pañuelos finos, tanto para se, 
ñora como de caballero. De 
calidad primorosa, son apro. 
piadísimos para regalos. 
DEPARTAMENTO DE FA. 
JAS. Recibimos también los 
modelos esperados de la fa. 
mosa marca *Treo*\ 
¿Posee usted la tarjeta cu-
yo número es el 
si es así, sírvase pasar a rt-
coger nuestro regalo. 
(CON TALLERES PROPIOS) 
C a r t e r a s y R e c e t a r i o s 
Ahora'"que «e acercan lo» presentes de Pas-
cuas recuerde que en E L GALLO y LA ESTRE-
LLA DE ITALIA hay preciosidades en Carteras 
y Recetarios con cantoneras de oro de 14 y 18 
kilates, en las mejores pieles de todos colores y 
formas elegantísimas. Elprecio lo decide el cliente. 
J O Y A S , O B J E T O S D E A R T E , L A M P A R A S 
E L G A L L O 
flABAHAY r 
OBRARA . i Í46. 
« 
Su mejor Retrato se lo harán, con seguridad, en la 
F O i n D E S A N R A F A E L 3 2 1 
A N T I G U A D E M I N A S Y C o . 
RETRATOS Y POSTALES A PBB- \ 
CIOS MUY REDUCIDOS | 
S E R E T R A T A L O S D O M I N G O S Y D I A S F E S T I V O S 
S E D A S 
sea m e n a compre sus stoas donde mas wrato u s vflM 
Crepé de China Francés . |0.90 
Crepé de Chin» fino francés ,,1.50 
Crepé de China especial .,,1.25 
Crepé Meteoro . M3.25 
Crepé Cantén satinado • « .,2.40 
Tela Falla de novedad ,,3.60 
Crepé de Fibra estampado ,,1.25 
Orepe de Fibra color entero "0.65 
Crepé satín Francés • « « ,,8.60 
Crepé satín Francés • ,,4.60 
Charmeus finísimo . « • ,,2.40 
Jersey todos colores . • • ,,0.86 
Tela Espejo Francesa , « ,,1.16 
Tela Radium Especial . « „1 • 60 
Fiat Crep Superior 8.00 
Burato doble todos colores ,,0.90 
Tafetán Falla 1.70 
Medias de seda "Alien" a ,.1.90 
Medias de seda Alien su-
perior • ,,2-00 
Medias de seda fina . • • ,,3.00 
fSRAir VARIEDAD D E SEDAS BLANCAS PARA 
I 
ESTOS PRECIOS SON POR YARDAS • 
" L A C A S A D E L A S S E D A * 
BAN MIGUEL 21. ENTRE AMISTAD B I N D U S T R I A ^ 
O 11200 
D R . E R N E S T O R . D E 
D I R E C T O R D E L A C L I N I C A A R A G O N . « m ^ ^ 
Profe«or auxiliar do J a Facultad d© Medicina. Cirugía ADao^ujír. 
tamlento médico y qulrOigrlco d» lat afecciones genitales a« *» 
nieta raftro intestinal y de las v í a s biliares. 
Oficina de consultas, Manrique número 3. j , } ^ 
E D I F I C I O C A R R E R A J U S T I Z , T E L E F O N O S A-9I31 • 
/ 
A Ñ Q X c m 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 1 4 D E 1 9 2 5 . P A G I N A S I E T E 
a m e n t é 
l« jersey y i 
das ' Desde 2 
5 Y Medios 
tacJoí. Sob̂ . 
108 modelo,, 
N T O D E Pa, 
ú l t i m o s diV 
•an partida de 
tanto para se, 
caballero. De 
sa> «on apro. 
regalos. 
N T O D E FA. 
t a m b i é n lo, 
<íe la fa. 
r e o , \ 
l a tarjeta cu, 
3 9 
= pasar a re* 
egalo. 
N I C O L A S 
A S 
en la 
1 3 2 
PRE-
S 
E S T I V O S 
a g o » 
H A B A N E R A S 
(Viene óe la rAclna neis) 
M A R I A T E R E S A M O N T O Y A 
L A E S T R E L L A D E L P R I N C I P A L 
La linda mexicanita. i r á nuevo derroche de su arte en la 
T r i u n f a d o r a ! . . . obra que anuncian para m a ñ a n a 
Volverá a cosechar con Z a z á en j los carteles del coliseo de la calle 
la noche de hoy aplausos sin cuento, i de Animas . 
Ultima r e p r e s e n t a c i ó n . No es otra que L a E s c u e l a de las 
Cosa resuelta. ¡ C o q u e t a s , c r e a c i ó n de la artista, de 
María Teresa Montoya, la actriz las m á s felices. 
en que Be asoc^an ê  talento y la L a f u n c i ó n es de abono. 
Kaiiaía in crraMa. y la s i m p a t í a ha- 1 Y de moda. 
E N V I A J E D E R E G R E S O 
fn saludo. 
De cordial bienvenida. 
Llévelo estas l í n e a s hasta la se-
jora Adolfina de la Fuente V i u d a 
de Mantecón. 
Después de una ausencia de a ñ o 
t medio en diversas capitales 
europeas regresó a esta c iudad en 
días pasados la dist inguida dama. 
Llegó de Nueva Y o r k , 
•f Por la vía directa. 
, Acompañada vino de sus h i jas , 
jas graciosas s e ñ o r i t a s E l i a . Mar ía , 
idolfina y Conchita M a n t e c ó n . 
T a m b i é n l l e g ó con su hijo, el 
doctor J o s é M. M a n t e c ó n y de la 
Fuente , abogado joven y estudioso 
que r e v a l i d ó su t í t u l o en l a Centra l 
de Madrid junto con el doctor Juan 
J o s é de la R i v a y D o m í n g u e z , en 
u n i ó n del cual a b r i r á su bufete des-
de el a ñ o entrante en Empedrado 
4 6 esquina a Compostela. 
L o s distinguidos viajeros se en-
cuentran de nuevo en su residencia 
del Vedado. 
E n V i l l a Ofelia. 
Cal le 17 esquina a G. 
L I D O V E M C E 
Noches del L ido . 
Vuelvsn, vuelven de nuevo. 
Después de las mejoras que se 
han llevado a cabo en el local es-
.tá ya en condicionas excelentes el 
favorito restaurant italiano de la 
barriada del Vedado. 
Abre otra vez sus puertas para 
la ĝ an temporada invernal en que 
ya entramos de lleno. 
Decidida la apertura. 
?erá el miércoles , 
Y será con una fiesta que ha 
rlf reunir el doble aspecto del baile 
y de Ja comida. 
. Bai le que re inará por toda la 
noche a los acordes de - la orquesta 
cubana del profesor Curbelo. 
L a misma de la temporada an-
terior, tan aplaudida por su orga-
n i z a c i ó n y por su repertorio sin 
igual , inmejorable . 
E n su nueva etapa v o l v e r á a ser 
el L ido Venlce el centro de fiestas 
a n i m a d í s i m a s . 
P a r a la pr imera, l a del m i é r c o -
les, hay ya reservadas gran n ú m e r o 
de mesas. 
H a b r á una de cronistas. 
A s i s t i r é . 
M I S T E R J O U F F R E T 
C a r m e n d e B u r g o s e n " E l E n c a n t o " / 
S u p r ó x i m a c o n f e r e n c i a e s e s p e r a d a c o n g r a n i n t e r é s 
L a l lnstre escri tora C a r m e n de Burgos (Co lombino) . 
dejar d ; volver a diario aunque sea 
por breves minutos. ¡ H a y tantas co-
sas a q u í , en todas estas tiendas di' 
s ímiles reunidas bajo la m á g i c a de-
n o m i n a c i ó n de E l Encanto, que tan 
profundamente interesan y halagan 
a la sensibilidad del artista! 
As í nos hablaba ayer, en el piso 
de los vestidos y sombreros, la ilus-
tre Carmen de Burgos, cuya próxi-
ma conferencia es esperada con pro-
funda ansiedad. I 
L a insigne escritora s iguió di-
ciendo: 
— P a r a el que escribe, pinta, di-
buja , para el que cultiva cualquie-
ra de las varias manifestaciones del 
arte, para el que sabe sentir la se-
rena y alquitarada e m o c i ó n de lo 
bello, lo delicado y sutil, el visitar 
con asiduidad E l Encanto— centro 
supremo de la moda y la elegancia 
•—no só lo es una conveniencia ma-
terial porque nos permite seguir el 
curso de la verdadera moda, sino que 
es fundamentalmente una necesidad 
del e sp ír i tu . 
U n a vendedora interrumpió la 
fluida a l o c u c i ó n de la insigne Co-
lora bine : 
— E s t e es eí traje que busca us-
ted. . . Ni de calle, ni de noche. U n 
modelo "intermedio". Como usted 
lo d e s e a . , . 
— E x a c t a m e n t e — a c e p t ó la ex imía 
autora de tantos libros admirables 
De raso negro $ 6 . 5 0 . 
L o hay en tacones bajos. 
• P e l e t e r í a 
' Bazar I n Q L t ^ 5. R^faeí e Im&vjsTkia 
MABANA-CUBA 
— R a z ó n t en ían los que me ase-1 E l Encanto. De mí sé decir que, des-' Y a veo que en E l Encanto tienen 
guraban que era imposible estar en | de que vine a esta casa maravil losa I adecuada y fácil so luc ión todos los 
la Habana sin visitar todos los d ías | con Mary Morandcyra, ya no puedo | problemas de estét ica f e m e n i n a . . . 
S ó l o f a l t a n t r e s d í a s 
T o d o lo que q u e d a en e l l o c a l d e G a l i a n o 7 9 ( a n t e s " T h e 
L e a d e r " ) h a s ido s o m e t i d o a u n a r e b a j a e n e x t r e m o r a d i c a l 
c o n e l f in d e r e a l i z a r l o d e s d e h o y h a s t a el m i é r c o l e s i n c l u s i v e . 
( E l j u e v e s a p a r e c e r á el l o c a l d e d i c a d o a o tras c o s a s ) . 
M ) quedan, pues, m á s que tres 
J S de real ización: hoy, m a ñ a n a y el 
miércoles. 
9 
E n l a p l a n t a b a j a : 
Jtsta des ignac ión . 
Diigna de aplauso. • 
Ha recaído en Mr. E d w a r d J . 
•loiiffret, administrador del Sevi l la-
Biltmore, tan caballeroso, tan cum-
plido y tan atento. 
Mr. Bowman, presidente de la po-
derosa corporac ión do hoteles que 
"era su nombre, acaba de elegir-
lo para formar parte de la misma. 
Será de la Direct iva. 
fino de sus vicepresidentes. 
Entre todos los elementos de es-
¡ ta sociedad y muy especialmente de 
l i a colonia americana s e r á recibida 
con agrado la noticia. 
E l querido amigo Jouffret vino 
a nuestra capital por> el a ñ o 1920 
como sub-adminlstradpr del hotel 
Sevi l la , n o m b r á n d o s e l e m á s tarde 
administrador en propiedad, en cu-
yo cargo ha sabido dar muestras 
de su tacto, competencia y honra-
dez. 
Y o le mando un saludo 
Con mi f e l i c i t a c i ó n . 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a diez) 
vxmu 
M l l n i a t u r a s 
P a r a los amantes de lo artíst ico 
ofrecemos una extensa c o l e c c i ó n de 
exquisitas miniaturas, copias de fa-
mosos cuadros. E n joyeritos, bombo-
neras, cofres, medallones. Todos con 
la mas absoluta garant ía de legiti-
midad . 
4 ^ 
L A C A 9 A D E L O * R E G A L O » 
rnwu vmmwXmwm 
D R . J . 1 O E P 0 Z 0 
De r» CIRtT-1ANO D E N T I S T A " 
M, ni 0 á*1 exfn.njero a ronde fuft 
fuha /tlr una comis ión del Gobierna 
L * , , • ""eanu.la sus consi'ltas en San 
Í W r , , . 2 0 8 - altos- Te l í fono A , l S i 2 . 
ra l i ja para cliente, 
r 547S0 30 d 4 d. 
D E M A R 1 A N A 0 
-j, PenuiicI6 en la Je fa tura de Po-
nat Seraf ín Salado y V á z q u e z , 
atural de E s p a ñ a , de 3 2 a ñ o s y 
^cin0 ^ Rea l 15 en ]a Llgai ^ 
«a noche de ayer le sustrajeron 
nni¿Un escaParate, s in que sepa 
,r / Y 8ea el autor del hurto, dos 
un h ! de bolsi110. una cadena y 
00180 de Plata y setenta pesos. 
T a n i j i é n m a n i f e s t ó a la P o l i c í a , 
de i V á z q u e z 7 V á z q u e z , vecino 
5, . , , Calzada de Columbla y P r i -
Uná (,Ue de su c « a r t o le h u r t ó 
* Persona desconocida, una car-
«•ra conteniendo 99 pesvs y «ra 
ríloJ de bolsillo. 
A b t v 
.CorresponsaL 
E L S E P E L I O D E L SEÑOR 
G A B R I E L C O V A S T E R R A D A 
Ayer , domingo, a las nueve de 
la m a ñ a n a r e c i b i ó cr i s t iana sepul-
tura en el Cementerio de C o l ó n , 
el c a d á v e r del Sr. D. Gabrie l Co-
vas y Torrada , persona que goza-
ba de muy cordiales y numerosas 
s i m p a t í a s entre cuantos le cono-
cieron 1 de envidiable prestigio 
entre el comercio de esta plaza, 
a l que dedicaba sus m á s entusias-
tas actividades. 
E l Sr. Covas T o r r a d a era per-
sona de relevantes prendas de co-
r r e c c i ó n y caballerosidad y como 
buen crist iano, p r a c t i c ó l a caridad 
y r e p a r t i ó el bien. S u hogar era 
modelo y al morir , deja en é l un 
v a c í o Irreparable. 
E l sepelio del S r . Covas T e r r a -
da r e s u l t ó una imponente manifes-
t a c i ó n de duelo. Numerosos ami-
gos y deudos le a c o m p a ñ a r o n ha»* 
ta s n ñ l t l m a morada. TAom > *»•«•>> ra §8 gtorti 9 *»• 
clba «u desconsolada v iuda, la 
Sra . Mar ía Perfecta T o r r a d a , el 
sincero testimonio de nuestra c o ñ -
V e s t i d o s 
$ 3 . 1 1 1 ) 
V e s t i d o s p a r a c a s a , de c r e p é 
R o d i e r , r a t i n é y vo i l e . G r a n v a -
r i e d a d . 
$ 4 1 h a s t a $ 1 0 1 
V e s t i d o s de s e d a p a r a ca l l e , 
ves t idos d e luto , ves t idos d e n o -
che . . . E n v a r i o s esti los y c o -
lores . 
$ 4 . 1 ) 1 1 
V e s t i d o s d e t e j i d o i m i t a c i ó n a 
e s t a m b r e , en los co lores n a r a n -
j a , be ige , b l a n c o , g r a n a t e , v e r -
de , e tc . , p r o p i o s p a r a es tar e r 
c a s a y t a m b i é n p a r a c a l l e . 
f i . H 
V e s t i d o s d e j e r g a de l a n a , en 
negro , p r u s i a y c a r m e l i t a y en 
c o l o r e s enteros y a l istas. 
E s t o l a s 
$ 3 . 0 1 ) 
E s t o l a s - b u f a n d a de t e r c i o p e l o 
negro , c o n f o n d o de d i v e r s o s to -
nos, m u y p r á c t i c a s y e legantes . 
5 0 ° / . 
E F E S T I V A L N O R M A L I S T A 
D E A Y E R 
E N T R E G A D E E O S P R E M I O S A 
E A S S R T A S . M A R I A J . A R R O J O 
Y M A R Í A D I A Z V E R S O N 
L a A s o c i a c i ó n de Padrea de 
Alumnos de las Escue las Normal 
de Maestras y Anexa P r á c t i c a ce-
l e b r ó ayer su pr imer acto p ú b l i c o 
en el Teatro Imperio con bri l lan-
te é x i t o y completo lucimiento. 
L a direct iva de esta novel inst i -
t u c i ó n e n c o m e n d ó a su celoso y 
competente Secretarlo Dr. R a ú l L ó -
pez la o r g a n i z a c i ó n de un festival 
Que s irviera de marco a la entre-
ga de los dos primeros premios so-
ciales, discernidos a las s e ñ o r i t a s 
María J . Arrojo y M a r í a D íaz V e r -
son, hoy alumnay normal is tas que 
en los recientes e x á m e n e s de in -
gleso obtuvieron la m á s a l ta pun-
t u a c i ó n , entre las mejor cal i f ica-
das. E n la s e ñ o r i t a D íaz Verson 
concurre la c ircunstancia de haber 
ganado el Ingreso en la Normal 
siendo a lumna del 5o. grado de la 
E s c u e l a Anexa, lo que da mayor 
relieve a su notable é x i t o , merece-
dor de s ingular aplauso. 
L o s premios fueron entregados 
por e l Dr . L ó p e z y consistieron en 
dos l indas bolsitas á u r e a s con 25 
pesos a cada una de las normal is -
tas tr iunfadoras , en tauto la B a n -
da de A r t i l l e r í a dejaba oir el Him-
no Univers i tar io . 
Hubo excelentes niimeroa de mú-
sica a cargo de las n i ñ a s Castro 
( v l o l í n y p lano) , l a r e c i t a c i ó n de 
la p o e s í a " P a t r i a " por la s e ñ o r i t a 
R u t h Robens, quien o y ó aplausos 
merecidos del p ú b l i c o y de la auto-
r a seflorita María Salnz de la Pe-
fia y "Virgen del P i n a r " por la se-
ñ o r i t a Marrero. 
Hic ieron uso de l a palabra el 
sefior Car los Mestre en nombre del 
Presidente social s e ñ o r Cacho Ne-
grete, impedido de aslatir por su 
enfermedad, el Dr . M a ñ a l i c h y la 
s e ñ o r i t a Mar ía D í a z Verson, que 
d i ó las gracias muy gentil y elo-
cuentemente en nombre de su com-
p a ñ e r a Arro jo y en el suyo pro-
pio. 
P a r a ambas tr iunfadoras , a d e m á s 
de las bolsas a u r í f e r a s hubo pro-
f u s i ó n de florea. 
Y las felicitaciones de la dis-
t inguida y muy numerosa concu-
rrenc ia . 
U N E S - A N I V E R S A R I O 
i U S Q U E L A A M P L I A C I O N D E 
E S T E A N U N C I O E N L A 
P A G I N A N U E V E 
L E C O N V I E N E L E E R L A 
1 
C a p a s 
$ 6 . 0 0 
C a p a s de s e d a y de l a n a , ne -
g r o y p r u s i a , c o n f o r r o d e s e d a 
en co lores d is t intos , p a r a tarde y 
n o c h e . 
T o d o lo q u e a n t e c e d e h a s i d o 
r e b a j a d o a la m i t a d d e lo q u e 
e s t a b a n m a r c a d o s e n l a r e a l i -
z a c i ó n . 
P a r a n i ñ a s 
V e s t i d o s de e s t a m b r e en to -
d a s las ta l las a $ 1 . 7 5 . 
C a p a s de e s t a m b r e a $ 2 . 0 0 . 
" S w e a t e r s " de e s t a m b r e , e n 
todas las ta l las , a $ 1 . 5 0 y $ 2 . 0 0 . 
P a r a j o v e n c i t a 
U n a in teresante c o l e c c i ó n de 
v e s t i d o s p a r a j o v e n c i t a s de 12 a 
1 4 a ñ o s , e n s a t í n . C a n t ó n y geor-
f r t t e , a $ 1 2 . 0 0 . 
Y otros m u c h o s a r t í c u l o s c u -
y o s p r e c i o s t a m b i é n a p a r e c e n 
h o y r e b a j a d o s r a d i c a l m e n t e . 
E l 5o. S a l ó n de Humoristas 
Hemos sido gratamente favore-
cidos por una cordial y f i n í s i m a 
i n v i t a c i ó n del Sr. Federico E d e l -
man y P i n t ó , nuestro culto y es-
timado amigo. Pres identa de la 
A s o c i a c i ó n de Pintores y E s c u l t o 
res, i n v i t á n d o n o s a la apertura 
del Quinto S a l ó n de Humoris tas 
qua t e n d r á efecto el martes quince 
«la los corrientes, a las nueve de. 
l a noche en la casa social de P r a -
do n ú m e r o 44. 
¿ a s U l t imas Novedades en J o y e r í a 
L a s recibimos siempre, lo« primeros. No compre una joya, sin antes ver 
nuestro extenso, completo, y bonito surtido de úl t ima novedad. 
I . B A G R A D E C E R E M O S S U V I S I T A , A U N Q U E NO C O M P R E 
ft-rU M-, w 7 J 7 f fl_ • H r m L . J L r / " ! T e l é f o n o : A-3303 . 
AVE. DÉ ITALIA. 1 0 2 - T E L . A-2359. r 
Para un buen Obsequio 
L a p i c e r o s de oro c o n p i e d r a s f inas . 
P l u m a s fuente c o n i n c r u s t a c i o n e s d e oro . 
P l a c a s " S a n C r i s t ó b a l " , p a r a s u a u t o m ó v i l . 
M e d a l l a s p a r a c u n a s , en p l a t a , e smal te y 
m a r f i l . 
V e a estos a r t í c u l o s en P A R I S - V I E N A . 
f O D O E S T A M A R C A D O C O N P R E C I O F I J O . 
L o de caballeros está en los altos. Todo h a sido igual-
mente rebajado para saldarlo en los tres días que quedan 
de real ización, 
S O L i S , á f I T R l A L G O T C I A ; 
Galiano, San Rafael. San Miguel. Telf. Centro FrívadoA-7221. 
L I B R E R I A A C A D E M I C A 
I ' K A D O , 9S, (bajos de Payret . ) 
T e l é f o n o A-9421. 
T R A T A D O P R A C T I C O D E E T I -
Q U E T A Y D I S T I N C I O N 
S O C I A L 
E s t a obra es l a mejor publica-
da hasta la fecha; comprende los 
c a p í t u l o s siguientes: E l trato con 
nosotros mismos; L e n g u a j e ; Con-
v e r s a c i ó n ; Correspondencia; T a r j e -
tas; Tratamiento; Saludo; Obse-
quios; Presentaciones; Del Hogar; 
V i s i ta s ; H u é s p e d e s ; F i e s tas ; B a n -
quetes; Ba i l e s ; Juegos; Deportes; 
Reglas para lugares p ú b l i c o s ; Na-
cimientos; P r i m e r a C o m u n i ó n ; Bo-
das; Fal lec imientos; Var ia s cere-
monias; Deberes religiosos; E t i -
queta pa lat ina; Deberes pa tr ió t i -
cos. E s t a s obras, como verá , es de 
lo m á s completa. 
L O S T E M A S D E B E S T E I R O 
P a r a el Ingreso en el Instituto. 
Comprende todas las asignaturas 
de ingreso ajustadas al Programa 
Oficial de Ingreso en el Instituto. 
Su precio: $1 .25 . 
L A S D E L I C I A S D E L A M E S A 
E l l ibro ideal de cocina, el que 
ha resuelto todos los problemas de 
las amas de casa . Medidas del p a í s . 
Contiene helados, refrescos, pon 
ches, etc. Una m a r a v i l l a del arte 
cu l inar io . 
C O C I N A V E G E T A R I A N A 
L a mejor que se ha publicado de 
esta materia. Prec io : $1 .50 . 
S E V R E S 
R C E L A N A S 
;o v e r d a d e r a m e n t e sober -
dio es el c o n j u n t o que o f r e c e m o s . 
¡ D e r r o c h e m a r a v i l l o s o de ar te y 
b u e n gus to ! 
Z E M E - A . ( H E P T U N O ) 2 4 - T E L E F O N O A - 4 4 9 Q 
Anuncios : T R U J í L L O M A R I N . 11293 4d 13 
: 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l pa* 
r a d a r a l c a b e l l o desde 
e l co lor c a s t a ñ o c l a r o al 
m á s oscuro q u e se desee, 
b a s t a c o n f r i c c i o n a r s e es-
ta idea l l o c i ó n todos loa 
d í a s c o m o si se tratase de 
u n a g u a de t o c a d o r . 
D e v e n t a en* Drogue-
r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó s i -
to , F a r m a c i a de l d o c t o r 
J . E . P u i g . C o n s u l a d o y 
C o l ó n . E l f r a s c o , $ 2 . 0 0 . 
d í a » m a . a i c c v 
Sarah et Reine 
A C A B A M O S D E R E C I B I R U N A N U E V A R E M E . 
S A D E S O M B R E R O S " T A U P E " U L T I M A 
C R E A C I O N D E C A R 0 L 1 N E R E B 0 V X 
L E P A R F U N T O U T L E L O N C . . . 
D E L U C I E N L E L O N G 
SARAH ET REIM 
PRADO 100 
• • . • . , J 
81 se la cae el pelo, uae 
A L O P I C I D A D É U 
\ No contiene, jrasa, aceite ni gl lc«rlna 
U N SOLO F R A S C O le eurarA la CASPA, y lo conservará el cabello 
«uave, brillante y sedoso. 
• | De venta: en toda« las farmacia* de importancia. A l por mayor; 8*r 
grt . ¿ohflgjga a . ^ l ^ A ^ e r l s A n a u , 
P A G I N A O C H O DIARIO DE LA MARINA. — DICIEMBRE 14 DE 1925. j ^ O x c m 
C A R T E L D E T E A T R O S 
NACXONAX (Faseo d* Martí eiqnlna 
flan Ksrfael) 
A las cnc«, a. la una, a las tres y a 
la* sl«te: Abriéndose paso; La Oran 
Pocadora, por Marle Prsvost y Olive 
Brock. 
Á la» cinco: Abriéndose paso; La 
Gran Pecadora. 
A laj nueve y media: Abriéndose 
paso: La Graa Pecadora. 
ntXMOXTAJs SS Z*A OOMOBSZA (Ani-
mal x ruine ta) 
Compañía da Comedia de Luis Es-
trada. 
A las nueve: la comedia en tres 
actos, de Plerre Berton 7 Ch. Simón, 
Zasa. 
FATJUBT (Vasas de X»Ttf eiqalaa • 
8aa Jos*) 
Temporada del Circo Santos y Ar-
tgas. 
Martes, Jueves y sábados, matinées 
a las cuatro y media; los domingos a 
las dos y a las cuatro. 
MARTI (Sulneta canina • ©rabonas) 
Compañía de Opereta, Zarzuela y 
Revistas Santacruz. 
A las ocho y tres cuartos: la opé-
rete en tres actos, original de Glusep-
pe Adaml, música da Callos Lombar-
do, La Fornarlna. 
CAMPO AMOS (lasustna esqnraa a 
San José) 
Compafila de Comedia Espaflola Ma-
ría Tubau-López Somoza. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de Carlos Arnlches, ¡Qué hombre 
ten elmpátlco! 
aT.^i'OTma (Conanlado Manía* a 
Tlrtades) 
Compañía de zarssuela cubana' de 
Regíno López. 
A l«s ocho: EH Presidio Mod«lo. 
A las nueve y cuarto: Los efectos 
del Ba Ta Clan. 
A las diez y media: La cuestión de 
Ortega. 
E S T A N O C H E Z A Z A E N E L P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
E l é x i t o m á s bri l lante de la ac-
tual temporada del P r i n c i p a l de l a 
Comedia , ha sido, indiscutiblemen-
te, « l obtenido por Mar ía Teresa 
Montoya en " Z a z a . " 
t ima que se o frezca . 
A ñ a d e grandes alicientes a la l a -
bor a r t í s t i c a de la s e ñ o r a Montoya 
en la conocida comedia, la inter-
p r e t a c i ó n que le da la c o m p a ñ í a y 
C i r c o S A N T O S y A i G Í S 
H O Y P R E S E N T A N S A N T O S Y A R T I G A S 
¡ ¡ 1 4 G R A N D E S A T R A C C I O N A L 
Monos, Leones, A c r ó b a t a s , Vuelos, Equilibristas, Baila-
rines, M a l a b a r i s t a s . . . 
i i ¡ T O D O E L G R A N 
C O N J U N T O ! ! ! . . 
El domador Joaquín 
Urrutia ha pedido a Santos ^ 
y Artigas que le permitan 
el viernes ver al león San-
són dentro de la jaula y es-
tudiar el por fuera los mo-
vimientos y modo de ata-
car del animal. 
HOY ACTUARA URRUTIA CON SUS LEONES 
En seguida, dirigiéndose al público fijará la fecha en 
que entrará con él para darle la primera función. 
El miércoles debut de nuevos actos. 
H O Y F A U S T O 
5 1 / ^ H V V J V K C / O / V ^ A G S T & £ S / 0 E N C O D A f \ T C . 
f a n t a s m a 
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E l h o m o g é n e o y bri l lante conjunto de l T e a t r o P r i n c i p a l , en e l que f i -
gura l a notable a c t r i z M a r í a T e r e s a Montoya, que d e s e m p e ñ a r á esta j 
noche e l papel de Zaz& por ú l t i m a Tez. 
L a eminente actr iz mexicana, en 
la i n t e r p r e t a c i ó n de la comedia de 
Berton y Sltnon, h a hecho recordar 
actriceB de la fama de Teres ina 
Marlan i , Madame R e j a n e \ L i d a B o -
rel l i , T i n a di Lorenzo y M i m i A g u -
g l ia . 
E n las var ias representaciones 
que la s e ñ o r a Montoya l leva hechas 
de d icha obra en el P r i n c i p a l , l a 
concurrenc ia h a sido siempre muy 
numerosa . 
Cou tal motivo, la E m p r e s a , ac-
cediendo a solicitudes reiteradas, 
ha dispuesto para esta noche una 
nueva r e p r e s e n t a c i ó n de "Zaza" , 
que probablemente ha de ser la ú l -
la p r e s e n t a c i ó n de que es objeto 
por parte de la E m p r e s a . 
" L A E S C U E L A D E L A S 
C O Q U E T A S " 
Uno de los acontecimientos tea-
trales del presente mee de dic iem-
bre s e r á el estreno, m a ñ a n a m a r -
tes, en el Pr inc ipa l de la Come-
dia, de " L a E s c u e l a de las Coque-
tas", obra francesa que t e n d r á co-
mo pr inc ipal I n t é r p r e t e a Mar ía 
Teresa Montoya. 
A l s imple anuncio de este estre-
no ee ha recibido en la c o n t a d u r í a 
del P r i n c i p a l un gran pedido de 
local idades. 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a 10) 
( V E A S E M A S T E A T R O S Y E L C A R T E L D E C I N E M A T O -
G R A F O S E N L A P A G I N A D I E Z ) 
Z A G A R D £ R £ 
JPeKÚrx JA* popuJ&r- ^coWa. CZC 
'M/i 
n 
PAUL rGU îL 
' H f r o n t o t e X t r o 
v 
A M E R I C A 
ADVEPTIJinfi 
A - 9 6 3 8 
M / \ Q . Y 
P U I L D I N y 
N O R M A N 
£i FANTASMA 
OPERA 
M O A f C M M W E Y 
M U 5 I C A E S P E C l A t 
G P A M O R Q U E S T A 
t ^ j ? . Ó L Z s r a 7 9 6 
• a 
HO PAGUE MAS DE 
1 7 C E N T A V O S 
E N L A S B U E N A S ^ A E M A d A S 
M A R I A P R E V O S T 
H O Y 
T E A T R O V E R D Ü N 
Anoche un gran triunfo, y hoy será 
por el estilo a lo magistral de la 
función preparada. A les siete y cuar_ 
to, una revista y una comedia. A las 
echo en punto, voluntad de hierro, por 
Alfred Lunt ; a las nueve en punto, 
Es tatua de Carne por X. A. Manzinl. 
A las diez en punto. L a rose, del de-
sierto, por el perro mnestro, estreno 
en C u b a 
Mañana, Anda Ligero, por Richard 
Talmadge, Mujeres fronterizas, por 
Wll l iam Falrl>anks, estreno, y Crean-
do un hogar, por Alie© Joycc. 
Miércoles 16, E l vaquero errante, 
E l resplandor de la verdad y L a C a -
rrera de la Muerte, estreno en Cuba. 
Jueves 17, función extraordinaria. 
Oro y plomo. E l Colibrí o E l lobo da 
Farfs q E l legado fatal; Pl is t lgrams 
o el clno de la Tercera Dimens ión . 
C I N E L I R A 
L a empresa de este sa lón cinema-
tográf ico sigue triunfando con la se-
lección de sus programas y para hoy 
tiene el siguiente: 
Matinee corrida d© dos y media a 
cinco y media Una comedia en dos 
actos, l a compíañía c inematográ f i ca 
Cubana presenta el regio estreno de la 
gran producción titulada E l Círculo 
del Terror por Rln Tin T in y Jume 
Marlowe, Carrerá y Medlna^preeen-
ta l a gran producción super especial 
titulada L a Zona del Divorcio por 
George "Walsh y C . Miers. Tanda ele-
gante a las cinco y media una come-
dia en dos actos, y el regio estreno 
E l Círculo del Terror por R i n T i n 
Tin, por la noche regia función a las 
ocho y media con el mlsmoprograma 
de la matinee. 
R I A L T O 
SOS TITANES SEZi MAS 
Un nuevo programo, ha confecdonj, 
do esto elegante cinema exhlmenao 
por primera vez en Cuba Los Tltan'S 
del Mar, por House Petors y «un 
Cllfford. E s t a película, con un arfu-
mentó lleno da interés, será, a m 
dudarlo, un éx i to más para el slmpi-
tico teatro Rialto Es ta película, 
Igual que una chispeante comedia, (« 
exhibirá en las tandas de ci?co y 
cuarto y nueve y media. . 
E n las tandas dfv las cuatro y 
y media, Lobos del Norte. Por,Bur 
Jones, una pel ícula como todas laa n» 
este artista, llena de intrigas y »en-
sadonales escenas. 
Para muy pronto, dos gTandtg " 
trenos: L a Tía de Callos y W «UI' 
romántica, por Itala A. Manzinl. 
L A C B N J n R A 
A R T E I T A L I A N O , F A S T U O S O Y S U P R E M O , S E N S A C I O N A U S M O I N T E N S O E IMPRESIO-
N A N T E . M U J E R E S H E R M O S A S , P A L A C I O S A U T E N T I C O S , T E T R I C A S C A T A C U M B A S Y SA-
C U D I M I E N T O S D E ANGUS-
T I O S O A F A N . S U S P I R O S 
D E A M O R Y L A M E N T O S 
D E A T O R M E N T A D O S . E X -
P L O S I O N E S Y C O M B A T E S 
L A L L A M A D E L A T R A -
G E D I A Y L A L U Z S A G R A -
D A D E UN P R O F U N D O Y 
G R A N D E A M O R . 
E S O E S 
L A 
La hermosa película que pa-
sado mañana presentarán 
SANTOS Y ARTIGAS en el 
G R A N T E A I R O N A C I O N A L 
AMLETO NOVELLI es el 
intérprete principal de "LA 
CONJURA", y su creación 
en el papel de ROBERTO 
CANDIANO, puede sólo compararse con su VINICIO de QVO VADIS, y otras interpretad^ 
nes de él mismo, que tan famoso lo hicieron en el mundo Novelli murió dos meses 
pues de haberse terminado esta película. ¡Esta fué su última obra! 
• C 11261 Id 
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iba Los Tltan»s 
Petors y V-̂  
^ con ^n aríu' 
és, será, a n0 
para el «impá-
sta película, «1 
nta comedia. (« 
ag de cinco 1 
^cuatro Y jM» 
.'orto, por Eu« 
mo todas la» o» 
Intrigas y «n' 
los gtandeg ««' 
ilon y Ia Qnl 
l. Manzini. 
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T o d o s l o s l u n e s p o n e m o s a l a V e n t a e n t o d o s l o s D e p a r t a m e n t o s d e e s t a C a s a , a r t í c u l o s a p r e c i o s e x c e p c i o n a l e s d e r e c l a m o v a l e d e r o s p a r a e s t e d í a s o l a m e n t e . 
V E S T I D O S 
D e J e r s e y de l a n a y de c a -
s i m i r e n d i f e r e n t e s c o l o -
r e s y t a l l a s . H o y 
V e s t i d o s d e S e d a - C r e p e 
S a t i n y c r e p é de c h i n a d o -
ttfe, e n v a r i o s c o l o r e s , e s t i -
l o s y t a l l a s . H o y ^ 8 0 
D e g a b a r d i n a d e l a n a y 
j e r s e y , s u r t i d o e n c o l o r e s , 
y t a l l a s y t a m b i é n d e 6 r e -
p e de s e d a . H o y 
a 1 4 . 8 0 
D e c h a r m e u s s e y c r e p é d e ; 
s e d á e n t o d o s l o s c o l o r e s 
d e m o d a . T o d a s 
t a l l a s . H o y . 
Mode los , . f r a n c e s e s d e p o -
1 6 8 0 
p l i n y g a b a r d i n a o a Q n 
de l a n a . H o y . . a ^ U . O Ü 
M A N T E L E S 
M a n t e l e s a d a m a s c a d o s d e 
4 5 x 4 5 . . . a $ 1 . 2 5 
M a n t e l e s a d a m a s c a d o s , t a -
m a ñ o 5 4 x 5 4 . . a $ 1 . 6 5 
M a n t e l e s a d a m a s c a d o s t a -
m a ñ o 6 4 x 6 4 . . a $ 1 . 9 5 
M a n t e l e s a d a m a s c a d o s - t a -
m a ñ o 7 2 x 7 2 . . a $ 2 . 4 5 
M a n t e l e s a d a m a s c a d o s t a -
m a ñ o 7 2 x 9 0 . 1 2 . 9 5 
M a n t e l e s a d a m a s c a d o s t a -
m a ñ o 7 2 x l O S . . a $ 3 . 3 5 
J u e g o s . , .de w a r a n d o l b o r -
d a d o s d e s d e . . $ 6 . 5 0 
' J u e g o s d e m a n t e l d e g r a -
n i t e b o r d a d o s e n c o l o r d e 
6 y 1 2 c u b i e r t o s , f A T A 
D e s d e . . .. i ^ D U 
E L P R I M E R A N I V E R S A R I O D E L O S 
L U N E S D E L A C A S A G R A N D E 
S^a C a ó a Qtandc tiene u n o deuda c o n c f j m -
£( iCO f i a É a n c t o . & & u n a deuda de a t j t c n d c c t m t c n t o <juc 
«106 j í t o p o n c m o ó ¿atdax íay-fec&a m c m o « a £ f « j i a t a 
« o i o t t o d - o f « u m j i í t t A « u n a ñ o de (a t m j i f a n t a c l ó n de 
n u c á N o ó J a m o d o A (une&, 
d*ato jitemlax ta c o o j i c t o c i ó n tan c n t u ó t o ó t a <|m« 
d u t a n t c u n a ñ o l i a ¿ « n t d o di6j>en¿anda a n u e ó h o ó O c n -
toA d e fod f u n c A ate 6uen ftú&kca, a« n o A A a acuxxldo 
t c ^ a f a t f c l a u t i l i d a d <}u« pudiexa c o t t e ó p o n d c t n o A en foA 
a t t í c u f o A A c f c c c t o n a d a ó j i a « a l a ¿ « n t a d e í í o t | . 
ÍJadad foA <juc a j i a t c c c n « n « A t a j i a c j i n a ij m u c f i o A 
« n a A < |u« n o fian j i o d í d a Act a n u n c í a d o A j i o t jatta de 
C A j i o c i o , foA íendexemoA fioy a f c o ó t o « x t t t c t o . S i n <ja-
n a t u n AaHo c « n t a C o . 
í D c « A t a m a n e t a j i a ^ a m o A noAot toA f a d e u d a « o n -
t t a i d a * ——• 
^ N Q ' o n E S y c o m p a T I i a 
I 
m 
5 ! ^ 
i 
R E T A Z O S 
H e m o s e s t a d o m á s d e u n 
m e s a c u m u l a n d o r e t a z o s 
p a r a l a e x t r a o r d i n a r i a 
v e n t a d e l L u n e s A n i v e r s a -
r i o . 
R E T A Z O S D E T E L A S 
B L A N C A S 
R E T A Z O S D E A S T R A -
. K A N . 
R E T A Z O S D E S E D A S . 
R E T A Z O S D E E N C A -
J E S D E H I L O Y M E -
T A L . 
J E T A Z O S D E G U A R N I -
C I O N E S . 
Y v e r d a d e r o s c o r t e s d e 
ve s t idos^ q u e f i g u r a n e n l a 
toesa d e r e t a z o s a c o m o 
q u i e r a n . 
C A R T E R A S Y P í R f U M A D O R f S 
C a r t e r a s d e p i e l f r a n c e s a s 
f o r m a s o b r e e n d i s t i n t o s 
c o l o r e s . S ó l o h o y 
$ 3 . 2 8 a . • • • 
P e r f u m a d o r e s d e c r i s t a l 
t a l l a d o y d e G a l l é . M u y 
a r t í s t i c o s . H o y f O O Q 
l u n e s a . . . < p d . ¿ 0 
G U A R N I C I O N E S 
D e s e d a e n t o d o s l o s co lo -
r e s d e m o d a , i n c l u s o b o i s 
d e r o s e y a z u l p e r v e n c h e 
y d e m e t a l e n o r o , p l a t a , 
a c e r o y o r o v i e j o . S o l a -
m e n t e H o y L u -
n e s a . . . 
1 8 c . 
A R T I C U L O S d é l a S E D E R I A 
G u i r n a l d a s d e f l o r e s r o -
c o c ó d e s e d a y m e t a l p a -
r a r o p a i n t e r i o r y v e s t i -
d o s . H o y v a r a - | y q 
E n c a j e s d e m e t a l — o r o , 
p l a t a , o r o v i e j o y a c e r o -
m e d i o a n c h o s y 
a n c h o s . D e s d e . . 
G a l o n e s de s e d a b o r d a d o s 
c o n h i l o s d e m e t a l e n v a -
r i o s a n c h o s . D e s - 2 Q Q 
D e t a l l e s y " m o t i v o s " de 
p l u m a y g a m u z a e n l o s co -
l o r e s de m o d a — a z u l p e r -
v e n c h e , b o i s d e rose^ v e r -
d e , ' e t c . , c o m b i n a d o s c o n 
t i s s ú d e o r o . P r o p i o s p a r a 
v e s t i d o s o s o m -
b r e r o s . H o y a . . 
Q A L I A 
A F A E L 
J I N Q O I I E S 
C O M P A t l l A 
t i 
R 0 P A N I N T E R I O R 
F E M E N 1 N A 
J u e g o s d e j e r s e y de s e d a , 
m a r c a K a y s e r , f i n í s i m o s 
e n • 1 0 c o l o r e s a $ 4 . 2 5 
J u e g o s d e o p a l b o r d a d o s a 
m a n o e n 1 2 c o l o r e s d i f e -
r e n t e . D e d o s p i e - 5 9 0 
z a s . H o y . . . a 
D e t r e s p i e z a s . I f i 7 ^ 
i H o y . . * . - . a * V * ¿ J 
J u e g o s d e p e r l i n a m u y 
f i n o s c o n e n c a j e s y b o r -
d a d o s . E n c o l o r e s . D e 
d o s p i e z a s . H o y 
$ 4 . 3 8 a . • • • 
E n e s t e m i s m o D e p a r t a -
m e n t o , l i q u i d a m o s e n u n a 
m e s a , j u e g o s y p i e z a s s u e l -
t a s d e s e d a c o n e n c a j e s - y -
b o r d a d o s a p r e c i o s i n c r e í -
b l e s . 
T E L A S P A R A V E S T I D O S 
F r a n e l a s a . c u a d r o s , l i s t a s 
y c o l o r e n t e r o . O O #% 
H o y . . . . a " I n -
c r e p e s c a n t ó n a l p a c a e n 
t o d o s l o s c o l o r e s . C 7 p 
H o y . . . a J / t r . 
V i c h y s y p o p l i n e s p a r a c a -
m i s a s > . > . á 6 4 c . 
C r e p é d e C h i n a e n t o d o s 
í o s c o l o r e s . H o y 
L u n e s . . . a ' ^ • I r . 
P a n a s y t e r c i o p e l o s d e p r i -
m e r a e n t o d o s co - Q Q |% 
l o r e s . H o y . . . a O O U . 
T a f e t a n e s , C h a r m e u s s e y 
m o a r é s - e n t o d o s tí** * c 
l o s c o l o r e s . . . a ^ • • l ü 
A s t r a k a n e s , a n c h o d e c h a i , 
d e s d e . . . . $ 1 2 5 
F u l g u r a n t e s y c r e p é s d é 
s e d a , s u p e r i o r e s e n t o d o s 
c o l o r e s . H o y . . a • $ 2 . 2 7 
F e l p i l l a p a r a c a p a s y s a l i -
d a s d e t e a t r o y b r o c h a d o s 
d e n o v e d a d . . a 2 . 9 0 
A J U S T A D O R E S , f A I A S , C O R S E S . . . . . 
A j u s t a d o r e s d e e n c a j e y p u n t o , 
m u y f i n o s . P r e c i o s o s m o d e l o s 
f r a n c e s e s d e $ 3 0 0 . C 1 f / } 
H o y l u n e s a «-P * •VC-
C o r s é - F a j a d e c u t í d e s e d a b r o -
c a d o , jcon e l á s t i c o e n la c i n t u r a 
M a r c a ' L i l y o f F r a n c e . £ ^ 
S o l a m e n t e h o y a 4 ^ - ^ - ' 
P A Y A M A S Y 
C A L C E T I N E S 
P a y a m a s p a r a c a b a l l e r o . 
S o n d e v i c h y a r a y ^ s , m u y 
f i n o , y t a m b i é n d e c o l o r 
e n t e r o . H o y L u - i " I Q 
n e s • u g ^ . s . a O 
C a l c e t i n e s d e h i l o p a r a c a -
b a l l e r o e n v a r i o s C 1 ) 
c o l o r e s . H o y . : . a 
C a l c e t i n e s d e i i i l o b l a n c o s 
d e l a f a m o s a m a r c a H ! R 
L a m e d i a d o c e -
n a . . ^ " . — « a 3 . 9 8 
C E S T O S P A R A R O P A Y P I A Z A 
C e s t o s p a r a l a p l a z a e n 
t r e s t a m a ñ o s a $ 1 . 6 8 , 
2 . 2 8 , y $ 2 . 6 8 
C e s t o s p a r a l a r o p a u s a -
d a » m e d i a n o s y g r a n d e s a 
a 3 . 9 8 y 4 . 9 8 
4 8 c t s . 
P E R F U M E R I A 
M o t a s d e f e l p a e n t r e s t a -
m a ñ o s . A c a b a d a s d e r e -
c i b i r . D e s d e . . . 7 c t s . 
T a l c o ^ d e R i g a u d e n p o m o 
d e c r i s t a l . U n a i r e E m b a l -
s a m a d o a . . . 8 8 c t s . 
P o l v o s d e G u e r l a i n . E n 
t o d o s l o s p e r f u -
m e s . H o y . . a 
T a l c o de H o u b i g a n t . P e r -
f u m e s s u r t i d o s . E n p o m o 
d e c r i s t a l . . a 5 8 c t S . 
J a b ó n p a r a b a ñ o " J e r -
' gens '* , p a s t i l l a s r e d o n d a s , 
g r a n d e s . S o l o h o y o o r J . 
L a d o c e n a .' . O O C t S * 
A g u a de t o c a d o r ^ U n a i r e 
e m b a l s a m a d o " d e ^ f f o 
R i g a u d . H o y a í K l O 
A g u a d e t o c a d o r d e - G u e r -
. l a i n . O l o r e s s u r - & * n o 
t i d o s . S o l o h o y a í I • 3 O 
C H A L E S , M A N T E L E T A S , P I E S 
M a n t a s d e e s t a m b r e g r a n -
d e s , b l a n c a s y d e c o j o r e s . 
H o y s o l a m e n t e . < M Q Q 
a . • * T 
M a n t e l e t a s v e n e c i a n a s d e 
s e d a l i s a y e s t a m p a d a s . 
¡ H o y d e s d e . $ 7 . 5 0 
P i e l e s S t o n e M a r t i n , M i n k , 
M a r t a s , Z o r r o s , C 7 7 C 
e t c . H o y d e s d e , í / . / 3 
M a n t e l e t a s v e n e c i a n a s , t a -
m a ñ o g r a n d e e n o c h o d i -
f e r e n t e s c o l o r e s c o n e s -
p l é n d i d o s f l e c o s , i n e n 
( D e s d e . * « . 
i B o a s d e p l u m a {le a v e s t r u z 
f i n í s i m a s . P r o p i a s p a r a 
t e a t r o y b a i l e s . 
L a s d e $ 3 0 . 0 0 , 4 n Q r 
h o y L u n e s , . a 1 1 1 . 3 0 
F R A Z A D A S 
F r a z a d a s b l a n c a s c o n 
f r a n j a de c o l o r . M e d i o 
C a m e r a s . H o y . a $ 1 . 3 8 
D e l a n a f l o r e a d a s p a r a c a -
m a d e n i ñ o . E n d * * Af\ 
c o l o r e s . * . . a i l « T , U 
M e d i o c a m e r a s , f l o r e a d a s 
c o n f o n d o ^e co" t ^ * Q Q 
F r a z a d a s d e l a n a a c u a -
$ 2 . 1 5 d r o s . . . . a 
F r a z a d a s f l o r e a d a s c a m e -
r a s . . . a $ 3 . 2 5 
F r a z a d a s de l a n a , c a m e -
r a s , f o n d o b l a n -
c o . , . . . . a $ 4 . 2 5 
E S T U C H E S D E 
M A N I C U R E 
E s t u c h e s de M a n i c u r e d e 
c u a t r o , c i n c o y s e i s p i e z a s . 
T o d o s d e g a l a l i t h e n d i f e -
r e n t e s c o l o r e s H o y l u n e s a 
0 . 9 8 1 . 1 8 y 1 . 3 8 
ANUNCIOS C I V I L I Z A C I O N 8TVDIO 
P A G I N A D I E Z . D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 14 D E 1 9 2 5 . 
E L A R T E D E 
B O R D A R 
E l D e p a r t a m e n t o d e h i los y e s t a m b r e s p a r a b o r -
d a r d e " L a F r a n c i a " r e s p o n d e en t o d o a las ne -
c e s i d a d e s s ingu lares d e nues t ro p ú b l i c o , se lecto y 
ex igente d e lo m e j o r . 
A l f rente d e t a l D e p a r t a m e n t o e s t á u n a s e ñ o r i -
t a m u y a m a b l e y e x p e r t a en e l e n t r e t e n i d o a r t e 
de b o r d a r , l a c u a l , gus to sa y g r a t u i t a m e n t e i lus -
t r a r á a u s t e d s o b r e todo lo q u e d e s e e s a b e r e n 
b o r d a d o s , b i e n se t r a t e d e c l a s e d e p u n t o c a n t i -
d a d d e m a t e r i a l q u e se neces i te , u otro de ta l l e 
q u e q u i e r a c o n o c e r . 
E l sur t ido de h i los y e s t a m b r e s es c o m p l e t o . D e 
las a c r e d i t a d a s m a r c a s de e s tambre^ F l e i s h e e r ' s 
y B e a r B r a n d , t e n e m o s todos los gruesos y c o l o -
res . S e d a T e x t o p a r a t e j e r . G l o s i l l a m a t i z a d a . 
H i l o s d e m e t a l en m a d e j a s y c a r r e t e l e s . A g u j a s 
p a r a t e j e r y de c r o c h e t . R e p e t i m o s : t enemos to-
d o lo q u e n e c e s i t a . 
P A T R O N E S E X C E L L A 
S o n e x c e p c i o n a l e s p o r q u e r e s p o n d e n e x a c t a m e n t e 
a las m e d i d a s y t p o r q u e c a d a d o s m e s e s , j u n t o 
c o n e l f a m o s o C a t á l o g o de la M o d a d e E x c e l l a , 
v i e n e n las ú l t i m a s m o d a s . 
| B o B l S P O V ^ S G l J A . C A . T E ]¡ 
2 d T 3 
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C O N T R A L A C A S P A U S E 
Í A G R O L I N E " 
S U A V I Z A EL P E L O EVITANDO SU CAIDA 
i 
T o d o D i s p é p t i c o e s P e r e z o s o 
U n a d i g e s t i ó n l a b o r i o s a ¿ 
hace que e l D i s p é p t i c o , en- ¡ 
tre otros trastornos, s ienta e l ^ 
de no tener gusto para n a d a 
y costarle gran trabajo h a - | 
cer cualquier e s f u e r z o / n o | 
i m p o r t á n d o l e se amontonen J 
los a s u n t o s con t a l d e n o h a c e r a lgo p a r a m o v e r l o s . ! 
I b a " P e p s i n a y . R u i b a r b o B o s q u e " ^ 
( e s un antiguo, conocido y probado r e m e d i o para combat ir l a | 
j D i s p e p s i a , G a s t r a l g i a , N e u r a s t e n i a g á s t r i c a , G a s e s , I 
V ó m i t o s , e t c . , e t c . 
OE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS DE LA ISLA 
L A A N E M I A 
E s una e n f e r m e d a d harto c o m ú n . 
L a debilidad general, que trae consigo 
multitud de trastornos, cede al tomarse 
N U T R I G E N O L 
precioso tónico reconstituyente .que está 
compuesto de C a c a o , C o c a , K o l a , 
extracto d e carne, Glicerofosfato.de . 
ca l y V i n o de Jerez. 
E l N U T R I G E N O L es de grandísima utilidad en el trata-^ 
miento de toda a fecc ión que sea necesario aumentar las energías 
orgánicas: N e u r a s t e n i a , C o n v a l e c e n c i a , ' E s t a d o s c o n s u n t i v o s . 
C a n s a n c i o o fatiga c o r p o r a l . A t o n í a n e r v i o s a y m u s c u l a r . 
R a q u i t i s m o , & , & . 
0 8 VENTA CN T O D A S 4 L A S . B O T I C A S D E L A ISLA 
| ] D E N O V E D A D $ / . 
V /i Que tenemos en to-
dos los tonos de 
moda 
Horma ancha 
T a c ó n de goma 
1 1 
B E L A S C O A I N 
8 3 y 6 5 
M E N C N D E Z y CIA 
H A B A N E R A S 
%vieu« de la pAKina alete* 
De d ía en d í a . 
L o s é x i t o s de la T u b a u . 
Con su arte lo mismo que con 
su belleza y chic tiene encadenadas 
en favor suyo las s i m p a t í a s de los 
asiduos a Campoamor. 
E s t á encantadora M a r í a . 
Como n u n c a . 
D e s p u é s de la r e p r e s e n t a c i ó n de 
la chistosa comedia ¡ Q u é hombre 
M A R I A T U B A U 
tan s i m p á t i c o ! en la noche de hoy 
se p r e s e n t a r á a cantar canciones y 
couplets de su repertorio inago-
table . 
Epi logo de la f u n c i ó n . 
Delicioso!. . . 
M a ñ a n a se inauguran las tandas 
de la tarde en Campoamor. 
H a b a n e r a s . ^ 
Por Mar ía T u b a u . 
Af hom**. 
L l l y Hidalgo de C o n l U . 
L a dist inguida dama, leader de 
nuestra m á s alta clase social , reci-
b irá esta tarde en su elegante man-
s i ó n del Vedado . 
Restablecidos quedan a s í sus 
recibos para l a actual temporada. 
Siempre en igual d í a . 
L o s segundos lunes de mes. 
De d í a s . 
Una gentil dama. 
E s mi buena amiga A m é r i c a 
Wl l tz , la s e ñ o r a de Centel las , a la 
que mando con estas l í n e a s un I 
afectuoso sa ludo . 
No p o d r á recibir . 
Tras lado a sus amis tades . 
Muy mejorada . 
E n v í a s de restablecimiento. 
A s í e n c u é n t r a s e ya , d e s p u é s de 
la enfermedad que puso gn grave 
riesgo su existencia, l a s e ñ o r a Be-
l é n Montes de Mar ine . 
A v i s i tar la e interesarse por su 
salud acuden amigas numerosas de 
la dist inguida dama a su nuevo do-
micil io de la calle P r i m e r a esquina 
a Segunda en el Reparto L a S ierra . 
Mis votos a q u í . 
Por su restablecimiento total 
Demostrada d e j ó plenamente su 
v o c a c i ó n a r t í s t i c a ante el t r i b u n a l . 
R e c i b i ó l a pr imera nota. 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
B o d a . 
E n t r e las del mes . 
No es otra que la de Carmen 
D í a z Serrano, s e ñ o r i t a b e l l í s i m a , y 
el joven doctor Pedro Pablo Rabe l l 
y G a r c í a . 
L a s invitaciones e s t á n hechas pa-
r a el lunes 21 a las nueve y media 
de l a noche . 
Se c e l e b r a r á en el Angel . 
De la P o l i c l í n i c a . • 
Nuevos é x i t o s que anotar. 
Conch i ta Adot, la' bella s e ñ o r a 
de N ú ñ e z , ha sufrido en aquel gran 
sanatorio una delicada o p e r a c i ó n 
q u i r ú r g i c a . 
L e f u é pract icada, con su maes-
tr ía proverbia l , por el doctor Gó-
mez de R o s a s . 
F u é dada y a de a l t a . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
P o u p é e Venero y M a n r a r a . 
L i n d a c r i a t u r a . 
Acaba de hacer sus e x á m e n e s , 
del Cuarto A ñ o de Piano , con gran 
lucimiento, en el Conservatorio 
Mas lSera . 
U n saludo f i n a l . 
De f e l i c i t a c i ó n . 
Sea para una encantadora s e ñ o -
r i ta de nuestro mundo elegante. 
Malv in l ta Arnoldson y Serpa, que 
e s t á hoy de d í a s . 
R e c i b i r á por la tarde, s in c a r á c -
I ter de fiesta, por su reciente luto 
O _ A Se v e r á muy v i s i tada . L l e n a de congratulaciones. 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
(Viene de la p á g i n a 8) 
E L C O N C I E R T O D E A Y E R 
C A T A L I N A F O R T E Z A 
DIó ayer la Orquesta F i l a r m ó -
nica de la H a b a n a su X I X concier-
to de abono y en pocas ocasiones 
ha ofrecido el teatro Nacional tan 
hermoso aspecto. L a platea esta-
ba cas i colmada. Ni un solo palco 
v a c í o y las lunetas ocupadas todas | blico. 
conjunto ins trumenta l en estos con-
ciertos escritos para piano y or-
questa y a s í se explica que c u á n -
tos sol istas tocan con la Orquesta 
F i l a r m ó n i c a salen c o m p l a c i d í s i m o s . 
Y con ellos, naturalmente , el p ú -
salvo muy icontadas excepciones. 
E n las localidades altas del tea-
tro, una mult i tud entusiasta y n u -
tr ida . U n é x i t o de p ú b l i c o como po-
cos ha alcanzado la F i l a r m ó n i c a y 
cuenta que esta c o r p o r a c i ó n se ha-
l l a habituada a dar sus audiciones 
ante un p ú b l i c o s iempre selecto y 
numeroso. 
T a l cantidad de aficionados f u é 
s in duda, a t r a í d a por la v i r tud 
m a g n é t i c a de tres de los cuatro n ú -
meros del programa: el Concierto 
en L a de Grieg para piano y or-
questa, la obertura sobre temas cu-
banos de R o l d á n y el preludio " L a 
Pr incesa L e j a n a " de Tscherepnine . 
P a r a la e j e c u c i ó n del Concierto 
de Grieg p r e s t ó generosamente su 
concurso una v a l i o s í s i m a ar t i s ta cu-
bana la s e ñ o r a Cata l ina F o r t e z a . 
Cata l ina F o r t e z a es una consu-
mada pianista. I n i c i ó sus estudios 
en la Habana con el distinguido 
maestro B e n j a m í n Orbón y los con-
t i n u ó y p e r f e c c i o n ó con reputados 
profesores de los E t a d o s Unidos. 
H a dado conciertos en este p a í s y 
en Cuba, alcanzando siempre ha-
l a g ü e ñ o s é x i t o s . 
Posee la s e ñ o r a For teza una aca-
bada t é c n i c a y un fino sentido del 
arte musical . E n una p a l a b r a : es 
m ú s i c a , a l ta j e r a r q u í a a la que no 
llegan todas las "virtuosas" y "v i r -
tuosos" del piano. 
L a e j e c u c i ó n del concierto en L a 
de Grieg f u é admirable y m e r e c i ó 
del p ú b l i c o los m á s c á l i d o s aplau-
sos. 
L a orquesta, por su parte, secun-
dó a la pianista de modo encomia-
ble. 
E l maestro S a n j u á n , m ú s i c o du-
cho en estos e m p e ñ o s — y en otros 
—sabe c u á l ha de ser la labor del 
L a Obertura sobre temas cuba-
nos de Amadeo R o l d á n m á s ensa-
yada r e c i b i ó una e j e c u c i ó n supe-
i l o r a la del pasado concierto. H u -
bo m á s seguridad y empaste. Se 
percibieron con absoluta c lar idad 
sus m á s suti les matices. 
E n cuanto a l p ú b l i c o , pudo no-
tarse que esta segunda a u d i c i ó n le 
ha dado un conocimiento m á s c a -
bal de la obra, a l que ha seguido 
una a d m i r a c i ó n m á s firme y deci-
dida. 
C a u s ó verdadero entusiasmo la 
"obertura" de R o l d á n ayer. E l p ú -
blico u n á n i m e m e n t e b a t i ó palmas 
por su autor y poi* la orquesta que 
r e a l i z ó en la obra Tan excelente 
labor. 
L a Orquesta F i l a r m ó n i c a , mer-
ced^ a la i d e o l o g í a e s t é t i c a de San-
j u a n que gravita sobre ella, ha he-
cho una verdadera especialidad de 
la e j e c u c i ó n de las obras modernas. 
De todas las que hasta a l presente 
nos ha ofrecido pocas creemos que 
hayan sido o b j e t ó 'de una Interpre-
t a c i ó n tan cuidadosa y exquisita 
como el preludio " L a Pr incesa L e -
j a n a " de Tscherepnine , que olmos 
de nuevo ayer. ¡Con q u é maravi-
l losa igualdad interpreta la F i l a r -
m ó n i c a esta Inefable p á g i n a musi -
cal, insp irada en uno de los m á s 
deliciosos poemas de Ros tand! 
¡ C ó m o destaca sus m á s sutiles t im-
bres, sus m á s escondidos matiefes! 
F u é un acierto repetir ayer* " L a 
Pr incesa L e j a n a " . 
E l auditorio q u e d ó s a t i s f e c h í s i -
mo del concierto y a p l a u d i ó con en-
tusiasmo todos sus n ú m e r o s . 
Aplausos m e r e c i d í s i m o s ^ 
Y hasta l a p r ó x i m a a u d i c i ó n que 
s e r á e l domingo 10 del p r ó x i m o 
mes. 
L A F O R N A R I N A , U N G R A N E X I T O C O N F I R M A D O , E N 
E T E A T R O M A R T I 
Í R f S V E C K 
C H I C 
De Bal ly , de Suiza, 
en r a s o color rubio, 
adornado de piel a 
$ 1 5 . 
E n r a s o negro a $ 1 2 . 
E n raso negro ador-
nado con piel Tut -ak-
amen, a $ 1 7 . 
E S U N E S T I L O I N -
C O N F U N D I B L E 
L A ^ B A D A 
OBISPO tCUB&SE ^ H A O A f t A 
T R I A N O N 
Hoy w una función a benefi-
cio para recabar fondos para U 
construcción de una escuela para nl-
ftos pobres en el reparto Santos Sua-
r e í . Se exhibe la cinta <*» Agnea Ay-
res y Theodore Roverts titulada Ante 
el Honor y el Amor. . „ m1 
Maftana martes día de moda y «i 
miércoles Satanás entre Mujeres por 
Lowell Sherman y Paulina Garon. ks-
ta obra es InteresantTsrma. lujosísi-
ma de las más modernas que han ve-
nido a (Tuba. Verán las ú l t imas mo-
das en todo, tanto en los trajes ae 
las artistas como en sus peinados. 
Satanás entre Mujeres es otra peli-
cuya Warner Broi , presentación Fer-
nández que ya el público sabe que 
son obras todks extraordinarias, in-
teresantes, divertidas. Satanás entre 
Mujeres ha roto los records de las 
producciones Warner £ r o s . 
E l Jueves función benéfica de la 
señorita Edelmlra Reverón cajidlda-
ta de la Comnaflía L l tográf l ca de Qa-
ba al reinad^ do Carnaval . 
E l viernes día de moda Pina Me-
nlchelll en L a Dama de Chez Maxim. 
E l sábado E l Circulo del Terror por 
Rln T in T i n . E l donaingo 20 E l L e -
gado Fata l por Bebe Daniels^ 
C I N E G R I S 
Lunes 14 de diciembre de 1926. 
(Día de Moda) 
Tanda de 8 y cuarto. 
1. —Comedia en 2 partes. 
Artistas de pega. 
2. —Episodio a y 4 de la serle efl-
mlca L a Telefonista titulado Los diez 
centavos de Jaime y Huracán hecho 
brisas . 
Luneta 20 centavos. 
Tandas do 5 y cuarto y 9 y cuarto 
1. —Novedades Internacionales No. 69. 
2. — L a Compañía Cinematográf ica Cu-
bana presenta la producción especial, 
titulada E l Camino Prohibido. 
(The Brldgo of Sighs) 
Una magní f ica producción de la 
Wagner Bros, interpretada con bri-
, liante éx i to por la genial actriz Do-
rothy Mackaill, protagonista de la cln-
ta Del abismo a la cumbre, a la que 
secundan los famosos artistas Creig-
I hton Hale, Alee B . Francia y Ralph 
' L e w l s . 
Mañana y el miércoles Satanás E n -
tre Mujeres por Lowel l Sherman, Pau-
lina Garon, John Harron y Gertrude 
Aster . ' _ 
Jueves 17 E l Legado Fata l , por Be-
be Daniels, Tom Moore y Dolores Ca-
ssinell l . 
Viernes 18 Creando un Hogar, mag-
nifica película de la Universal In-
terpretada por Allce Joyce, Olive 
t, r v (-eurge Ftuvcett. 
Sábado lí' L a Dama de Monsoreau, 
ba^^n en ia nuVfia ae Alejandro Du-
mas, editada en colores naturales. 
Pronto E l Fantasma do la Opora, 
por Lon Chaney. 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
F A U S T O 
I d 14 
P R O N O S T I C O D E 
T I E M P O P A R A H O Y 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
C a s a B l a n c a , diciembre 1 3 . — 
D I A R I O D E L A M A R I N A , H a b a -
n a . — P r o n ó s t i c o del tiempo para 
la I s l a : tiempo bueno hoy y el lu -
ftes. Aumento de temperaturas en 
l a mitad occidental e l lunes. V i e n -
tos del Nordeste a l Sudeste mode-
rados y q u i z á frescos en la mitad 
occidental el l u n e s . 
Estado del tiempo el domingo, a 
las siete de la m a ñ a n a : 
Estados Unidos: p e r t u r b a c i ó n a l 
Noroeste de T e j a s y temporal en 
el Estado de Nueva I n g l a t e r r a ; a l -
tas presiones con ola fr ía en los 
Estados del P a c í f i c o y del Noroes-
te. Golfo de M é x i c o : buen tiempo 
excepto var iables con vientos fras-
cos del Sur y b a r ó m e t r o en descen-
sos en el extremo occidental . 
Observatorio Nacional. 
E L FANTASMA DE XJL OPERA 
Según Fausto ha anunciado estrenar 
hoy E l Fantasma de l a . Opera, la más 
grandiosa) de las producciones que 
se ha presentado. Adaptación cine-
matográf ica de la novela de GastOn 
Leroux. Una obra todavía más gran-
i diosa que E l Jorobado de Nuestra Se-
ñora de P a r í s . Donde toman parto 
' m á s de cinco mil artistas- Lon Cha-
I noy, en una do sus grandes caracto-
1 rlzaclones art í s t icas . Norman Kerry, 
i Mary Philbln y Glbson Gowland son 
i los actores que Intereretan su prin-
cipal papel. E n una do sus princi-
pales escenas contemplamos uno do 
los Ballets do la ópera Fausto en el 
que toman parte doscientas cincuen-
ta bailarinas, ochenta coristas y clon 
profesores do orquesta. L a orquesta 
de Fausto a la vez quo se paso esta 
pel ícula y que aparezca en escena la 
representación de la ópera Fausto la 
tocará . E s t a grandiosa producción so 
pasará en las tandas de cinco y cuar-
to y nueve y cuarenta y cinco con la 
comedia Aparentando Grandeza. Este 
ha do ser el más grandioso triunfo de 
Fausto en esto a ñ o . 
E n la tanda do las ocho, la come-
dia E l Caballero Cumplido y en la 
de las ocho y treinta L a Zona del Di-
vorcio por Helen Chadwick, Lew Cody, 
Carmel Myers y George W a l s h . 
D e s p u é s de esto acontecimiento do 
hoy el próximo será el del últ imo 
día de este año F lor de Lodo por Po-
la Negrl . 
PAtnSTC (Paioo d* Martí • • « n í a » • 
Ooldn) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de E l Fantasma de 
la Opera, por Norman Kerry, Mary 
Philbln y Glbson Gowland; Aparen-
tando grandeza. 
A las ocho: E l Caballero Cumplido. 
A las ocho y media: LVi zona del di-
vorcio, por Helen Chadwlck, Lew Co-
dy, Carmel Myers y Goorgo Walsh . 
V E K S T 7 K (Consulado entre Antrnas y 
Trooafloro) 
A las siete y cuarto: una revista; 
una comedia. 
A las ocho: Voluntad de hierro, por 
Alfred L u n t . 
A las nueve: L a Estatua de Carne, 
por Ital ia A . Manzini. 
A las diez: L a Rosa del Desierto, 
por el perro Maestro. 
OBZS (K y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: Artistas de 
pega; episodios tercero y cuarto de 
L a Telefonista. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Novedades Internacionales; 
E l camino prohibido, por Dorothy Mao 
K a l l , Creghton Hale, Alee B . Francls 
y Ralph L e w l s . 
T R I A N O N (Avonlda WUson entra A y 
Patso, Vedado) 
Función benéfica para la construc-
ción de un colegio para niños pobres 
en ol Reparto Santos Suárez . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Ante .el honor y el amor. 
XZAX.TO (Noptnno entre Consulado y 
San Miguel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Los titanes del mar, por H . 
Pters y Ruth Cll f f irth. 
A las cuatro y a las ocho y media: 
Lozos del Norte, por Buck Jones. 
I N O E A T E R B A (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las dos: E l Millonario, por R i -
chard Tal-madge; Plumas de pavo real 
por Jacqueline Logan y Cullen L a n -
dis. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Bruja sopera, por C . 
R a y . 
A las ocho y media: Plumas de pa-
vo real . 
WZUSON, (Padre Tárala y General Ca-
rril lo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: B r u j a sopera, por Charles ¡ 
Ray. , 
A las ocho: revista» y ^ 
A laa ocho y m(*itL. 
del Amor, por Conrad Na™ ^ 
Chaplln y Elmo Lincoln. ' 
P E O R E N C I A (San 
Pranclsco) 
A las ocho: una revlst.. 
del drama Alcalde que 8ft f " ^ 
Merrill; L a Dama de M o n s í . ^ '• 
Genoveva F é l i x . ulonsore*u, 
n e p t u n o (Neptnno . . ^ , 
• overanóla) • >^ 
A las cinco y cuarto y a , 
y media: L a Peligrosa, por v , " 
voat. naxi*h%. 
A las ocho: Luid buscando 
clones, por Monte Blue 
Olimpio (Avenida Wlleon 
•«tu». 
B. , Vedado) ~ 
A las ocho y media: L a R 
Desierto, por el perro Maestro08* ^ 
A las cinco y cuarto y a 
y media: Su reputación, por w 
Avoy. ay 3íc 
N E P T U N O 
Martí, el teatro de la a legr ía ha 
encontrado la obra de la temporada. 
Eeta no es otra que L a Fornarina 
la triunfante opereta Italiana que en 
cada representación tiene el privi-
legio de llenar la sala del afortuna-
do coliseo de Dragones. 
L a Fornarina, triunfó aquí, como 
antes habla triunfado en cuantos tea-
tros de Europa había sido presentada, 
por su deliciosa partitura, sencilla y 
pegadiza, por el esmero y atención con 
que Juanito Martínez, el infatigable 
director, la puso en escena; por el 
cuidado son que Santacruz la presen-
tó haciendo derroche de elegancia y 
buen gusto y por la interpretación en 
la que intervienen las primeras fi-
guras del Mart í . 
L a Fornarina, por lo anteriormen-
te citado y por la vistosidad de los 
números de "ensemble" durará largo 
tiempo en el cartel para que toda la 
Habana se recree con este maravillo-
so espectácu lo . 
Hoy se representará en la función 
única a las ocho y tres cuartos, y a 
los precios de costumbre. 
María Sol el últ imo estreno madri-
leño, libro de José Ramos Martín, mú-
sica de Jacinto Guerrero, los popula-
res autores de L a Montería y Los Ga-
vilanes se ensaya en Martí, para ser 
estrenada en breve. 
Kalman, el notable compositor vie-
nés, y afortunado autor do L a Ra-
yadora ha obtenido un nuevo y re-
sonante triunfo, con su úl t ima pro-
ducción Maritza cuya exclusividad ha 
sido adquirida ppr la Empresa San-
tacruz . 
LA PELIGROSA E N NEPTUNO 
Para las tandas elegantes de cinco 
y cuarto y nueve y media se estre-
na en Neptuno la producción de la Me-
tro Goldwyn titulada L a Peligrosa, 
creación de la encantadora estrella 
Mario Prevost. 
Pára las mismas tandas una revis-
ta de asuntos ir^mdialep. A las ocho 
y media a peticum se exhibe la pro-
ducción titulada Lulú Buscando Sen-




A las 8 y media L a L l a m a Eterna 
por Norma Talmadge. A las 9 y me-
dia la producción especial L a Zona 
del Divorcio, estreno en Cuba de la 
comedia Mack Sennet Simbad el Ma-
rino y la pel ícula de gran novedad 
Plastigramas o E l Cine de la tercera 
Dimensión. 
C I N E O L I M P I C 
Hoy en las tandas elegantes de 5 
y cuarto y 9 y media F i r s t National 
presentan a la genial actriz May Me 
Avoy en la preciosa creación Su Repu-
tac ión una grandiosa pel ícula quo 
agradará a nuestro distinguido públi-
co 
E l producto do las funciones de hoy 
lo emplearán las distinguidas damas 
do la Semana Devota y Ropero de la 
Virgen entro los niños pobres del 
Carmelo. _ 
Mañana Bárbara L a Marr y Con-
way Tearle en la suntuosa cinta L a 
Mariposa Blanca. 
Miércoles 16. en las tandas elegan-
tes so estrenará una cinta de la F i r s t 
National Plctufe Interpretada oor la 
genial actriz Norn^. Talmadgo titulada 
E l Canto do Amor. 
Jueves 17 en las tandas de moda 
de 5 y cuarto y 9 y media F i r s t Na-
tional presentan a la s impát ica ac-
triz Constance Talmadge en la gra-
ciosa comedia titulada Pececitos do 
Color. 
Viernes 18 George W a s h y Cajmen 
Myers en la soberbia producción ti-
tulada Reno L a Zona del Divorcio. 
M E N D E Z (Avenid» Saat» oatalh. 
J . Delgado, Víbora) » 
A las cinco y cuartb: una clnt* 
mica; Sangre Azul, por George V̂ T 
A las ocho y cuarto: una clnu !' 
mica; E l Enemigo del Amor p0r q 
ton Glass y Hel-ene Chadw'lck 
A las nueve y media: una cinta c». 
mica; Sangre Azul . ^ 
L I R A (Industria y San José) 
De dos y media a cinco y q, 
una comedia en dos actos; E l ctrcT 
del Terror; L a zona del divorcio 
A laf» cinco y media: una com«d... 
E l Círculo del Terror. 
A las ocho y media: una eomedi.. 
L a zona del divorcio; E l circulo d.i 
Terror. 
C A R A (Prado esquina a Virtudea 
Do una a cuatro: cintas cómica!; 
E l ángel do los malvados, por AIIm 
Calhoun; episodio 12 de E l Jinete mi* 
terloso; Extranjero pernicioso, por R 
Talmadge. 
A las cuatro: cintas cémlcag; Ei 
ángel de los malvados; episodio 12 di 
E l jinete misterioso; Extranjero per. 
nlcioso. 
A las siete: cintas c<im>cas; eplso. 
dio 12 de E l Jneto misterioso. 
A las ocho: Extranjero pernicioso. 
A las nueve: E l ángel de los mal-
vados. 
A las diez: episodio 12 de E l Jlníte 
'misterioso; Extranjero pernicioso 
D E L A R T E S I L E N C I O S O 
POR SILVESTRE DE LOAN 
C U A T R O G R A N D E S P R O D U C C I O N E S C I N E G R A F I C A S PROXI-
M A S A E S T R E N A R S E E N L A H A B A N A 
C A D A U N A E X S U C L A S E D E A R G U M E N T O R E S U L T A N EXCETJA 
T K » Y R E C O M E N D A B L E S P A R A L O S M A S E X I G E N T E S 
E S P E C T A D O R E S 
4,La T í a de C a r l o s " , "No M a t a r á s " , " S u Majes tad el Bandido", j 
"Escapado del Pres id io ." 
Cuatro buenas producciones "ma-
de in E . U . A . " — q u e hoy resulta 
u n a g a r a n t í a para el espectador 
tente desafiando todos los peligros; 
c ó m o s u r g i ó un Millo en medio de 
una guerra sin cuartel Iniciada por 
que abona su local idad en todo e l . I un p ú b l i c o enfurecido en un teatro 
C I N E L A R A 
L a empresa de este concurrido ci-
ne ha seleccionado para las tandas 
de la tarde y noche las soberbias pro-
funclOn extraordina- í ducclones Extranjero Pernicioso por 
Richard Talmadge y E l Angel de loa 
Malvados por Allce Calhoun y el epi-
sodio 12 de la serle E l Jinete Mis-
terioso. 
Mañana L a Zona del Divorcio y E l 
Legado F a t a l . ega_. 
E l viernes día de moda. E s t é al tanto del día de Espafla; 
gran acontecimiento. 
L A T E M P O R A D A D E C A M P O A M O R 
C U P L E S P O R M A R I A T U B A U — E S T R E N O D E " ¡ Q U E H O M B R E 
T A N S I M P A T I C O . " — D E B U T D E C A R L O S A L B A 
E s t a noche hay un gran p r o g r a - ¡ 
ma en el Teatro Campoamor , don-
de a c t ú a c o a . é x i t o br i l lante la 
C o m p a ñ í a de comedias e s p a ñ o l a s 
T u b a u - L ó p e z Somoza. L a velada co-
rresponde a l a segunda del abono 
a lunes y Jueves correspondientes 
a l mes de d ic iembre . 
Se, e s t r e n a r á la comedia de Paso 
y Arniches " ¡ Q u é hombre tan sim-
p á t i c o ! " E n esta p r o d u c c i ó n alcan-
zará seguramente el joven actor 
c ó m i c o R a f a e l L ó p e z Somoza, uno 
de sus m á s grandes t r iunfos . E l 
tipo central t e n d r á a R a f a e l L ó p e z 
Somoza como uno de sus mejores 
I n t é r p r e t e s . Debuta esta noche él 
g a l á n Joven Car los A lba , conocido 
de nuestro p ú b l i c o . E n el reparto 
f iguran la Amel lv la , l a S e r r a , la 
Pou , la Doval , V i v a s ( F e l t o ) . Tor-
n e ^ Berrio^ ^tq. 
D e s p u é s se p r e s e n t a r á la gentil 
M a r í a T u b a u , en lo mejor de su re-
pertorio de canciones y c u p l é s . 
C a n t a r á de la manera deliciosa que 
el la sabe hacerlo, var ias canciones 
desconocidas de nuestras aficiona-
dos, y otras que por ser conocidas 
de ellos, han suplicado a María 
que las interprete . L a s toilettes, 
l u j o s í s i m a s , que Mar ía usa en sus 
canciones, son del gusto m á s ex-
quisito y delicado. Su riqueza es In-
comparable . 
Y ahora que hablamos de cu-
p l é s : Se ha abierto ya el abono a 
seis tarfles que se t i t u l a r á n " H a -
baneras." que se h a b r á n de cele-
brar los martes y viernes, a las cin-
co, con una comedia y c u p l é s por 
M a r í a T u b a u . 
L a pr imera de estas tardes, que 
prometen quedar encantadoras, se-
n u ñ a n a , martea^ 
O a s m ü j w e s m á s b e l l a s , 
c o n v e n c i d a s d e q u e 
p a r a c o n s e r v a r e l c u t i s s a n o 
p e r p e t u a m e n t e , s ó I q s e r e -
q u i e r e l a v a r l o c o n u n j a b o n é 
p u r o y b u e n o , u s a n e n 
s u t o c a d o r e x c l u s i v a m e n t e 
Cashmere Bouquet d e 
C o l g a t e , ' q u e a d e m á s l a t 
p e r f u m a d e l i c i o s a m e n t e . 
C O L G A T E A C O 
Establecidos en 1806 
n e m a t ó g r a f o — e s t á n p r ó x i m a s a es-
trenarse en l a Haibana. 
Dos de ellas de asuntos del Oes . 
te: "Escapado de Pres idio", por 
L e o Maloney y "Su Majestad el 
Bandido", por Ben W i l s o n . 
E n l a pr imera , o sea en " E s c a p a -
do de Pres id io" el p ú b l i c o t e n d r á 
oportunidad de ver : 
H a s t a d ó n d e l legan los hombres 
de honor en el Oeste americano; c ó 
mo t a m b i é n los hombres son capa- e l consagrado director de la 
de pueblo del Oeste; cómo los odio? 
endurecidos por el tiempo, cesan 
con la c r i s t a l i z a c i ó n de un idilio. 
L a s otras dos produccione» de 
que h a b l á b a m o s al comieazo de e». 
tas l í n e a s son " L a Tía de Cario?' 
y "No M a t a r á s " ; la primera salida 
de los talleres de A l y Charla 
Chris t ie , los reyes de las comedias 
c i n e m a t o g r á f i c a s ; la segunda, diri. 
glda por W l l l l a m Christy Cabanne, 
Dtstntmidom: Starfes lueorporateá 
Arsenal 2 y 4 - Habana 
ees de l legar a un sacrif ic io cuando 
comprometen su pa labra de honor; 
c ó m o e l que mal anda , m a l acaba. . . 
o lo hacen acabar ma l , los que de. 
dlcan su v ida a hacer entrar por el 
aro a los que e s t á n fuera de l a L e y ; 
c ó m o luchan los hombres en el Oes . 
te por hacer valer sus derechos; c ó . 
mo la rect i tud de conceptos debe 
siempre c imentarse a base de con-
vicciones comprobadas y no meros 
convencionalismos s i n principios; 
los errores de un padre cegado por 
los conceptos de sus antepasados; 
c ó m o un hombre condenado por las 
evidencias c ircunstancia les supone 
re inv lndlcarse ante sus Jueces, .a pe, 
s a r de guardar e l si lencio m á s ab-
soluto y a s u m i r todos los cargos 
que Injustamente se le h a c í a n ; las 
m á s intrigantes situaciones que se 
han reunido en p e l í c u l a a lguna de l 
Oeste; una p r o d u c c i ó n que a m á s 
de a c c i ó n . Intr iga y misterio inson . 
dable tiene un argumento senaacio. 
n a l e Interesante en extremo. 
E n la segunda p e l í c u l a del Oeste 
o sea " S u Majestad e l Bandido", 
pueden verse escenas tan interesan, 
tes y atract ivas como estas: 
L o a peligros del que se toma la 
defensa de uno contra todoa; los 
odios de dos hombres capaces de 
perseguirse hasta l a muerte y que 
luego se ven relnvlndlcados entre sí 
por u n a bel la Joven; c ó m o un pa-
dre e s t á s iempre dispuesto a olvidar 
los rencores m á s recios de su a lma , 
ante la sonrisa Ingenua de una h i j a 
cuya fel icidad es « u ú n i c o tesoro; 
c ó m o los hombres del Oeste, no ce^ 
san en sus e m p e ñ o s y hasta que lo-
gran lo que ee proponen, luchan I n . 
cansaiblemente en pos del Ideal per . 
seguido; u n a f u n c i ó n en un rancho 
del Oeate y un p ú b l i c o que protesta 
a eu m a n e r a desbaratando el espec-
t á c u l o que termina como una bata , 
Ha c a m p a l ; c ó m o "Su Majestad el 
B a n d i d o " hizo va ler sus derechos 
con l a r a z ó n que su arraigo hizo pa-
l la . 
" L a T í a de Carlos", la más fina 
comedia de r i sa salida de los esta-
dios norteamericanos de hace cinco 
a ñ o s a la fecha. . 
"No M a t a r á s " , un drama de u 
trigas y aventuras amorosas, en ia 
que "han puesto toda su alma n 
art is tas—como ha dicho un cr"icj 
y a n k e e — W l l l l a m Faversham; Jo» 
B o h n ; S a r a Wood; KatMyn M«r 
t in ; Charlotte "Wlaker. etc. 
J a m á s se han combinado en ^ 
ral los de p e l í c u l a tantos mlnut 
de r i s a para deleite del espectador, 
como en " L a T í a de Carlos . 
R i s a , r i s a y máa risa, PO™* 
Irse concisamente de esta pei'J 
en l a que sus directores y 
torea no han escatimado f̂0̂  
guno para colocar en escena ios 
talles m á s insignificantes que rea-
tan un paso m á s de ̂ ic^oi 
cada pie de metraje del Berro 
celuloide. „ .^-.mií 
L a h i s t ó r i c a y vieja U ^ ' f * 
inglesa de Oxford, con bus ce ¡ 
de alumnos siempre dl8Pue*l„ hs-
emplear las horas de recreo en 
cer p i c a r d í a s mortificantes par» 
c o m p a ñ e r o s y amigos. jr 
L o s apuros, aln / I n , de ao» 
dlantes traviesos que esperan 
llegada de su t í a ; las eimpat'" . 
dos J ó v e n e s bellas y ^ ^ i : 




Son cuatro P r ^ u c c l o n e » . . f 
pado de Presidio". "Su ^ J e f ^ - . 
Bandido". " L a T ía de Carlos 7 
M a t a r á s " , que p r ó x i m a m e n t e ^ ^ 
estrenadaa en la Habana 7 1» T,. 
hemos tenido oportunidad -
en proyecciones privadas, as ^ ^ 
comendamos a todo aquel 
te "del agradable rato ^ 
en un cine "viendo P ^ f , p 
tratarse de " p e l í c u l a s P ^ ' ^ 
cu las—cada una en su clase ^ 
g u m e n t o - d e las neJoT**\er. 
moa tenido oportunidad a« 
Hoy magna función en el Circo San-
tos y Artigas. E l programa consta 
da catorc» números, siendo ésta la 
primera \*a en la actual temporada 
que Santos y Artigas combinan un 
programa tan extenso. Morgan y Da-
nla Deiko alternarán en un número 
bailable Interesant í s imo. Ambos rea-
firman su fama cada día m á s . 
También actuarán esta noche Los 
Worchesters, L e s Ralnats. Les Ma-
dras, ^a Trouppe Marroquí, Mac Car-
tys. «1 Mono Johnaon y el valiente 
domador Julián Párol i s con íus leo-
nas salvajes, grupo que él solo pue-
de trabajar porque los terribles feli-
nos, no entran en más trabajo que 
é l íe> obliga a hacer. Párol i s es e1 
C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
ñas felinag TTl.„,ti. ha V̂ "'' 
E l domador ^rruti&ie p e r n i / V 
Santos y Artigas Q"» lealP I ^ D 
mo prueba previa, ^ er úblico ̂ r * 
son en Preson(;la ^tos de •ít* ^ servar lo. movimientos ae . 
y su forma de Rtaci?r,;.ffflS nO. %pr Como Santos y Artiga» , ^ 
otra cosa que ^' J ^ ^ o «1 fiV 
flor cubano han l^f l S»*0*¿r 
viernes para Pre-7ntarp£uer20 ^ r 
el público, nrevlo refue . 
to de la jaula . -en-aclon»9 
Rerá semana de sens» 
tual remana en ^ ^ ¡ ^ i 
'ln. ' B1S 
7 s 
rev,8t»: «» 
••«mía» , ^ 
• Por Maxi,^ 
Maestro 
5n' May ¿ 
b: un» data * 
r George ValIi 
5- una cinta ^ 
Amor, p0r 0u_ 
Chadwlck. 
a: una cinta c». 
^ Jot«) 
clnco y m^. 
ctos; El cfrcm9 
leí divorcio. 
ft: una conndji; 
1: «na eoine(j|1; 








as cómicas; El 





'«•el de los mal-
12 de El Jinete 
) pernicioso. 
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L a s m o d a s a c e p t a d a s o r e c h a -
zas por las art i s tas p u e d e n s e r -
b o s de g u í a , p e r o s u i n d m d u a -
^ d « a lgo d i f í c i l d e a d q u i r i r . 
*« mujer de gusto —que busca 
,racl6ii para bu guardarropa 
toSPtndo3 los medios posibles—ea-
p0rn,,e puede aprender mucho de 
be Artista elegante que se luce eu 
la Lna Sus vestidos son expo-
la !o= de'lo más distinguido y me-
ne, aceptado de las modas en bo-
3 Algunas veces .hasta se ade-
^ tan a la moda, 
ra obra puede desenvolverse en 
-mnos añojos y entonces los ar-
!! t T s e verán sujetos al traje de 
í ca" Pero cuando se permite 
i iPas artistas vestir a la moderna. 
Lben ellas perfectamente que se-
6;„ estudiadas y escudrinadas por 
1 auditorio femenino hasta en sus 
ánimos detalles. Nada se escapará 
la minuciosa inspección, ni las 
lias los adornos, el color, etc.. 
las espectadoras que asisten al 
fp̂ tro, tanto para gozar con deter-
minada obra, como para admirar o 
riticar a sus intérpretes. Y , claro, 
íomo saben la influencia que ejer-
en en el público, se esmeran en 
L modelos vivos de elegancia. De 
manera que no sólo triunfan en la 
¡«cena por su arte, sinó también 
!or el tacto y distinción que em-
plean en la selección de sus toile-
ttes. 
El traje de dos piezas que se 
ilustra en el grabado, es un lindo 
modelo interpretado en creppó l i -
go de seda, abierto en forma de 
ff con larga corbata (Jabot). L a 
levita, del largo del vestido, va fo-
rrada de piel—la última palabra 
de la moda—y de talle muy elegan-
te pero insoportable en Cuba. Piel 
de' ardilla fué la elegida para esta 
jcasión. Además la miema piel 
adorna los puños de las mangas y 
el frente a todo lo largo, con tan-
¡ ta gracia que no resulta "recarga-
do". Los zapatos son de piel (11-
¡ ard) que traduciremos por "coco-
drilo", sin serlo, pero con el sano 
objeto de no asustar a las lectoras 
i telendo, piel de bigarto. 
El sombrero, sencillo, de fieltro, 
en tono más oscuro que el resto de 
1 la toilette. 
Elegante abrigo de chinchilla. 
Cómodo y atractivo traje d« 
dos piezas. 
^ Suntuosa capa de piel de 
1 armiño. 
/ Linda toilette do encaje bordado 
En medio de las fastuosidades 
con que se inauguró la temporada 
je Opera en New York—oro, pia-
la, metales de reflejos irisados, 
tlsús, pedrería fina y de imitación, 
etc., etc. que convertían la sala del 
teatro en ascua de ftiego, una en-
cantadora actriz, Irene Bordón!, 
lució un modelo irfginal en su sen-
cillez y distinción. 
E l blanco y el negro son sus fa-
voritos. E l vestido, confeccionado 
en fino encaje de Irlanda, está so-
brebordado con negro cordón de 
seda y sartas de perlas en rara y 
caprichosa combinación. Un grue-
so cordón de seda blanca simula 
la cintura alta. Como joyas, sólo 
perlas. L a falda, un poco más lar-
ga que lo corriente en estos días. 
Dicha creación fué un ruidoso éxi-
to para la celebrada artista, que 
tuvo el valor inaudito de desechar 
los terciopelos, tlsús, pedrería, etc., 
impuestos por Su Majestad la Mo-
da a sus fieles prosélitas. 
Otra artista,' tan valiente como 
ella, tiene un número crecido de 
vestidos maravillosos, todos del 
mismo estilo, pero variando en 
material y color. Lo cual es más. 
acertado de lo que a la vista pa-
rece, pues si realmente (ha encon-
trado una forma que le favorece, 
es muy natural que procure conser-
varla todo el tiempo posible. 
Los abrigos de noche, que com-
pletan y sirven de fondo o de mar-
co a las ricas toilettes, son exqui-
sitamente elaborados en los más 
lindos modelos hechos en tlsús, lle-
van forros de suave terciopelo. 
Otros son de ricas pieles. De tercio-
pelo con incrustaciones de discos de 
metales; cubiertos de cuentas de 
ámbar y cristales azules, resplande-
cientes de brillantes y desde luego 
generosamente forrados con pieles 
autént i cas . . . 
Uno de los más lindos modelos 
lucidos en la escena, es de tercio-
pelo-c^hiffón, bordado artísticamen-
te con profusión de cuentas de cris-
tal. L a forma es del tipo abrigo-
capa y cuello Pierrot. Muy cele-
brado. 
Privilegio de la piel. 
Por elegantes que sean los abri-
gos de ricos materiales, nunca po-
drán igualarse a la distinción y 
suntuosidad de un abrigo de cos-
tosa y fina piel. Y entre todas ellas, 
la piel de armiño es la soberana 
para los vestidos de soirée. 
Unas veces la moda autoriza las 
pequeñas colas negras como ador-
no, otras, las excluye. E n el mo-
delo que ilustramos están emplea-
das con mucho gusto, acentuando 
la esbeltez de la figura, en la lí-
nea negra que trazan las gracio-
sas colltas a todo lo largo del fren-
te del abrigo, 
H . 
C A S C A B E L E S Y P L O R E S 
P o r H E R M I N I A P L A N A S D E G A R R I D O 
D« nuevo en Génova donde nos 
detendremos hora y media. Llega-
mos a las. tres de la tarde de agosto 
15 de 1925. Esta vez nos toca pa-
sar menos tiempo en esta bella ciu-
dad. Tomamos un taxi y damos un 
Paseo. Calor sofocante. ¡Al tren!. . . 
camino de Velntimiglia, donde su-
frimos otra inspección de equipaje, 
(frontera de Italia a Francia) nue-
vos apuros de los "Peregrinos" que 
je van surtiendo de las infinitas y 
W!a& cosas adquiridas al paso por 
'a ciudades i tal ianas. . . Encajes, 
Jliales, objetos de arte, etc., disimu-
'adas entre las ropas de los viaje-
, fos. Sospechosos cojines o almoha-
ws de viaje, bastante abultados. 
J>|e no se dejan del brazo. . . Jd-
Wn billete de cinco o diez francos 
Jesllzado a tiempo en la mano de 
« débil vlejecita, en el momento 
Preciso de disponerse a abrir la 
maleta.. . y qUe 80i0 se contenta 
jon marcar el equipaje con su blan-
^ yeso. (La humanidad es la mis-
a en todas partes, con sus mise-
n&8 7 necesidades). 
Seguimos a Niza donde pasaremos 
* noche... ¡Qué lástima dá pen-
!:rl°! La famosa ciudad de N i » 
^isitMa en este vértigo que nos 
]r^stra! Poderse quedar aquí por 
'snn tiempo, ¡qué ventura! 
(Hemos cambiado la locomotora 
J ^Snimos en tren eléctrico, sin 
molar de carro, parece le pusie-
011 nn tractor eléctrico o cosa as í ) . 
Vamos haciendo el viaje junto 
la costa. Desde que salimos de 
fiiK?0Va todo 68 playa llena de ba-
vIJm! y nadaúores. Muy alegre y di-
s i d a la vista. 
iíqm!6^"108 a Nlza a las 12 de la J^ne. Nos hospedamos en el lujo-
aert 1 "^reaoo", del que in-
^aremos una fotografía precio-
. ' en «stos "Cascabeles" (salvo 
m a r i i 6 ^ Su « ^ a a ^ n junto al 
ío hace doblemente interesante, 
'rente al hotel vemos un ele-
miní^1011 de refrescos. Linda ilu 
con k por fuera y Por dentro 
ríen nia8 de colores. Bailan. . . 
Srir.'o 0tan- Un gruI)0 de "Pere-
«acurti no9 8entimo8 atraídos y sin 
toa^ el 1)0170 del camino nos su-
al contagioso regoci jo . . . . 
»nlmabata!la' de bola8 de al«odón 
tiv0 * ^ 108 concurrentes y da mo-
etonarÜ Inlclar relaciones.. . Del 
das ad0 del Ucho caen .guirnal-
^ ri0re3 y bombillas de iris*-
colores. Tomamos repetidos va-
ben ^ . .^ranJada fría, que nos sa-
•aBMrt ^°Tla-" con la sed y el can-
ce hrlroa.t^rale,l de8Puós de cator-
convip*8 ^ tren- • • ( L a moneda se 
coe") 4q ítaUama en "fran-
^ r a í o T í 7 P««8. «L Por un 
« o rtir ,a deaPecho del cansan-
V:?lTl110 de carbóB que lo 
U car. k ropa' ma^os y hasta 
lo i Juói baUamo8 y Paaamos un ra-
baflo L 08?.ante8 de tomar un buen 
la« n o L l e í r a r n 0 8 a descansar por 
cerla T?0ra8 que Podríamos ha-
• • . 
Niza,.—Casino "Xa Jetée", un Oía de tormenta 
no, esperábamos estar de nuevo en 
p i e . . . 
Casi de madrugada nos levanta-
mos para Ir temprano a visitar el 
famoso Monte Cario y Mónaco, bas-
tante lejos por tren, de Niza. Nos 
vamos en auto, para no perder tiem-
po. Al paso de la rauda carrera, 
nos vamos enterando de lo más sa-
liente y notable de la bella ciu-
dad. 
E n Niza se distinguen los parques 
bellísimos por sus muchas y esbel-
tas palmas. Vemos un Mercado de 
flores a todo lo largo de un paseo, 
continuado por uno de frutas. ¡Lin-
dísimo! Varios Casinos, elegantes. 
Niza es la ciudad de las diversio-
nes. Además cuenta con la vecin-
dad de Monte Cario y Mónaco. tan 
alegres, tan llenos de animación, 
para los que no les toque dejar allí 
su fortuna. . . y tal vez la tapa de 
los sesos. . . 
E l auto que nos lleva salva la 
distancia de manera vertiginosa y 
hace casi imposible detallar el pai-
saje. Llegados por fin a la meta de 
nuestros deseos. Monte Cario, nos 
desayunamos (que ni para eso tu-
vimos tiempo antes de salir), en 
grande y lujoso "Cafó de París", 
frente al Casino. Nos rodean pre-
ciosos jardines, artísticos, de raras 
y lindas flores. 
Vamos a l Casino, presentamos los 
pasaportes—= requisito indispensa-
ble por estarle vedado el juego a 
los naturales del lugar.— Tenemos 
tropiezo por los veinte años de una 
joven excursionista. Una oportuna 
propina salva el obstáculo y nos 
dejan entrar. Un guía uniformado 
nos lleva a visitar el interior del 
Casino. ¡Lindísimo! E n uno de los 
te lindo teatro dentro del céle-
bre Casino, tan fatal para gran par-
te de la humanidad, que expone allí 
su honra y su fortuna, cuando no la 
vida? ¿Será para entretener las eg-
peras forzosas, para distraerse de 
una racha de "mala suerte" . . .? 
E n fin, ellos sabrán. Lo cierto es 
que hay gentes de distinto sexo y 
edad que no abandonan el Casino 
7 que están allí fijos, anhelantes, 
esperando que les permitan pene-
trar en los salones. 
Hacemos cola con el numeroso 
público para entrar en las salas de 
juago. Faltan diez minutos para las 
diez ¿e la mañana, hora en nue 
se empieza a jugar hasta las doce 
de la noche de cada día. Nos dis-
ponemos a probar la suerte y, per-
sonalmente cambiamos la respetable 
suma de ¡100 francos! Probamos 
con la ruleta. . , Casi todo perdido 
en un momento, pero . . . en la úl-
tima tentativa, recuperamos nada 
menos que 80 de los cien francos! 
Xo quisimos saber más y dimos por 
terminada la aventura. . . E n cam-
rachada del Casino da Monte-Garlo y vista de los par^nes qn» lo rodean 
salones hay un precioso teatro, ex-
quisitamente decorado: Pinturas, 
dorados, esculturas, bustos, et&¿. 
etc. ¡Precioso! lector, no podemos 
decir más. pero nos dejó grata y 
duradera impresión. ¿Para qué es-
ITiza.—Avenida do Yerdún 
bio. uno de nuestros compañeros 
de excursión se marchaba aligerado 
de 10,000 francos que perdió en un 
abrir y cerrar de ojos. . . o correr 
y voltear de la pérfida bolita. 
Nos retiramos de mala gana, por-
que la sugestión es irresistible. E l 
tren nos espera para salir a las 
doce y el viaje de Monte Cario a 
Niza tarda bastante. 
E s un paseo sin Igual, rodeando 
un alto peñón en cuya cima está 
el famoso Casino. Hay carretera 
magnífica de circunvalación que 
ciñe el peñón en su base, a la altu-
ra media y en lo más alto. Se lla-
man "Corniche baja", "Corniche 
media" y la "Alta". Son como bal-
cones sobre el abismo. E l mar en 
el fondo, espesas nubes más bajas 
que nosotros, ascienden de lo va-
lles y no nos alcanzan en nuestra 
rápida carrera. Un paseo encanta-
dor de dos horas, cuyo recuerdo du-
rará toda la v i d a . . . 
Volvemos â  hotel y de ahí a. la 
Estación donde compramos posta-
les que luego nos servirían para 
darlas a conocer a nuestros bue-
nos lectores, o para refrescar sus 
recuerdos. ¡Son tantos los cubanos 
que constantemente salen de viaje 
por esas maravillosas tierras del 
Viejo Mundo! 
E n el tren llevamos carros re-
servados para la "Caravana" (co-
mo liaaian por aquí a, los Peregri-
nos). Corremos con velocidad ver-
tiginosa . , . 
Ciudades y pueblos encantadores 
se suerríeh de nuevo a lo largo del 
camino. Paraderos sin fin donde 
nos detenemos minutos más o me-
nos . . . Las ansiosas caras que aso-
man por las ventanillas del tren 
en busca dq los vendedores de agua 
fresca, de cerveza, de helados, fru-
tas . . . . 
Parada de unos minutos en Mar-
sella. No hay tiempo para nada. . . 
Seguimos viaje sin hacer ninguna 
compra, falta tiempo. Y con un ca-
lor infernal. 
¡Tarascón! Este paradero nos 
recuerda al célebre "Tartarín". 
¡Buen susto pasamos en Tarascón! 
De momento entraron unos emplea-
dos del tren dando voces de "¡fue-f 
ra del tren los pasajeros que van 
para España!". Con la misma em-
pezaron a apoderarse de las male-
tas y a sacarlas a toda prisa por 
ventanillas y puertas. . . Nosotros, 
entre el calor y el estropeo nos 
hablamos aligerado de ropa, algu-
nos corsés de menos, corbatas, za-
patos desabrochados para tirar has-
! ta la noche. E n todo ese desaliño 
I nos encontramos en el paradero 
I asombrando a los curiosos. . . 
Nos hicieron tomar otro tren que 
llegó en seguida. (Según los ofi-
ciales de la 'Estación, se había re-
cibido aviso de cambiar de tren al 
pasaje que Iba para España) . No 
entendemos nada de esto, sino que 
nos hicieron pasar un sofocón. . . . 
Ya corremos otra vez, restableci-
da la calma y salvo accidente lle-
garemos a "Nimes" sobre las nue-
ve de esta noche. (Son las siete). 
Mucho calor, ¡asfixiante! E n Nimes 
nos hospedamos en el hotel Luxem-
burgo, que deja bastante que de-
sear, sobre todo con el recuerdo del 
hermosísimo que nos tocó en Niza. 
Es tarde. Recogemos el contenido 
de una de nuestras maletas, que tu-
vo el mal gusto de vaciarse en el 
suelo, tomamos un confortable ba-
ño de una hora y ¡a dc>*alr! Pre-
tendemos escribir unos "Cascabe-
les" y el sueño puede más que los 
buenos p r o p ó s i t o s . . . . 
A las ocho de la mañana de agos-
to 17. salimos rumbo a Barcelona. 
Pero, curioso lector y consecuente 
amigo que sigues en este loco co-
rrer a través de campos, calles, pla-
zas, estaciones y caminos. . . deje-
mos los recuerdos en este punto. 
Barcelona solar de nuestros mayo-
res, bien merece capítulo aparte. 
Además, ¡es tan hermosa^ 
I N F L U E N C I A M O R A L 
D E L A A L I M E N T A C I O N 
V E G E T A R I A N A 
Podemos considerar la vida or-
gánica como un doble proceso 
de acumulaciones y gasto de 
energías. 
E l hombre, como todos los se-
res orgánicos, está sujeto a ese 
doble proceso, del que depende su 
exfslencia. Por medio de la asi-
milación de apropiados elementos 
que toma del exterior, esto es, 
por medio de la alimentación y 
respiración, acumula energías que 
luego gasta con más o menos rapi-
dez, según sea su vitalidad y la 
intensidad de sus fundones orgá-
nicas . 
A una respiración de aire más 
puro y a una alimentación más 
sana y apropiada, corresponderá 
siempre una mayor acumulación 
de energías vitales, estando siem-
pre en disposición el organismo 
de cubrir con exceso los gastos, 
evitando el desequilibrio orgánico, 
siempre fatal en sus consecuen-
cias. 
Con respecto a la ilimentaclón, 
se ha determinado científicamen-
te la calidad y cantidad de ele-
mentos que ebe Ingerir diarla-
mente el ser humano para asegu-: 
rar el funcionamiento regular de 
su organismo, sin excesos ni defi-
ciencias, pues tan perjudiciales son 
unos como otros. Pero en reali-
dad, para el hombre sano el mejor 
regulador de la alimentación es 
el apetito y el gusto. Comer sin 
saciarse de aquellos alimentos 
que. dentro del régimen vegetarla-
no, que es el racional, nos resul-
tan más agradables al paladar, es 
la regla que en estado de salud 
debemos seguir para proporcionar 
al cuerdo los elementos que nece-
sita en su reparación material y 
dinámica. 
Hemos calificado a la limenta-
clón vegetariana como la más ra-
cional. No creemos necesario re-
petir aquí los argumentos que lo 
demuestran, ni aducir el testimo-
nio de autoridades competentes en 
la materia. 
L a discusión entre los que to-
davía defienden la alimentación 
carnívora y lo que proclamamos 
las excelencias de la vegetal, es 
ya inútil . E l único argumento de 
importancia que podían usar los 
primeros, era que en la carne ha-
bía elementos de un valor nutri-
tivo mayor que en los vegetales; 
pero el tal argumento, que la prác-
tica negaba, resulta va Insosteni-
ble científicamente, desde el mo-
mento que el análisis químico ha 
demostrado que en los vegetales se 
encuentran en la debida propor-
ción los elementos nutritivos de 
que el hombre ha menester, y que 
en cambio en la carne se hallan 
toxinas de que carecen los vege-
tales. 
No es necesario Insistir sobre el 
valor de las dos clases de alimen-
taciones, que, repetimos, es asun-
to (solucionado, habiéndose de-
mostrado práctica y científicamen-
te la superioridad de la alimenta-
ción vegetariana sobre la carní-
vora, para la reposición material 
y dinámica del organismo hu-
mano. 
Nuestro objeto es patentizar la 
influencia decisiva que ejerce sobre 
la moral la alimentación» influtn-
¿ S A B E S L E C T O R A ? 
Que las molestias que sufres con 
las hombreras de la ropa interior, 
tan propensas a deslizarse de los 
ihombros, habrán terminado si lo 
deseas? Hay una nueva cinta, he-
cha exprofeso, con la orilla inte-
rior más recogida que la de afue-
ra, con lo cual se sostiene en su 
puesto. 
Que un modelo francés, favorito 
para] comidas de lujo, está con-
feccionado sin adornos, simplemen-
te con la tela? E n un suave crep-
pé-falla y tiene un cuello capa cua-
drado en la espalda y terminando 
en punta en el delantero. E l mo-
disto Tiers usa la misma línea en 
alguno de sus modelos más nue-
vos. 
Que la Joyería de fantasía (tan 
necesaria para completar el efec-
to de una toilette) incluye actual-
mente, ornamentos para el sombre-
ro, alfileres para hombreras, bro-
ches de cristal fino para la toilette 
de teatro montados en plata «ter-
Hna y hebillas esmaltadas en dis-
tintos colore* y tonos de manera 
que puedan casar el color del ves-
tido? 
También el marco de metal de 
los saquitos de ópera en tlsó de 
oro o plata, llevan lucidas incrus-
taciones de piedras y cristal fi-
no. 
Que el color o armonía llevada 
en el vestido, alcanza a las ligas? 
Se hacen en forma redonda y ador-
nadas en los mismos colores y ma-
terial del vestido que deben com-
pletar. 
Que esta Idea de la liga ha lle-
gado a convertirse en decoración 
de la media misma, que al efecto 
lleva una franja tejida Imitando 
la lljga? Va tejida o pintada en la 
misma trama de la media, simu-
lando cintas a listas, cuadros, li-
sa o labrada, al estilo de lo que 
se acostumbra en esta prenda In-
tima. (Hasta estos tiempos pre-
sentes . . . ) 
cía deletérea cuando la alimenta-
ción es carnívora; benéfica cuan-
do es vegetariana. 
Desde luego, al usar la palabra 
moral no lo hacemos en un sen-
tido gazmoño, propio de las gentes 
que la predican y no la practican, 
o que sólo la usan como tapade-
ra de inmoralidades. Una vida in-
dividual, sana y noble, respecto al 
prójimo y estimación e sí mismo, 
en esto estriba toda la moral. 
Hablando de la Influencia del 
régimen alimenticio sobre 1 mao-
ral, ha dicho un médico ilustre, 
H . Huchard: 
"Setecientos años antes de Je-
sucristo, nos pinta ya Homero la 
ferocidad de los Cíclopes, comedo-
res de carne, y la dulzura e los 
Litófagos, comeores de Utos. 
" J . J . Rousseau dice que les 
pueblos "grandes comedores de 
carne son generalmente más crue-
les y más feroces que los otros". 
Dice también que todos los sal-
vajes son crueles, y que esta cruel-
dad se debe más a los alimentos 
que a sus costumbres. 
"Más cerca de nosotros, Bertl-
Ulón. ha probado con estadísticas 
precisas, mayor criminalidad en 
los pueblos Que abusan del régi-
men animal. L a observación do 
los animales parece probar la exac-
titud de esta afirmación. 
"Los per-os guardianes son tan-
ta más feroces cuid+o má.T cirne 
cruda comen", 
"Los cerdos alimentados del 
mismo modo, se vuelven ruines y 
feroces". . . 
A esto podemos añadir que los 
animaleo feroces ton todos carní-
voros y que los lúe se alimentan 
de vegetales son en cambio apa-
cibles . 
L a influencia inmoral de la ali-
mentación carnívora, es tan mani-
fiesta, que es de extrañar que se 
ocupen de ella los tratadistas de 
moral. 
E n primer lugar, perviente los 
sentidos nobles. Alimentándose 
los hombres de animales, se acos-
tumbran a ver la muerte violenta 
como un acto no sólo natural, si-
no indispensable. Y la perver-
sión, a más de individual, resulta 
social. E l Jos hombres .respetaran 
la vida de los animales, aprende-
rían a respetar las vidas de los se-
mejantes, y serían menos los crí-
menes individuales y no menudea-
rían tanto los colectivos, o sean 
las guerras, 
Pero la mayor influencia nefas-
ta de la alimentación carnívora, es 
fisiológica. L a alimentación car-
nívora trae aparejados el uso y 
abuso de excitantes, especias, dro-
gas, extractos y bebidas alcohóli-
cas, sobre todo del alcohol, que 
es el gran factor de degeneración 
y el gran Impulsor del crimen. 
L a sobreexcitación y perversión 
sexual, causa de abusos agotantes 
y de vicios despreciables, en la 
alimentación carnívora tienen tam-
bién su causa y est ímulo. 
Nada de esto ocurre con la ali-
mentación veegetariana. 151 que 
sólo de vegetales se alimenta, 
aprende a respetar la vida de los 
animales, y con mayor motivo lle-
ga a respetar la vida del seme-
jante. Noturalmente repele el al-
cohol y demás narcotizantes y ex-
citantes, viéndose así Ubre de sus 
terribles efectos, en el orden fí-
sico y en el moral. 
CONOCIMIENTOS UTILES 
Debe procurarse lavar los uten-
silios. Inmediatamente después de 
usarlos a fin de evitar el excesivo 
trabajo. 
Fréguese la cocina con papel de 
estraza después de usarla y se 
conservará siempre limpia sin 
gran esfuerzo. 
Los tubos de paso de aire ca-
llente en las estufas y cocinas, 
deben tenerse siempre limpios de 
hollín, de otro modo se hace di-
fícil el calentarlas. 
Una cofaina con agua fría co-
locada dentro un horno, rebajará 
pronto la temperatura. 
Las parrillas mohosas deben 
restregarse con cera y grasa o con 
grasa >' sa l . 
L a carne dura se hace más sua-
ve po"nIéndola en remojo con agua 
avinagrada por algunos minutos. 
Los paños de enjuagar deberían 
ser lavados diariamente, 
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C O N S U L T O R I O 
lAil» Montana—SI, seflor: desdo el 
primer ola, es «Jtclr, desde el déa dioz, 
s» ha pablícado en el mismo sitio. No 
se ha í l jado us t íd . Hato ha sido to« 
'^jo lo ocurrido. 
Un» Turis ta—Kn efecto, señorita . 
Aun que no lo hemos eepucíí icado to-
davía, per t,er temprano para ello, le 
pcKlemo» asegurar qu^ será en el mis-
mo locuJ. 
ZM. U t e r t ó — C a x a m b a . . . ¿el retrato, 
ya? Rupe,amos unos meses, si lo pa-
rece; y s i le toca e usted algo venga 
el retrato. Do cuerpo entero, de mo. 
dio cueipo, de cuerpo y m e c i ó . . . co-
me quiera. 
A. 8. de M—Alacranes—Natural-
mente, tenga usted la seguridad de 
que así será 
T . de Tal—Cienfucgos—No entabla-
mos correspondencia. Aquí, en esta 
v e c i ó n , y er dos palabras, decimos 
cuanto hay que decir. 
G u a n a b a c o a a l D í a 
L A V E L A D A d e m a ñ a n a e n e l 
C A R R A L 
Promete resul tar muy luc ida la 
magnif ica ve lada l i terario-musical 
que se c e l e b r a r á m a ñ a n a , martes , 
en el Teatro C a r r a l , con objeto de 
dedicar su producto a la c r e a c i ó n 
de un monumento a l Sagrado Co-
r a z ó n de J e s ú s en e l centro del 
Claustro de las Escue las P í a s de esíu loca l idad. 
E.1 interesante programa que ayer 
publicamos no puede ser m á s atrae 
U v e . 
E L A P O S T O L A D O D E L A O R A -
C I O N E N G U A N A B A C O A 
Con gusto vamos a dar a cono-
cer los nombres de las s e ñ o r a s y se-
ñ o r i t a s Celadoras del Apostolado de 
la O r a c i ó n 
Amel ia E n t r a l g o V d a . de Vega , 
L u i s a P i e d r a V d a . de N u g u é , L u -
c iana V a l d é s V d a . de Cordero, Do-
lores Mato V d a . de Lobo, Baldome-
r a L a r r i ñ a g a ; Loreto Orat ; T e t é 
D a r d e r ; Mar ía Magdalena Solor-
n a u ; J u a n i t a Ortega; Reg ina He-
r r e r a ; M a r í a B a n d i n l ; María Jose-
fa James ; An^e l i ta P C o f i ñ o ; E l o -
d ía S i l v e i r a ; S r t a s . Cordero , Con-
chi ta Alfonso; B l a n c a R o s a G u a s c h , 
Dolores Mora; R o s a l í a Betancourt 
y A m a l i a D e t o u r t . 
C o m i t é E j e c u t i v o del Apostolado 
de la O r a c i ó n : — G a b r i e l a M a r t í n e z 
L e i r o ; E s p e r a n z a de Ja Noval ; A í d a 
y Ce l ia Presinanes P é r e z ; Mar ía J o -
sefa F r a n c h l ; Mar ía H e r n á n d e z ; 
•María Muguerza; L o l a Cacho Ne-
grete; A m e l i a F r a n c a ; Conchi ta C a -
cho Negrete; Grac ie la C a r d e r ; L o -
litja Ortega; M a r í a F r a n c i s c a R e i -
gosa; Ofel ia de la Pezuela; M a r í a 
A n g é l i c a de la Pezue la y Mar ía y 
Sabad i . 
C o m i t é de H o n o r : — J u s t i n a P á -
r r a de Mas ip; Nieve L u g o de L i m a ; 
M a r í a Steegers v iuda de L a s t r e s ; 
P a u l i n a V a l d é g V d a . de C a r r e ñ o ; 
Carmel lna P é r e z de F e r n á n d e z de 
L a r a ; Ines i ta E s p i n a l da C a r r e r á ; 
L u c i a n l t a Delgado de F r a n c h i ; Mar-
garita F e r n á n d e z de Presmanes; 
Margari ta P é r e z Corona de F a l c ó n ; 
Altagracia T r o n c ó s e de B a n d u j o ; 
Mar ía Josefa C a s t r o ; Ofel ia Lópea 
de G u a s c h ; María Ignac ia Heredia 
V d a . de F u e n t e s ; A u r o r a G a r c í a 
fle del V a l l e ; R i t a Arteaga V d a . de 
Fuentes ; Hor tens ia M u ñ i z de V a l l e 
f M o r é ; Char i to Casanova de A l o n -
so; A s u n c i ó n Fuentes de P a r o d i ; 
Ce l ia Moreno de Ort iz ; A m é r i c a 
L lorent de P u l g a r ó n ; Conchi ta M a r -
t ínez de B l a n c o ; Delf ina L a m a d r i d 
de Noriega; M a r í a C a m p a de C a -
r r a l ; Clot i lde R i v a s de H e v i a ; Jo-
sefa C a s t a ñ e d o V d a . de Novo; J u a -
nita P i c ó de P é r e z R e m i e l ; Mati lde 
Olano de M a r t í n e z ; Amel ia F r a n e h l 
de Ort i z ; Matilde G o n z á l e z V d a . 
de F d e z . de C a s t r o ; P iedad C e n t r a -
ras V d a . de Muguerza , y, M a r í a 
Glynn 
E l Director de la A s o c i a c i ó n lo 
es el amable y tan querido P a d r e 
R v d o . J u a n P u i g , de las E s c u e l a s 
P í a s de esta v i l l a . 
Sa ludamos afectuosamente a to-
das-Jas que integran tan beneficiosa 
I n s t i t u c i ó n 
L A S D E P R O T E C T O R A S 
" C O R A L I A " 
Nues tra buena y estimada compa-
ñ e r a " C o r a l i a " nos e n v í a para su 
p u b l i c a c i ó n la l i s ta de los donativos 
con que l a han socorrido sus pro-
tectoras y amigas de la H a b a u a y 
Vedado, durante los meses do Sep-
tiembre, Octuhre y Noviembre del 
a ñ o en curso He aqu í d icha rela-
c ión . 
S r a . L i l y Hidalgo de ConiU, en 
recuerdo de su inolvidable madre la 
car i tat iva s e ñ o r a E m i l i a Gorges 
V d a . de Hidalgo, $ 1 5 . 0 0 ; S r a . Pie-
dad Jorge de Blanco H e r r e r a , en 
nombre de la Virgen del Lourdei?, 
¡Mü.OO; S r a . Rosa Rafeca V d a . de 
C o n i í l ; $ 9 . 0 0 ; Marquesa do P inar 
del R í o , conmemorando a la piado-
sa S r a . C a r m e n C a b a ñ a s de C a r v a -
j a l , pr imera Marquesa de P i n a r del 
Río , $ 9 , 0 0 ; S r a . Condesa del Cas-
tillo y su precioso baby J o s é Igna-
< io, $ 6 . 0 0 ; Contribuyentes todas 
con tres pesos: E m i l i a M l l l á n V d a . 
de B a r ó , Jenny M . Ibor de Cas ta -
ñ e d a ; Isabel K o l l y de Palac io; Ma-
r ía Rade la t de Fontan i l l s y sus l in-
d í s i m a s Marta y B e r t a , c a r i ñ o s a s 
amlguita de " C o r a l i a " ; U n a gentil 
dama a m e r i c a n a y su l inda h i j a B l e -
nita, residentes en el Vedado; la es-
cr i tora de dulce prosa S r a . Mercy 
P a l l a r á s de V i g n i e u r ; S r t a s . E l e n a 
y M a r í a Cas tro , y S r a . María P u -
j u l V d a . de R i v a s . en nombre de la 
V irgen de G u a d a l u p e . 
E s t a s son las protectoras que 
ayudan a la c o m p a ñ e r a " C o r a l i a " 
raensualmente y cuyos donativos 
L ~ n satisfecho desde el d ía 4 del 
ppdo. Noviembre, r e m i t i é n d o s e l o s 
con su cobrados, la ú n i c a persona 
de s u confianza y que e s t á autori-
zado por ella para ver i f icar las sus-
cripciones y recoger los cobros pa-
ra su pobre h i j a " T e r i n a " . 
Donativos por u n a sola vez d u -
rante el mismo tr imestre : Con cin- > 
co pesos cada u n a : S r a . A m é r i c a 
A r i a s V d a . del inolvidable caudil lo 
J o s é MigueJ G ó m e z ; Mar ía del C a l -
vo, en recuerdo de su inolvidable 
esposo el honorable D r . E l í s e o G I -
berga; Mar ía P u j a d a s de T a m a y o , 
en recuerdo de sus idolatrados hijos 
Leopold ina y Diegulto; M a r á L u i s a 
Delgado de Reyes , E l e n a L u i s a Des-
vernine de Desvernine y Nel ly Des-
vernlne de L o m b a r d ; la eminente 
Q u i r ú r g i c a D r a . A n a Mar ía Saave-
dra de Duples is ; S r a s . Mercedes 
Pons de Texldor y Cata l ina L ó p e z 
de T e x l d o r , Con C U A T R O peaos, l a 
O b s e q u i o s d e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " a s u s l e c t o r e s 
D U R A N T E E L A Ñ O 1 9 2 6 
B A S E S P O R L A S Q U E S E R E G I R A E L R E P A R T O D E P R E M I O S 
$ 1 0 5 . 0 0 0 E N R E G A L O S 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A , s e g ú n ha anunciado a sus suscriptores, y lectores en general, 
distribuirá entre los mismos, en regalos, la respetable cantidad de $105.000. 
L a d i s tr ibuc ión se ver i f i cará por grupos. 
E l primero consiste en cuarenta pasajes de primera clase, de ida y vuelta, para E s p a ñ a o F r a n -
c ia , con $350 de dieta por persona. 
Y , a d e m á s , un pasaje familiar de ida y vuelta, para cinco personas, en camarote de lujo, 
con D I E Z M I L P E S E T A S para gastos. 
Diariamente aparecerán cupones, uno en la e d i c i ó n de la m a ñ a n a y otro en la de la tarde, que 
sirven exclusivamente para optar a los dichos viajes. 
Desde el lo . de Junio e n t r a r á en turno el segundo grupo. Veinte pasajes en primera clase, 
de ¡da y vuelta, a Estados Unidos para presenciar la serie mundial de Base B a l l , tickets de entrada a 
los juegos y cien pesos do dieta. 
L o s cupones para el tercer grupo, grupo de premios de Nav idad , e m p e z a r á n a publicarse el d í a 
16 de Septiembre, p u b l i c á n d o s e el ú l t i m o el d ía 2 3 de Diciembre. 
E n « l e grupo van incluidos los siguientes premios r 
U n a casa , construida cxdlesamente en c\, Reparto Kohly , Alturas de Almendares, va luada en 
$10.000. 
Diez a u t o m ó v i l e s de distintos tipos y marcas . 
Y mil lotes de juguetes. ~ ~ 
P o r hoy, f í j e n s e los lectores en las Bases por que se r eg i rá el primer grupo que es el que, 
entra en a c c i ó n , actualmente. 
V é a n s e las B A S E S G E N E R A L E S . 
P R I M E R G R U P O 
B A S E S P A R A L O S V I A J E S 
A E S P A Ñ A O F R A N C I A 
l a . — E n cada edición del DIARIO DE L A MARLNA, 
de la mañana y de la tarde , se insertará un cupón en la 
primera plana. 
2a.—Por cada diez de estos cupones que se presenten 
en las oficinas de los Regalos del DIARIO, o se remitan por 
correo, se recibirá un vale numerado para el sorteo de los 
cuarenta pasajes individuales y el pasaje familiar 
3a.—Los cupones que se presenten pueden corresponder 
todos a un mismo día o a días diferentes. 
4a.—Los cupones pueden cambiar la forma y el texto, 
pero serán admitidos durante todo el tiempo señalado para 
el canje. 
5 a . — E l último cupón será publicado el día 30 de Mayo, 
cerrándose la admisión de los mismos el día 8 de Junio a 
las seis de la tarde. 
6a.—Los cuarenta pasajes de ida y vuelta a España o 
Francia, con los $350 de dietas y el camarote de lujo para 
cinco personas, con diez mil pesetas de viático, se sortearán 
el domingo 13 de Junio, de 1926, en un lugar de libre entrada 
señalado de antemano, en presencia de las autoridades 
correspondientes, de un notario y de los gerentes del D I A R I O 
DE LA MARINA. 
7a .—El sorteo se verificará utilizando seis o más ruedas, 
según las cifras de los vales numerados, numeradas, cada una 
de ellas del cero al nueve y las que serán movidas por 
fuerza eléctrica. 
8 a . — E l camarote de lujo familiar para cinco personas, 
de ida y vuelta a España o Francia, con diez mil pesetas de 
viático, lo obtendrá el que posea el vale igual al P R I M E R 
NUMERO que salga en el sorteo. Los restantes cuarenta 
pasajes, con sus respectivas dietas, corresponderán a los otros 
cuarenta números subsiguientes. 
9a.—Los favorecidos con estos premios, presentarán en 
la Admiinstración del D I A R I O DE LA MARINA el vale 
premiado, cuyo nombre, escrito en el mismo, habrá de 
corresponder a la matriz que queda archivada. 
10a.—Los poseedores de los vales premiados podrán 
traspasar sus derechos a otra persona, cumpliendo los 
requisitos legales de cesión. 
I l a . — E l D I A R I O DE LA MARINA tendrá el derecho 
de exigir a los premiados la debida identificación. 
12a.—Los favorecidos con estos viajes a España o 
Francia, que regala el D I A R I O DE LA MARINA, embarcarán 
el día 30 de Junio en el gran vapor "Lafayette", de la 
Compañía Trasatlántica Francesa, pudiendo regresar el 21 
de Agosto o el 21 de Septiembre en los vapores "Cuba" o 
"Espagne*, que salen del puerto de Saint Nazaire. 
S E G U N D O G R U P O 
B A S E S P A R A L O S V I A J E S , 
A E S T A D O S U N I D O S 
l a . — A partir del lo. de Junio hasta el 15 de 
Septiembre, aparecerá un cupón en la primera plana de 
ambas ediciones del DIARIO DE LA MARINA-
2a.—Por cada diez de estos cupones que se presenten 
en las oficinas de los Regalos del D I A R I O , o se remitan por 
correo, se recibirá un vale numerado para el sorteo de los 
25 pasajes con sus dietas, "tickets", etcétera, a los 
Estados Unidos. 
3a.—Los cupones que se presenten pueden corres-
ponder todos a un mismo día o a días diferentes. 
4a.—Los cupones pueden cambiar la forma y el texto, 
pero serán admitidos durante todo el tiempo señalado 
para el canje. 
D I S T R I B U Y E N D O U N P R E M I O 
L O Q U E H A R I A S I M E T O C A R A . 
l A I t o ! . . . , ¡ a l t o , querido f a n á t i c o 
y amigo! 
? A donde v a usted? 
Acaso le ha despedido un batazo 
fenomenal, digno de Hornby y no 
puede detenerse? 
Pues yo le invito a que se detenga. 
No camine m á s . 
No corra. 
Deshaga usted el camino hecho. 
Y d e s h á g a l o porque lo h a em-
prendido fuera de tiempo. 
Usted seguramente es un distin-
guido f a n á t i c o . 
Usted es, para l a Empresa de A l -
mendares P a r k , una cantidad fiĵ x 
con la que puedo contar con toda 
seguridad. 
Usted es un peso, dos, lo que se 
cobre por la entrada; para presenciaj; 
un d e s a f í o . 
Usted es una cantidad, una s u m a : 
es usted dinero en efectivo por que 
usted no deja perder un d e s a f í o . 
Usted siente la necesádad irresis-
tible, de ir a Almendares P a r k de l 
mismo modo que ir ía a cualquier 
otro lugar en el que se enfrentaran 
" H a b a n a " y "Almendares", por ejem-
plo. 
No s é si usted es "almendarista". 
Ignoro si es "habanista". 
Pero aseguro que es f a n á t i c o , y 
de los de cuidado. 
De no serlo, ¿ c ó m o nos esplica-
r íamos esa carrera que h a dado usted 
en alas de l a i m a g i n a c i ó n ? 
¿ C ó m o esc a f á n de llegar a la 
gran c iudad de los rascacielos? 
i A q u é adelantarse a los aconte-
cimientos? 
No es hora t o d a v í a . 
¿ Q u é dice usted? J 
4h 
Que no fa l la q u i é n , como usted 
intentaba hacerlo hoy, ha dado y a 
un v iaje a E s p a ñ a , y quien se prc-i 
para par a dar uno por F r a n c i a : 
¿ e s t o dice usted? 
Bueno: tiene r a z ó n . ¿ T a m b i é n se 
prec ip i tó quien tal hizo, pero tiene 
disculpa por que el v iaje a E s p a ñ a , 
o F r a n c i a , con que «1 D I A R I O obse-
quiará a sus lectores es lo que aho-
ra se e s t á "ventilando". 
Los cupones que ahora e s t á n en 
c i r c u l a c i ó n son, precisamente, los que 
pueden dar una sorpresa en forma 
de viaje a cualquiera de las dos na-
ciones citadas. 
E n t i é n d a s e v ia je a E s p a ñ a o F r a n -
c ia . 
E l otro, el viaje a los Estados U n i -
dos para asistir al campeonato 
"beisbolero", v e n d r á luego. 
L o s cupones para esta oportuni-
dad e m p e z a r á n a publicarse descK 
el d í a primero de junio , y se publi-
c a r á n hasta el d í a 15 de septiembre. 
C u a n d o esto ocurra , algunos di-
chosos mortales e s t a r á n disfrutan-
do de su v iaje por el viejo mundo. 
Entonces p o d r á usted dejar volar 
la f a n t a s í a . 
Entonces p o d r á usted, con la ma-
leta en una mano y la i m a g i n a c i ó n 
en Nueva Y o r k , y en el terreno en 
donde se celebren los partidos pa-
ra optar a l campeonato, volar, vo-
lar "rumbo hacia a l l á . . . " 
H o y es prematuro. 
Perdone pues que no comunique 
a los lectores la manera de sentir y 
de pensar de usted. 
Perdone que lo a p í a c e . 
Y que le invite, por ahora , a que 
busque los dos capones diarios, que 
leuna muchos: que los c a n g é e por 
vales numerados y que sea premia-
do alguno. 
A pesar de su fanatismo por el 
" B a s e - b a í l " , ¿ r e n u n c i a r á usted a un 
v iaje por F r a n c i a , o por E s p a ñ a ? 
P i é n s e l o bien. 
Tenga calma. 
Que puede que no le toque v ia -
j a r por E u r o p a ni por Norte A m é r i -
c a ? 
No tenga malos pensamientos. Ni 
tenga prisa. 
Corte cupones. 
U N T U R I S T A 
5 a . — E l último cupón, que será publicado el día 15 
de Septiembre, se admitirá para su canje, por los vales 
numerados, hasta el 25 del mismo mes. 
6a.—Los 25 pasajes de ida y vuelta a los Estados 
Unidos, con sus dietas, se sortearán el último domingo 
de Septiembre, en un lugar de libre entrada, señalado 
oportunamente y en presencia de las autoridades correspon-
dientes, de un notario y de los gerentes del D I A R I O . 
7a .—El sorteo se verificará de la misma manera que 
ha quedado establecida para los viajes a España o Francia, o 
sea por medio de las ruedas numeradas. 
8a.—Los 25 pasajes de ida y vuelta a los Estados Unidos 
y dietas, los obtendrán aquellas personas que posean los vales 
iguales a los números que hayan resultado agraciados. 
9a.—Los favorecidos con estos viajes presentarán en 
la Administración del D I A R I O DE L A MARINA el vale 
premiado, cuyo nombre escrito en el mismo habrá de 
corresponder a la matriz que queda archivada. 
10a.—Los poseedores de los vales premiados podrán 
traspasar sus derechos a otra persona, cumpliendo los 
requisitos legales de cesión. 
I l a . — E l D I A R I O DE LA MARINA tendrá el derecho 
de exigir a los premiados la debida identificación. 
12a.—Los agraciados con los viaje¿ para presenciar 
la Serie Mundial de Base Ball en los Estados Unidos, 
embarcarán con la debida anticipación, una vez anunciada la 
fecha del inicio de los juegos, por cualquiera de las líneas de 
vapores existentes. 
T E R C E R G R U P O 
R E G A L O S D E N A V I D A D ; 
Estos valiosos obsequios que hace el D I A R I O DE LA 
MARINA a sus lectores en el año 1926, serán distribuidos en 
la misma forma que los viajes a España o Francia y Estados 
Unidos, rigiendo por tanto las mismas cláusulas la . , 2a., 3a., 
4a., 5a., 7a., 9a., 10a. y l i a . 
E l cupón correspondiente a los Regalos de Navidad 
empezará a publicarse en ambas ediciones del D I A R I O DE 
L A MARINA el d ía 16 de Septiembre, hásta el 10 de 
Diciembre que aparecerá el último. 
El canje de cupones por vales numerados terminará el 
día 20 del referido mes de Diciembre y el sorteo se verificará 
en la mañana del 23. 
Acerca de cómo se combinarán los cupones del tercer 
grupo, daremos próximamente completos detalles. 
S r a . Conchi ta Pedroso de Desver-
n ine . C o n T r e s pesos cada una, R o -
s i ta Perdomo de del Val le , en re-
cuerdo de l a c a r i t a t i v a S r a . C h i c h i -
ta G r a u V d a . de del V a l l e ; S r t a . , 
Margar i ta G a s t ó n , conmemorando a 
su amado padre el H o n , D r . Mel-
chor G a s t ó n ; Con dos pesos cada 
una: S r a . B l a n c a G Montes de T e -
rry, E l o í s a Campuzano de L a z o , Ma-
ría S a l o m é E s t r a d a de S á n c h e z y la 
S r t a . Merceditas S á n c h e z E s t r a d a ; 
Leopoldina Alvarez de D íaz y su 
l inda Leopold in i ta ; C u c a A r i o s a 
V d a . de Arango y ana h i j i tas las 
preciosas M a r í a L u i s a y G l n a A r a n -
go; Mar ía Ca lvez de L e - R o y y la 
S r t a . J u l i a Galvez Gui l l en , en re-
cuerdo de su buena madre la ve-
nerable S r a . J u l i a n a Gui l len V d a . 
de C a l v e z ; E s p e r a n z a P e r n a l de 
P e r n a l ; C lement ina Grosso do V i -
l l a l ó n ; F r a n e l s c a P a m e s V d a . de 
R o i g ; Angel ina Ro ig de C a n o ; A d e -
l a R o a de P é r e z , y Micaela de la 
S i e r r a de C o n d e . 
Contr ibuyentes con Un Peso cada 
u n a : — M a r í a L u i s a de loa Santos 
de S i e r r a ; Jose f ina C o n d e y S i e r r a ; 
T e r a Conde y S i e r r a ; Ramonc i to 
Suero y Arcos , (genti l amigui to de 
" C o r a l i a " P i l a r L e ó n de Camacho , 
y bu preciosa R o s a r i t o ; Paulet te 
Golcoohea de Mendoza; A m e l i a 
F r a n c h i de Ort i z ; A m e l l e O r t i z ; 
María W i l s o n de V l l l a l ó n ; M i r t a M . 
Ibor de Delmonte; C r i s t i n a Montero 
d e f í . Bus tamante ; Concihita M e j í a s 
de G r a u p e r a ; y su ideal Conchi t i ca ; 
C r i s t i n a C é l a t e de M é n d e z L o n z a ; 
María Teresa Olano de Guedes; A n -
gelina M o n z ó n de G a v i l á n ; Guada-
lupe V i l l a m i l de B a ñ o s ; R o s i t a R I -
nacol ia de Marcos y su preciosa R e -
ginita; Teresa Ugarte V d a . de C r u z , 
S r t a . Margar i ta A z o á r a t e y Feaser 
y s u •preciosa sobr in l ta M a r g a r i t a 
A z c á r a t e F r e y r e ; Rosar io Canelo de 
Regue ira ; C a r m i t a F I g u e r e d o ; con-
memorando a su buena y s a n t a ma-
dre la prec lara patriota S r a . J u a -
nita Antunez de F I g u e r e d o ; E u g e -
nia Segrera de Sardif iaa; N e n a V a -
lle de Pa lac io ; Ot i l i a J a i m e V d a . 
de R o m e u , en recuerdo de su ado-
rada madre l a piadosa S r a . Ot i l i a 
E l i a s V d a . de J a i m e ; R i t a M a r c a n é 
de Cruse l l a s ; S r t a s , g a r a j E m m a 
V i d a l ; P a n c h i t a Pas trana de F igue-
r a s ; Oros ia F l g u e r a s de P a r a j ó n : 
G r a c i e l l a Maragl iano de F r a n c h i 
A l f a r o ; Nena Casisedo de Velazco; 
la l inda amlguita de C o r a l i a ; L u d o -
v i n a R a m o s y A l v a r e z ; E l l a Porro 
de M o r a ; C h i c h i Pr imel les de F d e z . 
de C a s t r o ; Teresa A b e l l ó de F e r -
n á n d e z de C a s t r o ; Ange la R . V d a . 
! de Ochotorena, y su preciosa niete-
Ic i ta A n g e l i t a Ochotorenw, Una de-
vota de la Inmaculada C o n c e p c i ó n 
¡ d e M a r í a ; otra devota de Santa 
| E l e n a ; otra de la V irgen del Puen 
C a m i n o ; y otra del S to . C r i s t o de 
¡ la B e j a . ¿ 
Nosotros rogamos ayuden lo m á s 
que puedan a nues tra pobre y su-
fr ida c o m p a ñ e r a " C o r a l i a " , la ma-
dre toda a b n e g a c i ó n y c a r i ñ o por 
l a h i j a de su a d o r a c i ó n que haca 
m á s de 22 a ñ o s padece de crue l his-
t er i smo . L a s personas que quieran 
v i s i tar a C o r a l i a para socorrer la , 
| pueden hacerlo todos los d í a s de a 
í a 4 p . m . en bu domlcl lo ca l le de 
i S a n Antonio n ú m e r o 65, esquina a 
] B a r r e t e . 
I J e s ú s C A L Z A D 1 L L A 
SE C R E A R A UN T R I B U N A L 
PARA E L C A P I T A L Y E L 
TRABAJO 
( P o r l a Uni ted P r e s s ) 
R O M A , d ic iembre 1 2 . — L a C á -
m a r a de Diputados , d e s p u é s de u n 
discurso de l conde V o l p i , e f e c t u ó 
una v o t a c i ó n secreta, aprobando el 
proyecto de ley que crea u n t r i -
bunal p a r a el c a p i t a l y e l t r a b a j o . 
Só lo 9 diputados vo taron en con-
tra. 
E l d iputado F e d e r s o n l p r e s e n t ó 
un proyecto aumentando la auto-
ridad de los prefectos. T a m b i é n 
a n u n c i ó que se e s t a b l e c e r í a en R o -
ma un inst i tuto p a r a l a e d u c a c i ó n 
de las personas dest inadas a pues-
tos elevados de la a d m i n i s t r a c i ó n . 
L a c á m a r a t e r m i n ó la s e s i ó n des-
p u é s de a p r o b a r dicho proyec to .ñ 
R A T I F I C A E L TRATADO 
RUSO GERMANICO 
B E R L I N " , dlc . 1 2 . — ( P o r U n i t e d 
P r e s s ) . — E l R e l c b s t a g ;ha aproba-
do el t ra tado c o m e r c i a l c o a R u s i a . 
A l g u n a s m e j o r a s f u e r o n o b -
t e n i d a s p a r a C a m a g i i e y 
A y e r l legaron a esta c iudad, pro-
cedente de Camagi iey , el a lcalde 
de aque l la c iudad , s e ñ o r Domingo 
De P a r a , el doctor R o d r í g u e z B a -
rahona , candidato a representante 
por el Par t ido L i b e r a l , y e l doctor 
A b e l M a r r e r o , presidente de l C lub 
R o t a r l o de l a expresada local idad. 
E n u n i ó n del secretario de G o -
b e r n a c i ó n ^se entrev i s taron con el 
secretar io de Obras P ú b l i c a s , obte-
niendo la promesa de que se des* 
t i n a r á n cinco mi l pesos para el a l -
cantar i l lado , en R e p ú b l i c a , el arre -
glo del Cas ino Campestre , cana l i -
z a c i ó n del r í o Jat ibonico y a lgunas 
otras mejoras , todo lo que f u é cau-
sa de que los comisionados sal iesen 
s u m a m e n t e satisfechos de sus ges-
tiones y agradecidos á l i n t e r é s que 
en pro de las mi smas mostraron las 
autor idades y a c i t a d a a . 
UNA BODA QUE SE CONCERTO 
POR T E L E G R A F I A 
I N A L A M B R I C A 
e o U T H ^ M P T O N , (Inglaterra , 
dic, 1 2 . — ( P o r Assoc iated P r e s s ) . 
— U n a p r o p o s i c i ó n enviada a u n a 
Joven amer icana que se encuentra 
en un vapor que navega por el 
A t l á n t i c o , por un americano de 
Cherburgo , c u l m i n ó en l a acepta-
c i ó n y e l matr imonio de la pare ja . 
Jo;hn L . Stewars , de Detroit , 
f u é q u i e n e n v i ó el mensaje a Mios 
K a t h e r i n e Forbes , de Por t land , 
O r e g ó n , que v i a j a a bordo del 
L e v i a t a n . 
" ¿ Q u i e r e usted casarse conmigo 
e n e l L e v i a t a n ? ' d e c í a e l mensaje . 
"Si", f u é l a respuesta . 
Mr . S tewars s a l i ó a¡ recibir a l 
L e v i a t a n a Cherburgo y mientras 
e l buque venia h a c i a Southampton 
é l y Misa F o r b e s fueron casados 
a y e r por e l c a p i t á n del vapor H e r -
bert H a r t l e y . 
E l c a p i t á n les c o n v i d ó a comer 
e n l a c á m a r a y s o r p r e n d i ó a l a 
M O V I M I E N T O 
Se c o n s t i t u y ó en el Ka*^ 
01*ra el pr imer ( ^ m . t ^ ^ V-




mer C o m i t é en favor d* ?' t 
da tura del doctor MíruIi 
G ó m e z para gobernador 
p r o v i n c i a . <*• ^ 
P e q u e ñ a resultaba ]a V 
da para contener el era,, . * «ti I c»!'6*08 q 
í e d* elementos l i b e r a l ! 0,ltlDH H1Í0S 
dieron a la c i t a c i ó n hech^,6 ^ ^adín 
to, no obstante haber c W ' « í ' ronC 
ta en pocas horas; dom* < 0 <il#B Pleno; 
bien evidente de las e r ^ i ^ l v f«eron 1 
p a t í a s de que goza o! hifo r . «<*l"^ ^ ^ 
dillo Inolvidable. del «allBÁmero de 
Expl icado el objeto de la Ifrupo8 de 
catorla , y d e s p u é s de hacer ^ I I n s u f -
la palabra varios de log p 180 <| I Se obscq 
q- iedó aclamada, entre a S ^ S Icorrencia 
l a candidatura siguiente- ^ hidra de E 
Presidentes de honor Ido» íratar 
Gerardo Machado; señor d o ? ^ 11» plante 
los de L a R o s a ; doctor OrJ»! 0,6 l í s l l e fo s & 
r r a r a ; comandante Rogerin 7 ^ I enh 
B a z á n ; doctor J e s ú s M Bar 
general Manuel J . Deitrari* I U)S ^ 
tor Car los Miguel de c S d 0 ' s > l 
ñor don J o s é María E s p i n o s , ' ' * 
tor Vir la to G u t i é r r e z ; docto; 
l lermo F e r n á n d e z Mascará- A ^ 
T " n á n d e z Cartayk ^ 
Mendieta; docto 
uez Bello; dn f̂, 
m ó n Z a y d í n y Márquez 
E n r i q u e H e r  t vá-•««i ri„«i— >t _ i . , . coro, 
• m ^ 
Ibles 80 
S t e r l u J objeto de 
ne l Garlos i t ; t r m 










s e ñ o r J u a n Clemente Zamora £*' 
do; s e ñ o r E l o y Garcilaso de k v 
ga; s e ñ o r Paul ino Solés; señor j 
s é Domingo Morales Díaz- do-, 
A lber to Blanco Sánchez; • ¿1 
J u l i á n Modesto Ruíz ; señor R a C I 
B a r z a g a ; s e ñ o r Xicasio Pérez b! Indines d6 
r r i o s ; s e ñ o r Fel ipe Prieto Facci! ironcurridís 
l o ; doctor N i c o l á s Prieto Faccioio¿ I ¡.oras del i 
s e ñ o r R a m ó n Miranda Ramos' ¿í^ danzoi 
ñ o r Rafnel P lanas ; doctor Matía, L l i í s imas , 
Duque; doctor Felipe González ^ 1 ^ 9 ; la 
r r a í n ; s e ñ o r J o s é María de la Cu» l imero de 
t a ; general Ernesto Asbert; sefio, I leía y fio 
Ju l io Rose l lo ; doctor Martín Caj! | L o por 
tel lanos: s e ñ o r Gustavo Parodi» I J ! organiz 
s e ñ o r R a m ó n Vasconcelos; seüot I >na de a 
Augusto F r á n q u i z . 
Pres idente; señor Santiago Xg, • , 
rey O r t i z . 
V i c e presidentes: señorea Mait 
mi l iano P a d i l l a Morales; José Goa-
z á l e z C a t a l á n ; Aniceto .Permuy So-
to; Ange l P i l o ñ a Zayas; José Ro. • 
d r í g u e z Guanche ; Enrique Roban I r ír*n 
S e r r a l l o n g a ; Adolfo F . Vlv6 Espi-I 1 
nosa; E n r i q u e Arcas Lynn; Da-
nie l F r a g a ; Urídlco Hernández; 
F e r n a n d o H e r n á n d e z Pérez; 
n i e l M i r a n d a . 
Secretario de Actas*, señor Lui( 
L ó p e z R o s a r l o . V ice : señor Lifc 
A l v a r e z S u á r e z . 
Secretarlo de Corrpspondendu 
s e ñ o r C é s a r Otero ATasdeu. Vice* 
s e ñ o r Mario C a m p o s . 
Tesorero : s e ñ o r Ramón otero 
P é r e z . V i c e : s e ñ o r Casimiro Ota* 
mendi V i l l a r . 
Delegados ante el Comité Cea* 
t r a l : s e ñ o r e s Guil lermo Baena J 
Constant ino de la Cueva. 
Voca le s : s e ñ o r e s , Julio Menéa* 
dez A r g u r a o s a ; Domingo MarinaJ 
Clemente O . R o d r í g u e z Gutiérrer; 
R i c a r d o Monteagudo Carnot; Feli-
ciano R o v i r a G r a s ; Crescendo VI. 
l l ar G a s s ó ; J o s é Cuevas Zeflnelraí 
Antonio Cuevas Zequeira; PortWt» 
Castro P é r e z ; Marino Castro Pé* 
Miguel I b á ñ e z Curbelo; 
yo falta: 
lamosas ce 
m de sus 
¡ Con el £ 
B t o Ho 
"AST 
rez; 
mando F e a l O r i a n i ; José Alvam 
Monteagudo; Pedro Noriega Ri'K' 
r a ; Domingo Soto Valdés; Cari* 
Soto; L i n o Quintero; Raúl Ge« 
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Amadeo F e r n á n d e z Mallo; Enri-
que C u a r t e r o ; Claudio Ramos Caj* 
t i l lo; J o s é Prieto Muñoz; Adolfo 
Coromlnas T a u l e r t ; Agustín Gómei 
Gorordo; M a t í a s P e ñ a l v e r ; Manuel 
Delgado C a n d o n ; Francisco Cuem 
L ó p e z ; Car los Alberto Montero Pé-
rez ; F r a n c i s c o Cuevas Zequeiní 
J o s é A r e n a s P é r e z ; Bartolomé Bes-
t a r d ; Pedro Varona Varona; Poli' 
carpo G o n z á l e z ; Claudio Díaz; Ra-
m ó n R o d r í g u e z Suárez ; Demetrio 
H e r r e r a ; V irg i l i o Herrera; Oscaí 
H e r r e r a ; T o m á s Martínez; 
P í o V a l d é s ; Miguel Pis Valdes; 
E l o y Garc i la so de la Vega Gil; Ar-
mando L . Palacios; Gabriel Iba-
r r a ; Baudi l io Mestres Buigas; An-
gel G a r c í a G a r c í a ; Juan Alvarrf 
C a t a l á n ; J u a n I ñ í g u e z López; O ««acuerdo 
sar Garc i laso de la Vega; Loren» ral Bla 
Alvarez A i s p u r ú a ; Ignacio Morales 
R o d r í g u e z ; Rafael Tudur í ; Paulim 
G ó m e z Gorodo; Domingo Otamen-
di; A b r a h a m Pensol i ; Román Go* 
z á l e z ; Antonio F e r n á n d e z Hivere' 
J u a n M a r i Masdeu; Juan Alvar* 
Sosa; J o s é G o n z á l e z Chao; CarW 
J . Arrondo L ó p e z ; Julián 0"» 
lio L l a n e s ; J e r ó n i m o Morán; A* 
gel P é r e z M e l i á n ; Manuel 
S u r i ; Dionisio Hernández vaW« 
Galo F e r n á n d e z V a l d é s : AfonJ ¡™ral eXt 
S á n c h e z ; J o s é R o d r í g u e z AUon^ ^'«mbre , 
J o s é Manuel G i l Tudur í ; Marc«| OBte 2flft 
P é r e z Miran* M J p. ^ 
J o s é F i t z Gibbons; Edmundo ^ 88eJ esta 
t r u c h ; E r n e s t o M . Pernal; ,-"" io,?6 f an 
B o z a ; Rogelio A r g ü e l l e s ; WpB ^ Junt 
P u i g ; L u i s C.eerken Saladrl^ f * dis* 
L u i s D í a z ; Conrado F e r n á n d e i . - W ^ * Gene 
fredo M a r i Masdeu; David Oí» 
Gonzalo Mederos; Claudio » 
geott i . . -.«i 
L a Direct iva electa tomara 
s i ó n en breve, celebrando tü JJ 
to una gran fiesta, a la que ^ 
t l r á n el doctor Miguel ^ar,aI1^i) 
mez y personalidades del * 
L i b e r a l la E n la noche de ayer. - . 
ta l idad de dicha Directiva J 
su morada a l doctor M l ^ e 1 § ^ verda. 
r lano G ó m e z , para comunicar^ Han ^ 
c o n s t i t u c i ó n del Comité de a L» 
trata y ponerse en contacto ero [ «r objeto 
elementos que han de form»' }" 0bra8 q 
C o m i t é C e n t r a l . - ^ . ^ . ^ « s e 
L a Nueva Guardia Mac- . . r 
del propio barrio de S a n » . " « « t r o c i ó 
_ - J n nt t/lTl Ji . .• IdniQ 
estuvo representada en tan ^ r»pja y 0 
tante acto, como t a m b i é n »J ^ Ptrtici: 
G u a r d i a Miguellsta del 
San I s i d r o . 
HACEN PRESENTES M ffl 
R O M A , diciembre 12 2̂̂ 0 
Jnited . P r e s s . ) — Los pereí ^ Est 
c o u 
United . P r e s s . )  LJOS ^ - g o - g e n e r a l T 
milaneses regalaron hoy a ^ ^ . * ur 
t ldad un delantal bordado e» ^ t > me 
y otros instrumentos de ^ 0 e en 
h a r á uso el ^ n t í f i c e en ^ q ^ o c I o 
monla do cerrar la pue^(.ci1oí R e c e l o 
E n t r e los presentes tfr 
P a p a e s t á una caja de P' . i 
mente r e p u j a d a con laS *laS 
pales, que contiene mecía' 
ñ a d a ? en el Año ^nD,°V^- - - -^J 
• ' pí5'" 
p a r e j a p r e s e n t á n d o l e s 
de boda 
corrlent 
. M *n los 
E ^ e ' u é e, cuarto " " P S ^ l ™ 
real izado por el ^I'11,0" 0te ^orme ^ 
a bordo del Lev ia tan a"' f roP«ganda 
presente a ñ o . 
cr/pcíón pa 
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- ^ o r r í r r a r i o s d e m e d l n a 
. • „ Afiebraron una í lesta 
^ t ea £ amplio- 7 lumlno-
*]tS* xLls sociales los simpáticos 
8a míe forman en la Socle 
JU'hÚos del Ayuntamiento 
^badín. Junta Directiva 
Con0ar casi todos los asociados 
•> ple ' ¿ l a y encanto y presti-
rfue/0nia graciosa matlnée gran 
^ . de damas bellas y varios 
oómero " señoritas, mufiecaa de 
r ^ s e a u i ó a la numerosa con-Se obsequiu ^ ^ ^ ^ tabacos y 
: 
c»rrenj!.a El0 GaUero, quedando to-
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iceto Jermuy So. 
Zayas; José Ro. 
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fo F . Vívfi Espi-
-cas Lynn; Da 
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7ice: señor Lb¡| 
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Com° O b r a r o n los entuslas-aVer celebraron 
'Jiléeos de estas dos admira-
l8%a Tropical; con el plausible 
!?a sociedades, la gran romería 
ble ^ de reunir íondoss para 
^ v a r a la fundación de un 
TomVerobjeto no podía <er 
J^Tltruista. y tanto los ^e Tra-
S como los de Chantada son 
ín?e POP^1- y niujr ^ e T m : 108 de La Tropical, se vieron 
jirdines durante todas las 
danzones; 
filísimas, la 
la mar de señoras 
mar de señoritas 
rJts" la mar de socio» y gran 
' de niños; la Tropical, gife-
y florida, se había transfor-
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AJLFONSO AGUADO, 
Presidente de la Beneficencia 
Valenciana 
^ por el arte y la gracia de 
Z orsanízadores, en una romería 
¡Jna de alegría, de ruido, de 34-
"vo faltaron los obsequios de las 
lamosâ  cervezas ni loa de las flo-
de sus jardines. 
Con el atardecer se organizó el 
¿«file. Romeros y romeras regre-
gbtn cantando. 
Vn gran triunfo. 
"ASTUIUAS J U V E N I L " 
Capítulo de fiestas. 
Numerosas las que hay en pers-
grtiva para la nueva directiva. 
Señaladas están ya tres fechas, 
ge inicia el día 19 el extenso pro-
pama de la actual directiva que 
jríBide el Sr. Constantino García. 
Cpn su primera fiesta. 
Fiesta que promete estar muy 
Binada, como todas las que cele-
Inn los juveniles, donde siempre 
tiloa el bullicio. 
Baile éste que será excluslva-
•nte para socios. 
ios coquetones y ámpliog salo-
;m del "Foment Catalá", son los 
nieceionados para esa noche del sa-
lado día 19 del mes actual. 
Tocará Manolito Barba, con su 
excelente "Jaiz Band" el extenso 
y bien combinado programa baila-
ble que consta de 18 piezas. 
Domingo 3 de Enero de 1926; 
para esta fecha se organiza un gran 
banquete; el banquete del triunfo 
3 JttTenll; ya un grupo numeniso de 
I entDíiastaa han solicitado su Ins-
In'ípcién para asistir a este acto 
flue ha de resultar brillantísimo. 
¿Cuál la otra fecha? 
El 9 de enero, consistirá en un 
rran festival en obsequio a los nu-
""«rosos asociados, 
fiesta extraordinaria. 
Que ha de gustar. 
Integran las Comisiones los si-
Mientes jóvenes: 
^ V * ííe8ta del 19, A. G. Ores-
Cocina Parrondo y Bernardo 
c0Pna *}. ban(iuete: Nicolás Blan-
J CIaudio Naranjo y A. G. Cres-
Hi^i!*!16 del día 9: Enrique Vi -
'«r, Luciano y Amaro Vázquez. 
^ J * 8 comÍ8Iones laborarán 
ral s? p? COn 61 ««retarlo Gene-6r- Blanco, 
Tudurí; Paulia» 
omingo Otamelo con esta s ñ ^ H a r ^ i " , • t!1*clODa' 
i- Román G<* owtría ri* * lie?*á' dlríja8e a Se-
^ n T V l ' m ^ r l i ^ " ^ 
,u ^aI^uier asunto relaciona-
oli;  os-
;rnández 
u; Juan Alva"» 
lez Chao; Carloí 
z; Julián Cab» 
imo Morán; A* 
Manuel ManreS 
^rnández Vald» 
1 I>E SAN SIMON Y SAMA-
RUGO 
i - s r M<^Z » t ^ í a ¡ T : r ^ ITs 
j . . / ^ , , . , Mfonso. Iclemhr. ' "^'uaria el día 14 de íirípuez Tudurí; 
Pérez 
«on't7r29oen 8U local socla1, J 
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fice en 
J U V E N T U D MONTAÑESA 
Se cita a todos los vocales de es 
ta sociedad, para la junta ordina 
m que ha de celebrarse el día 
lo del presente mes a las 8 y 50 
de la noche en el local social. 
B R I L L A v i E F I E S T A D E 
ATLANTDDA 
Así resultó la grandiosa fiesta 
bailable, la noche del pasado sá 
bado 12 del actual, en los espa' 
closos salones de la Unión Caste-
llana de Cuba, sito en la calle de 
Neptuno y Prado, por la joven y 
progresista Sociedad Atlántida, 
del que es presidente el distinguí 
do caballero Diego Gastardi que 
tantos triunfos está conquistando 
en dicha sociedad y entre el ele. 
mentó bailador, porque no anda 
reparando en el gasto que se hace, 
por el engrandecimiento de tan 
prestigiosa entidad, como lo acá. 
ba de demostrar en esta espléndi-
da fiesta, poniendo nada menos 
que dos orquestas, la de Manoli. 
to Barba, el mago de las teclas y 
la California Jazz Band. que tan. 
to éxito está conquistando en las 
sociedades, interpretando cada 
orquesta doce piezas, que es la 
friolera de 2 4 piezas. 
Desde hace seis o más fiestas 
para acá, está celebrando dicha so 
cledad todas sus fiestas con dos 
orquestas y ejecutando más piezas 
de las reglamentarías y celebran, 
do dos bailes mensuales de so-
cios. 
Desde muy temprano se dieron 
cita allí las simpáticas y encan. 
tadoras atlántidas, para disfrutar 
de una grandiosa fiesta bailable. 
Horas deliciosas. 
Fueron las que pasaron allí es. 
tas lindas damitas con sus gala, 
nes, que iban bailando al compás 
de los enloquecedores foxs, que con 
tanto acierto ejecutaba la Califor-
nia Jazz Band. 
Xo decayó la animación ni un 
instante. 
E n aquellos amplios salones, 
por doquier multiplicábanse los 
grupos de encantadoras figulinas, 
de belleza emocional. 
Sería imposible describir aque. 
ALGUNAS P A L A B R A S 
'"ivían sep acT s. Siendo todos 
Cliee muy Ches; Ches de Valen-
cia, el jardín de flores; Ches 
grandea patriotr.8 de la inmortal 
Espana; inmortales con los Roger 
de Lauria; conquistadores en la 
tierra y en :a mar—¡lúare Nos-
trum!—; artistas pon los siglos 
de los siglos; magos del jardín, 
magos de la hunrta, primores le 
lenciana; Francisco Guardia, pre-
sidente de laj Sección de Fiestas 
del Centro Valenciano; Felipe Bai-
lón; Ramón Cano; Pascual Moya; 
Tomás Pefialba; Fernando Penal- tejo, proclamando las virtudes de 
ba; Jaime Hernández; Manuel ; los dos festejados. 
Sanchis; José Rodríguez; Salvador! Después bellas y breves ifhla-
Pradas, tesorero del Centro Va- bras de Aguado, declinando el ho-
Ramiro Estapé, tesorero de la Be-, lenclano;. Fructuoso dei V a l l e ; ' ñ o r que se le hacía, ya que él no 
neflcencia Catalana; Dr. Domingo i Vicente Durá; José Castelló; An-: había hecho más que cumplir con 
Peiró; Francisco Toyos. vicepre- tonio Valdés; Tomás Silva y cien | su deber. Ineludible en todo espa-
sideijte lo. de la Beneficencia As- más. ñol, cuando se trata de honrar a 
turiana; Luis Larroque; Francls- No sólo se confundían en estalla Patria en la gracia de la carl-
eo Marín; Constantino Carneado, ¡ sonora y noble cordialidad, los co-; dad, que Cristo predicara; dió 
secretarlo de la Beneficencia As-
turiana; Vlctorlo de Lamo; Amado 
verdura risueña; novios de las Menéndez; Maximino Estrada, i 
flores y poetas de las acequias 
donde la luna se mira y coquetea. 
Vivían separados. 
Acaso por esas frivolidades que 
la pasión de un minuto ciega y de 
las cuales se sonríe el cronista, que 
no olvida jamás, la máxima de 
su Inolvidable maestro, el noble 
cruzado español, don Nicolás RI-
vero y Mufiiz, que decía cuando 
en los espíritus se agitaban las 
pasiones: "De esto ni una palabra, 
porque esto' florecerá en un p a -
bellón, una casa de salud o en un 
gran palacio, donde se cobijará 
un nuevo Centro; para que en lo 
alto de su mástil flote la bandera 
española, campana muda; pero 
más elocuente que el tañer del 
bronce, que llamará a los españo-
les al deber Ineludible de la fra-
ternidad". " L a Madre—termina-
ba—nos castiga con el gesto, nos 
guía con su mirada; nos aconseja 
con su caricia. Para nada necesita 
de las palabras. Que discutan, que 
griten, que se exalten; usted, na-
da; ni una p a l a b r a . . . " 
Vivían separados. Mas, por la 
obra y la gracia de los de la Be-
neficencia Valenciana, ocupó su 
presidencia un gran Che; un probé 
intelectual; el talento y la cultu-
ra, el corazón romántico y senti-
mental, de Alfonso Aguado, pro-
cedente nada menos que de nos-
otros, los .humildes cronistas de 
Sociedades Españolas. Aguado, 
arraigó la Beneflcéñcña* que la 
caridad cristiana es lo primero, y 
después como soñador, soñó y so-
ñando, apoyado en el bordón del 
peregrino, fué predicando la bue-
na nueva, de casa en casa, de che 
a che, la unión, el abrazo frater-
no, la confusión de todos los cora-
zones valencianos en el amor a la 
Patria, el Centro, y el amor a la 
caridad, la Beneficencia. 
Y una noche augusta, solemne, 
inolvidable, sobre el escenario del 
Centro, la unión se consagraba en 
el abraza honrado del Presidente 
del Centro, señor Antonio Durá y 
de Alfonso Aguado. Yo os juro 
por la santa Covadonga, que es 
pequeñina y galana, que he visto. 
lia infinita legión de angelicales emocionado, la Intensa emoción de 
^1995 p V a 10 p- m- Teléfono 
l»ina a x?!'60 del Prad0 HO. es-* Neptuno. 
del 
Que dará principio a 
inta se tratarán asu 
torU Ju«ta í í . 80cial lnic,ad 
^ladri^ a d ^ , í rectlva y ^ some 
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' .^te. 2n allí 86 ^ c u t a n . con-
i08 Dab^iinJ*8 J^dernoB y am. 







^ O N U SALMANTINA 
criaturas, que con su belleza y 
donaire dieron realce a tan es. 
pléndido baile. 
Adorables niñas de ojos sofla, 
dores que parecían ser soles re-
fulgentes de alegría, convirtieron 
aquellos salones en florido jardín 
con los más frescos y exquisitos 
rosales. 
Selecta y numerosa la concu. 
rrencia. 
Conservo relación de nombres. 
Señoritas: Mlml y Berta Almel. 
da, encantadoras hermanltas de 
miradas conquistadoras; Susana 
Reinóse, la blonda de atractivos 
múltiples; Amparito de la Rosa 
y Ruisa de la Rosa, lindas trlgue. 
ñitas de cuerpos encantadores; 
Rosa y Mercedes Oliva; Consuelo 
Fernández; Conchita F . de Ca-
rrasqulllo; Iluminada Suárez; 
Gloria Medina; Ermas Carrasqui. 
lio; Dora Pita; Emma, Laura y 
Obdulia Cartas; María González; 
Panchlta Otero, encantadora flgu. 
lina; Margarita Alvarer; Amparito 
Fernández; Dorotea Solís; 'Estela 
Andrade: Mary suárez; Georgina 
García; Laura Nieve; Alicia Tria-
ra ; Juana Reselló; Elena Miran, 
da; Angela Durán; Nena y Ludí, 
vina Fernández; Josefina Sobrado; 
Nena López; Elvira Lugo; Delfina 
la Paz; las muy atrayentes y sim-
páticas hermanltas Angellta y 
Luisa Várela; Alverlca y Antldla 
llamar; Marina Marcos; Rosarlo 
la Fuente; Blanca Ibáfiez; Manue. 
la, Josefina 7 María del Carmen 
Fernández; Caridad Troncóse, sim 
pática señorita de cuerpo juncal; 
DolÓres Sobrado; Josefina- Martí, 
nez; Hortensia Cordés; Celestina 
Rodríguez; Josefa Quíntela; Ma-
ría Vóllz; Beatriz Rlvas; Mercedes 
Fernández; Carmen Herrera; Ma. 
ría Luisa Fernández; Cuca Mesa; 
Paulina Alcántara; Micaela Tobio; 
•Antonio Bailarás; Susana y Her. 
1 minia Bailarás; Maruca Targaro-
na. delicada y angelical siempre; 
i Elvira Partagás; Evangelina. E s . 
cárpante; Caridad Valdés; María 
I Rodríguez; Elvira Lima; Violeta 
de los Alpes y Guillermina Soria, 
no. 
Habían muchas más, cuyos nom-
bres no recuerdo. 
felicitación 
cepresidente del Centro Andalua; 
José Frledman; Mauricio Rubls-
teln; Juan' Torres Guasch, secre-[ del cortijo andaluz. 
razones valencianos; despaldaban gracias, tiernas y emocionantes a 
esta confusión tan gallarda los los bravos asturianos, a los nobles 
corazones de los bravos astures, | andaluces, a los gallegos da' al-
de los gallegos da alborada, de los i horada y a los hidalgos castella-
hldalgos castellanos y los nobles ^ nos, agradeciendo a la alta repre-! mente, se celebraron ayer en los 
de Prado; ; sentación española el prestigio que i Salones de la Asociación Canalla. 
las elecciones generales del Club 
"Gomera", en las que reinó desde 
F O M E N T C A T A L A 
Grandiosa fiesta 
Así resultó la hermosa fiesta 
bailable, celebnada la noche del 
próximo pasado sábado, en los ele. 
I gantes salones del Foment Cata-
¡ lá. organizada por dicha sociedad, 
j siendo el baile de pensión dedican-
do la mitad del producto al agui. 
I naldo que como todos los años 
I entrega la Beneficencia Catalana 
! a sus pobres. 
1 Estaban los salones repletos de 
¡ lindas jovencitas de cuerpos ange. 
i licales y caras encantadoras, casi 
j no se podía dar un paso poj. di -
chos salones, por el Inmenso gen. 
tío que se dló cita al l í . 
L a representación femenina em 
gallarda y florida. 
¿Cómo obtener los nombres dé 
aquella legión de cautivadoraa da» 
mitas? 
¡Imposible! 
Nos concretaremos a dar algu. 
nos. 
Señoritas: Concha Oliva; Mar-
garita Jiménez; Rosita Oliva; Car. 
melina Fernández; Hortensia J l . 
ménez; María Abren; Isabel Abreu 
Guadalupe Vázquez; Carmen Fer . 
nández; María Tosar; Margarita 
Valaus; Estrella Font; Luisa Pl -
ñeiro; Luisa Ramos; Amelina Ser. 
pa; Josefina Martínez; Mercedes 
Romero; Rosa Mayóla; Julia L i n . 
sal; Manuela Jiménez; Carmen 
Pellón y Micaela López y otras 
más . 
Felicitamos muy sinceramente a 
la comisión de dicha fiesta, lo 
su comienzo ti mayor entusiasmo, j mismo que al señor Presidente y 
Constituida quedó a la una de i todos sug directivos, que ¡tantos 
la tarde la mesa electoral, hablen-1 de esta prestigiosa sociedad, 
do desfilado ante ella casi todos 
los asociados de esta simpática co-
lectividad cuhural. Ocupaba la Pre-
sidencia el Lcüor Domingo Roldán 
Bencomo y actuó de Secretarlo el 
señor José León Betancourt. 
SH. ANTONIO DURA 
Presidente del Centro Valenciano 
ASOCIACION C A N A R L l 
Conforme anunciamos oportuna-
Un aspecto del homenaje de los valencianos del Centro y de la Beneficencia 
% !*neral o^dad celphra7á Junta •J i> o ' ,Jrninaria ai a el martes 15. a 
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aquel vibrante minuto, reflejuaa 
en las lágrimas que en los ojos 
reía el contento. E l sueño fué 
idea, el abrazo majestad que hon-
ra desde entonces a todos los ma-
gos de la huerta y poetas de jar-
dín. 
Había que festejarlo^ pensaron 
todos, y en este pensamiento flo-
reció otra idea; la de premiar con 
un homenaje al peregrino del bor-
dón. Pero lo supo don Alfonso y 
se armó el lío; agradecía con toda 
su alma el festejo; pero lo decli-
naba si el festejo no se le rendía 
también al Presidente del Cuntro, 
señor Durá, que le acompañó, le 
secundó y le ayudó, con una caba-
llerosidad Impecable, a la unión 
de todos los corazones. 
Así procedió un compañero 
nuestro. 
E L HOMENAJM 
Se celebró ayer, a las doce, don-
de debía celebrarse, en el Hotel 
Pasaje, cabe los capiteles pincela-
dos de oro, a la vera de los má-
gicos y cabrilleantes capiteles an-
daluces,* sobre manteles albos, en-
tre las flores, como para demostrar 
lo de Valencia jardín de flores. 
Rodeaban a don Antonio Durá y 
Alfonso Aguado, el Ministro de 
España; Sres.: José Marín, Vice-
cónsul de España; Eudaldo Roma-
gosa, presidente de la Beneficen-
cia Catalana; Angel Velo, presi-
dente de la Beneficencia Gallega; 
Jenaro Acevedo, presidente de la 
Beneficencia Asturiana; José Bar-
qulro, presidente de la Beneficen-
cia Montañesa; Enrique Rentería, 
presidente de la Beneficéncia Vas-
co Navarra; Nicolás Merino, pre-
sidente de la Beneficencia Caste-
llana; José Ignacio Simó, presiden-
te de la Beneficencia Balear; Fer-
mín de la Fuente, presidente de la 
Beneficencia Burgalesal Antonio 
García Rey, presidente de la Be-
neficencia Andaluza; José María 
Ibáñez, presidente del Centro An-
daluz; Narciso Meríño, presidente 
de la Unión Castellana; Francisco 
Enviamos nuestra e l i c i t a c i ó n ! ^ Ménder> administrador de 
más sincera al P r f f , r d e a e^a Covadonga; Ignacio B. Plasencia. 
director de L a ! Balear; Ricardo 
Veloso, el librero mágico; Dr. E l -
pidio Stincer, cirujano de la Casa 
de Salud Covadonga; Dr. Héctor 
Altabás, vicepresidente lo. del 
Centro Valenciano; Victoriano Pé-
rez, vlcepwldente lo. de la Be-
neficencia Valenciana; Juani Gas-
cón, vicepresidente 2o.] del Cen-
tro Valenciano; Miguel Durá, vi-
cepresidente 2o. de la Beneficencia 
Valenciana; Ismael Bernabeu. te-
sorero de la Beneficencia Valen-
ciana; Francisco Alonso, secreta 
rio del Centro Valenciano; Eduar 
do Peiró, vlcetesorero de la Bene-
ficencia Valenciana; José Naya, 
i secretarlo de la Beneficencia Va-
tarlo del Centro Balear; Pedro 
Gonzále1?, presidente de adminis-
tración de la Beneficencia Astu-
riana; José Martín; Antonio Villa-
nueva; Manuel Rulz Barrete, teso-
rero del Centro Andaluz; José R. 
Glner; José Valls; Carlos Fernán-
dez; Dr. Manuel Moragón, secre-
tarlo del Centro Andaluz; Andrés 
Món, tesorero de la Beneficencia 
Asturiana; Ramón Garda; María-
no Caracuel, ex presidente del 
Centro Andaluz; Juan Velázquez; 
Rosendo Castellote; I (Francisco 
Cuenca, vicepresidente de la Bene-
ficencia Andaluza; Emilio Saez; 
Dr. Francisco Barroeta,; Pedro 
Gutiérrez; Enrique Méndez; Vi-
cente Méndez; Jesús piquer; E m i -
lio Alemany; Félix {Fernández 
Riaño; Francisco García Gual; Dr. 
Emilio Villaverde; Isidro Bravo, 
secretario de la Beneficencia An-
daluza; Dr.[ Joaquín Corbera, mé-
dico de L a Balear; Manuel Mar-
tín; José Zamorano; José' Zanjo-
rano (hijo); Dr. José Castelló; 
Carlos López; José Vives; Salva-
dor Monzó; Enrique Llorens; Juan 
Puchades; Eduardo Bou; Antonio 
Estel lés; Antonio Estelló (hijo); 
Leopoldo Rebollar; Pompilio Llo-
pis; Federico Blasco; Emilio Sol-
devilla; Adolfo Galludo; Emilio 
Díaz; Ricardo Montesinos; Ra-
món Navarro; Vicente García; Jo-
sé Andrés; Vicente Vendyell; 
Carmelo Sorlí; Luis Lloret; Ma-
nuel García; José Ferrer; Ismael 
Tarragó; Federico Domingo; Gon-
balo Albentosa; Joaquín Nebot; 
todos los que en uno y otro orden concedía a la hermosa coídialidad 
laboraron con entusiasmo al lado 
de Alfonso Aguado, que son los 
mismos que conocen y aplauden 
la labor de don Antonio Durá. 
E L 3IEND 
Antes de entrar en el menudeo 
del menú, que fué excelente, mitad 
labor culinaria de los ilustres pac-
Ueros del Centro y mitad de la 
delicadeza propia de los culinarios 
del Pasaje, se ejecutaron los him-
nos Valenciano, Cubano y Marcha 
Real española, que se oyeron en 
pie, y que fueron aplaudidos de 
manera delirante por todos los 
concurrentes, y anunciados con 
cantares y canciones, de la orques-
ta formada por los artistas Car-
los Fernández, Vila. el planista y 
José Valls, violln. Director del 
Conservatorio L a Milagrosa. 
Un gracioso entremés; un plato 
de paella, colosal como una torre, 
un excelente pescado; unos pos-
tres delicados; un moka superior 
y unos tabacos magníficos, y lue-
go el champán; lo que pone a flor 
de labio toda la grandeza de los 
sentimientos del corazón. 
LOS BRINDIS 
Se leA^antó el doctor Altabás, 
talento, cultura, palabra sonora; 
primer Vicepresidente de la Ba-
rraca gentil, que en párrafos elo-
cuentes ofreció y justificó el fes-
sociedad Diego Gastardi, y a los 
distinguidos señores que lo secun. 
dan, para que resulten todas sus 
fiestas hermosas. 
QUINTA L A B A L E A R 
Movimiento de enfermos habido 
en la quinta L a Balear el día 11 de 
Diciembre de 1925: 
Entradas: María I . Rodríguez 
Bartolomé; Dolores Lamas Rodrí. 
guei-; Manuela Par Cervelo; Ma. 
nuel Pérez López; María Boto Co-
lado. Salidas: Carmen Fernández 
Randolfe; Angela Molina; Manue. 
la Arlas Palmelro; Manuel Pelgón 
Guiña; Rogella López Cuervo; P l . 
lar Palacios Huerta y Anuncia 
Iglesias Martín. 
P a r a e v i t a r 
d i f i c u l t a d e s 
a h o r r a r t i e m p o y d i n e r o 
c o m p r e l a s m e j o r e s 
G o m a s y C á m a r a s 
Fabricadas para mejor servicio 
valenciana. 
Grandes aplausos. 
Habló luego don Antonio Durá; 
comenzó por pedir que so acerca-
ran todos a su lado, pues como le 
faltaba una pierna tenía que ha-
blar sentado. Y pablando de este 
su dolor, agradeció a Dios, al doc-
tor Ignacio Plasencla, director de 
la casa de salud L a Balear, y al 
doctor Corbera, el milagro de ha-
ber quedado con vida, aunque mal-
trecho y mutilado; pero útil, en-
tusiasta, dispuesto a velar desde 
un pobre sillón por los prestigios 
del Centro, por la caridad de la 
Beneficencia, por la cordialidad 
valenciana, como velan por la 
cordialidad y el honor de su fa-
milia aquellos abuelos, magos del 
jardín, poetas de la acequia, ar-
tistas por todos los siglos. Y como 
yo debéis velar todos. Así seremos 
dignos de la región, dignos de la 
Madre España. 
— ¡ S e ñ o r e s ; viva Cuba! 
— ¡ V l v a a a . , . . ! 
L O S ORGANIZADORES 
Merecen un aplauso y un abra-
zo los que organizaron y triunfa-
ron celebrando este homenaje que 
floreció en la gratitud de los co-
razones: Señores: Francisco Guar-
dia, Victoriano Pérez. Adolfo Ga-
lindo, Eduardo Peiró, Vicente 
García, José R. Glner. Vicente 
Vendrell y José Andrés, Como lo 
merecen los valencianos que han 
confeccionado la paella, Federico 
Domingo e Ismael Tarragó y el 
artista que dibujó el adorno de la 
portada del menú, él afamado di 
bujante Adolfo Oallndo. 
Y Valencia jardín de flores. 
Numerosas damas y muy simpá-
ticas señoritas daban mayor realce 
al acto, que resultó bajo todos eus 
aspectos muy lucido. Allt se en^ 
contraban la distinguida señora 
Concepc¿¿n C. de Roldán y su sim» 
pática hija "Conchltica", que mu-
cho han contribuido a la realiza-
ción de esta obra. 
Practicado el escrutinio resultó 
triunfante la candidatura integra-
da por los señores siguientes: Pre-
sidente, Domingo Roldán Bencomo; 
Vico-Presidente primero, señor Ger-
mán Padilla Jerez; Vlce-Prosldente 
segundo Sr. Lorenzo García Rol-
dán; Secretarlo señor José León 
Betamcoisrt; vice-secr'etarlo señor 
Manuel Armas Casanova; Tesorero 
señor Guillermo Méndez; vice-Tc-
sorero señor José Prieto Armas; 
Vocales, Sebastián García Roldán, 
Agustín Salazar, Antonio García, 
Domingo Mora. Antonio Prleto.^To-
sé García Cabrera, Francisco E s -
pinosa, Sebastián Cabrera, Melquía-
des Morales, Francisco Santana To-
rres, Jacinto Armas y José Armas; 
Suplentes; Antonio Ventura, José 
Ramón Plasencla. Sebastián Padi-
lla Jerez. Fernando Amaro, Isido-
ro Padrón y Francisco Mora. 
E n medio de gi'andes aplausos 
fueron proclamados los señores que 
Integraron la candidatura mencio-
nada. 
Usaron de la palabra, entre otros, 
los señores Domingo Roldán Beij-
como y Germán Padilla Jerez, agra-
deciendo el alto honor que se les 
concedía al designárseles para ocu-
par tan honrosos cargos. Recorda-
ron entro cariñosas frases a aquel 
gran canario que se l lamó doctor 
Domingo Fernández Cubas, uno de 
los iniciadores de la ya hoy pode-
rosa Asociación Canaria, alentando 
a todos los presentes a laborar con 
entusiasmo para que el club "Go-
mera" pueda* hacer en benefiiCio 
que sus organizadores han conce-
bido. Agradecieron a las señoras y 
señoritas que figuran como asocia-
das protectoras, la gentil coopera-
ción que vienen prestando a esta 
obra y recabaron el apoyo valioso 
de todos los canarios residentes en 
Caba para ver realizados los al-
truistas propósitos para que ha si-
do creada esta entidad. Al terminar 
sus patrióticos discursos fueron 
muy aplaudidos los señores Rol-
dán y Padilla. 
A las cinco de la tarde quedó 
terminado el brillante acto que re-
señamos, haciéndose por todos los 
presentes sinceros votos por la 
prosperidad del club "Gomera". 
Próximamente tendrá lugar la 
toma de posesión de todos los se-
ñores electos. 
NI KVTRA SEÑORA D E L A CAN. 
D E L A R I A 
Movimiento de enfermos en es. 
ta Casa de Salud. 
Día 8: Ingresos: Fermín Rulz 
Rodríguez; Anselmo González y 
Peláez; Domingo Mayorquín Ba 
rreda; Maximilano Martín Méndez" 
Altas: Angel Jiménez Rodríguez; 
Manuel Martín Lorenzo: José Gar-
cía Ares; Vicente Durán Eatévez. 
Día 9: Ingresos: Juan León Ba. 
rroso; Manuel Triana Barrera; Jo. 
sé Cárdenas Travieso; Ricardo 
González Pérez; Antonio Gorrín 
Vargas; Isai González Estrel la; 
Genaro Luis de la Guardia. Altas: 
Juan Luis Rodríguez; Adolfo Ro. 
dríguez González; José I f . García 
Sánchez. 
E L B A I L E D E L C E N T R O GA-
L L E G O 
Anoche, en el Muy Ilustre Centro 
Gallego se celebró el gran baile 
que oportunamente hemos anuncia-
do. Y como todos los bellos actos 
que organiza y celebra la Vanguar-
dia Gentil del poderoso Centro, el 
baile resultó un gran baile, halle 
elegante, halle donoso; halle de 
feracia y de elegancia supremas 
Baile, a donde llevaron los espión-
dores de su belleza gran número 
de damas, y de alegría, de lindeza 
y de esperanza otro gran número 
de damitas, la esperanza de un 
amor. 
Se bailó toda la noche; los bai-
lables excelentes, la orquesta ad-
irable. y muy galantes los trova-
C E N T R O C A S T E L L A N O 
Ayer era el día señalado por 
el reglamento del Centro Castella. 
no para celebrar las elecciones y 
elegir la mitad de los miembros 
de su Junta de Gobierno. 
Pero las elecciones no «e ce-
lebraron. Los casteUanos. ocupa-
dos en arraigar cada día más su 
Centro y construir y engrandecer 
su casa de salud, no hacen polí-
tica . 
L a elección, pues, se tradujo en 
aclamación, resultaron aclamados: 
Presidente: (por un año) , don 
Manuel Rabanal; Primer Vicepre. 
sidente: (por dos años ) , don Ma-
riano Larín; segundo Vicepresi-
dente: (por un año) , don Inda-
lecio Cimadevilla. Vocales: (por 
dos- a ñ o s ) : señores Inocencio Blan 
co- Nicolás Merino; Felipe Gallo; 
Juan G . Velo; Angel Fernández; 
José Llamas; Isidoro Pelea; An-
tonio Diez; José Pablos; Serafín 
Pablos; Garcllaso Rey; Fe l imón 
Carmena; Juan Otero; Vicente An 
tuñano; Cándido Sai?;: Saturnino 
Rollan; Bonifacio Gutiérrez; Cons 
tantino Tirador; Luis Fernández 
Velasco; Antonio Fernández; Al-
fredo Bajo. Vocales (por un a ñ o ) : 
señores Claudio Luelmo; José Ma-
ría Rodríguez; Zenón Lagunas; 
Rafael Jiménez Benito; Blas Man 
zanero; Ang>el Dragado; Flolrán 
Guerra. Suplente (por dos a ñ o s ) -
señores Ramón Medina; Ramón 
rosio; Fermín de la Fuente; V i . 
cente Jiménez': Isauro Ayesterán 
Suplente: (por un a ñ o ) , don 
Agustín Martínez-
A todos nuestro abrazo y nues-
tra enhorabuena. 
C E N T R O ANDALUZ 
Nos dijeron que había eleccio-
nes y calmos de piou como los 
buenos. No encontramos por allí 
ni un solo andaluz que no nos 
otorgara un abrazo. 
Gracias ,señores. 
Lo de las elecciones una men-
tira. AHI no votaba nadie para 
elegir a nadie; allí, puestos todos 
en pie. se aclamaba la única can. 
didatura que los andaluces, todos 
los andaluces, presentaron en el 
acto de la elección. 
Todos ellos socios con entusias-
mo; con prestigio y con gran amor 
al Centro como verá el que le. 
yere: 
Presidente: don Alberto Fuen-
tes y Vicente; Tesorero: don Ma. 
nuel Rulz Barrete; Secretarlo: 
doctor José Blasco Alarcón; Vocal 
número 1: don José Pitaluga y 
Gastardi; Vocal número 2: don 
Pedro Gutiérrez y Sánchez: Vo-
cal número 3: doctor Francisco 
Barroeta Vázquez; Vocal número 
4: don Antonio García Rey; Vo. 
cal número 5: don Antonio Flo-
res y Domínguez; Vocal número 
6: doctor Manuel Moragón y Ovle. 
do; Vocal número 7: don Antonio 
Maclas y Casanova; Vocal número 
8: don Antonio Garrido y Guerre-
ro; Vocal número 9: don José 
Redondo de la Fuente. 
Felicitamos a los reelectos y 
electos en la seguridad absoluta 
de que todos cumplirán con sus 
delicados deberes. 




de la Cruz; Daniel Sánchez Pérez; Ieternamente 
Salvador Grlmon de la Nuez; Pe-1 tanto prestigian "con 
dro Lorenzo Hernández; Antonio |brillanes al Muy ILusfrp'r««fVJro^*a 
Rivero C á r d e n a ; Ciríaco Ríos Y a . llego de la HabaSL tr0 Ga' 
nes; Iñigo Torres Posada; Victo, 
riano Luis L u i s . Altas: Basiliano 
Castro Hernández; José Quintana 
Arenclbla; Manuel Francisco Con. 
cepclón; Angel Guaucho Mayor-
quín; Antonio Méndez Pulido; Jo. 
s é M. Betancourt Rodríguez y 
Francisco Armas Almeida. 
E N E L L I C E O D E L C E R R O 
Según noticias que tenemos los 
muchachos del Liceo del Cerro es-
tán laborando Incansablemente en 
la organización del gran ha'lle In. 
vernal que esta Sociedad celebra, 
rá en la noche del día 19 de DI. 
clembre del año actual. 
Basta saber que tocará la Méxi-
co Jazz Band, que con tanto acier. 
to dirige el maestro Padilla, el 
cual extrenará varios foxs, en esa 
noche, además, será sorteado en. 
tre las asiduas liceístas un lujo, 
so vestido de seda, de una impor-
tante casa de esta caoltal. 
SANATORIO CONCEPCION 
A R E N A L 
E n el día 11 del corriente mes 
ha ocurrido en este Sanatorio el 
movimiento de enfermas que a 
continuación se expresa: 
Ingresos:—Dolores Fernández-
Carmen Alba; Elvira Núñez; Anun 
cía González; Mercedes Viña; c ía 
ra Ramos; Genoveva Pénela- Ra 
mona Cao; fSmlHa Sonto; Rosa' 
lia Wels; Cristina Sánchez Fer-
nández; Carmen García López. 
C L U B BELMONTINO 
Celebrará elecciones este Club 
Belmontino en el último domingo 
del mes en curso. 
Señores de la Directiva que ce-
san y los que continúan; 
Cesan reglamentariamente. el 
segundo Vicepresidente, Bernardi-
no Pérez; Vocales: Gonzalo Me. 
néndez; José María García; Fer-
mín Fernández; Juan Menéndez; 
José María Alvarez; José Antonio 
Fernández; Segismundo Alvarez; 
Eustaquio Menéndez; Alfredo Ló . 
pez y Justo Sierra. 
Continúan durante un afio en el 
desempeño de sus funciones: Ma. 
nuel Suárez, Presidente; Balblno 
Fernández, Vicepresidente. Voca. 
les: Andrés Mon; Bernardo Alva-
rez; Eleuterio Sierra; Lizardo 
Arlas; Ramiro Alvarez; Fructuo-
so Cachero; Víctor García; R a -
món Parrondo y Carlos García. 
Hay pues que elegir el pró-
ximo domingo 27 del actual un 
secundo Vicepresidente y diez vo-
cales. 
Salidas:—Cristina Sánchez; Ma 
ría Seijas; Orfelina Lombard; Con 
cepclón López; Anuncia González 
Clara Ramos; Trinidad Luaces; 
Elvira Gabriero;. Rosalfe Rodrí 
guez; María A. Fernández; Ma, 
miela Fernández; Amadora Mos-
quera. 
L A U N I O N P A N A M E R I C A N A 
D A R A UN B A N Q U E T E D E D E S -
P E D I D A A B E L T R A N 
M A T H I E U 
WASHINGTON, diciembre 12— 
(Por la Associated P r e s s ) . — L a 
Junta de Gobierno de la Unión 
Panamericana está enviando Invi-
taciones para el banquete de des-
pedida que el día 16 de septiembre 
dará al señor Beltrán Mathieu, era-
bajadon chileno en los Estado» 
Unldoa saliente, que ha sldp nom-
brado Secretarlo de Estado en o[ 
nuevo gabinete de Santiago de 
Chi le . 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A — D I C I E M B R E 1 4 D E 1 9 2 5 . 
E N L A S 
M A Ñ A 
L A S N O V E L A S S O N 
H O Y 
Comuni 
C E N T R A L E S M O L I E N D O 
Z A F R A 1925-20 
H a n comenzado l a molienda los 
Biguientes centrales: 
R í o Cauto , en. Manzani l lo , no-
T i e m b r » 21. 
Isabel en G u a n t á n a m o , noviem-
bre 23. 
Macarefio, «n Santa C r u z del Sur , 
noviembre 24 . 
M a n a t í , en M a n a t í , noviembre 
2 1 . 
E l i a . en C a m ^ g ü e y , 26 de No-
r i e m b r é . 
C é s p e d e s , en CamagQey, 26 de 
nov iembre . 
San Is idro , en Sagua, 26 de No-
viembre. 
Jat lbonlco, en Nuevltas, noviem-
bre 2 5 . 
Preston en Ant i l la s , 28 de no-
viembre. 
Soledad en G u a n t á n a m o , 28 de 
noviembre. 
Punta Alegre, en C a i b a r i é n , 29 
de noviembre. 
L a Vega , en Santa C l a r a 30 de 
noviembre. 
E s t r e l l a , en Nuevltas , 1 de di-
ciembre. 
E r m i t a , en G u a n t á n a m o , 1 do 
diciembre. 
F l o r i d a en Puerto T a r a f a , d i -
ciembre 1. 
I sabe l , en Manzani l lo diciembre 
primero. 
San C r i s t ó b a l , en H a b a n a , d i -
c iembre ! • 
Santa Ceci l ia , en G u a n t á n a m o di-
ciembre 3. 
Cupey, en A n t l l l a . diciembre 3 . 
Hormiguero , en Cienfuegos, d i -
ciembre 4 . 
Cunagua , en Puerto T a r a f a , d i -
ciembre 7 . 
J a r o n ú . en Puerto T a r a f a , d i -
c iembre 7. 
Jobabo, en A n t l l l a , diciembre 7. 
Agramonte en Puerto T a r a f a , d i -
ciembre 7. 
Siboney « n Nuevltas , diciembre 
siete. 
Hat i l l o , «n Santiago de C u b a , 7 
de diciembre-
B a r a g u á , en J a r o n ú , diciembre ocho. 
T r i n i d a d , en T r i n i d a d , dic iembre 
ocho. 
Nlquero, en Manzani l lo , dic iem-
bre 9. 
F r a n c i s c o , en Santa C r u s del 
S u r , diciembre 9 . 
Washington, en C á r d e n a s , 10 de 
diciembre. 
Romel ie , en G u a n t á n a m o , 10 de 
diciembre. 
f'aracas, Santa C l a r a diciembre 
doce . 
P a l m a , Oriente di icembre 12. 
Junta Nacional de P e s c a 
Por i'csoluclones del Secretario 
de A g r i c u l t u r a , Presidente de l a 
J u n t a Nac ional 'de Pesca , le han 
sido impuestas a los s e ñ o r e s A l -
berto Casas e Indalecio Velazquez , 
de Sanct l S p í r i t u s las mul tas de 
$25.00, M . O. , por v i o l a c i ó n de 
l a ac tua l veda de l a L i s a y a los 
s e ñ o r e s M a r t í n e z y Colomar de 
Cienfuegos, y Miguel Martore l l de 
I sabe la de Sagua- multas de igual 
cant idad por v i o l a c i ó n de l a veda 
de l a " C h e r n a c r i o l l a " y o tra m u l -
t a de $50.00 por igual I n f r a c c i ó n 
a l s e ñ o r Pedro Mateu, de l a I s a -
bela a v i r t u d de ser reincidente. 
C o m i s i ó n Tempora l 
de L iqu idac ión B a n c a r i a 
E n s e s i ó n celebrada por la Co-
m i s i ó n T e m p o r a l de ^Liquidación 
B a n c a r i a , bajo la presidencia del 
doctor E u r l q u e H e r n á n d e z Cartaya 
se tomaron los siguientes acuerdos: 
Autor i zar a la J u n t a Liquidado-
r a del Mercanti le T r u s t Co. , para 
devolver efectos entregados a l co-
bro a dicho Banco por la C i a . In-
dustr ia l do Confecciones, por ha-
ber satisfecho dicha C o m p a ñ í a su 
adeudo coa el citado Banco. 
Autor i zar a la propia J u n t a para 
aceptar del Sr. J o s é l. Grana el pa-
go de su deuda de $500.00 en che-
ques contra el saldo de su cuenta-
corriente y aceptar la p r o p o s i c i ó n 
de pago hecha a dicha J u n t a por 
el s e ñ o r Gustavo B e r n a r d de su 
deuda de $660 en plazos escalo-
nados, siempre que se reconozca 
deudor de dicho Banco en escritu-
r a p ú b l i c a y en e l la se estipule | 
que la falta de pago de un plazo i 
d é por vencida la totalidad de la 
o b l i g a c i ó n . As imismo se s o l i c i t ó dt 
dicha J u n t a que informe la causa j 
de los contratos celebrados entre 
el citado Banco y l a F l a n k l i n Mfg. 
Co. de New Y o r k y L i n d n e r y C i a . 
de e s t á c iudad, a flu de resolver 
l a p e t i c i ó n formulada por es ia ú l -
t ima d*e que se deje s in efecto las 
letras de cambio respectivamente 
aceptadas por el Banco y por ella 
a l a F l a n k l i n Mfg Co. 
Con r e l a c i ó n a las solicitudes de 
los s e ñ o r e s Manuel Plores Pedrosc, 
y Manuel A lvarez , cou respecto a 
la Junta do H . U p m a n n y C i a . , y 
por las gun ol primero pide la de-
v o l u c i ó n de valores que alega ser 
de su propiedad y que indebidamen-
te retiene la J u n t a de dicho B a n -
co,' se a c o r d ó dejar el asunto pen-
diente hasta que por la J u n t a se 
informe una p e t i c i ó n anter ior del 
propio s e ñ o r F l o r e s Pedroso; y en 
cuanto a la del segundo, que soli-
c ita la d e v o l u c i ó n de $ 4 . 0 4 0 . 3 0 
importe de un choque entregado a l 
cobro a dicho Banco , se a c c e d i ó a 
la prueba que propone consistente 
en que por el Departamento de I n s -
pecc ión de la C o m i s i ó n se exami-
nen los l ibros y antecedentes de la 
citada J u n t a para dterminar l a fe-
cha en que f u é abonado dicho co-
bro en los l ibros de la referida ca -
sa bancaria de H . Upmann y C i a . 
A d e m á s se conocieron otros ocho 
asuntos relat ivos a la admin i s tra -
c i ó n de las J u n t a s de H . Upmann 
y Cía . y Mercanti le T r u s t Co . 
J U L I O 6 . F O R C A D E 
( E s p e c i a l i s t a e n B o n o s ) 
M i e m b r o d e l a B o l s a d e l a H a b a n a 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S D E P R I M E R A C L A S E 
fe 
O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T e l é f o n o : A - 4 9 8 3 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 138.— Vapor ame-
ricano H . M . FliÁOWBR, capitán 
Hansen, procedente de Key West con-
signado a R . L . Brannen. 
F C Unidos: 3,624 rallee. 
Hershey Corp: 267 ptftzas maqulna-
Irla, 9 carros y accesorios. 
M A N I F I E S T O 1384— Vapor norue-
go C E R T O , capitán Thuestad, proAce-
dente de Newport, consignado a la 
West Indies S. S. Co. 
Federal Coal Co: 3,272 toneladas 
carbón. 
J 
L A Z A F R A E N C A R D E N A S Colegio de Corredores-No-
tarios Comercia les de l a 
Habana 
C á r d e n a s , diciembre 10 de 1925. 
C á l c u l o estimativo de los Centra-
les que t i r a r á n sus frutos a l a pla-
de C á r d e n a s , desacuerdo con las! 
c a ñ a s con que actualmente cuentan i C 0 T I Z ^ O F I C I A L D E L 12 D E 
para la zafra de 1 9 2 ^ 1 9 2 6 : j D I C I E M B R E D E 1925 
U N M O V I M I E N T O B U R S A T I L 
A C E L E R A L A B A J A D E L 
F R A N C O 
PARíIS, diciembre 1 2 . — ( P o r la 
Associated P r e s s ) . — L a furiosa 
racha de compras de papeles ex-
tranjeros cotizados en la B o l s a de 
P a r í s reglsti-ada esta m a ñ a n a dio 
hoy lugar a una brusca b a j a en la 
c o t i z a c i ó n del franco, que 11eg6 a 
tocar e l tipo s i n precedentes de 
2 7 . 4 2 por d o l l a r . 




"Washington 215,000 a 
C á r d e n a s 
G u i p ú z c o a 




A r a u j o 
P o r F u e r z a 




Dos Rosas . 
Sacos. 
4 5 0 . 0 0 0 
3 0 5 . 0 0 0 
2 9 5 . 0 0 0 
2 3 0 . 0 0 0 
1 4 3 . 0 0 0 
1S0 . 000 
1 8 0 . 0 0 0 
1 8 0 . 0 0 0 
1 8 0 . 0 0 0 
140 .000 






Colonos (yar ios ) . 
Totales 
100 000 
9 0 . 0 0 0 
70 000 
6 0 . 0 0 0 
9 7 8 . 0 0 0 
1 5 . 0 0 0 
2 . 9 9 3 . 0 0 0 
Sardinas sin Espina 
"Palais D'Orient" 
ANTONIO ALONSO, H í M i g o , España 
A v i s o 
A S O C I A C I O N D E V I A J A N T E S D E L C O M E R C I O D E L A 
I S L A D E C U B A 
P o r e n c a r g o d e l s e ñ o r p r e s i d e n t e y en c u m p l i m i e n t o de lo 
q u e d i s p o n e e l a r t í c u l o 5 3 d e n u e s t r o R e g l a m e n t o , se c o n v o c a 
por este m e d i o a t o d o s los m i e m b r o s d e n u e s t r a A s o c i a c i ó n p a -
r a q u e se s i r v a n as i s t i r a l a J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A D E 
E L E C C I O N E S q ü e se c e l e b r a r á e n e l l o c a l s o c i a l . M a n z a n a d e G ó -
m e z n ú m e r o 2 3 8 , e l d o m i n g o 2 7 d e l m e s d e D i c i e m b r e e n c u r -
so, d e c o n f o r m i d a d c o n lo q u e p r e c e p t ú a e l A r t . 5 4 d e l R e -
g l a m e n t o . 
H a b a n a I I d e D i c i e m b r e d e 1 9 2 5 . 
V t o . B n o . : 
A N G E L G O M E Z , J U A N B A D U E L L . 
S e c r e t a r i o . . P r e s i d e n t e . 
C 11288 2d. 13 
X o t a s . — E n la zafra de 1 24-1925 
en los 6 puertos de las nrovlncias 
de Habana , Matanzas y Santa C i a -
r a con 103 centrales se recibieron 
16.148,220 sacos equivalentes a 
2.325,120 toneladas. 
E n l a provincia de CamagOey y 
Oriente con 80 centrales se recibie-
ron 19.589,670 sacos equivalentes 
a 2.794,271 toneladas. 
Puerto T a r a f a o c u p ó el primer 
puesto 12 centrales con 4.870,136 
sacos. 
C á r d e n a s el segundo con 16 cen-
trales, 3 . 0 7 í , 8 1 0 sacos. 
H a b a n a el tercero con 21 centra-
les, 3.048,211 sacos. 
Matanzas el cuarto con 21 centra-
les, 2.984,217 sacos. 
H a s t a e l presente las provincias 
de C a m a g ü e y y Oriente aparente-
mente no acusan m e r m a en r e l a c i ó n 
con el pasado a ñ o , no sucediendo 
igual con las de H a b a n a , Matan-
zas y S a n t a C l a r a . 
L o s c á l c u l o s hechos y otras r a 
zones y c ircunstanc ias m u y espe-
ciales en que se d e s e n v o l v e r á la za-
fra de 1925-1926, que y a mueleh 
unos 28 centrales , permiten afir-
m a r que su p r o d u c c i ó n total s e r á 
unos 4. 950.000 toneladas. 
J . P . Lia/zcano. 
S | E . Unidos cable 1 |10 P. 
S | E . Uriidos vista 3 |32 P. 
Londres cable 4.85 
Londres vista 4.84 ?4 
Londres 60 días 
• París cable 3.67 
París vista 3.66 
¡Bruse las vista 4.54 
| España cabio 14.23 
i España vista 14.22 / 
l Italia vista 4.04 
¡ Zurich v i s t a . . 1° 
| Hong Kong vista 
I Amsterdam vista . . . . . . 
! Copenhague vista 
j Christlanla vista 
| Estocolmo vista 
1 Montreai v ista 3 |32 P. 
! Bcrün vista 
I , • N O T A R I O S D E T U R X O 
Para Cambios: RamOn M . Alonso. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: R a -
fael Gómez Romagosa y 'Raúl E . A r -
guelles. 
Vto. Bno, A . R . Campiña, Sindico 
Presidente. 
Eugenio E . Caragol, Secretarlo con-
1 tador. 
C o t i z a c i ó n Oficial del 
Prec io del A z ú c a r 
M A N I F I E S T O 1385.— Vapor da-
ñ í s F R E D E N S B O R G , capitán Jensen, 
procedente de New Tork, consignado 
a la Muneon S. L l n e . 
VIVERES: 
R Larrea Co: 334 sacow harina. 
American Grocery: 30 Idem, 277 ca-
jas sa l . 
Compañía Mac. Nacional: 15 ter-
cerolas, manteca. 
Costales Fernández Co: -200 pacas 
heno (1 menos). 
Armour Co: 200 cajas tomates. 
Morris Co: 100 Idem idem. 
Aguilera Margañón Co: 750 id . Id. 
Campos y' Co: 200 sacos harina. 
Otero Co: 1,000 idem avena. 
B C Z S C E L A K S A : 
J A: 300 sacos yeso. 
L B Roes: 37 bultos accesorios au-
to. 
India: 232 fardos sacos. 
L B : 1 atado canales del vapor 
Munrio. 
G Rolg: 4 cajas planchas. 
Compañía Licorera: 5 tambores áci-
do. 
Laboratorio Ramírez: 50 huacales 
¡botel las . 
; Martínez Hno: 7 bultos tejldoa. 
Anones y Co: 14 idem Idem. 
Molla y Co: 9 Idem accesorios Ijó-
j tcllas. 
i Y López: 1 caja ropa. 
11 Feinman: 2 Idem Idem. 
Sania Clara Cooperativa: 5 Quitos 
accesorios carros. 
F Taquechel: 10 barriles polvos. 
K T: 5 cajas cintas, 1 idem efec-
tos de hierro. 
S Coalla Co: 1 Idem tejidos. . 
T Castañeda: 21 fardos tela. 
Mann Little Co: 165 barriles ce-
mento. 
P Rülz Hermanos: 14 bultos efectos 
Ide escritorio. 
j J Pujol: 10 cajas vari l las . 
J Rodríguez: 64 rollos sogas. 
F R Steel: 1 auto. 
Sabatés Co: 32 tambores grasa. 
Martínez Hermano: 7 fardos lona. 
F M Co: 2 cajas pañue los . 
Gfnorlo Hermano: 1 idem calzado. 
Central Vertientes: 1 caja maqui-
naria. 
F E R R E T E R I A : 
Steel y Co: 231 bultos efecto» d§ 
acero. 
Caslelelro Vlzoso Co: 29 atados ca-
rretillas 
F G do los R í o s : 42 Idem Idem. 
B Zabala Co: 72 idem Idem. 
E R e n t ó l a : 76 Idem Idem. 
F Canosa: 48 Idem «dem. 
Fuente Presa Co: 60 Ido mldem, 15 
cajaq l imas. 
T'.nrp.ñano G o n s t l z a Co: 4 bultos 
anifnla.'o y drogas». 
Aspuru y Co: 6 Idem plañeras . 
Purdy y Henderson: "0 idem efecto.!) 
sanitarios. 
558.—100 cajas "hojalata. 
220.—273 bultos tubos. 
C Joarlstl Co; 31 bultos ferreter ía . 
A Urain: 41 Idem Idem. 
Pesant Iron Co: 51 bultos vigas. 
M A N I F I E S T O 1391.— Vapor ame-
ricano M O N G O L I A . capitán Candy, 
procedente de San Francisco y esca-
las y consignado a la Wcsfr Indies Sh'-
pplng t'r,. 
Con carga en t ráns i to . . 
M A N I F I E S T O 1 3 9 2 . - Vapor ame-
ricano PARIVMTNA, capitán, Rltchie, 
procedente de Colón y escala y con-
signado a United Frui t Co, 
Con carga en tránsi to para New 
Orleans. 
D E D U C I D A S P O R E L P R O C E D I -
M I E N T O SEÑALADO E N E L A P A R -
TADO Q U I N T O D E L D E C R E T O 1770 
Habana , 1.955289 
Matanzas 2.013750 




M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el mercado de New 
Tork, se cotizó el algodón como sl-
guq: 
Quintal 
Dlciembrs . . . . 
Enero (1926) 18.72 
Marzo (1926) 18.88 
Mayo (1926) 18.63 
Julio (1926) 18.30 
Octubre (1926) . . . . . . . . 17.^9 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
J U N T A L I Q U I D A D O R A 
V I R G I L I O V I D A L Y V I L A , Presidente de la Junta ü q u i d a d o r a & 
Banco Nacional de C u b a , hago saber : 
"Que en cumplimiento del acuerdo adoptado por la C o m i s i ó n 
Temporal de L i q u i d a c i ó n Bancar ia de fecha veinte y nueve de 
Octubre del corriente a ñ o , que consta en Acta 1197-2, se convo-
ca a los acreedores del B a n c o Nacional de C u b a para que en 
el término de sesenta d ías háb i l e s , a contar desde el siguienfr rifa 
de la p u b l i c a c i ó n de este Ed ic to en la Gaceta Oficial de la R e -
p ú b l i c a , presenten a la Junta sus t í tulos justificativos de sus 
créd i tos para su e x á m e n y c a l i f i c a c i ó n , cuyos actos c o m e n z a r á n 
el d u o d é c i m o d í a d e s p u é s del vencimiento de los sesenta d ías 
s e ñ a l a d o s para la p r e s e n t a c i ó n de los documentos, apercibidos 
dichos acreedores de que si pasado el t érmino de la convoca-
tona no se presentaren a reclamar su d p r e í h o , les parará el per-
juicio a que hubiere lugar; esto es, se les cons iderará acree-
dores morosos, de acuerdo con lo dispuesto • n los artículo» 
1276 y siguientes de la L e y de Enjuiciamiento C i v i l . " 
Vn-silio Vidal y VÜa. 
Y para su inserc ión en el D I A R I O D E L A M A R I N A , se expide el 
presente edicto, en la Habana a los trece d ías del mes de Noviembre 
de mil novecientas veinte y cinco. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
J U N T A L I Q L 1 D A D O R A 
B a n c o M e r c a n t i l T r u s t C o m p a n y 
J U N T A L I Q U I D A D O R A 
F R A N C I S C O M O N T E S Y B A R R I T O , Presidente de l a Junta Liquidado-
ra del B A N C O M E R C A N T I L E T R U S T C O M P A N Y , hago saber: 
Que en cumplimiento de lo acordado por esta Junta en su acuer-
do n ú m e r o 18-4, en r e l a c i ó n con el 1204-6 de la C o m i s i ó n Temporal 
de L i q u i d a c i ó n Bancar ia de fecha nueve de Noviembre de l corriente 
a ñ o , se convoca a los acreedores del Banco Mercantile Trust Company, 
para que en el t érmino de treinta d í a s háb i l e s , a contar desde el s i -
guiente d í a de la p u b l i c a c i ó n de este Edicto en la Gaceta Oficial de 
la R e p ú b l i c a concurran durante las horas laborables a las Oficinas de 
este Banco, sitas en Teniente R e y n ú m e r o 71, y presenten a la Junta 
los t í tu los justificativos de su crédi tos para su examen y ca l i f i cac ión , 
cuyos actos c o m e n z a r á n el d u o d é c i m o d í a d e s p u é s del vencimiento de 
los treinta d í a s s e ñ a l a d o s para la presentac ión de los documentos, aper-
cibidos dichos acreedores de que si pasado el t é r m i n q de la convocato-
ria no se presentaren a reclamar sus derechos, les parará el perjuicio a 
que hubiere lugar, esto es, se Ies cons iderará acreedores morosos, de acuer 
do con lo dispuesto en los ar t í cu los 1276 y siguientes de la L e y de E n -
juiciamiento C i v i l . 
F . M O N T E S . 
Y para su inserc ión en el per iód ico D I A R I O D E L A M A R I N A , se 
expide el presente edicto en la Habana , a cuatro de Diciembre de mil 
novecientos veinte r c inco. 
Banco Mercantile Trust Company . 
lunta Liquidadora 
R I C A R D O P O N C E 
Secretario 
c n 2 6 8 2 d - l 3 
M A N I F I E S T O 1386.— Vapor ame-
rlcano E S T R A D A P A L M A , capitán 
Phelan, procedente de Key Weet, con-
signado a R . L . Branenn. 
VIVXHJBS: 
Cudahy Packlng y Co: (Cienfuegos) 
50 tercerolas manteca, 6,804 kilos puer-
co. 
Swlft Co: 24,330 Idem Idem, 30 ca-
jas tocino, 27 idem lomo, £ huacales 
salchichas 15 tercerolas rhfcnteca. 
J Dold Packlng: 50 idem Idem 2*114 
piezas puerco. 
Armour Co: 13.869 kilos puerco. 
López y Hermanos: 877 cajas hue-
vos . 
M Cano: 400 Idem Idem. 
Manrique y Baluja: 50 huacales le-
gumbres, 460 cestos zanahorias. 
Mateo García: 179 barriles manza-
nas. 
P A R A CAXBARZXV: 
ITrrutla Co: 326 piezas puerco. 
M Porto: 266 idem Idem. 
Vázquez Co: 53 ídem Idem. 
B Valdés: 183 Idem Idem. 
Oonzález Pire: 186 idem Idem. 
P A R A L A H A B A N A 
MISCELANEA: 
Crown Central Petroleoí 10,122 ga-
lones gasolina, 
G H Ki'mmel: 2,406 atados cortea. 
L E Gwlnn: 14,043 Idem Idem, 
Rodríguez y Rlpoll: J586 bultos Ju-
guetes, 
Fábrica de Hielo: 1,100 sacos mal-
ta. r 
Compañía Cervecera: 53,890 bote-
llas. 
Crusellas Co: 27 848 kllo« grasa. 
F O de los R í o s : 2,603 piezas tu-
bos. 
Central Vertientes: 4 piezas maqui-
narla. 
M A N I F I E S T O 1387 Vapor ame-
ricano G O V E R N O R COBB, capi tán 
Phelan, procedente de Tampa y es-
calas, consignado a R . L . Brannen. 
tKE T A M P A 
C T Dunn: 1 auto. 
J C Arheiat: 5 bultos accesorios 
auto. 
D E K E T W E s T 
A ' R i o s : 1 caja camaronee. 
G Sánchez: 3 iderh Idem. 
Tndependent F r u i t : 1 atado á c i d o . 
American R . Express: 32 bultos ex 
press. 
M A N I F I E S T O 1388.— Goleta hon-
durefla J O S E F I N A , capitán Webster, 
procedente de Trujl l lo . consignado a 
la International Shlpping Co. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1389.— Goleta cuba-
na E M I L I O B A C A R D T , capitán Con-
nolly, procedente de cabotaje a tra-
vesía, consignado a la International 
Shlpping Co. 
E n lastre. 
NOTA; Dí te Edicto fué publicado en 
la Gaceta Oficial de la Repü-
bl:ca »l 13 do Noviembre de 
1926, y vene» el 6 de Febrero 
de 1926. 
E . Durruthy, 
Secretario. 
C 10335 Alt . 6 d 16. 
F E L I P E R I V E R O Y A L O N S O 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
S e entregan con «u l e g a l i z a c i ó n Coroular las escrituras destinadas 
al extranjero. Rapidez en el despacho de toda dase de escritu-
ras. T r a d u c c i ó n para protocolarlos de documentos en los idiomas 
ing!¿s y f rancés . 
K D I F I d O t 
B A N C O C O M E R C I A L D E C O B A 
AttlIAR 73. Dptos. 710,11 y 12. TeíéfcB«: M-U72. CiWe R i m a 
M A N I F I E S T O 1390.— Vapor ame-
ricano J , R . P A R R O T T , capitán Ha-
rrington. procedente de Key West, 
consignado a R . L . Brannen. 
Armour y Co: 20,865 kilos manteca. 
M I S C E 1 A N X A : 
Ford Motor: 1,687 bultos acceso-
rios auto. 
Compañía M . Nacional: 18,061 Idem 
ácido. 
Sabatés y Co: 26,281 kilos grasa; 200 
barriles resina. 
Crusellas y Co: 200 Idem Idem. 
No marca: 9,100 tejas. 
F C Unidos: 50 poleas. 
Havana Coal y Co: 198,680 kilos 
carbón (no vienen). 
American Jockey Club: 217 pacas 
heno. 
Fábrica de Hielo: 200 barriles ce-
niza. 
Cueto y Co: 27,202 kilos accesorios. 
R Betancourt y Acosta: 50,058 bo-
tellae, 3 huacales idem. 
Cuban Portland Cement: 4,500 la-
drillos. 
L O Aguilera y Co: 5,500 Idem. 
C E M T H A U B l 
Cuban Cañe Sugar: 1 carro y acce-
sorios . 
M A N I F I E S T O 1393.— Vapor ame-
ricano N O R T H L A N D , capitán Cros-
by, procedente de Tampa y consigna-
do a R . L . Brannen. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1 3 9 4 . - Vapor Italia-
no S T R O M B O L I , capitán Bologna, pro-
cedente de Génova y escalas y con-
signado a L a v i n y Gómez . 
D E G E N O V A 
V 1 V E B B S : ' 
Chester y Co: 100 cajas vino. 
V i ñ a López: 152 bultos vermouth; 
2 cajas tapones. 
S C . 220 cajas vermouth. 
A C : 39 cajas mortadella. 
A B : 200 cajas vino, 
Z a f i a y Co: 4 barriles vermouth, 4 
cajaa muestras y accesorios. ( 
R C : 30 barriles vermouth; 1 caja 
anuncios. 
M I S C E L A N E A ; 
A F : 1 caja medias. 
F> C ; 2 cajas tejidos. 
J L Bagos: 2 idem idem. 
Arredondo Pérez y Co; 25 cajas som 
óreros . 
. \ R M: 68 cajas manganes í 
.1 Murillo: 11 idem drogas. 
E A L . 26 idem ideni-
.1 C : 18 idem m á r m o l . 
F i a t : 1 auto. 
U B C : 5 cajas tejidos, i ¡cien le'. 
W V . 2 Idem idem. 
Poch y Angulo. 8 idem í¿^ma. 
V B C: 2 idem tejidos. 
R M S: 4 fardos alfombra j . 
J H Nuche: 13 cajas drogas, 
S M.-isrua: 1 idem corbatas. 
S Frvuetaüi 6 idem vidrios, 
R M Salinas; 2 idem tejidos. 
Dorado Peón y Co: 3 idem mue-
bles . 
. I B : 2 fardos alfombras, 
A Bona y Co: 1 caja tejidos. 
S M : 1 Idem Idem. 
S S: 2 idem idem, 
G Baoero: 6 Idem Inciensa. 
A C : 14 cajas cordones. 
D G C: 6 idem Idem. 
S N : 60 idem letras. 
M Seijo: 3 idem bolones. 
E Suárez: 2 idem Idem. 
MMercantil: 2 Idem tubos. 
E Sarrá: 2 Idem goma. 
M Varas y Co: 4 idem hierro. 
C B : 3 Ídem máquina . 
G Hno: 1 Idem tejidos. 
P N : 2 Idem estatuas. 
Rubiera. Hno; 5 idem sombreros., 
M C : 6 idem cordones. 
Ramos y Co: 2 idem tejidos. 
N G : 8 Ídem cordones. 
D G C : 1 Ídem idem, 
F S O: 2 idem idem. 
P H C : 2 idem idem. 
.1 B H : 2 idem idem. 
R C : 1 idem idem. 
Castro F.erreiro; 2 Idem tejidos. 
M V a r a s y Co: 2 Idem Idem. 
C G A : y Co: 1 Idem Idem, 
S V : 4 Idem Idem, 
V G Mendoza y Co: 60 cajas goma. 
D E L I V O R N O 
J Pennlno: 13 bultos máquina . 
A Strenta: 157 caja s m á m i o l . 
A R : 1 caja pintura. 
P E M A R S E L L A 
V I V E R E S : 
H A V ; 200 sacos guisantes, 
P R : 950 idem judias, 
M Soto y Co: 600 idem Idem. 
Zabaleta y Co: 350 idem Ídem. 
Viadero Hno. y Co: 450 idem id. 
A Puente e Hijos: 300 idem id. 
Aguilera Margañón y Co: 1,100 id. 
idem. 
P R : 150 Idem Idem. 
Campos: 100 Idem Idem. 
Miguel 150 idem Idem. 
Reuta: 100 idem Idem. 
30.—150 idem Idem, 
D E C A D I Z 
V I V E R E S : 
R Suárez y Co: 200 cajas aceite^ 
S C : 200 Idem Idem. 
G a r d a y Co: 35 Idem aceitunas. 
Serrano Martin: 30 idem Idem. 
R Arguelles: 15 Idem Idem. 
B : 42 bultos muebles. 
D E G E N O V A (Para-Santiago de Cuba) 
A Vives : 100 cajas vermouth; 40 
Idem vino. 
y 
I M P R E S C I N D I B L E S 
¿Quó dama elegante ni qué hom-
bre culto deja de leer novelas? 
E s un género do literatura que se 
ha Immiesto en todos los ralses, sa-
tisfaciendo las aspiraciorues ideales 
de todos en las diferentes edades. 
Y su v triada producción es ince. 
sante. 
He a(;uí una muestra: 
L A R A Z O N D E L O S DEMAS 
Por el fameso Luis Plrandello 
.•O.SO. 
E L LXSÜB^O B L A N C O 
Por Htnhl Ardel, $0.30. 
L O S C A U C E S 
(Un español en Norteamérica) , p^r 
K . Manuel de Mora, $0.30. 
I N V I E R N O E N P R I M A V E R A 
Por Til so Medina, JO.SO. 
L A MADONA D E L O S C O C H E S 
CAMAS 
- Por Mauríce Dekobra, $1.00. 
CI ANDO E L R E Y E R A N I S O . . . 
Por J . Francos Rodríguez, $1,00, 
i 
S U MUNDO A P A R T E 
Por J . M. Aguado de la Loma, $1.0t 
C O M E D I A S A G R A D A B L E S 
Del famoso auter Inglés Bernard 
Siiaw, $1 20. 
Se envían esto» libros, con sólo el 
aumento del tranqi'eo, al Interior de 
la República. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
P l y M A R 6 A L L y 
T E L . (CENTRO PPIVAOO) Á-TTIA"' 
PLACIDO 
A P A R T A D O , 6 0 5 
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i las Vil 
S i t u a c i ó n de los Vapores del Movimiento de Cabofaje 
Cabotaje 
M A N I F I E S T O m ó . — Vapor Ingles 
S I R J A M E S B E L L , capitán Pearson, 
procedente de Mobila y consignado a 
Munson S . L l n e . 
M I S C E L A N E A ; 
J Martens: 2 cajas toallas. 
F Taquechel: 3 Idem drogas. 
M A Deseu: 34 fardos tela. 
Gorostlza Baraflano y Co: ñ4 bultos 
a g u a r r á s . 
Mercadal y Co: 140 pares calzado. 
Díaz Hno: 408 Idem Idem. 
E M Ash: 2 cajas maquinarla. 
P Garc ia: 14,679 piezas tubos. 
G Prieto: 593 pares calzado. 
Ledesma Hno: S bultos llantas. 
Purdv Henderson: 352 piezas tubos. 
Central San Vicente: 1 idem maqui-
naria . 
J R Fernández: .".243 Idem madera. 
T Gómez: 625 Idem Idem. 
M Gutiérrez: 803 Idem Idem. 
E G Donald: 3,453 idem Idem. 
Tellechea P e ñ a y Co: 1,132 tdem Id . 
D Alonso: 1,612 idem Idem. 
R Cardona: 2,737 Idem idem. 
Suárez González y Co: 3 cajas toa-
l las . 
R Quintas: 10 cajas tintes. 
Crespo García: 2,852 piezas tubos. 
J M Fernández y Co: 1,622 Idem ma-
dera. 
J T inca: 22 rajas aguarrás . 
I.ndepcndent Electr ica l : 12 cajas pe-
lotas. . 
A Gómez: 8.15o piezas madera. 
V Gómez y Co: 628 Ídem Idem. 
T Gómez: 4,000 Idem Idem. 
E G Donald: 1 bulto notificaciones. 
P A R A C A I B A R I E K : 
González y Pire: 250 sacos halna. 
F A R A H T I B T I T A S : 
Fernández y Co: 250 sacos avena. 
F A R A F T T B R T O T A R A F A : 
Compaftia Comercial: 500 sacos maíz 
Vapor Antolin del Collado: LlegO 
hoy procedente de Vuelta Abajo. Des-
cargando en el primer espigón de Pau-
la . 
Vapor Baracoa: E n Sagua de Táña-
me. Viaje de Ida. 
Vapor Cayo Cristo: Saldrá hoy pa-
ra Nuevitas. Manatí, Puerto Padre y 
Chaparra. 
Vapor Cayo Mambí: Salló anoche 
para la Costa Sur. 
Vapor Cienfuegos: E n Manzanillo. 
Viaje de ida. 
Vapor Caibarién: E n Matanzas. Se 
espera Hoy, 
Vapor Ensebio Coterillo: Saldrá hoy 
para Baracoa, Guantánamo (Caima-
nera ) y Santiago de Ci^ba. 
Vapor Gibara: E n reparación. 
Vapor Guantánamo: Saldrá hoy de 
Santiago de Cuba para Santo Domin-
go y Puerto Rico . 
Vapor Habana: Llegará el lunes 
procedente de Puerto Rico. 
Vapor Joaquín Godoy: Saldrá hoy 
de Santiago de Cuba para la Cosía 
Sur*. 
Vapor Jul ián Alonso: L legó hoy pro-
cedente de Nuevitas. Descargando en 
el tercer eepigón de Paula . 
Vapor L a Fe: Saldrá hoy para Cai-
barién, Punta Alegre y Punta San 
Juah . 
Vapor L a s Vi l las: Salló ayer a las 
8 p. m . de Cienfuegos para Habana. 
L legará inaflana por la noche. Tra« 
3,100 cargas y 72,000 piee de madera. 
Vapor Manzanillo: E n Sagua de Tá» 
ñamo Viaje de retorno. 
Vapor Puerto Tarafa: Sin operacio-
nes. 
Vapor Rápido: Sin operaciones. 
Vapor Santiago de Cuba: Saldrá hoy 
para la Costa Norte. 
M A N I F I E S T O e cabotaje d«\ Míot 
cubano C A I B A R I E N , capitán Hernár. 
^dez, entrado procedenté de Caibarién, 
1 consignado a la Empresa Is'aviera de 
1 Cuba. 
i »E CAIBARIEN: 
Antiga y Co: 1 fardo soldadur». 
C B Zetina :2 fardos suela. 
C Tarragona: 5 Idem Idem. • 
E Nffviora de Cuba, 1 Idem l(i I 
Garcia y Traviesa: 332 tercie* u-
baco. 
.1 Sastre: i fardos suela. 
.1 P Ruiz de Gámiz: 6 bultos 
r íos . 
.T Calle y Co: 1 fardo caja» pasa?. 
Y El so Blasco: 1 caja trampa I* 
vapor. „ 
M Suárez: 79 bultos botella"-
Moría y Co; 33 envases 
Palatino: 9 huacales botellas vaciu. 
P Etcheveny: 16 bultos Miíla. 
R Incera y Co: 5 fardos supla-
S Castro: 3 fardos sucia. 
Tropical: 4 2 barriles bqtell"-
R M H : 1 tambor gras». 
W India: 134 envases. 
TRASBORDOS 
Z A R A N U E V I T A S : 
S de Iriarte: 20 cajas chorlíO» 
« A R A B A Ñ E S : 
| United Fruit Co: 50 cajas chopP* 
P A R A V I T A : , .w 
Dep. Comercial: 10 cajas c h o r ^ 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
S K L A B O L S A 
Comp. Vend. 
Banco Nacional Nominal 
Banco Español , cert. con 
el 5 por 100 cobrado.. Nominal 
Banco Español con l á . y 
2a. 5 por 100 cobrado.. Nominal 
tíanco de Penabad . . . . Nominal 
Nota. — Estos tipos de Bolsa son 
para lotes de cinco mil pesos cada 
uno. 
U N A C A T E D R A D E COMERCIO 
E N L A U N I V E R S I D A D & 
C O L U M B I A 
( P o r l a t n i t e d PT**?) 
i NUEVA Y O R K . d,ciembKrffl ^ ,1 
¡ L a Univers idad de Columbia ^ 
I establecer uua c á t e d r a de Come . • 
¡ s e g ú n a n u n c i ó hoy el rector i 
cholas M u r r a y Butler. ¿ i 
E l pr imer ocupante de dicn» I 
tedra será Pau l N ^ r o m . di 
Ide la A s o c i a c i ó n de I ^ f ^ J 
i Detal l istas , de 1912. « " ^ j f J 
zara a principios de la sesiu j 
pr imavera. 
Un bue 
con sus pi 
regrosaron 
Ws, tanto 
mo de trâ  













Cantral E s 
»eo JuUn 
«o de avii 
la Orando 
•«Gora Vii 
do Penía ^ 
íoctor San 
Alanzas 
I *** Fran 
A N U N C I E S E V SUSCRIBÍ 
A L D I A R I I 0 D E L A Mi 
P a r a combat ir la pintadilla 
Habiendo so l ic i tado -de l a Se-
c r e t a r l a de A g r i c u l t u r a varios c r i a -
dores de cerdos avecindados en el 
t é r m i n o m u n i c i p a l de Madruga , se 
e n v í e a l l í un votorinario que Heve 
a cabo l a v a c u n a c i ó n de las p iaras 
porc ina contra la enfermedad que 
las d iezman por haber estal lado 
en aquel la zona la p intadi l la , se 
ha dispuesto se traslade a dicho 
t é r m i n o el doctor Rafae l de C a s -
tro, para que proceda a l a v a c u -
n a c i ó n do todos los animales que 
sean susceptibles de padecer la 
mencionada enfermedad. a cuyo 
eyecto i r á provisto de la cant idad 
de suero y de v i r u s que sea nece-
sar io p a r a esa v a c u n a c i ó n . 
C O M P A Ñ I A " E N S A N C H E D E L A S P O B Ü 
C I O N E S D E C U B A , " S . 
C O N V O C 
P o r l a presente y en cumpl imien 
to de lo acordado por e l Consejo 
de A d m i n i s t r a c i ó n de esta Compa-
ñ í a , cito y convoco a todos los se-
ñ o r e s Acc ionis tas de la mi sma , a 
f in de que c o n c u r r a n a la J u n t a 
E x t r a o r d i n a r i a de Accionistas que 
h a b r á de celebrarse e l p r ó x i m o d ía 
30 del corriente, a las dos de la 
tarde, en e l domici l io social , cal le 
de A r a m b u r o n ú m e r o 40, bajos, 
p a r a t r a t a r de los part iculares s i -
guientes; 
"Someter á l a c o n s i d e r a c i ó n de 
l a J u n t a G e n e r a l para su aproba-
c i ó n , los acuerdos tomados p o r » e l 
Conse jo de A d m i n i s t r a c i ó n y Co-
m i t é E j e c u t i v o en l a s sesiones ve-
r i f i cadas los d í a s 6. 10, 14. 21, 23, 
"SE 
Bedbii 
A T O R T A , i 
126 y 3 0 de noviembre P ¥ ° ¿ 6 i 
del corriente mes de . / " ^ : 
Rti como los actos ^f1 Z.araCictf 
dicho Consejo de Admlnistr 
v i r tud de los referidos acu | 
Se recuerda a los ^ ^ t , " 
cionistas que para t^81" j L , . I 
la J u n t a es necesario p o ^ i 
a c c i ó n por lo menos coli ¿el 
de a n t i c i p a c i ó n , y que és " ,|M 
r á n constar inscriptas «?" ia " 
de la Sociedad con la 
t i p a c i ó n y las A l Portaáot̂  
p o s i t a r á n en Secretaria 
de un resguardo. j j 
Habana , Diciembre 1J ^ í -
Manuel ^ 
P r e s i d a n 
C 11,291 . 
C E R V E Z A : ¡ D E M E M E D I A " T R O P I C A L 
J 5 f 
A N o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 14 D E 1925. 
¡ J u S P R I M E R A S H O R A S D E L A 
M A Ñ A N A D E H O Y R E G R E S A R A D E S A N T A 
C L A R A E L T R E N E S P E C I A L D E A Y E R 
mi 
. A G I N A Q U t t í C E 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
Secreta nos te tren fueron a las Villas 
fl f5 unicaciones y Obras Públ icas , el Presidente del Tribunal 
Supremo, varios Subsecretarios y otras personalidades 
4nVnUENTO D E V I A J E R O S Y 
^ OTRAS NOTICIAS 
B E G R E S 0 >IR. MORSON 
an ei coche especial Y a r i . 
AyeVr«S6 el señor G . Morson, %SS^or aue fué de los F . C. 
ünldos. tren regresó el Ca . 
l E ^ l F e r ^ c a r r i l de Cuba, señor 
jeto 361 
Clear 
w TREN E S P E C I A L A SANTA 
EL 1"^* C L A R A 
romo anunciamos ayer a las 6 
C, Mañana salló el tren especial 
^^ue vSaban los señores Secre, 
Obras 
sa 
^ • rt« comunicaciones y  
Plicas señores J . M. Espino 
darlos Miguel de Céspedes, res-
el Presidente del 
'supremo, señor Gutiérrez igctivamente 
^S^los^Subsecretarios de Co-
c c i o n e s y de Hacienda, señp. 
pnn u a ? Clemente Zamora y Ma. 
S Rulz Mesa; el Presidente de 
í c J m a r a . señor Ramón Zaydin; 
14 señores Representes; el se. 
TÍ F l íaga v otros altos funciona, 
S de Comunicaciones: el señor 
ÍTi^p Schwiep. Secretarlo Auxi-
^ Se la Administración de los F . 
" n i J o s y e l &eñorW. T . Med 
I Ac.ntc General de Comercio de 
í 'mismos Ferrocarriles, represen, 
antes de la prensa, etc 
Est 
%L tren salió anoche de Santa 
ra y llegará a las primeras ho. 




L f t S H I J f t S D E M f t R l f l D E L E S G f t r U L f t R l O A Z U L , f \ M f t R l ñ I N M f t G U L f t D f l 
TRIDUO. COMUNION G E N E R A L . f ibistido de los Padres Serafín de ] no solamente por gracia, sino en i Dios cuando se hubiese gloriado de 
SOLEMNE FUNCION. PROCESION ! San Agustín y Francisco del Cora-i cierto modo a la naturaleza. EUa í tener por madre a María! Esto, 
L a ConE-r^e-ori^ H« Hnn« J zón de Jesús . ; podrá deciros en verdad: i sólo el pensarlo horroriza. ¿Quién 
María, establecida en el templo de Aííorno del templo.—El adorno ! "Sois carne de mi carne y hueso de de nosotros, pudiendo nacer de una 
los Padres Paslonistas de la Ha- del templo, fué confeccionado por mis huesos". 
general,— 
baña, ha celebrado solemnes cul-
tos en honor a la Inmaculada Vir-
gen María. 
Triduo.—Los días 5, 6 y 7, a l 
las 5 p. m. Santo Rosario con 
Misterios cantados, ejeraicio pia- L ^ T " , ^ i 
doso del Triduo, cánticos, pláüca : ^ la vldad <** ^ I n m a ^ d a 
y bendición con la Reliquia de la \ Concepción, de la Beata Virgen 
Santísima Virgen María. la8 7 a/ m-1 kLDÍ, S ° 
E l primer día del Triduo Pre- ?e ^ C ° n « f e ^ ^ ^ 
dicó. el P. Francisco del Corazón^0 Sacrificio de la Misa y dlstri 
huyó la Sagrada Comunión 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Fueron a Jaruco Antonio Vidal; 
Aguacate José Pino, Serafín Ra. 
mos; Campo Florido Segundo Te. 
llechea: Matanzas Ricardo Silveira-* 
Cárdenas Martín Castro; Pinar del 
Río el doctor Luis Rodríguez Nin. 
el señor Ciro Sosa y señora; San 
Cristóbal doctor Luis Velarde, y 
Matías de la Fuente; Caibariéñ 
Baltasar Mesa y familiares; Sagua 
la Grande José María González y 
señora; Bejucal el doctor Isidro 
Zertucha; Candelaria el activo e 
inteligente Despachador de los Fe-
rrocarriles Unidos señor Lalo L a -
bandera. 
V I A J E R O S QUE L L E G A R O N 
Llegaron de Cienfuegos Enrique 
Maza; Central Narcisa Ricardo 
Berrayarza; Los Palos Ricardo Madre del Verbo encamado, y cu-
Martínez; San Miguel de Casanova, yas enemistades con el infierno i manifestándole, que en el adorable 
Gerardo Duarte; Cárdenas (de for.' habían de ser. como las de su mis-'8acraniento de la Eucaristía es el 
mar tribunal de exámenes) la pro. j mo Hijo Jesús, desde el primer Q116 contiene real y verdadera-
fesora de la Academia de Música instante de su Vida absolutas e in-
Peyrellade, señorita Dulce María determinables 
Aguilera, y la dama Irene Beltvún; 
Matanzas Alejandro Alvarez, Pedro 
Pablo Ca-tañá e hijo; Macagua 
Tirso Andrcu. 
madre noble, pura, hermosa, lu-
las Hijas de María, que dieron ei-1 ¡Qué alianza tan gloriosa que- maculada, dejaría de escogérsela 
qulsitas muestras de su gusto ar-; rido niño! ¡qué madre habrá como cuanto mejor pudiera? Y pudiendo 
tístico, y de su generosidad en | María! Las madres ordinarias ali-j Dios formarse para sí una madre 
aportar las flores y matas, nece- mentan a sus hijos con su leche: : inmaculada ¿había de escoger una 
sarlas al efecto. 'ella nos'nutre con su propia natu-! criatura manchada con la culpa y 
de Jesús. C. P. 
E l segundo y tercero, el P- Jor-
ge Camarero. Director de la Con-
gregación Mariana de la Habana. 
Ambos oradores presentaron a 
María, como la mujer celeste sig-
nificada por Dios en el Génesis y 
en el Apocalipsis para quebrantar 
la cabeza de la serpiente y del dra-
gón, es decir, de Lucifer y del pe-
cado, celeste mujer destinada en 
el correr de los tiempos para ser 
raleza, y os da por alimento su quo hubiese sido esclava de Sata-
came y sangre! : nás. su mayor y más rebelde ene 
Bendecid esta ternura única, y i migo? Imposible. y 
Antes 
de servir el banquete eucarlstico 
pronunció una conmovedora pláti-
ca, enseñando a las Hijas quo por j de Preste, el P-
la Ccr.iunión, Jesús nace en el alma 1 Agustín, C. P 
del que le recibe. Desciende i l al-
ma del pobre lo mismo que a la 
dol rico, pero quiere qu? los que 
lo reciben lo hagan con sencillez de 
corazón y rectitud de intención. 
Después se dirige al niño de 6 
años Tomasito García de Menocal, 
que hacía su primera Comunión, 
amad a esta Madre excepcional. 
Misa y Comunión, fueron ame-
nizadas por la capilla de la Con-
gregación. 
A las nueve y media, a. m. tu-
vo lugar la Misa solemne. Ofició 
Serafín de San 
) . 605 
le Cabotaje 
abotaje 4%\ v»?ot 
, capitán Hernán, 
nté de Caibariéñ, 





Í: 332 tercloe ií-
s suela. 














« AT C ATDE D E L A C A R C E L D E 
LA HABANA, OBSEQUIADO 
• ver regresó de Matanzas el A l . 
«He de la Cárcel de la Habana. 
!ínr Abelardo Chapellí. acompa^ 
So del señor Carlos M. Palma, 
ilos que los empleados y el AI-
aifc de la Cárcel de aquella ciu-
fcd obsequiaron espléndidamente. 
«MADORES DK T A MARITIMA 
X E R V I O N 
i Anoche, por rl tren 6, proceden. 
t,de Santiago de Cuba, regresaron 
> Santa fiara p1 señor Francisco 
K ó a y sus hijos, armadores de 
i Compañía Marítima Nervlon. 
IL .1EFE DE T A P O L I C I A D E 
SANTA C L A R A 
Anoche, por el tren G, llegó de 
tata Clara el señor Rajnón Ca. 
B n , Jefe de la Policía Provincial 
• las Villas, acompañado de su 
E]a la señora Graziella Carrión de 
[felis. 
CAZADORES 
Un buen número de cazadores 
con sus perchas llenas de palomas 
regresaron anoche por distintos tre. 
ws, tanto de tracción de vapor co_ 
mo de tracción eléctrica. 
mente el cuerpo, la sangre, el al-
ma y la divinidad de Jesucristo 
L a parte musical fué interpreta-i baí0 las especies de pan y de vino; 
DE LOS C E N T R A L E S "SAN 
VACIO" Y "AUSTRALIA" 
IG-
50 cajas choriící 
0 cajas chonta 
D E COMERCIO 
: r s i d a d de 
1 B I A 
ted Pre*') 
diciembre »• 
, Columbia ^ 
dra de CoaereJ 
iy el rector 
itler. 
.nte de dicb» ' 
íystrom. Mf* 
e Invest iga^ 
12. quien cJW 
de la sesión 
SUSCRIBAS 
i L A MARIN 
?mbre P ^ 0 . 
8 de d U j , 
,s realiza*10', 
erídos acn^ ¡ 
los 8eñorel^ 
i tomar V ^ A 
Ayer tarde regresaron de los cen-
rales San Ignacio y Australia, su 
condueño el doctor Aurelio Fernán, 
dez de Castro y los señores Alejan, 
íro Rodríguez Capote y Gabriel 
Zequeira. 
'HKV A SANTIAGO D E CUBA 
Fueron ayer por este tren: a Ba-
>anio Antonio Tamayo, José Peñal , 
p ; Tinguaro Enrique Cárdenas; 
w'ianlánamo Antonio Labrada; 
Central España Manuel Puig; Coil-
»eo Juun Alvarez Hernández; Cie-
lo de Avila Samuel Muñoz; Pagua 
" Grande, Mariano García v su 
JeGora Victoria Gallardo. Leopol. 
«o Penía y del Valle; Cámagüey. 
joctor Santos Rodríguez y familia; 
«atanzas Remigio Cañales; Cárde. 
M8 Francisco Martínez Mllarlés; 
T R E N D E SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren llegaron de: Cien, 
fuegos Amado Casañas. Juan Pons, 
Mario Díaz, Diego Díaz Morales. 
Jnan Palacios, señora Concepción 
vMllamar y familia; Remedios la se_ 
ñora Raymat; Camagüey Anselmo 
Serrano, su señora El isa Anduja. 
Miguel García, Rogelio Loret de 
Mola, señora Digna Monte, Tomás 
Tomé Varona, Representante a la 
Cámara; Matanzas Juan Alonso, 
Marcel Blcignor, la señorita Díaz 
Costa; Ciego de Avila Ulpiano L a -
zo; Sagua la Grande José Llorca, 
señorita Caridad Bayolo. señorita 
María Cristina Mauri'; Trinidad 
doctor Félix J . Lezama; Calimete 
Margarita Torres e hijos; Cárde-
nas Joaquín García y familia, los 
jóvenes Francisco y Julio Comas 
Bolza, j e sús Castelló e hijos; San. 
ta Clara Pablo Pérez, Estanislao 
Viamontes, Eugenio Fernández y 
familia, Paulino Llaviano. 
Este tren llegó retrasado a las 6 
y 35 p. m. 
L A L I N E A E X P E D I T A 
Trabajando activamente las cua. 
drillas de Vías y Obras bajo la di. 
rección del Ingeniero Divisional, 
señor Twlggs. ayer a las 10 y 10 
de la mañana se terminó el desvia, 
dero provisional que se hizo en el 
lugar del imponente accidente ocu-
rrido entré Palenque y Melena del 
Sur, y del que nos ocupamos opor-
tunamente . 
E L P R E S I D E N T E D E L PARTIDO 
L I B E R A L 
Anoche fué a Vertientes el ex. 
senador Aurelio Alvarez. Presiden, 
te del Partido Liberal, al que es. 
peraba en el andén el Presidente 
del Block de Colonos Camagüeya, 
nos, coronel Antonio Luaces. confe-
renciando brevemente. 
OTROS V I A J E R O S 1)E ANOCHE 
También salieron anoche para 
Central Adelaida Antonio Vázquez; 
Sancti Spíritus Manuel Palacios. 
Manuel Díaz y señora; Matanzas 
Nemesio Urrechaga y familia. Ma-
nuel Verdura; Florida el colono 
Alberto Piedra: Holguín José Que. 
rejeta y su hija; Santiago de Cuba 
José Fernández González; Alto Co. 
dro Ernesto Fernández; Cayo Mam 
bí Fidelio Durán; Ciego de Avila 
Rafael Martínez. 
da por la capilla musical de la 
Congregación, que dirige, la seño-
rita Lugardita Espino. 
Se compone de orquesta y esco-
gidas voces, muy bien ensayadas. 
Realizaron una brillantísima la 
así es, querido niño, que vas a re 
cibir en tu pecho al Niño Jesús . 
Mas el cuerpo y la sangre de este 
divino Niño, han sido sábados del 
cuerpo y de la sangre de María. 
"EUa es el primer origen de la 
bor musical, la cual mereció las 8anKre de Nueetro Señor, y desde 
N Q U E R O ^ \ 
m 
unánimeg alabanzas de la nume 
rosa concurrencia. 
Solemne Salve.—El último día del 
Triduo, se cantó solemnemente la 
Salve, oficiando el Director de la 
Congregación Padre Benigno de 
San Buenaventura. Superior de los 
Padres Paslonistas de la Habana, 
ella comienza a derramarse este be-
llo río de gracias que corre en 
suet. , 
nuestras venas", como dice Bos-
Ahora al comulgar, y uniros a 
Jesucristo, os unís a la Virgen 
María; participáis de su carne y de 
su sangre, y venís a ser sus hijos, 
Este misterio nos enseña cuanto 
Dios aborrece el pecado, que debe-
mos de tener eumo cuidado en no 
cometerlo, y evitar todo cuanto 
pueda alterar nuestra fuerza de al 
a y cuerpo. 
Así mismo, cuan digna es de 
aprecio la gracia santificante, que 
L a parte musical fué Interpre-1 no8 eleva a ia diginidad de hijos 
G A S E O S A " L A H A B A 1 R A " 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Por este medio hacemos saber que solamen-
te debe reconocerse como representante o em-
pleado de esta C o m p a ñ í a a quien presente su car-
ta de ident i f icac ión D E F E C H A P O S T E R I O R A 
L A D E H O Y , firmada por el que subscribe, con 
la f o t o g r a f í a de la persona de que se trate ad-
herida a dicha carta y marcada con el 
social. 
sello 
de Dios y herederos de su gloria. 
Asistió gran concurrencia de fie-
les. 
A las cinco p. m. después del 
canto del Santo Rosario, la Inma-
•ulada Concepción, fué llevada en 
primorosas andag por el Interior 
del templo, cantándose durante el 
trayecto preciosos motetes por I 
tada por las alumnas del Colegio 
de las Reverendas Madres Paslo-
nistas . 
Fué unánimemente celebrada la 
parte musical. 
Pronunció el sermón el P. Be-
nigno de San Buenaventura. Supe-
rior de la Comunidad de la Pasión. 
Habló sapientíslmamente del 
Misterio de la Inmaculada Con-¡ Hijas de María. 
«opción, repitiendo con Duns Esco- ¡ Dieron guardia de honor a la 
to: ''Dios pudo preservar a María, i venerada imagen, un grupo.de án-
de la mancha original"; "era con- Sele8' (lue representaban inocentes 
veniente que la preservase"; luego ¡ ui^as• 
la preservó". ¿Por qué no, si Dies i Recogida la procesión, el Direc-
es omnipotente; si Dios la escogía tor renovó el "Acto de Consagra-
por Madre, y no era decoroso que j ción a la Virgen", 
no tomase carne de una mujer que | A continuación se dió a besar la 
había sido concebida en pecado; i Reliquia a las piadosas congregan-
si Dios la destinaba para derrocar tes y demás fieles. 
Es ta C o m p a ñ í a no aceptará responsabilidad 
alguna por los actos de quienes se atribuyan su 
representac ión en otra forma que la y a dicha. 
Habana, Diciembre 12 de 1925. 
C o m p a ñ í a d e G a s e o s a s y A g u a s M i n e r a l e s . 
P o r D R . E V E L I O C U E R V O . 
56356 3d. 13 
Al oir las afinadísimas voces del 
el imperio del demonio, para que 
fuese siempre su enemiga irrecon-
ciliable, y esto no podía ser si un 
tiempo, un sólo Instante hubiese 
sido esclava de Satanás, su amiga 
y súbdlta por el pecado?. . . 
. . . ¡ Y poco que se lo hubiera 
echado en cara Lucifer al mismo 
Se distribuyeron bonitos y pia-
dosos recordatorios. 
Reciban la M. R. Comunidad de 
la Pasión y la Congregación de Hi-
jas de María del Escapulario Azul, 
nuestra cordlalfsima felicitación, 
por los solemnes cultos tributados 
a la Inmaculada Concepción. 
flS061fl6I0N D E N . S E f í O R ñ D E L f l G f t R I D ñ D D E L f t I G L E S l f t D E L f t M E R G E D 
E l día 8 fiesta de la Inmaculada 
tuvo lugar la ereción de la Asocia-
ción de Ntra Señora de la Caridad 
en la iglesia de la Merced. 
Con tal plausible motivo se ce-
lebró la primera fiesta. 
A las 9 de la mañana se celebró 
misa solemne de ministros, ofició 
en ella el Rdo. P . Rodríguez, ayu-
dado de los P . P , Ibañez y Alon-
so . 
Orquesta y voces bajo la direc-
ción del Maestro Pastor Interpretó 
Habló de la asociación y cual era 
su fin. 
E l altar lucía un artístico ador-
no con flores, plantas y luces, ador-
no hecho por el jardín E l Fénix . 
Terminada la fiesta religiosa pa-
saron asociados y directiva al sa-
lón de actos donde fueron distri-
buidos diplomas y medallas. 
Se consideraron como socias fun-
dadoras todas las asociadas que se 
hallaban Inscriptas hasta aquel mo-
mento, dándoseles el diploma de 
la misa de su autor, al ofertorio! comprobación, 
plegarla a la Caridad y al final 
himno a la Patrona de Cuba del 
maestro Pastor. 
Integraron el conjunto musical 
el Maestro Pastor. P . Maestro Juan 
y los cantantes Raúl Rodríguez y 
Antonio Alonso. 
Ocupó la sagrada cátedra el Di-
rector de la Asociación P . Angel 
Tovar que pronunció lm hermoso 
Acto seguido se dió la bendi-
ción a la asociación, quedando ¿«3 
esta manera constituida de hecho 
la Asociación de Ntra. Señora de 
la Caridad de la Iglesia de la Mer-
ced . 
Después de un breve recesó, se 
celebró la primera Junta, presidi-
da por el Superior de los P . P . 
Paules P . Cipriano Izurriaga, quien 
panegírico de la Virgen de la Ca-¡ dirigió breves frases a las asocia 
ridad. 
SOCIEÍDAD D E SAX V I C E N T E D E 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
D E L A PARROQUIA D E J E S L S 
D E L MONTE 
A la^ 9 a. m,. Misa solemne coa 
orquesta, predicando Monseñor San 
tiago G. Amigó. 
P A U L 
Terminada la Misa se cantará 
solemne Te-Deum en acción de 
gracias por los beneficios recibi-
dos en el año. 
das. 
También hizo uso de la palabra 
el P . Tovar. 
Entre una fraternidad digna de 
aplauso terminó esta primera jun-
ta de constitución. 
L a Directiva está integrada en 
la siguiente forma. 
Sra, 
mez. 
C A M A R E R A 
América Arias Vda. de Gó-
P R E S I D E N T A 
Petronila Gómez de Mencía. 
V I C E - P R E S I D E N T A 
Maria Montalvo de Soto Navarro. 
S E C R E T A R I A 
Rosa López de Izaguirre. 
V I C E - S E C R E T A R I A 
Angélica F . de Sánchez. 
A la 1 p. m.: Gran Fiel-Day en ohards. Pieza al piano por el alurn 
Consejo Particular de la Habana 
A las 7 ^ a. m. Misa y Comunión 
general en el templo de loo Padres 
Franciscanos. 
A las tres, reunión en el palacio 
Arzobispal. 
N : G e l a t s & ^ 3 H 
Venientes Cheques de Viajeros 
Pagaderos en Todas Partes del Mundo 
y Cartas de Crédito Circulares 
en las Mejores Condiciones 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L "NUES-
T R A S E S O R A D E L C A R M E N " 
Solemnes cultos a la Inmacula-
da Concepción por las Hijas de 
María y Teresa de Jesús . 
mMMHtmmimw 
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U U N I C A L E G I T I M A 
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B E N E F I C I O A F A V O R D E L A 
CONSTRUCCION D E U>A E S -
C U E L A CATEQUISTICA E N E L 
B A R R I O D(E SANTOS S U A R E Z . 
E n el cine Trianón, se verifica-
rá mañana, lunes, el beneficio a fa 
vor de la Escuela Catequística del 
Reparto Santos Suárez. 
E n las dos tandas de 5^4 y 9 ^ 
p. m., se pone la película Ante el 
Uonor y el Amor. 
E n la que trabajan Agnea Ayes, 
Richard Dix y Theodore Roberts, 
Es de la Paramount. 
E n la tanda de las 9 ^ , recita-
rá la señorita Carmen Raviña. 
Las patrocinadoras nos dicen: 
"Es una película emocionante de 
carrera de automóvil. 
E s moral." 
Siendo así. y dado que lo abo-
nan la piedad y cultura de las ca-
tequísticas, exhortamos a favore-
cerlas asistiendo a la benéfica fun-
ción, que tiene el más alto y no-
ble de los fines, arbitrar recursos 
para la construcción de una es-
cuela donde se enseñará la Doc 
trina Cristiana, que es la antor 
cha luminosa, que alumbra el ca-
mino del tiempo a la eternidad. 
Sin Catecismo, nos extraviamos 
v caemos en la sobra y horrores 
"de los vicios en vida. Y después 
de la muerte, en "las tinieblas 
exteriores donde será el llanto y 
cruglr de dientes." 
el Campo de sport. 
Primera Parte 
I . Himno Nacional por la banda 
de la Escuela Reformatoria y pre-
sentación de los alumnos. 
I I . Ejercicios gimnásticos sin 
aparatos por todos los alumnos. 
I I I . Salto largo con Impulso. 
I V . Carreras de relevo. 
V . Pirámide. 
V I . Pieza de música por la Ban-
da. 
V I I . Salto del león. 
V I I I . Salto de obstáculos. 
I X . Carreras cómicas. 
Segunda Parte 
I . Pieza de música poi* la ban-
da. 
I I . Tracción de la cuerda. 
I I I . Colección de pirámides. 
I V . Carreras de 50 m. de es-
paldas. 
V . Salto de la garrocha. 
V I . Ejercicios callsténlcos por 
todos los alumnos. 
V I I . Pieza de música por la 
banda. 
V I I I . Carreras de velocidad 
(100 m.). 
I X . Salto del trampolín. 
X . Pirámide. 
X . Carreras de resistencia. 
X I . Pirámide. 
X I . Desfile de todos los alum-
nos por frente la presidencia. 
E l jurado estará formado por 
las señoritas Eloísa Amaro, Juana 
Rosa Graña, Ofelia Peñarredonda, 
Consuelo Cuervo, Angelina y Car-
melina López. 
A las 8 p. m. E n los regios sa-
no Gustavo Cruz. 
I I I . Un pelma de Ordago. Dis-
parate cómico en un acto por los 
alumnos José del Valle y Loren-
zo García. 
I V . Dúos concertantes^ para 
oboe y clarinete, por el señor Ra-
fael Rodríguez y el antiguo alum-
no Amado Valdés. 
V . Premios de aplicación. 
V I . Orfa Grande Polka d© L . 
M. Gottschalk. Pieza al piano por 
)a niña María del Rosarlo F a l -
gónn. 
V I I . Discurso por el señor Elias 
Entralgo, comandante del Ejército 
Libertador. 
" Cuadro plástico "Luz Caballero" 
o himno al gran pedagogo cubano 
por todos los alumnos del Colegio, 
acompañado al plano por la seño-
rita Consuelo Cuervo. 
Agradecido a 1̂  atenta invita-
ción de su Director doctor Pedro 
Frelxas. 
T E S O R E R A 
Ernestina Ordoñez de Contreras. 
V I C E - T E S O R E R A 
Manuela Gómez de Morales Coe-
lio. 
V O C A L E S 
Nena Machado de Grau; Marina 
G . de Obregón; Narcisa Q. de E s -
pinosa; Encarnación B . de Cru-
cet; Maria Esperanza B . de Ber-
nal; María Intrlalgo de Madrazo; 
María Eloísa F . de Maclas; Cris-
tina Gelats de Méndez; Isabol Pe-
droso de Alvarez de Escobar; Pa-
tria TIó de Sánchez Fuentes, 
D I R E C T O R A S D E URNAS 
Sra. Inés Gutiérrez e hijas. 
Felicitamos a la primera Junta 
de Gobierno de la nueva asociación. 
E l i R E P A R T O A L O S P O B R E S 
POR L A S DAMAjS D E J E S U S 
NAZARENO 
Se acerca el día del reparto de 
víveles , zapatos, ropa y dulces, a 
los pobres de la parroquia de Je-
sús María, organizado por la di-
rectiva de la Congregación de da-
mas de Jesús Nazareno de la pa-
rroquia de Jesús María. 
E n poder del párroco Pbro. Gar-
cía Vega, hay numerosos efectos, y 
víveres para repartljtlos el Indicado 
dia entre los necesitados. 
Son muchas las familias que han 
citado Coro y al ver la inocencia 
retratada en las caras de veintisie-
te niños, que dentro áe breves mo-
mentos iban a unirse con Cristo, 
Señor Nuestro, me recordé tam-i 
bién de mi primera Comunión, y . « ^ x - ™ ™ - ™ 
raudales de lágrimas rodaron por a 
mis mejillas, que no pude contener, 
delatoras fieles de que mi inocen-
cia de entonces ya no existe des-
graciadamente hoy en mi alma. 
Llegado que hubo el momento de 
la Comunión, el Capellán dirigió 
conmovedora plática a los niños, 
que todos oímos con atención su-
ma, y al final les administró el 
Pan de los Angeles, interpretando 
el Coro, en el acto, el sublime can-
to "Jesús ven a mi". Y al termi-
nar la Misa, el Coro cantó arroba-
dora "Despedida a la Virgen". 
Finalmente, la Sra. Rosalía 
Abreu, que también asistió a la 
Misa, invitó a las Religiosas, a los 
niños todos del Colegio y al que 
emborrona estas líneas, a tomar el 
desayuno en su casa. Aceptamos 
gustos ís imos. 
Entramos en el Palacio de la se-
ñora Rosalía Abreu (no puede dár-
sele otro epítelo, porque todo en el 
denota grandeza y gusto refinadí-
simo) . L a mesa estaba preparada 
ya; nos sentamos a ella los comen-
sales todos, sirviéndonos la misma 
Sra. Abreu suculento desayuno. 
Durante él tuvimos las personas 
mayores amena charla con aquellos 
angelitos, que acababan de comul-
gar, en cuyos rostros se dibuji|)a 
alegría incomensurable, imposible 
de manifestar al lector por medio 
de palabras, primero por mi impe-
ricia, y segundo, porque esa ale-
gría era la que trae consigo la ino-
cencia . 
M terminar el desayuno, el Ca-
pellán dió las gracias a la señora 
Rosalía Abreu, en nombre de los 
niños, por lo pródiga que es con 
ellos, dándoles instrucción gratuita 
en el citado Colegio, vistiéndoles y 
alimentándoles muy a menudo. DIÓ 
también las gracias a las Religio-
sas por la obra de caridad y pa-
triótica que ejecutaron, preparando 
para el mañana los tiernos corazo-
nes de setenta y ocho niños, que ya 
asisten al Colegio. 
Me despedí emocionadísimo de 
todo lo que vi, dando gracias a 
Dios porque aún en nuestra Patria 
hay corazones nobles y caritativos 
como el de la Sra. Rosalía Abreu. 
poro educar, única y exclusivamen-
te quien sea un evangelio vivo" 
Don Julián Herce es ilustrado y 
piadoso. 
E s cristiano de acción y oración. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
M O N S E R R A T E 
D E 
En el templo de Monserrate so 
í'an tributvlo los siguientes cultos 
a la Inmaculada Concepción. 
Misa do Comunión general.— A 
las 7 a . m. celebró la Misa de 
Comunión general, el Párroco Mon-
señor Emilio Fernández, 
Amenizó el celestial banquete, el 
remitido cajas de leche, sacos de i organista del templo señor Jaime 
D E L A E S C U E L A 
C A T E Q U I S T I C A D E L B A R R I O D E 
SANTOS S U A R E Z 
Hoy en el Cine Trianón (Veda-
do) a las 5 y cuarto y 9 y cuarto, 
tandas cinematográficas, a benefi-
cio de la Escuela Catequística del 
Barrio de Santos Suárez. 
Más ¿para que vale una escuela! 
catequística? 
Escuchad a Don José de la Lúa 
Caballero: 
" L a re l ig ión , —verdadera piedra 
filosofal que hasta convierte la es-
corla en oro, la desventura en al-
borozo. Sin ella no hay amor y sin 
amor es la tierra un yermo espan-
toso, no ya un valle de lágrimas, 
que. es mil veces preferido, pues 
las lágrimas se enjugan y es bueno 
que se viertan". 
" L a Religión es el alma del Al-
ma; así que Incltye y se sobrepone 
a todos los principios Inffrnos y 
externos de moralidad; pero todos 
ellos juntos no la pueden incluir 
ni reemplazar", 
"Educar no es solo, dar carre-
ra para vivir; sino templar el alma 
para la vida", 
"Sembremos fe, y brotarán a rau-
dales la esperanza y la caridad". 
Pues, bien, para sombrar fe, para 
enseííar al pueblo religión, para 
educar el alma para la vida tem-
poral y eterna, os piden hoy las' 
catequistas de Santos Suárez, una-
dádiva, a cambio de un pasatiempo'; 
moral. 
No se la neguéis, en nombre de: 
Don José de l a Luz y Caballero. 
I G L E S I A D E L H O S P I T A L D E SAN 
L A Z A R O , RINCON 
arroz, de azúcar; y varias casas co 
merclales han enviado ropas, ca-
mas, y otros objetos. 
E l distinguido matrimonio Rosa 
Mas de Merino y Nicolás Merino, 
distinguido comerciante de esta 
plaza, ha contribuido como siempre 
con su óbolo generoso para la no-
ble obra que se va a realizar; así 
como la distinguida dama Ana Te-
resa Argudín de S. Alfonso. Estas 
Ponsoda, el cual sufragó estos 
cultos en honor a María Inmacula-
da. ' 
Misa solemne.—A las nueve, a . 
m. , ofició de Preste en la Misa 
solemne, el P . Edmundo Díaz, asis-
tido de los Padres Fernández y Ga-
yol. 
E l coro parroquial formado por 
distinguidas señoritas de la parro-
quia, interpretó, la Misa de Vlla-
E L S E P E L I O D E L P. ISIDORO 
G A L O N G E 
En la mañana de anteayer fueron 
conducidos al Cementerio de Co-
lón, los despojos mortales del R. 
P, Isidoro Calonje. E n la capilla 
de entrada cantaron solemne res-
ponso los Padres Piñán, Corrales, 
Fraga y Arés y el organista de 
Paula señor Teodoro Andriano, 
Ofició de Preste el Administrador 
de Paula, R. P. Jos'é Rodríguez Pé-
rez. 
De la capilla hasta la sepultura 
los expresados sacerdotes fue-
ron entonando preces. Antes de 
Iones del Casino Español, cedidos dep08itar el cadá'ver en el seno de 
familias siempre que se trata de seca y Bendita sea tu pureza de 
PROGRA^LV D E LOS F E S T E J O S 
OON QT'K E L D I R E C T O R , PRO-
F E S O R E S Y ALUMNOS D E L CO-
L E G I O "LUZ C A B A L L E R O " , D E 
• ,1 ANA JA Y . CONMEMORARAN 
E L X H A N I V E R S A R I O D E L A 
F I N DACION D E L C O L E G I O 
Día 13 
A las 9 a. m. Solemne Misa de 
Ministros en la parroquial Iglesia 
de San Hilarión, en honor de la 
Patrona del Colegio, la excelsa Vir-
gen de las Mercedes, ocupando la 
Sagrada Cátedra, el elocuente ora-
i dor sagrado Rvdo. P. José Ma, Gar-
1 cía del Valle. 
galantemente por su meritíslma 
Directiva, tendrá lugar la Solem-
ne Distribución de Premios a los 
alumnos del Curso de 192 4 a 1925, 
con el siguiente: 
ORDEN 
Primera Parte 
I . Homenaje a la bandera. Cua-
dro plástico por las alumnas se-
ñoritas Carmelina López, Eloísa 
Amaro, Juana A. Grana y Ofelia 
Peñarredonda. E l alumno Fran-
cisco Fallona recitará una poesía. 
I I . Premios de Conducta. 
I I I . Mensaje of the FIotvt. Pie-
za a l plano por la niña Rosita 
Frelxas. 
I V . Los bombones. Juguete có-
mico representado por los alum-
nos Pedro San Román, Amérlco Na-
varro y José R. Alfonso. 
V . Vals No. 13 de la A. Rome-
ro, Dúo de oboe' y clarinete por 
el señor Rafael Rodríguez y el an-
tiguo alumno Amado Valdés. 
V I . Dulce recuerdo. Melodía 
Para piano de C. Calos, por el 
alumno Leonel Brage. 
V I I . Premios de Religión. 
Segunda Parte 
I . E l Idioma Castellano. Có-
mico monólogo por el antiguo 
alumno Pedro Penabad. 
I I . Nocturno Victoria da B. í ü -
la tierra, el P. Rodríguez rezó el 
responso final. 
E n la Iflesla de Paula el vier-
nes día de su fallecimiento apli-
caron la Misa, los Padres José Ro-
dríguez Pérez y José Piñán. 
E l sábado volvió a aplicarla el 
P. Rodríguez, quien invita a las 
honras fúnebres en su iglesia pa-
rroquial a las 8 a. m. 
Descanse en paz del Señor el 
virtuoso Padre Calonje. 
A l P. Rodríguez eterna gratitud 
por la caridad usada con su com-
pañero en el sacerdocio. 
hacer bien para la Iglesia de refe-
rencia son las primeras que con-
tribuyen de manera espontánea. 
Pasan de trescientas las familias 
hasta ahora Inscriptas en las listas 
de la que será favorecida. Las 
damas no descansan en su labor 
que está siendo encomiada por to-
dos. 
Más y Sarracán, mereciendo unáni-
mes alabanzas de la numerosa con-
currencia . 
Pronunció elocuentísimo sermón, 
el R . P . Carmelo de la Santísima 
Trinidad, C , M. 
Fué justamente ^logiado el escla-
recido hijo de Santa Teresa de Je-
sús . 
E l templo lucía bellísimo ador-
no. 
Felicitamos al señor Ponsoda por 
su piadosa ofrenda a la Inmacula-
da Concepción. 
Solemne Novena a San .Lázaro,! 
Patrón de este Asilo del 8 de Di-, 
ciembre al 16, ambos inclusive. 
Cada día en la mañana a las 9 
Misa cantada. 
E n la tarde a las 7 Santo Rosa-
rio con misterios cantados, ejerci-
cio del dia de la Novena terminan 
do con los gozos del Santo cantado?. 
Los días 14, 15 y 16 en el ejer-
cicio de la tarde habrá además 
Sermón. 
Dia 16 a las siete de la tarde. 
Solemne Salve con acompañamien-
to de Orquesta. 
Día 17. Gran fiesta. A las 6 
Misa de Comunión general, a laa 
7 y 8 misas rezadas, a las 9 Solem-
ne de Ministro^ ocupando la Sagra-
da Cátedra, Monseñor Santiago G . 
Amigo Penitenciarlo de la Cate-
dral de la Habana. 
L a Capilla interpretará la Misa 
Pontifical de Maestro Perossl a 
tres voces del señor Araco. Al ter-
minar se obsequiará a loí devotos 
del Santo con preciosas et;tampap. 
E n la tarde a las 5 Procesión con 
la Imagen del Santo por las Aveni-
das del Hospital con acompaña-
m:e:a'.o de Orquesta. 
Al terminar se quemarán visto-
sos fuegos artificiales. 
Desde la "Quinta Palatino", de 
la Sra, Rosalía Abreu. (Habana). 
Atentamente Invitado por dicha 
señora, asistí el día 8 del actual a 
la fiesta, que con motivo de la 
primera Comunión de varios niños ¡ 
del "Colegio Rosalía Abreu", se 
celebró en la Capilla de dicha! l08 alumn08 del Colegio A 
QUx? ^ ? f i f„ !S la1ma,,aD*-lbella. que dirige nueatro estimado No había tenido el placer de| amIgo y culto compañero en la en-
^ ^ s e ñ a n z a , señor Julián Herce, co-
mulgaron en el templo de San 
C O L E G I O A G U A B E L L A 
E L J U B I L E O C I R C U L A R 
Concluye hoy la semana del Ju-
bileo Circular en el Vedado, y ma-
ñana da comienzo en la Santa Me-
tropolitana Iglesia Catedral. 
H O T E L •LA PURISLMA CON-
C E P C I O N 
E n la capilla del Hotel " L a Pu 
ríslma Concepción". del que es 
propietario el señor José María 
Qómez, fervoroso Terciarlo Fran-
ciscano, hoy, a las 9 a. m., solem-
nísima función, en la aue predi-
cará el M. R. P, Fray F-sillo de 
Guerra, Comisario de la Orden Se-
ráfica de Cuba. 
visitar la "Quinta Palatino" 
es regia: colocada en medio de her 
mosísimos jardines, rodeado de;F7a¿CÍBC- el 4 ¿ e f actual, 
rondosísímos bosques de árboles j Hicieron su primera Comunión 
frutales en su mayoría, parécese a ]oa alumn0s joaquIn Jover Victo; 
una mansión de hadas. Fernández, Pascual González Ma. 
L a Sra. Rosalía Abreu, amante colino Cancíro, José Saavedra, Jo-
que es de todo lo bello, construyó sé Rodríguez, Valentín Vlde. ' Ja-
la Capilla, que es de puro estilo! Uán Fernández y Francisco Otero, 
gótico, en la parte superior de «noi los cuales fueron preparados para 
J U B I L E O C I R C U L A R 
Su Divina Magestad está de ma-
nifiesto en la Santa Iglesia Cate-
dral. 
L I G A S A C E R D O T A L D E L C L E R O 
Habiendo fallecido los miembros 
de la Liga Sacerdotal Padrea An-
tonio Pérez Peñaflel e Isidoro Ca-
lonje, se le comunica a los señores 
asociados, a fin de que apliquen 
por su eterno descanso los sufra-
gios de reglamento. José Rodríguez 
Pérez; Secretario. 
UN CATOLIOO 
de los jardines, al terminar la ar-
boleda, que da entrada a la Quin 
ta. 
esto grandioso acto por el Dvrector 
espiritual del Colegio, R . p . Leo-
nardo Celaya, O. M. M , , quien 
DIA 14 DE DICIZMBRB 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubilleo -Circular. Su Divina Majes-
tad está do manifiesto en la Santa 
Iglesia Catedral. 
Santos Justo, Nícasio. Pompeyo y 
Arsenlo, mártires; Agnello, confesor, 
y Santa Eutropla virgen y mártir 
San Juato, mártir. Entre los muchos 
Colocado uno ante la Capilla,j como organista del templo seráfico, martlres de Jesucristo que testifica-
todo allí invita a la oración y a; dirigió los motetes con que los ron con su sanere las infalibles ver-
la contemplación de la Infinita almunos amenizaron el banquete dade8 de nuestra santa fe en España 
eucarlstico. ¡numeran varios escritos a San Jus-
Ofícló en la Misa el Guardián de | ^ dlsno de memoria eterna. Esta 
los Padres Franciscanos de la Ha- Santo' en tiempo del emperador Nu-
grandeza do Dios, retratada en la 
frondosidad del bosque, en la her-
mosura y perfume de las múltiples 
plantas multicolores, que ornan el; baña, quien antes de distrubulr el merlano fué preso; sufrió un dilatado 
jardín 
E l Capellán dió principios al 
Santo Sacrificio de la Misa, que fué 
amenizado por los acordes del. ar-
monlum, magistralmente tocado por 
la Directora del citado Colegio, Sor 
Marta Rodríguez, que es a la vez 
Superiora de la Comunidad de "Re-
ligiosas del Amor de Dios", bajo 
cuyo cuidado está el Colegio de que 
se trata, cantando al misino tiempo 
el Coro de la Comunidad una her-
mosísima y sentimental "Invoca-
ción a l a Santísima Virgen." 
manjar celestial, les dirigió una fer-
vorosísima plática. 
E n el Colegio fueron los alumnos 
y sus familiares obsequiados con 
exquisito almuerzo. 
A los de primera comunión se 
les hizo entrega de un precioso re-
cordatorio . 
Muy complacidos felicitamos al 
ilustrado maestro, que es para sus 
discípulos un vivo evangelio, y 
por ende un perfecto educador, 
pues como dice. José de la Luz Ca-
ballero, "enseñar puedo cualquiera 
Interrogatorio, solicitando el tirano 
obligarlo a prestar adoración a loa 
falsos dioses, pero San Justo le hiio 
saber, que estaba pronto a perder la 
vida una y mil veces si posible fue-
ra, antes que cometer la sacrilega im-
piedad a que quería precisarle. Ofen-
dido el emperador de una respuesta 
que no le daba esperanza d« podar r»> 
ducirlo, mandó atormentarlo con 
ferentes y terribles tormentos. 
Ultimamente, nuestro Santo fué de-
gollado el día 14 de Diciembre pof 
los años 2?3, 
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C L U B U N I V E R S I T A R I O 
E n el Club Universitario se cele-
bró la junta general correepondien-
te al año en curso. Se dio lectura 
al balance de Tesorería y al Infor-
me del Secretario, que fueron apro-
bados, quedando los allí reunidos 
satisfechos de la labor rendida du-
rante el periodo que termina, por 
la Directiva del Club, labor que ha 
culminado con el traslado a la nue-
va casa-club y la Instalación de 
sala de armas, billares, cancha de 
hand ball, ajedrez, retaurant, etc., 
ofreciéndose así a los asociados 
todas las conveniencias de un club 
de primer orden. 
Al terminarse la junta fué pro-
puesto y acordado, entre aplausos, 
un voto de gracias para el Presi-
dente, doctor Francisco María Fer-
nández, que ha logrado elevar al 
Club con su prestigio y sus acti-
vidades ¡al estado floreciente en que 
se encuentra en la actualidad. 
Antea de celebrarse esta junta 
general se reunió la Directiva para 
la admisión de solicitudes de in-
greso pendientes, siendo aceptados 
los siguientes candidatos: 
Antonio S. de Bustamante, doc-
tor en Derecho, L a Habana; Anto-
nio Martínez Fraga, doctor en De-
recho, L a Habana; Luis F . Chibás, 
Ingeniero civil, Columbia: Theodo-
,re J . Brooks, Graduado, R . A . G . 
College (Inglaterra); Luis A. Bel-
trán, doctoE en Veterinaria, Penn-
sylvania; Gordon Ireland, licencia-
do en Derecho, Harvard; José E . 
Casuso, doctor en Medicina, La Ha-
bana; Antonio S. de Bustamante 
(hijo), doctor en Derecho, L a Ha-
bana; Luis Vidaña, doctor en De-
recho, L a Habana; Pedro Martínez 
Fraga, doctor en Derecho, L a Ha-
bana; Miguel A . Campa, doctor en 
Derecho, L a Habana; Mario Ruiz 
Mesa, doctor en Derecho, L a Haba-
na; Eduardo G . Domínguez, doctor 
en Medicina, L a Habana; Federico 
Cagigal, doctor en Veterinaria, L a 
Habana; Joaquín P . Ferrer, doc-
tor en Veterinaria, L a Habana; 
Alejandro García, doctor en Vete-
rinaria, L a Habana; Pedro T . Az-
cárate, doctor en Veterinaria, L a 
Habana; Alfonso Duque de Here-
dia, doctor en Derecho, L a Haba-
na; Clemente Vázquez Bello, doctor 
en Derecho, L a Habana; Oscar Gar-
cía Montes, doctor en Derecho, L a 
Habana; Claudio Basterrechea, doc-
tor en Medicina, L a Habana; Gui-
llermo R . Muñiz, doctor en Dere-
cho, Madrid; José Cárdenas, Inge-
niero agrónomo, Madrid; Jesús Go-
varola. Ingeniero electricista, Tou-
louse; Eneas Castellanos, Ingenie-
ro civil, Lehigh; Eduardo G . O' 
Brlen, doctor en Medicina, L a Ha-
bana; G . Ferrlández Mascaró, doc-
tor en Medicina, L a Habana; Ante-
ro Navarro, doctor en Medicina, L a 
Habana; Carlos M. Bernia, doctor 
en Medicina, L a Habana; José G . 
Pumariega, doctor en Medicina, L a 
Habana; Oscar Cartaya, doctor en 
Medicina, L a Habana; José J . Pe-
reda, doctor en Medicina, L a Ha-
bana; Carlos P . Urbach, arquitec-
to. L a Habana; Francisco- Saladri-
gas .arquitecto. L a Habana; Ricar-
do Silvelra, doctor en Medicina, 
Georgia; Armando Chardiet, doctor 
en Medicina, L a Habana; Jorge Na-
varro, ingeniero civil. L a Habana; 
José Ramón Cruells, doctor en De-
recho, L a Habana; Ricardo Egui-
leor, doctor en Derecho, L a Haba-
na; Pedro Cué Abren, doctor en 
Derecho, L a Habana; Miguel Pé-
rez Camacho, doctor en Medlicna, 
L a Habana; R . Grau San Martín, 
doctor en Medicina, L a Habana; 
Felipe Domínguez, dqctor en Dere-
cho, L a Habana; Enrique Luján, 
doctor en Derecho, L a Habana; De-
metrio López González, doctor en 
Medicina, L a Habana; Alfredo Ro-
sell, doctor en Medicina, L a Haba-
na; Rafael Hernández Loeches, 
doctor en Medicina, Madrid; Jor-
ge Casuso, doctor en Derecho, L a 
Habana; A. B . .D^jiss, doctor en 
Medicina, L a Habana; Vicente Lo-
renzo, doctor en Derecho, L a Haba-
na; Guillermo Díaz, doctor en De-
recho, L a Habana; José Carbonell, 
doctor en Medicina, L a Habana: 
Lucas Lamadrid, doctor en Dere-
cho, L a Habana; Carlos Carbonell, 
doctor en Derecho, L a Habana; 
Juan A . Vázquez Bello, doctor en 
Derecho, L a Habana. 
José Caminero, secretario. 
E L X C O N G R E S O . . . 
(Viene de la primera página) 
guldo, J r . , cónsul de Panamá en 
Flladelfla; y Roberto García, cón-
sul mexicano en Baltimore. Toma-
rán parte en una discusión acerca 
de "Americanismo práctico para 
promover el comercio y la frater-
nidad entre las Amérlcas ." 
E l criterio suramericano acerca 
del "Imperio americano de los ne-
gocios" se tratará por Luis A. Ma-
ta, cónsul del Ecuador en Flladel-
fla; José Manuel Bourano, comi-
sionado de Agricultura y Coloniza 
ción de Tamaulipas (México) y "W. 
W. Davles, representante general 
de "La. Nación" de Buenos Aire«i, 
en los Estados Unidos. 
E n otra conferencia, Eusebio A. 
Morales, secretario de. Hacienda de 
Panamá y jefe de la delegación do 
ese país, se reunirá con varios 
hombres de negocios y hacendista» 
de los Estados Unidos y Canadá, 
para discutir distintos problemas 
que afectan a ambas Amérlcas. E l 
Perú estará representado en esta 
conferencia por Isaac Olbamara 
J r , , abogado de New York. 
Todos los delegados de Centro y 
Sur América han sido nombrados 
oficialmente como representantes 
de sus Gobiernos respectivos con 
excepción del Perú, y someterán 
los acuerdos del Congreso a «us 
jefes de Estado. 
L a primera sesión plenarla del 
Congreso se Inaugurará mañana, 
por el doctor Clarence J . Owens, 
presidente, a las diez de la maña-
na, en cuyo acto W. J . L . Ban-
ham, presidente de la Junta de Co; 
merclo y Transporte de New York, 
dará la bienvenida a los delega-
dos. Otras personas que harán uso 
de la palabra serán Robert Adam-
son, presidente de la Junta del 
Banco Nacional Americano, y Os-
car Straus, ex secretarlo de Co-
mercio y Trabajo de los Estados 
Unidos. E l embajador de Turquía, 
que es presidente general del Co-
mité de New York del Congreso, 
también hablará en esta ses ión. 
L a industria, la agricultura, la 
L O S V A L E S N U M E R A D O S D E L G R A N 
C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
Hoy e m p e z a r á n a entregarse los vales numerados en op-
c ión al Premio Nacional de $ 5 . 0 0 0 ofrecido por el Gran Con-
curso Infant i l de S i m p a t í a . 
Para mayor comodidad del p ú b l i c o y mejor orden inte-
rior de la oficina, se ha dispuesto ir haciendo la entrega por 
letras en la forma siguiente: 
Lunes 1 4 . — Letras A : B ; C ; D ; E ; F . 
Martes 1 5 . — G ; H ; I ; J ; L ; L L ; M ; 
Miércoles 1 6 . — N ; 0 ; P ; Q; R ; S : 
J u e v e s l 7 . - T ; U ; V ; W ; X ; Y ; Z . 
Debe entenderse que las letras conresponden a los 
apellidos. 
Seguimos contestando hoy por este medio las cartas <iu« nos 
han llegado en los días en que realizábamos «1 escrutinio, y qus por 
dicha causa no hablamos podido responder. 
ARMANDO L O P E Z . — (Manatí) Orlente. 
.Solamente ha llegado a nosotros con el apellido de Messeguer 
un envío que correspondía a 158 votos, que acreditamos a la fir-
mante de la misma María Messeguer Sed. Con el nombra del nlflo 
Oscar López y Messeguer no nos ha llegado envío alguno. 
JOSE G U T I E R R E Z . — (Cárdenas) Matanzas. 
E n la relación del escrutinio correspondiente a la provincia de 
Matanzas figura el niño Feliciano Gutiérrez Afuila con un total 
de 259 votos. E n éstos se hallaban incluidos los yales y cupones 
enviados con fecha 28 del pasado. 
S E B A S T I A N A R I A S . — Camagüey. 
No podemos precisar sí fué recibida su carta con un envío de 
cupones, pero si llegó a tiempo, según lo estipulado en las Bases 
del Concurso, debe habérsele remitido los votos o llenados en es-
ta oficina, aunque dejara de enviar el sello de correo. 
JUAN RODRIGUEZ. — (Contreras) Matanzas. 
Tenemos que contestarle igual que lo hemos hecho anterior-
mente. Han sido tantos lop paquetes recibidos con fecha posterior 
al día primero, que no podían ser admitidos, que al no figurar la 
niña Andrea Rodríguez Llerena en l» relación dsl escrutinio, 
es porque no podían ya admitirse los votos. 
SEÑORA P E R A L T A . — (Holguln) Orlente. 
Dejamos igualmente contestada su carta con lo expuesto en 
la contestación anterior. 
ANTONIO ALONSO. — (Sa-gna) Santa Clara . 
No tenemos noticia alguna de los votbs que usted reclama. 
S E R A F I N A P E R E Z . — (Colón) Matabas . 
E n el resumen general de votos alcanzados por el niño Mar-
celo Rodríguez Gutiérrez aparecen recibidos 70 votos en Noviem-
bre, que serán los que Ud. redama. 
R A F A E L UBEDA. — (Vlfiales) Pipar del Río*. 
Sus 304 votos enviados llegaron en feaha que no han podido 
ser admitidos. 
SARAH L . G A R C I A . — (Pta. de Golpe) P, del Río . 
E l sobre, con los cupones que envía, traía la fecha de 4 de 
Diciembre en el sello de Correos. 
O P E L I O GRASSO. Matanzas. 
Su carta es ds fecha 10 de diciembre, ¿cómo es posible que le 
admitamos su envío? 
A N D R E S P I C O . — Matanzas. 
Ha habido un error en la pnblicación de los votos del niño 
Generoso (Sebastia, pues según la nota del escrutinio tiene un total 
de 3,930 votos, saliendo sólo publicados 730. V 
D U L C E MARIA D I A Z . 
Por un salto de línea dejó de aparecer el niño Alfredito Fer-
nández Díaz con los 419 votos que tiene anotados. Los vales nu-
merados que le corresponden le serán enviados por Correo. 
J U L I A MARIA GARCIA Y F A L C O N . — (Jovellanos) Matanzas. 
. Ha pido arreglado el nombre que aparecía equivocado en la re-
lación publicada. También debemos manifestarle que el niño Ma-
rianito García Falcón, tiene acreditados 500 votos en el resumen 
general del último escrutinio. 
A L F R E D O G I M E N E Z . — Habana. 
Hay un error en la publicación de los votos de la niña Ada 
G . Jiménez Prieto, pues en el estado general figura de la siguiente 
manera: resumen anterior 1,361 — último escrutinio 1,185 — to-
tal de votos: 2,546. 
JOSE Ma. E S T A B I L . — Carlos Rojas. 
L a niña Josefina Estábil y SoW figura en el escrutinio con 
780 votos, correspondiéndole por tanto 7 vales numerados. 
J O S E F E R N A N D E Z . — Cienfuegos. 
A pesar de todas las investigaciones que hemos hecho, no apa-
rece que el niño Pepín Fernández Labiada tenga más que 313 votos. 
C . ,S. D E G A R C I A . —Matanzas . 
Ya han sido sumados todos los votos que aparecen en distin-
tos lugares a favor del niño Juan Ramón García y Sánchez, dando 
un total de los que Ud. dice en su carta. 
OLGA TOMAS M B R I L L E . — Ciego de Avila. 
También le han sido sumados sus votos que aparecen en Has 
provincias de Camagüey y Orlente, quedando anotada en la primera 
de és tas . 
AMADO F E R N A N D E Z P E R E Z . — Sagua. 
Ha sido arreglado al nombre del niño de acuerdo con su carta. 
REOTIFIOAOION A L R E S U L T A D O D E L ULTIMO E S C R U T I N I O 
Por un error en la publicación de los votos de la niña E S T H i E R 
MENDEZ CARBALLAíS, apareció con menos de los que tiene. 
E l total de los mismos es de 43,742 votos. 
E n la edjbión de mañana martes, publicaremos los nombres de 
los diez niños que han quedado en los primeros puestos en cada pro-
vincia y que de acuerdo con una de las Bases del Concurso, les co-
rresponde premios en juguetes. 
E n el actod«l sorteo del premio Nacional se sortearán tam-
bién ;los 60 juguetes anunciados para ser rifados entre los niños 
todos del Concurso que hayan aJcanzado más de 100 votop. 
Tanto estos juguetes, como los correspondientes a los diez pre-
mios por provincia, se enviarán á sus respectivos domicilios a los 
interesados después del referido día 20. 
U N A R E V U E L T A P A N I S L A M I C A P U E D E S U R G I R . . . 
(Viene de la primera página) 
E L P R E S I D E N T E D E L A D E L E -
GACION OTOMANA E N G I N E -
B R A L L E G O A PARTS 
PARIS , dic. 13.— (Por Associa-
ted Press).—Tewfik Rushdl Bey, 
ministro de Estado de Turquía, 
jefe de la delegación otomana que 
se retiró de las negociaciones en 
Ginebra respecto a la disputa del 
Mosul, ha llegado a París para 
D e l g a d o , e l C a m p e ó n d e E s g r i m a 
d e E s p a ñ a , e s t á e n l a H a b a n a 
E n i n t e r e s a n t e i n t e r v i ú , e l j o v e n y f u e r t e e s g r i m i d o r n o s r e l a t a 
d a t o s y h e c h o s s a l i e n t e s d e s u b r i l l a n t e c a r r e r a d e p o r t i v a 
(Do Izquierda a derecha): Los señores Armando Parajón; Laureano López; el campeón español ama-
teur de esgrima, .Delgado; ©1 profesor José María Rlvas; y nuestro compañero David Aizcorbe, redac-
tor de asuntos de esgrima en el DIARIO D E L A MARINA, 
Hace unos días circuló profusa- Adelardo Sanz. Con algunas mo-
jaente por nuestros principales 
centros eagrlmísticos la noticia de 
que Delgado, el Campeón español 
de esgrima, estaba entre nos-
otros. 
Y, ciertamente, pudimos com-
probar la veracidad de la noticlai 
pues el notable esgrimista espa-
ñol tiraba ese mismo día lucidos 
asaltos a las tres armas en la Sala 
del aristocrático Unión Club, cru-
zando su acero con el maestro Ci-
ño, con el amateur Setglle j con 
otros brillantes tiradores de aquel 
Club. 
Nuestro entusiasmo por todo lo 
que al noble arte de las armas se 
refiera, nos hizo ver, .rápidamen-
te, lo interesante que resultaría 
una interviú con el Campeón ama-
teur español señor Delgado. Y, tan 
pronto como lo pensamos nos pusi-
mos en comunicación con nuestro 
distinguido amigo el señor Lau-
reano López, que es un constante 
cultivador de la esgrma y a la vez 
amigo íntimo de nuestro glorioso 
visitante. E l señor López nos ci-
tó para las cuatro de la tarde del 
pasado sábado, en su lujosa re-
sidencia de la calle Calzada, don-
de nos presentaría al señor Del-
gado y por ende nos resoiltaría 
factible el propósito de interviu-
varlo. 
dificaciones, mírela. 
( E l señor Delgado me muestra 
un florete y una espada con em-
puñaduras modelo Sanz, solo que 
les ha hecho, desaparecer los ama-
rres de acero que van de los gavi-
lanes a la cazoleta. Además, los 
mangos ,en vez de ser de madera 
labrada, son entizados con cuerda, 
como el arma francesa) . 
— ¿ E s t e modelo de arma es usted 
únicamente quien la usa? 
—No. Los portugueses fueron 
a los Juegos Olímpicos de L921, 
Herrándola. 
— Y de la esgrima Italiana y la 
francesa ¿qué me dice? 
—Prrés verá usted. Admiro a 
los franceses por su prodigiosa 
extensamente, sobre todo de los 
Jurados. 
—¿Quién ha sido su máj fuerte 
rival en florete? 
—Entre otros, Luden Gaudín, el 
famoso amateur, francés. 
— ¿ Y en espada, con qué tira-
dores fuertes se ha encontrado? 
—'Entre otros, Ramón Fonts, la 
gloria eggrimística cubana, de ex-
cepcionales condiciones. 
— ¿ H a tenido usted algún due-
lo? 
—Ninguno. 
—¿Cómo está la esgrima en Es-
paña? 
— E n decadencia. Verdad que el 
Conde de Asmlr y el Coronel Arron-
te, hacen esfuerzos, desde la Fe-
deración de Esgrima Española, 
"duaté", y a los italianos por e l ! para4 lG,vantar1la' Pero' hasta &h(>ra 
vigor y la (fortaleza de su arma I segul™0!t mal; ^ , i 
que saben aprovechar en los bati- " ¿ ' ^ ^ted algo de un posl 
química y la "promoción del pana-
mericanismo práctico" serán los tó-
picos de lag conferencias que ter-
minarán el jueves, por la tarde. O. 
K . Davis, secretario del Consejo de 
Comercio Exterior; Wllliam S. 
Eyers, del burean de educación de 
los intereses de los nitratos en Chi-
le; Charle! y . Tux, director del 
departamento de Agricultura del 
Estado de Ohio; Anthony Andújar, 
presidente de la Andes Petroleum 
Corporation; y P . P . Alden, teso-
rero de la United. States Steel Pro-
ducts Company, figurarán entre los 
oradores. 
conferenciar con Fethy Bey, minis-
tro turco. 
Fethy Bey recientemente cele-
bró una larga entrevista con M. 
Briand, primer ministro y ministro 
de Estado francés, y en ella se 
trató acerca del problema del Mo-
sul desde el punto de vista fran-
cés. 
No se sabe si Tewfik Rushdi 
Bey visitará a M. Briand antes de 
regresar a Ginebra mañana o el 
martes. 
L A PRENDA T l - R C A ATACA 
UNAMMEMBtfTB A L A L I G A D E 
L A S NAOIONB9 
(Por la United Press) 
OONSTANTINOPLA.—Los pe-
riódicos turcos son unánii^ies en sus 
coemtnarios contrarios a la espe-
rada decisión del Consejo de la 
Liga, que te sabe contraía a las 
eperanzas de esta nación. E l ór-
gano de prensa del gobierno de 
Angora sostiene que el Mosul ha 
de ser tomado por Turquía "por las 
fuerfas de las bayonetas y no por 
la mediación de la Liga de las 
Naciones". 
Sábado 11. Cuatro de la tarde. 
Salla de Armas que se levanta ai-
rosa y coquetona en la residencia 
particular del señor Laureano Ló-
pez. E n las paredes, colgando, 
en artística forma colocadas, viejas 
armas, que dan la sensación de 
vivir épocas pasadas, parecen espe-
rar manos mosqueteriig^. que la 
descuelguen para blandirías en 
batallas románticas defendiendo el 
honor de su Rey o de su dama. . . 
L a silueta gigantesca del señor 
Delgado, avanza hacia nosotros. 
Acompáñanle los señores Laurea-
no (López y Armando Parajón, el 
amateur cubano de nombre osgri-
místlco bien ganado por su forta-
leza en el manejo de la espada. 
L a presentación se ha realizado. 
Apenas si hace cinco minutos que 
hablamos con el señor Delgado, y 
su franqueza, su corrección, la 
simpatía que se desprende de su 
persona, nos da la idea de que so-
mos viejos camaradas. 
Hablamos de esgrima en térmi-
nos generales; y, mientras el señor 
Delgado habla, nosotros observa-
mos su cuerpo, de piernas alarga-
das y musculosas; sus brazos, ro-
bustos, atléticos, que, más que de 
un campeón de esgrima, parecen de 
un temible boxeador de peso com-
pleto. Y pasa por nuestra mente 
el recuerdo de Plní, el gran maes-
tro Italiano, vigoroso, dominante, 
hercúleo, que después de levantar 
pesas enormes, empuñaba el florete 
para hacer sentir a sus adversarios 
toda la fortaleza de aquellos 
músculos cuando atacaba con bati-
mentos capaces de romper la pun-
ta en línea de todos los San Mala-
tos Ihabidos y . . . por haber, o cuan-
do, en sus famosas paradas de cuar-
ta, contestaba dominando el ar-
ma contraria, la cual, la mayoría 
de las 'v^ces, cruzada con increíble 
rapidez.. . 
Hemos pedido de la amabilidad 
de señor Delgado, que nos conteste 
algunas'preguntas, para que nues-
tros lectores, por medio de una In-
terviú, puedan, imaginariamente, 
sostener un rato de charla con el 
joven campeón español 
Delgado accede y nosotros, lá-
piz y papel en mano, .comenzamos: 
— ¿ A qu4 edad empezó usted la 
esgrima? 
— A los diez y siete años. Creo 
que es la edad mejor para comen-
zar. No soy partidario, ni creo 
que sea práctico, el obligar a los 
niños a trabajar prematuramente 
la esgrima. Ello, casi siempre, 
trae como consecuencia, aburri-
miento en el alumno, el cual acaba 
por odiarla. 
—¿Quién fué su primer maestro? 
- — E l qaie nunca podré olvidar, 
ni seguramente olvidarán los esgri-
midores españoles: Don Pedro Car-
bonell. 
— Y , muerto Carbonell ¿con 
quién continuó usted trabajando? 
— E l maestro Lancho, es, actual-
mente, mi profesor. Aunque yo 
acostumbro visitar todas las Salas 
de Madrid. . . 
—¿Ctuál es su escuela? 
—(Le diré, en eso de escuelas 
habría mucho que hablar. Yo creo 
que solo existe una (|;cuela. Mas 
bien, existen distintas armas. Y, 
con respecto a esto, le diré que 
yo uso el arma española, modelo 
mentos, en las presiones y en los 
ligamentos. Sin embargo, existen 
unos falsos tiradores de una es-
cuela mal llamada . Italiana. Yo 
he visto tirar a Sassone y a Aldo 
Ñadí, quizás los dos más fuertes 
esgrimistas Italianos actualmente, 
y ninguno de ellos hacen esos cuer-
po a cuerpo reñidos, en los que; 
más que esgrimidores, parecen bo-
xeadores que van al "cllncih"; ni 
prorrumpen en gritos cuando tocá is 
o son tocados, o, muchas yeces. 
cuando simplemente han doblado 
la espada o el florete contra el 
suelo, y la sacan, brazo en alto, en 
son de triunfo, cual si hubiesen 
dado una estocada capaz de en-
terrar el arma hasta el mismo pu-
ño . Eso, francamente, es de buen 
efecto para el público que desco-
noce la esgrima, pero, entre ver-
daderos esgrimidores, no. conven-
c e . . '.• ? .' 
— ¿ H a tomado usted parte en 
muchos torneos' o Campeonatos? 
—Sí, señor. Pero le diré los 
más importantes. Esta medalla 
(el señor Delgado nos nuestra una 
artística medalla de oro que cuel-
ga de su leontina) la gané el año 
191S, en el Campeonato de San 
Sebastián, donde quedé en prime-
ros puestos en Espada y Sable; y 
al siguiente año, 1919, también en 
San Sebastián, obtuve el primer 
puesto de Espada y segundos de 
Sable y Florete, ganando, entre 
otros premios, la Copa del Rey de 
España. Bueno es hacer constar, 
que el año 1918, quedé en primer 
lugar en el Campeonato de Sable; 
sin haber tomado nunca clases de 
esta arma. Recuerdo que los sa-
blistas consrumados me atacaban 
haciendo fintas y marchas, y yo, 
con un juego sobrio de punta, les 
recibía arrestándoles al brazo o 
cogiéndoles golpes de tiempo. Y 
así pude triunfar sin tener en mí 
haber ninguna derrota. Más tar-
de, el año 1923, asistí al Campeo-
nato de Madrid, donde gané los 
primeros puestos de Espada y 
Florete; no celebrándose, desde 
entónces, ningún otro Campeonato. 
También tomé parte eV ios Juegos 
Olímpicos celebrados en Francia 
el pasado año, a donde fui como 
miembro del equipo español . 
— ¿ Y qué tai por las Olimpia-
das? 
—Bien y mal. Los argentinos, 
los cubanos y los españoles, entre 
otros, tendríamos que hablar muy 
ble match entre españoles y cuba-
nos en Madrid? 
—Sí , oí ihablar de eso ai Conde 
de Asmlr y al Coronel Arronte. 
Me gustaría que la idea se reali-
zase. Sería un nuevo motivo de 
acercamiento entre cubanos y es-
pañoles . Además, ello le sería cau-
sa para que también nosotros, des-
pués, viniésemos aquí, y así, mu-dhoa de mis compañeros de armas 
que no conocen esta privilegiada 
tierra, tendrían oportunidad de 
admirarla en todo lo que vaTe". 
—¿Piensa usted estar uucho 
tiempo aquí? 
—^Quizás una semana m á s . Iré 
a los Estados Unidos, donde estaré 
quince o veinte días, y regresaré 
nuevamente a Cuba para marchar 
a España. 
—¿Tirará usted en nuestras Sa-
las de Armas? 
—Sí , es mi deseo. 
—¿Sería usted tan amable de 
aceptar invitación para tirar en la 
Sala Alesson el próximo miérco-
les, a las cinco de la tarde? 
—Con mudho gusto. También es-
toy Invitado por los esgrimistas 
del Casino Español para tirar con 
ellos el sábado por la tarde. 
E N U N R A I D E F E C T U A D O A Y E R P O R 
L A S E C C I O N D E E X P E R T O S F U E R O N 
D E T E N I D O S M U C H O S B A I L A D O ^ 
Más de cien parejas fueron arrestadas en las diversas 
academias de baile que funcionan en esta ciudad 
fué detenido un estafador.—Arrollado en el P..^ Ayer 
Cumpliendo órdenes del jefe de español, vecino de n f « 
la Policía Nacional General Men- auñn tn ^c ^iciog 
¿ ¡ N i 
dieta y del jefe de los Expertos se-
ñor Calvo, los sargentos señores 
Horacio Azcuy, Graña y Cuevas, 
con buen golpe de policías, llevaron 
a cabo un raid contra las Acade-
mias de bailes siguientes, en las 
cuales detuvieron a numerosos bai-
ladores más de cien parejas, que 
bailaban de un modo poco correcto. 
Las Academias se nombran Sport 
Antillano, situada en Zanja 84; , . 
Alegíe Sport Club, de Neptuuo y 'ciño de Concepción y San t?508, 
Lucena; Cincinnati Sport Club, de Ingresó en el Vivac anctoei, 
BéTascoaín y Estrella y Bataclán, " 
sado por Francisco Ceroñ f4 ^ 
dríguez, español, p a s a j ^ R ; 
por L a Salle de haber ' del 
do de $358 qu ele dió * a 
Ingresó en el Vivac. 
E X H O R T O B E 3lATAN2As 
E l agente Miguel Angel 
lez arrestó ayer por e x w N 
juzgado de Matanzas al ^ H 
Jerónimo Pérez, de £ 
ll  
sito en Monte entre Figuras y Car-
men. 
Hoy se dará cuenta de los casos 
a los Correccionales correspondien-
tes. Para la conduclón a la Sección 
de Expertos, denlos detenidos tuvie-
ron que hacer varios viajes las am-
bulancias de la Policía Nacional. 
A R R O L L A D O POR ÜN AUTOMO-
V I L E N E L P A R Q U E C E N T R A L 
Al cruzar anoche del Parque Cen-
tral a la Manzana de Gómez Sil-
vestre Guerreiro Abad, español, de 
32 años, vecino de "Sol 93, fuéarro-
Uado por el automóvil número 6168 
que conducía el chauffeur Celedo-
nio Martínez Ruiz, de la Habana 
y vecino de Padre Várela núme-
ro 215. Fué asistido Guerreiro en 
el segundo centro, de contusiones 
y desgarraduras diseminadas pofr 
el cuerpo y fenómenos de conmo-
ción cerebral. 
E l mismo lesionado declaró que 
el hecho fué puramente casual y 
debido a su imprudencia, disponien-
do el juez licenciado Augusto Sa~ 
ladrigas de guardia anoche en 
unión del Secretarlo señor Ignacio 
Tamayo y oficial señor Elias Gó-
mez que quedara en libertad. 
Estamos en la terraza. Se sien-
ten pasos dados sobre el tablonci-
llo de la coquetona sala de Ar-
mas del señor Laureano López. 
Pronto llega a nosotros la figura 
Inquieta de un queridísimo amigo, 
es el maestro José María Rivas. E l 
pequeño Buendía empieza a prepa-
rar la cámara fotográfica. Poco 
después el estallido del magnesio. 
Y en la placa queda impresa la fi-
gura del señor Delgado, gigantes-
ca, amable, caballeroso, junto a 
otros amigos no menos amables y 
correctos. 
Apretones de manos, despedidas, 
un auto que nos devuelve a la Ha-
bana y la promesa de admirar, so-
bre la plancha, al campeón espa-
ñol . 
Y la satisfacción nos invade por 
haber cumplido un deber informa-
tivo, así como persiste en nuestra 
mente la grata impresión que nos 
causara un campeón amable, ca-
balleroso, con cuerpo muy grande 
y hombros muy anchos, que lleva 
sobre sí la corona del triunfo de 
toda la nación ibera, con tai mo-
destia y despreocupación, que na-
die pe daría cuenta si no se lo 
preguntasen. . . 
ATZ.. 
OTRO A R R O L L A D O , E L CHAU-
F F E U R A C E L E R O L A MARCHA 
HUYENDO 
E n Emergencias fué asistido por 
el Dr. Villar Cruz anoche, Mariano 
Sastre Barrastegui, español, de 41 
años, cuyo domicilio se ignora, que 
presentaba múltiples lesiones en la 
cabeza y cuerpo, otorragia y fenó-
menos de conmoción cer'ebral. Este 
individuo que no pudo declarar por 
su estado de gravedad fué condu-
cido por el Guardia Rural desta-
cado en la Escuela de Cadetes del 
Morro, Antonio Zorrilla Vega, y el 
vigilante nocturno número 63, Fe-
liciano C. Sánchez, español, de 21 
años, vecino de Luz 91, que lo en-, 
centraron tendido en el suelo sin 
conocimiento en 21 e l . por haber 
sido arrollado por un automóvil 
pintado de negro, cuyo chauffeur 
aceleró la marcha al darse óúenta 
del accidente desapareciendo. 
11 
D E S E R D E f i i i 
Ante el c o m i t é parlamentario 
de hacienda, se reanudará hoy 
a situación la batalla sobre U 
A C C I D E N T E S C A S U A L E S 
Al cer de la bicicleta que monta-
ba en VilluendaS y Oquendo Luis 
González Campos, de 14 años de 
edad, vecino de Animas y Escobar 
se fracturó el húmero Izquierdo. 
Asistido en el segundo centrto de 
socorros. 
Manuel Otero Otero, español, de 
12 años, vecino de O, número 8'se 
cayó frente a su domicilio fractu-
rándose en Tallo Verde el antebra-
zo derecho. Asistido en el segundo 
centro de sodbrros. 
D E T E N C I O N D E U¡N E S T A F A D O R 
Los Expertos Balmaseda e Iz-
quierdo arrestaron en el Mercado 
de Colón a la voz de ataja a Julio 
Hernández Hernández, de la Haba-
na, de 19 años qué le había sus-
traído un flus de casimir a Federi-
co C. Valdés, vecino de dicho Mer-
cado. 
E l detenido tiene pendiente cer-
ca do cuarenta causas por hurto y 
estafa. Ingresó en el Vivac. 
E L F-RANCO S I G U E EN BAJA 
S e c o t i z ó a 2 7 y 28 francos 
por un dollar y el pUebl0 se 
alarma por el costo de la vida 
(Por Ralph Heinzan, c o r r * ^ 
del United Press) 
PARIS , diciembre 13.—La batí 
lia alrededor del mejor modo ¿ 
sacai" a la Francia de la crisis eco-
nómlca que está atravesando stJi 
reanudada mañana ante el comité 
parlamentario de Hacienda de U 
Cámara de Diputados y susecuente-
mente con el Parlamento. En eiti 
acción es muy posible que sea de. 
rrotado Loucher. 
E l franco ha bajado a su }u¡. 
to más bajo. Es tá a 27 y 28 fría-
eos por dolar. E l pueblo emplew 
a mostrarse pi'eocupado por el ct». 
to exagerado de la vida. 
Contrariamente a los niinor«i 
que han corrido últimamente, el 
pueblo no cree en la posibilidad d;] 
establecimiento de una dictadura, 
ni por los partidos de la derecha 
ni por los de la izquierda y si ocn-
íre la esperada crisis, no sucederá 
acontecimieuto tan trascendental. 
Las posibilidades que se exami-
nan acerca del futuro político da 
Briand indican que se pueden pre-
sentar tres soluciones: 
1 .—La constitución de un gabi-
nete socialista. 
•2.—La vuelta al poder de Cal-
llauz. 
8 . — L a disolución del parlamati 
y la convocación a unas elecctei 
generales. 
Desde que ejercía el poder Pota-
caré, el año de 1924, no habla bi j 
jado tanto el franco como en i 
día de hoy. Se teme que contmái 
la baja. E l malestar se ha per-
dido a las provincias y la siui-
ción es muy critica. 
E L M E J O R P U R G A N I E 
C A R A B A Ñ 1 
• F f f l S 
C H E Q U E S SIN FONDOS 
E n la Secreta dpnunció ayer José 
Rodríguez Martínez, dueño de la 
fábrica de masilla " L a Cilolla". si-
ta en Puentes Grandes, Real 53, 
dló para pagar varios pedidos de 
masilla un cheque de $634 sin fon-
dos en el banco para el que lo ex-
tendió. 
S E H A L L A D E T E N I D A L A F O R -
M A C I O N D E UN N U E V O G A B I -
N E T E E N A L E M A N I A 
B E R L I N , diciembre 1 2 . — (Por 
la United Press.)—Se halla dete-
nida la formación del nuevo Gabi-
nete germánico. Aunque los cen-
tristas y los demócratas han acep-
tado las proposiciones de los so-
cialistas como bases para las ne-
gociaciones, el Partido Populista, 
que ocupa la posición-llave, no ha 
definido aún su actitud. Se dice 
que Hindenburg favorece todavía 
una coalición. 
También se asegura que el pre-
O R G A N I Z A S E E N P A N A M A 
U N A E X P O S I C I O N I N T E R -
N A C I O N A L P E R M A N E N T E 
N U E V A Y O R K , diciembre 11. 
— (Asociated Prees) . — Progresa 
grandemente la confección de pla-
nes para la organización de una 
exposición internacional permanen-
te en la ciudad de Panamá, pro-
T R A T A B A N D E UN ROBO D E -
L A N T E D E U N D E T E C T I V E 
Hallándose ayer tarde parado en 
Trocadero e Industria el detéctive 
de la Secreta Sr. Juan Mena, oyó 
que tres individuos a su lado dis-
cutían acerca del producto del ro-
bo de un reloj. Se dio a conocer y 
arrestó a Severiano ^Parada Fer-
nández, vecino del Hotel L a Per-
la; Federico Fernández Más, de 
Colón 23 y Ramiro Suárez, de In-
dustria 11. Supo después que"el re-
loj lo sustrajo Pa/ada a Ignacio 
Justo Barreiro. Fué remitido al Vi -
vac Paarada. 
D E T E N I D O S L O SAUTOHE9 
UN ROBO 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
L A M A Y O R 
8URT3S A T0jDA« *A» J * J | 
HACIAS. AB1XRTA « J J g 
X.OS X>ZAS T I-OS MA»"" 
t o d a &a arocsa 
D E 
Los subinspectores de la Secreta 
señores Ramos y Méndez, arres-
taron ayer a Jorge García, sirvien-
yecto que el próximo sábado en-[te y vecion de Luisa Quijano 38. 
trará en una fase definida con la que en unión de Eduardo Cervan 
salida del Coronel David G . Colller 
para Panamá con el objeto de po-
nerse al frente de los trabajos .El 
Coronel Collier dice que hace ese 
viaje a instancias del Presidente 
sidente está titubeando entre los chiari de Panamá, quien le pidió 
Gabinetes que pudiera formar L u 
ther y otros. 
M O R O S F I L I P I N O S M U E R T O S 
P O R E L C O N S T A B U L A R I O 
MANILA, diciembre 11.—(Asso-
ciated Press ) .—Un despacho de 
la provincia de Iligan Laño, isla 
de Mindanao, recibido por el pe-
riódico L a Tribuna, dice que al 
tratar el constabulario de capturar 
a los asesinos de un maestro de 
escuela filipino muerto hace dos 
que dirija los arreglos prelimina-
res de la exposición. E l Coronel 
Coier es persona muy experimen-
tada en la organización de este 
acto. Fué director general de la 
Exposición Panamá-California cele-
brada con motivo de la apertura 
del Canal de Panamá al tráfico 
marít imo. 
semanas, se suscitó un combate con 
los bandidos moros, quedando 
muertos 17 de éstos y heridos cin-
co soldados del consttvbulario. 
tes, recluido \ctualmente en el sa-
natorio del Mariel sustrajeron va-
rios fluses, ropa blanca y prendas 
de la casa Neptuno 237 y lo em-
peñaron en la casa de préstamos 
Compostela 114-B. 
POR TOMAR L E C H E Y QUESO 
S E INTOXICO 
£ln I\.-Tergencla8 fué asistida ayer 
noche Hortensia Melero Fernández, 
de 15 años de edad, vecina de 
Reunión 8, que sufrió una grave 
intoxicación por haber tomado que-
so blanco, tomando después un va-
so de leche. 
O T R O E S T A F A D O R D E T E N I D O 
E n agente Iglesias de la Judi-
cial arrestó ayer a.^edro Vázquez, 
F A R M A C I A S Q U E ESTAHÍ 
A B I E R T A S H O Y 
L U N E S 
P. Dulce y Lugareño. 
Ayesterán y Burzón. 
Neptuno y Monserrate. 
Concepción y Ave. de Acc* 
Jesús del Monte número 6* 
Luyanó número 3. 
Calzada 39. Puentes Oraná* 
Correa número 2. 
Jesús del Monte 143. . 
Churruca número 29. 
Cerro y Lomblllo. 
San Mariano número $ 
Línea entre 10 y 12 Wim 
23 y C (Vedado). ^ 
San Lázaro 402 y S. y-U' 
NePtuno y Soledad. 
Dragones y Manrique. _ 
Reina número 141-
Desagüe y M. Gonzálex. 
Monte y Angeles. 
Suárez y Esperanza. 
Monte número 344. 
Consulado y Genios. 
Animas y Amistad. 
Reina número 13. 
Obispo y Aguiar. 
Muralla y Villegas. 
Egldo número 55. 
Habana número 43. > 
Gervasio 41. 
Monte número 17Z- ^ 
Santos Suárez y -alx„¿j 
Belascoaín número ¿-
San Miguel V Manrique- ^ 
Concepción y San A»^ 
San Lázaro y, Manrique. 
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QUEJAS DE SUSCRIPTqRES 
Departamento Central. Habana, M-S404 
Agíncias: Cerro y Jesúe del Monte 
1-1994, Marlanao. Columbja, Almen-
óares, Buen Retiro. Quemados y Po-
golottl. F-O-7090. 
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
Ef-ta Apelación es la únKia que posee 
el derecho de reproducir las noticias 
cablegráflcas y la informacldn local 
que en este DIARIO se publiquen. 
S E C C I O N 
L A H A B A N A . L U N E S 14 D E D I C I E M B R E D E 1925. 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
:s 2a,1 
: o22 añoí.T 
te importante asunto será discutido en la semana que 
empieza, así como el proyecto de adhes ión de los Estados 
Unidos al Tribunal Permanente de» Justicia Internaciaonal 
HARDING Y C O O L I D G E . P A R T I D A R I O S D E L A A D H E S I O N 
tn el informe rendido por la c o m i s i ó n especial de la 
Cámara respecto a la av iac ión , se dice que el e jérc i to y 
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M A R C A N T E E S C A S E Z E N E L P E R S O N A L Y E N L O S E Q U I P O S 
£1 informe recomienda la creac ión de un solo departamento 
de defensa nacional y un presupuesto anual de 20 millones 
para la av iac ión fué aprobado por la comis ión en pleno 
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WASHINGTON, dio. 13.—(Por 
Associated Press) .—La Cámara de 
Representantes se propone aprobar 
el proyecto de reducción de ?325 
millones en los impuestos federa-
les durante la presente semana, 
al mismo tiempo que el Senado 
estudiará el derecho del senador 
Gerald P. Nye, de North Dakota, 
4 ocupar un escaño en ese alto 
cuerno colegislador, y discutirá la 
adhesión de los Estados Unidos al 
Tribunal Permanente de Justicia 
Internacional. 
La Cámara terminó la semana 
pasada con un debate general so-
bre el proyecto de reducción de 
los impuestos y mañana se conti-
línará la discusión de m5s de una 
docena de enmiendas que se han 
Lropuesto. No se espera que la 
'Comisión de Medios y Arbitrios 
'ijntroduzca ninguna modificación 
Ib el proyecto. 
\ El viernes probablemente se 
hondrá a votación y pasará des-
fpnés al Senado, donde la Comisión 
Ide Hacienda comenzará a estu-
diarlo el 2 de enero, con el pro-
pósito de entregar su dictamen 
para mediados de mes. 
I El caso Nye en el Senado se ha-
Klla aún en manos de la Comisión 
I de Privilegios y Elecciones, pero 
el presidente Ernst confía en aes-
¡i pachar el informe sin demora. Se 
cree que el asunto motivará va-
ríos días üe debate en el hemici-
clo, pero los jefes confían en que 
legará a una votación antes de la 
proposición referente a la adhe-
sión americana al Tribunal Per-
manente de Justicia Internacional 
por acuerdo entre los senadores. 
ta proposición para la adhe-
«ián de los Estados Unidos al 
Tribunal Permanente de Justicia 
Internacional que el Senado va a 
discutir es la presentada por el 
«enador Swanson* de Virginia, 
miembro democrático de la Comi-
sión de Asuntos Exteriores. L a vo-
tación sobre este asunto recomen-
dado por dos presidentes republi-
fano?, Harding y Coolidge, no se 
efectuará hasta dentro de varias 
Hmanas. 
Dos de las proposiciones solí— 
^ "lando créditos—una para el de-
í&rtamento de Comunicaciones y 
' otra Para el de Hacienda—están 
« Informe de la Comisión de Ha-
i Ü!61"̂  del Senado e inmediata-
I «"ente serán discutidas pov el Alto 
JDerpo Coleglslador tan pronto 
naya pasado el proyecto de reduc-
en de los impuestos. 
Los jefes republicanos del Con-
deso se proponen aprobar el re-
erido proyecto antes de las vaca-
f'ones de Navidad. 
J;J r o > n s i o \ P A R L A M E N T A R T A 
V ^ ^ K L A N E C E S I D A D D E 
W O B A R L A A V I A C I O N 
JASHINGTONI, cUc. 13.—(Por 
e'8p0c.la,te<l Press) .—La comisión 
wciai nombrada por la Cáma-
tlea iRepresentante8 para lnve3-
tica n s,tuaci6n <íe la aeronáu-
ha f,ni1litar en ^s Estados Unidos 
hov !arado en un lnforme dado 
cito a 7 publicidad> que "el ejér-
y la armada son y han sido 
^econC0nSerVadore8, negándose a 
la « ?Cer la gran Importancia de 
14 Potencia aérea". 
«I ÍTÍÍ6"108 podld(1 apreolar—dice 
alarn,'0rTne~~que aun exi9te una 
cior^" s,tuación en los servi-
da aaereos del ejército y la arma-
«onai CaUSa de ,a e^asez de per-
y equipos". 
« W ^ í 1 1 asegura quels ta sltua-
PtiTlc,* debido "a que aquellos 
damem i"0 han apreciado debl-
^ a 1 1 , ! ^ 1 ,nforme- V reco-
denartt creacl6n de 'un solo 
^. / lamento de defensa nacio-
anuaipo ga8to de $20.000.000 
Po- tn! en aviación, fué aprobado 
»»H8lAn , lo& m,embros df, la co-
Publ -fi rePresentante l ícld, re-
dM oor ,por TllinoIs. abogado 
E eníf. ? Willlam Mltcholl que 
de txx*r 8UJet0 a un consoio 
K'ihentft i presentó un escrito su-
h,er'nilenrt:0 abogando Po* el esta-
fe' nirc . de un depp.rtaniento 
la - r o ^ í ? entra- no 8e atienda a 
«o rlpf^s" ^ un Apartamento 
Cc^xrtamr!nto Propnoflo por 
I P^o 1 ' dÍCe Mr- Re:d- sería 
6tatiiK' ie, ra dar a ^ avlnción un 
tiprro 31 de los armamentos p c,ra >* mar. 
^ « • t a n c l a ^ / f manlne8to "la Im-
^ ^mis ién T**>0\ aér,eOS/ 
^ reenr.^ ^ qUe 8ería el prl-
^«o de . de nue8tro país en 
U8 armas m/Uerra" y ^ e de 
- e 8 -
- Lo8 aeroplano3 han lntroducI. 
do un elemento de movilidad en 
las operaciones militares qu»} obli-
ga a hacer una revisión de todos 
los planes de carácter militar que 
se habían concebido antes de la 
guerra", continúa diciendo el in-
forme. "Ha reducido la relativa 
importancia de los acorazados, pe-
ro no .ha eliminado su necesidad. 
E l aeroplano se ha convertido en 
su auxiliar necesario". -
POCO F A V O R A B L E S INFORMES 
S O B R E E L S E R V I C I O A E R E O 
D E L E J E R C I T O Y L A MARINA 
Por Tomas L . Stokes. corresponsal 
de United Press 
WASHINGTON, díc. 1 3 — E l 
Comité Especial Investigador del 
Servicio Aéreo, nombrado por* la 
Cámara informa que la situación 
de esas ramas en el ejércto y en 
la marina son alarmantes. E l ser-" 
vicio en ambas ramas, dice el in-
forme, ha degenerado en el equi-
po y en la moral. 
Como ya se ha dicho anterior-
mente, el Comité aprueba el pro-
grama del CoroneB Mitchell por 
un departamento de defensa na-
cional. 
E l Comité declara que las Tuer-
zas aéreas de la nación "en equi-
po moderno, calidad y preparación 
no son excedidas por nación algu-
na, hablando en términos genera-
les; pero que en cantidad de di-
cho equipo, hay necesidad inmlnen 
te de nuevo equipo de loa tipos 
más modernos" 
"Está demostrado que el pues-
to de los Estados Unidos en la es-
cala aérea del mundo, no es mayor 
que el tercero ni menor del quin-
to", opina el comité. 
E L PROXIMO CONGRESO ESTA-
R A ATAREADISIMO DURANTE 
TODA SU E X I S T E N C I A 
Por Raymon Clapper, corresponsal 
de United Press 
WASHINGTON, dic. 13.—La 
próxima semana promete ser una 
semana llena de acontecimientos 
y de gran actividad para el Con-
greso. 
E l jueves es el gran día. La 
cuestión del ingreso de este país 
en el Tribunal Permanente de 
Justicia Internacional de L a Ha-
ya, será puesta a discusión en el 
Senado^ donde es seguro que se 
entablará un debate violento alre-
dedor de la cuestión. E l Senador 
Swanson, de Virginia, y demócra-
ta, lo abrirá ofreciendo sus argu-
mentos en favor dé dicho Ingreso, 
pero Borah, que ostenta el carác-
ter de Presidente del Comité de 
Relaciones Exteriores de dlc,ho 
cuerpo legislador, le saldrá al en-
cuentro presentando sus argumen-
tos contrarios a dicho ingreso que 
conceptúa como adverso a la po-
lítica exterior de los Estados Uní-
dos, mucho más cuanto que aquel 
organismo depende en cierto modo 
de la Liga de las Naciones, a cuya 
política la actual administración 
se muestra contraria. 
E l debate acerca de esta cues-
tión es sintomático de la política 
futura del Congreso. E n él la de-
fensa de la tesis del gobierno está 
encomendada principalmente a se-
nadores pertenecientes al partido 
demócrata y sus coiftrario^ más 
acerbos son de las filas del mismo 
partido que gobierna por medio 
del Presidente Coolidge. 
L A RAZOZN D E L A NO E F E C T I -
VIDAD D E LOS S E R V I C I O S D E 
LA» ARMADA N O R T E A M E R I C A . 
NA E S D E QUE NO GOZAN D E 
L A APROPIACION DEBIDA 
WASHINGTON, dic. 13.— (POr 
United Press ) .—El fracaso de al-
gunos de los servicios que presta 
la armada norteamericana, se de-
i be según manifiesta en su Infor-
me al Ejecutivo de esta nación, el 
secretario del ramo, a que estos 
no están debidamente subvencio-
nados. 
E l número de hombres que au-
toriza la ley del Congreso, ha te-
nido que estar siendo reducido de 
dos mil, en cada año, desde la 
existencia de la ley. 
Wilbur cree que si se aumenta 
el presupuesto de la Armada has-
ta cuarenta millones de pesos, los 
servicios de la misma queden es-
pléndidamente efectivos. 
En el informe se añade que la 
moral de la armada es mejor cada 
año presentando como ejemplo de 
su tesis, el porcentaje de las de-
serciones ocurridas el año pasado 
y este ; el número de alistamlen-
D I C E UN G E N E R A L Q U E Y A 
H A M E J O R A D O E N S I R I A 
L A S I T U A C I O N 
M A R S E L L A , Francia, di-
ciembre 13. (Por The Associa-
ted Press) .—La situación en 
Siria ha mejorado considera-
blemente^a juicio del general 
Du Port • que llegó hoy a 
esta ciudad procedente de 
Beirut. E l general Du P^«t 
que es jefe del estado ma-
yor del ejército y que actuó 
como alto ecunisario de Siria 
hasta la llegada de M. de Jou-
venel. Informará al gobierno 
acerca de sus Investigaciones 
en relación con los asuntos de 
Siria. 
Manifestó a los periodistas 
que le entrevistaron que pro-
cedan con prudencia al acoger 
las noticias y rumores proce-
dentes de Siria, insistiendo en 
que el gobierno ha dado a co-
nocer cuanto ha sucedido en 
aquel territorio. 
í 
L O S F R A N C E S E S 
Sagrada unión no partidarista 
ni pol í t ica ha sido sugerida 
por importantes per iód icos 
E L F I N D E L O S P O L I T I C O S 
E l per iód ico "L'Intinansigeant" 
canta albricias ante la idea 
de su posible desapar ic ión 
PARIS, diciembre 13. (Por The 
Asscoiated Press) León Bailby, di-
rector del periódico independiente 
"L'Intransigeant" se suma a la pe-
tición hecha por eT^perfódlco "Le 
Matin" para "la sagráda unión", 
no partidarista y no política, que 
tome a su cargo los asuntos de 
Francia y saque af país de la crisis 
actual. 
"No desesperemos—dice Báilby 
—porque los políticos tienen sus 
días contados. Bien por la evolu-
ción, por la disolución o la liqui-
dación, el país va a tomar en sus 
pi'opias manos la dirección de sus 
asuntos. Si es el Parlamento, los 
partidos o los que de ellos viven 
los que hayan de sufrir por ésto, 
alegrémonos, porque entonces en-
contraremos nuestra salvación". 
"Le Temps" adopta un tono más 
benigno, pero solemnemente avisa 
al Parlamento que debe abandonar 
las divisiones políticas y hacer po-
sible la formación de un "gobier-
no nacional que compî enda a todos 
los partidos y que los represente a 
todos, excepto a los que delibera-
damente sean excluidos". 
Todos los síntomas, según dice 
el periódico, señalan un deseo uni-
versal en todo el país de que cese 
la política y se establezca una nue-
va concordia como la sagrada unión 
de los días de la guerra. Mientras 
tanto existe un paso concreto en 
el camino de un amplio acuerdo en 
la decisión de un grupo de la iz-
quierda radical para unirse al gru-
po centrista de la derecha republi-
cana como medio de hacer más só-
lida la mayoría del gobierno duran-
te la presente crisis. 
, \ r. 
E L C O N S E J O D E L A L A S N A V I D A D E S , 
C O R O N E L M I T C H E L L V A R I O S D E L E G A D O S 
NO H A Y E S C L A V I T U D E N 
L A S C O L O N I A S Q U E 
T I E N E I T A L I A 
Se trata de determinar si las 
pruebas testificales han de ser 
aceptadas para su defensa 
T E S T I G O S P A R A E L F I S C A L 
Comparecerán el miérco les 
d í a en que empezaran con sus 
informes el fiscal y la defensa 
L A V E R D A D NO E S D E F E N S A 
Esta es la tesis que sos tendrá 
en su informe el fiscal que ha 
de acusar al Creí. Mitchell 
I N G L A T E R R A NO H A T E R M I -
NADO E N O P I N I O N D E C . U . 
B A R R O N 
IjONDRKS, diciembre 18. (Associa-
ted Press).—C. W. Barren, redactor 
del "Wall Stieet Journal", en una In-
terviú publicada en el "Daily Px, 
press" relartlva a la reciente profecía 
de Georíie Harvey, ex-embaj»dor amc-
ricftno en la corte de St. James, de 
<iue la actividad de Ijislaterra babfa 
terminado, se manifiesta en completo 
desacuerdo con <•! tx-emhaj»dcr. 
"In^literra no ba terpilnado—dijo— 
porque comlenra. I.í-tá avanzando ba-
cía una no s( fiada prosperidad e IpI-
ciando una nueva cm en el comtrclo 
del mundo. E l comercio brltAnico-sfe 
beneficiara con el tratado de Locarno, 
ciue ha hecho renacer la confianza en 
Europa". 
Mr. Barron dijo que había acón, 
sejado a Henry Fcrd que construyes^ 
mil millas; de carreteras en el inte-
rior de China, con el fin de crear una 
Remanda para los automdvijes ameri-
canos, Mr. Ford tiene en estudio esa 
idea. 
"Carreteras en buenas conddclpnea 
—explicó Mr. Barron—pondrían a 
China sobre ruedas y crearía «n «Ha 
un grran comercio con los Estados 
Unidos, Inglaterra y Alemania. Chln-J 
está simplemente esperando una opor-
tunldat". 
Mr. Barron ha pasado seis semanas 
en Europa y embarcará pura Ne\v 
York el miércoles. 
B O D A D E UNA A M E R I C A N A 
CON UN V I Z C O N D E B R I -
T A N I C O 
WASHINGTON, diciembre 13.— 
(Por The Associated Presa)!—Hl 
Informe del fiscal y el de la de-
fensa legal para determinar si las 
pruebas testsificales serán acepta-
das por el tribunal como defensa, 
es lo que continúa siendo lo sen-
sacional alrededor del consejo de 
guerra contra el coronel Mitchell. 
E l fiscal se propone disponer de 
los testigos que aún no han decla-
rado, incluso altos funcionarlos 
del ejército, para el miércoles, y a 
menos de que ol programa sea al-
terado por alguna acontecimiento 
imprevisto, los informes del fiscal 
y del abogado comenzarán para en-
tonces . Las personas que han se-
guido con interés loa acontecimien-
tos están seguros de que el repre-
sentante Frank IR. Reíd pedirá 
que las pruebas aceptadas como 
una defensa completa y que el re-
presentante del gobierno inslsUTá 
en quo solo se acepten como moti-
vo para mitigar la pena. 
E l abogado defensor aostendrá 
que los cargos formulados por el 
coronel .Mitchell contra los depar-
tamentos de la Gijerra y Marina en 
relación con el eervici aéreo, han 
sido comprobados debidamente y 
quo la verdad debe ser su propia 
defensa. E l fiscal inistirá, por 
otra parte, en que Mitchell no ha 
demostrado la verdad de sus acu-
saciones y que la verdad, aunque 
se demostrase, no es ni ha sido 
jamás una defensa de acuerdo con 
las loyes militares. 
Se manifiesta que Mr. Reíd con 
toda probabilidad negará el dere-
cho de cualquier tribuna judicial, 
lo mismo militar que civil, a de-
clarar culpable a un acusado que 
ha demostrado ser cierto lo quo 
dijo y que forma la base de la 
acusación formulada contra é l . E l 
fiscal pedirá al tribunal que de-
clare la separación del coronel MU-
ohell del ejército, agregando que 
se consintieran las declaraciones del 
coronel contra los departamentos 
de Guerra y Marina sin sanción. 
Edwards y algunos c o m p a ñ e r o s 
en la comis ión plebiscitaria 
saldrán el viernes p r ó x i m o 
L A A P E L A C I O N A C O O L I D G E 
Se duda de que Edwards vuelva 
a Arica hasta que la ape lac ión 
a Coolidge haya sido contestada 
T R A B A J O S S U S P E N D I D O S 
ROMA, diciembre 1. (Por 
The Associated Press) .—La es-
clavitud ha desaparecido en to-
das las colonias italianas de 
Africa, según anunció hoy la 
Sociedad Italiana contra lá es-
clavitud, agregando que 2.500 
esclavos fueron liberados en 
los últimos años. Trlpolitania 
y Chenaica están completa-
mente libres de toda esclavi-
tud, debido a la vigilancia ejer-
cida por las autoridades italia-
nas de tierra y mar. 
E n Frythrea los últimos es-
clavos fueron liberados en 
190S, mientras en Somalllan-
dia no solo ha desaparecido la 
esclavitud, sino que la servi-
dumbre doméstica está prohi-
bida. 
Parece cosa decidida que el 
centro de las actividades va 
a ser trasladado a Washington \ 
AiRlCA, Ohile, diciembre 13.— 
(Por The Associated Pre | ) . — 
Agustín Edwards, jefe de la dele-
gación plebiscitaria chilena y al-
gunos de los demás miembros re-
gresarán a Chile el viernes próxi-
mo para pasar las festividades de 
Navidad en la patria. 1 se espera 
que el señor Edwards consultará a 
su gobierno acerca de la próxima 
apelación al Presidente Coolidge 
como arbitro de la disputa de Tac-
na-Arica . 
Se duda que el señor Edwards 
vuelva a Arica hasta después de 
que Ja apelación chilena ha^a sido 
contestada por el Presidente Coo-
lidge, pues todas las actividades de 
la comisión se pospondrán proba-
blemente hasta entonces, en espera 
de la resolución do la suprema 
autoridad en cuanto al plebiscito. 
L a partida del señor Edwards 
de Arica suspende de manera efec-
tiva los trabajos de la comisión, 
pues el laudo no permite que los 
actuales comisionados sean susti-
tuidos. E n todo caso, según la 
opinión que prevalece en ésta el 
centro de las actividades pasará a 
Washington, donde se librará la 
batalla sobre la apelación. 
HL EMBAJADOR M A T H I E U E M -
BAUCARA E L 30 P A R A C H I L E 
WASHINGTON, diciembre 1 3 . - -
ÍPor The Associated P r e s s ) . — E l 
señor Beltrán Mathieu, Embajador 
de Chile que había sido selecciona-
do por la cartera de Estado en el 
gabinete del presidente electo F i -
guei;oa, saldrá do Was^ngton el 28 
de diciembre para New York, des-
de donde partirá el 30 de diciem-
bre en el vapor Bbro para Santia-
go. Le acompañará su esposa. 
E l Embajador de la Argentina y 
la señora Puyrredon darán un 
banquete en honor del señor Ma-
thieu y su esposa el 26 de diciem-
bre y el ministro uruguayo señor 
Várela les dará otra comida el 22 
de diciembre. 
M E X I C O P A G A R A A L O S E S T A D Í S 
U N I D O S C O N L O S F O N D O S P I O S 
I N I C I A D O S C O N E L D E S C U B R I M I E N T O 
Cuando Ik proc lamac ión de la independencia de M é x i c o se 
n o m b r ó una junta administradora y con posterioridad el 
tesoro mexicano se incautó definitivamente de los mismos 
LONDRES, diciembre 13. Associa-
ted PrettB).—Se ha anunciad© la pró-
xima boda de Ecatrlce, la hija menor 
de H. Gordon Selfrldere, propietario 
I americano del mayor establecimiento 
; de Londres, con el Vizconde K\% Sl-
j lour, periodista londinense- E l Vlz-
j cendo .¡acfjues de Slbour, sy hermano, 
contrajo matrimonio con Mlss Violet 
; Selfrldgc en 1!)21. 
¡tos respectivos, dándose el caso 
' y estas aumentado, 
de que aquellas hayan disminuido 
Mucha parte de su Informe se 
refiere a materias de aviación y 
se explica^ detalladamente y se-
g3n el criterio oficial las causas 
de los fracasos sufridos por esta 
rama del servicio. 
L a cifra de los hombres muertos 
en el servicio por desastres nava-
les íué de seis oficiales y setenta 
7 dos hombres. 
CIUDAD D E MEXICO, diciem-
bre 13. (Por A. W. Folger, co-
rresponsal de United Press).—'RI 
Tesoro de los Estados Unidos se 
enriquecerá en la cantidad de pesos 
43,050.99 que ya han sido separa-
dos por el Gobierno de México pa-
ra e Ipago de la anualidad corres-
pondiente al año de 1926. Esta 
cantidad es producto de las fun-
daciones pías creadas hace dos si-
glos por los originarios de México. 
Ha sido una decisión del Tribunal 
de la Haya que ha motivado esta 
situación, por la cual Méjico ten-
drá que pagar anualidades de di-
cha ascendencia a los Estados Uni-
dos, en perpetuidad. 
No existe una historia de finan-
aas más romántica que la de epta 
obligación, que debe ser cumplida 
todos los días 2 de febrero. 
Poco después de la llegada de 
Hernán Cortés a este pafs y del 
descubrimiento de la Baja Califor-
nia, en la misma se interesó pro-
fundamente la Iglesia Católica. Se 
creía que en aquella región esta-
ban ocultos los tesoros desapareci-
dos de, los antiguos emperadores 
azteca». 
Dos sacerdotes, perteneciente upo 
de ellos a la Compañía de Jesús, 
fueron los que condujeron la ex-
pedición a aquellas tierras. L a 
aventura llamó la atención de las 
Cortes latinas de Europa, contribu-
yendo mucho los príncipes y no-
bles con grandes fondos para el es-
tablecimiento en aquellos parajes 
de misiones y colonias, y en el aüo 
1697 existía en dicha península un 
floreciente estado de cosas. Inme-
diatamente después de la expedición 
de dichos sacerdotes. Se comenzó 
a constituir misiones e iglesias, al-
gunas de las cuales todava existen. 
En 1731, los fondos de las co-
munidades allí establecidas ascen-
dían a ciento veinte mil pesos, y 
ya en.el aBo 1784 llegaban a un 
millón cuarenta mil pesos. E l año 
1800, el Rey de España empleó 
doscientos mil pesos de dicho fon-
do, que nunca se repusieron. 
Cuando la proclamación de la 
Independencia, se nombró a una 
junta para que ésta administrase 
dichos bienes y con posterioridad 
el Tesoro mexicano ee apropió de 
la suma, total. 
Las misiones claro es que no se 
limitaron al territorio de la Baja 
California, sino que ascendieron en 
todo el decurso de la región cono-
cida con ese nombre, dándose el 
caso que a mediados del siglo pa-
sado, las misiones más florecientes 
radicasen en el territorio de la Ca-
lifornia que luego pasó a poder de 
los Estados Unidos. Los obispos 
de estos lugares proteátaron por 
medio de su nuevo Gobierno del 
destino que a los fondos había da-
do el Gobierno de México y duran-
te muchos años se ha estado dis-
putando alrededor de dicho asunto. 
L a Comisión Mixta determinó 
que se reintegrase a dichas misio-
nes la cantidad de 900 mil pesos 
de una sola vez con sus intereses 
desde que el Gobierno se incautó 
de ellos. E l principal fué pagado, 
pero no así las cantidades de los 
Intereses. 
Los Intereses acumulados ascen-
dían a nn millón cuatrocientos 
veinte mil pesos y el fallo de la 
Corte de la Haya ha sidp favora-
ble a los Estados Unidos, pues dis-
pone que en concepto de intereses 
se pague a éstos la cantidad men-
cionada al principio del cable, mien-
tras ambas naciones no acuerden 
otra cosa. 
9e tiene entendido que en tal 
virtud algunos funcionarios del Go-
bierno norteamericano piensan pro-
poner al de México que renuncie a 
sus derechos sobre el canal del 
Chamizal y en compensación de es-
ta renuncia los Estados Unidos lo 
liberarán de la obligación del pago 
ie dicha anualidad. 
L A S C O N D I C I O N E S D E L A R R E -
G L O D E L A D E U D A R U M A N A 
NO SON HALAGÜEÑAS 
i 
Esta estrella del cine fué 
denunciada por querer hacerse 
ciudadano de los E . Unidos 
UN S E R I O B O Y C O T E O 
Cerca de ochenta mil pesos 
han sido suscriptos por la 
milicia fascista para la deuda 
ROMA, diciembre 13. (Por The 
Associated Press). ̂ 1 gobierno, con 
su característico Seseo de mante-
ner la disciplina, he pedido que se 
ponga fin a la manifestación de 
"fervor nacionalista" por parte de 
grupos de jóvenes, quienes se ha-
bían propuesto boycotear y silbar 
todas las películas en que aparecie-
ra Rodolfo Valentino. 
Valentino, fué denunciado re-
cientemente en ciertos círculos a 
causa de haber manifestado su in-
tención de hacerse ciudadano de 
los Estados Unidos. 
L a película fué pasada simultá-
neamente anoche en dos Importan-
tes cinematógrafos. Cuando el go-
bierno se enteró de la proyectada 
manifestación, dió órdenes para que 
fuertes destacamentos de la mili-
cia fascista asistiese a ambos tea-
tros y obligase a acatar la disci-
plina a la primera persona que 
mostrara deseos de hostilizar la pe-
lícula. 
Ambos teatros se vieron colma-
dos de público y si alguien acudió 
para silbar, permaneció silencioso 
o se unió a los que aplaudían. 
L A M I L I C I A F A S C I S T A HA SUS-
C R I T O MAS D E M I L L O N Y ME-
DIO D E L I R A S 
ROMA, diciembre 13. (Por The 
Associated Press) .—La milicia fas-
cista ha suscrito 1.591.000 libras 
(cerca de $80.000) en la campaña 
para levantar fondos con el fin de 
pagar la deuda Italiana a los E s -
tados Unidos. 
Manifestando su aprecio hacia 
esta actitud, el primer ministro Mu-
ssolini declai^ que era "una admi-
rable prueba del patriotismo de la 
milicia". 
I N G L A T E R R A P R U E B A S A T I S -
F A C T O R I A M E N T E S U N U E V O 
A P A R A T O A E R E O 
LOXDUBS. diciembre 13. (United 
Press).—Hoy se ha efectuado axjnt 
con notable (-xlto las prnebas del re-
ciente aparato aéreo cuyos planos ha 
conservado con gran secreto la Gran 
Bretaña, y que acaba de salir de los 
talleres do aviación del ejército. 
Eg el mayor de los que se conocen 
ectualmente y las pruebas han supe-
rado con exceso a las esperanzas que 
sebre él se tenían. 
El aparato es de estructura <\é\ 
acero, posee un motor de 2.500 caba-
dlos de fuerza marca Napler y perfec-
tamente preparado para largras tra, 
vesías. Después de vario» vuelos de 
prueba y de elevación y de altura,, 
f-alló en dirección a Lytham desde 
Plymouth, distancia de 450 millas. 
B U C A R E S T , diciembre 1 3 . — 
(Por The Associated Press ) .—Un 
nuevo estudio de las condiciones 
del convenio celebrado por Ruma-
nia para el pago de au deuda a los 
. Estados Unidos revela una consi-
derable modificación del optimis-
¡ mo expresado al hacerte loe prime-
roa anuncios del arreglo. Los fi-
nancieros declaran que Rumania 
paga un interés mucho más eleva-
do que Bélgica o Italia y que el 
costo de la liquidación de la deuda 
¡de 45 millones de pesos en sesenta 
.afios será aproximadamente de 125 
'millones de peso a. 
A L A M A C 
H O T E L 
B r o a d w a y a n d 71 Stree t 
N e w Y o r k 
L a s de l i c ias de todos los 
c u b a n o s que TÍsiten N e w 
Y o r k 
Elegantes apartamen-
tos con dos y tres habi-
taciones de dormir y sa-
la, uno y dos baños y 
ducha y puerta Servi-
dor. 
Atenc ión especial a 
la clientela Hispana y 
Sur Americana, bajo la 
e x c e l e n t e supervi-
sión del señor Antonio 
A g ü e r o . 
T r e s r e s t a u r a n t s e x c e p -
c i o n a l e s . 
L A T Z O W N E R S H I P M A -
N A G E M E N T 
D E C U t L i m i A N D A I S 
Este es e! primer informe oficial rendido por Saymour 
Parker Gilbert, Jr . en su cargo de agente general para e! 
pago de las reparaciones, s e g ú n el plan llamado Dawes 
E S UN N O T A B L E E S T U D I O D E L A E C O N O M I A D E L A S G U E R R A S 
E n el notable trabajo de Gilbert se estudia de modo 
concienzudo, por medio de un gráf i co , la transición de 
Alemania desde la desastrosa inf lación a la estabilidad 
I M P O R T A N C I A D E P L A N E N L A S R E L A C I O N E S CON A L E M A N I A 
L a verdadera prueba a que tendrá que hacer frente Alemania 
será en el tercer a ñ o de leparaciones en el que tendrá que 
pagar dos mil quinientos millones de marcos para seguir igual 
B E R L I X , diciembre 13 .— (Por 
la Associated P r e s s . ) — E l cambio 
que se ha operado en Alemania du-
rante el primer año de vigencia 
del plan de los expertos para el pa-
go de las reparaciones, popular-
mente conocido por el Plan Dawes, 
que fué ejecutado en Londres en 
agosto 30 de 1924, es objeto de un 
análisis por parte de Saymour Par-
ker Gilbert júnior, agente general 
para el pago de las reparaciones, en 
su primer informe anual a la Co-
misión de Reparaciones de París . 
Tanto en lo que respecta al vo-
lumen de sus estadísticas y otros 
detalles, como a las conclusiones a 
que ha llegado Mr. Gilbert sobre 
los efectos del plan en su primer 
año, el informe constituye un no-
table estudio de la economía de las 
dos guerras, así como un gráfico 
de la transición de Alemania des-
de la inflación a la estabilidad. 
E l costo del reparto de la pri-
mera anualidad de mil millones de 
marcos oro entre los acreedores fué 
menor de unas cuatro centésimas 
del uno por ciento de los fondos 
administrados. Habiéndose realiza-
do la mayor parte de la labor ini-
cial, Mr. Gilbert cree que pronto 
será posible reducir el personal de 
la oficina del agente federal. 
Lá participación de los Estados 
Unidos en la primera anualidad 
subió a unos 15.333.000 marcos. 
Hasta ahora, ninguna parte de es-
ta suma ha sido requisada por el 
Gobierno americano, y continúa en 
el haber de los Estados Unidos en 
el libro del agente federal. 
E n el más vasto campo de las 
relaciones entre Alemania y sus ex 
enemigas, el plan ha jugado una 
parte importante en la restaura-
ción de la confianza y mutua bue-
na voluntad. Ajunque es aún dema-
siado pronto para sacar conclusio-
nes acerca de sus últimos estado?, 
el plan ha reducido el problema de 
las reparaciones a bases racionales 
y ha permitido la determinación de 
sus posibilidades por la experiencia 
actual. 
E n cuanto al empréstito ante-
rior de ochocientos millones de 
marcos concedido N a Alemania en 
el extranjero, que se pensó al prin-
cipio que le permitiría echar los 
cimientos de su restablecimiento 
económico, el primer año del plan, 
en opinión del agente general no 
ha sido tanto 4ina prueba de la ca-
pacidad de Alemania para pagar, 
como de la capacidad de la econo-
mía alemana para ajustarse al re-
torno en condiciones estables. 
L a anualidad, que comenzó el 
primoro de septiembre de 1925, 
asciende a mil doscientos veinte 
millones de marcos y significa, por 
vez primera, una posible carga pa-
ra el presupuesto alemán. La ver-
dadera prueba de la capacidad de 
Alemania para cargar con el pago 
de las indemnizaciones "que le im-
pone el plan de los expertos, ocu-
rrirá en el tercer año y, en lo su-
cesivo, en que las anualidades lle-
garán gradualmente hasta un tota) 
anual de dos mil quinientos millo 
nes de marcos. 
— E l camino para el restableci-
miento de Alemania no se ha reco-
rrido aún completamente—dice Mr. 
G i l b e r t ^ y muchas dificultades 
quedan por vencerse; pero, los ac-
tuales progresos deben ser conside-
rados en relación con el problema 
T R I P L E A S E S I N A T O C O M E T I -
D O P O R UN LEÑADOR E N 
S T E P H E N S V I L L E 
S T E P H E N S V I L L E , Texas, dic. 
13.— (Por Associated Press). Un 
triple asesinato misterioso fué 
descubierto hoy cuando F . M. 
Snow, cortador de leña, confesó 
que había dado muerto a su es-
posa, a su suegra, Mrs. A. Olds, y 
Bernle Connaly, su yerno. 
A petición del juez investiga-
dor el Jurado dictó un veredicto 
de culpabilidad contra Snow, ha-
ciéndole responsable de las tres 
muertes. 
Junto al cuerpo decapitado Ce 
Connaly en la solitaria eminencia 
de Cedar Mountain, cerca de esta 
ciudad ( Snow no pudo resistir ei 
interrogatorio de la policía y tu-
vo que confesar su crimen. E l ha-
llazgo de la cabeza del joven, en-
cerrada en un saco, en el tótanu 
I de una casa abandonada el miér-
coles último fué la causa de que 
i se Iniciaran las investlgaclonfaa 
: que dieron por resultado la confe-
sión. 
Snow aseguró que el crimen 
ocurrió después de» una riña üa-
blda en la casa, durante la cual 
| fué atacado por Connaly con un 
| revólver. Dije que dió muerte a 
; los tres y que después quemó los 
i cadáveres de la esposa y la sue-
gra en la chimenea, donde encon-
l traroa los agentes sus huesos. 
' general de la reconstrucción de Eu-
i ropa, así como de acuerdo con la 
rehabilitación de Alemania." 
Con referencia, a sus observa 
clones sobre el presupuesto ale-
mán. Mr. Gilbert señala que Ale-
mania ha logrado saldar sus pre-
supuestos para el año fiscal de 
1924-25, llegando a presentar un 
margen considerable de ingresos 
sobre los gastos. L a situación de 
los presupuestos de los Estados fe-
derados y de los ayuntamientos es 
menos satisfactoria, según el agen-
te general; pero admite que ha 
tropezado con- obstáculos para oh 
tener una información exacta acer-
ca de los mismos. 
E n vista de las íntimas relacio-
nes financieras entre los Estados 
federados y el Gobierno central, ea 
imposible obtener un criterio com-
pleto acerca de las condiciones pre-
supuéstales—dlc<5 Mr. Gilbert—a 
menos de que ios Estados publi-
quen regularmente sus condiciones 
financieras, a fin* de permitir un 
examen de sus recursos locales así 
como la extensión del auxilio que 
puede prestarles el Gobierno cen-
tral por medio de subsidios y per-
mitiéndoles' participar en los in-
gresos federales por el concepto de 
impuestos. 
" E n el primer año—conti^üa Mr. 
Gilbert—se realizaron dos puntos 
esenciales: un presupuesto saldado 
y un curreney estabilizado, sin lo 
cual era imposible prever el resta-
blecimiento de los negocios y de la 
industria. E l presupuesto ha sido 
más equilibrado. 
" L a estabilidad del curreney se 
ha mantenido completamente, de 
acuerdo con los patrones exterio-
res e interiores, realizando negó-
cios compradores y vendedores con 
las seguridades que da la estabi-
lidad. De acuerdo con estos acon-
tecimientos, la producción y distrl 
bución de artículos ha excedido 
considerablemente con relación a 
los últimos años y está acercándo-
se a las condiciones existentes an-
tes de la guerra. 
"Los negocios y la industria se 
encuentran ante el doble problema 
de atraer capital y reorganizar las 
empresas con el fin de hacer fren-
te a ios cambios que se han opera-
ao en las condiciones. Para ali?„ 
ñas industrias, ésto^ signm aba c," 
* una crisis; pero debe tenerse en 
cuenta que era una fase Inestable 
r de Ia estabilidad 
La deuda interior alemana 
como a de In^ i?Cfo^ ' así 
m¡entos ^ Estados 7 ayunta-
mientos, han desaparecido virfmil-
?ún eiainCfaUSa de 13 ^ " a c i ó n , se. 
S i u ^ ; s j ¿ L / r r a j n a c r 
lo de estabillzacrón í n e ^ ^ f t ; 
ochocientos millones fíi ,cmyen lo3 
empréstito Dawes l l RP T*^08 del 
M de Transferencias, Mr ru^ : declara míe nnâ  1 , ^"Dert 
rldad para protc^r .,mPleta 
Alemania e ^ m T e S í o, <íUrrenCy de 
niobra ^ ^ ^ g j -
t r T n s t e P n r r , t 0 S 
r:nAcrans9?u%o^ór(|^erdeft8 
^ que cumplir durante el p í m ! : . 
año de su organización ha f o ^ f 
lado una p0iítiCa dennída v h"' 
echado los cimientos para t i . 3 
Plimlento de sug debeíes en l o ^ ' 
turo, creyendo Mr GllbP^ „ V" 
tarea dé hacer ¿ méSmnV* Í3 
transferencias posiblS T ^ a s ^ 
tencias acreedoras, se realizará c. 
amenaza alguna para £ ^ 
dad del curreney alemán. " 
L a distribución de las anuallda 
des, meluso la mitad de la^entre 
gas en especie, fué como sigue 
Estados Unidos: 151.000 ¿00 de marcos. ".uuu 
Francia: 454.500.000 marcos 
Inglaterra: 190.000.000 dP 
marcos. Utí 
^ B é l g i c a : 151. 000. 000 de mar. 




Rumania: 7.500.000 * 
Grecia: 2.500.000. 
Polonia: 750.000. 
Las entregas en especie consis 
tleron en carbón, coke, lignito' 
fertilizantes, tintes, productos far-
macéuticos, ganado, principalmen 
te carneros, productos semltermi' 
nados, tales como madora, ado' 
quines y productos terminados ta-
les como maquinaria agrícola o 
Industrial, instrumentos de labo 
ratorlo, libros y otr.as publicado' 
nes y materiales ferroviarios. 
Mr. Gilbert y su esposa embar 
carán en el Levlatán para Nueva 
York hacia el 15 de diciembre pa-
I ra pasar unas breves vacadonea 
V«n. loa ¡Eatadoe "Cnido^ ^ 
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D E S D E K E Y W E S T , F L O R I D A 
A ^ O X C I H 
Según se anuncia, esa participa-
ción en el Tribunal de L a Haya, 
será la primera cuestión que se pon^ 
drá a discusión en el Senado de los 
Estados Unidos y a su aprobación 
invitara el Presidente Coolidge a 
ese Alto Cuerpo. 
Hay que reconocer en los que in-
vocan la apostasía contra la Dóc-
il ina de Monroe, que llegan a decir 
la mitad de lo que piensan, aunque 
no se atreven, ni se atreverán nun-
ca, a decir la totalidad de su pensa-
Uiiínto, 
L a Doctrina prístina de Monroe, 
aantenida en el Mensaje de 2 de 
rí>*»acmbre de 1823, bien, se sa-
hñ que tuvo por objeto, . aprove-
tñxarse de las ideas de Canning, 
el gran Secretario de Estado de In-
glaterra, que fué el que redactó las 
palabras que encierran la doctrip^ 
que Mcnroe copió en su. Mensaj't, 
de impcdii "que ninguna Nación de 
Europa adquiriese territorios en es-
te nuevo Contíncnte*'. 
Pero los imperialistas yanquis, que 
cuieren ir apoderándose tan aprisa 
como pueden, pero tan despacio co-
mo sea necesario, para pasar des-
apercibidos, de las Naciones Hispa-
no Americanas, suponen que si los 
Estados Unidos se someten a las de-
cisiones del Tribunal Permanente de 
Justicia Internacional, "pudiera éste 
juzgar las cuestiones internacionales 
de los Estados Unidos en este hemis-
ferio"; y no dicen más; se detie-
nen en esa frase y no siguen escri-
biendo; pero yo que no tengo nin-
guna razón para callarme, comple-
to el pensamiento de esos imperialis-
tas, que están muy lejos de consti-
tuir la totalidad del pueblo ameri-
cano, diciendo: " Y nosotros los que 
soñamos con apoderarnos de todas 
las naciones de Centro y Sur Amé-
rica, descubiertas, civilizadas y en-
riquecidas por España, no podemos 
consentir que el Tribunal de L a 
Haya, a cuyas decisiones se someten 
de antemano esas Naciones Hispano 
Americanas por formar parte de la 
Liga de Naciones, conozca de las 
cuestiones que puedan surgir entre 
los Estados Unidos y una o varias 
de esas Repúblicas Hispano Ameri-
canas, y nos arrebaten el dominio de 
ellas que columbrábamos en un por-
venir más o menos cercano." 
Y cifian su triunfo en los mismos 
procedimientos que emplearon los 
Senadores irreconciliables, también 
llamados "Caballeros de la mesa re-
donda", por su constante conspirar 
y batallar en la Comisión de Asun-
tos Exteriores del Senado, bajo la 
dirección del fallecido Henri Cabbot 
I-odge, Presidente de esa Comisión, 
para obstruccionar toda discusión en 
cuanto al Tratado de Versalles. 
Entonces triunfaron porque la im-
petuosidad del caráeber del Presi-
dente Wilson, que no transigía, les 
facilitó la victoria. 
Ahora el Presidente Coolidge, que 
es un gran estratega, quizás por su 
carácter frío, se ha propuesto, den-
tro de la tendencia tradicional de 
los Estajos Unidos, de someter las 
cuestiones con el extranjero al arbi-
traje, aunque nunca cuando de ¡a 
anexión de un país hispano america-
no se trataba—Méjico y Puerto Rico 
r—d recomendar al Senado que se 
apruebe la participación de la Re-
pública de los Estados Unidos en el 
Tribunal Internacional de L a Haya. 
Se dice que 77 Senadores votarán 
por la participación y 12 en con-
tra. Como sólo se exige por el Re-
glamento del Senado, 64 votos, o 
sean las dos terceras partes, para 
aprobar esa ratificación, créese que 
el triunfo es seguro. 
L a Prensa imperialista de New 
York y Filadelfia, representadas res-
pectivamente por el "New York Ame-
rican" y el 'Public Lédgér", opues-
ta a que los. Estados Unidos se so-
metan al Tribunal Internacional de 
L a Haya, recuerda que el grupo de 
Senadores que se enfrentó con Wil-
son para rechazar la ratificación del 
Tratado de Versalles, era solo da 
cuatro al principio, pero que aumen-
ta hasta llegar a la mayoría y al 
triunfo de rechazar el Tratado, só-
lo por la evidencia que no Hegaba 
al público, porque no se le deci^ 
de que no debía someterse a la L v 
ga de Naciones Tas' cúestiohes susci-
tadas con las Naciones Hispano Ame-
ricanas. : - . . . 
Y añacíen: "es indudable que e' 
pequeño grupo de Senadores que co-
menzó la oposición a la ratificación, 
representaba al pueblo americano, 
porque en la elección Presidencial 
de 1920, cuando el programa o pla-
taforma era la abstención de entrar 
en la Liga de Naciones, tuvo esta 
tendencia una mayoría de, siete mi-
llones de votos a favor de Harding 
y por tanto contra Cox, que patroci-
naba la entrada en la Liga. 
Luego en 1924, los Demócratas de 
nuevo abogaron por la entrada en 
la Liga y pidieron un referendum 
que el país rechazó. 
Y trayendo en su apoyo las ense-
ñanzas de la Historia, dicen ios par-
tidarios del Tribunal Internacional 
en los Estados Unidos, que no hay 
que creer que esos movimientos de 
los; políticos entrañan permanencia. 
Cuando George Washington, di-
cen, presentó al Congreso el "Trata-
do Jay, con Inglaterra, se imputaron 
al "Padre de la Patria" todos los 
crímenes y hasta se dijo "'que ro-
baba el dinero del pueblo". Después 
de la Guerra de secesión, el Presi-
dente Andrew Johnson prerentó un 
proyecto para que los Estados del 
Sur entrasen en la Unión, y el Con-
greso lo rechazó en todos sus deta-
lles, y se le quiso privar del mando 
del Ejército y hasta prooesarló. 
Algo ha variado la situación en 
los Estados Unidos: Coolidge, el an-
tiguo Gobernador del Estado de Mas-
sachussets, que frente a la huelga 
de todo el cuerpo de policía de 
Boston, creó e^ dos días un nuevo 
cuerpo policiaco, no se va a arre-
drar con la oposición de ún Borah, 
o de un Hiram Johnson, a quienes 
se les podría poner el mote de "opón-
gome a todo". 
Los Estados Unidos pueden atosi-
gar a los pueblos de Europa para 
que les paguen sus créditos de la 
Guerra en que vencieron juntos, pi-
ro no pueden asociarse a ellos 
cuando ofrecen al mundo el espec-
táculo sorprendente de la paz de Lo-
carno, a los siete años de haber 
muerto en la Gran Guerra más de 
siete millones de hombres, cuya 
7 de Diciembre de 1925. 
MIAMI I N D U S T R I A L 
Otra adición valiosa en el cam-
po ind"^trial tiene Mlami con «1 
establecimiento de una gran fá-
brica de jabón plantada por la 
Seaboard goap Corporación en la 
calle veintisiete Rallroad Ave. oer-
ca de Hladeali; E n esta empresa 
se han invertido ciento cincuenta 
mil pesos. Por el presento la fá-
brica ocupará a unos cien obreros, 
pero son las intenciones de la ad-
ministración aumentar ese número 
a doscientos < (ílncuenta dentro ilk 
un añoi % 
Sus productos, que serán tales 
como: jabones do todas clases, gra-
sas para" automóviles, jabón para 
lavar ropa y jabone? de olor, más, 
comida para pollos y gallinas do 
los residuos del sebo que «o uso 
para La fabricación de jabones, se-
rán para él consumo exclusivo del 
Estado de Florida, sin que se pre-
tenda Invadir otros Estados dondo 
la Córpóración tit?'ne establecidas 
otras fábricas de igual Indole. 
Toda la materia prima que se 
empleará en la manufactura do 
jabón será adquirida en las regio-
nes de Miaml, con la excepción 
única de los perfumes para loa 
jabonea de tocador, qué serán com-
prados en Cuba. 
.Loa señores Murray Slmmons y 
Sig. L , Barr. que hasta hace poco 
fueron miembros dé la Long Is-
land iSoap Company han sido los 
promotores de esta nueva fábrica. 
Dichos señores se muestran muy 
satisfechos de la asistencia que 
han recibido de todos los funcio-
narlos públicos de Miami para el 
éxito de bus planes, pués de no 
haber sido ayudados por esos ele-
mentas, hubiera demorado algún 
tiempo la inauguración de los tra-
bajos de la fábrica. 
Los dos edificios que ocupará 
la fábrica ya están casi termina-
dos, habiéndose comenzado ios 
trabajos do Instalación de maqui-
narlas, calderas etc. etc. L a plan-
ta, que cuenta , con una extensión 
de unos 35.000 plés cuadrados es-
tá,1 situada de manera que se fa-
ciliten los embarques de sus pro-
ductos por un ramal de 250 plés 
que .§e conectan coa las líneas fe-
rrocarrileras de la nueva Florida 
East Coast Ralhvay hasta Hlleah. 
Esta es la primera planta de au 
cla^e que se ihaya establecido en 
Florida, pues todo el Jabón que se 
consume en el Estado procede de 
fábricas del Norte. 
acción oficial en favor de la batiía 
de Key West. 
M E J O R A S E N !LA . B A H I A 
L a '^Federal Business Ásocia-
tion de Key West", celebró ayer 
su junta regular de mes, en las 
oficinas del Capt. C . D. Stearna. 
Comandante de la Estación Naval 
de este Distrito. 
¡Los miembros de Comité Eje -
cutivo dedicaron especial atención 
a la parte del Acta 4 é la sesión 
anterior,- que se refiere a mejoras 
en -la bahía. E l Capt.-Stearns, ma-
nifestó que tenía una carta hidro-
gráfica en la que estaban impre-
sas todas las mejoras que se hacen 
indispensables, cuya Carta pasa-
ría a manqs del secretario para ser 
remitida a la área - cuarta, Ñew 
Orleans, a fin de que se tome una 
LOS A G E N T E S m LA P R E X S A 
R A B A N E R A S E P E R J U D I C A N 
n.t llegado a liuestrb conoclmien-
tó que los señores Agustín Delgado 
y Ramón Núñez, agentes en Key 
West, de la prensa de Cuba, nan 
elevado una queja ante el señor 
Domingo j . Mllord, Cónsul de Cu-
ba, para que a su vez éste traslad-» 
al Gobierno Cubano, por la forma 
como se viene atendiendo desde ha-
ce muchos días, la correspondencia 
procedente de nuestra República. 
Los vapores correos Uegan de 
la Habana todos los Cías, a las cua-
tro y media d© la tarde, y todavía 
desde hace más de dos meses, la 
correspondencia cubana no se ha 
repartido antes de las ocho, las nue-
ve o las diez d.j la noche, y a veces 
hasta al día siguiente. Las causas 
que aducen los funcionarlos del Co-
rreo, como justificativas de esa 
irregularidad, son las de que, co-
mo el Inspector encargado de dicha 
correspondencia es el mismo que 
viaja en el ferrocarril desde Key 
West a Miami y vice-versa, y los 
trenes llegan todos los días con 
notable retraso, las valijas de Cuba 
no pueden ser extraídas del vapor 
hasta que el Inspector |aencionado 
no llegue en el tren. Y eso ocasio-
na grandes perjuicios a los intere-
ses de los cubanos cuyos negocios 
dependen de esa correspondencia. 
Comentando este asunto con uno 
de los empleados del Departamen-
to, nos dijo que eso pasaba porque 
el personal existente no era sufi-
ciente para dar cumplimiento a la 
gran cantidad de trabajo y que el 
Gobierno Federal no 'podía aumen-
tar el personal ¡POR F A L T A D E 
D I N E R O ! . . . . 
C R O N i c A s i N G L E S A s i L a C a r g a d e l B l a n c í » 
Coi i rspondoiií ia cablegráfica L O N D K E S - N E W Y O R K exc lusiva dol | — ^ A J DIARIO D E L A MARINA 
SESION S O L E M N E 
Para rendir homenaje a la me-
moria del Titán do Bronce Antonio 
Maceo, y su Ayudante Panohito Gó-
mez, la Directiva del Instituto San 
Carlos, con asistencia del Cónsul 
Mllord, celebró una sesión solemne 
anoohe, en sus salones. 
No pasaban de una docena loa 
cubanos allí reunidos, ni había pre-
sente ninguno ajeno al Cuerpo Di 
rectivo, lo que quiere decir que la 
fecha luctuosa, declarada de DUE-
LO NACIONAL por el Gobierno de 
Cuba, ha sido observada en el his-
tórico Peñón, E X C L U S I V A M E N T E , 
por doce cubanos de los que Inte-
gran la Directiva, y el Cónsul. 
Que estas cosas resultaran cuan-
do no teníamos edificio, podía di-
simularse, pero ahora que tenemos 
esa suntuosísima casa, cubana en 
cuya construcción ha invertido 
nuestro gobierno la considerable su-
ma de ciento treinta y cinco mil pe-
sos, para que los emigrados y nues-
tros amigos tuviéramos un lugar 
decente y apropiado" donde reunir-
nos para conmemorar las fechas pa-
trióticas, que eso resulte ahorá, ni 
tiene explicación, ni, como suele de-
cirse, perdón de Dios. 
E n la sesión de anoche, hicieron 
uso de, la palabra todos los presen-
tes, después de haber observado 
unos minutos de recogimiento, de 
pié, como tributo a la memoria de 
los mártires de Cuba. 
Tut -Ankh-Ameu 
C A R T A S D E A L E M A N I A 
UNA E X C U R S I O N A L O S C E N -
TROS I N D U S T R I A L E S 
COLONIA Y L A F E R I A D E OTOÑO 
(De nuestro Corresponsal) 
Después del periodo de.fiebre ha 
comenzado ya la depresión. Nos 
referimos a la fiebre de ferias de 
que Alemania, al propio tiempo 
que otros países de Europa —y en-
tre ellos España— se vió atacada 
durante los últimos años . E s pre-
ferible no citar nombres y abstener-
se de herir susceptibilidades. Pero 
el fracaso — a estas horas inmi-
nente y en algunos caáos ya consu-
mado— de muchas de las Ferias 
recientemente improvisadas era ine-
vitable. Para que una empresa re-
sulte viable es preciso que responda 
a una r\cesidad o por lo menos— 
puesto que es posible crear e Impo-
ner al público nuevas necesidades— 
que - persiga una finalidad precisa 
y plausible. ¿Se sujetaban- a esta 
regla de sentido común la mayoría 
de las Ferias de Muestras que he-
mos visto surgir, en el corto espa-
cio de tres o cuatro años, por todos 
los rincones de Europa, con la 
.profusión y ficticia vitalidad de los 
hongos venenosos después do üna 
lluvia de otoño? Evidentemente no. 
Al lado de Ferias como la de Kon-
nlgsberg o la de Colonia, organizá-
i s coi» .el fin concreto de favorecer 
el intercambio comercial entre Ale-
mania y .ciertas zonas geográficas 
Internacionales (el Báltico oriental, 
Polonia y Rusia, en el primer caso; 
Holanda, Bélgica, el norté de. Fran-
cia o Inglaterra en el segundo) se 
han creadb otras muchas que, en la 
mayoría de los casos, no respondían 
a otra que a un mal. comprendido 
espíritu de emulación- por no decir 
rivalidad, de los municipios orga-
nizadores. Las ciudades s in feria 
muerte, por 'la victoria, libró a los 
mismos Estados Vnidos de la inva-
sión alemana. 
Pero cuando se trata de someter 
a la jurisdicción del Tribunal Inter-
nacional de L a Haya las cuestiones 
internacionales entre las que pue-
den surgir las que los Estados Uni-
dos tengan con las Naciones His-
pano Americanas, gritan los jingos: 
' Hay incompatibilidad con la doc-
trina de Monroe". No; con lo qUe es 
incompatible el Tribunal de L a Ha-
ya, es con la rapacidad de los Lpd-
ge y los Roosevelt. respecto a His-
pano América. 
Si hubiera existido el Tribunal rio 
La Haya en 1898, Cuba sería libre 
y Puerto Rico también lo feria, co-
mo asimismo las Filipinas. 
llegaron a considerarse como ofen-
didas por las ciudades que la te-
nían. Tqda ciudack celosa de su 
prestigio se consideró obligada a 
organizar una feria do muestras y 
a comunicar la fausta nueva al 
mundo entero. Situación geográ-
fica, posibilidad do atraer fácil-
mente a los compradores, proximi-
dad de una zona industrial que fa-
cilitara el concurso do expositores 
en número y variedad suficientes 
para que la feria pudiera resultar 
de interés Para el visitante; todas 
estas consideraciones eran trata-
das como do orden secundario. Lo 
Importante era la Feria, los pabe-
llones, los gallardetes y los carte-
les vistosos y llamativos. Feria 
de 
E l resultado de esta errónea polí-
tica ha sido la crisis general que 
en la actualidad atraviesan todas 
las ferias de muestras sin excep 
ción. las de^fundaclón antigua y las 
de creación reciente, las que han 
entrado en el periodo agónico y las 
que disponen de energías y reservas 
para vencer el actual momento de 
depresión en espera de tiempos 
más prósperos. NI siquiera en la 
reunión de otoño de Leipzig dola-
ron de manifestarse los síntomas de 
esa enfermedad económico-psicoló-
gica que los especialistas designan 
en alemán con el nombre de "Mes-
semudlgkeit", y que en español 
—í-lengua menos apta que el ale-
mán para la acuñación de neolo-
I glsmos sintéticos —deberíamos Ua-
¡ mar "cansancio engendrado por 
l ia abundancia excesiva de ferias". 
E n Coloni^ —que, de un salto, se 
I ha puesto, con su feria creada ha-
ce dos años, a la altura de Leipzig— 
j ha ocurrido lo mismo. L a reunión 
de otoño ha resultado floja. Las 
j cifras de expositores y visitantes, 
i con ser considerables, han sido sen-
! siblemente inferfore a las de la reu-
| nión de primavera. Las transaccio-
nes han sido menos activas e impor-
tantes que de costumbre. 
Todo estaba previsto— dice, con 
un acento do sincero optimismo, el 
director de la Feria de Colonia, an-
te los periodistas extranjeros, in-
gleses en su mayoría, después de 
recorrer los pabellones de exposi-
ción . Estábamos preparados para 
una "mala feria" y nada me duele 
confesarlo porque, en realidad, la 
feria actual, aún siendo mala, no 
lo es, ni de mucho, tanto como 
creíamos que Iba a serlo. A última 
hora se ha notado un movimiento 
do reacción en gran número de ex-
positores que aún sin esperar por 
esta vez grandes negocios, quieren 
hacer acto de presencia y mante-
nerse en sus posiciones en espera 
do que no tarden en llegar momen-
tos más favorables. Estos exposi-
tores al poner en el éxito final y 
en el afianzamiento definitivo de 
nuestra Feria la misma fe y con-
fianza que nosotros, sus fundadores 
y organizadores, fortifican nuestra 
convicción de que la empresa de 
establecer en Colonia una gran fe-
ria mundial es acertada y viable. 
L a Fer ia de Colonia no figura. 
Muchos recordaián que cuando l 
ocurrió la muerto del Rey Eduar- ¡ 
do V i l se dijo que en sus últimos i 
momentos había sido recibido en 
la fé católica por un Padre del i 
Oratorio de Londres, que tan cé- \ 
lebrQ ha hecho el nombre del Car-
denal Newman. y aun en el Parla-
mento se ha/bló con Insistencia de 
la -supuesta conversación del 
Rey. Ab^ra ocurre algo parecido 
con motivo de la muerte de la 
reina Alejandra, de la cual se du-
da sí Interiormente profesaba la 
religión oficial de Inglaterra, aun-
que tomaba parte en las solemni-
dades de San Pablo y de la Abadía 
cuándo por costumbre y tradición 
log reyes de este país asisten a ac-
tos religiosos. 
E l hecho de que el Cardenal 
Bonrne haya ordenado que en to-
das las Iglesiaé se rece el Mise-
sere y la letanía del Santo Nombre 
en sufragio del alma de la Reyna. 
se Interpreta como una velada 
prueba de que hay poderosos in-
dicios para creer qu9 su religión 
no era ya la awgllcana, sino la ca 
tólfca, y que murió en el seno de 
la Iglesia de Roma. 
Los diarios d? Londres, que se 
ocupan en eso interoáanw aspecto 
de la vida interior de laf bien ama-
da Soberana, cuentan que en cier-
ta ocasión la reina Alejandra en 
cumplimiento de una promesa vi-
sitó el famoso santuario de la Vir-
gen de la Garde. en Marselle, uno 
de los más venerados de Francia, 
y que en agradecimiento dejó una 
cantidad para el culto de la Vlrgeu 
María y una sortija de brillantes 
para la milagrosa Imágen. Las 
personas más allegadas a la Reina 
sabían que en la capilla de su pa-
lacft) de Marlborough había man-
dado colocar una Imágen del Sa-
grado Corazón de Jesús, que no 
admitan los anglicanos. Hace unos 
diez años mosxtrando esa capilla 
de sus devociones a un visitante, 
que so maravilló de ver una Ima-
gen católica, la Reina con modín 
sonrisa en el rostro le dijo: I am 
«ot. a Román Cntholic... jet. "Yo 
no soy una c a t ó l l c ^ r o m a n a . . . . 
aun". 
Los rumores del cambio de reli-
gión proceden de la supuesta con-
versación de su esposo en el lecho 
de muerte, pero así como oficial-
mente no fué aquella, desmentida, 
como algunos pedían, probable-
mente no lo será tampoco ahora 
la conversión de la Reina formán-
dose, así la creencia de que ambos 
murieron dentro de la Iglesia Ca-
tólica. 
E l Palacio de iMarlborough que 
fué la mansión de la Reina en Lon-
dres será ocupado por el Príncipe 
do Gales en corto plazo. E n su in-
terior se encuentra el más rico te-
soro de las joyas pertenecientes a 
la Corona de Inglaterra que con-
tiene, además, la gran colección 
traída por el Rey Eduardo de su 
viaje a la India realizado en 1.S75 
cuando era Príncipe de Gales. E s -
ta colección, está valuada en más 
de siete millones de libras ester-
linas y en su mayor parte consiste 
en regalos que le hicieron los jo-
íes indios cuyas fortunaa son fa-
bulosas. 
E l actual Palacio fué construido 
en 1709 sobre otro anterior de la 
época de la reina Enriqueta Ma-
ría, por John Churchlll, duque de 
Marlborough, el vencedor de Blen-
heim, y especialmente durante el 
último siglo sus lujosos salones 
han presenciado las más brillantes 
fiestas de la Casa Real de Ingla-
terra. 
Después de un juicio lleno de 
incidentes que 3ia durafco nueve 
días, en el Oíd Balley, han sido 
condenados los doce comunistas 
que provocaron los últ imos distur-
bios en que se vló obligada a in-
tervenir la policía para librarlos 
de las iras populares. 
Los acuerdos, todos comunistas 
de acción y exaltados peligrosos, 
no han manifestado contrariedad 
al oír la sentencia. E l juez antes 
de leerles la sentencia, probable-
mente buscando un motivo para la 
suavidad de la condena, les pre-
guntó si estaban arrepentidos de 
su campaña sediciosa y si prome-
tían apartarse de las organizacio-
nes comunistas inglesas, pero edos 
unánimente contestaron que nó. 
Tres veces les fué dirigida la mis-
ma pregunta y la contestación fué 
negativa otras tantas. E l juez en-
tonces muy serio y grave con la 
solemne entonación que se dá a la 
lectura de las sentencias en los 
tribunales ingleses, dijo: "Yo es-
desde luego, entre las destinadas a 
desaparecer. E l proyecto concebido 
por la administración municipal de 
la metrópoli renana, gracias a sus 
raices profundas en la realidad eco-
nómica y geográfica, ofrece ya, en 
su forma actual, el aspecto incon-
fundible de las instituciones defi-
nitivas. L a construcción de nuevos 
pabellones do exposición prosigue 
sin descanso. Junto a la feria ge-
neral de muestras ha tenido lugar 
este otoño también —siguiendo el 
plan establecido desde la funda-
ción— una Feria Técnica especiali-
zada (la especialidad técnica esco-
gida esta vez han sido los instru-
mentos de pesar y medir) .y un 
Congreso económico-científico para-
lelo a la misma, con participación 
de las primeras autoridades alema-
nas y extranjeras en la materia. Los 
-/izantes ingleses han venido on 
gran número —entre ellos un gru-
po de más de veinte periodistas— 
y h.'-.n sido objeto de esp.eciaics aten-
ciones por parte de la dirección de 
la Feria y de las autoridades muni-
cipales. 
A medida que la ft'ha de la era 
cuoción de la zona norte por la-s 
tropas británicas s? acerca, la ten-
sión entre los Ingleses y renanes 
va desapareciendo y htt organizado-
res de ia Feria do Colonia aspiran 
(dpnüo con ello pruebas do gran 
mentido político) a seguir cultivan-
do en el campo económico el-activo 
contacto que la ocupación militar 
ha establecido entre Inglaterra y la 
región del bajo R l n . Colonia su-
fre, como los demás centros indus-
triales, los efeettos de un momento 
de depresión general. Pero el ca 
rácter renano es fundamentalmente 
optimista y en Colonia —que por 
algo "es la capital de Renanla— la 
mirada de todos está-vuelta con con-
fianza hacia el futuro. 
Colonia, Octubre de 1925. 
E U G E N I O X A M M A R . 
toy convencido de que ustedes son 
miembros de un partido ilegal que 
realiza en este país trabajos tam-
bién ilegales para destruir el pr-
den y esto debe ser. evitado radi-
calmente. E n nombre de la ley les 
condeno a . . . " 
Y unos salieron para la cárcel 
de la Segunda División en donde 
permanecerán un año y rtros.' pa-
ra la Tercera por un término de 
sels mesos. 
Durante la última sesión de la 
Causa en que fueron jugados por 
conspirar contra el orden los doce 
comunistas mostraban un botón 
rojo en el ojal del abrigo, y ".1 
preguntar el juez a Ernest Wal-
ter Cant. organizador del partido 
comunista inglés, qué significaba 
aquel distintivo, contestó: E s la 
gloriosa divisa de la nueva Huma-
nidad. 
Mientras se están realizando 
grandes obras de restauración en 
la Catedral de san Pablo, Sir Frank 
Balnes ha descubierto que si no 
se emprende rápidamento un tra-
bajo largo y costoso el Parlamen-
to de Londres se vendrá al suelo. 
L a Catedral construida por Cris-
tóbal Wren, el arquitecto más clá-
sico del Renacimiento en Inglate-
rra, fué concebida como ík Basíli-
ca de San Pedro de Roma con una 
alta cúpula en el crucero y naves 
que la contrarrestan formando una 
cruz latina. No es tan grande co-
mo el templo de Roma, pero tiene 
más unidad de estilo que aquella 
porque fué obra de dos arquitec-
tos únicamente. pues, empezada 
por Cristóbal Wren en 1675 sobre 
el solar de la antigua glesla góti-
ca do San Pablo, fué. terminada 
por su hijo que personalmente pu-
so la última piedra de la linterna 
de la cúpula. E s un monumento 
algo frío que el color gris do la 
piedra caliza do Portland acaba de 
hacer más Inglés. 
Las obras de restauración die-
ron comienzo por el exterior de la 
cúpula y siguen ahora en la par-
te interior, pero durará, todavía 
a lgún tiempo hasta que queden 
terminadas porque se procederá a 
retocar las pinturas que también 
han sufrido a causa de las goteras 
y filtraciones que no se habían 
descubierto antes. Aunque sean de 
mucho costo las reparaciones de 
la catedral de San Pablo, nunca 
lo serán tanto como las que requie-
re ol mal estado del Parlamento, 
según Slr Balnes. 
No es su estado de peligro in-
minente, pero el desgaste de las 
piedras debido a las condiciones 
atmosféricas de Londres puede 
precipitar la ruina del mismo. E n 
un informe pasado a la Oficina del 
Trabajo hace constar que' las es-
cuadrillas, los pináculos y las to-
rres caladas están en malas condi-
ciones y que con frecuencia se caen 
en los días de viento fuerte, y que 
poco a poco se han reunido algunos 
centenares de toneladas de írag-
mentos de piedras gastadas que, 
al parecer, no Interesan la estabi-
lidad de la obra. Lo mismo que en 
la Catedral de San Pablo, se atri-
buye a la calidad do la piedra, 
y aunque en la restauración qüe 
se hizo en 1840 mUohas piedras 
cariadas fueron . sustituidas por 
otras, sin embargo, la acción del 
tiempo ha Influido do modo; con-
siderable en el desmoronamiento 
que se observa actualmente. 
Prguntándosele cuanto tiempo 
cree que durarán las obras de res-
tauración, Sir Baine contestó, que 
unos quince años y que sería -ne-
cesario un millón de libras ester-
linas, porque las cuarenta mil que 
se gastaron en 1840 ya se vé que 
fueron ineficaces para detener la 
ruina amenazadora del magnífico 
edificio, el más popular de la ar-
quitectura inglesa. 
E n torno del Tratado de Locar-
no ha disminuido la confianza, 
porque nadie ha puesto a prueba 
au resistencia en caso de un con-
flicto. Nuestra posición es bien de-
finida en cuanto a los armamentos 
marítimos y a la independencia do 
nuestra flota de toda" interferen-
cia de la Liga de Naciones: L a flo-
ta del Almirantazgo es para Ingla-
terra, y jamás se aceptará Que su 
fuerza pase a ser mediatizada por 
Potencia alguna continental o por 
decisión de la Liga. E n cuanto a 
la limitación o eliminación de los 
submarinos, tampoco será asunto 
que pueda resolverse a plazo fijo, 
porque esto asunto difícil puede 
crear una nueva doctrina internu-
cional sobre bloqueos y libertad de 
los mares, que sería muy peligroso 
suscitar pensando en que los pro-
blemas de algunas naciones de 
Europa, fuera de los límites eu-
ropeos, han de ofrecer diferencias 
de apreciación entro los signata-
rios del Tratado de (Locarno, que 
bien pudiera influir en los asun-
tos de Orlente que se van compli-
cando. 
No Importa que Francia e Ingla-
terra se pongan de acuerdo en lo 
del Mosul y el territorio de Irak, 
porque entre las dos existe un ter-
cer elemento Irreductible y peli-
groso, y aun cuando en la prensa 
francesa se asegura que no se re-
petirá el caso de Chanak, ocurri-
'do en 1922, algunos-diarlos ingle-
ses do política liberal como West-
minster Gaaette so oponen a la 
administración del Irak, porque 
las noticias de Angora y de Cons-
tantinopla son alarmantes, aunque 
pretenda restarles importancia el 
London Times que favorece la 
aventura de Irak, cuando no hemos 
podido resolver el gran coníl lctó de 
Mosul que Moistafá Kemal defiende 
con toda la simpatía del inundo 
musulmán. 
E l Tratado de Locamo se ha fir-
mado, es cierto, pero la paz está 
muy lejos. Un diario de Londres 
publicaba ayer una caricatura de 
la Paz con unas alas muy largas pi-
diendo a un zapatero unas botas 
un poco largas y resistentes. E l za-
patero íe decía: Esto no es elegan-
te, señorita, y la Paz contestaba al 
poco galante zapatero: Ya lo s é ; 
pero todavía he de caminar mu-
cho . 
E s cierto, la Paz ha de caminar 
mucho aun y pudiera suceder que 
de Locarno a Génova o a la nueva 
convocatoria para la limitación de 
armamentos, se extraviara en el ca-
mino y todas las naciones juntas 
serían Incapaces de hallarla nueva-
mente. 
Jamos Van IXSDD 
Londres 12 de Diciembre de 1925. 
Por ANTONIO KS( OB.VR 
El grán 'novelista" inglés Kiplíng habló Üace ' a ñ o ^ " " ^ ^ ^ ^ jj 
del hombre blanco"; dicho que hizo fortuna entre los imoeV-aá Ĉ r?4 
los filántropos más O menos "forrades 'por dentro dé'negocia4íSSta8 í 
carga consiste en los pne^lp» de otro coh^r Que lae inacionoa^í ^* 
ppseén ó "controlan" so preté i to de civilizarlos^ por métad •1*t*e 
los cuales suelen figurar el fusilamiento, la horca, el trabai 0Sf *̂ !)6 
y el novísimo de la muerte por la sed, empleado por loa alem x^ 
Africa contra los negros "herreros". an8* en 
L a verdad.es que no hay tal carga para el blanco y que i 
blos de otros colores son los que soportan la del blanco c 08 Ûe" 
cual «protestan los ménos atrasadas y acabarán por pretestar11^ 
por aquí vendrá una de las grandes iliquldaciones de Ha Histo •t8^0í' 
E l notable publicisita argentino Manuel ligarte, hábiando1^" 
to en un artículo pál ido en un diario de Buenos, Aires hace'pocrf « **' 
"Los progresos qüe se implantan solo son útiles a la raza domíi¿(* : 
Se enseña a leer a los Indígenas porque ello puede facilitar al * 
de las tareas que el ocupante les impone; pero la instrucción s é ^ ? 
ta a lo estrictamente necesario. E l maestro • olvida cuanto -puede 
tribuir a despertar un instinto de Independencia... L a autoridad*!011 
pone una' legislación marélal . Y todo é l esfuerzo del' pueblo clvili 
dOjtiende a mantener en la sujeción a la fáza Vencida para arranc i 
mas fácilmente 4a riqueza que devoran los funcio.narlos encargad^ 
adormecerlo".. . -•• . . * ^ 
Y añade:. "Si queremos saber en que se. traduce la civiiiz» «• 
due ofrecen los- conquistadores a los -pueblos, débiles, . ihterjQgueft011 
en Norte América a las tribus dispersas que sobreviven a la catáatr08 
fe; en Asia, a Jos habitantes de la India, diezmados por el hambr* 
oigamos á cuantos cOhóceir la historia colonia! del' mandu" . 
Citaré en apoyo de esto hechos -recientes. Un Pueblo tan am 
ble—o que pasa por serlo—ycomo el francés, da tormentó a loa am' 
rillos de la Indo China para arrancarles'deolaraclones en ios proceso? 
según confesión de los funcionarios atormentadores, publicadas / 
una revista de París . Los portugueses: practican, una. eemj esclavitud 
en sus plantaciones de cacao con los negros de l a isla dcSan .Thonié 
. E n la colonia africana de Kenya-están los ingleses desan^Uando 
la producción de algodón para no tener que comprarlo en los Éstad0s 
Unidos. Los negros prefieren cultivarlo en|sus aldeas,-donde títph 
con sus familias, bajo, la tutela desinteresada de .los misionerca; jpe^ 
como esto-no agrada a log propietarios de grandes - fincas, porq'u¿ 
pjriva de trabajadores, a dos -que pagan jofnales bajos .y tienen hacina 
dos en barracones, se ha establecido una capitación o impuesto,per 
sonal . • . . . ' . • . . 
; Para pagarlo, se ven obligados muchos negros, que no .tieaeji.di. 
ñero y que viven en las pequeñas fincas "de familia, a ir a trabajar eri 
las grandea plantaciones. Esta medida odiosa fué aconsejada porJLgra 
Leverhulme, el opulento fabricante de jabón, muerto ijace, pô o,. gran 
filántropo; fué un padre para sus obreros blancos-de Inglaterra; 
inicuo-explotador de los braceros negros de Kenya. 
Los misioneros se .opusieron enérgicamente , a . esta medida; por'-
que.allí, como en otras partes, el elemento religioso tienda a <íixórclár 
se del imperiallsEio y = de sus fechorías, para conservar el respeto y Ja 
adhesión de los conversos. E n China, 32 misioneros protestantes ame-
ricanos enviaron el- a ñ o pasado, al ministro de los Estados Unidos.£n 
Pekín un documento en el cual pedían que.el gobierno.de Washiugtoji 
no los protegiese en caso de disturbios; prefieren el riesgo de ser ase-
sinados al-descrédito de aparecer asociados a las brutalidades y la co-
dicia-de los extranjeros; E n aquel país, los naturales afUlados. á la 
secta bautista se han "nacionattizado''; esto .es* han eliminado a los 
pastores americanos como jefes de la grey, pero conservando a algu-
nos de ellos como consejeros. .;• • v , . 
•Loe bautistas chinos perseveran en su fé; pero no quieren estar 
bajo el control de'las Misiones Bautistas de los Estados U^dos,' ";pQr 
sor estas extranjeras y por lo tanto, impopulares; no por su, culpa, $1-
no,porque lo es allí todo lô  extranjero, a consecuencia de \% bruta; 
política seguida por las naciones blancas; hecho reconocido por los 
32 misioneros antes mencionados. 
. Esta, condenación autorizada del imperialismo parte de la dere-
cha; de la Izquierda parten la del laborismo en Ja Gran Bretafta y la 
del socialismo en Francia . E n una y otra de esas grandes poUncias 
el obrero ha.visto que no le favorecen esas aventuras exteriores y esas 
intrusiones apoyadas por la tuerza en: los asuntos de los pueblos'dé-
biles;,y que para nada-se necesitan las colonias. 
•Un laborista inglés- l lamó hace poco la atención hdclai el-he«ho-de 
que Francia tenía monos comercio con sus posesiones que con Jnglft-
terra. .adonde no envía bareos! de guerra ni tropas; y-a la vista-•este 
que Dinamarca, Noruega y Suecia son prósperas sin poseer colonias; 
por' supuesto, también Suiza; que no es nación marítima. Aqueilos 
tres pequeños y adelantados - reinos y aquella iibre^ nepública no-lie- . 
van sobre su. conciencia, matanzas, de amarillos n i de negros ni ponen 
su diplomacia al servicio de picardías finanoicras. 
,Se ha publicado en estos días que Aüemanla pedirá la restitu-
ción de las colonias de Africa y del Pacífico que le fueron quitadas 
por sus vencedores;, si. esto es cierto, reforzará la'opinión de ÍIos q '̂ 
piensan que es.muy baja la capacidad polít ica'de los germanos. Debie-
ran, estos, alegrarse de. haberse ..quedado: s i n unas-colonias,- en las-.<lru« 
se deshonraron por su conducta, y sin -las cuales pueden proveem de 
ciertos alimentos y de ciertas primeras materias; como lo hacen Sui-
za y las naciones éscandinayas. . Los Aliados, que despojaron a Aiema-
nia de esas tierras, alegando que .̂ hablan tratado de-una maneraícm.' 
a las poblaciones indígenas , .no podrán hacer 1-a - devolución sin incu-
rrir en inconsecuencia e imitarían, el feo acto de Bonaparte cuando-en-
t.regó Venecia a los .austr íacos . . , 
: .. . E l doctor alemán Scheene, miembro del Parlamento, i a pronüD-
ciado en pstos días .eu. Washington y ante la Steuben Society un dis-
curso algo -idiota, en que ha ahogado por la devolución; en el-cual 
ha hablado de la . "devoción" de los negros africanos hacia su«-ain<» 
germánicos; lo cuaíl.es de un humorismo Involuntario. Este Herr Dok-
tor fué .Gobernador, del. Africa Oriental Alemana; acaso siente la nos-
talgia de las alcaldades que cometía. 
No; a los pueblos no les conviene tener colonias, que a la corta 
o a la larga son un mal negocio en lo económico o en lo político-o en 
lo moral. Las naciones que las tienen harán bien en deshacerse 
ellas. . . 
Los mejores conquistadores—y los únicos valientes do verdad-
son los misioneros, que no invaden con la espada, sino con la "Wea; ) 
los mejores colonizadores son los comerciantes que, al establecerse f" 
paises de.civilización, inferior, los Inician en hábitos y en gustos"^ 
transforman su vida; y, al crearles nuevas necesidades y fomentar..̂  
cónsuino de mércañciás, aumentan la pro'duccíóñ y contribuyen a H 
demanda de trabajadores en el mundo enteró. 
M A S S O B R E E L P R O B L E M A H U L L E R O 
Los despidos de los obreros en 
algunas minas asturianas a causa 
de las dificultades con que luchan 
los -mineros para dar salida a sus 
stocks obligaron al Gobierno a fijar 
de nuevo la atención en este grave 
problema. Resultado de lás apre-
miantes gestiones realizadas por lás-
organizaciones obreras fué la con-
cesión do" un subsidio de 2,10 pe-
setas por tonelada de carbón lava-
do extraído desde lo. de noviem-
bre hasta 31 de diciembre del. año 
actual. Los productores percibirán 
este subsidio con la condición in-
eludible, de. no admitir más obreros 
que los que tenían en lo. de octubre. 
No podrán sustituir a los que no, 
se presenten al trabajo o a los que' 
lo abandone* para dedicarse a 
otros. 
L a Comisión de combustibles es-
tá estudiando el problema oon el 
propósito de presentár soluciones 
antes dé fin dp año, pero en todo 
caso el subsidio cesará en dicha 
fecha. 
Es claro que la fórmula adopta-
da que impope al Tesoro una car-
ga no insignificante no es más que 
un pequeño paliativo, así por la 
cuantía del subsidio.- como por la 
brevedad del tiempo que habrán, de 
disfrutarlo los productores. E s muy 
difícil llegar a uña solución que 
permita mantener en actividad to-
das las minas que actuaimente pro-
ducen. L a idea de que el país debe 
soportar un sacrificio 'par\ que la 
producción carbonera nacional no 
decreíca considerablemente es acep-
tada por los elementos directores, 
pero este sacrificio tendría que ser 
demasiado grande para que no su-
friese ninguno d.e los .grupos mine-
ros. Las diferencias en el. costó de. 
producción son enormes y por; "con-
siguiente él subsidio a. prima que 
hubiera de .€oncedei«Be acomodado 
a las necesidades dp lo^ produc.tq-
res que producen más. caro repre-
sentarla para los que trabajan mi-
nas más ricás o poseen instalador, 
nes más mqdernas _"un beneficio 
exajerado e improcedente. 
Las minas grandes sufren sin du-
da con la crisis, pero muchas de 
ellas pudieran con las utilidades «* 
traordlnarlas de la; guernr repone' 
y modernizar sus instalaciones^ 
gracias a ' éllo se encueniráh no. 
en posición más favorable P '̂ 
afrontar la, crisis. Pero las n»'1?8 
pequeñás, en su mayor Par^.' 
Causa de^sus condiciones natural 
en unos casos y .de la.pobreza 
las Instalaciones en casi todos a» 
cilmente podrán continuar abier¿"" 
si el Estado no acude en auxilio ' 
ellas en condiciones excepcionflie-
Los pequeños mineros comEj 
diendo la peculiaridad de su s11, 
ción tiénen constituida vna ¿soc' 
ción ' para defender ísus ^̂ ¡"¡l 
intereses. Esta Asociación ha w. 
do una fórmula que segiín ell¡MS 
mitiiMa dar una solución definn . 
al problema hullero. Esta ió^; 
comprendo dos clases de mea' • 
Por un lado se piden rebaíaS. j 
rechos de puerto y otras ^abeM.: 
algunos otros beneficios'que con " 
cirían a la reducción de 5 P . ^ 
por tonelada en el costo del c& rr 
Pero lo más importante d6 "Re-
puesta consiste en la idea ie ^ 
ner la comandita del Estado P»1 ái 
alivio de las cargas tinanciê ^ 
las Empresas y para el mejoraJD . 
to do las instalaciones. E l ^ ^ 
en este caso aportaría el cap ¿e 
cesarlo para saldar las deUQ» ^ 
las empresas que entrasen.en e . 
sordo más los fondos quo senÛ a-: 
dorasen necesarios pa^a -
instalaciones y trabajos í^E 
instalaciones y iiítuajw »-
ríos. Calcula la Asociación «1^ 
ñés de pesetas, que V°<ÍTÍa¿a'otÍ-
i o í m i11-" 
necesitaría un capital de . 1 ^ 0? Ja 0° 
nerso mediante la misión " ^f. 
gaciones especiales 'hlP0" paP¿ 
con ol aval del Estado. Esie^ ^ 
devengaría 5 por cient0 Vp?, 3 
amortizable on cincuenta « j p-
partir do la soxta anualidaa. p 
tado oennanditario P^01 ./¿8 
parte dé los beneficios l í f l n l ° ¿ # 
pués do pagados los inte . 
las obligaciones. ,0 & 
E l compr'Omiso dol E3"^^»*' 
sistiría sólo en garahtizá1: ' - ^ 
lidad de las obligaciones qo» 
•(Continúa en 1» pág108- ' 
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C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i 
A Ñ O x o n 
N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , ' T e n n t s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
D I C I E M B R E 14 D E 1 9 2 5 . P A G I N A D I E C I N U E V E 
C O N U N B A N Q U E T E C E L E B R A E S T A N O C H E S U T R I U N F O E N B A S E B A L L E L T E A M U N I V E R S I T A R I O 
G a n a r o n l o s C a r i b e s l a C o p a " B a r r e r a s " y e l C a m p e o n a t o J ú n i o r d e F o o t B a l l R u g b y 
A N O T A C I O N D E 3 x 0 L O S C A M P E O N E S D E L F O R T U N A D E R R O T A R O N A L A J U V E N T U D A S T U R I A N A 
i A C O P A " B A R R E R A S " H A S I D O 
I N T E R N A D A E N L A V I T R I N A D E L A 
C O M I S I O N A T L E T I C A U N I V E R S I T A R I A 
Acumularon s u o f e n s i v a los l omis tas e n e l s é p t i m o y n o v e n o inn ing 
l l e v á n d o s e las c e r c a s tres v e c e s d e j o n r ó n , q u e b r a n d o 
P e ñ a e l r a l l y f i n a l 
Copa Barreras ya es unlverelta-
tamblén es universitario 












..sueltos ayer de 
favor de los Caribes que preside el 
fiustre catedrático del Alma Mater y 
"édlco preeminente, doctor Clemente 
inclán a quien me complazco en fo-
Mtar'por este medio, que personal-
«nte lo hice en Víbora Park prime-
"amente, X después en e r «tadium 
^EHuefo entre l^oma y Universidad 
narecb cosa muy fácil para los ca-
ribes hMta l^srado el 156x10 ,nni"S. 
Les los lomistas hablan logrado só-
bente una anotación, la del segundo 
habiendo, por lo tanto, cinco 
escones marcados por enormes 
en la pizarra, anunciando y do-
mostrando, la inutilidad de los esfuer-
viborefios, pero en el séptimii hi-
dos carreras, y en el noveno 
otras dos, poniéndose, como. Se suele 
decir, l a cafia a tres trozos'f. Felo 
Córdoba se habla debilitado grande-
mente en esas ú l t imas entradas y le 
estaban botando la bola por encima 
de la cerca, y a no ser una marfila-
to en el corring de Peña, que que-
brd el rally, los lomistas tal vez hu-
bieran empatado, pues hay que teñe , 
en cuenta que los estaba dirigleirlo 
de manera magistral el siempre en-
tusiasta doctor Juan Manuel de la 
[ Puente. 
LA V U K B I t A X K L A T R T . N T E 
[ Al levantare? las cortinas pusleroi, 
[ los universitarios la primera en la, 
[frente, por hit de Tonilo al cente-, 
Ftubey del "gran" Esnard al mismo 
jardín, y fly de Rafaelito a extra-
muros, lo que hace llegar a Tonilo 
a casa d> Margot Chaleco. 
EL P R I M E R KACnCXTO 
Una m iniciado el camino en el 
pr/mer Inning,' se vió a los caribes 
araniar confiados en el mayor é x i t o . 
U segunda entrada al bate la ador-
siron con una "corbellle" de tres ca-
rreras. Varas y Tonilo batearon de 
Mi después de haber sido out Món-
ita de tercera a primera. Esnard se 
«mbasé, pero Rafaelito bateó, de fly 
>' anotd Varas, después apareció un 
tablazo de dos esquinas de Espinosa 
haciendo que Tonilo -y Esnard entra-
ba en casa de sus mayores con don 
«rrerltas más 
Primer racimo do tr.es carreras, que 
"Mas a 1a de la entrada inicial, da-
cuatro 
en fly a primera. Tonilo se embasa. 
(Dort lcós es out al intentar estafa» 
la a n t e c á m a r a . ) Esnard da hit ano-
tando Monzón. Tonilo y Esnard rea-
lljían el doble robo (a tercera y se-
gunda). Inclán pega de linea al cen-
ter en un hit indiscutible, con tan 
plausible motivo Tonilo y Esnard en-
tran en casa de Margot Chaleco. E s -
pinosa acaba en palomón a segunda. 
Así fué cómo sé hizo el segundo ra-
cimito de tres carreras, sumando con 
las cuatro anteriores un gran total de 
siete, las que bastarían para salir 
por la puerta grande, como quedó de-
mostrado después al realizarse el úl-
timo out de la serle, con el ponene 
servido por Pelo Córdoba al arrancar 
fuerzas de flaqueza a su brazo. • 
X.ABOB X O I H S T A 
E n el sépt imo episodio Aguilera se 
l levó la cerca por el left dando; la 
vuelta al circuito sin corredor en ba-
ses. Mario Lomas fly al short. Pérez 
s lngleó al center. Ull ivarri tubey al 
rgiht. Peña se embasa. Palmero ro-
letea sobr<! segunda siondo out en la 
Inicial, anotando Pérez,. Lavln se que-
dó abanicando la brisa. Esas fueron 
dos carreras a fuerza de estaca, aqut 
comenzó a flaquear Felo Córdoba. 
La,novena y úl t ima entrada del Lo-
ma fué de lo más peligrosa' para el 
triunfo caribe, la abrió Pérez con un 
home run botando la bola por la cer-
ca del left. le s iguió UHivarry (el 
hermanlto de Chuno) echando la ho-
la a la calle por. el mismo lugar, dos 
Jonrones seguidos. Peña hace rechi-
nar la cerca, si levanta un poco más 
el batazo hubiera sido el tercer Jon-
rón por el mismo lugar, pero quiere 
extender el efecto del tablazo colgán-
dose de la segunda, y es puesto fue-
ra al ser devuelta la esférlde rápida-
mente por Esnard . E n esa forma des-
cabellada Pefla quebró el batting ra-
lly. Palmero se atracó de ponch»». 
Lavín llega a la inicial por error de 
Monzón en un mal tiro. Bérrlz se em-
basa, y acaban las incertidumbres uni-
versitarias al salir estrucado Figarola. 
L a serte Loma-Universidad ha ter-
minado teniendo solamente dos fases 
o aspectos, el primero fué el doble 
triunfo consecutivo del Loma, que lle-
vó al án imo de sus" partidarios la 
Mea de que el Universidad no tenía 
"flusl' para ganarle, que Pabllto- Pa l -
mero era algo insuperable, un gero-
Así se confeccionó ellgiffico egipcio para los batsmen ca-
ribes. Así se ag igantó Pabllto y asi 
parecían de pequeños los caribes. Mas 
después , y aquí viene el otro aspecto, 
los universitarios se crecieron tanto, 
apabullaron" de tal modo a Palmero, 
que ganaron los cuatro juegos segui-
OTBO RACIMO J>S T R B S 
JB el sexto acto volvieron por la 
P'̂ ada ir 
Blando llévár con toda felicidad tres 
""•redores a la fo] fhocolate. Dortt-
ms «« embasó' por error del short. 
"onsfln slngleó al rlght. Varas out 
E s t a es l a ú l t i m a f o t o g r a f í a hecha a Capablanca en l a H a b a n a . F u é tomada la v í s p e r a de s u sal ida 
r a Moscow, en el l i n d í s i m o chalet que en B u e n a V i s t a posee e l c a m p e ó n m u n d i a l de l juego-ciencia. 
Como puede verse, J o s é R a ú l se encuentra; a c o m p a ñ a d o de su bella y dis t inguida esposa, l a s e ñ o r a G l o -
r i a S imoni de Capablanca , y sus dos encantadores n i ñ o s . A y e r e f e c t u ó unas s i m u l t á n e a s en L o n d r e s con 
cuarenta y seis jugadores , ganando treinta y cuatro, haciendo tablas ocho y perdiendo solamente cua-
tro, siendo uno de sus vencedores u n muchacho de quince a ñ o s . 
E n l a noche de hoy le s e r á ofrecido a nuestro i lus tre compatriota u n banquee por e l " C í r c u l o 
de Ajedrez del P a r l a m e n t o I n g l é s " , que t e n d r á efecto en l a C á m a r a de los Comunes , embarcando p a r a 
New Y o r k m a ñ a n a , martes , esperando l legar a l a Habana e l mismo d í a de Nochebuena por l a tarde, a 
t iempo p a r a cenar en c o m p a ñ í a de sus famil iares e l c l á s i c o lechoncito. Nuestros mayores deseos son 
que logre esos, sus p r o p ó s i t o s , con toda felicidad. 
s chicos de don Clemente, to-1 dos sin susto. T para lograr ese éxi-
to, sólo tuvieron que hacer "no dos-
colgarse' con todas las bolns que Pá l -
(Contini ia en la p á g i n a 20) 
6 0 N U N ' T l T G f l l N G " M f t G I S T R f l L D E 
O S G f l R L E V I S Y U N B U E N F I E L D I N G 
D E Q U I N T A N A Y G f l f l R L E S T O N G A N A N 
L O S R O J O S A L A L M E N D A R E S 8 X 0 
dos ú n i c o s m o m e n t o s e n q u e los azu les a m e n a z a r o n c o n s a l v a r 
'a f a t í d i c a l e c h a d a , f u e r o n O s c a r C h a r l e s t o n y R a f a e l Q u i n t a n a 
quienes lo e v i t a r o n . — W i l s o n r e a l i z ó la m e j o r j u g a d a 
c o n un fou l - f ly d e P e p í n P é r e z 
( P o r " P E T E R " ) 
o de los mejores juegos del f y l legó a la ant««ala por wild de Le-Cha 
JTab^10" aCtUal S* d,6 ayer <?ntre 
D,.̂  a y Almendares, que ganó el 
«10 COn ,a des ,«ua , anotación de 
que 1,118 es la más í1181* anotación 
ban PU*tÍ,! t*ner un desaíro de base 
tíantCUando ""o de los pítehers ac-
Ufl *S rea"za la. labor que desarro-
*yer el panameño Oscar L e v l s . 
^«Juntamente Levis 
R E S U L T A D O D E L O S 
E N C U E N T R O S D E F O O T 
B A L L C E L E B R A D O S 
A Y E R 
O L I M P I A P A R K 
S a n t a n d e r , 2 ; 
E s p a ñ a , 1 
C o m p o s t e l a , 1 ; 
H a l u e y , 0 
B a l e a r e ? . 1 0 ; 
V a l e n c i a , 0 
A L M E N D A R E S P A R K 
V i c t o r i a - J o v e l l a n o s 
( S u s p e n d i d o ) 
C e n t r o G a l l e g o , 1 ; 
V i g o. 0 
F o r t u n a , 3 ; 
J u v e n t u d , 0 
D E 3 5 , 0 0 0 F A N A T I G O S Q U E F U E R O N 
A P R E S E N G 1 A R E L M A T G H D E F U T B O L 
E N T R E G 1 A N T S y B E A R S E N G H I G A G O 
2 0 M I L S E N E G A R O N A P R E S E N C I A R L O 
C u a n d o se e n t e r a r o n que R e d G r a n g e n o p o d í a j u g a r p o r l a l e s i ó n 
q u e t iene en el b r a z o , e x i g i e r o n la d e v o l u c i ó n de l d i n e r o . 
C o n n i e M a c k . el h o m b r e m á s s a t i s f e c h o . — U n c a m -
p a m e n t o d e t r a i n n i n g p a r a F i d e l L a . B a r b a 
X E W Y O R K , diciembre 13. (United 
P r e s s ) . — L a noticia de la apertura 
de las carroias dy caballos en la Ha-
bana con los icsultados de la mis-
ma do los dos primeros d ías en Orien-
tal Park, ha sido seguida con lnte_ 
lTn campamento de training ee inau-
gurará pronto para Fidel la Barba, 
campeón flywelght, que l legará el lu 
nes a N>K Tork procedente de Cali 
B A N Q U E T E C A R I B E 
E s t a n o c h e , a l a s n u e v e , 
e n e l h o t e l T e l é g r a f o , se 
e f e c t u a r á u n b a n q u e t e c o n 
e l . q u e o b s e q u i a e l d o c t o r 
C l e m e n t e I n c l á n a s u t e a m 
d e b a s e b a l l , a los c e l e b r e s 
C a r i b e s , q u e a c a b a n de g a -
n a r r u i d o s a m e n t e a l L o m a 
T e n n i s C l u b l a S e r i e d e l a 
C o p a B a r r e r a s . Y a lo s a b e n 
los m u c h a c h o s , n o a l m u e r -
c e n h o y , y a l a s 9 e n p u n t o 
e n e l T e l é g r a f o . 
R E S U L T A D O D E L O S B O U T S 
Q U E S E C E L E B R A R O N E N 
E L N O R T E E S T A S E M A N A 
E L C E N T R O G A L L E G O G A N O 1 X 0 Y 
C O N T I N U A I N V I C T O . - L O S F G R T U N I S T A S 
K A T Z E R Y B 0 R R 0 Z A S P E R F O R A D O S 
A S I S T I O M U C H O P U B L I C O 
N-EW Y O R K , diciembre 13. (Fox 
la United P r e s s ) . — L a s principales pe-
leas que han de llevarse a cabo du-
rante la próxima semana son las «i-
guientes: 
' ' ' ' L U Ñ E S - ' 
O P T O W N A T H L E T I C C L U B : Pete 
Zivic vs Lew Perfettl, Domlnick-Re-
troné vs Sammy Shack y Jóhnny flbc-
co vs Irvlng Shapiro, 10 rouftdá ca-
da una; Murray Fucha Vs Harold 
Fly , 4 rounds. 
NEJW , l . - R O A D ^ A Y A R E N A : Joe 
Gllck vs José Lombardo 12 rounds; 
Bobby Burns vs Joey Kaufman y Joey 
Ross vs Jlmmy Rusgo 10 rounds ca-
da una. 
71st R E G I M E K T A R M O R T : CWres-
tling) Poddrubry. v» Kaloff, Calza v« 
Komar, "Zbystko vs ^Steinke. 
L A U R E L A . C . N B W A R K : Toung 
Bob Fitzsimmons vs Búb Dormán,- 12 
rounds, 
M A R T E S 
P I O N E E R S P O R T J N G C L U B : Phil 
Me Graw vs Charley Rosen, 12 rounda; 
Moe Glnsburg va Spencer Gardner 10 
rounds; Piggy Young va Danny Shu-
grue 6 rounds. 
22na E N G I N E K R S A R M O R T : Jóh-
nny Huber vs Kddle Paradise, Wee 
JJmmy Colllns \m Joe Kestner y Joe 
Wright vs Carros Settl, 8 rounds ca-
da una. 
S E V E N T H D I V I S I O N T R A T N A R -
M O R Y : Benny (íoul vs Alev Tóve-
rlskl , 10 rounds; Johnny Coster ve 
Harry Sutton, 8 rounds. 
M I E R C O L E S 
Manhattan S. C : Ruby Goldstem 
vs Joey Celmars, Tale Okun vs Totn 
Roper/Andy dé Vodl vs Phil Richards 
y Tommy Lorenzo vs Abe Splnner, 
6 rounds cada .una. 
F I R S T R E G I M E N T "JCRMORY: E d -
die Huffrpan v8 Ad Stone 12 rounds. 
J U E V E S 
102nd M E D I C A L R E G I M E N T : Mlc-
key Taylor vs Red Magée. Henry Usso 
vs Bl l ly Alglers and Joe Zlnk vs 
Pctey Hayes, 8 rounds cada una. 
C O L U M B U S S . C : Yonkers: í lrnie 
Jarvis vs Joe Dlllon, 6 rounds. 
V l t e R N E S 
N E W MADISON S Q U A R E G A R -
P E K : Louis (Kld) Kaplan vs Babe 
Hermán. io rounds, Jackie Snyder Vs 
Tony Mandell fi rounds; Njck Qufc-
ge.-elll vs Tommy; Jónes and TVÜlle 
Mack vs Johnny Fijuccl , 4- rounda 
cada una. 
S A B A D O 
RIDGEWQÓD G R O \ - F . S P O R T I K O 
C L U B : Johnny Kochausky vs Tzty 
Cooper. Mllton Ochen VB Romeo 
Vaughn y Abe Splnner vs Nlck de 
Salvo, Joe Canemere vs L « w WUIlam» 
5 0 " J f : ^ P ! ! ! ^ - ! _ ^ . B ^ b a L ^ " 6 rQunds each: wonthmg vá 
Garden que será, con Joe L á z a m e y 
Respecto a - l a - p r o f e c í a corriente so. 
el nombre de 




1, ^ á 8 distlnguldo8 en la defensa, y 
s% i. ^ ' m o Pudiera también citar-
como al leader en el ataque. 
viá. . 
Seis veces nada más pisaron la pri 
mera almohadilla los almendarlstas | 
en el curso del Juego: cuatro por hits, ¡ 
una por base por bolas y otra por 
dead ball . Lloyd y Gutiérrez fueron; 
los que llegaron a la segunda, y el j 
primero fué quien se dió el gusto de | 
llegar a la base de las angustias, y i 
de la manera que hemos dicho más i 
E L O N C E D E L C E N T R A L L A 
J U L I A G A N O E L P R I M E R O 
D E L A S E R I E P O R 3 A 0 
rés por los sportsmen de Ney York j que se celebrará a tes de N vidad, | 
y por los periódicos que han iledirado I s^r i la primera que tendrán ocasión ' 
considerable espacio a la empresa enj de ver los sportmen orientales de este 
la capital cubana. "Chismes Hípicos I Joven callfomiano. L a pelea L a Bar-
de la Habana" es una columna dia^ í ' ' a - l azarus se- celebrará para ayudar 
ría que ahora aparoco en uno de los I al fondo de Navidad de New York , 
principies periódreos de la mañruia. 
Los detalles completos de los resulta-
dos se publican en tod^s los perlódi-
dos. E l Morning Tel<;)íraph en su "Re-
| vista del Turf" el lunes por la ma-
ñana dice: "Las noticias recibidas de 
la Haba;ia dan cuenta d* que la tem, 
I'orada de carreras ha comensado all í 
con gran f-xlto. L a presencia de John 
Me Entec Bowman como jefe del reor-
ganizado' Hevana American Jockey 
Club es una garant ía de que la tem-
porada estará muy bien d'riglda". 
Chrlsty Sohn 4 rounds 
COÍIMONWEAL S. C : Jack de Ma-
ve vs Ray Neuman. Bobby Ri«<Jen vs 
C o n t i n ú a invicto e l once galaico en P r i m e r a C a t e g o r í a , d « la 
misma manera que p a s ó de triunfo en triunfo en Segunda, en donde 
••mpezó a v i v i r , f u t b o l í s t i c a m e n t e hablando. E l juego no r e s u l t ó lo 
•lúe se esperaba, no obstante a nosotros no nos s o r p r e n d i ó , puea y a 
«e ha demostrado m á s de una vez que un team de t é c n i c a no puede, 
desarro l lar juego de a l t u r a con un drice mediocre . Y esto f u é sen-
ci l lamente lo que p a s ó ayer entre los gallegos del Vigo y los del Muy 
I lus tre C e n t r o . T a m b i é n pudiera tenerse en cuenta que estuvieron 
los galaicos desafortunados en- los shoots a goal, pero en este aspecto 
tampoco estuvieron muy felices los vlgueses, quienes perdieron un 
goal seguro, el del empate, en una sa l ida de V i d a l , por chutar a lo 
loco. E l debut de Ja-cobo T o r r e s , f u é la s e n s a c i ó n . Toda Ja a f í c ió ' ' 
estnro "pendiente de su a c t u a c i ó n . L o s c r í t i c o s quedaron conformes 
de su labor aunque no f u é Bobresallente, como no f u é la de ninguno, 
q u l a i s i por lo que decimos m á s a r r i b a . L a i m p r e s i ó n que d ió el equi-
pler debutante f u é l a m i s m a que han dado otras estrellas que batí 
desfilado por "Almendares P a r k " : mucho dominio de b a l ó n y nada 
m á s ; como veterano a l . fin, se cuida mucho, no es de los fogosos. N'o 
nos parece tan bueno como nos lo pintaron los parciales del Centro 
Gallego, ni tan malo como nos lo recomendaron otros f a n á t i c o s de 
otros c l u b s . E s t o es, teniendo en cuenta s u partido de ayer, puede 
O^e máfe, adelante tengamos que convenir con los primeros . 
E l F o r t u n a . b a t i ó a la JuTenUid A s t u r i a n a . E l acore f u é desepn-
certante, J i O . M e r e c i ó , s in embargo, que Jos campeones le anotaran 
uua docena dé goals", que es e l pago que debe rec ibir un equipo cuan-
do s ó l o sale a l campo a luc ir los jerseys y su f í s i co y no a j u g a r f ú t b o l . 
E l conjunto asturiano no ha podido ganarles t o d a v í a a los for-
tnntBtas, a s í es que una victoria m á s no es para asombrar a nadi^ 
Pero Jo que s í choca, 7 bastante, es el proceder de algunos jugadores 
cuando se vieron encima la derrota, derrota que ellos mismos se bus-
caron, y por lo mismo debieron haberla recibido con la r e s i g n a c i ó n 
que otras veces, y no desarrol lando jin juego nada l impio y adoptan-
do act i tudes nada deporti-ras que s ó l o d a ñ a n al buen nombre de U 
s i i i iDát lca sociedad que representan . E l s e ñ o r F e r n a n d o R o d r i g w . , 
treeldente de l a ' S e c c i ó n de Sports de la Juventud A s t u r i a n a , debe 
evi tar que estos hedhos se repitan, pues ello s ó l o t i e tde a e m p a ñ a r 
e! buen nombre de la sociedad, la que sabemos es la pr imera en cen-
s u r a r l o . 
Y conste que no sodamente Tamos a c r i t i c a r a los equlplers as-
tur ianos . T a m b i é n merecen lo suyo algunos de los del F o r t u n a . P u -
aunque h a v a n sido a q u é l l o s los que iniciaron el juego rough, no de-
bieron los otros cont inuar lo . Debieron adoptar la mi sma actitud ca-
ballerosa de U u h i , « u delantero centro, -quien a pesar de haber recibi-
do un golpe a l entrarle noblemente al guardameta asturiano, d e s p u é s 
estuvo en Tarias ocasiones cerca del marco de Cues ta y no b u s c ó el 
"desquite"; alguien lo a t r i b u i r í a a miedo, pero nosotros s ó l o lo a t n -
bulimos a l deseo de comportarse en el campo con la h i d a l g u í a que 
debe d i s t ingu ir a . todo sportman, que eso debe ^ y i ^ 
Si como L l u h i hubieran hecho otros jugadores fortunlstas de la l inea 
de, m X . a estas horas las censuras s ó l o serian para los muchachos 
^ ^ f á r b l t r o Matievich tuxo l a mayor culpa de todo por su exce-
s iva benignidad. 
Esite trl-unfo del . F o r t u n a Indica que aun hay madera champlona-
ble en e l -eqnipo • que ^paseó gloriosamente su bandera deportiva por 
los campos de l a A m é r i c a C e n t r a l . Y eso que no j u g ó A r r u w . . . 
P E T E R 
L a tarde b a l n m p é d i c a d i ó co-
mienro con la protesta correspon-
diente de los "fieles" a l suspender-
se el match Jove l lanos -Vlc tona . 
E s t o s dos equipos por conve-
niencia .••monetaria" jugaron JO 
minutos, los suficientes para el 
V i c t o r i a cargar con l a í d e m por 
1 a 0. 
Rec ib ieren aplausos. 
C . O A M i E O O - T I G O 
F e r r é - E l í a s , á r b l t r o . 
E l Centro Gallego empieza ti-
rando loa balones a favor de vien-
to y sobre e l "palomar" v l g u é s . 
P intos v Carames t r a b a j a n por 
Bl l ly White y Morris Meóla va San- a l e j a r el peligro, pero no pueden 
evi tar un shot de K a z a n o y rema-
tado por T u r q u i t o da el 
P R I M E R G O A L 
t o s vlgueses a n í m a n s e para em-
patar el marcador y obtienen un 
s in consecuencias "perfo-
haj 
g i t a n   r.harl*ston como i arriba. ¿Puede, pue*, darse mayor do-
minio pitcheando con esas pelotas vi -
vas que parecen ser hechas por el 
mismís imo diablo? ¡ i m f c l l m e n t e ! 
A C T U a c x O V D E I . B V I S 
que destacar 
y rojos es el 
ng de Oscar, ya que, con su buen 
Lo Primero que hav 
pitchrtch de azuie8 
traba 
darlsf a 
'̂DKÚ 4 Kran distancla. s,n que en 
con n ni*m*nto é8to!» amenazaran 
fus :aTar *' encuentro. Cuatro hits 
reg ^ 0 lo «íue bated el Almenda-
• J de esos cuatro 
L A JT OADA X A S S r i T S A C l O X A L 
i Resultó la realizada por Wilson, el 
iniclalista de los rojo» en el segundo 
Inning. Estaba ya el «core 3x0 a fa-
! vor del Habana, y no habfa hombrea 
' en bases, pero la Jugada resultó sen-
! sacional por la forma en que fué rea-
lizada. Pepín Pérez bated un foül-f ly 
Junto a la cerca que está detrás de 
la primera base, Wilson salid corrlen 
a . ^ - . ,e:,0 ^'oyd, en sus dos pri- i u ^. „ „ v ^ A M „ 
B A T A B A N ' O . diciembre 13 . 
( P o r t e l é g r a f o ) . — D I A R I O . 
H a b a n a . — S e ha celebrado 
hoy en é s t a ante numeroso 
p ú b l i c o el anunciado partido 
entre los equipos C e n t r a l L a 
J u l i a y G ü i n e s , en o p c i ó n a 
la Copa T r i n i d a d y H e r m a , 
nos . R e s u l t ó vencedor el pr i -
mero con a n o t a c i ó n de tres 
goals a c e r o . ' E l G ü i n e s f u é 
dominado en todos los mo. 
m e r ' o s . E l á r b i t r o P a g é s r e a . 
firmo su buena a c t u a c i ó n de 
B a t a b a n ó , pues estuvo acer-
tado e i m p a r c i a l . P o r correo 
detalles. 
B A L / O N T 1 P . 
"En efecto", ••ontlntia dicienOo el 
redactor del Morning Teleeraph, •'el 
port invernal de Ins ocrrerai? ha sido 
colocado en un vlano QU-J no tiene 
pre-cedenles. Va!*', el tiempo de un 
propIetari-> el tener a un buen caba-
llo en trainning para una do estas 
cerreras. 
dy Taylor 10 rounds cada una. 
14th I V E O I M E N T A R M O R T : V l l M e 
Oarafola vs Mick.ey Slahlve, Johnny 
bre l a pe ia" Hermañ-KapÜjí" '¿ñala^iá I D*an vs i>atsy Mc ^'ulty y Chie~ Mor-
pam «I próximo viernes por la noche, *ano vs B«rn1e Hofnaglo, S rouns ca-
tino de. los principales redactores de | i n a . 
.«ports de N'ew York, declaró esta no-
che: •'Hermán dará una mejor demos-
tración que la que dió en Waterbury, 
y allí realmente ganó, aunque solo se j 
le dió unas tablas contra Kaplan. E s - i 
ta pelea decidirá por la mayor ía del A y e r tarde, como oportunamen ¡ b u e n a clase de juego nos • d i s p a r ó 
rounds ganados. Hermán ganó por lo' fe hablamos anunciado, se. e f e c t u ó ' ̂ a rnuestra. 
menos io l ound» en ^Vaterbury, y fea-j el match de f ú t b o l ' e n t r e los M - l L 0 8 forwards "HuBtres" lanzan 
l i ar ía -una decena el próximo viernes | gres del A t l é t i c o y loa . Car ibes de | cuatro o cinco globltos. s in ma-
por l a noche ' . la Univers idad, en o p c i ó n «1 c a n j . | l l c l a y como es n a t u r a l s in efec-
L O S C A R I B E S C A M P E O N E S }V-\7mll 
N I O R S D E C U B A E N F O O T B A L L i Jacobo T o r r e s cor ta un avance 
" del a l a derec,ha v l g u é s , y de su 
"roba" el bq, Torre? 
Car los ruando ee d i s p o n í a a 
Veinte mil, de las 33.000 personas 
QUA habían comprado entradas para 
el juegv» profesional de foot ball en, 
tre el Ntw-Tork Glants y los Chicago 
Beari», en Chicago, hoy, pidieron que 
se les devolviese su dinero—y lo re-
cibieron—ruando se supo que "Red" 
(Jrange, estrella del team de Chicago, 
SP veri* forzado a permanecer en los 
| sidelinea debido a la les ión que tiene 
Tres grandes fundones, la principal! en un brazo. L a derrota propinada 
d*» las cuales es la pelea por el t í tulo 
entre Kaplan y Babe Hermán el vier-
nes por la noche, están seña ladas pa_ 
al N i v York hace una semana en 
Polo Grounds aquí,' fué vengada por 
los neoyorquinos en Chicago hoy, con 
peonato J ú n i o r d e - C u b a . E l match | t i r ldad . 
f u é bastante interesante y en é l U n off-side a E d m u n d o 
c o r r e s p o n d i ó la v ic tor ia a los C a . i n n a I n c u r s i ó n roj l -b lanca . 
ribes, quienes gracias a un toach; U n goal de R a m i r o que el ár -
doTvn de Novoa y . u n . f r e e k l c k d e l i b l t r o lo anula s e ñ a l a n d o off-sslde 
mismo player tomaron una delan-
tera de 7 por 0, que luego r e s u l t ó 
mucho para lo? t igres . 
M a ñ a n a , con m á g tiempo y es. 
pac ió daremos m á s detalles del 
Juego. 
corta 
Natal io y T a p i a no. permiten 
e s f é r i c o s 
rom-
per la virginidad dé la cas i l la d" 
V i d a l . 
Ca lvo tiene dos Intervenciones 
con el e s f é r i c o que evita otros 
tantos goals. 
C a r l o s acepta un centro da su 
colega derecho y hace un lu lmi 
nante empalme que pasa roían-i'-' 
e l poste. 
F e r r é - E l í a s anula otro tanto dH 
Centro Gallego por| off-slde. 
Y s in Jugadas dignas de empla-
zar, f i n a l i í ó el encuentro. 
"PO R T l "V A - J L V h X T U D 
Lo'rf dos e q u i p o » entran en r-\ 
c u a d r i l á t e r o a las cuatro, y el p ú -
blico que l l ena totalmente las glo-
rietas los aplaud-? 
Mateavicl? á r b l t r o . 
M o n t a h e r - P é r e s , l inesmanr 
L o s capitanes E n r i q u e F e r n á n -
dez y F e r r e r i n acuden a la l l a -
mada. 
L a consabida monedlta sn lan-
Tá al a ire y F e r r e r i n escoge con-
tra viento, atacando el goal de en-
trada. 
L a s cuatro y cinco. 
E l b a l ó n rueda. 
Kntzer Inic ia el bombardeo 
s.provecha un fallo de Goyo para 
lanzar un globito s in consecnen-
c'as. 
L l u h V shot a las manos de 
Cuesta . 
C'io*o In ic ia u n s v a n r e y C a r i -
One V l d a l tenga que intervenir en / ^ sorprende l l e v á n d o l e e í b a l ó n 
ta el nutvo Madison Equare Gardor.! una victoria de 9x0. 
esta semona. Después de la apertura E l hombre máa satisfecho de las 
n,ero» viajes al "«T.f !" P',1'I atrapó la bola T ai hacerlo chocó con 
con lr« cuatro „ . ^ K ^ Í ' 1* ^ ^ i t : rT Íh6 ' « y e n d o , sobre 
anurlor 1 « Z ¿l** tablas. Sus compaflero. corrieron 
- ' » - s e l 8 . 0r Un Pe<lUeft0 record ^ i a auxiliarlo y cuando se puso sobre 
"̂«•IB RA »n̂ »A . i sus pies aun conservaba aprisionada 
en su mano la pelota, como pudiera 
hacerlo un perro de presa con su 
tflem. A cambio de su valentía, de su 
«e anotó 
*n<1o el mU lt 
ocho struck-outs, j 
^Portante de ellos el 
• P r o p i n ó a Fernández en el quln-
><abía ' PUe8 e8te player aun n,,l 
_s iae ponchado en el Campeón»^ i 
J O S E L O M B A R D O 
E L L U N E S E N N E W Y O R K 
C O N T R A J O E G L I C K 
que tuvo un éxi to sensacional con la 
pelea Belenbach-Delaney el viernes 
pasado, el Garden parece estar listo 
l>ira una carrera que mantendrá, a 
gran altura ei nombre de uno do los 
D C I C A D A ! m^8 famosos palacios dedicados ai l teams sufrirán 
r L U l A K A 1 sport en el mun(Io enter0( 6l no e l l q u e la próx .ma S 
primero de tedos. 
grandes Igas hoy es Connie Mack, 
quien dice que sus Athletlcs de F l l a -
delfia se encuentran de tal forma que 
serán los próxmos campeones mundla-
Irs . Mack dice que todos los otros 
un slump, y predice 
l a a c e p t a c i ó n de balones 
L a d iv ina Providencia evita que 
el b a l ó n bese las mal las del "klos-
ko" de V i d a l . 
F i n a l i s a el pr imer half-t lme con 
el . marcador 1 x 0 a faVor del 




«• P > r « / S ! mimmo 'nnlng j 
^ r n á n d e s , ponchó tam 
NTTW T O R K , diciembre 14. (United 
Press ) . -—José Lombardo, campeón pe-
so ploma de Panamá se encontrará el 
lunes en el Boadway Arena con Joo 
amor propio, mejor dicho, recibió una¡ Bllk. de -Willlamsburg. Dentro de un 
de las ovaciones más grandes que se 
r . — T * ' ponch6 también -
mnr 7n , aSt br,"*ntemente el In 
» en el que Llord parecía dlspues-
! aar hlt s« robó la Intermedia 
han oído este aflo en el Campeonato 
Nacional. Un fanático, de esos que 
siempre están haciendo chistes, al ver 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a 20) 
mes el vencedor en este bout se en-
frentará, con Ted Morgan, en lucha 
por el titulo. 
E n la pelea de mañana se efectuará 
un «emiflnel entre Red' Cap "WUson y 
Joey Kauífroan, pelea que durará 10 
rpunds. 
E l lunes por la noche Peddunbny, 
lüchador ruso, hace su primera, apari-
ción de Importancia dasde su llegada 
a esta cirdad hace pocos d ías . L#u-
chará con Koloff. E l martes por la 
noche se celebró el primer juego d« | 
la-International Hockey League, sien, 
de loa dos teams el de K s w Tork y el 
de Montrcal'g Canadlai.s. E l viernes 
por l a noche una repetición del éxito 
del viernes pasado en el Garden se 
espera cuando se encuentren Kaplan 
y Hermán. 
brará, el otoño entrante en el nuevo 
stadium de Filadelfia que tiene una 
capacidad para unos 85.000 o JOO.000 
f a n á t i c o s . 
C A P A B L A N C A G A N O 3 4 
P A R T I D A S E N L O N D R E S 
E N U N A S I M U L T A N E A 
L O N D R E S , diciembre 13. ÍUnited 
P r e s s ) . - J o s é Capablanca, jugando par-
tidas s lmuktánces con cuarenta ad, 
versarlos, ganó s i de las empefiadae, 
empató ocho y perdió cuatro, una d e j a 20 rounds c o n t r » W l l l i e Smi th , 
ellas con un muchocho de 16 a ñ o s . de S u r A f r i c a . 
B U E N O S A I R E S , diciembre 18. 
( P o r T h e Associated P r e s s ) . Ante 
un p ú b l i c o de 3 0 . 0 0 0 espectado-
res, l a Argent ina d e r r o t ó al B r a . 
s i l , 4 a 1. en el tercer Juego de 
la serie del Campeonato de foot 
h a l l s u r a m e r l c a n o » 
A R G E N T I N A D E R R O T O A L 
B R A S I L E N E L T E R C E R 
J U E G O C O N S C O R E 4 x 1 i hieran demostrado nada a no ser 
; l a In i c ia t iva de arrancadas . 
A l comienzo del segundo t iem-
po, R a m i r o suscribe un shot que 
pasa rezando el poste. 
H a y una mano de Saturno que 
el á r b i t r o no ve. 
E l poste Intercepta un shoot de 
R a m i r o en castigo a un free-kick. 
E l match c o n t i n ú a sumido en j a 
a p a t í a que se i n i c i ó entre los equl-
plers a l comienzo del encuentro. 
*SaturnQ lanra un free-klck que 
V i d a l bloquea enormemente. S u c é -
dese otro ataque al pa lomar galle-
go y M á x i m o a le ja la cr l t t ica si-
t u a c i ó n de los invencibles. 
T u r q u i t o pierde el segundo goal 
p » r a s u equipo a l e levar un tiro 
cerca del goal. 
L l a m a desbarata una combina-
c i ó n del quinteto contrario . Jaco-
a C A M P E O N I N G L E S D E 
P E S O B A N T A M V E N C I O A 
S M I T H , P O R D E C I S I O N 
J O H A N ' N ' E S B U R G , diciembre 
1 3 . — ( P o r T h e Associated P r e s s » . 
E l c a m p e ó n de peso bantam de l a 
G r a n Bretafia, Johny B r o w n , ga . 
n ó l a d e c i s i ó n hoy en una pelea 
Mosquera hace u n centro va*o 
y Candasu l leva o] b a l ó n a Is-
íílv»rietí.3. 
V a l e n t í n "endorn," un buen tifo 
que pasa alto. 
U n escalofriante remate de ca-
bera del h ú n g a r o afeita el poste 
de Cues ta 
L l u h l . shot a g r á n distancla t 
desperdicia la jugada. 
Mano de Cast i l lo . 
Mano de Avel ino. 
E l F o r t u n a amenaza tenazmen-
te el goal astur , s in que 'las juga-
das cr istal icen. 
C ó r n e r a loo ostnres. 
Mosquera lanza el castigo con-
t r a las va l las arunc ladoras . 
Robledo, real iza u n a bnena 
"asistencia" deteniendo u n t r i á n -
gulo de Avelino--"i fto. 
Mano de F e r r e r i n 
U n c ó r n e r a l F o r t u n a es r » . 
matado por Moro v D í a z e a l v » . 
L a Juventud Invade el terl^ma 
de C o n r a d o - D í a e y este ú l t i m o ale-
j a la s i t u a c i ó n peligrosa. 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a 20 ) 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 14 D E 1 9 2 5 . ANO x c r a 
F 
l a g r a n f u n c i ó n c e l e b r a d a a y e r . e n e l H a b a n a - M a d r i d , n o f a l t ó 
u n so lo d e s c a n s a n t e d o m i n i c a l 
H O Y , P O R L A N O C H E . L A B R I L L A N T E F U N C I O N D E 
T O D O S L O S L U N E S 
N o s u r g i ó n i n g ú n e m p a t e t r á g i c o . — E n e l p r i m e r o v e n c i e r o n 
M a r c e l i n a y P a q u i t a . — A n g e l i n a y P e t r a g a n a n d e c a l l e e l 
s e g u n d o . — U n f e n o m e n a l d e los g r a n d e s 
Mucho antes de la hora que r e . 
za en los programas correspondien. 
tos a l d í a del descanso dominical , 
y a estaban todos los descansantes 
que son mi l lares , abarrotando toda 
la local idad, aplaudiendo, lanzando 
alaridos , pidiendo a grito pelao que 
comenzara la guerra , porque, lo 
que dicen ellos, mientras hay gue. 
r r a , hay e m o c i ó n y la e m o c i ó n es 
la v ida aunque no se vue lva de la 
guerra o se v u e l v a de l a guerra s in 
una pata o s i n las dos . E l l o s no 
pueden v i v i l s in e l aguacate de l a 
pelota; s in estar atentos a l a can-
c i ó n de la pelota, s in ver la m a r c h a r 
l lana y majestuosa , y mucho menos 
sin o í r c r u j i r a las raquetas , rug ir 
a las chicas, rodar de peinetas y 
desgarrar de faldas en los momen-
tos culminantes del bregar v i b r a n , 
te y dis locante . Y por eso no f a l . 
tan al H a b a n a _ M a d r ¡ d n u n g ú n d í a 
de dominical descanso. Que eso de 
descansar se queda p a r a cuando 
llegue el s u e ñ o eterno. 
Y en enano que sonaron la hora 
los a larmantes y alborotantes t im-
bres, c o m e n z ó aquel lo . P r ó l o g o de 
25 tantos; de blanco, Sagrar io y 
E n c a r n a , y de azu l . Marce l ina y 
Paquita. . Cuatro niiYas que nos 
volvieron locos d á n d o l e muy dulce 
a l a pelota, o b l i g á n d o n o s a l evan-
tarnos para aplaudir las en los f u . 
riosos empates en tres, cuatro, c i n . 
co. nueve, diez, trece y quince . 
U n a quincena muy elocuente, 
y m á s diestras, cont inuaron r u -
las blancas muy debil itas y las azu-
les estupendas, pues se lo l levaron 
dejando a Sagrar io y a E n c a r n a en 
de suma de nueve y nueve . P o r de 
elefantes. 
Y otro par de elefantitas gra-
ciosas, A u r o r a y Paqui ta que se lle-
varon l a p r i m e r a quln iera; a diec i . 
seis pesos Hue le a f iambre . E s t a 
P a q u i t a mete .de todo en •el paquete. 
C o m e n z ó el segundo, de tre inta 
tantos . Y sal ieron raquet en ristre 
a disputarlo, las b lancas , Ange l ina 
y Pe tra , contra las azules. R o s i t a y 
C o n s u e l í n . No hubo c a t á s t r o f e s del 
numerar io , m á s conocido por el fe. 
t ivo m e t á l i c o o money curreney. 
Como ustedes q u i e r a n . 
De calle blanco, porque aunque 
Angel i ta tiene c a r a de mail genio, 
sabe jugar a la pelota, y porque 
cuando P e t r a sale pegando, pega 
m á s que l a co la de c a r p i n t e r í a , 
que no es cola de pescan, ni piano 
con cola. Y entre l a s dos dejaron 
pegadas en 22 a R o s i t a y Consue , 
l ín , que estuvieron medianas . 
E i b a r r e a a y P e t r a , volvieron a 
echarse l a carabina a l a efera y 
con seis disparos cada una, se lle-
varon de c a r a la segunda quinie la 
de l a tarde, que v a l i ó tr ienta y 
ocho pesantes, nada 
c ierto . 
P a r a entenderse con el tercero, 
que os e l fenomenal de todos los 
d í a s , se vist ieron de blanco, Mery 
y M a r í a Consuelo, que les cae lo 
blanco muy bien, y de azu l , Glor ia 
y G r a c i a , que les cae lo azu l muy 
precioso. E n l a pr imera docena, 
aunque debatieron con agal las fe-
nomenales no lograron empatar las 
c i f r a s . E l ompatamiento c i frante 
sobrevino en catorce, que no tor . 
c i ó nada, y a que las parejas , cada 
vez m á s valientes, m á s crecidas 
das y m á s diestras, cont inuaron r u , 
damente iguales en dieciseis, en 
diecisiete, en diecinueve y en vein-
te . Y en u n a r a c h a de las que 
atrepel lan ganaron las azules, d é -
jando a las blancas en 26; d e s p u é s 
de hacer una defensa de las que 
a l a r m a n . 
U n gran fenomenal . 
Hoy, lunes, gran f u n c i ó n , por la 
noche en el cuco y bri l lante H a b a . 
n a . M a d r i d . 
D o n F E R N A N D O . 
B a s k e t Bal l en e l Stadium 
Universi tario 
Con motivo de celebrarse anoche en 
el í loor de basket de nuestra Uni-
versidad Nacional dos partidos de es-
te Juego con el objeto de recaudar 
fondos para la Creche Habana Nue-
va", gran número de fanát i cos Inva-
dieron el mismo. 
E l sexo débil estaba dignamente re-
presentado por encantadoras carlbitas, 
las cuales animaban con « u s aplausos 
a los que tomaron parte en ambos 
encuentros. 
Poco después de Is nueve di6 co-
mienzo el primer match entre las ca-
rlbitas y las chicas de la Escuela 
Normal de Matanzas. 
Muy equiparadas se encontraban 
las fuerzas de estos dos flves, como 
lo demuestra el resultado final del 
juego, que fué de cuatro por dos a 
favor de las girls que defienden los 
colores de nuestra Universidad, 
Si bien es verdad que las represen-
tantes de lá ciudad yumurina sufrie-
ron la derrota, no por eso se puede 
decir que «u Juego fué deficiente, 
muy por el contrario, sus players lu-
charon lo Indecible por salir vencedo-
ras. 
E n este primer encuentro se distin-
guieron sobremanera por la efectivi-
dad de su Juego y por el coraje de-
mostrado durante el mismo, l a gentil 
matancera A . Chávez, y de las C a r l -
bitas M . Domínguez , AmelItaCaraba-
11o, Bolita, y Susana Texldor, las cua^ 
tntniu* y i ̂  desarrollaron una clase de Juego 
que tenía desconcertadas a sus con-
trarias . 
Una vez terminado este primer ne-
cuentro, salieron a luchar dos pitck-
teams integrados por los mejores Ju-
gadores de la Universidad y del Tacht 
Club. 
Loe colores que ostentaban estos 
dos fives eran azul y rojo y estaban 
capitaneados por Campuzano y Doval, 
respectivamente. 
Después de una verdadera lucha sos-tenida, resultaron vencedores los de-
fensores de la bandera del Tacht con 
una anotación final de 28 por 25. 
M A N U E L G I L G A N O E L C A M P E O N A T O 
P A P E R W E I G H T A M A T E U R A L V E N C E R 
F A C I L M E N T E A D A V I D R O M E R O 
E l c h i q u i l l o d e l Y . M . C . A . c a s t i g ó d e ta l m a n e r a a s u c o n t r a r i o , 
q u e lo p u s o a l b o r d e d e l k n o c k - o u t en e l s e g u n d o r o u n d . 
L a s d e m á s p e l e a s r e s u l t a r o n i n t e r e s a n t í s i m a s , f i n a l i z a n d o 
d o s d e e l l a s p o r l a v í a m á s r á p i d a 
( P o r G A L I A N A ) 
C O N UN " P I T C H I N G " 
(Viene de l a p á g i n a 19) 
lo que sucedía, comentó: "Wilson se 
l levó la cerca y no le apuntaron Jon-
rón. Como ustedes comprenderán, es 
un chiste oportunista, pero más malo 
que los **érsoS cie Kslefano Morales. 
C K A R I i E 3 T O ? T Y Q U I N T A N A 
Con la cooperación de estos dos pla-
yers pudo conseguir Oscar Levis de-
Jar a los azules blancos como un lirio, 
pues aun a pesar del buen trabajo del 
panameño en el centro del diamante, 
si no es por el fielding de Oscar y 
Tíafael los almendarifitas hubieran sal-
vado los nueva ceros. Charleston lo 
ev i tó primeramente convirtlendo *en 
out un tremendo batazo de Bernardo 
Baró en el cuarto acto, estando Dreke 
en la inicial, que llevaba trazas de 
un home run. Y después lo evi tó 
también Quintana en el "lucky seveth" 
al realizar una magní f ica Jugada con 
un batazo de Fernández, sobre la a l -
mohadilla central, estando Gutiérrez 
en la segunda. F u é una l ínea a la 
que Quintana partió velozmente, pero 
se pasó y cuando ee dió cuenta- de 
ello sólo tuvo tiempo de estirar hacia 
un lado su gran brazo, con tan bue-
na suerte, que l a -pelota dió un buen 
hound y la cogió a tiempo para sa-
car a Fernández en el primer saco, j 
con el natural desconsuelo del trans-
íormista Bartolo Portuondo. que ves-
tido de azul, coachaba en ese lugar. 
Va hemos dicho todo lo más seña-
lado en el encuentro de ayer, en el 
que se demostró la superioridad ma-
nifiesta de los rojos sobre los azules, 
superioridad que se ha hecho ahora 
más visible por la ausencia de Ma-
yar l . 
ron dos carreras. Ryan, al dar el bo-
leto de libre tránsi to , quiso evitar 
una. . V. T . A. 
A I . M F N D A U E S 
V. C H. O. A. E . 
Dreke, lf S O O f l O O 
Baró. cf 4 O 1 S O O 
Guitiérresz. 3b . . . . 4 O 1 4 3 O 
Laindy, ss . . . . . 8 O C O 3 1 
Lloyd, 2b 3 0 2 2 1 0 
Fernández, c . . . 3 0 0 3 0 0 
Fabré, rf 3 0 0 3 0 0 
.Pérez, Ib 3 0 0 10 1 0 
Ryan, p . . . . . . 3 0 0 0 0 0 
•Totales. . . 28 0 4 24 11 1 
H A B A N A 
Y. C H. O. A. E . 
Bamos, r f . . . 
Marcell, Sb . . 
Wilson, Ib . . . 
Charleston, cf. 
Torriente, lf . , 
Herrera, 2b . . 
Bojo, c 
Quintana, ss. 
Levis, p 3 
Totales. . . 3 4 8 12 27 14 0 
Anotación por entradas 
Almendares . . . . 000 000 000—0 
Habana 301 020 20x—8 
Sólo no« quena por dedicar unas 
palabras al pltcher Ryan por su ocu-
rrencia de darle la base por bolas a 
Charleston en el quinto Innlng con 
dos outs. E l resultado de esta Inex-
plicable estratagema fué que detrás* 
Torriente y Paito dieron sendos hits, 
el primero de dos i)asee y se hlcie-
Snmario 
ITome run: Charleston. 
Three base hit: "VVilson. 
Two baso hits: Herrera, Torriente. 
Sacriflce hits: Quintana, Torriente, 
! L<evis. , 
Stolen bases: Lloyd. 
Double plays: Herrera a "Wilson, 
Quintana a. Herrera a "Wilson, Mar-
cell a Herrera, a Wilson. 
Struck cuts. Ryan 3; LevI» S. 
Bases on balls: Ryan 1, Lievis 1. 
Dearl balls: R y a n o Rojo, Levis a 
Dreke. 
"Wlld: Ryan, Levis.* 
Time: 1 hora 45 minuto» . 
TJmplres: González (home) Magrlñat 
bases. 
Scorer: Julio Fránquiz . 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a 2 2 ) 
F R O N T O N J A I A L A I 
M A R T E S 15 D E D I C I E M B R E 
A L A S 8 112 P . M . 
P r i m e r part ido a 2 5 tantos 
G u r u c e a g a y L l a n o , blancos; 
Juani to y A n g e l , azulea 
A sacar blancos y azules del 9 1|2 
P r i m e r a qu in ie la a 6 tantos 
A n e ó l a ; L a r r i n a g a ; Ar i s tondo; 
MiUán", A b a n d o ; L u c i o 
Segundo partido a 2 5 tantos 
E c h e v e r r í a y M a c h í n , b lancos; 
E l o l a y E r d o z a Mayor , azulea 
A sacar blancos y azules del 9 1|2 
Segunda quinie la a 6 tantos 
G u t i é r r e z ; Cazal i s Mayor; 
E g u i l u z ; L a r r u s c a í n ; 
Mart in ; Teodoro 
Ante una numerosa y distinguida 
concurrencia, en su mayor ía partida-
rios acérr imos de los clubs conten-
dientes, ce lebráronse anoche, en el 
amplio ring de la A r e r a Colón, las 
pelea« que tan excelentemente fueron 
confeccionadas por el delegado de 
Boxeo de la Unión Atlét ica. Julio 
Martínez, y los distintos delegados de 
los clubs contendientes. 
Seis peleas se efectuaron en el 
transcurso de la noche boxlstlca y de 
ellas, dos se decidieron por la v ía de 
"vete a dormir". L a s demás llegaron 
perfectamente a su término y fué la 
decisión de los Jueces, que lo éran 
Jenaro Pino, el popular champlon fly 
welght de Cuba, y A . Calvia, lo que 
decidió el triunfo a favor de uno de 
los pugilistas contendientes. 
Todas las peleas efectuadas fueron 
sumamente reñidas e interesantes; 
pero de todas, la que m á s l lamó la 
atención de los fans y la que los man-
tuvo en continuo sobresalto, fué la 
efectuada entre los papers welghts 
Manuel OH Mendoza de la T . M . C . A . , 
y David Romero, del Fortuna, los cua-
les discut ían el campeonato de Cuba 
en un bout de cinco rounds. 
E s t a pelea puede decirse que ha 
refíultado la m á s Interesante de to-
das las hasta ahora efectuadas en el 
campeonato amateur y en ella Gi l 
Mendoza demostró poseer una terrible 
derecha, que causó bastante estrago 
en el Idolo del Fortuna . 
E l primer round de esto «ncuentro 
resultó, a nuestro entender, tablas. 
Ambos muchachos dedicaron su tiem-
po a eatudlarse y se cruzaron muy 
pocos golpes, que hicieron pensar al 
respetable que la pelea sería lenta y 
falta de Interés; pero llegado el se-
gundo round, que resultó el mejor de 
los cinco, Gi l Mendoza descargó con 
toda su fuerza sobre Romero, y és te , 
después de luchar duramente por man-
tenerse inerte cayó m&e de cinco ve-
ces knock-down; una de ellas en ta-
les condiciones, que pareció ser un 
knock-out. 
Ttomero, sin embargo, se portó has-
tanta valiente, pese a la bestial aco-
metida d© Gi l , que no dejó un solo 
momento quieto a su contrario con 
golpes de derecha y al comenzar el 
tercer round del encuentro, apare í ió 
algo repuesto. Esto «eombró segura-
mente a su contrario G i l , quien cre-
yendo a su contrario irremisiblemen-
te perdido, se contentó con puntear el 
tercer róund y al final de és te sor-
prendió a ambos en unas buenas ta-
Tercor part ido a 3 0 tantos 
E g u i l u z y Teodoro, blancoa; 
Cazal i s Mayor y M a r t í n , azulea 
A sacar blancos y azules del 9 112 
R E S U M E N D E L A S F U N C I O N E S 
D E A Y E R 
P r i m e r a tanda 
P r i m e r partido: A Z U L E S . A g u l a r 
y L l a n o . Pagaron a 
$ 4 . 4 0 
L o e blancos, T a b e r n i l l a y Ange l , 
quedaron en 14 . 
P r i m e r a quinie la: E C H E V E R R I A . 
P a g ó a 
? 3 . 4 0 
Segundo partido: A Z U L E S . C a z a -
lis Mayor y A n s o l a . P a g a r o n a 
$ 3 . 6 0 
L o s blancos, L a r r u s c a í n y 
quedaron en 18 . 
Segunda quinie la: L L A N O 
$ 6 . 0 0 
Segunda t a n d a 
P r i m e r partido: B L A N C O S , 
y Ar i s tondo . Pagaron a 
$ 3 . 0 0 
L o s azules, M i l l á n y Ugartechea , 
quedaron en 14 . 
P r i m e r a quin ie la : M A R T I N . P a -
g ó a 
$ 3 . 8 0 
Segundo partido: A Z U L E S . E g u i -
luz y G ó m e z . Pagaron a 
$ 3 . 8 0 
L o s blancos, E c h e v e r r í a y G u t i é -
rrez , quedaron en 2 5 . 
Segunda quin ie la : A G U I A R . P a -
g ó a 
$ 5 . 0 0 
M a c h í n , 
P a g ó a 
E l o l a 
blas. E l cuarto round resul tó nueva-
mente para Gi l , quien continuó su 
castigo sobre Romero con derechas y 
como durante todo el quinto round la 
historia se repitió, los Jueces se vie-
ron en la necesidad de declarar al mu-
chacho de la Y . M . C . A . vencedor y, 
por ende, nuevo campeón de Cuba en 
la división paper welght. 
E l star bout del programa, que fué 
una de las peleas que se docldió por 
la vfa rápida, correspondió a Rufino 
Alvarez, heavy welght de la Pol ic ía , 
quién con 186 libras de peso, por 191 
que tenía su contrario Lui« Doce, del 
Fortuna, se encargó de dar una pelea 
rápida y esto hizo posible que el ho-
xer fortunlsta, que en el tiempo que 
estuvo en el ring no hlso m á s que 
cubrirse, fuera eliminado por knock 
out a los dos minutos ds comenzado 
el primer round. 
L a s demás peleas se desarrollaron 
de la manera siguiente: 
P R I M U R A P E L E A 
Correspondió a 'Arturo Granja, del 
Fortuna, quien con 113 libras de pe-
so, pegó duramente a su contrario en 
el cuarto round del match, después 
que el l ímite de la pelea había lle-
gado, sorprendiendo a ambos pelea-
dores en unas tablas. 
A . Cuartas Piernas, del Pol ic ía , 
que fué su contrario, ganó el primer 
round, donde demostró a lgún vapor, 
pero después perdió mucho el almi-
dón. 
S E G U N D A P E L E A 
E n esta pelea, L u i s Delgado, del 
Belén, que pertenece a la divis ión 
feather welght, se anotó un buen 
knock out sobre Vicente Pérez, del 
Atlético, el cual res is t ió con pacien-
cia las acometidas del ex-aduanlsta. 
Una izquierda al cuerpo seguida de 
un fuerte Jah a la quijada de Pé -
rez, fué lo que dió el triunfo a Del-
gado. 
T E R C E R A P E L E A 
Q U I N C E H O R A S D E P A S E O 
P O R U N A A P U E S T A 
P R O V I D E N C E Rhode I s l n d , d i -
ciembre 14 . — ( P o r T h e Associated 
P r e e s ) . — E l e a n o r a Sears , estrel la 
del tennia y del golf de Boston, co-
m e n z ó a l a una de l a madrugada 
de hoy un paseo desde Provldence 
hasta Boston, por una apuesta . 
Torneo Presidente Campa 
C L L I i D E A J E D R E Z D E L A H A B A -
NA, Diciembre 12.—(Especial para 
D I A R I O D E L A M A R I N A ) . 
E n el sexto round del Torneo Pre-
sidente Campa, Marcelino SIero obtu-
vo un resonante éx i to al quedarse 
dueño absoluto del primer lugar al 
vencer en 24 Jugadas a Evelio Bermú-
dez, quien conduciendo las piezas 
blancas empleó una Apertura Ret í , 
quedando en segundo lugar empatado 
con Paco Planas. 
Martínez con una Apertura Cuatro 
Caballos, hizo tablas con Acebo, en 
17 movimientos. 
M . Urrutia perdió con Vera, en 20 
Jugadas, una Defensa Sici l iana. 
Zaldo perdió con Planas una Defen-
sa Francesa en 23 Jugadas. 
BHss sorprendió a la cátedra ha-
ciendo tablas un Peón de la Dama con 
el doctor Miguel Angel Urrutia, en 
62 movimientos. 
Pichardo peráió con MIgoya, quien 
empleando una variante propia en un 
Peón Dama que le ofreció el doctor 
Pichardo, ganó en 45 Jugadas. 
-Vi la y Alemán hicieron tablas una 
Defensa Holandesa en 26 movimien-
tos . 
Pareo del próximo round, que se 
jugará mafiana: 
M . A . Urrutia vs Migoya; Bl iss vs 
Bermúdez; Planas vs Siero; Zaldo vs 
M . Urrutia; Acebo vs Vera ; Martínez 
vs V i l a ; Alemán vs P ichar lo . 
F R O N T O N J A I - A L A I 
R E C O G I D O E N S U H O G A R Y A C O S T A D O E N S U I £ C H O M ^ ^ 
S I N T E M O R A C O M P L I C A C I O N E S F U T I A S r i J0RA. 
G I G A N T E D E L A P E L O T A 
O t r o s dos l l enos e n o r m e s c o n c u r r i e r o n a las dos funcione A 
n i c a l e s . — T a b e r n i l l a y A n g e l q u e d a n e n catorce5 
E n e l s e g u n d o , q u e t a m b i é n s a l i ó d e c a l l e , L a r r u s c a í n y Mar I 
q u e d a n e n d i e c i o c h o tantos 
H O Y L U N E S , N I N G U N P E L O T E O ; A D O R M I R HASTA ÜÍ 
M A R T E S S A L A O A t l 
E l p r i m e r o d e l a n o c h e i g u a l i t o a l p r i m e r o d e l a t a r d e M k-
E l o l a y A r i s t o n d o . — M u y m a l M i l l á n y U g a r t e c h e a ^ 
q u e d a n en c a t o r c e . . — M a r t í n o r a y p e r o r a , p e r © l leva * 
l a q u i n i e l a L 
E l f e n o m e n a l r e s u l t ó u n g r a n p a r t i d o . — L o g a n a r o n E s T l 
G ó m e z , q u e e s t u v i e r o n e s t u p e n d o s UZ y 
E S T A D O D E L T O R N E O 
O. P. 
L A C O P A " B A R R E R A " . 
( V i e n e d « la p á g i n a 19) 
mero lanzaba a l cateher, como hicie-
ron en los dos primeros desaf íos . Se 
pusieron a esperarle bolas bateables, 
a que pasara el strlke, y desde en-
tonces Pablito resultó una "papa sua-
veí' para los Jeringuilleros del doctor 
Inclán, que lo castigaron a su gusto. 
Con PabUto en el box realizó el L o -
ma toda su Jornada, si se exceptúan 
unos innings pl tcheadós por Jordán, 
descansando sobre loa hombros del 
más sonriente de los pltchers la In-
mensa labor de siete Juegos. 
Felo Córdoba, sacado de la receptu-
ría caribe, hizo toda la Jornada 61 so-
lo, hasta lograr el triunfo; bien es 
verdad que el campo le ha jugado ma-
ravil las . A ese Robertico Esnard no 
hay con que pagarle lo que ha he-
cho en loe jardines caribes, habiendo 
realizado ayer un engarce que se re-
cordará por los siglos de los siglos en 
j la historia del base ball amateur. 
Ahora, un hanquetazo para los feli-
ces vencedores, para los aguerridos 
muchachos del doctor Inclán, que han 
enriquecido las vitrinas de la Comi-
sión At lé t i ca Universitaria con la va-
liosa Copa Barreras . X un cheer tam-
bién para el Loma por su Inquebran-
table sportmanship. 
O U r L L E U M O TX. 
HONROSOS CERTIFICADOS 
W; C f R I ^ C O : — Que uso la crema dental 
Waite's Anti-pyo y que la recomiendo especial-
mente a mis clientes por sus cualidades antisép 
ticas y astringentes, siendo de una gran valor en 
el tratamiento de las enc ías blandas e irrita-
das, blanqueando los dientes sin dañar su eemal-
te y purificando el aliento. 
E n una palabra, la crema dental Waite's Anti-
pyo puede considerarse como un preservativo 
contra la piorrea, si se tiene en cuenta sus compo-
nentes que asacan y evitan el desarrollo de la* 
bacterias. 
( F d o . ) D r . F R A N K E . H A R T . 
Cirujano Dentista 
S i m ó n Bo l ívar No . 40 , Habano< 
Habana , 4 de Noviembre de 1925. 
en c i i u g í a E l D r . Mario G . Mart ínez , doctor 
dental escribe como sigue: 
" L a Crema Dental W A I T E ' S Anti-pyo es el 
denlífrictj- q u ; es tá llamado a ser usado por to-
das las personas que desean conservar su cavidad 
bucal en perfecto estado de salud, pues es un m ¡ -
crobicida poderoso y como tal. un e n é r g i c o pre-
servativo de la piorrea A l v é o l o Dentaria. E n es-
te plantel la he recomsudado, d e s p u é s de haber-
la usado y comprobado su poder a n t i s é p t i c o . 
( F d o . ) Dr . M A R I O G . M A R T I N E Z 
Jefe de los servicios dentales de la 
marina de guerra de C u b a . 
L a C r e m a D e n t a l 
A N T I - P Y - 0 
S e v e n d e e n t o d a s p a r t e s a 0 . 3 0 y a 0 . 5 0 
LOMA T E N N I S 
V . C . H . O . 'A . E . 
G . Lavln , s s . . . . 5 0 2 2 2 1 
Bérrlz, 2b 3 0 0 3 2 0 
Flgarola, c 4 0 0 2 2 0 
Aguilera, cf 4 1 1 1 0 1 
Lomas, I b * 0 1 6 0 0 
Pérez, lf . 4 3 3 4 0 0 
TMlivarrl, 3b 3 1 3 4 3 0 
García, rf 1 0 0 0 0 0 
Palmero, p 3 0 0 1 2 0 
Peña, rf 2 0 1 1 0 0 
Totales it 5 11 24 11 2 
U N I V E R S I D A D 
V . C . H . O . ' A . K 
González, rf 4 3 
Esnard, l f 4 2 
Inclán. 3b 3 0 
Espinosa, cf 4 0 
Ortiz. ss . . . . • . . 3 0 
Córdoba, p . . . . . 3 0 
Dort lcós . Ib 3 0 
Monzón, 2b 4 1 







0 10 0 
1 4 2 
2 8 3 
Bl iss 
M . Urrut ia 
Acebo . . . , 
. Martínez . . 
Eugenio Molinos, de - la T . M . C . A . , i V l la 
se encargó de darle un bonito triun-
fo a su club en la tercera pelea d» 
la noche, al anotarse una franca de-
cisión sobre su contrario, que lo fué 
Pedro Benltez, del Atlét ico Mollnoe 
ganó los tres rounds de que constó 
la pelea, pero a pesar de que pegó 
con todo lo que tenfa a Benítez, és te 
recibió pacientemente los golpes sin 
ser una sola vez knock down. 
Siero 6 
Planas* 4 «4 
Bermúdez 4 Vi 
Vera 4 
Migoya 3 % 
M . A . Urrut ia 3 
Zaldo 3 
Pichardo 2 ^ 

















Y POR U I i T I M O . . 
L a cuarta pelea de la noche co-
rrespondió a Gustavo Porro, el céle-
bre llght welght- de los Caribes, quien 
después dp perder el primer round 
de fiu encuentro reaccionó rápidamen-
te en los dos siguientes y se anotó 
una franca victoria. Ramón Suárez, 
del Atlético, que fué su contrario, dió 
buenos golpes en el primer round, 
pero no pudo resistir la acometida de 
Porro en los rounds siguientes y tuvo 
que capitular. 
E n resumen, la noche pugi l í s t i ca 
de ayer estuvo sumamente interesan-
te y los fans salieron en extremo 
complacidos de la Arena Colón, donde 
presenciaron un boxeo excelente, que 
aunque, claro está, no tiene la calidad 
de los profesionales, por lo menos sir-
ve para aumentar el auge del sport. 
OAI.Z. 
F R O N T O N Habana-Madrid 
L U N E S 14 D E D I C I E M B R E 
A L A S 2 112 P . . M . 
P r i m e r partido a 25 tantos 
E l e n a y C o n s u e l í n , blancos; s 
Ange l ina y G l o r i a , azules 
A sacar blancob d€l cuadro 10 1|2; 
azules del 11 
P r i m e r a quin ie la 
E n c a r n a ; M a r y ; Ange l i t a ; 
P a q u i t a ; Ange la ; A u r o r a 
Segundo partido a 30 tantos 
Marce l ina y L o l i n a , blancos; 
P a q u i t a y G r a c i a , azules 
A sacar blancos del cuadro 11; 
azules del 10 112 
Segunda q u í n e l a 
C o n s u e l í n ; L o l i n a ; E i b a r r e s a ; 
G r a c i a ; M. Consuelo; . Josefina 
T e r c e r partido a 30 tantos 
Sagrar io y Josefina, blancos; 
E i b a r r e s a y M . Consuelo, azules 
A sacar blancos del cuadro 11; 
azules del 12 
Totalee• . . . . S2 7 12 27 16 1 
Anotac ión por entradas 
Loma Tennis . . . . 010 000 202—5 
Universidad. . . . . 130 003 OOx—7 
S U M A R I O 
Home runs: M . Aguilera; J . Pérez; 
D . U l l l v a r r l . 
Two base hits: R . Esnard; P . E s - , 
pinosa; A . Varas ; D . Ul l lvarr l . 
Sacriflce hits: R . Inc lán . 
Stolen bases: J . Péree; P . Dortlcós;1 
R . Esnard; A. OonzAlez; FIgarola . 
Double plays: R . Córdoba a Varas 
a Dort lcós ; R . Córdoba a N . Mon-
zón a P . Dort l cós ; R . Esnard a P . 
Dor t l cós . 
Struck outs: R . Córdoba (8) P . 
Palmero (1 ) . 
Bases on balls: R . Córdoba (6) P . 
Palmero ( 3 ) . 
Dead balls: Palmero a O. Ortls . 
Time: 2 hora* 17 « I n u t o i i . ^ 
Umpires: E . Gutiérrez (home) B . 
Baró (bases) . 
Scorer: Manuel Maftinez. 
L V E R i T R y P 
S U I T X 
i 
U n solo CAOT; un solo precio: $60; cua 
tro modelos diferentes: P r í n c i p e de Gales , cru 
zado P r í n : i p e de Gales, semi Prncipe de G a 
les y estilo regular para gruesos 
Importada Exclusivamente por nosotros 
P O R L A T A B D E 
A u n comentaban con pena los 
f a n á t i c o s del lleno domin ica l , la 
tragedia o c u r r i d a la noche del sá -
bado y en l a cual c a y ó herido 'el 
gigante de l a pelota, que grac ias a 
las gracias , c o n t i n ú a mejor , s in te-
mor a complicaciones futuras , r e . 
cogido en su hogar y acostado en 
el lecho. 
E l h imno, que av i sa a los eolda. 
dos r o m á n t i c o s para que v a y a n a 
la guerra , a c a b ó con los comenta^ 
r í o s y l a guerra se I n i c i ó con el 
pr imer p á r t i d o de la p r i m e r a tanda 
del domingo, s in descanso domini-
c a l ; d« blanco, T a b e r n i l l a y Ange l , 
contra los de azu l , A g u i a r y L l a n o . 
No piensen ustedes en emocio-
narse , ni menos en sobresa l tarse le. 
yendo empates, rachas , fur ias y 
tormentas . N a d a . E l partido s a l i ó 
tonto de ca l l e . Jugando bien se lo 
l levaron los de l a blusa a z u l . Y pe, 
loteando m u y m a l se quedaron en 
catorce los dos b lancos . M á s mal 
el D ó c t o l , que Angel i to . A l Docto! 
se le O'lvídó que las p a r a g ü e r í a s , los 
sombri l lazos y los bastonazos no se 
usan los domingos, y por eso p a l m ó . 
E c h e v e r r í a que no c r e c i ó , de pu-
ro malicioso que n a c i ó , nos sor-
p r e n d i ó l l e v á n d o s e 'la p r i m e r a qui . 
n i e l a . 
Del segundo, de 30 tantos de la 
tarde, p o d í a m o s decir cas i cas i lo 
mismo que del pr imero; que s a l i ó 
tonto de calle, s in l a b e r í n t i c o s ni 
complicaciones; sin saltos veniales 
ni sobresaltos mortales de neces l , 
d a d . L o ganaron peloteando bravo, 
rudo y pronto, los azules , que sin 
perdonar nada l legaron a los 2 0 . 
L a r r u s c a í n y M a c h í n , a u n q u e h i -
c ieron por el gallo, no es taban ayer 
para darle en la c r e s t a . Se queda-
ron en 1 8 . 
Otro d í a u otra noche s e r á . 
Y nos d e s p i d i ó m u y a t e n t a m e n . 
te. L l a n o , con la ú l t i m a q u i n i e l a . 
. - .—¡Hasta la noche! • 
P O R X A IÍOCHK 
Antee de dar los ocho campanazos 
y medio de las ocho y media, hora 
en que so reanuda "el gran va ivén en 
Concordia y Lucena House, los faná-
ticos de todos los sexos, clases, colo-
ree, edades y medidas y a estaban en 
sus respectivos sitiales de todos los 
días de diecisiete años, que van para 
dieciocho. 
¿QüS comerán que comer, tan dé 
prisa? 
SI se edelántaron con ei af¿n . 
ver jugar a la pelota, de omocfíl; * 
se, de calentar lag ma^o, e n T f c 
so da los incidentes del prtm¿¡ 
los noctmrnos, ^ equhocaíon I j 9 
uno de esos bastonazos W Í I l 
en G u a n á b a n a la Bella con U ^ 
rallas de guano, por el cafiona* d: 
las nueve, aunque sean ^ J9 
la mañana . Pues el primero j ! ?* 
noche fu$ propio pam cantar 1* 
otro y van tres pora los del de^.. 
•dominical". L o ganaron de c a ^ T 
blancos. Elo la y Aristondo. qUe ' 
vieron muy en «f y i0 w ^ ' ' 
callejón, Millán" y Ugartechea, S S 
estaban en s í ni supieron, ni ^ ' 
estas horas donde están T par 
fuese en todo Idéntico al de l a V r d ! 
también estos dos asul«9 se quedad 
en catorce. 
Dos malos imltadlorea. 
Martín pronunciará todo h) qne ^ 
todos quieran; pero oradof1 castelin 
no y todo, se lleva la quiniela. 
Y lucgro cont inúa hablando. 
Menos mal qu9 en el cuarto de lo» 
dominicales no tuvimos que cantar 
aquello do "otro y van cuatro de calle 
pera los mismos". Pues i09 biancoa 
Echeverr ía y Gut iérrez ,y lo. x̂ú-* 
Eguiluz y GOmez tuvieron Tnometitoi 
de alta y emocionante fenomenalidad. 
Peloteando do manera fomidabl» 
barba a barba, como cuatro >arbiaiiH 
de lá Persia, t ierra de las ¿"érijana;, 
salieron empatando y at+ancandn 
aplausos en dos, cinco, seis, t\ttt 
nueve y diez. 
No hulbo m á s , Pero grande fuj el 
peloteo, a Veces azarante, a'vec?? h-
heríntico, en ei arrogante empeflo út 
los azules por mantener f¿ véntala, 
adquirida con destreza suma, y fi (¡, 
los blancos, por deRqnifiarla, penllAi 
en desgracia, y empatar, y seguir lu- -
chando como buenos hasta vencer o 
caer vencidos. 
E l esfuerzo fué t itánico; pero no lo 
consiguieron; sólo lógraron poner?i 
en 21x22 y on 22x23. Y cuando toíi 
el mundo ten ía ei alma en elJiilo ca-' 
prlchoso de la. Igaialada, Eguiluz, sa-
blo y maestro, grajvd^ y G6in*z. e 
de la poma que estira y toma, tomáv 
ron el mando, y mandando con eno-' 
gía de aplastar, les aplastaron lu 
ilusiones a los dos blancos que fe 
quedaron en 25. De todos modos m 
pelote-j brutalmente durante hora y 
media. 
Menos mal; 
L a ú l t ima quiniela: Agular. 
— ¡ H a s t a el martes! 
P. JttTEBO. 
C O N A N O T A C I O N D E . . . 
(Viene de la p á g i n a 19) 
B O R R A Z A S IT A X O T A 
Cast i l lo in ic ia e l ataque con un 
fenomenal shot que dobla a Cues -
ta. E n la Jugada E m i l i o B o r r a z a s 
anota e l primero del encuentro. 
L l u h i shootea nuevamente y 
Cuesta acepta apretadamente . 
K A T Z E T l A N O T A 
E l bombardeo a l a cas i l la de 
Cuesta c o n t i n a ú y K a t z e r acepta 
un centro de Casti l lo p a r a r e m a t a r 
valientemente a las m a l l a s . 
E s t e goal i'ué cuando so lamen-
te l l evau logando 34 minutos . 
Conrado "roba" el b a l ó n a F e r r e -
rin y evltfi e l indiscutible c a ñ o -
nazo. 
N í r n é r t o evita l*f i n t e r v e n c i ó n 
do E n r i q u e en shot de Moro a dos 
mttro3. 
l i iuh l i " a m a r t i l l e a " el, redondo 
p e l o t ó n z Cuesta acepta enorme-
mente. 
E l juego astur se "destapa" por 
el centro que cubre W e l s , y g r a -
cias a l "matr imonio" Conrado-
D í a z , el palomar c a m p e ó n e s t á 
virgen de balonazos. 
Mano de Cast i l lo . 
Ave l ino remata alto un centro 
templado de Casiel les . 
E n r i q u e hace una sa l ida medl -
d í s i m a y evita que F e r r e r i n sho-
tee. 
W e i s s cede un c o m e r a los as-
tures que Robledo salva.. H a y otro 
c ó r n e r cedido por Xorber to que 
tampoco satisface a l quinteto as-
tur. 
Cues ta interviene en tin pelota-
zo de Cast i l lo . 
Off-slde a L l u h i . 
R e p í t e s e a Casti l lo^ 
E l poste le "roba" un goal a 
L l u h i , a l rebotar en é l un "cable-
g r á f i c o " pofl el á n g u l o . 
L l e g a e l descanso. 
A l comienzo de l a segunda par-
te,, la Juventud con el handicap 
que le ofrece el v iento mantienb 
en Jaque a los backs del F o r t u n a . 
Conrado y Car los a c t ú a n impe-
cablemente. F e r r e r i n "af lo ja" un 
tiro enorme que E n r i q u e t i r a a 
c ó r n e r . E s t e no tiene consecuen-
cias. 
Castigo a L l u h i . 
E n r i q u e devuelve un imparable 
" c a b l e g r á f i c o " de Moro. 
E l e s f é r i c o no cesa de v i s i tar 
los goals. O r a en terreno de Cues -
ta, ora a los de E n r i q u e . 
K A T Z K R REPITE 
Mosquera ,hace u n buen corr ing 
por s u a l a , que cede luego a C a s -
ti l lo y a l centrar é s t e , K a t z e i . 
shootea de "globlto" y el b a l ó n va 
a besar por tercera vez la m a l l a 
as tur . 
Cast igo a Wels s . 
E l desfile inic iase . 
E s t e tre« por cero réstale mé-
ritos a l match y en algunos ata-
ques estos son duros. 
'Un saque de goal-klck Cabrer'-
lo lanza a c ó r n e r . 
K a t z e r recibe una COK tan de»-
carada que le obligan a i»Hr del 
terreno. 
B o r r a z a s I I remata • fuera un 
centro de Mosquera. 
C a s t í g a s e a Car los cerca díl 
á r e a de penalty, pero no trae con 
secuencias. 
Cast igo a N o r b é r t o . 
A h o r a el á r b l t r o castiga a Ca-
sielles. Cues ta a c e i t a nn beial»-
mano de L l u h i . 
F e r n a n d o da otro córner QU9 
Mosquera, haciendo nnevamení? 
derroche de sus facultades, lo lan-
za m a g n í f i c a m e n t e , pero se pler<lí 
en l a tr ipleta que comanda tlu'1'" 
E n r i q u e bloquea un balonazo ^ 
F e r r e r i ^ en castigo de un free' 
fclck. E l á r b l t r o l leva castigado? 
medio cenfenar de golpes franco! 
E l F o r t u n a c o n t i n ú a imprima-
do su dominio. 
Mano de Cueto. 
E l goal de Cuesta es cañonea-
3o en los ú l t i m o s minutos de Da-
ñ e r a notoria. E s t e keeper desen-
v u é l v e s e bien y a que los torwtfv 
g ó t i c o s no lo atacan. 
E l á r b l t r o pretende contener • 
Juego, violento sin resultado 
tisfact9rio. • 
F r e e - k í c i nuevamente al a'03' 
ñ u t o center-half del Fortuna. 
L o s pocos minutos que f»11 . 
son un constante asedio de 
campeones a l goal de Cuesta-
F i n a l i z a 3 x 0 . 
L a a l i n e a c i ó n fué : Fortuna. I J 
r ique. Car io? . Conrado,' I,,'or t . . . 
Weiss . Robledo. Borrazas I I , ^ 
zer, L l u h i , • Casti l lo y ^ropqU d(. 
J u v e n t u d : Cuesta , Goyo, Can 
su, C a b r é r o , Fernando. v ^ lin-
Casje l les , F e r r e r i n , Moro, A 
y Cueto. „(,: 
E l á r b l t r o hizo cuanto puao f 
í cumpl ir . 
E n otro lugar damos el J*11, 
t a ñ o de los segundone? en 
gtibre campo Ol impia ParK-
{ J U E Z I>E ti*^-
G A N A N L O S C I E N n F l C O R 
D E C I E G O D E A V I L A ^ 
4 A 0 A L A L G O D O N E S 
A L C O D O x E S , diciembre f, 
D I A R I O . H a b a n a . — C o n rfr 
lus iasmo se c e l e b r ó en es (- | 
tral el partido de b a l o m P ^ o 
tre C i e n t í f i c o s . Sp irUng , 0 % , ^ 
de Avi la y Deportivo A«5 ^ 
ganando e l primero P0 igoJífl** 
goalg a u n o . Más de PP PJ' 
personas presenciaron «» tfj# 
do, viendo en é l e l gran 
de este *W%mES?oVS& 
s 
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L 
:-: COMO SE DESARROLLO EL JUEGO DE AYER:-: 
OCTAVO rNNTWO 
A L M E N D A R E S : Breke: 
n ; a a n n í W i w 0 jvJa: se eacrifica da tercera a prima-1 pelota era dura por la almohada de 
r a . Ramos: fly a tercera, out. Mar- segunda.) 
roller al cell: roller a tercera, out en primera, i Un hit, cero carreras, cero error. I A L M E X D A R E S : Fabr*: fly al ptt-
• Baró: toma | Cero hit, cero carreras, un arror. | H A B A K A : Wllson: Infleld hit por ¡cher . . out. Pérez: sale ponchado 
a segunda, el 8hot. Charleston: hit al rlght. lie- Ryan: toma ponche también, alendo 
S S l ' T U C O UffHNXKO gando Wllaon a tercera. Torriente:: la s épt ima v íc t ima de LCTIS, que es-
mero nit, cero carreras, cero error, i AT.xrvKminira. — kaa I 
H A B A N A : Rambs: roller 
ponche. Gutiérrez: 
out en primera. 
roller 
r terrible choque pugi l í s t ico , se encontrarán entre las cuerdas del 
ring loS dos mejores de la d iv i s ión completa, que tenemos aquí 
al short, ' left . Lundy: roller al short, out en 
out en primera. Marcell: infleld hit i primera mientras Gutiérrez va a se-
por el short. Wilson: tribey entre gundu. Llovd: roller al short, out en 
center y left, anotando Marcell . Char-! primera y Gutiérrez va a tercera, pe-
a aprovecha de un error deiro no llega a home. pues Quintanita 
con una maravillosa cogida le roba 
A L M E K D A R E S : Gutiérrez: hit al gran batazo a lo profundo del rlght i tá pltcheando maravillosamente. 
estico del 
0 sábado de un espectáculo bo 
que ningún público 
saber: *AO hasta al presante, a s : de 
' t en el que los combatientes 
" " ^ n a la vez por la posaaidn 
de 
 l  esió  
champion, y no echarán doí t ítulos 
^ títulos de poca importancia, sino 




f los que simbolizan la supra-
en las divisiones m á x i m a s . 
Esparraguera y Roleaux 
aerán los protagonistas agüero. Que 
«el i 
preP 
i , interesante drama, se han venido 
arando para este encuentro desde 
leston 
juicio de Baró y ee anota un home 
run por el centro. Torriente: roller 
al short. out en primera. Palto: ro-
ller al pltcher, out en primera. 
Tres hits, tres carreras, cero error. 
r ~ mucho, meses, y tanto para uno 
para el otro es cuest ión de vi-
rrimportancia al obtener el trlun-N0 BOIO por lo que és te tiene de 
sino porque dado el sesgo 
ido tomando la afición de 




ueatro público, y 
ilidad da los peleadores extranjeros 
# tctualmente nos visitan, los úni-
cos boxers locales que pueden aspi-
rar a seguir mereciendo el favor de 
los "fane" gon aquellos que demues-
tran ser Inmensamente superiores a 
los contrarios que les salen al paso. 
Este magníf ico bout que nos ofre-
cerá el sábado que viene la United 
Promoters Corporation, tendrá para 
los fanát icos otro aliciente, a saber: 
que les hará descansar, siquiera pór 
una noche, del espectáculo da un star : do el Prlnier doble pía 
bout entre peleadores de la divis ión Ina • 
lightweight. E l público, aunque re-
conociendo los indiBcutible» méritos j 
de los émulos de Benny Leonard, gus- ] 
ta de ver en acción de vez en cuan- ¡ 
do a pugilistas pertenecientes a las I 
divisiones máximas , aunque no sea 
más que por la certidumbre de que i 
los encuentros da esta clase terml- ' 
nan casi siempre por knock out, co-
mo Indefectiblemente terminará este 
de Roleaux y Esparraguera, acerca del 
cual daremos nuevos detalles. 
8BOUZn>0 ZKKZVQ 
A L M E N D A R E S : Lundy: toma pon-
che. Lloyd: hit al centro. Fernández: 
roller a segunda, que toca a Lloyd 
y después tira a primera, completan-
de la mafia-
Un hit. cero carreras, cero error. 
H A B A N A : Rojo: dead ball . Quinta-
na: se sacrifica llevando a Rojo a se-
gunda. Lev is : sale ponchado. Ramos: 
lo imita. 
Cero hit, cero carreras, cero error. 
TERCER nrazaro 
S P O R T P O L I O 
•Cuándo jugaron las universida-
des de Harvard y Y a l e s u primer 
Batch de foot bal l? 
•Existe a l f ú n record reconocido 
para T ŝ carreras de cincuenta 
millas? 
•Qué cantidad de f a n á t i c o s asis-
tió a los siete Juegos de la ú l t i m a 
serle mundial? 
Si un hombre es considerado pro 
fesional para un sport, por ejem-
plo, el base bal l , ¿ p o r eao ha de 
jerlo para los d e m á s deportes? 
E l score m á s largo que se ha da-
do en una serle mundia l lo obtuvo 
el S t . L u i s cuando d e r r o t ó a los 
Gigantes en la serie mundia l de 
1888 con score d e l 8 por 7 . E l 
record moderno lo tienen los Gi-
gantes, quienes le ganaron a los 
Yankees uno de Jos juegos de la 
serle mundia l de 1921 con score de 
13 por 5 , 
Pete H e r m a n n , el ex c é l e b r e 
champion mundia l del peso ban-
tam, se encuentra actualmente di-
de Stanley Ketche l? 
¿Cuál fué el p layer que r e s u l t ó 
«I "héroe" en la pasada serie 
mundial? 
¿Han ganado a lguna vez el 
campeonato de tennis intercolegial 
los tennistas B i l l Johnson y B l g 
Bill Tilden? 
¿Cuándo g a n ó Benny L e o n a r d su 
titulo mundial l ight -welght? 
¿Existe a l g ú n record reconocido 
para las carreras de 25 y a r d a s ? 
¿Qué edad tiene el pltcher V k . 
Aldrldge. del P i t t sburg? ¿ C o n 
cuántos teams ha jugado durante 
ÍU carrera basebolera? 
Cuál es el verdadero nombre' rigiendo un cabaret por New Oí 
' leans . 
Dwfght F . Davis , el actual se-
cretario de l a G u e r r a de los E s t a -
dos Unidos de A m é r i c a , es el do-
nador de la Copa Davis que se dis-
cute anualmente en tennis. 
E l record de las mujeres para 
las carreras de 400 metros f u é im-
puesto hace poco por una m u j e r : 
f inlandesa, quien c u b r i ó la distan-1 
c ía en un tiempo de 51.3 segundos.; 
L e a m a ñ a n a Sportfol io. S e c c i ó n 
de preguntas y respuestas del Pu-I 
blio L Q * J e r Company y del D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
A L M E N D A R E S : Fabré: toma pon-
che. Pérez: foul fly sobre la cerca 
del right que acepta "Wilson de6pu:s 
de gran corrida y cayendo sobre la 
baranda. ( E l público aclama deliran-
| temente al célebre inicialista de los 
! Rojos, que se expuso mucho en la 
jJugada) Ryan: sale ponchado. 
Cero hit, cero carreras,, cero error. 
H A B A N A : Marcell: roller a segun-
da, out en primera. Wilson: sale pon-
chado. Charleston: infield hit por se-
gunda. Torriente: infield hit por el 
box. Paito: Texa's leaguer de dos ba-
ses por el right, anotando Charleaton 
mientras Torriente llega a tercera. 
Rojo: fly corto al rlght que acepta 
Fabré después de gran corrida. 
Tres hits, una carrera, cero er^or. 
C U A R T O IMMUfO 
A L M E N D A R E S : Dreke: la base por 
bolas. Barfl: fly largo al centro, out. 
Gutiérrez: roller al short, que tira a 
segunda y és te a primera, completan-
do un nuevo doble-play. 
Cero hit, cero carreras, cero error. 
HABANA.—Quintana: foul fly a 
tercera, out. Lev i s : fly al rlght, out. 
Ramos: fly a tercera, out. 
Cero hit, cero carreras, cero error. 
QTJIMTO n r w i w o 
RESPUESTAS A L A S P R E G U X 
TAS D E A Y E R 
Vinceat Richard nunca h a toma-1 
do parte en un torneo intercoleglal 
de tennis. 
Me Graw es el manager de los 
Gigantes desde el 19 de Julio de 
im. 
Jack Nomparell Dempsey m u r i ó 
ti día primero de noviembre de 
1195. como consecuencia a una tu-
kerculosis que contrajo . 
King Solomon, el c é l e b r e boxer, 
M considerado por todos como de 
nacionalidad s i r i a . 
El Derby I n g l é s que se c o r r i ó en 
1884 finalizó en u n "dead heat" 
o empate entre los e jemplares: 
Harrester y S t . Gait len 
A L E J A N D R O OMS Y M E S A 
P I T C H E A R O N A Y E R E N 
P U E N T E S G R A N D E S 
A L M E N D A R E S : Lundy: roller a pri-
mera, out sin asistencia. Lloyd: hit 
' al left (es el sexto hit conseuteivo de 
! L l c y d en dos d í a s ) . FernAndei: sale 
j ponchado, pero Lloyd se roba la se-
gunda. Un Tvild pitch de Levis lleva 
¡a Lloyd a tercera, pero de ahí no pa-
isa, núes Fabré sale ponchado, 
j L'n hit, cero carreras, cero error. 
— — — H A B A N A : Marcell: roller a l short, 
A y e r domingo se e f e c t u ó un i out en primera. Wilson: roller al 
gran juego de base bal l en el po. ¡short, out en primera. Charleston: 
blado de Puentes Grandes, que { obtiene la hace. Torriente: hit al left, 
f u é presenciado por u n a gran con. I llegando Charleston a tercera, y en 
un hit a Fernández y lo saca en pri-
mera con rápido tiro a la Inicial. ( L a 
que atrapa Fabré, pero Wilaon pisa vi Cero hit, cero carreras, cero error, 
corre anotando una carrera. Palto: i H A B A N A : Levia: hit a l left. R a -
roller al pltcher, out en primera, mos: í l y corto a l centro, que atrapa 
mientras Charleston llega a segunda. i Bar(5 corriendo desesperadamente. 
Rojo: hit al rlght, anotando Charles-i Marcell: repite la jugada y Baró se 
ton. Quintana: roller a tercera, for-j gana una ovac ión . Wilson: linea a las 
zando a Rojo en segunda. ¡ m i s m a s manos de Gutiérrez, out. 
Tres hits, dos carreras, cero error. xJn hit, cero carreras, cero error. 
LOS 
a m í o 
FIESTA HIPICA 
el Campeonato cuyos destinos ellos 
rigen. 
Tienen la palabra los señores Ca-
sas, Ruiz y Núflez. 
Serranillo 
Véase el score: 
s a r o a t T r r o SEGUROS 
V. C . H . O. 
A B 
Cruz cf 3 
Urloste s s . . 
J . Pérea 3b. 
Dubrocá I b . 
Fa lagán 2b. 
González r f . 
Serranía Jf. 
Baslleo c . . . 
Domínguez p. 
Totales 43 18 15 24 14 6 
V. C . H . O. A E 
currenc la por el hecho de haber 
figurado en los teams jugadores 
del Champion Profes ional que se 
e s t á jugando en Almendarcs P a r k . 
E l match se c e l e b r ó entre S idra 
Aldeana y el club local Puentes 
G r a n d e s . j 
L a s notas m á s salientes del en-
cuentro f u é el home r u n de C h a m , 
p i ó n Mesa en el pr imer Inning y la 
efectividad de T o r r e s contra O m ^ 
¡ a quien no le p e r m i t i ó batear ni 
Arne Berg, el c é l e b r e nadador | u n solo h i t . 
'J'no, rompió recientemente el re-1 A n o t a c i ó n por entradas: 
«ord que m a n t e n í a "Weissmuller, en S . Aldeana . . 123 001 102—10 
•o» 500 metros con estilo. Hizo 1^ P . * Grandes . 110 400 24x — 1 2 
íi.'tancla en 6:19 3-5 n ú n u t o s l ¡ B a t e r í a s : Ale jandro Oms, C h a m 
mientras que el record de W e i s s - | p i ó n Mesa y Pablo G á m i z ; Torres 
auller era de 6»24 1-5. ' y A r r a s t í a . 
el tiro a esa baae Torriente llega a 
segunda. Paito; hit al right, anotan-
do Charleston y Torriente. Rojo: ro-
ller al pltcher, out en primera. 
Dos hits, dos carreras, cero error. 
S E X T O INNINO 
A L M E N D A R E S : Pérez: roller a la 
primera, que le tira a Levis , que cu-
bre la base y es out. R y a n : roller 
a segunda, out en primera. Dreke: 
recibe un dead ball . Baró: termina 
con un roller a segunda, siendo out 
en primera. 
Cero hit, cero carreras, cero error. 
H A B A N A : Quintana: roller al short, 
que pifia siendo safe en primera. Le-
L O S D E L D E P O R T I V O D E S E G U R O S 
D E R R O T A N A L O S T E L E F O N I S T A S 
Fué una fiesta ¿t bateadores para los aseguradores que anotaron 
dieciocho carreras por una los de Aguila y Zanja 
E n qué lamentable error han caído el error dt los seftores de la Coml-
log señores que componían la Comí- s ión Social e influyan con la misma 
sión Social del Campeonato Inter So- el que revoquen el acuerdo de la sus-
clal que con tanto éxito se venia ce- 'pens ión de los bailes, si es que qule-
lebrando en el parque viborefto, los ¡ ren que '.'1 éx i to sonría nuevamente 
domingos por la mañana. 
Aquellas alegres mañanas domingue-
ras en las que se daban cita para la 
terraza del Víbora Park, gran núme-
ro de familias, en las que reinaban 
por su gracia y por gu belleza nues-
tras damitas, en las que a la vez que 
se practicaba el Emperador de los 
Sports, se cultivaba la amistad entre 
el elemento joven, han de-oaparecido, 
y con ellas, el éxi to de un Campeo-
nato que a juzgar en la forma que 
se venía desarrollando nos hacia pen-
sar en que superaría con mucho, al 
éxi to que habían alcanzado los que 
en estos terrenos y en los del club 
Ferroviario ge habían celebrado en 
éoocas anteriores. 
Pero qué le vamos a hacer, l a Co-
misión Social acordó la suspens ión 
de los bailes, por causas que bien 
hubieran podido ser remediadas en 
mil formas distintas, y con esa sus-
pensión, decreto el m i s grande y rui-
doso de los fracasos para un Cam-
peonato que tenía todas las simpa-
tías de los faná,tIcos y en el que uno 
de los objetivos principales era el es-
trechar lazos de amistad entre las tres 
sociedades que en el mismo tomaban 
participación, como bien claro lo de-
muestra el t í tulo de Inter Social que 
para el mismo se escog ió . 
T ahora daremos cuenta del desa-
fio de ayer en el que los chicos del 
"Deportivo de Seguros^' que dirige 
Alfredo Suárez, hicieron morder el 
polvo a los telefonistas. 
Desde los primeros Instantes de e»-
te Juego, los chicos del Seguro qui-
sieron asegurar la victoria, y apro-
vechándose de las malas condiciones 
en que se encontraban las huestes de 
Div.lfló, atacaron rudamente haciendo 
cuatro carreras en el Inning de aper-
tura y once más en el siguiente, mien-
tras que sus contrarios no pudieron 
pisar la accesoria de Margot en esas 
dos entradas. 
E n el tercer acto, los boya tele-
fonistas no dejaron anotar a los del 
Seguro, mientras que ellos a su vez 
anotaban su única carrera de este 
match. 
Tres más anotaron los del Seguro 
en los inlngs cuarto, sépt imo y oc-
tavo, las cuales unidas a las quince 
hechas en los dos primeros episodios 
suman lag diez y ocho por ellos ano-
tadas en este match. 
Muy buena fué la labor realizada 
por el umplre José Menéndez, tuvo 
que actuar solo en este desaf ío pues 
su compañero no fué y a pesar de 
eso, sus decisiones fueron aplaudidas 
por el respetable que supo apreciar 
lo Justas que eran. 
Nuevamente queremos llamar la 
atención a los sefiores que componen 
la L i g a de este Campeonato a fin 
de que estudien la manera de reparar 
Lugo cf 6 
Romero I b . rf . . . 5 
Pajares Sb 4 
Febles I f 4 
Valdés rf . I b . . . 4 
Ventura 2b 4 
Rodríguez ss 4 
Mor eirá e 2 
S. Pajares p 0 
Picazo p S 
J . González x. 
L . Ventura xx. 
Descalzo xxx. . 
Totales . . . , 
37 1 S 27 18 9 
m m u t j i 
Anotación por'entradas: 
D. Seguros . . . 4-11-0 100 110—18 
C . Telephone . . 0 0 1 000 000— 1 
S U M A R I O : 
Home runs: Fa lagan . 
Two base hits: Basilio, Febles, A . 
González. 
Sacrlflce hits: Urloste 2, O. Cruz . 
Btolen bases: O. Cruz, Urloste J . 
Pérez, F a l a g á n 2, Va ldés . 
Double playa: Falag&n a Dubrocá, 
Urloste a F a l a g á n a Dubrocá, Domín-
guez a Dubrocá,, 
Struck cuts: por Pajares 1, por Do-
mínguez 5, por Picazo 8. 
Bases on balls: por Pajarea 1, por 
Domínguez l, por Picazo 4. 
Passed balls: Moreira. 
W i l d » : S . Pajares, Picazo. 
Tiempo: 2 horas 20 minutos. 
Umplre: J . Menéndez. 
Scorer: Hilario Fránqulz . 
Observaciones: Hits a Pajares 6 en 
un Inning y 11 veces al bat. Lo per-
dió S. Pajares, x bateó por Moreira 
en el 9o.; xx bateó por Picazo en 
el 9o. xx corrió por L . Ventura en 
el 90. 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
P P . I M F K A CARREfRA. 
Reclamable. Premio $S0f. 
5 1-2 Furlones. P a r a ejemplares de 3 años o má» 
Jockey lo 2o 8o Caballos Peso 
$15.40 $6 .80 
«.60 
u / n a Q n 
a b u n d a n c i a 
IA j a b o n a d u r a d e l a C r e m a W i l l i a m s J c o n v i e r t e e n d ó c i l y b l a n d a l a b a r b a 
m á s á s p e r a . P a r a q u e e l e f e c t o d e e s t a 
c r e m a s e a p e r f e c t o a p l í q u e l a a s í : H u m e -
d e z c a b i e n l a c a r a ; m o j e l a b r o c h a c o m -
p l e t a m e n t e , p o n g a u n p o c o d e c r e m a e n t r e 
l a s c e r d a s d e l a m i s m a , y — p o r c t o s minu-
tos seguidos—produzcsL e s p u m a s o b r e l a 
b a r b a . L e s o r p r e n d e r á l o e s p e s a y h ú m e d a 
d e e s t a j a b o n a d u r a , l a c u a l l l e g a r á h a s t a 
l a r a í z d e l a b a r b a , p e r m i t i e n d o q u e l a 
n a v a j a a f e i t e p e r f e c t a m e n t e s i n p r o d u c i r 
l a m e n o r i r r i t a c i ó n . L a p i e l l e q u e d a r á 
s u a v e , fresca y s u t i l m e n t e p e r f u m a d a . 
W i l l i a m s e s l a U n i c a C r e m a d e A f e i t a r 
c o n l a c u a l U d . P U E D E a f e i t a r s e d i a r i a -
m e n t e . U n a p r u e b a l e c o n v e n c e r á . 
' C R E M A D S A F E I T A R 
W i l l i a m s 
•a^nS Í L ! ^ " * * « Piel coa 
Lady lone 112 Jenklns 
Wawassamo 103 McCann 
Jim Dalsy . . 106 McGInnls 
Tiempo- 1.L1. Ganador, yegua de 8 afioa, 
Lash , propiedad de S. Waterman. 




hija de Ben Trovato-Top 
S E G U N D A C A R R E R A . 5 1-2 Furlones. Ptera ejemplares de 
Reclamable. Premio |600. 
afios o m á s . 






Evenlng Star . . . . 104 Murphy 
Vear 104 Conway 
Hun Conway 105 Jeffrlea 
Tiempo: 1.11 1,6. Ganador, Jaca de 5 afioa, hijo de Hillhampton-Vesper 
Hour, propiedad de B . C . Kel ler . 
También corrieron: Donble Van, Aun M . Dauglierty, Blak Art y Hun-
chef. 
T E R C E R A C A H U E R A . 5 1-2 Fnrloniies. 
Reclamable. Premio $600. 
Para ejemplares de 8 aflos o m á s 





Trafalfrar 115 McDonald 
Riverslde, 103 Perdomo 
Bab . . 104 Fisher 
Tiempo: 1.10 4-5. Ganador, jaca de 4 años, hijo da Rapld Water-Alber 
ta H . , propiedad de Sunflower Stable. 




C U A R T A C A R R E R A . 5 Furlones. Para ejemplares de dos afios Recla-
mable. Premio $700. 
Caballo." Peso Jockey lo 3o 3o 
$25.60 •What's the Time 99 Jeffrlea 
Gentry 112 Fiaher 
Gre«.t Storm 104 Gevlng 
Tiempo- 1.04. Ganador, potro de 2 aflos, MJo da 
Lenox. propiedad <!e Winchester Stable. 
También corrieron: Merry, Annie Grac« y Sklp L l t t l « Xoon 
$ 7 . 4 0 
3.20 




QUINTA C A R R E R A . « 
Reclamable. Premio $800, 
Caballos 
Forlones. Para ejemplares de 3 afioa y mAs, 
Feso Jockey lo 
$ 9.20 
2o So 
( e k s f o i o f e m á n d e z & H I J O S 
Oave Goldle 106 Alien 
Tls Seth . . . . lOr* Habjan 
L t . Fan-pll 11* Oordon 
Tiempo: 1.1". Ganador, Jaca de 3 
piedad de J . A . Bowero. 






ifios, hi ja de Eallot-Geatherwift. pro-
S E X T A C A R R E R A . 5 1.2 Furlnea. Para ejemplares d* 8 afioa y m i s . 
Reclamable. Premio $600. 
Caballos Peso Jockey l o So 





Lord Renfrow 102 MoCan 
Deooratlve 102 Terrat 
Gordon Shaw 107 Gevlng 
Tiempo: 1.10. Ganador, Jaca de 8 aflos, hijo de Hesuta of Oak-Bavarde 
propiedad de J . Glenn. . _ . , ^ . _ , . . . 
También corrieron: Sudan Grata, M«r*. Nobla L a d y y LJitflaita. 
S E P T I M A C A R R E R A . Milla ? 
m á s . Reclamable. Premio $700. 
70 yardaa Pare ejemplares de 8 aflos o 
Caballos Peso Jockey lo 2o 3o 
$ 8.20 $ 8.40 
3.00 
Leona Dere . . 107 M i l i . 
Sea Green 99 ¿«"^ 
n i n 112 Plnon 
Ti'empo: T. 48* 3-5. * G¿nad«í)r. potranca te 4 afioa, h i ja de Luka McLuke-
Alle d'Or, propiedad de Z . E . Mo are*or- _ . „ 
TambiCn ccrrleron: Susuki, H l l lman C y fa-ga n.c 
v o v z i r o z x n m r o 
A L M E N D A R E S : Dreke: roller durí-
simo por el short, que acepta Quin-
tana, matándolo en la Inicial. Barfl: 
hit al rlght. Gutiérrez: da curso a 
los primeros nueve escones que re-
cibe el Almendares en el champion 
al batear un roller a Marcell, que le 
tira a Paito y éste a primera, comple-
tando una hermosa doble matanza de 
alacranes. 
U n hit, cero carreras, cero error. 
L E V 1 BT Q U I N T A N A V E N C I E R O N 
A L A L M E N D A R E S . 
OAX.X. 
Dave Goldie, un veloz hijo de Ballot, triunfó en el Banqueros Han-
dicap . — Leona Daré , muy jugada en la del cierre, produjo 
mal cuarto de hora al Jardín Z o o l ó g i c o 
Trafalgar v e n c i ó en apretado final a Riverside merced a una ma-
niobra del c é l ebre McDonald. — Las funciones h íp icas se 




G A N O L A Y . M . C . A . 
A L G R A N A N T 1 L L A 
Un interesante match de basket 
ball en el campeonato Juven i l .— 
E l score fué 31 por 2 9 . — T a f a l a 
o d r í g u e z fué el h é r o e , conjunta-
mente con Iglesias 
L o s 
Los muchachos del team de basket 
ball de la T M . C . A . al anotarse su 
cuarta victoria consecutiva en el cam 
peonatto Juvenil de este sport, que con 
tanto éx i to viene celebrándose en «1 
floor del Vedado Tennis Club, han he-
cho posible que la victoria final de 
la contienda es té a punto de eonreir-
les. E s t a cuarta victoria, se la anota-
ron los muchachos que dirige Angel 
Cacho Negrete contra los boys del 
Gran Antl l la a quienes dejaron en 29 
tantos, mientras ellos hacían 31. 
E l match resultó en extremo Inte-
fjarrte en todos sus momentos y pue., 
de decirse, sin temor a equivocarse, 
que los chicos dieron una verdadera 
exhibición de basket, mejor que la 
que han ofrecido muchas veces los 
Júniora en su actual campeonato. 
E l score desde los primeros ins-
tantes se Inclinó a favor de los pe-
quefíos triangulares, qi'Ienes por oper 
tunas canastas de Díaz, Alfonso To-
rres y "All Around" Rodríguez, se 
anotaron unos 12 tantos por 6 q'ie a 
duras penas habían logrado hacer los 
boya de Fel io. Y a casi finalizado el 
half, loa Antillanos amenazaron con 
empatar el score e l subir su anotación 
a 9, pero los boya de Negrete ripos-
taron como era debldio y alcanzaron 
una anotación de 15 por 9, a su favor, 
que fué con la que terminó el half. 
E n el segundo nair, los ohlcos del 
Gran Antl l la parecieron despertar del 
letargo en que se hallan sumergidos 
y se anotaron unas cuantas canastas 
pero, los del T . M . C . A . volvieron a 
Iniciar sus acometidas, por efectivos 
pases de Iglesias y ello trajo por 
resultado el que el team obtuviera 
una anotación a su favor de 28 por 22 
E n es ta» condiciones, los boys de Pe í . 
ro se anotaron unas cuantas canastas 
desde el extremo Izquierdo de su goal 
y parecieron volver con la amenaza, 
p(ero un buen pase de Alvarez, que 
había entrado en Juego dló a Machado 
la oportunidad de anotarse su único 
goal en el match, que resultó en ex-
tremo beneficioso al team. 
Así continuó el Juego y los chicos 
del Y . M . C . A . continuaron anotando 
hasta poner el acore 31 por 29 a su 
favor, que fué como terminó. 
Como tílstlnguldos podemos señalar 
a H e m á n d e s como tirador, en tanto 
que Alonso Alvarea y Oscar Iglesias 
se encargaron de iniciar buenas aco-
metidas por medio de ijases. Rodrí-
guez fué también, una de las princi-
pales columnas del team. 
Del Gran Antllla, podemos señalar 
a Núflí-z y a Gasas como los más no-
table^ del Juego. 
Véase el acore: 
favoritos volv ieron a de. 
cepclonar ayer a los que creen 
Que es posible dasc i irar los carro , 
ras mult ipl icando pavau por largos 
y dividiendo por oabrzas, pues 
s ó l o T r a f a l g a r l o g r ó sa lvar el ho-
nor de la fami l ia , venciendo a] VTí. 
terano RIvars ide en un tremiendo 
duelo en el que pudo haberse v i . 
rado la tort i l la Je ser la comp^ 
tencia c incuenta metros m á s Inr-
i s . 
Seis a uno f u é la c o t i z a c i ó n mA-
popular de la tarde, pues a ese 
precio ganaron L a d y lone. E v e n i u g 
Star , "What's the T i m e y L o r d 
Renfrew, que sacaron a muchos 
del hoyo pero qua acabaron de 
hundir a l a cá tedra . 
E l Banqueros Handicap , pv in; i . 
pal evento del programa domini . 
cal , r e s u l t ó una bien ganada vio. 
tor ia para Dave Goldie. que des-
p u é s de un largo rato de m a j a d f , 
r ía en el post s o m e t i ó a l tenlento 
F a r r e l l , que estaba muy corrido 
como tlp, a la entrada de la recta 
f inal , a l e j á n d o s e para vencer por 
el c ó m o d o margen de tres cuerpos 
sobre T i s Soth, potro é s t e Que os 
hijo de l a bri l lante c o m b i n a c i ó n 
de s e t h y T z e . L s l , hermana entera 
esta ú l t i m a del famoso E x t e r m i . 
n a t o r . 
E L P A J A R E R O E N A C C I O N 
F u e en esta Justa que de nuevo 
t o m ó su habi tua l aspecto la fies-
ta h í p i c a , pues ausente e l d í a inau 
gurol, h a b í a estado hasta ese mo. 
m e n t ó cal lado el gran Manolo L ó . 
pez, a l ias E l P a j a r e r o , pero c u a n , 
do el hi jo de Bal lot , d e s p u é s de 
sus acrobacias en el post, i n i c i ó 
su r á p i d o avance poco d e s p u é s de 
doblar la c u r v a le jana , t o r n ó a c la se . 
con el segundo puesto. E l g a n a , 
dor. que obtuvo el sabroso divi-
dendo de 1 2 5 . 6 0 , p a r t i ó con gran 
velocidad y se mantuvo frente a l 
vigoroso reto del favorito, que 
probablemente e s t a r í a algo corto 
para la c a r r e r a . 
Y a antes hemos relatado los s u . 
cesos del Banqueros Handicap , en 
el c u a l el favorito R a p i d Day, des. 
p u é s de un p e q u e ñ o despliegue de 
velocidad, se s u m e r g i ó para a c á . 
bar bien metido en el coro de los 
á n g e l e s . 
L o r d Renfrew. pariente cerca-
no del c é l e b r e Chie f Sponsor y n n . 
cido por lo tanto en el C a n a d á , 
a r r a n c ó y t e r m i n ó en punta en la 
sexta, colgando M r . Ashe un tlem 
po de 1 .10 , que me parece algo 
e n g a ñ o s o dado la cal idad de los 
caballos y el cronometrado en las 
Justas anter iores . E s t a c é l e b r e 
t á c t i c a de M r . Cur ley B r o w n no 
puede s iquiera tolerarse en la pre-
sente temporada, efectuada bajo 
log auspicios de J o h n Me E n t e e 
B r o w m a n , cuya r e p u t a c i ó n y buen 
nombre se ha l lan colocados en la 
b a l a n z a . 
P O P U L A R V E N C E D O R A 
Leona D a r é , l a veloz h i j a de 
L u q u e M c L u k e , que tanto renom-
bre a l c a n z a r a en los populares co-
lores del Caimito Stable, d e m o s t r ó 
hal larse en magnificas condiciones 
a l t r iunfar en la del cierre, pese 
a tener encima a un maletero l la -
mado Mil ls , de contrario a l vence , 
dor del d í a anterior Sea Green y 
no ser L e o n a D a r é muy amante de 
las largas distancias, a pesar del 
hecho de ganar en ellas por su 
o í r s e l a voz del c é l e b r e l ibera l que 
con su personalidad . Jocosa y siem-
pre dispuesta a la a l e g r í a tanto 
ha contribuido a levantar el de-
porte h í p i c o , mereciendo que se 1© 
conceda una botella de l ibre t r á n -
sito, pues sin él , las carreras p ler . 
den el c incuenta por ciento. 
E l programa de ayer no pode-
mos decir que f u é selecto, dado 
que f a l t a r í a m o s a la verdad si as í 
d i j é r a m o s , y en su m a y o r í a los pen. 
c ó l o g o g dominaron como los p é s i . 
moa tiempos cronometrados pue-
den i n d i c a r . 
L a d y lone. una veterana h i j a 
de B e n Trovato y Top lash , discu-
t i ó la c a r r e r a in ic ia l con W a y w a -
ssao, dominando primeramente a 
Nacomee y e l c é l e b r e Sea B o a r d , 
s o b r á n d o l e gasolina para mantener 
la Pres idenc ia de l a c a n d i d a t u r a . 
J i m Dalsy , que f u é u n ejemplar 
de bastante r e p u t a c i ó n en su j u . 
ventud, l l e n ó el • ^ r ' e r hueco. 
1 V Ff ' •'• <J 
P K C W t t K E l i R C T R I C O 
E v e n i n g Star , F e a r y H u n Co . -
naway l legaron en este orden en 
la segunda del programa, obte. 
nlendo el ganador el Jugoso pago 
de $ 2 4 . 4 0 , no mereciendo la c a . 
l ldad de los ejemplares conten-
dientes en esta Justa m á s comen, 
tar lo . * 
P o r cierto que elevamos por es. 
te medio una p e t i c i ó n a M r . B o w . 
man a f in de que, velando por sus | 
propios intereses, le d é instruccio-
nes a l c a p i t á n A r a ñ a para que de. 
more algo m á s en su llegada a l 
Part iendo con tremenda rapidez, 
•la L e o n a se a l e j ó de los cacho, 
rros y t o m ó una colosal venta ia 
en todo el recorrido de l a recta 
l e j a n a , m a n t e n i é n d o s e en esta po-
s i c i ó n has ta enfilado el t ramo del 
furlong de las angustias, en que 
l a favorita s e a Green f u é c e r r a n . 
do l a brecha que la separaba de 
la h i ja de L n k e M c L u k e , pero pese 
a l momento de angust ia de los 
apostadores de l a L e o n a , no se 
pudo evi tar que se consumara su 
v ic tor ia , gracias en parte a que 
Mi l l s supo a h o r r a r terreno en el 
recorrido v Jftffries en cambio, so. 
bre Sea Green. no hizo m á s que 
despistarse m á s y m á s a medida 
que avanzaba en el curso de la 
c a r r e r a . 
L a r g a f u é la f i la de los que co, 
braron con L e o n a D a r é y los gri-
tos de Júbi lo de los afortunados se 
mezclaba con el rugido de las fie. 
ras heridas , con cuyo agradable 
r u m o r en los o í d o s a b a n d o n ó ayer 
a Orienta l P a r k , dispuesto a tor . 
^ por el desquite de los palos 
recibidos en las dos funciones 
t r a n s c u r r i d a s el ya p r ó x i m o mar-
tes . 
S A L V A T O R . 
E S T A N O C H E E N E L F L O O R 
D E L V E D A D O T E N N I S 
E s t a noche, en el floor del Y e -
dado Tenni s Club t e n d r á efectu un 
po^Te d T p V S , d a d o V ^ c r o V * interesante -foble Juego de basket 
se dir ige a é l a toda I hal l en o p c i ó n a l campeonato ju 
Y . H . O. A. 
J . M . Hernándes, F 
IP. Días , F 
A . Torrea, C . * . . 
O. Iglesias, G . . , 
Rodríguez, G . . . . . 
H . Machado, F . . . 
A . Alonso, G . . . . 
F l g Fog. F . C . 
Totales. 13 
O RAI? A W T Z U . A 
F l g Fog. 
Nüflea, F ., 
Casas, F . . 
Mlllán, C . 











Totales. . . . 
Referee: F . Ttel les . 




Impidiendo que el p ú b l i c o haba, 
ñ e r o , que no empieza a jugar has . 
ta que los contendientes pasan 
por frente a la glorieta pr inc ipal , 
pueda colocar con m á s o menos 
habi l idad sus mantecosos . 
E n un duelo, l imitado a T r a f a l -
gar y Rivers lde , e f e c t u ó s e l a t er . 
cera c a r r e r a , distanciando estos 
dos a los d e m á s competidores, a c á 
bando en este orden debido a una 
p e q u e ñ a bravi ta de McDonald , 
que mantuvo a Perdomo sobre R i -
verslde completamente tirado so-
bre l a cerca en la recta f inal , obli 
gando a é s t e a re frenar su monta 
y tornar a l a carga por fuera, m a . 
n lobra bien ejecutada por Perdo . 
mo, pero que le c o s t ó la c a r r e r a 
a l cabo de l a G u a r d i a . 
D í g n e s e f i j ar en esta bravi ta 
M r . Nathanson su apreciada aten 
c i ó n . 
Y C A E N L O S F A V O R I T O S 
Gentry , gran favorito de la cuar 
ta, no pudo concederle trece l ibras 
de venta ja a "What's the T i m e , 
hermano de R l g h t O n T i m e , por 
cuyo motivo tuvo que conformarse 
éx i -
b ( 
n ior de 1925. que con tanto 
to h a sido organizado por l a Fede-
r a c i ó n Nacional del Sport . 
S e r á n los contendientes en el 
pr imer juego, los Lobitos del H a -
bana Y a c h t Club y los T r i a n g u l a -
res de la Y . M . C . A . , quienes 
d e s p u é s de su ú l t i m o triunfo so-
bre los Marqueses , e s t á n dispuestos 
a no perder un nuevo match en la 
cont ienda. 
t i l segundo juego de la noche, 
t e n d r á por contendientes a los 
Marqueses del Vedado Tenn i s y a 
los Rojos del L o m a , los cuales da-
das las condiciones en que se en-
cuentra el campeonato, parecen 
destinados a brindar a los fans una 
Interesante lucha b a s k e t b o l í s t l c a . 
M r . MItchel l , el á r b i t r o reco-
mendado por la Ass . A m e r i c a n a de 
Baske t B a l l a c t u a r á en ambos mat-
ches y su a c t u a c i ó n excelente, au 
m e n t a r á a ú n m á s , e l auge de la 
noche b a s k e t b o l í s t l c a de hoy. 
E i pr imer encuentro c o m e n z a r á ? 
las nueve en punto, cosa que ad-
vert imos a los fans para que pue-
dan ir desde temprano. 
T R A J E S D E C A S I M I R 
V E N T A E S P E C I A L 
G r a n R e b a j a d e P r e c i o s 
P O R S U P R E C I O 
N O H A Y N A D A 
I G U A L 
S A C O 
C H A L E C O 
Y 
P A N T A L O N 
$13 .50 




$ 2 2 . 5 0 
$ 2 7 . 5 0 
$ 3 2 . 5 0 
Pantalones de franela inglesa, clase extra: $7 .95 
"La Casa Americana" 
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E N E C O T O R R O C O M E N Z O A Y E R L A M O L I E N D A 
(Viene de la primera página) 
estar las fuerza« bastante nivela-
das y el que triunfe lo será por 
muy pocos de diferencia. 
A las_ cinco de la tarde termina-
rán las elecciones y comenzará el 
escrutinio. 
La policía cuida del orden In-
terior y exterior del local del Gre-
mio . 
Corresponsal. 
F U E HERIDO DE GRAVEDAD 
POR UNA POLEA EN PALOS 
UN JOVEN 
PALOS, diciembre 13. 
DIARIO.—Habana. 
Trabajando en las bombas del 
acueducto, fué alcanzado por una 
polea el joven Manolo Montenegro 
perteneciente a una estimada fa-
milia de ésta. 
Fué asistido por el doctor Me-
néndez quien pudo apreciar la he-
rida en forma estrellada en la re-
glón frontal y conmoción cerebral 
calificando su estado de grave. 
Lamentamos el percanse ocurrí, 
do a tan estimado amigo y desea-
mos su pronta curación. 
DIAZ, 
FALLECIO EN PAI/>S E L JO-
VEN MONTENEGRO A CAUSA DE 
UN GRAVE ACCIDENTE 
PALOS, diciembre 13. 
DIARIO.—Habana. 
Acaba de fallecer el infortuna-
do joren Montenegro, herido esta 
mañana en un lamentable acciden-
te. E l pueblo está consternado 
y lamenta este suceso. A los fa-
miliares del extinto hacemos llegar 
nuestra condolencia. 
tóLEOClONE» EN LA OOIJONIA 
ESPA5ÍOLA DE BAÑES 
BAÑES, diciembre 13. 
DIARIO.—Habana. 
Veriricadas esta tarde en la Co- \ 
lonia Española las elecciones para 
elegir la Directiva salió triunfante 
para r presidente: Javier Prieto 
Soto, Vice Primero: Rufino Mora-
les Herrero; Vice Segundo: Lau-
reano González Alvarez; Secreta-
rio: Manuel Fernández Morán; 
Vice Secretario: Carlos Moreno: 
Tesorero: Mateo Moralejo; Vice: 
Angel Ruesga, Bibliotecario: José 
Giner Piqiueras; Vocales: Joaquín 
Suárez, Román Vázquez, José Ma 
ría Menéndez, Urbano Arizabala, 
Lorenzo Vazquero, Emiliano Gutié-
rrez, Dionisio Delgado, Manuel 
Diez Castro, Fructuoso Alrvarez, 
Eugenio Suárez, Francisco de La-
graña y Jovino Nieto. 
Deseamos muchos aciertos a la 
nueva Directiva. 
PUEVO, corresponsal. 
procesión anual de la Purísima re-
sultando magnífica. Cárdenas reli-
giosa en pleno asistió a este acto. 
Al paso de la Inmaculada Concep-
ción, en aceras y balcones se en-
cendieron lucdj <le IvngaNs-
González Ba«>Rao» 
Corresponsal. 
LO« [lüSTLIlílAJNTlíi» DE JOVÜ> 
i " s < finan* U A JjLüt-ii 
DE JULIO ANTONIO MELLA 
JOVELLANOS, dic. 13.—DIA-
RIO, Habana.—Anoche previa* ci-
tación del Comité obrero reunié-
ronse en el parque de la Libertad 
los estudiantes, el 'pueblo y los 
obreros dirigiéndose por la calle 
Real al Ayuntamiento donde les 
recibió el alcalde municipal. Ha-
bló el Dr. Nin, hijo, en un enérgi-
co discurso pidiendo la libertad 
del estudiante Julio Mella. 
E l alcalde pasó inmediatamente 
un telegrama al Presidente de la 
República Intercediendo en favor 
de Mella y pidiendo su libertad 
sin fianza y también pasóse un 
telegrama al mismo Mella Infor-
mándole que el pueblo pide su li-
bertad. 
Disolvióse la manifestación den-
tro del mayor orden. 
Hoy a las diez de la mañana 
pasó por esta el tren especial com-
puesto de seis coches de primera 
y dormitorios conduciendo a los 
Sres. Juan R. Zamora, Sub Secre-
tario de Comunicaciones y Dr. Zay 
din Presidente de la Cámara, 
con dirección a Santa Clara. 
Con tal motivo congregóse en 
la estación del ferrocarril el pue-
blo, las autoridades y la banda 
municipal, para saludar a los via-
jeros que ee demoraron breves 
minutos, continuando su viaje sin 
novedad. Rumórase insistentemen-
te la venta del Central Soledad. 
Flores, 
Corresponsal. 
PREPARAN UN GRAN RECIBI-
MIENTO AL SR- SANCHEZ EN 
RODRIGO 
RODRIGO, diciembre 13. 
DIARIO.—Habapa. 
Hoy llega a ésta, el señor Pe-
dro Sáncihez, arrendatario del Cen-
tral Ulacla para darle la bien-
venida . 
Corresponsal. 
UNA JOVEN SE SUICIDO, QUE-
MANDOSE 
BOLQNDRON, diciembre 13. 
DIARIO.—Habana. 
En la cercana finca Armonía 
atentó ayer contra su vida la joven 
de 18 años Alejandrina Ruiz Al-
dama prendiéndose fuego en los ves 
tidos impregnándose alcdhol. 
No obstante los ímprobos es-
fuerzos del médico municipal doc-
tor Luis Olano la infeliz mucha-
cha sucumbió en medio de desga-
rradores sufrimientos por las ho-
rribles quemaduras. Atribuyese el 
suicidio a contrariedades amoxo-
eas. 
E l Juzgado y la policía actuaron 
desde el primer momento. 
OÑA, corresponsal. 
E L CONCURSO DE MATERNIDAD 
EN S. CRISTOBAL 
SAN CRISTOBAL, diciembre 13. 
DIARIO.—Habana. 
Esta noohe tendrá efecto la fun-
ción del cine a beneficio del con-
curso de maternidad patrocinado 
por su presidenta señora Merce-
des de la Fuente do Madrid, Eloísa 
Sánchez y otras apreciables damas 
de esta sociedad. 
¡Los altruistas Santos y Artigas 
cedieron gratuitamente el progra-
ma. 
Se agradece mucho el gesto bon-
dadoso de los populares empresa-
rios cubanos. 
Corresponsal. 
LOS TRIUNFADORES EN LAS 
ELECCIONES D E L LICEO D E 
GUANABACOA 
GUANABACOA, diciembre 13. 
DIARIO.—Habana. 
Esta tarde se celebraron las 
elecciones del Liceo, resultando 
triunfante la candidatura número 
uno donde figuran el presidente 
señor Armando Dclvalle y director 
el capitán Francisco Fernández de 
Lara. 
Llegue mi sincera felicitación a 
los triunfantes deseándoles muchos 
aciertos en beneficio de la histórica 
sociedad. 
Cortés. 
Veteranos y Patr iotas Piden 
e l Veto p a r a l a L e y que Impi-
de l a R e o r g a n i z a c i ó n de los 
Part idos P o l í t i c o s 
ELECCIONES EN E L CENTRO 
ASTURIANO Y CAMARA DE 
COMERCIO DE FLORIDA 
FLORIDA, diciembre 13. 
DIARIO.—Habana. 
Hoy se celebraren las elecciones 
para la directiva de la delegación 
del Centro Asturiano y Cámara de 
omercio, resultando electos los el-
guientes: para la primera; presi-
dente'' Sandalio González y para la 
segunda, el señor Higinlo Bravo 
actual presidente del Casino Espa-
ñol. 
AKarez, corresponsal. 
ELECCIONES EN LA DELEGA-
CION D E L CENTRO ASTURIANO 
EN CARDENAS 
CARDENAS, diciembre 13. 
DIARIO-—Habana. 
La Delegación del Centro Astu-
riano de la Habana celebró hoy al 
medio día, elecciones generales re-
sultando electo presidente el señor 
Avellno Fernández, candidato por 
la Juventud progresista 
Reinó orden y cord alidad vo-
tando cerca de 200 afoc f 
tarde se ha celebrado la brUlanle 
En Santa Clara se rindió al señor 
Jnan C. Zamora, subsecretario de 
Comunicaciones un cálido homena 
jo de simpatía 
(Por telégrafo) 
S^1?^ CLARATdlclembre 13. 
Í 1 R / 0 — H a b a n a — E 1 trln es-
pecial en que viaja el Subsecreta 
río de Comunicaciones que se di 
r ge a Santa Clara para recibir 
el homenaje de su pueblo, salló 
de la Estación Terminal a las seis 
y veinte de la mañana. Componían 
el convoy cuatro coches dormito 
rios, tres de primera y un come-
dor. Este tren fué galantemente 
ofrecido al señor Zamora por el 
Administrador de los Ferrocarriles 
Unidos. En el trayecto hasta San. 
ta Clara y en las estaciones de 
Matanzas, Jlcotea, La Esperanza y 
otras, fué saludado el Sr. Zamo. 
ra por las autoridades y el pue 
blo. Llegamos a Santa Clara a las 
dos menos veinte. Se hizo al señor 
Subsecretario de Comunicaciones 
y a sus acompañantes un magní-
fica recibimiento. Asistieron al 
andén de la Estación de esta ciu. 
dad las autoridades civiles y mil 
litares; la Banda de Música y mu-
cho público. Acto seguido se Inau. 
guró la sucursal de Correos que sé 
ha establecido en la estación del 
ferrocarril. En este acto hlcie 
ron uso de la palabra el señor 
Tristá. el señor Severo García Pé 
rez, Catedrático del Instituto y un 
miembro de la Cámara de Comer-
cio, quien entregó al señor Zamora 
el nombramiento de socio de honor 
de dicha Cámara. Contestó el Sub. 
secretarlo de Comunicaciones dan. 
do lag gracias por esa distinción. 
A la sesión del Ayuntamiento asís, 
tló mucho público y distinguidas 
damas. En esa s^ión fué decla-
rado huésped de nonor el señor 
Zamora. También se le hizo en. 
trê ga del diploma de hijo distin. 
guido. 'En nombre de la corpora. 
ción municipal habló el concejal 
Joaquín Valdés. En el gran buffet 
ofrecido al señor Zamora y sus 
acompañantes, hizo uso de la pa-
labra el doctor Zaydin. Presidente 
de la Cámara de Representantes, 
quien en frases elocuentes elogió 
la labor del señor Zamora en la 
Secretaría de Comunicaciones. A 
las cuatro de la tarde tuvo efecto 
la recepción oficial en el Consejo 
Provincial, en cuya recepción se 
sirvió .también un champagne de 
honor. En este acto pronunció un 
elocuente discurso el doctor Alfre. 
do Barrero, Presidente de dicho 
Consejo. Estaban presentes en es. 
ta recepción el Gobernador de esta 
Provincia, doctor Roberto Méndez 
Péñate; el señor David Rodríguez, 
Alcalde Municipal de Santa Clara; 
Isaac Pérez, Presidente del Ayun. 
tamiento; coronel Amiell; Eduardo 
Rodríguez, Presidente del Liceo; 
Angel Estapé; Ramón Lorenzo; 
Rafael Domenech; Alfredo Tifis-
tá; Eudaldo Gómezr, Jefe local de 
Sanidad; doctores Manuel Angulo, 
Fablo Martínez y Blosca, en repre. 
sentaclón del Ateneo de Santa Cía. 
ra y otras distinguidas personan, 
dades. se pronunciaron discursos 
alusivos a la fiesta en honor del 
señor Subsecretario de Comunica-
ciones, enalteciendo al educador y 
al funcionario ejemplar, que. ha 
sabido engrandecer el departamen. 
to a que pertenece con su brillan, 
te ejecutoria de gobernante. E l 
señor Zamora habló a la sociedad 
villaclarefia sobre las grandes me 
joras que en breve comenzarán 
a realizarse allí, ya que el Secre-
tario de Obras Públicas le ha ofre. 
cido comenzar las obras del alcan-
tarillado y pavimentación de San. 
ta Clara. Estas manifestaciones 
del señor Zamora fueron contes-
tadas con una ovación prolongada. 
En la Biblioteca del Liceo fué co. 
locado con gran solemnidad un 
retrato del señor Zamora, haden, 
do uso de la palabra en eí-e acto 
el doctor Pérez Ruiz. También le 
fué ofrecido al distinguido fundo, 
nario un masnílco buffet por la 
Directiva del Liceo. 
En el Restaurant Pacheco se 
dló al Jefe de Inspectores de Co-
municaciones, señor Ignacio GIol, 
un almuerzo que organizaron los 
' Inspectores de su Departamento 
que vinieron en el tren especial. 
E l coronel Rodríguez Arango. Ins. 
pector de la Comisión de Ferro, 
carriles dispensó finas atenciones 
a los Invitados y especialmente a 
los chicos de la prensa. En tren 
especial vinieron a este acto repre. 
sentantes de la seis provincias, in-
E n el teatro "Fausto" se efectuó 
en la mañana de ayer, el anuncia-
do meeting. de la Asociación de 
Veteranos y Patriotas. 
Presió el señor José Muñiz Ver-
gara, quien excusó la falta de aslá-
tencia del General Enrique Loynaz 
del Castillo, por hallarse pade-
ciendo de una afección grippal. 
E l Coronel Luis Yero Miniet, le-
yó un escrito que hacía siete meses 
había entregado una comisión de 
Veteranos y Patriotas a los Presi-
dentes de la Cámara y del Senado, 
solicitando que no se votara la Ley 
de la no reorganización. También 
dló cuenta de una carta de1! señor 
Pedro Pablo Bas, dirigida desdo 
Camagüey al Comandante Nicolás 
Pérez Stable, con motivo del viajo 
realizado por la comisión reorga-
nizadora de Veteranos y Patriotas 
a través de las provincias de Orien-
te y Camagey, insistiendo en que 
se siga laborando con calor para 
que no sean aprobadas por el Con-
greso, leyes tan perjudiciales para 
el país como da de no reorganiza-
ción y otras. 
Después escaló la tribuna el doc-
tor Horacio Martínez Franque, que 
desde Matanzas, donde reside, vino 
a protéstar de esa Ley impopular 
que prohibe la reorganización de 
los Partidos Políticos. Dirigió 
fuertes ataques al Congreso y ter-
minó diciendo que el Presidente de 
la República, con toda seguridad 
cumplirá con el sagrado deber de 
vetar esa Ley. 
71 docor >Jsó Guerra López 
cerró el meeting calificando de ne-
fanda la ILey referida que acaba de 
votar el Congreso de una manera 
festinada y que convierte al pue-
blo de Cuba en una esclavitud nun-
ca vista, pero que le embarga a 
feliz esperanza de que el general 
Machado vetará esa Ley. 
Todos los oradores fueron muy 
aplaudidos, especialmente el doc-
tor Guerra (López, que fué objeto 
de una prolongada ovación. 
Se nombró una Comisión de los 
señores Muñiz Vergara, Guerra 
López y Martínez Franque para 
que redactara un manlílesto al 
país y que una Comisión de Vete-
ranos y Patriotas entregara al Ho-
norable Presidente de la República 
en la mañana del miércoles pró-
ximo. Ese manifiesto estará a la 
vista en la Ofidna de los Vetera-
nos y Patriotas todo el día del 
martes de 8 a ó de la tarde para 
los ciudadanos honrados qme quie-
ran firmarlo. 
EL PLAN BERT1LLON SERA 
APLICADO A LOS CON'GRESIS 
TAS NORTEAMERICANOS 
LA CONDESA ETHERHAZEY DE 
HUNGRIA LESIONADA POR UNA 
EXPLOSION 
PRESSBURGH, Checoeslova. 
quia, diciembre 13. (Por The As. 
Boclated Press). La Condesa Ma-
ría Etherhazey, miembro de una 
de las más antiguas y más nota, 
bles familias de Hungría, su es. 
poso y un oficial Italiano, Virgilio 
Ceresetto, resultaron gravemente 
heridos por la explosión de un mo. 
tor de petróleo de la planta eléc-
trica de su castillo en Tallos. 
La condesa sufrió varias corta, 
duras. Ceresetto perderá a vista 
en un ojo. 
Dos obreros empleados en el cas 
tillo perdieron la vida y el mayor, 
domo resultó gravemente herido. 
STRESEMANN CONDENA E L BOY-
COT CONTRA LA CIENCIA 
ALEMANA 
BERLIN, diciembre 13. (Associated 
press) .—Gustv Stressemann. Ministro 
de Estado, en la recepción anual dol 
gobierno a loa periodistas alemanes 
Que. hacen la Información del Belchs-
laff, declaró que el boycert contra la 
cenloa alemana era un capitulo bo-
chornoso do la historia del mundo. 
Agregó que era un anacronismo que 
las organizaciones clentíficasa persis-
tieran aun on excluir a los hombres 
de ciencia alemanes y una anomalía 
de la situación política que el boycot 
contra la ciencia alemana continuase. 
"Aunque Alemania está mejor pre-
parada para sostenerse aislada a este 
respecto que cualquiera otra nación— 
continuó diciendo—Goehe y el Danta 
non de todo el mundo y cualquiera 
que trate de poner obstáculo» al cam^ 
blo cultrural se aisla de la comunidad 
cultural de laa naciones". 
vitados a las fiestas y otras altas 
autoridades del Gobierno. 
GONZALEZ QUEVEDO. 
LAS VELADAS M.' ̂ INIANAS EN 
SAN ANTONIO D£ LOS BAÑOS 
San Antonio de los Baños, di-
ciembre 13, 1925. las 10 p. m.— 
DIARIO MARIIvA. Habana.—La 
velada martiniana celebrada en San 
Antonio de los Baños marca otro 
éxito para sus organizadores y muy 
especialmente para el alcalde muni-
cipal doctor Eduardo Rivero, jefe 
de policía, Juan Llanes y José Díaz 
y Antonio San Juan. E l orador lo-
cal Pedro Salas, secretario del 
Ayuntamiento pronunció bello dis-
curso lleno de datos haciendo bri-
llantes paráfrasis de las estrofas In-
mortales del maestro. Su preciosa 
evocación final arrancó atronado-
res aplausos y fué ovacionado. To-
do el programa fué cumplido. Be> 
lias señoritas del pueblo de San 
Antonio prestaron su amabilísimo 
concurso. E l señor Carrlcarto en 
breves palabras testimonió su agra-
decimiento al pueblo, al alcalde, a 
las señoritas artistas, así como a 
sociedades, círculo de Artesanos y 
Casino Español, bomberos del co-
mercio, círculo de trabajadores, y 
los del ayuntamiento. 
Carrlcarto, Director1 Museo, Martí. 
TRIUNFO MIGUEL GUJERRA K \ 
LAS ELECCIONES DE LOS ESTI-
DADORES 
Santiago de Cuba, diciembre 13, 
10 p. m.—DIARIO, Habana.—En 
las elecciones del gremio de Esti-
badores de que doy cuenta, Mi-
guel Guerra ganó por gran mayo-
ría la presidencia. 
Correspoiisal. 
WASHINGTON, diciembre 13. 
(United Press). Bl doctor Arthur 
McDonald, médico de esta capital, 
quiere eíaminar a todos los mlem-
tros del Congreso para determinar 
s uestado físico. 
Ese estudio tendría un enorme 
valor científico como ejemplo de 
un promedio superior de desarro, 
lio en el hombre en los Estados 
Unidos, y t.Mnblén podría revelar 
debilidades insospechadas que, co. 
nocidas de log congresistas, los 
capacitaría para agregar muchos 
años útiles a sus vidas, que si se 
mantuviesen en secreto, dice este 
médico. 
Medidas antropológicas de la 
cabeza y del cuerpo se aomarían 
según el plan de McDonald, quien 
declaró esperaba que nadie se neL 
garla a ello, cuando visite a los 
congresistas para obtener estos 
informes. 
S T R E S S E M A N N Y 
L A P R O P I E D A D Q U E 
F U E C O N F I S C A D A 
Dice que l a d e v o l u c i ó n de la 
misma por los E . U . servirá 
para cumplir el plan Dawes 
Por Frederick Kuh, corresponsal 
de United Pross. 
BERLIN, dlc. 12.—El Ministro 
de Relaciones Exteriores Gustar 
Stressmann opina que la devolu-
ción por parte de los Estados 
Unidos de la propiedad alemana 
confiscada cuando la guerra, ser-
virá a Alemania para el cumpli-
miento de los compromisos con-
traídos por el plan Dawes. A f.-ste 
respecto BUS puntos de vista con-
cnerdan con los de S. ParKer GU-
bert. agente de reparaciones quien 
ayer, antes de partir tu tomar el 
vapor que habrá de conducirlo a 
los Estados Unidos declaró que la 
modida en cuestión beneficiaría" al 
programa Dawes, devolviendo a 
los alemanes fuertes sumas y nu-
merosa propiedad. 
Stressmann—manifestó corres-
pr.rsal de la United Pre?s, en una 
entrevista sxcluslva celebrado hoy 
sobre el particular, que él "reci-
bía con la mayor saitsfacclón él 
alba aparente de una solución de 
este vejaminoso asunto del capital 
alemán secuestrado", 
"La pendiente solución del pro-
blema—dijo el Ministro—ha des-
pejado las últimas sombras pro-
yectadas sobre otras sabias/ rela-
ciones germano-noreamericanas. 
"Consideramos que esto es una 
prueba de que el espíritu de con-
ciliación de Locarno, que el Presi-
dente de los Estados Unidos apo-
yó tan enfátiiamente, se refleja 
también en Norteamérica. 
"Aun cuando el Gobierno ale-
mán no puede abandonar su punto 
de vista legal, un arreglo sobre 
las bases convenidas entre los pro-
pietarios alemanes y los reca-
mantes norteamericanos sería muy 
bien recibió o porque una rápida 
aprobación por el Congreso nor-
teamericano y una pronta aplica-
ción de la ]ey ayudaría de modo 
rol al le a Alemania a soportar la 
pesada carga del plan Dawes. 
TEMIENDO ACTOS DE VIOLEN-
CIA. TRASLADO A UN CRIMINAL 
LTTTLiE BOCK, diciembre 13. (A», 
soclated Press).—Temiendo cualquier 
acto de violencia por parte de la mu-
chedumbre que se reunía en los alro-
diedores de la casa de Mrs. Lela Bl*-
vlns, que fué asesinada el viernes 
por un individuo de la raza de color, 
el pherlff Homer Adklns, del condado 
ce Pulaskl, trasladó a Georke "Was-
hington Martín a un lugar descono-
cido. 
Todos los delegados y policías dls, 
ponibles fueron llamados a prestar 
sérvelo, pero a última hora de la no-
che do hoy el sherlff Adklns llamó 
por el teléfono de larga distancia y 
ordenó a sus fuerzas que se dlsperav-
ran, pues había dejado al matador en 
un lugar Beguro. 
Lia muchedumbre comenzó a for-
marse peco después d)e los funerales 
de Mrs. Blevlns. Aslstlaron a la con-
ducción del cadáver al cementerio de 
4.000 a 5.00* personas. 
Mrs. Blevlns, esposa de un agricul-
tor, fué muerta en un camino sólita, 
rio al pie de Fourche, cerca de esta 
cludadi, por un negro que le puso un 
revólver en la cabeza, dlcléndole que 
no gritara. Mrs. Blevlns dló un golpe 
en el brazo al negro y comenzó a dar 
gritos y el asaltante hizo fuego. 
Una patrulla capturó a Martín, 
quien confesó, según los funcionarlos, 
que estaba cerca de la escena del 
asalto, poro negó ser el autor del cri-
men. 
FALLECIO LA SRA. DOLORES 
SOTO 
Santiago de Cuba, 13 de diciem-
bre, las 10 p. m.—DIARIO, Haba-
na.—Esta noche falleció la señora 
Dolores Soto, hermana del popular 
repórter Juan Soto Fig'ueredo. 
Corresponsal. 
E L T E A T R O Y E L C I N E M A T O -
G R A F O S E SUMAN A L A O R G A -
N I Z A C I O N F A S C I S T A 
ROMA, diciembre 13.—(Por la 
Associated Press.)— Las activida-
des del teatro y del cinematógrafo 
en Italia serán fascistas ^n lo «¡i-
cesivo según un acuerdo adoptado 
por los intereses teatrales y cine-
matográficos para formar una or-
ganización que se denominará Cor-
poración del Teatro y del Cinema-
tógrafo Nacional. 
Los directores de la nueva orga-
nización han notificado al primer 
ministro, Mussollnl, que las dos 
partes Interesadas han decidido en-
tra» "en la gran familia de laa cor-
poraciones fascistas." 
La Liga Nacional de Autores 
también ha decidido Incorporarse a 
la organización fascista. 
R E P R E S E N T A N T E S D E L S O V I E T I R A N 
A L O S E S T A D O S U N I D O S A V E N D E R 
L A S J O Y A S D E L A C O R O N A R U S A 
Están valuadas en unos doscientos cincuenta millones 
de pesos, figurando en la c o l e c c i ó n la corona imperial 
que tiene 4.000 kilates de diamantes y el famoso Orloff 
MOSCU, diciembre 12.—(Por la 
Associated Press).—Varios repre-
sentantes del gobierno ruso soviet 
irán en breve a los Estados Unidos 
para organizar la venta de ciertas 
piezas sobrantes de la colección 
Imperial de joyas. Al parecer va-
rias casas de joyería holandesas 
denotan grande interés en una Su 
las joyas y se sabé que tienen ya 
representantes al habla con el go-
bierno de Moscú. 
Con arreglo a las transacciones 
que acaban de hacer los peritos 
extranjeros, la colección de joyas 
de la Corona vale en su totalidad 
$250.000.000 aproximadamente. 
En ella figura la gran corona Im-
perial cincelada en la época de 
Catalina II, que pesa cinco libras 
y tiene incrustados rarísimos dia-
mantes por un total de 4.000 ki-
lates, estando evaluada en cincuen-
ta y dos millones de pesos. For-
ma también parte de la colección 
el cetro imperial de oro, que tie-
ne montado el hermoso (Diamanto 
Orloff, de fama mundial, que pe-
sa 189 kilates, está evaluado en 
treinta millones de pesos y fué 
depositado a los pies de Catalina 
II, como presente, por el Conde 
de Orlofí, ' 
Otra joya verdaderamente ma-
ravillosa es uu emblema Imperial 
en oro y diamantes que tiene en 
su centro un zafiro de 157 kila-
tes evaluado en veinte y cuatro 
millones de pesos. Asimismo con-
tiene la colección las dos diade-
mas de la Emperatriz, con diaman-
tes pop un total de mil kilates y 
evaluadas en cuatro millones de 
pesos cada una, al Igual que dos 
grosísimas cadenas con diamantes 
engarzados que usaba el Empera-
dor, evaluadas en $4.500.000, el 
célebre Diamante del Shah, de S!í 
kilates, calculado en $14,500,000 
y un colosal zafiro Indio de 258 
kilates rodeado de diamantes y 
evaluado en $11,000,000. 
Dícese que el valor intrínseco 
de toda la colección de Joyas de 
la Corona puede fijarse en doscien-
tos cincuenta millones de pesos, 
aparte por completo del valor his-
tórico o sentimental que Induda-
blemente poseen esos objetos. 
La colección de coronas, tiaran, 
aros, diademas, aigrettes, colla-
res, pulseras, placas pectorales, 
charreteras, pendientes, pendanti-
fis y otros costosos símbolos de 
realeza acumulados ^ actualmente 
en las cajas del Tesoro del Soviet, 
fueron mostrados hoy a los corres-
ponsales extranjeros Es proba-
ble que esas gemas imperiales, 
que representan los tesoros acu-
mulados por generaciones y más 
generaciones de emperadores y 
emperatrices, jamás hayan sido 
ex/hifbidas en lugar más vulgar. 
Fueron ofrecidas a la contempla-
ción de los corresponsales en sen-
cillas mesas de madera colocadas 
en la sala de trabajo del Tesoro 
del Estado Soviet, siendo sus úni-
cos custodios varios trabajadores 
vestidos de "overalls". 
Esparcidos por el suelo había 
Infinidad de lingotes de oro por 
valor de $2.000.000 próximos a 
ser acuñados en la .Casa de la Mo-
neda del Soviet. Los periodistas 
pudieron examinar y manejar las 
joyas a su antojo sin que siquiera 
se intentase registrarlos al aban-
donar el edificio. 
S E S O L I C I T A R A D E C O O L I D -
G E Q U E I N T E R V E N G A E N L A 
H U E L G A M I N E R A 
WASHINGTON, diciembre 13. 
(United Press) . E l representante 
Sol Bloom, de Nefw York, anunció 
esta noche que presentaría un pro-
yecto de ley mañana en la Cáma. 
ra pidiéndole al presidente que In. 
tervinlese en la huelga de carbón 
de antracita. 
Bloom conferenciará con los U. 
deres de la Cámara en un esfuerzo 
para facilitar la aprobación de su 
proyecto de ley. 
Bloom al anunciar su Intención 
dijo que el público que consume 
carbón duro en todas partes, "es-
tá ansioso de que el gobierno In. 
tervenga y logre una solución de 
la huelga". 
Cientos de familias en la ciu. 
dad de Ne'w York, así como en las 
poblaciones de New England, es. 
tán sufriendo a causa de la falta 
de carbón," aseguró Bloom. El 
precio que se cobra por loa susti-
tutos, declaró el representante, 
"es más alto que el debido".. 
L L E G A R O N A T A M P A L O S NAU-
F R A G O S D E L A B A R C A 
A L T A M A H 
TAMPA, F ia . , diciembre 13.— 
<Por The Associated Press).— 
Veintidós marineros, salvados des-
pués de hallarse nueve días al ga-
rete a bordo de la barca Altamah, 
desembarcaron esta noche en la es-
tación cuarentenaria de la bahía 
de Tampá. 
Un mensaje Inalámbrico del cu-
tter Tallapoosa anunciando al sal-
vamento, decía: "Los hombres es-
tán bien, aunque cuando fueron 
salvados el viernes por la noche 
tenían poca agua y ningún combus-
tible." 
Los marineros serán traídos ma-
ñana a esta ciudad. 
MADRE DESESPERADA QUE TRA 
TA DE SUICIDARSE 
NíIVV YORK, dldembro 13. (Onltcd 
Press).—Mrs. Ida Baldwln trató ác 
suicidarse porque tenía demasiado hi-
jos. 
La señora Bad-wln, qu» cuenta 4i 
años de edad y es madre de 14 mu-
chachos y muchachas, abrlft la llave 
del gras cuando se preparaba a coci-
nar la comida dominical. Uno de los 
niños la encontró y llamó a un poll_ 
cía que la revivió. 
"Los niños, ron muchos!" declaró 
el policía Abraham Johnson que le 
había dicho la mujer. "Tango catorce 
y nunca descanso un minuto. Me ma-
tré tan pronto como salga del hos-
pital". 
Hoy por la noche un señor de ojos 
tristes, padre de la tribu, y los cator-
ce pequeñuelos estaban santedos on 
su cocina.. 
"Fué muy dura la vida para ella", 
dijo Baldíwln. "Pero si hubiera espe-
rado un año mas nuestro hijo mayor 
podría haber ganado algón cllnero que 
hubiera servido para que alguien la 
ayudase. Debería habérmelo dicho". 
INTENTASE SEPARAR A DAMAS-
CO DEL RESTO DE LA SIRIA 
BEIRUT, Siria, diciembre 13. 
(Por The Associated Press). M. 
de Jouvenel, que sucedió al ge. 
neral Sarrall como Alto Comisario 
de Francia en Siria, declaró hoy 
en un banquete dado en su honor 
en Alepo que la más completa cal. 
ma reina en toda Siria, excepto en 
los distritos de Damasco y de DJe-
bel Druse, donde una minoría es. 
taba guerreando, no contra Fran. 
cía, sino contra Siria. 
"¿Qué es lo que he oído desde 
mi llegada a Ale^o?" preguntó. 
"Gritos contra Damasco y persis. 
tentes demandas para la separa-
ción de Alepo y Damasco. Esto se 
debe a la guerra fratricida. 
Estas declaraciones de M. de 
Jouvenel se interpretan en el sen. 
tido de que se intenta la segrega* 
ción de Damasco y Djebel Druse 
del resto de Siria y la continuación 
de las operaciones militares repre. 
slvas en esas áreas, mientras se 
desarrollan medidas constituciona-
les y económicas en Siria-
Hessan Yharrat, bandido mus. 
lim que opera en él barrio Chagur 
de Damasco, ha escrito una carta 
a lih periódico local declarando 
que ha destacado cuarenta hom. 
bres para que persigan a M. de 
Jouvenel, y agrega: "Esta es nues-
tra1, respuesta a sus discursos". 
UNA EX-CORTES ANA DEL ZAR. 
REINA DE LA BELLEZA 
EN BERLIN 
BERLIN, diciembre 13. (Uní. 
ted Press). Sonja Jowanovicz, 
una muchachita emigrante de diez 
y ocho años, de Rusia, ganó hoy 
la primera competencia celebrada 
aquí, para determinar cuál era la 
"maniquí viviente" más bella. 
E l padre de Sonja fue farma-
céutico de la Corte del difunto Czar 
Nicolás. 
Como su seflora, fué asesinado 
por los revolucionarios. 
UN MILLON DE TONELADAS DE 
PETROLEO RECIEN HALLADOS 
BAGDAD, diciembre 13. (Uni-
ted Press). Lia Anglo Persa Oil 
Company hoy perforó un pozo en 
el campo de Naft cerca de Kha. 
nak. Dos pozos más se están per-
forando. Todos los pozog descu-
biertos hasta ahora están tapados 
en espera de la terminación de 
facilidades de transporte adecúa, 
das. 
' Se estima que el campo de Naít 
Khan puede producir un millón de 
toneladas de petróleo anuales, 
siempre que pueda mejorarse el 
sistema de transporte. 
E N U N P A S O A N I V E L C H O C A N 
U N T R E N Y UN A U T O M O V I L 
NEW SCOTLAND, N. Y . , di-
ciembre 13.—(Por The Associated 
Press).—Joseph E . Mannlng, ma-
quinista de un tren de mercancías 
de la costa, encontró a su hija Mil-
dred, de 18 años de edad, entre los 
heridos que se registraron en el 
choque de un automóvil con el tren 
que manejaba, en un paso a nivel 
de Unionville. 
Miss Mannlng y su compañero se 
encuentran en el hospital de Alba-
ny, donde los médicos han declara-
do que no ofrecen gravedad sus 
heridas. 
E l chauffeur y un tercer pasa-
jero resultaron con ligeras lesio-
nes. 
LA PRODUCCION DEL AZUCAR 
DE REMOLACHA EN E L MUNDO 
WASHINGTON, diciembre 13. 
(Por Associated Press). F . O. 
LIcht, según el departamento de 
Agricultura, ha Informado que «1 
cálculo hecho en 30 de septiembre 
acerca de la zafra azucarera en 
Europa ha quedado reducida a 
unas ochenta mil toneladas de dos 
mil libras. Las condiciones del 
tiempo en Europa son buenas pa-
ra la remolacha, según las últi. 
mas noticias. 
E l departamento estima que la 
zafra de azúcar de remolacha pa-
ra 1925.26 en toneladas de dos 
mil libras será: 
Estados Unidos, 927.725 con 
baja del 20.6 por ciento respecto 
al año pasado. Diez países eu. 
ropeos, 5.882.673 con aumento 
del 9.3 por ciento. 
Los estimados para el azúcar de 
caña son incompletos, pero se cal. 
cula para los nueve principales 
países, entre ellos Cuba, que será 
de 5.2E6.602 con un aumento de 
15.5 por clénto sobre el año úl-
timo . u 
SE PIDE A LA LIGA QUE INTER-
VENGA EN UN CASO EXTRAÑO 
GINEBRA diciembre 13. (Associa-
ted Press) .—La Liga de las Naciones 
ha recibido diferentes ruegos para 
que realliada, una porción de cosas 
extrañas, procedentes dichas peticio-
nes de todas partes del mundo, pero 
ha correspondido a un hombre de ne-
gocloa de New York solicitar su in-
tervención en el tema más extraño. 
La secretaría d« la Liga ha anun̂  
ciado que hareclbido una carta de 
New York informando que "el cere-
bro esclavizado, conocido por el es-
píritu que escribe o recibe mensajes 
de los muertos, es causa de muchos 
males. Agrega el frmante que desea 
que la Liga ponga fin a esto sistema 
en todo el mundo, y acusa a los tri-
bunales "llamadoa de justicia" de los 
Estados Unidos, de estar controlados 
por el movimiento de los espíritus. 
"El pueblo americano, sigue didenr 
do la cari», necesita ayuda de todo el 
mundo para poner fin a algo que es 
realmente el mayor crimen contra la 
civilización". 
AL FIN SE PONEN DE ACUERDO 
LOS BAVAROS 
MUNCH, Alemania, diciembre 
13. (United Press). En la dieta 
bávara, usualmente escenario de 
enconados debates, por existir más 
de una docena de partidos políti-
cos en desacuerdo sobre todos los 
problemas importantes políticos o 
económicos, por fin se ha logrado 
una votación por unanimidad. 
Esa votación fué lograda sobre 
una moción protestando del alto 
precio de la cerveza y pidiendo 
una inmediata reducción en el 
mismo. . 
O T O R G A S E L A L E G I O N D E 
H O N O R A C U A T R O A V I A D O -
R E S N O R T E A M E R I C A N O S Q U E 
C O M B A T I E R O N E N » A F R I C A 
PARIS, dic. 11.—(Por Associa-
ted Press).—El gobierno francés 
ha concedido la Cfúz de la Legión 
de Honor, por su valentía, a cua-
tro de los aviadores norteamerica-
nos que con la escuadrilla jerlfla-
na combatieron en Marruecos. 
H A L L A Z G O D E C R U C E S D E P L O -
M O A N T E R I O R E S A L D E S C U -
B R I M I E N T O 
TUCSON, Arizona, dlc. 13.— 
(Associated Press).—Los hora-
de Arizonji están prácticamente 
bres de ciencia de la Universidad 
unánimes en considerar que las 
cruces de plomo e Implementos 
de guerra descubiertos reciente-
mente cerca de esta ciudad, han 
esstado enterradas de 800 a 900 
años y confían en que relatará la 
historia del ^ doscubrlmiénto de 
América unos 700 años untes que 
Colón. 
La edad de las cruce?, tegón 
las Inscripciones que aparecen en 
ellas, data del año 775 al 900 des-
pués de Jesucristo, en opinión de 
los hombres de ciencia. Las reli-
quias fueron encontradas por un 
púr el Dr. C. J . Sarle. «?x profesor 
grupo de Investigadores presidido 
de Geología de la Universidad de 
Arizona. 
E l Dr^ Byron Cummlngs, jefe, 
del departamento de Arqueología 
de la Universidad de Arizona, el 
profesar John A. Davis de la Uni-
versidad de Prlnceton y el profe-
sor Frank Fowler, jefe del depar-
tamento de Lenguas clásicas de la 
Universidad de Arizona, declararon 
hoy que no existe la posibilidad de 
que las cruces de plomo y otras 
reliquias sean fraudulentas. 
Las Inscripciones se refieren a 
una dinastía da reyes que comien-
za con Theodotus e Incluye a sie-
te Israel. Hablan de guerras y ba-
tallas, en una de las cuales, "tres 
mil fueron muertos". La última 
inscripción de la cruz que parece 
más antigua dice: "Dloai lo hizo 
todo". 
"Estoy convencido de que estos 
artículps se encuentran enterrados 
hace muchísimo tiempo", dijo el 
profesor Cummlngs esta noche. 
"Las Inscripciones que he tenido 
oportunidad de vef fueron escri-
tas en un latín del siglo VIH. EB-
toy convencido de que el hallazgo 
es genuino y creo que cualquier 
hombre de ciencia que haya visto 
los trabajos de excavación estará 
de acuerdo conmigo. 
M a s sobre e l p r o b l e m a . . . 
(Viene de la página dieciocho) 
taría aproximadamente seis millo-
nes de pesetas. Los pequeños mine-
ros que, como se ve. han estudiado 
su plan con todo detalle piensan 
que al cabo de ocho o diez años el 
Estado haría un buen negocio. 
Apuntan además Id(|i3 interesantes 
acerca de la conveniencia del estu-
dio parcial o global por cuencas 
para separar y abaratar el combus-
tible. 
Tal es la fórmula que proponen 
los dueños de pequeñas minas de 
Asturias. Por el momento esta fór-
mula no ha sTclo acogMa en los 
centros que estudian el problema 
carbonero. Aunque estamos en tiem-
pos en que el Estado interviene en 
todo y cuando no aporta capital di-
rectamente, prodiga su garantía 
para, las emisiones de entidades pri-
vadas relacionadas con servicios 
públicos, no parece que en este caso 
haya probabilidad de que el Esta-
do vaya a comanditar las empresas 
mineras. Los que están bien al tan-
to de las Interioridades del proble-
ma creen que después de varios en-
sayos y sacrificios ̂ oi' parte del Es-
tado no habrá otra sofñción que ce-
rrar las minas que trabajan en con-
diciones más desfavorables. La ta-
rea del Estado en este caso consis-
tirá en dulcificar la transformación 
de manera que los obreros que han 
de ser desplazados puedan paula-
tinamente dirigirse a otros centros 
de trabajo o buscar otras ocupa-
ciones. 
Es posible, por otra parte, que en 
un porvenir no lejano el abasteci-
miento de carbón pueda realizarse 
en condiciones más favorables que 
hoy sin necesidad de que el Estado 
extreme sus sacrificios. La mayor 
parte del carbón que se produce en 
España se extrae de minas situadas 
en el litoral; pero las autoridades 
de la minería están conformes en 
afirmar que los filones que hoy se 
explotan son sólo ramificaciones de 
grandes depósitos hulleros que exis-
ten en la meseta. E l progreso de las 
comunicaciones permitirá explotar 
estos depósitos en condiciones más 
económicas que actualmente. 
L . Víctor PARET. 
Madrid, noviembre de 1925. 
B a s k e t Ba l l en e l Stadium 
Univers i tar io 
ENSEÑANZAS 
cilio. Teléfono M-5498 ^ * ^ 
56526-
P A R A L A S DAMAS 
-2* « i 
(Viene de la página 20) 
Muy buenas Jugadas ŝ . llevaron a 
efecto en eete encuentro y tanto los 
players de uno como de otro team 
lucharon bravamente por obtener la 
victoria. 
En el transcurso de ambos matchs 
no dejamos de oír ni un solo Instante 
los cheers que daban los Caribes pa-
ra demostrar el inmenso reocgljo que 
tenían por los triunfos alcanzados 
hoy por sus distintos atletas, los del 
base ball, por haber conquistado la 
Copa donada por el comandante Ba-
rreras, y los del foot-ball por haber 
logrado derrotar a los tigres anaran-
jados. 
Mucho gustó al respetable la sim-
pática mascota llevada por el team 
de las caribltas; ésta era la monísi-
ma nlñita Pilarín Sales Bravo, hija 
de nuestro compañero Paco. 
Esta graciosa chiquilla se encontra-
ba equipada, al Igual que sus compa-
fteras, y lucía encantadora con su 
trajecito, nos hacía el efecto de una 
muftequlta vestida de basketbólista. 
Nosotros tenemos la seguridad de 
que la buena sombra de esa encan-
tadora mascota, fué una de las cau-
sas por las cuales las chicas que de-
fendían el pabellón universitario salle-
ron triunfantes. 
GANGAS V A R Í A T ^ 
Casimires para hombre Mu 
completos lana pura alta fa .̂ 
calidad se liquidan a cuatro n̂ 81* 7 
pesos y 10 pesos el corte \ 
triple, verdadera ganga GV̂ I Iei1 H 
do en colores y dibujo. No hav 8llItl' 
ba quien pueda competir rLea C*. 
9, esquina Aguila. TeléfonoV^08ffi, 
Sábanas. Camera coranleta. 
na a 98 centavos, media c a ^ r ^ 
centavos; fundas camera a <n a a H 
vos, media camera a 30 centav Cen̂ ' 
chonelas media camera J2 ^ ci-
mera Í3.80; almohada n^dia.1* <*• 
70 centavos, camera Jl 20 w ^«ra 
ro mediano $1.80 y camer¿ ĵ 0??"1̂  
petes para tocador o piano 7n ; 
vos; tapetes de mesa muy lindes rf^ 
alfombra de seda J2.50- snhr ̂ ll: 
finísimas camera gran surtido 
frazadas fina $1.8o. Concordé l3,00: 
quina Aguila. Teléfono M.3828 * 
Vestido de señora, lana m,,. 
surtido a ?4.98. son francesa ^ 
el doble, hay (fe todos colore ' ^ 
cas para niña, un gran lote a VA BAU' 
tavos; camisones, medias 0 n̂. 
etc., todo lo liquido a gran ««t^1*' 
Concordia 9. esquina Aguila/ggo. 
Manteles de alemanisco caiM,̂  
buena a 75 centavos; servin . 
8 centavos: tapetes de mela ii61*8 » 
a f2.50; sábanas cameras aProeoCl080» 
tavos; media camera a 7B iJL. c*11-
frazadas, fundas etc. tort« K VQ'! 
S n V E - GOndrand' ^ V ¡ -l En. 
M U E B L E S Y PRENDAS 
E N S U A R E Z . 43 Y 45 
entra G l o r i a y Apodaca, «táa 
realizando todas la* existenciai 
de m u e b l e » , a precios tan eaor 
memente bajos que nadie sale 
«in l levar algo. E n esa misma 
casa , ' 1 ^ 2 I L I A " es donde 
alqui lan pianos a predas tan 
baratos que no trae cuesta el 
comprarlos. También se están 
deshaciendo de las ropas de 
etiqueta por el mismo procedí, 
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y te 
c o n v e n c e r á de lo que dejamos 
dicho. S u á r e z , 4 3 y 45 . 
M I S C E L A N E A 
A B S O L U T A M E N T E , GRATK 
La Mal son L«. Lazaire, de París oít* 
ce gratuitamente a título de pr0?*' 
ganda "El Barómetro del Amor" B W 
da persona que lo solicite, a cw* 
efecto le rogamos se sirva 
un sello de 2 centavos para »! JJJf 
queo del mismo a vuelta de corrw-
L . Sllvero. Aguila 232, Habana-
U. H. 54369.—18 W\ 
Para las melenas, rízadores de 
eléctricos a $4.50. También 
planchas eléctricas de la mejV^ 
se a $3.49. Oscar Medina. V» 
gas 77. Tel. A-89I3. 
56539—16 ¿f; 
' GRANDIOSA LIQUIDAOON^ 
DE MUEBLES 
Juegos de cuarto, tres cuerpos con 
bronces, tamaño grande $175, Idem 
$300; juegos de 2 cuerpos, 5 pie-
zas marquetería fina, $120. lítni 
sin marquetería $100. Idem ameri-
cano, chico, esmaltado $90, Juegos 
de comedor ovalado, tres lunas y 
bronces, tamao grande $175. Utm 
marquetería $100. Idem chico ova< 
lados $110. Juegos de sala, esmal-
tados, 8 piezas $120. Idem esfüj 
francés, 16 piezas $90. Iciem intf 
nacional, 14 piezas, $65. escapara- | 
tes modernos, de lunas, $38. Vifri-
ñas redondas, $30. Aparadores re-
dondos $28. Id. cuadrados $18. Co-
quetas $15. Fiambreras modernas, 
de lunas $15. Espejos dorados $70. 
Máquinas Singer, flamantes. $40. 
Neveras modernas de $20 en ade-
lante. Camas de madera, mo¿emi, 
$15. Espejos, y mesa de consola, 
modernas, $20. Camas de hierro ¿t 
$6 en adelante. Camilas $8, de reji 
Ha a $!2. Seis sillas y dos sillones 
de caoba modernos $24. Chaiselong 
de caoba, $25. Mesas de correderi 
redondas $11. Variado surtido di 
lámparas de $3.00 en adelante. 
Sillones de portal de caoba $15 e 
par. Y tenemos toda clase de 
bles sueltos a precios increíbles y 
gran surtido de joyas y ropa de ca 
balleros, señoras y niños. Haga una 
visita a esta su casa y se conven 
cerá. La Casa Ferro. Gloria 123, 
entre Indio y San Nicolás., Teléfom 
M-I926. 
UH 66181 17 Dbre 
A R T E S Y O F I C I O S 
ASTUKIAN-OS. POR $15 Y SI?» ^ 
lautar dinero y con pequefia ear | 
se le entregará de cualquier P^^i 
Asturias j or apartado que 86 * 
tren tras grandes fotografías a* ^ 
tres padres y de su c*30-/ "rht * 
Para más Informes de 7 a 8 w 
Cuba 2 Café El Lucero. 
6653 i—3S 
LA FACTORIA DE KRUPP ^ 
YA CONVERTIDA EN FABR^ 
DE APARATOS AGRICOLA5 
' i » 1$ 
COLONIA, diciembre l»- j; 
la United Press). La fá°rl" : 
armas y municiones Perte" t', 
'a la firma de Krupp, ««bg ¡ 
tableclda en la Renania, ac j 
ser desmantelada Por „mo f' 
refiere a su utilización coro ^ 
ductora da dichos aiJaT LqtT^ 
hiendo transformado BnsAz2î  
rlae e nol sentido de proau. 
ra aparatos agrícolas. jft e"̂  
Debido a este camb 'üit&M 
slón militar aliada que f ' 
ha para vigilar el c"1"^^^;) 
esta disposición ha Pre?e¡ jét1 
renuncia aduciendo * eotá 
nencla en esta ciudad e» ^ 
tamente inútil, ya a"* . 
conseguido el objeto <3UB 
¿caba BU presencia aíjui » 
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ALQUILERES DE CASAS 
Se alquila en $40 la casa Monas-
terio 13, altos, entre Peñón y Car-
men, Cerro, compuesta de sala. 3 
cuartos, comedor al fondo, cocina, 
servicios, lavadero y azotea. Infor-
man en !a misma. Teléfono 1-5452 
U H 56218—14 dic. 
SE NECESITAN 
T ^ ^ a TEATRO. COX URGENCIA, 
neoesitarnoa 5 seftoritas aficionadas, 
ingresaran Compañía Cómico Dramátl-
/̂YÍ̂ O611 Enero- «"sayos día-ríos. Sol 34. 8 a 10 p. ip. 
56503—17 dio. 
SE OFRECEN 
CERRO. SE ALQUILA 
Una casita, fabricación moderna, sa-
la, dos cuarto» y cocina, comedor S35 
dos meŝ s en fondo. Lomblllo 24 C 
Informan Lomblllo 24 B. 
56552—24 dlc. 
Se alquilan los altos de la casa 
Calzada del Cerro 871 próxima al 
paradero. Gana $60. Tiene todas 
las comodidades. Ocupa una super-
ficie de 300 metros. La llave en 
los bajos. Tels. F-3261. F-3011 
56515—18 dic. 
SE 
TTTvTiTTv-VN LOS ALTOS DE NBP 
- - ^ i ^ l a saleta. 4 cuartos, co-TUN0 2 -1 fondo, todo muy espacioso. *eá0r<!o informan Neptuno 218 es, 
^ina * Soleíad. Tel,. U-3915. 
56499—18 dlc. 
rTi-T A DO 11, CHKUA urj irn-n.̂  
T!riÍ¿S! cómodo , y Mo«mi*nt* Z0U0 n ha^rel 
pesos 
IUUW J *—^—— , 
•bajado a ciento cln-
Lá. llave en la misma. 
56541—19 dio. 
, rTnT-Tl A ^A BONITA CASA IN-
^ a ^ á ^ t s y 27. La llave ai lado 
pr. Lamcthe. 56640—̂ 16 dio. 
"sifÁLQUILA EL PISO A L 1 U 
DE RABANA 102 
K d ' a 'pt11 o r a p i r 
Ln\ f Sombreé a de Habana y Obro. 
Nnfornmn Lealtad 153. bajos, 
ftéforo AJS97 y Lamparilla 52. al-
macén. 56501—24 dlc. ^QUILAN LOS ALTOS DE CO>. 
!«rdla 40 esquina Manrique y la plan-
^ baia de San Nicolás 68 casi es. 
lulna a Neptuno. Las llaves e Infor-
m e n La Câ a de Enrique. Neptuno 
jjo. T4. Tel. M-6761. 
56E65—17 dic. 
ESTO S I ES GANGA 
sala, come-Mnuilo en $65 casa con 
tir tres cuartos, cocina y demás 
írvlcios completos. Narciso López 2 
Tntes Enna. frente Plaza de Armas. 
K muy fresca. 56570_18 ^ 
Jesús María 47, se traspasa esta 
espaciosa esquina, con estableci-
miento. Renta mensual $125. Se 
kace contrato por años. Informes: 
Teniente Rey 30. Tel. 1-2022 
56486—22 dic. 
, Se alquilan los altos de Corrales 173 
entro Antón Reoio y San Nicolás a 
una cuadra de la Calzada dd Monte 
con sala, comedor y dos habitacio-
nes. La llave en los bajos. Precio 
$50 Informan en la calle 9 No. 44 
entre E y F. Vedado. Tel. F-1341. 
U H 56579—17 dic. 
MARIANAO, CEIBA, COLÜM-
B I A Y POGOLOTTI 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española le criada de mano o mane' 
jadora, es cariñosa con los niños y 
no le Importa Ir al campo siendo bue-
na familia. Informan Paula 83. Te-
léfono M.9158. 
TI H 56225—14 dic. 
SE OFRECEN 
LESEA COLCHARSE UNA COCINE-
ra esfuañola, llene buenas refcrencl-as, 
y coclni a la criolla y española, <n-
tunde algo de reposteiíe. c para todo 
para matrimunlo, duerm<; fuera. In_ 
forman Concordia 118. Tel. M-4238. 
y en la misma una criida de mano. 
Sabe trabajar y tiene luenes refe-
rencias o para manejadora. 
5-:484—17 dic. 
SE OFRECEN URBANAS 
SE OITRECE UN JARDINERO PARA I ^ ]jQ MEJOR DE LA CALLE DE 
ar. sabe traJbaJar Tiene]"1 T cr̂ r\r> A r> casa partlcul fcuenas referencia», llamen al 
feno M-6220 Emilio SuiLrez. 
B6517—17 dio. 
ESCOBAR 
Vendo espléndido edificio de 2 plan-
- OFRECE ESPASOL, TRABAJA- j âs • Mufe 7x30. en total 210 me-
dor y aseado para camarero, criado y 1 tIOS Baios: zaguán, recibidor, sala, 
lo que le manden. Informan: Señora . . ' ' , i - . , - • 
Núñez. Tel. A-1673 , ' 4 hermosas habitaciones, baño mter-1 
565*1-17 día | caJad^ cocina, comedor, un cuarto ¡ 
BE 
URBANAS 
A LA ENTRADA DEL VEDADO, 
EN CALLE DE LETRAS, PROXI-
MA A LINEAS 
Vendo gran edificio de 3 plantas, 6 
departamentos, cada uno de sala, 
recibidor, comedor, 4 cuartos, baño 
, , intercalado, cuarto y servicios de 
da confianza y garantía, de 40 años °C cnaao / servicios, rtlios. cs^icu 1 ^ ^ ^ agl]a frIa y cahente, entra-
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
COCINERA ESPAÑOLA DESEA Co-
locarse en caca de moralidad, seria, 
sabe cocinar a la española y a la 
criolla, sabe hacer dulce, lleva tiem-
po en el país, sabe cumplir cen su 
obligación. Informan Factoría 33, ba, 
jos. Teléfono M-3836. Habana. 
56504—17 dlc. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana edad, española para mane-
jadora, criada de mano o cuartos, si 
ee un solo matrimonio para todo. 
Informes: Inquisidor 19. Pregunte por 
Paula. 
56492—17 dic. 
SE ALQUILA MEDÍANTE CON-
trato el Bí'lón de peinar señoras del 
Hotel Almendares a persona compe-
tente que hable Inglés. So exigen re-
tirenclas y garantfa para el cumpli-
miento del contrato. 
. U. H. 66134.—14 dlc. 
SE ALQUILA MEDIANTif CONTRA-
JO Ja barbería del hotel Almendares, 
a persona competente que hablo Inglés. 
Se exigen reforenolaa y garantía para 
el cumplimiento del contrato. 
U. H. 56135.—14 dlc. 
GUANABACOA, REGLA Y 
CASA BLANCA 
CALZADA DE CORRAL FALSO, GUA 
natacoa, en la finca Los Mangos, a 
una cuadra de la terminación de la 
linea del tranvía de esa calzada, den-
tro del poblado, se alquila en $30.00 
una casa estilo chalet, dos plantas, 
madtera con mucho terreno cercado y 
árboles frutales, magnífica aCgua y 
servicios sanitarios, apropóslto para 
granja o indufctria; lugar alto; linda 
con una Escuela Pública. La llave en 
la finca, chalet que ocupa el señor 
Muiña al fondo de la bode-ga según 
se baja del tranvía. Dueño Avenida 
de la República 478. Tel. U-2074, 
56494—17 dio. 
DESEA. COLOCARSE UNA JOVEN 
penlnsuJar. de mediana edad, de cria-
da de mano o manejadora. Tiene 
quien la garantice. Informan en Diez 
de Octubre 345 1.2. Tel. 1-3034. 
, 56495—19 dlc. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana edad, de criada de mano 
o manejadora, no tiene pretensiones. 
Informal. Hotel Boston. Tel. A-643e. 
56512—17 dic. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano o 
manejadora. Informan Animas 73. 
56)19—18 dlc. 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑO-
la para cocinera, lleva tiempo en el 
país y entiende bien la cocina, tiene 
referencias, para informes diríjase a 
la carpeta del Hotel Cuba. Av. d# 
Bélgica 75. Tel. M-M81 y A-0067. 
56506—17 dic. 
DESEA COLOCARSK UNA MUCHA-
cha española para los quehaceres de 
una casa o para cocinar, esta acos-
tumbrada a la cocina. Informan Glo-
ria 161, altos. Tel. M-6534. 
66510—17 dlc. 
SE OFRECE UNA COCINERA QUE 
sabe cunüpllr con su obligación, pre-
fiere que sea matrimonio solo. Infor, 
man Santa Clara No. 25. Pregunten 
a la encargada. 
56520—17 dlc. 
DKSEA COLOCARSE UNA MUCHA-
chita para criada de mano o para ma-
nejadora. Sabe hacer su obligación. 
Sí-n Lázaro 410. 
, ' .56521—17 dio. 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑO-
la de manejadora o para matrimonio 




No se establezcan sin antes ver la 
mejor esquina de Calabazar, en el 
corazón del pueblo, frente a la fá-
brica de tabacos, casaí moderna, po-
co alquiler, doy contrato y sin re-
galía. Informa allí mismo esús Ri-
VEDADO 
VEDADO. SE AQUILAN LOS AL-
toi d« la moderna casa calle H entra 
Calzada y Nueve, con entrada Inde-
pendiente, compi.eslos de terraza, ves-
tíbulo, sala, hall, 5 habitaciones, dos 
•kaflos intercalados, comedor, reposte-
rh, cocina, dos habitaciones y baño 
Pira ciiadoN. Informan calle G 67 
entre Calzada y Nueve. 
565rS—20 dlc. 
EX Í40 SE ALQUILAN LOS ALTOS 
del chalet calle A y 27. Vedado, con 
4 Miartos. sala comedor, baño, cocina 
<le gas. Las llaves en frente. 
56568—20 dlc. 
EN $90 SE ALQUILAN LOS ALTOS 
del chalet calle 25 entre Paseo y dos 
vedado con 6 habltaclone« de familia 
«na de criados, baño intercalado y 
r.año de criados, sala, saleta, comedor 
wclnri de gas. Las llaves en la mis-
ma. Dueño A y 27. Vedado. 
56567—20 dio. 
EN" LA CALLE 22 No. 6, VEDADO 
*• alquila una casa con portal, jardín 
•a'a y tren habitaciones, baño y de-ITAB servicios. Gana $50. En la mis-
ma informan. 
-6561—18 día 
Vedado. En $65 alquilo próxima 
a desocuparse la casa calle 10 nú-
wro 325 entre 23 y 25. Se puede 




U H 54083—15 dic 
HABITACIONES 
HABANA 
En casa de familia respetable se 
alquila una habitación clara, venti-
lada y amueblada, a uno o dos jó-
venes, con o sin comida. Se exi-
gen referencias. Informes Calle Ha-
bana 104, primer piso, alto. Tele-
fono A-6282. 
I nd. 4 dic. 
JESUS DEL MONTE, VIBORA 
Y LUYANO 
SE ALQUILA UN HERMOSO CHA-
'•t Villa "Tlbldabo. Se alquila este 
•amoso chalet compuesto de una 
»f«n sala, saleta, aels amplios y ven-
tílalos cuartos, servicio completo sa-
altwlo intercalado, comedor, cocina, 
juauos para criados, un gran portal. 
Jarílr y garage. Este chalet está sl-
ir-~" <=" io m=a alto y iresco ae xm 
víbora, con vista hacia la Habana. 
«>ma del Mazc. Para informe», telé-
tonoa A-38BS y F-417J 
, C R Ind. 1« Jl. 
H SANTOS SUAREZ, 3-112 
altiullan muy cémodos bajos y al-
J-0» sala, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño, cuarto de criados, servicio y co-
cina. La llave en el número 1. precio 
•8 pesos. 
_6?407 6 Dlc. 
gj LO MAS ALTO DEL REPARTO 
"antes Suá-^j 6e aiqulla un-L casa 
"u»va cor. jardín, portal, sala, saleta, 
cuartos, comedor, servicios complo-
g ; Cuarto y servicies de criado, po-
ríf*8, cuarto Oo chauffeur, -i la brisa 
'75. Calle D'Estrampes entre 
, y Carmen. Informan Telé. 
í-3621. F-3011. 
: r)651fi—22 dic._ 
DEL MONTE, CALLE SAN 
HOTEL MANHATTAN 
Propietario; A. Villanueva. 
Este es el hotel mejor, por lea 
siguientes razone*: Por su situa-
ción, que da frente al hermoso 
parque del Gran Maceo; porque 
todas las líneas de tremías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones (98) tienen ba-
ño privado y servicio de teléfono; 
porque no se conoce otro similar 
en ventilación y frescura; y por-
que, además, nadie da un servi-
do como el nuestro por tan bajo 
precio. Venga hoy a separar su 
departamento. Belascoaín y San 
Lázaro, Hotel Manhattan. Teléfo 
no M-7924. 
C 7222 ̂ 0 d 1 
COLOCARSE UNA MUCFTA-
cna de criada de mano, peninsular, 
que lleva tiempo en el país, tiene rb 
lerendas. Inf&m.an San Mlrnel 8 1-3 
. 56534—17 dlc. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA 
cha española die orlada de mano ó 
cuartos o manejadora de un niño, sabe 
cumplir con BU obligación, tiene su 
J?*^ represente. Informan! Telefono M-9656. 
565?2—17 dlc. 
R)BSEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
española, de mediana eulad. de criada 
de mano o manejadora ha trabajado 
ae las dos cesas, es cariñosa con los 
niños y lleva tiempo en el país. Tiene 
quien la garantice. Tel. A-9552. 
. 56542—17 dlc. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana edad, sabe desempeñar su 
obligación .de cocinera bien, desea 
casa de moralidad. Informan Teneri 
fe 74 1-2. 
66527—17 dic. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
BLECIMIENTOS 
URBANAS 
AVISO IMPORTANTE A QUIEN 
LE INTERESE 
8i osted dése» vender airona de ras 
propiedades, si usted dése» comprar 
o al usted desea hipotecar, pneda us-
ted llamarme o escribirme, que ten-
dré eamo ea atenderlo, pues cuca-
S ^ m ^ ' n a l O T ^ r n l e ^ ^ Mide í 
ración por difícil que sea. Nuestro 
lema *t> serlediid Y houradei. Vidria-
ra del Café VI Nacional, Kan Rafael 
y Beiaaeoaln. Teléfono A-0012. Bar-
diña. 
50384—17 dlc. 
bricación de primera, techos mono-
líticos. Renta $250 mensuales. Pre-
cio $41.500. 
Trato directo con interesados. 
Informa: M . DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d 13 dic. 
DEíJEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana edad para cecinar, no 
duerme on la colrvt-vclrtn. tl*no rofe-
renclas. Informan Empedrado 2. 
. 5652S—17 dio. 
LEA ESTE ANUNCIO. 
LE CONVIENE 
Si desea comprar una casa en Santos 
Suáre» o en el Reparto Ampliación 
Mendosa, tengo casas desde $6'.000 
hasta $25.000. También tengo en la 
parte alta de estos rerpartos, los me-
jores solares yermos, si quiere fabri-
car Vendo una finca en la provin. 
cía de la Habana y otra en Mlatanzas 
Si necesita casa o terreno para fa-
bricar en la Habana o Vedado, véa-
me en Santa Emilia 79 entre Paz y 
Gómez o llame a Gervasio Alonso a) 
Teléfono 1-5473. 
U H 65769—24 día 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
española de cocinera, lo mismo tra-
baja a la española que a N criolla, 
no duerme en el acomodo. Llame al 
A-654u. 
. 56536—17 dio. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra de color Misión 88. Lo mismo en 
la Hatana que en el Vedado. 
56566—17 dlc. 
SE OFRECE UNA BUENA COCINE-
rfa, e>s muy práctica, formal y traba-
jadora. Luz 40 1-2. M-1860. 
56564—17 dio. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra repostera, española, sabe cumplir 
cor. su obligación y tiene referencias 
de las casas que ha trabajado. Infor-
man Aramburo 5. Tel. U.3939. 
56558—17 dlc. 
SE OPR^E UNA BUENA CRIADA 
o manejadora, es muy práctica, for-
mal y traba Jadío ra. Luz 40 12. Te-
léfono M-1860. 
. » ' 56564—17 dlc. 
LNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA CO 
locarse de criada de mano o maneja-
¿tora, desea casa de moralidad. Tiene 
referencias. Informan Tel. U-4669 
Preguntar por Carmen. 
" 56559—16 dio. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española para criada de mano. Lo 
nií.mo para cufirtos. Sabe coser. In-
forman Amistad 20. T?l. A-3350. 
. 56556—17 dio. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española para ciiada óe mano o 
comedor o ciartos, sabe cumplir con 
BU obligación. lleva Hampo e:n el país 
Llamar al Teléfono M-54 28. 
56551—17 dlc. 
UNA JOVEN CUBANA DESEA CO 
locarse de orlada de mano o maneja-
dora, no lic-r.d pretensiones. Infor-
man Calzada Jesús del Monte 344. 
565fC—17 di-. 
SE OFKECE UNA JOVEN ESPAÑO, 
la para criada de mano, lo mismo 
para cuartos o comedor, muy práctica 
y humas referencias de casa particu-
lar. Tel. M-8792. 
56576—17 dlc. 
SE ALQUILAN AMPLIAS Y MUY 
ventiladas habitaciones con vista a la 
calle calle Habana 101 entre Teniente 
Key y Amargura. Altos, informan en 
la misma. 
56518—17 dlc: 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
española clf> criada de mano o mane-
jadora, entiende algo ce cocina, para 
un matrimonio solo. Tiene referen 
olas. Dirección Egldo 75. Hotel Cuba 
Teléfono M-8481. 
56574—17 dlc. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española de 22 años de edad, es serla 
y honrada y saludiable, lleva dos años 
en el país, no tiene pretensiones de 
ninguna clase desea casa serla y se 
coloca para criada o manejadora y 
no tiene Inconveniente en lavar algu-
na roplta o ayudar a cocinar o a 
otro cualquier trabajo, le gustan los 
niños y le gusta trabajar y no pre-
tende mucho sueldo y puede dar In-
formes de su conducta. Dirigirse per. 
sonalmente a Gloria 138 A CPSÍ es-
quina a Figuras. Pregunte por Jo-
sefn . 
66581—17 Jl3. 
CRIADAS PARA L I M P I A R 
HABITACIONES Y COSER 
DESEA COLOGARSE UNA MUCHA 
cha española de cocinera, sabe a la 
española y a la criolla, también en-
tiende un poco de repostería, lleva 6 
años cocinando, no le Importa colo-
carse con un maitrlmonlo para todo, 
es trabajadora y honrada y tiene hue-
ras referencias, 30 años de edad. In, 
ofrman en San Nicolás y Lagunas. 
Teléfono A-9C52, Pollería. 
56ó<6—17 dlc. 
SE OFRECE UNA JOVEN ESPAÑO-
la para cocinar y limpiar a un matrl, 
monlo o corta familia, muy trabaja-
dora y buenas referencias de caso 
particular. Teléfono M-8792. 
56575—18 dlc. 
COCINEROS 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN CO 
einero y repostero en casa parllcnlar 
o comercio. Tiene referencias, sin pre 
tensiones. Tel. A-2737. 
56529—17 dlc. 
SE OFRECE UN COCINERO ESPA 
ñol para cocinar en casa particular, 
huéspedes o comercio, sabe cumplir 
su obligación y conoce el oficio. In-
forman Teléfono 1-3303. San Crjstó 
bal. Cerro. 
56538—1C dio. 
SE OFRECE UN BUEN COCINERO 
es muy formal y trabajador. Bue-
nas referencias. Luz 40 1-2. M-1860 
56564—17 dlc. 
SE OFRECE UN BUEN COCINERO 
español, cocli/a a la española y crio, 
lia, sabe de repostería, muy limólo 
y buenas referencias, no le Importa 
Ir al campo. Tel. M-871B2. 
56545—17 dlc. 
Cocinero español, práctico en fran 
cesa, criolla y española desea pres 
tar sus servicios en casa particular 
o comercio, sabe de repostería y va 
al campo. Informan en Carmen 21 
Teléfono M-4874. Tintorería. 
56544—17 dic. 
CRIANDERAS 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
para criandera, tiene buena leche y 
abundante, tiene tres meses de pa-
rida. Tiene quien la recomiende. Di-
rección calle 39, Vedado, entre 2 y 
No. 144. 
56505—17 dio. 
EN LA CALLE DE ANGELES PRO-
XIMO A LA CALZADA 
DEL MONTE 
Vendo edificio de 3 plantas, mide 
en total 224 metros de terreno. Ba-
jos dedicados a comercio. Altos sa-
la, 6 habitaciones, baño y servicio 
cecina. Tercer piso: terraza, sala. 
3 habitaciones, baño, cocina y ser-
vicios. La fabricación es de prime-
ra, techos monolíticos. Renta $400 
mensuales. Precio $38.000. 
EN LA CALLE 11, ESQUINA DE 
LETRA 
Vendo gran edificio de 2 plantas. 
metros, en total 
747.78 metros. Bajos: jardín, por-
tal, sala, recibidor, hall, gabinete, 4 
cuartos de un lado, comedor, coci-
na, pantry, cuarto y baño de cria-
dos. Altos: terraza, sala, recibidor, 
5 hermosos cuartos con su baño in-
tercalado y cocina. Tiene garage 
12.30x32 metros, 420 metros. Pre-
cio $65.000. Puedo dejar parte en 
hipoteca. 
Trato directo con interesados. 
Informa: M . DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d—13 dic. 
ORAN OPORTUNIDAD EN MAXT1-
11a 37x48. con uu gran establecm-.len-
t© de víveres, ganando $40. la regnlo 




HAGA SU PROYECTO 
Vendo en la Tercera Ampliación d« 
Lawton en la Avenida de Menocal 5 
San Francisco 1.00') metros de terre 
i j _ _• IT i • . • ' j ^ i na es negeelo para el que quiera fa-
para los dos pisos. Fabricación de establecimiento y varias casi. primera, techos monolíticos. Precio 
$65.000. 
Trato directo í'on interesados. 
Informa: M . DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d—13 dic. 
EN LA CALLE DE ANIMAS 
GRAN ESQUINA 
Mide 8.30x30, en total 236 mcbos 
de terreno, dos plantas. Bajos de-
dicados a comercio. Altos a familia. 
Fabricación en buen estado. Renta 
en total $350 mensuales. Precio en 
$45.000. 
Trato directo con interesados. 
Informa: M . DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
l e í . M-9036 
3 d.—13 dic. 
EN LA CALLE DE GERVASIO AL 
LADO DE LA ESQUINA 
Vendo edificio de 2 plantas Mide 
7.60x22 metros, en total 167.20 
metros. Bajos: zaguán, sala, recibi-
dor, comedor al fondo, 3 cuartos 
para familia, baño, cocina y servi-
cios. Altos: sala, recibidor, 4 habi-
taciones, baño, comedor, cocina y 
servicios. La fabricación está en bue 
ñas condiciones, loza por tabla 
Precio: $20.000., 
VEDADO 
EN LA CALLE C. CERCA DE 23 
Vendo edificio de 2 plantas inde-
pendientes. Mide 14.50x25 metros. 
Se compone de jardín, portal, sala, 
hall, 5 habitaciones con baño inter-
calado, cocina, cuarto y servicios 
de criados, garage. Altos: exacta-
mente iguales a los bajos. Fabrica-
ción de primera, techos monolíticos. 
Renta $280. Precio $38.000. Se 
pueden dejar hasta $26.000 al 7 
por ciento. 
tas, por ser esquina. Mide por Meno 
cal 40 metros y 25 metros por San 
Francisco. Tiene agua y alcantari-
llado y le pasa el tranvía por Con-
cepción Doy facilidades para adqui-
rirlo. Para más informes en Santa 
Emilia 79 entre Paz y Gómez. Ger-
veelo Alonso. «Tel. 1.5472. 
U H 55770—24 dio. 
TERRENOS PARA FABRICAR 
EN LA HABANA 
EN CARLOS I I I , ACERA 
DE SOMBRA 
Gran esquina 33.24x54 mts., 1.54) 
metros. Precio a $65.00 metro. 
Oigo oferta. 
SE VENDE O SE ALQUILA UN LO-
cal para un r"cf,to de £ruta, acaba-
do de construr por haberse enfermado 
su dueño, tiene entrepaño, mostrador 
y servicio i-anitarlo y la Ucencia soli-
citada, un buen barrio, no hay puesto 
ninguno, es negocio visto, paga poco 
alquiler. Zapata 1, pregvnte por Ga-
llrdo. 
56489—20 dlc. 
VENDO MI VIDRIERA DE TABA-
COS, quincalla y billetes por no po-
derla atender. Tiene caja de cauda-
les, aparato para cambio de moneda, 
mercancía, toldos y todo cuanto exis-
te en esta esquina en $500. Informan 
en la misma. Belascoaín y Santo To. 
más, bodega. 
66547—17 dlc. 
Bodega y dos casas de mampostería 
lo vendo en $7.000 todo, solo las 
casas valen más, situadas en el pue-
blo de Marianao. Urge hacer nego-
cio, no deje de verlas que le con-
viene. Sr. P. Quintana. Belascoaín 
No. 54, altos. M-4735. 
Gran bodega en la calle San Nicolás 
sola en esquina, la vendo en $6,000 
doy facilidades de pago. Sr. P , 
Quintana. Belascoaín 54, altos. Te-
léfono M-4735. 
56514—16 dic. 
DINERO E HIPOTECAS 
TOMO $3.500 AL 10 SOBRE (2) CA. 
sitas nuevas en Guasabacoa entre San 
ta Felicia y Santa Ana. Gratilico con 
$50 a quien me facilite la operación. 
Llame al M-4722 o M-6632. 
56580—16 dic. 
POR $500, DOY $10 
mensuales y los garantizo con una 
esquina de 631 varas, valorizada en 
más de $6.000. Gratifico con $30 a 
quien me facilite la operación hov 
mismo. Cuba 10, altos. Tel. M-4 72Í 
56580—16 dlc. 
EN LA CALLE 29 
Vendo edificio de una planta. Mide 
13.66x50 metros, en total 741.87 
metros, con 316 metros de fabrica-
ción. Jardín, portal, sala, hall, reci-
bidor, 3 hermosos cuartos, baño 
completo, 2 cuartos altos con baño 
completo, cocina y servicios. Fabri-
cación de primera, techos monolíti-
cos. Precio $31,000. Se pueden 
dejar hasta $15.000 al 7 0-0. 
Trato directo con interesados. 
Informa: M . DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d.—13 dic. 
EN LA CALLE DE LAGUNAS . 
GRAN ESQUINA 
Mide 9.90x20.60 metros, 243 me-
tros. Precio $40.000. Oigo oferta 
y dejo lo que se desee en hipoteca. 
CASA EN MERCADERES 
TOMO $15.000 A L 8 1 '2 0 0 
Tiene cerca de 200 metros. Condicio-
lies por dos años en primera hipo-
teca. Llame a Comerciante al M-66r,2 
o v^nga a verme a Cuba 10. altos en 
(htras hábiles). 
56580—16 dlc. 
EN LA CALLE DE MALO JA 
CERCA DE ARBOL SECO 
Gran terreno que mide 15x23.80 
metros, en total 434.12 metros. Pre-
cio a $35.00 el metro. Dejo parte 
en hipoteca. 
LN LA CALLE DE LAGUNAS 
Vendo edificio de 3 plantas. Mide 
6x21 metros. Cada pko de sala, re-
cibidor, 3 habitaciones, baño inter-
calado, comedor, cocina y patio. 
Renta en total $280 mensuales. Fa 
bricación de primera, techos mono-
líticos. Precio $34.000. 
Trato directo con interesados. 
Informa: M . DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 5¿, altos 
Tel. M-9036 
3 d.—13 dic. 
CALLE ZULUETA 32 PEGADO AL 
Teatro Payret se alquilan magnífica» 
habitacioneg a oersonas de moralidad 
Aguiar 57. Cuarteles 1. Cuba. 120, 
Aguacate 122. Esperanza 117. Gerva. 
slo 27 y Legt'nas 85. 
56535-21 dlc. 
IRADO 31. ALTOS SE ALQUILAN 
dos amplias habitaciones o hermoso 
apartamento a personas de moralidad 
vista a 'a calle. Agua abundrnte. 
56553—18 dlc. 
SE ALQUILA SIN NIÑOS 
Un hermoso departamento de dos hê  
bitaciones con vista a la calle, tam-
bién una habitación para matrimonio 
u hombres solos, casa de todo orden. 
Monte 2 letra A esquina a Zulueta. 
56571—18 dlc. 
ALQUILO EN $45 
Departamento de sala, dos habitacio-
nes, cocina y demás servicios comple-
tos con luz. Narciso López 4 frente 




v-^sada, se alquilan dos casas nue-
dobí ^ do8 habitaciones grandes, 
tic. Seríelo, comedor, cocina y pa-
B V . Preolo $40 cada una. La llave 
«o -5 ^los. sótano. Trato Sr. Lla, 
XI.j7Tejadillo 12, bajos. Teléfono: 
56523—19 dlc. 
¡r*LLE GUASABACOA CASI ESQUI-
nueva i n6, 8* alquilan planta alta, 
clna , a' t̂ e5, cuartos, comedor, co-
earnJ / Preclo $50. La llave en la 
to RI £ esquina a Lugareño. Tra-
Llano. Tejadillo 12. Teléfono lí.975'4. 
56524—19 dlc. 
CERRO 
^ alquila en lo mejor del Cerro a 
^ cuadra de la Calzada, una mo-
jona casa. Tiene sala, saleta, 4 
"«nnosos cuartos, baño intercalado 
¡•ompleto. hall, cocina, escalera de 
*«nnol, balcón a la calle y al fon-
Sleinpre W agua abundante. Su 
«ituno predo $55. Informan Chu-
^ la. Cerro. 
_ ^5226-15 dic. 
Habitaciones altas, amplias con muf? 
bles nuevos y servicio esmerado, se 
alquilan en la hermosa casa calle-
Tejadillo No. 12 a una cuadra del 
parque San Juan de Dios. Solo a 
personas de moralidad. 
56525—29 dic. 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑO-
la para cuartos y atender a la señora 
y coser. Informan Calzada 133 entre 
12 y 14. Vedado. 
56497—17 dlc. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española para habitaciones o co-
medor, sabe coser algo, tiene referen-
cias, desea casa de moralidad. Infor. 
man calle H 124. Teléfono F-4099. 
T, 6 509—13 dic. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española de criada de cuarto o come, 
dor, es fina, sabe cumplir con su obli-
gación, ha servido en buenas casas. 
Tiene buenas referencias. Si no es 
buena familia que no se presente. 
Informan Animas 89. Tel. A-8572. 
66511—17 dlc. 
CHAUFEURS 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ES, 
pañol de 22 años para chauffeur en 
casa de comercio. Informan Empedra-
do 31. tercero, izquierda. Tel. A,-6289 
Manuel Márquez. 
56490—17 dlc. 
DE CHAUFFEUR PARTICULAR DE-
sea colocarse joven español. Infor, 
ma el jefe del departamento de anun-
cios del DIARIO DE LA MARINA. 
Amador López. 
66493—17 dlc. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española para crla^p, de cuarto y cos-
tura y lleva tiempo en el país. Telé-
fono A-3652. 
56543—17 dlc. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA CO, 
locarse para cuartos y co^er con bue-
nas recomendaciones. San Rafael 140, 
altos. Tel. M-6614. 
5«384—17 dlc. 
SE NECESITAN 
CRIADAS PARA L I M P I A R 
HABITACIONES Y COSER 
SE SOLICiTA SEÑORA DE EDAD O 
muchacha sin pretensiones para lim-
piar dos habitaciones chicas y algn. 
nos quehaceres más. Sueldo conven-
cional tiene que" dormir en la colo-
cación. Informan O'Rellly 40. Para 
tratar de 9 a 5. 
5656S—17 dio. 
COCINERAS 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA 
peninsular que sepa algo de cocina, 
ayude a los quehaceres ole la casa V 
duerma en la colocación. Amargura 
No 71, altos. 
56483—1S dio. 
VARIOS 
EN MALECON 76 ESQUINA A MAN-
rlque altos, se solicita un criado blan-
co para comedor,, 
66496-.17 41o« 
JOVEN ESPAÑOLA CON BUENAS 
recomendeclcres de las casas que sir-
vió se* ofrece para cuartos y coser. 
Teléfono F-2806. 
56583—17 dlc. 
CRIADOS DE MANO 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO 
de mano en cosa de moralidad, sirve 
a la meca. F.1586. 
56508—17 dlc. 
CRIADO DE MANO, ESPAÑOL PA-
ra casa particular. Tel. F-2306. 
56507—17 dio. 
SE OFRECE UN CRIADO DE MANO 
sabe trabajar, tiene buenas referen-
cias, llamen al Tél. M-6220. Gusta-
vo Suárez. 
56518—17 dlc. 
SE OFRECE UN ÜUEN CRIADO DB 
r.ano. Joven y práctico, es muy for-
mal v trabajador. Lus 40 1-2. Tele-
fono M.1860 
66564—17 dlc. 
JOVEN ESPAÑOL, DESEA COLOCAR 
se de criada de mano, sabe sv. obliga-
ción, sirve a la rusa, lleva 12 años 
en Cuba y cerreo bien las costumbres 
del país. Tiene referencias. Infor 
man Tul. A-3S18. 
Ce548—16 dlc. 
COCINERAS 
MARQUES GONZAEZ 38 SE OFRB-
ceeuna muchacha de color, de coci-
nara, 0 criada y una modista, en la 
misma* 65503—20 dlo-
MECANICO CHAUFFEUR. ESPAÑOL 
con práctica en el manejo de tedia cla-
se de automóviles, desea eclocarse en 
casa particular o do comercio. Se dan 
toda clase de referencias. Teniente 
Rey 102. Pregunten por Méndez. 
66569—18 dlc. 
DESEA COLOCARSE UN CHAUFEUR 
en casa particular o del comercio, co. 
noce toda clase de máquinas, es me-
cánico y tiene toda clase de referen-
cia» con 15 años de prájctlca estan-
do en tres casas. Informan Teléfono 
F-2563 Calle 17 y 19. Vedado. 
56560—17 dlc. 
VARIOS 
MATRIMONIO ESPAÑOL DESEA CO 
íucarse en hotel o casa particular, sa-
be Inglés, ella como camarera y él 
ci.mo Intérprete o agente, bvenas re 
ferenclas. Informar. Suárez 85. Te 
léfono A.8771. 
664S5—17 dio. 
COMERCIANTES. SE OFRECE MA 
trimonio sin hijos como encargados 
de cualquier comercio, son honrados 
y presentan b!tu. dan referencias y 
poseen cierta cantidad monetaria, sin 
grandes pretensiones, hablan vario» 
Idiomas. Informan San Ignacio 136 
71,pforiilIEIdot shrdl sh sh s shroo 
56488—17 dio. 
SE OFRECE UNA MUCHACHA PE 
ninsular sabe cumplir con su obliga^ 
ción y lleva tiempo en el país. Te 
léfono 1-2969. 
56i00—17 dlc. 
SE OFRECE PARA PORTERO EN 
oficina o casa particular un jovon 
peninsular, es de completa confianza 
v de buena representación. Informan 
en Suárez 126, habitación No. 8. 
66562—1' dic, 
Desea colocarse una joven española 
para servir al comedor o para lim-
pieza de habitaciones. Tiene buenas 
referencias. Si no es casa de mora-
lidad no se molesten en llamar. In-
fonnan: Monserrate 37, Mueblería. 
Telefono A-8Q54. 
565_77—19 d i c 
DOS CASAS $4.500 ULTIMO PRE-
cio, a dos cuadras de Toyo de 8 1-2 
por 23, con frente y sala, mamposte-
ría y tres cuartos madera, no pierdan 
esta ganga. Rentan $65. Merced 109 
Barbería. Ortega. 
66578—17 dlc. 
SE VENDE LA CASITA ALAMBI-
que No. 3 en mil pesos y poco a deber 
También CTSI enfrente (2) plsltos mo-
dernos en $8.600 y rentan $80. Ten-
gp que vender antes del 20 por em. 
barcar. Gratifico con $100 o $200 á 
quien me facilite la operación. Dnefio 
en Cuba 10, altos. Tel. M-4 723 o 
M-6632. 
56580—16 dlc. 
EN LA CALLE DE GERVASIO. 
PROXIMO A REINA 
Vendo 2 casas de 2 plantas cada 
una. Miden 12.30x24 metros o 6.13 
por 24 metros cada casa. Bajos: 
sala, recibidor, 3 cuartos, gran ba-
ño intercalado, comedor, cocina y 
servicios de criados. Altos: sala, re-
cibidor, comedor, 3 cuartos, baño 
intercalado, cocina y un gran salón 
con baño y servicios en la azotea. 
Renta de cada casa $215. Precio: 
$55.000. 
Trato directo con interesados. 
Informa: M. D E J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
Tel. M-9036. 
3 d—13 dic. 
EN LA CALZADA DE INFANTA 
PROXIMA A CARLOS II I 
Vendo gran parcela que mide 7x26 
metros al lado de esquina, superfi-
cie total 182 metros. Precio $17.500 
EN LA AVENIDA DE LA INDE-
PENDENCIA, ANTES CARLOS III 
Vendo 2 soflares de centro que mi-
de cada uno 10x40 metros, comple-
tamente planos. Precio a $55.00 el 
metro. Oigo oferta. 
Trato directo con interesados. 
Informa: M . DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d.—13 dic. 
TERRENOS 
TERRENOS. EN LA CALZADA DB 
Ayosterán vendo lotes con el 6 0_0 
de contado y el resto a pagar en 90 
meses con el 6 0-0 de Interés y a 
20 metros de Infanta vendo lotes de 
6x22. Julio CU. Tel. FO-7789. 
56557—2 en. 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
• FELIPE RIVERO 
Notario Público 
MANUEL DE CINCA 
RAFAEL DE ZENDEGUI 
Abogados 
BANCO COMERCIAL DE CUBA 
Aguiar número 73 
Dptos. 710-11-12. Tel. M-1472 
Dr. ELLO RQSELLO MONTANO 
Abogado y Notario 
Herencias, Divorcios, Asuntos Hipote-
carlos rapidez en el despacho da las 
escrituras con su legalización. Neptu-
no. 60 altos. Teléfono A-8602. 
Dr. JORGE MAflACH 
ABOGADO 
BUFETE DE 
CRUZ. LLAMA Y MAÑACH 
Asuntos Civiles y Criminales 
O'Reilly. 40. Teléfono M-5040. 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 57. teléfono A-6313. 
Dr. Mario de Franco y Beoto 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 04. Telf. M-4057. 
Kstudlo privado. San Rafael 141. al-
tos, teléfono U-3450. 
Reparto Almendares, calle 14 y E 
vendo solar de 10x22. lo regalo en 
$1.200. Sr. P. Quintana. M-4735 
EN LA CALLE DE ESTRELLA 
Vendo edificio de 2 plantas. Mide 
10x40 metros, en total 400 metros. 
Tiene 42 habitaciones en total; está 
dedicada a casa de huéspedes. Ren-
ta por contrato $400 mensuales, fa-
bricación de primera, techos mono-
líticos, cielo raso. Precio $47,000. 
Se pueden dejar hasta $25.000 al 
6 0-0. 
SE VENDE UNA MODERNA CASITA 
a dos cuadras de Infanta tsalle Nue-
va entre Estevez y Universidad (Pa-
saje Cartaftá No. 3). Se da muy ba, 
rata en mil pesos, resto lo abono me-
nos que se pagaae un alquiler. Due-
ña: Sra. María Fernández en Cuba lo, 
altos. Tel. M-4722 de 9 a 6 de la 
tarde. 
56580—16 dlc. 
Gran casa de esquina, de dos plan-
tas con establecrmiento en los bajos 
la vendo en $45,000, situada en la 
calle Neptuno. Sr. P. Quintana. Be-
lascoaín 54, altos. M-4735. 
56514—16 dic. 
EN LA CALLE DE ESTREIiA 
Vendo edificio de 3 plantas, 5.60 
por 18 metros. Cada piso de sala, 
comedor. 3 cuartos, baño interca-
lado, cocina y servicios. Renta en 
total $200 mensuales. Fabricación 
de primrra, techos monolíticos. Pre-
cio $24.500. 
Trato directo con interesados. 
Informa- M . DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d.—13 dic. 
Casa y solar en $1 .000 y pagar 
$700 a razón de $5 cada mes, señoi 
r . Quintana. M-4735. Bel ascoain 
No. 54. altos. 
56514—16 dic. 
MANCAS Y PATENTES 
DR. CARLOS GARATE BRl 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484 
Solar de 8x30 con una casa nueva 
de portal, sala, dos cuartos, baño, 
cocina, entrada para máquina, tras-
patio, lo vendo en $1 .900, señoi 
P. Quintana. M-4735. 
56514—16 dic. 
DR. OMELLO FREYRE 
Abogado y Notario 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Kapideir «n el despacho de las 
c-bcrituras, entregando con su legall-
racJOn consular las destinadas al ex-
tranjeru. Traducción para prctocolar-
los. de documentos en Inglés. Ofici-
nas: Aguiar. (6. altos, teléfono M-
5679. C 1000 Ind 10 í 
Almendares calle 12 y 5, vendo va-
rios solares a plazos con las siguien-
tes medidas 12x22. 10x22, 8x32, 
8x33, 10x47, estas medidas son es-
peciales, planos y demás informes 
Belascoaín 54, altos. Tel. M-4735. 
56514—16 dic. 
RUSTICAS 
SE ARRIENDA LINDANDO A LA 
finca Bagatelle, dando frente a la 
carrotera de Ceiba a Pogolottl nn 
terreno amplio con agua, oasa y luz 
propio para Jardín, hortaliza o cria 
de aves con varios árboles y cordado 
46 tela metálica. En la bodega de 
Curarao que está en la esquina infor-
man . 
56491—19 dlc. 
VENDO UNA CASA 
en Zanja pegado a Soledad. Gana 200 
pesos y vale $26.000. Mide 12 metros 
de frente por 3S de fondo, segfln la 
escritura 407 metros de superficie, 
frente cantería y las paredes de mam 
posterfa. el terrero vale el dinero i 
No corredores. Vidriera de Angeles y 
Reina, Café El Polo, Informan de 9 
a 1 y de 3 a 5. R. Here». 
Para venta casa moderna 3 plantas, 
construcción cantería y hierro, está 
a' 30 metro» de Belascoaín, pegada a 
Artes y Oficios y al PYontÓn de las 
mujeres, gana $280, la doy en $33.000 
Está construid ,̂ de hace 15 meses. No 
corredores. Informan en el Café El 
Polo. Angeles y Reina. Sr. Heres. 
D e 9 a l y d e 3 a B . 
56549—17 dlc. 
( 2 ) NEGOCITOS. PARA ( 2 ) 
F A M I L I A S , SOCIOS 0 A M I -
GOS. ETC. 
En lo mejor del Dayanó. Se venden 
des casitas aoabaditas do fabricar; 
son Interiores con su entnuia Indepen-
diente exclusivamente para estas ca. 
sitas, una consta die -los amplias po-
sesiones, bafto. cocina y patiew y vale 
$1.750, la otra está enfrente y cons-
ta de tres grandes posesiones, baño, 
cocina y patio, etc. Tienen finos mo-
saicos, techos de cielos rasos e Ins. 
talaclón eléctrica, ésta por ser mayor 
vale $2,000. SI desea algo puede que-
dar a deber. Nada de corredores. Due-
ño Sr. González. Cuba 10. altos. Te-
léfono M-47 22, 
MSSO—i* dio. 
ESQUINA COMERCIAL 631 
varas, anexo van a fabi icar el Para-
dero de tranvías de Santos Suárez, la 
légalo en'mil pesos, sale a menos de 
$6.00 vara valiendo comerdalm^nte 
el triple. Gratifico con $50 a quien 
me facilite la operación antes del Sá-
bado. Dueño en Cuba. 10, altos. Te-
léfono M.4 722 o M-6632. 
56580—1» dic. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
CASITA EN M I L . . . 
doscientos cincuenta pesos (es nueve-
cita) y está, en lo melor de la Aveni-
da de Concepción, Víbora, frente al 
tranvía, total $3.450. (Quien primero 
la vea será su dueño). Cuba 10 altos 
Teléfono M-4722 o M,6632. 
56580—16 dic. 
EN LA CALZADA DE SAN LAZA-
RO. CERCA DE LEALTAD 
Gran casa de 3 plantas, con 6 me-
tros de frente, en total 100 metros. 
Cada piso de sala, comedor, 3 cuar-
tos, baño intercalado y servicios de 
criados, cocina. Todos los pisos igua-
les. Renta $?iV3.00 mensuales. Fa-
bricación de primera, techos mono-
líticos. Precio $24 000. 
Trato directo con interesados. 
Informa: M . DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
. 3 d - I 3 dic, 
UN BUEN NEGOCIO POR POCO 
DINERO 
Se arrienda una vidriera de dulce mo 
derna v en buen sitio con local para 
fruta fina, poco alquiler 
formes Aguiar 49 frente 





UN BUEN NEGOCIO QUE SE 
GARANTIZA 
Se vende «na vidriera de tabacos con 
ocho años de contrato, bien situada 
y tiene buena venta. Se vende por-
que su dueño tiene otros negocios y 
no puede atenderla. Más informes: 
Monte 2 D. Madrid París. Pregunte 
por Alfredo. 
56555—18 dlc. 
SAUL SAENZ DE CALAHORRA 
ABOGADO 
Gumer5Índo Sáenz de Calahorra 
PROCURADOR 
Se hacen cargo de toda clase de 
asuntos judiciales, tanto civiles co-
mo crlminaler y del cobro de cuen-
tas atrasadas. Bufete. Progreso, 26. 
Teléfonos A-b024 o 1-3693. 
ALBERTO BLANCO y 
GASPAR BETANCOURT 
ABOGADOS 
Bufete y Notaría 
Manxana de Gómez €22-24. Teléfono 
M-9153 
C 5C38 Ind 17 my 




JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio. 40. altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-3701. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA. FERRARA Y D I V I S O 
Abogadea Aguiar, 71. 6o. piso. Telé-
fono A-2194. D<* 9 a 12 a. m. y de 2 
a 5 p. m. 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
MARINO DIAZ 
Bodega y finca $6.500 solo la bo-
dega lo vale, urge hacer negocio 
pronto por estar su dueño enfermo. 
Informa Sr. P. Quintana. Belas-
coaín 54, altos. Tel. M-4735. 
INGENIERO CIVIL Y ARQUITECTO 
Miembro del Cilegio de Arquitectos d» 
la Habana, Assoc. M. AM. Soc C E. 
M. S. C. I . Esperte er. Industrias, 
maquinaria, estudio, Belascoaín 120. 
Teléfono M-3412. 
C 4707 Ind 14 m. 
Gran bodega en Calzada vendo una 
gran bodega cantinera con un buen 
contrato y casa para familia con 
una venta diaria de $150 la vendo 
cjn $10,000. También la cambio por 
una casa. Sr. P. Quintana. Belas-
coaín 54. altos. Tel. M-4735. 
56514—16 dic 
DOCTORES EN MEDICINA 
Y CIRUGIA 
DR. JOSE VARELA ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Es-
cuela de Medicina. Director y Ciru-
jano de la Casa de Salud del Centra 
Gallego. Ha trasladado su gabinete a 
Qervaaio, 126. altos, entre San 
fael y San José. Consultas da t a k 
Teléfono A-4 411. 
DR. E M I L I O B. MORAN 
ELECTRICIDAD MEDICA 
PIEL. VENEREO. SIFIWI 
Curación do la uretritls por loa rv 
yoa Iníra-rojcs. Tratamiento nuevo > 
eficaz de la impotencia Consultas da 
1 a 4. Campanario 88. No va a do-
micilio. C 6891 30 d 20 Ja 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A , — D I C I E M B R E 1 4 D E 1 9 2 5 . M K ) X C T T T X 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F U L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A DH 
D E P E N D I E N T E S 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4. en su domicilio, D, «ntro 
21 y 23, t c lé /ono F-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes, Jueves y 
sábados. Apodaca 3, altos, entre Cár-
denas y CienfuegoSr teléfono A-9102. 
Domicilio: Calle I , ndmero 19, entre 9 
y 11, Vedado. Teléfono F-2441. 
C 5430 Ind 15 Jl 
T R A T A M I E N T O E S P E C I A L 
de los trastornos nervlosos-mentales. 
D r . Víctor Manuel Cardenal Espec iá-
i s - D6 1 * 3- Rei6n6a36|8'-air3¿n.M_ 
O r e s , A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d a n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
T-ínvoK X . Radluir, Radioterapia pro-
S I f - ^ d m é d i c . H o r ^ 
de i lar t l número Ú . H a b a ^ ^ 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e m á n d e / I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U B I N A -
UJAS D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
Apiicacionee de Neosalvarsán. V í a s 
Urinarias. Enfermedades venéreas. Cis-
toscopla y Cateterismo de los uréte-
res. Domicilio. Monte 374. J e l é f o ^ 
A-9545. Consultas de 3 a 6, Manrique 
10-A, altos. Teléfono A-546^ , 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a C P- m.. lu-
nes, miércoles y viernes Lealtad. 12, 
te lé fonos: F O l&li . M-4372. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O DH L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Afecciones venéreas, v í a s urinarias 7 
enfermedades de señoras. Martes, Juo-
\es y sábados, de 8 a 5 p . m. Obra-
pía 43, altos, te léfono A-4364. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . C A B R E R A 
D R . J U L I O C E S A R P I N E D A 
M é d i c o C i r u j a n o d e l a Q u i n t a d e 
D e p e n d i e n t e s 
Consultas: 2 a 6 p. m. Flnlay, 112. 
bajos. Zanja . Teléfono U-1750. 
61303.—12 D í a 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Animas 113, entre Campanario y 
Perseverancia. Consultas de ¿ a o. 
Teléfono A-9203. 
D R E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
"ajos. Teléfono M-1660. 
M E D I C A L A S S O C I A T I O N 
M. P. U . 
T R A T A M I E N T O S P O R C O R R E S P O N -
Aplicamos Ĵ tT'veTsV™. 
no es la T&v,l̂ñ ^.be lo que siente Porque sólo ^ t e d sabe ^ ^ fren_ 
Y eS,cr^lAir0 Aporque estudiamos cui-
^ s a ^ ^ - l o ^ X t o m - B ^ e t W 
escriba hoy m¿Bmo¿,?on¿"bana P Medical A s s . Box 6 3 6 . ^ * ^ ^ 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z 
R O V I R O S A 
Medicina: especialmente enfermeda-
^t , HA las e lándulas internas y. de la 
íutr fc ión Trastornos nerviosos* (neu-
rastenia? histerismo, depresión, abu-
Ufl mal eenio. tristeza, Insomnios 
i í í p i ^ c i o l e s " V mentales. 
KPxuaL oérdidas. Impotencia, Trastor-
nos y padecimientos de la menstrua-
ción y del embarazo, (vóuiltos , albú-
mina) . Gordura molesta, obesidad, 
naquencia exagerada Niños g ó r m a -
les en su desarrollo intelectual y f l -
¿!co. (mudos no sordos), atrasados, 
raquíticos, incompletos. Idiotas, etc. 
Bocio en sus varias formas. Convul-
siones, ataques epilépticos v é r t i g o s . 
Enfermedades de la piel. Enfermeda-
des crónicas rebeldes. Reumatismo, 
Diabetes. Asma. Nefritis. Dispepsia. 
Colitis, Entercolitis.. Tratamiento 
de la calda del cabello y de la calvi-
cie por los Rayos Ultravioleta. San 
Lázaro 468, bajos, entre Infanta y N, 
de 6 a 7 p. m. 55.00. Dos domingos, 
de 4 a 6. Teléfono U-3221. L a s con-
sultas por correspondencia del Inte-
rior se acompañarán de giro postal. 
63863.—28 Dio. 
D r . . I G N A C I O C A L V O 
Medicina general. Colom, recto espe-
cialmente. Tratamiento de las hemo-
rroides sin operación por el sistema 
de Bensaude del Hospital San Anto-
nio de Par ís . Gervasio 126. TeléfOT» 
4-4410, de 4 a 6. 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
Oídos. Nariz y Garganta. Consultas 
lunes, martes y Jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O entre Infanta y 27.. No hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C O ) N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Medil 
c iña y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas da 1 a 6 de l a tarde y de 
7 a 8 de la noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Enfermedades del e s tómago intesti-
nos, hígado, páncreas, corazón, riñon 
y pulmones, enfermedades de señoras 
y niños, de la piel, sangre y v í a s uri-
narias y partos, obesidad y enflaque-
cimiento, afecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades de los ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas ex-
tras $6. Reconocimientos $2.00. Com-
pleto con aparato» (6.00. Tratamien-
to moderno de la s í f i l i s , blenorragia, 
tuberculosis, asma, diabetes por las 
nuevas Inyecciones, reumatismo, pa-
rál is i s , neurasenia, cáncer, úlceras y 
almorrana», lioyecciones intramuscu-
lares y las venus (Neosa lvarsán) , R a -
yos X . ultravioletas, masajes, co-
rrientes eléctricas , ^medicinales alta 
frecuencia), aná l i s i s de orina (com-
pleto $2), (conteo y reacción de Wa-
sermann). esputos, heces fecales y 
liquido céf alo-raqui deo. Curaciones, 
pagos semanales, (a plazos). 
60942 l t á 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L MUNI-
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en v í a s urinarias y en-
fermedades venéreas . Clstoscopla y 
Cateterismo de los uréteres . Cirugía 
de v ías urinarias.. Consultas de 10 a 
12 y de 3 a 5 p. m. en la calle de 
San Lázaro 264. 
D R . R . G U T I E R R E Z L E E 
M E D I C O Y C I R U J A N O 
Reolbe avisos y consultas de 3 a 6 
los días en Gervasio 168. Teléfonos A-
3684. F-1070. 62627.—20 E n . 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l . S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S , L O N -
D R E S T B E R L I N 
Curación de estas enfermedades por 
medio de los efluvlq^ de alta fre-
cuencia. Tratamiento eficaz para la 
curación de los barros, herpes, luna-
res manchas y tatuajes. San Miguel 
21.'entre Industria y Amistad. Telé-
fono A-4561. Consultas de 10 a 12 y 
de 4 a 6. 03921.—Ind. 1 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas loa 
días laborables, de 12 a 2. Horas es-
peciales, previo aviso, ¿alud 34, te-
léfono A-C418. 
D ? - S . P I C A Z A 
E S P E C I A L I S T A D E L O S H O S P I T A -
L E S D E P A R I S Y N E W l O B K 
Tratamiento por los métodos más 
modernos de las enfermedades del E s -
tómago. Intestino e hígado. Examen a 
los Bayos X , y aná l i s i s de las se-
creciones gastro-lntestinales. Horas: 
de 2 a 4. Sen Lázaro 246. Teléfono 
r-49]S. 60815 10 d 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de l a Escuela de 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina Interna. Con-
sultas de 1 a 3 1|2 p. m. San Mi-
guel 117-A, teléfono A-0867. 
P 15 d. 
D R . A N T O N I O C H I C 0 Y 
M E D I C O D E L S A N A T O R I O C O T A -
DONGA Y D E L H O S P I T A L D E 
D E M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Escobar 
166. te léfono M-7287. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical prooe-
fllmlento, pronto alivio « y curación, 
pudlendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarias y sin oolor. Consul-
tas de 1 a 6 p. m. S u á r e s 32. Poli-
cl ínica P . 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento Inyectable. Sin opemeión y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
dlendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarlos. Rayos X . corrientes 
eléctricas y masajes, aná l i s i s do ori-
na completo, $2.00. Consultas de 1 a 
6 p. ra. y de 7 a 9 de la noche Mer-
ced 90. te léfono A-0X61. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4. Escobar 142, te léfono A-
1336. Domicilio: Calzada de la Víbo-
ra 68». Teléfono 1-2974. 
C 8014 Ind 10 d. 
D R . M A N U E L G A U G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición dé la Facultad de Medicina. 
Cinco años de interno en el Hospital 
Calixto García. Tres años de Jefe E n -
carga do de las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y presuntos Enajenados del 
mencionado Hospital. Medicina Gene-
ral . Especialmente enfermedades ner-
viosas y mentales. Es tómago e Intes-
tinos. Consultas y reconocimientos |6, 
d« 8 a 6. diarias en San Lázaro, 4u2, 
altos, esquina a San Fiancisco, telé-
fono U-1391. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estó-
mago. Debilidad sexual. Afecciones 
de señoras, de la fcangre y venéreas. 
De 3 a 4 y a horas especlaleo. Te-
léfono A-3751. Monte 126, entrada por 
Angeles. 
• D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades do Madrid y la Ha-
bana. Con 36 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de la sangre, 
pecho, señoras y niños, partos. T r a -
tamiento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarlas de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad 98. Teléfono 
A-02¿6. Habana. 
B16H 1« d 
D E B I L I D A D S E X U A L 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
P r s M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Sistema Especial . Carlos I I I , 20», 
a l u « , de 2 a 4. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de 1 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Con-
f iado , 20. Teléfono M-2671, ' 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y , 7 8 . 
l e l e i o n o s 
Procedimiento especial en la curación 
de las A L M O R R A N A S . Sin dolor ni 
O P E R A C I O N . Pudiendo el enfermo 
continuar sus trabajos diarlos. Tra-
Umiento de la D E B I L I D A D S E X U A L 
J£ I M P O T E N C I A . Nerviosismo « t a 
Vías urinarias, corazón y mentales. 
Estómago pulmones y del riñón. (hi-
tado) Afecciones generales. Médicos 
especialistas para los tratamientos, 
diagnóst icos V curaciones. Cirugía y 
¿ledicina en general. ( P A R T O S ) , etc. 
Consuitas de A a 6 p.. xn.. y de 7 a » 
ue té. noche. 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Neosalvarsán y para diabétloos. ecze» ¡IÍMS úlceras y demás enfermedades. 
Tatuajes manchas arrufas, berrugaa 
«te Son aulladas rápidamente . Re-
serva garantía V seriedad profezlonjü 
^ifl?*' ind. 22 S p . 
D R . E D U A R D O B 0 R R E L L 
Ez-Dlrector del Hospital de San L a -
sare. Diagnóst ico Precoz de la L E -
P R A . , Enfermedades de la S A N G R E . 
Ave. de la República nfyneros 41 y 
43. Teléfono A-0323. 
46984.—19 Nov. 
D r . V i c t o r i a n o D . A g o s t i n i 
M E D I C O 
Consultas de 3 a 6 en Manrique 4, 
Residencia en Buen Retiro, Marianao. 
Telé fonos A-4438 y F-O-7281. 
63163.—24 D í a 
D R . F . R . T I A N T 
Enfermedades de la piel, s í f i l i s y ve-
néreo exclusivamente. Ayudante de la 
cátedra de enfermedades de la piel y 
s í f i l i s . Especialista del Sanatorio Co-
vadonga. Consultas lunes, miércoles y 
viernes de 8 a 6. Horas especiales 
previo aviso. Consulado, 90. Teléfono 
M-3667. 49406.—4 Feb . 
R A D I O L O G I A E X C L U S I V A M E N T E 
Rayos X , Radium. Radioterapia pro-
funda. Corirentes, Radiograf ías a do-
micilio. Antiguo gabinete "Alamllla". 
San Miguel. 116. De 2 a 6. 
66228.—31 Dio. 
D r . E . P E R D O M O 
Vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hldrocele, s í f i l i s , su trata-
miento por inyecciones sin dolor. Je-
sús María 33. de 1 a 4. Teléfno A-
1766. 64085.—31 D l c . 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
rragia, v i s ión directa de la vejlgo y 
la uretra. Consultas de 10 a 12 y de 
2 a 5. Progreso,. 14, entre Aguacate 
y Compostela. Teléfono F-2144 y A-
D R A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina, de los Hospita-
les de París . New York, Calixto Gar-
cía y Clínica Covadonga, especialista 
en v í a s urinarias. Consultas de dos 
a se is . Zenea. Neptuno 125. bajos. 
51454 14 f. 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en v í a s urinarias. T r a -
tamiento espacial para la blenorragia 
impotencia y reumatismo. Electrici-
dad Médica y Rayos X . Prado, 62 es-
quina a Colón. Consultas de 1 á ó 
Teléfono A-3344.. 
C 1539 Ind lñ m* 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
M E D I C A S C I R U J A N A S 
De la Facultad de la Habana. Escue-
la práct ica y Hospital Broca do Pa-
rís. Sañorae, niños, partes. Cirugía, 
electroterapia, diatermia, masaje y 
gimnasia. Gervasio 60, Telf. A-6861. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curacas y prcstatltls, 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días, sistema nue-
vo alemán. Dr. Jorce Winkolmann. 
especialista a lemán, 26 años de ex-
periencia. Obispo 97. n todas horas 
del día. 4841.—1 Feb. 
f ) R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de l a Asoc iac ión Canaria, Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, s í f i -
lis, venéreo y tuberculosos pulmonar. 
Consultas diarias de 1 a 2 p. m. en 
Santa Catalina 12, entre Delicias y 
Buenaventura, Víbora. T e l . 1-1040. 
También recibe avisos en JCEÚS del 
Monte 562, esquina a Vis ta Alegro. 
Teléfono I - l ' O S . 
55CB4—31 dio. 
D r . J . A . T A B O A D E L A 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Con especialidad, enfermedades de las 
v ías digestivas: es tómago. Intestinos, 
hígado y páncreas; y trastornos de 
la nutridan, obesidad, enflaqueci-
miento, diabetes, gota, artritlsmo. 
Consultas de ^ a 4. de lunes a vier-
nes Inclusive. H a trasladado su ga-
binete a la Calle 23, número 360. a l -
tos, entre Paseo y 2. Vedado. Teléfono 
F-4799. 63504.—18 Dlc. 
D R . P E D R O M O N T A L V O 
Estómago, Intestinos y pulmones. Con-
sultas, lunes, miércoles y viernew. en 
Concordia 113, de dos y media a tres 
y media. Martes, Jueves y Sábados, 
er. Santa Catalina entre Goicurla y 
Mayía Rodríguez, Vi l la Margot. de dos 
a cuatro. Teléfono 1-3402 y A 4024. 
5477C 7 e 
D R J . B . R l U Z 
De los hospitales de Filadelfla, New 
York y Calixto García. Especialidad 
v í a s urinarias, s í f i l i s y enfermeda-
des venéreas . Examen visual de la 
uretra, vejiga y cateterismo de los 
uréteres. 
N E P T U N O 84, de 1 a S. 
G 10856 41 d I 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m . Teléfono 
A-7418. Industria 57, 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfi-
ca de la Facultad de Medicina. Ciru-
jano de la Quinta Covadonga. Ciru-
gía general. Consultas de 2 a 4 Ca-
lle N número 25, entr© 17 y 19*. Ve-
dado, te léfono F-2213. 
A-1&6S. 
41779 £0 oo 
D . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera ostoma-
xel y Juodenal y de la Colitis en 
cualquiera de sus periodos, por pro-
cedimientos especiales. Conrulta» de 
2 a 4 de la tarde. Teléfono A-442á, 
Prado 60. bajos. 
C 11028 Ind 6 d. 
I N S T I T U T O D E L D R . P I T A 
S a n L á z a r o 4 5 
Contando con Instalación d« Baños, 
Rayos X V Electrlclaed Médica, eto. 
Cura de Kejuveneclm»ento, Obesidad, 
Artritlsmo. Reumatismo. Enfermeda-
des nerviosos y crónicas . Horas de 
2 a 4 p. m . 
C 9^ OS Ind 30 oo 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo. 2 posos. Prado €2 esquina a 
Coldn. Laboratorio Clínico Químico 
del doctor Ricardo Albaladejo. Te-
léfono A-8J)44. C96 7 6 Ind. 29 a. 
D r . A b e l a r d o L a b r a d o r 
Ha trasladado sus consultas gratis 
de Monte 40 a Monte 74. entre Indio 
y San Nicolás . Kirpecíalload en en-
fermedades de señoras, partos, vené-
reo y s í f i l i s , pulmones, corazón y rí-
ñones, en todos sus periodos, inyeccio-
nes Intravenosas, Neosalvarsán, eto. 
Consultas pagas, de 3 a 5 p . m . y 
gratis de 8 a 11 1-2 a . m . en Monta 
No. 74. altos entre Indio y San Ni-
co lá s . Paro avisos: Teléfono U-2266, 
£0866—10 m i 
Drs E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la Clínica Aragón 
Profesor auxiliar de la Facultad do 
Medicina. Cirugía Abdominal, trata-
miento médico y quirúrgico de las 
HÍecclones genitales de la mujer. C i -
rugía «astro intestinal y de las v ías 
biliares. Oficina de consultas, Man-
rique 2. Edificio Carrera Júst iz . Telé-
íofios: A-8121 e 1-2631. 
C 6422 15 d a 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Director: 
Dr. David Cabarrucas y Ayala, L e a l -
tad 122. entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos de 8 a . m 
a 7 p. m. 81.00; Inyección de un 
ámpula Intravenosa, . |1.00; Inyección 
de un número de neosalvarsán |2.00; 
Anál is i s en general 82.00; Anál i s i s pa-
ra s í f i l i s , o venéreo. 84.00. Rayos X , 
de huesos. 87.00; Rayos X de otros 
órganos. 810.00; Inyecciones intra-
venosas para s í f i l i s o venéreo, as-
ma, reumatismo, anemia, tuberculo-
sis, paludismo, flebrss en general, ec-
zemas trastornos de mujeres, eto. Se 
regala una medicina patente o una 
caja de Inyecciones al cliente que lo 
pida. Reserve su hora por el te lé fo-
no A-0344. 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de la Universidad Na» 
cional. Médico de visita de la Quin-
ta Covadonga, Sub-Dlrector del Sana-
torio L a Milagrosa. San Rafael 113. 
altos, teléfono M-4417. Enfermeda-
des de señoras y n i ñ o s . Cirugía ge-
neral . Consultas de 1 a 3 p. m. 
C 10609 30d-2< 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
DR. F O R T U N A T O S. OSSORiO 
De Medicina y Cirugía en general. 
Especialista para cada enfermedad. 
Consultas de 1 a 6 de la tarde y de 
7 a 9 de la noche. Consultas espe-
ciales, dos pesos. Reconocimiento» 
83.00. Enfermedades de señoras y 
n i ñ o s . Garganta, naris y oídos, (OJOS) 
Enfermedades nerviosas. estómago, 
corazón y pulmonea, v í a s urinarias, 
enfermedades de la piel, blenorragia y 
síf i l l», Inyecciones Intravenosas pa-
ra «1 asma, reumatismo y tuberculo-
sis, obesidad, partos. hemorroides, 
diabetes y enfermedades mentales, 
etc. Anál i s i s en general. Rayos X , 
masajes y corrientes e léc tr icas . Los 
tratamientos y «us pagos a plazos. 
Teléfono i-6233. 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y , 7 8 . 
T e l é f o n o s A - 7 9 1 3 y M - 2 3 6 4 
Médicos especialistas para los trata* 
mientes, d iagnóst icos y curaciones. 
Enfermedades de señoras y n i ñ o s . 
( D E L O S OJOS) Garganta, naris y 
o ídos . Tuberculosis, asma, reumatis-
mo, sangre y piel. Inyecciones a las 
venas intramusculares etc. Blenorra-
gia y s í f i l i s . Corrientes y massages 
e léctr icos . Rayos X . Aná l i s i s en ge-
neral (orina completo 82.00). Medici-
na y Cirugía. 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Consultas d e l a 6 p . m. y r a a (no-
che), Especía los 82.00. Empleo do 
aparatos $5.u0. (Asistencias por se-
manas a plazos) anexo (dentistas). 
Extracciones y otros trabajos arti-
ficiales garantizados „ Tratamiento de 
la piorrea etc. 
Neosa lvarsán y para d iabé t i cos . U l -
ceras Eczemas y d e m á s enfermeda-
des. Tatuajes, manchas, arrugas etc, 
son quitadas rápidamente y por nue-
vos procedimientos. 
Servicios de Cirujanos parteros, y 
comadronas. Reserva garant ía y se-
riedad profesional completa. 
C8811 I n d . 22 S o . 
, D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de Parla. Nariz, Garjonta y 
Oídos . Vis i ta a domicilio. Consultas 
de 8 a 6. Campanario 57, esquina a 
Concordia, te léfono A-4529. Domici-
lio 4. número 205.. Teléfono F-2236. 
P 30 d 15 N. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos. Copsoltas de 
7 a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. Trata-
mientos especiales sin operación pa-
ra las úlceras estomacal y duodenal. 
Precio y horas convencionales. L a m -
parilla, T ^ a l t c ^ m 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades de seño-
ras . Consultas de 2 a 6 en Avenida 
de Simón Bol ívar (Reina) 58. bajos. 
Teléfono M-7811. Domicilio: Avenida 
de Simón Bol ívar (Reina 88. altos 
Teléfono M-9328. 52109.—10 Dlc. 
D R P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4 
Aguiar 11. te léfono A-6488. 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 6. Paseo 
esquina a 19. Vdado. te léfono F-4457. 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Medica de Is 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. Especialmente afecciones del 
corazón. Consultas de 2 a 4, en Cam-
panario, 62, altos, te léfonos A-1327 y 
F-2578. 
C 10S6C 81 d L 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París . Especiali-
dad en la curación radical de las he-
morroides, sin operación. Consultas 
de 1 a 3 p. m. diarlas. Correa es-
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de l a Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los n i ñ o s . Médicas y Qui-
rúrg icas . Consultas d» 12 a 2. G . nú-
mero 116. entre L inca y 13. Vedad j . 
Teléfono F-4233. 
D R . A B I U O V . D A U S S A 
Especialmente v í a s respiratorias y di-
gestivas. Tratamiento de la tuber-
culosis por procedimientos modernos. 
Desaparic ión rápida de la fiebre y 
tos. aumento de peso, asma, dispep-
sias, colitis ,de 1 a 3. Salud 59. M-
7030. Pobres solemnidad 12 y media a 
1 martes y sábados . 
64971.—8 E n . 
V E T E R I N A R I O S 
D r . F R A N C I S C O E T C H E G O Y E N 
Profesor de Pato log ía y Clínica Mé-
dica de la Escuela de Medicina Ve-
terinaria. Consultas de 1 a 4. 17 y G 
Teléfono F-4217. 
60S0Í—10 dio. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . H . P A R U J J 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de Filadelfla y Ha-
Lana. De 8 a 11 a . m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 5 p. m. 
Cirugía Dental en general. San Lá-
taro 818 y 820. Teléfono M «os*. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista «n laa enfermedades del 
estómago. Trata las dispepsias, coli-
tis y enteritis por un procedimlenio 
especial y rápido. ConsuUas üe 1 a 4. 
Helna 90. Para pobres, lunes, mlérco-
qulna a Sen Indalecla. 
les y viernes de 1 a 8. 
C 9083 Ind oo. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o C i r u j a n o 
L U Z 15. M-1644. H A B A N A 
Irene y Serrano. J e s ú s del Monte. 
Consultas de 1 a 3. Domicilio, Santa 
1-1640. Medicina interna. 
D R . V I C T O R M . C A R D E N A L 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Especialmente piel y s í f i l i s , señoras, 
y nerviosas y mentales. Consulta: 85. 
De 9 a 11 a . m. y de 2 a 4 p. m. 
San Rafael 120 814 esquina a Gervasio. 
Teléfono M-1715. Reina 68, altos. Con-
sulta de 2 a 4 p. m. Teléfono M-8199. 
51116.—12 D l c 
D r . R A F A E L P E N A L V E R 
C A T E D R A T I C O A U X I L I A R (POR 
OPOSICION) de O R T O P E D I A 
Especialista del Hospital Mercedes y 
médico del Centro Balear. Tratamien-
to de Fracturas y deformidades. T r a -
tamiento de las rigideces musculares 
y de toda clase de artritis, dolores ar-
ticulares y musculares. Consultas de 
2 a 4 p . m . Neptuno 211. Teléfono 
U-2628. 54587.—8 E n . 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, por oposi-
ción. Especialidad Partos y enferme-
dades de señoras . Consultas los lunes 
y viernes de 1 a 3. en la Clínica Bus-
tamante-Núñez . Teléfono F-3067, Do-
micilio 15, entre J y K . Vedado. Te-
léfono F-1862. 
C L I N I C A B U S T A J V Í W E - N U N E Z 
J y l io . Vedado. Cirugía General y 
especial.. Partos. Rayos X . Teléfono 
F-1184. 49400.—4 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialidad: carie dental, rápida cu-
ración en dos o tres sesiones por da-
ñado que es té el diente. Tratamiento 
de la piorrea por la Fisioterapia bucal 
Hora fja a cada cliente. Consultas de 
9 a 5 p. m. Compostela 129. altos, 
esquina a L u z . 
52485.—20 DIO. 
PROFESIONALES 
D R J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del ^ « t ™ ^^TG??* 
NAl i lZ . G A R G A N T A T OIDOS 
Calzada del Mote, 386. Consultas de 
2 a 4- Teléfono M-2330. 
* Ind. 4 6. 
Q U I R O P E D I S T A S 
" A L F A R O " Q U I R O P E D I S T A 
E S P A Ñ O L 
Operaciones sin bisturí desde $1.06 
sin peligro, sin dolor. Su folleto es 
la copla exacta de un buen qulrope-
dlsta. Cómprelo 80.50 centavos. V i -
llegas 44. T e l . M-5367. 
66304—11 en. 
Q u i r o p e d i s t a T E L L E Z 
Especialista en el tratamiento d» uñas 
encarnadas. Juanetes y callos supu-
rados. Consultas de 8 a. m . a 6 p. m . 
Consulado y Animas. Teléfono M-2890. 
C11024 30d-6 DIO 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A N U N E Z 
Facultativa en partea Comadrona del 
Centro Dal lar . Consultas para las 
atccladas y particulares de 1 a 2 p. 
m. Espada 105, bajo;». Tel. U-141t. 
56047.-10 E n . 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103. Agular 108, esquina a Amargura. 
Hace pagos por «1 cable, facilita car» 
tas de crédito Y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y ciuda-
des importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, as í como so-
bre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobro New York, 
Londres. Par í s . Hamburgo. Madrid J 
Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A S 
L a s tenemos en nuestta bóveda; cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para gaar-
dar valores de todas clases, bajo l t 
propia custodia de los Interesados. E n 
esta oficina daremos todos los de-
talles que se deseen. 
R G E L A T S Y C 0 M P s 
B A N Q U E R O S 
L I N E A D E M E X I C O 
E l vapor 
" C R I S T O B A L C O L O r 
Saldrá para VERACRUZ y TAM-
PICO sobre 
el 3 de ENERO [ 
El vapor 
T . D E S A T R U S T E G Ü I " 
Saldrá para VERACRUZ 
el 17 de DICIEMBRE 
Admite carga, pasajeros y co-
rrespondencia pública. 
LINEA DE COLON Y PACIFICO 
El vapor ^ ^ 
" L E O N X U T ^ 
Saldrá para: SANTIAGO DE CU-
BA. LA GUAYRA, PUERTO CA-
BELLO, CURAZAO. SABANILLA. 
CRISTOBAL. GUAYAQUIL, CA-
LLAO, MOLLENDO. ARICA, IQUI-
QUE. ANTOFAGASTA y VALPA-
RAISO, el 3 de Enero. 
Admite carga, pasajeros y corres* 
pendencia. 
Las salidas para VERACRUZ. 
SANTIAGO DE CUBA y PUERTOS 
DEL NORTE DE ESPAÑA, SE 
efectuarán a las DOCE DEL DIA. 
desd« los MUELLES DE LA PORT 
OF HAVANA DOCKS CO., donde 
estarán atracados los buques para 
mayor comodidad del pasaje. 
Para más informes, dirigirse a:; 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72. Apartado 707. 
Teléfonos A-6588 y A-7900. 
Habana 
CUNARD 
A E U R O P A 
La l í n e a d e v a p o r e » m á s g r a n -
d e » , m á » r á p i d o » y m á s h i j o » o a 
d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e » , p a » a j e » y r e -
s e r v a c i o n e » , d i r í j a n s e a «u» 
A g e n e s G e n e r a l e s : 
M A N N . U T I L E C o . : O F C U B A 
Ltd. 
O f i c i o s , 1 8 . H a b a n a . ' 
T e l é f o n o » : A - 3 5 4 9 , A - 7 4 0 5 , 
J$ B A L C E L E S Y C O , 
S^ e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pairos per el cable y giran le-
tra* a corta 7 larga vista «obre New 
York, Londres, Parla y eobre todas 
las capitales y pueblos de España, 
e Islas Baleares y Canarias. Agentes 
de la Compañía de Seguros contra 
InccnMlos. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida d« Ital ia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Tolfifono A-8553. 
Dentaduras de 15 a SO pesos. Traba-
jos se garantizan. Consultas de S 
a 11 y de 1 a 9 P- ni. Dos domin-
gos, hasta las dos i* 1» t^rde. 
60780.—13 D i a 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
afecciones de las encías y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consultas de 8 a 11 y de 12 a 3 p . 
m. Muralla 82, altos. Teléfono A-
6260. 62372.—21 Dio. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial par» extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
sultal de 8 a . m. a S p - m. A los 
empleados del comercio horas espe-
ciales P0r la noche. Trocadero 68 B, 
frente a l café E l Día. te léfono M-
6396. 
OCULISTAS 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E K M E D A -
D E S D E DOS OJOS 
Consultas por la mañana, a horas 
previamente concedidas, 910.00. Con-
sultas de S a 6 de la tarde; $5.00., 
•venida de Wllson y D. Vedado. 
D R . A . u P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A . 
Garganta, naris y oídos. Consultas da 
1 a 4; para pobres, de 1 s 2, 82.00 al 
mes. San NlcolA» 62. telafcno A-8637. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 106. Teléfono A-1540 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 6, Habana 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 6 
Hacen giros d« todas c lase» «obre 
todas las ciudades de España y sns 
pertenencias. Se reciben depós i tos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito sobre Lien-
dres. Paría, Madrid, Barcelona' y 
New York, New Orleans. Filadelfla T 
demás capitales y ciudades de los E s -
tados Unidos, Méjico y Europa, M i 
como sobre todos los nueblos. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
"COMPAÑIA DEL P A d n C O -
"MALA REAL INGLESA" 
E l hermoao trasat lánt ico 
" O R O Y A " 
de 28.800 toneladas de desplaza-
miento. 
Saldrá fijamente el día 22 de D i . 
clembre, «dimitiendo pasajeros para: 
CORUÑA. SANTANDER, 
LA PALLICE, ROCHELEE 
Y LIVERPOOL 
COMODIDAD. C O N F O R T , R A P I D E Z 
Y S E a U R l D A B 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA. FRANCIA 
e INGLATERRA 
Vapor OÜIANA, el 8 de Enere. 
Vapor ORCOMA. el 20 de E n e r o . 
Vapor O R T E G A , el 8 de Febrera 
Vapor O R I T A , el 17 de Febrera 
Vapor O R O P E S A , el 12 de Marsa 
Vapor O R O Y A , el 24 de M a r s a 
Vapor O R I A N A , el 7 de Abri l . 
Vapor ORCOMA. el 18 de Abril . 
Para COLON, puerto» dtt 
PERU y de CHILE y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aire». 
Vapor O R T E G A , el 20 de Diciembre. 
Vapor E R R O , el 4 de Enero . 
Vapor E S S E Q U I R O , el 1 de Febrero. 
Vapor O R O Y A , el 7 de Febrero, 
Vapor O R I A N A , el 21 de Febrero. 
Vapor E B R O . el 1 de Marzo. 
Vapor ORCOMA, el 7 de Mar so, 
r a r a NUEVA YORK 
Salidas mensuales por los lojosos 
trasat lánt icos E B R O y E S S E Q U I B O . 
Servicio regular para carga y pasaje, 
con trasbordo en Colfln, a tuerto» de 
Colombia, Ecuador. Costa R i c a y Ni-
caragua, Honduras, Salvador Y Guate-
mala. 
P A R A MAS I N F O R M E S 
D U S S A Q Co., L t d . 
Oficios, 30. Teléfonos A-6540 
A.7218 
V a p o r e s Correos 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A R A P I D A P A R A E L 
N O R T E D E E S P A Ñ A 
El vapor 
" A L F O N S O x n r 
saldrá para CORUÑA. GIJON y 
SANTANDER. 
el 20 DE DICIEMBRE 
Admite carga, pasaje y correspon-
dencia. 
L I N E A P A R A N E W Y O R K . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
El vapor • 
T D E S A T R U S T E G Ü I " 
saldrá para NEW YORK. CADIZ y 
BARCELONA. 
- el 27 DE DICIEMBRE 
Admite carga, pasaje y correspon-
dencia. J . 
'Impresa Naviera de Cuba," S. A. 
€. S A N P E D R O «.—Dlrecclfin Te legráf i ca : K M P K E N A V E L Apartado 
A-tS lg .—Información General. •ML» • • — • • i ' . . A-4780v—I>«pto. de Tráfico y Fleto». 
TEI-FFONOSt A-6136.—Contaduría v rasajes . 
ww* A-8086.—Depto. de Compras y Almacén 
M-6283.—Primer Espigón fie Penis. 
•-6684.—Segundo Espigón do Paula. 
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COMPAÑIA NAVIERA DE CUBA. S. A. 
OFICIOS. 88. 4 ; 
ITINERARIOS COMBINADOS 
R E L A C I O N D E L O S V A P O R E S Q U E E S T A N A L A C A R G A E N E 3 T H 
P U E R T O 
COSTA NORTE t 
•*POr OK1BNTB 
Sa ldrá de esto puerto el viernes 4 del actual, para O X E A R A (Holguln. 
^ A ^ f S , ^ ^ í > c " \ , V l T A « UANBS, ÑIPE <Mayarl, Antl i la) , PAGUA D E 
T A N A M O (Cuyo Mambí ) , y B A R A C O A . 
• » p o x TmOPIOAXi 
T I . I ^ R ^ P ^ R S T c H S p A R R r * ^ ^ Í<ÜEV11*S' 
Vapor B A B A O O A 
* * í ^ * * • • • U Puerto el viernes 4 del actual, para N U B V I T A S . P U E K -
T O « T ^ ^ F A » ( D e í i l n o s Combinados;, G I B A R A (Holguln, Velaeco y Bo-
S f f i v ^ 1 ^ B A Ñ E S , Ñ I P E (Mayarl. AnUlla, Presto-»). SAGU A D E T A -
£ í V £ £ &£y,SrTííambí)' B A R A C O A . GUANTANAMO (Cilmanera) y SAN-XÍACTC* IJE CUBA. 
E s t a buque recibirá carga a fleto corrido, en combinación coa loo 
F . C . del Nort» de Cuba—vía Puerto Tarafa—, par» las estaciones al-
SÍÍt?í**T: « ^ 5 ^ O N í , E D E N . DEL,XA, G E O R O I N A . V l O L E T A . V E L A S C O , L A -^ H í 1 Ar í i M 9 ^ IBARRA, CU N A G U A CAONAO, WOODIN DONATO, J I -
?H^TI«¿^9.^.U-^11^NCHIJB:LO- LAÜUITA, LOaÍBILLO, S O L A , S E C A D O , 
^ ^ J ^ M i f ' ^ 1 ^ 0 ' CIEGO D E A V I L A * SANTO TOMAS, S A N M A N U E L , 
L A R E D O N D A , C E B A L L O S , P I N A , C A R O L I N A , S I L V E R A , J U C A K O . F L O -
R I D A . L A S A L E G R I A S . R A F A E L . T A B O D N U M E R O UNO. AGRAMONTU 
COSTA SUR 
Salidas do este puerto todos los vlepiss para loo do C I E N F U E G O S . 
C A S I L D A , T U N A S DE ZAZA, SANTA CRUZ DEL SUR, MANO-
P L A , G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O , N I Q U E R O , C A M P E O H U E L A . M E D I A 
L U N A , E N S E N A D A DE MORA y SAN T I A G O D E C U B A . 
vapor o n y r m i o o s 
Saldrá de esto puerto el viernes 4 del actual, para loa puertos arr i -
ba mencionados. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
Vapor A K T O L X V 2>B& OOUUUDO 
- do este puerto los días 6, 16 y 26 do oada mes a las ocho do 
la noche, para los do B A H I A HONDA, R I O B L A N C O , B E R R A C O S . P U E R -
TO E S P E R A N Z A M A L A S A G U A S , S A N T A L U C I A — M i n a s de M a tambre 
— R I O D E L M E D I O . D1MAS. A R R O Y O S D E M A N T U A r L A FJ» 
LINEA DE CA1BARIEN 
Vapor C A X B A S Z E N 
Saldrá todos los sábados de esto puerto Directo para Calharlén, reci-
biendo carga a fie Ce ccrrldo para P v n t a Alegre y Punta San Juan, desds 
ol mifircoles hasta la* nueve do la mañana del día de la salida. 
LINEA DE CUBA. SANTO DOMINGO Y PUERTO RLC 
SEBVZCZO ZfJB P A S A J B K O B V C A M A 
F i o Hitos d« t e l egra f ía Inalámbrica . . n ; J 
Vapor O V A N T A K A M O 
Saldrá de esta puerto el sábado 6 del actual, directo para G U A N T A -
ÑAMO (BoauerOn;, S A N T I A G O DE C U B A , S A N Í O DOMINGO, SAN P E -
DRO D E MACOR18 (R. D.), P O N C E , M A í A G U E Z , A G U A D I L L A y SAN 
J U A N ( P . R.), P U E R T O PLATA (R. D ) . K I N G S T O N . (Ja.) S A N T I A G O 
I / E C U B A a H A B A N A . 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 12 a las 8 a. m . 
Vapor H A B A N A 
Saldrá dt este puerto el sábado 19 del actual, directo para G U A N 
TANAMO (Bcauordn), S A N T I A G O D E C U B A , P U E R T O PLATA (R. D . ) 
SAN J U A N , A G U A D I L L A , MAYAGÜEZ y PONCE'(P. l l . ) , SAN P E -
DRO DE MACORJS, SANTO D O M I N G O (R. D ) . K I N G S T O N , (Ja . ) , 
S A N T I A G O DE C U R A a HABANA. 
De Santiago do Cuba saldrá el s á b a d o 26 a las 8 a . m. 
IMPORTANTE 
Suplloamoa a loa embarcadores que e fec túen embarque de drogas y ma-
terias Inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento 
de otnbarQue y en los bultos* la palabra P E L I G R O . De no hacerlo así , so 
rán responsables do los daños y perjuicios Que pudieran ocasionar a U 
demáa carga. 
AVISO 
Los vaporea que ofeotdaa m sa l ida los sábados, recibirán carga so-
lamento h»«ta las 4 p. m. del ante rlor a l do la salida y los que la har 
san lo* viernes l a recibirán hasta laa 11 a . m . del día de la salida. 
c o m p a g n í e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
Vapores Correos F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON E L GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN A LOS 
MUELLES DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA EFECTUAR 
EL EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPA-
JES Y MERCANCIAS 
tí 
Para V E R A C R U Z 
Vapor corroo 
P R O X I M A S S A L I D A S i 
francés L A F A T E T T E , saldrá el 8 do Enero 1121. 
» ' ' » » E S P A G N E . saldrá el 8 do Febrero. 
m » m L A F A Y E T T E . as ldrá el 4 de Marzo. 
» » f, E S P A G N E . saldrá el 8 de Abril . 
Para CORUÑA. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés E S P A G N E , w l d r á el 15 de Diciembre a IM 12 
del c'a. NOTA: E l equipaje de bodega y camarote so recibirá «a el muelle de 
San Francisco o Machina (en donde ebtará atracado «1 vapor) solamente 
el día i * de Dlottmbre de 8 a 10 de la nuuw.a y de 1 a 4 d© la tard* 
E l equipaje de mano y bultos pequeños los podrán llevar los softores nal 
Bajeros al momento del embarque el día 15 de Diciembre de 8 a 10 de 
la mafia na. 
franeds ^ ^ S ^ ' , » * ! ^ * •? » «o Enero l í a » , 
a r r S ^ v í í m ^ J S * 1 ^ ^ •1 l ? pobrero 1*2». 
Vapor correo 
4» S. íf 6 ü LAFAYETTÉT saldrá el 16 de Marzo. 191» 





correo t ranoés C U B A saldrá «I 80 de Marso m » . 
„ r V S A «aldrá ol 80 de Mayo. 
8 L A F A Y E T T E . saldrá e! 80 da Junio 
GIJON. SANTANDER Y SAN NAZAIRE 
francés E S P A G N E «aldrá el l i de Abri l 188». 
A Y E T T f i . saldrá el 1» de Mayo 192». 
« B " C U B A saldrá el 1» do Julio 192». 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA PATHE 
¿ » I M P O R T A N T E 
Buena comida a la española jr camareros y cocineros españoles 
LINEA DE NEW YORK AL HAVRE, PLYMOUIH Y BURDEOS. 
E n esta oficina, so expiden pasajeros por esta linea, ñor los l u í / . . » , 
y rápidos t rasa t lánt i cos franceses P A R I S . F K A N C l ^ e l j p p K E N nra 
G B A S S E . R O C H A M B B A U . eto. eto. "Vftm.N D E 
Para mis informes, dirfcirM ai 
ERNEST GAYE 
O'Reüly número 9. Teléfono A-147& 
Apartado 1090.—Habana. 
U N E A H O U S í 
A M E R I C A N A 
( L A P R E F E R I D A D a I N v 
O R A N T E ) 
E l vapor correo bolanoa» 
T W A A S D A T _ 
C I E M B R E . ' ^ €l 16 DE D! 
P A R A V Í G O . C O R U f l A Y RQT 
T E R D A M ^ 
P \ r Pr6xi,n,as «Kdas: 
r a r a V i g o , C o r o n a y RotfcrJ. 
Vapor MAASDAM. 1» dlclemh, ^ 
Vapor L E E R D A M 27 de 
Vapor SPAARDAlk .a i7 V r T b » 
Vapor L E E R D A M , t fe^Vj' 
V c m c r u z y T a m p i c o 
de 192». ae ^ « m » , 
E l vapor 
" V E E N D A M * 
•n viaja extraordinario, saldrá t. 
K S S P A ^ N E ^ rfXtft 
pasajeros do Primera, s í S a S T ^ ! 
E X C E L E N T E COMIDA A L A ^ 
Para más informes, dirigirse 
R. DUSSAQ, S. en C 
Oficios 24. Teléfonos M-5640 y 
. A-5639. Apartado 1617. 
C 4S88 Ind 8 w». 
C O M P A Ñ I A HAMBURGUESA 
Vapor T O L E D O , í ljunent» «1 | «« 
Diciembre. 
P r ó x i m a s salidas para CORreA 
S A N T A N D E R , P L Y M O U T H Y HAJI. 
B U R G O . 
Vapor H O L S A T I A , filamente ti n 
do Enero. 
Vapor T O L E D O fljaiaenta el 27 di 
Febrero. 
Vapor H O L S A T I A , fljaajente el II 
de Abril . 
Vapor T C L I ^ O , fijamente el 1» d« 
Mayo. 
Vapor H O L S A T I A , lllttnenu «1 23 
Junio. 
P R O X I M A S S A L I D A S PASA: 
VERACRUZ Y TAMPICO 
Vapor H O L S A T I A , Diciembre 11 
Vapor T O L E D O , Enero 27. 
Vapor H O L S A T I A , Marao lt. 
Vapor T O L E D O , Abril 17. 
Vapor H O L S A T I A . Mayo 29. 
PRECIOS MUY RÉDUCDOS EN 
la. Y 2a. CLASE 
T E R C E R A C L A S E P A R A CANARIAS 
S70.00 
P A R A E S P A Ñ A 881. «• 
INCUTBO T O D O S L O S IMPUESTOS 
P a r a m á s Informes, dlrlrlne t: 
L U I S C L A S I N O . SUCESOR Di 
H E 1 L B U T & CLASSAiMÜ 
SAN IGNACIO. 54. ALTOS, APAR. 
TADO 729. TELEFONO AMl 
MISCELANEA 
Fogón de caitón de tertautanl c« 
sus mesas, sillas y vajilla, se sacn-
fica por dejar el local en solo éot 
días. Hotel Jerezano. Prado 102, 
esquina a Virtudes. 
5 6 2 8 4 - 1 5 dic. 
P R E P A R A D O J O R G E 
"NO S B A S U S T E ; L A TISIS BE 
C U R A " 
Se cura l a Tuberculosis hast* ««1 
ú l t imo período con el ¿«"f l0"(CÍV y 
parado Jorge" compuesto de raice» 
hojas de vegetales cul>»no8. 
E l Catarro, Asma, la O/'PP*' 
fluenza. BronQUltls, etc d j ^ f , . : 
en 24 horas con una oucharwla ai ' . 
yantarse y otra al acos^1""-^' Pu. 
sigue el catarro a los dos <H" 
Purgante Salino. ,M».IÍS en 
L a s muestras gratis •oUclttŴ  
la farmacia de ^ doctora M « 8 ^ 
Dauden. Jesds del MonU 1U. Ce»w 
Irlbarren 673, Pogolottl Jf̂ Z 
F-O-7353 y Farmacia Real ? y.̂  i, 
macla de"! doctor Pujol. C o n c e r n * 
la V a l l a 31; Egldo 67. Farroacl». J: 
s ú s del Monte; Reparto San Jow. 
nar del R ío 76. [, 
A l por mayor y al &tltBll̂ Ĵ  
farmacia de la doctora M"».^,. 
Dauden. Dies de Octubre " y J J J 
.T«i.rta <1«1 Monte>. teléfono _̂ -*ÍZ J e s ú s del ), teléfo o 
Representante exclusivo: "r-.'-ê  
Jorge Codezo. Sábajo .PIn»r ^ V p * 
E l pomo |1.20, para los pedidos 
" l l n l T O representante: Leopoldo í * 
ge. Sábalo. Pinar de^ R l o . _ n j , 
La famosa NIAGARA. Aj fflí^J 
precio. Despachamos M*»» P 
el interior. Pida catálogo». 




S E V E N D E N 
L o . armatoste, y ensere» t, 
dega. una caja contadora y . ^ 
de caudales. Informan 
Aguacate, Café . 5 . 7 1 3 - ^ 
P R E P A R A D O J O R G ^ . 
-No >e asuste, la Ti»"» te' Se cura la Tuberculoale «M» ^ 
ült lmo periodo ^nf}jfS> 
parado 3oT8*''compv*££ 
L o l a , de vegetales cubano^ 
E l Catarro, Aema, i» d68ip**; 
fluenra, Bronault l» rad4 »> 
eq 34 hora , con una ™™¿rae. » 
vantarse, y otra *it * Balloo. 
do. día» un V̂ n̂t«̂  ^ r 
Be han obtenido curacio-
llosas en 16 horas 
ra i» bondad de « • " o l l c l t e » * * ^ 
Como muestra gratis, soi 
farmacia de la p o f ^ t U* % 
Daudén, D l e . de Octubre 6 i* 
j e s ú s del Monte), ConceP j , w 
Val la número 8L Marqu-919 y B*S 
número oa. J e s ú s .̂̂ o,***?* 
to San J o . é . Pinar del ^ e , ? 1»^ 
A l por mayor y al fl0.Í7rígrlt»., 
mfcla de la doctora M a « 
ílén. D l e . de Octubre U * M'L 
Bús del Monte). T ^ ' o : 
Representante •f111181^ B*?/', 
Jorge. Sábalo . iV^ffl.^l 
AVISO ^ 
A los Panaderos. En U 
Cristina 27 1-2 tengo gT»n , . 
de pala, y cuje». Los doy F(. 
latos. Hay de todos pr«cio ¿, 
^ o x c m 
N D E S A 
M I S C E L A N E A 
N A 
D I A R I O D E L A M A R I N A . ^ - D I C I E M B R E 1 4 D E 1 9 2 5 . P A G I N A V E T N T T Q N C l 
r _ 
16 DE B; 
b u 
Rottertltó 
> Entro u, , 
Marxo Uj, 




»• <le 1828 5' 




- «^«rt tí. 
slembr. ¿ 
A UL ESP A. 
dirigirse i ; 
en C, 
i M-3640 y 
a 1617. 
» « w . 
ÍURGUESA 
oent» «1 | «« 
ira CORü*A 
UTH T HAM-
Jámente el r 
lente el 27 4« 
Jámente el 11 
aente el I I 4t 
















• j mmoleto de los afamados 
^ marca " B R U N S W I C K " . 
H o r n o s ventas a plazo*. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. P ida c a t á l o g o s y 
u ^ t o a n n B a j a . 2 . O ' R e i l l y . 7 0 2 
c^tiago de C u b a . H a b a n a 
^ ^ C 4704 Ind 1 my. 
E S P E J U E L O S 
.̂A íieeea atender BU vl»ta «n «ti 
^"írno o arreglar sus espejuelos. 
i0°e al M-7329. 61471.—14 D í a 
r T c r - i SACARSE EL» P R E M I O 
SIJ^ ^ « N a v i d a d compre BUB bllle-
í01™^ la Purís ima. Máximo Gómez, 
ÍM f?. 5 (antea Monte). 
pinero i>, ^ u 63357.—16 Dio. 
"̂ TTÍTOSTE MODERNO, PUERTAS 
A ^ras de cristal, seis metros lar-
^ ^ a l t o para cualquier negocio. 




il en solo </« 
Prado 102, 
15 dic 
J O R G E 
/A. TISIS BB 
sis basU ««1 
deUcloso "PTÍ-
^o de r&lcM y 
anos. , 
c . desa^rK" 
ucharada »1 
starse. SI 
f do. días un 
solicítelas^ 
- i ^ S 
, Concepoidn a» 
Famacla; J»; 
, San Jo««i11 
detalle en J» 
ivo: 
,Plnar del »»; 
i pedidos &l P»' 
Leopoldo JW 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
NETAS. C O L C H O N E S . C O J i -
M E S . E T C . 
De todos estos a r t í c u l o s p r e -
térita " E l E n c a n t o " l a m á s ex -
tensa y f lamante v a r i e d a d 
A los precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, sur t ido c o m p l e t o 
de tamaños y c a l i d a d e s , des-
de $1.80.. 
Colchones, de v a r í a s c l a s e s , a l -
tos y bajos, desde $ 7 . 0 0 , 
| Edredones ( " c o n f o r t a b l e » " ) 
he seda un g r a n s u r t i d o , 
t Cojines de C r e t o n a , d e o t o m a -
no, de seda, b o r d a d o s , d e tercio-
pelo.,.. Desde $ 1 . 5 0 , 
Cestos de m i m b r e p a r a r o p a 
usada, para v i a j e y o tros usos, 
en todos ios t a m a ñ o s y f o r m a s , 
d í * M i . 7 5 e 
Mosquiteros d e p u n t o y ú e 
i muselina, en todos los t a m a ñ o s , 
desde $1 .50 . 
Mosquiteros c o n a p a r a t o , e n 
varias formas y t a m a ñ o s , de sde 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos, p a r a a p a -
ratos, en todos los t a m a ñ o s , 
desde $ 5 . 0 0 . 
Mosquiteros sueltos, p a r a a p a -
ratos, en todos los t a m a ñ o s , des -
de $2.50. 
^ A , 
i>edido» V* 
c a t á l o g o 
T e l f . A f 
) E N 
ere. d . ^ 
J O R G E , 
'IBIS Í i ' 
UtO dB r ' 
tC-¿hadr^ 





Monte J S M 
léfono • 
slvo: ^ 
M I S C E L A N E A 
^ P E L U Q U E R I A " M A R T I N E Z " 
lamente para S e ñ o r a s y N i ñ os 
^ n o . S l . T d c f o n o A-5039 
«e J?^^01"63 y raás «legantes cortea 
^e Damf8 80 hacen *n cav-
íos hnr,w5s q"e desean lucir sus m«-
•"OUerí -^r las arreglan en la Pe-
«^tlficn nH glro- Para el masaje 
* ondul^oíA ^ P ^ 8 - Especialidad en x*\ Ten£l6n ^ " c e l - y "Permanen-
Poo. ienein08 expertos para el sham-
Neptun 
00. 81. (entre Manrique y 
San N i c o l á s ) . Habana 
_ ^ 63382.—30 Dio. 
P E R M A N E N T E 
riza su pelo exactamente como 
l í i n. , **** modelo 
íínt« en unf ?nU,t 61 rlao Perma-
' t,0r un «ño ^ * i101*- * lo KaranU-
10 20 pesos «id°ÍUrJfcl6nv P'**10 d*» 
ttoa. •* •on dos 16 pesos c«-
i n a d ^ f ^ 3 POR S E R V I C I O S 
ttnb de iS i de duraejón. 
^ ¿ | - ^ e ! n \ « ¿ 
^ - n - d ^ -
^ o c u n u t i c o : 
i!!"0 «i» ceja*'. * 
'tura11, Í?VaÜ0 «»• ¿abe ia* " 
m l l o ^ 8 ^ B e t a l e a r " » ; 
^ m e j o r de to<l¿s. ' a p ™ 
7 cÍ?do de*?: C0.n 91 ^ " « " o Pofioa, t r e ^ « - * 1,1 «nlsma dienta. 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
t i . so 
t . M 




2 0 c l v i 
E s t u c h e botones y yugos. 
E s t u c h e forrado en seda. G r a b a -
dos con sus in ic ia les : 96 .00 . 
H e b i l l a No. 5 8 ; frente 18 K . 
Grabados 38 dibujos: 83.00. 
H e b i l l a L a E s f e r a , frente 18 JL 
E s m a l t e , elegantes dibujos. Oo» 
sus I n i c í a l o s : $5 .00 . 
H e b i l l a No. 52 . E l e g a n t e » . C * . 
Itdad E s f e r a . C o n cuero fino i 
$5 .00. 
H e b i l l a E s f e r a . E s c u d o Ooba, 
E s p a ñ a o grabado con sus Inl* 
d a l e s , por 85 00. 
Todo a r t í c u l o que l leve testado 
• • L a E s f e r a " , se le re integra s u 
dinero s i no le da a a t l s í a c c i ó n . 
" L A ' E S F E R A * 
A l m a c é n d e J o y e r í a y R e l o j e » 
H a b a n a 9 9 . A p a r t a d o 1 3 0 5 
T e l e f o n o M 9 4 6 1 
^ 1 0 5 7 7 , I n d ^ j i v , 
M I S C E L A N E A 
U N L O T E D E J U G U E T E S A L E M A -
nea muy variado y postales, se lidui-
t ^ ^ t c C t r . 0 80• Teiéfono 
56346.—20 Dlc 
A L O S I N G E N I E R O S Y C O N T R A T I S 
i r o m e t r S n 1 " 6 ^ ' tejas ^ m -
t J ^ « l n ^ , I16 24 ho1** deshará 
l é f o n ^ l f s s t d ' r U 0 ¡Tu lmPl0-
66422—14 dio. 
5 S t r ^ ^ MOSTRADOIt D E 3 
M̂Ĥ , * lar^0 ct n S;1 mármol v una 
í r ' i £ %.OX>Z tf'dü Para indus-
n í n r ^ ^ ^ t o . Informes: Anto-
nio Díar Blanco No. 2. bodega. 
t65fP—3 6 dlc 
?<?t£, I N V E N ^ 0 . V E N D O O ADMI 
to socio o soda con 1,000 a 2.000 pe 
v«n^ne50Cl0 ^ b u l a n t e de grkn por 
do irAoPre,8.entaj"se de * a 6 p? m. P r a 
do 109, altos. Señor Merino. 
_ 66213.—16 Dio. 
A G R I C U L T O R E S 
y s e m b r a d o r e s d e f ru tos m e n o -
res ;^ p í d a n o s nues t ro fo l le to d e 
ingles , d e semi l las f r e s c a s d e to-
d a c l a s e d e v e g e t a l , e s p e c i a l : 
hor ta l i zas y f lores . L a s ó r d e n e s 
d e C u b a , t e n d r á n s i e m p r e n u e s -
tras m e j o r e s y p r o n t a s a t enc io -
nes . T e n e m o s m u c h o s c l i entes en 
C u b a , p e r o a m b i c i o n a m o s p o s e e r 
m á s . K i l g o r e S c e d C o . . ( D e p t . B ) 
P l a n t C i t y , F i a . , U . S . A . 
C 9579 7 d 18 
Hierros para sillas giratorias y me-
canfigrrafaa. Unicos receptorea E a -
carpenter Brothers. Cuba 90. Apar-
tado 856. Teléfono A-7636. Habana. 
C11044 27d-5 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
P a r a lucir sus encantos con un "ca-
chel" de dis t inc ión y juvenil belle-
z a , consulten con Madame G i l el es-
tilo de peinados y corte» de mele-
nas que deben adoptar de entfe sus 
modelos, siempre de ú l t ima creac ión . 
L a falta de a r m o n í a entre el ros-
tro y el arreglo de l a cabeza , es 
tjgno de fealdad y mal gusto. 
Es ta casa garantiza siempre la 
p e r f e c c i ó n refinada de lodos sus tra-
bajos y dispone de 24 empleados 
bien especializados en los cortes, on-
dulaciones "Marcel", permanentes y 
al agua, masajes, limpieza del cu-
tis, manicures, cejas, etc. 
CIO811 Ind. 13 Nov 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
E l día 14 del actual dará, comienzo 
en esta Iglesia solemne Triduo a 
nuestro Padre San Lázaro con misa 
cantada y plát ica, a las 8 de la maña-
n a . L a fiesta principal será en su día 
con orquesta y vocea predicando el 
señor Cura Párroco . 
Se Invita a los fieles. 
66406.—16 Dio. 
, A S A N T A L U C I A 
E n la Iglesia de la Loma del Carme-
lo, 16, entre 13 y 16, se celebrará el 
próx imo domingo día 13, a las 9 a. 
m . la solemne bendición de una nue-
va Imagen de Santa Luc ía la Casta, 
abogada de la vista; donada por la 
señora Angela Roig de Alxalá, en ac-
ción de gracias por haber recobrado 
la v is ta . Misa muy solemne con or-
questa. mlniBtroa y panegír ico . Se 
repartirán fotograf ías de l a Imagen 
con una oración. 
66215.—14 D l c . 
I G L E S I A D E L H O S P I T A L D E 
S A N L A Z A R O . R I N C O N 
Solemne Novena a San Lázaro, Pa-
trón de este Asilo del 8 de Diciembre 
a l 16, ambos Inclusive. 
Cada día en la mañana a las 9 
Misa cantada. 
E n la tarde a las 7 Santo Rosarlo 
con misterios cantados, ejercicio del 
día de la Novena terminando con los 
gozos del Santo cantados. 
Loa días 14, 16 y 16 en el ejercicio 
de la tarde habrá además Sermón. 
D ía 16 a las siete de la tarde. So-
lemne Salve con acompaamiento de 
Orquesta. 
Día 17.—Oran fiesta. A las 6 Mi-
sa de Comunión general, a las 7 y » 
misas rezaras, a las 9 Solemne de 
Ministros, ocupando la Sagrada Cá-
tedra, Monseñor Santiago G . Amigo 
Penitenciarlo de la Catedral de la Ha-
bana. 
L a Capilla Interpretará la Misa 
Pontifical del Maestro Perossl a tres 
voces y gran orquesta bajo la direc-
ción del Beflor Araco. Al terminar se 
obsequiará a los oevotos del Santo 
con preciosas estampas. 
E n la tarde a las 5 Proces ión con 
la Imagen del Santo por las Aveni-
das del Hospital con acompañamiento 
de Orquesta. 
A l terminar se quemarán visteaos 
fuegos artificiales. 
65810.—17 Dlc . 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A N U E S T R A SEÑORA D E L C A R M E N 
E l próximo día 16, a las-ocho a . m. 
se cantará la misa con que mensual-
mente se honra a la Sant í s ima Virgen. 
5644S.—16 dlc. 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
E l Domingo 13 del actual a las ocho 
y medie de la mañana ee celebrará en 
esta Iglesia solemne fiesta a Sama 
Marta, predicando el S r . Cura Pá-
rroco. Se invita a los devotos y de-
fieles. 
66902—14 dio. 
O F I C I A L 
S E C R E T A R I A D E C O M U N I C A C I O -
nes.—Negociado de Sellos y Materia-
les.—Habana 10 de diciembre de 1926. 
Hasta las diez a. m. del día 26 de 
diciembre de 1925, se recibirán en el 
Negociado de Sellos y Materiales pro-
posiciones en pliegos cerrados, para 
el auminlstro y entrega de sesenta 
mil libras de Sulfato de Cobre de Su-
perior calidad y entonces las propc-
slclonea se abrirán y leerán pública-
mente. Se darán pormenores a quien 
lo solicite. José Ma. Espinosa. Secre-
tario d© Comunicaciones. 
C11238 4d-12 2d-24 Dlc . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
Ganga. U n a casita con dos cuartos 
b a ñ o y cocina, abundante agua $30 
Vapor 2 letra A a media cuadra 
Parque Maceo. 
5640a—21 dic. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
y ventilados altos de Tenerife 71 a 
una cuaora ce loa Cuatro Camino, 
compuestos de gran sala, recibidor, 
cuatro habitaciones, baño Intercalado 
completo, con agua caliente y fría, 
comedor al fondo, cocina de gas y 
cuartc y strTicios de criado Indopen. 
diente. Ir-íorman Monte 170. Telé-
fono A-2C66. 
66411—23 de. 
S E A L Q U I L A E L V E N 1 I L A D O Y 
sano elto de Corrales 69, segundo 
piso a r r a cuadra dol C?Jipo Marta, 
con sala, comedor, tres cuartos, copi-
na y demás servicios Incluso fuz e léo , 
trica en $55. E n los bajos Informan. 
Teléfono A-1091. m..lm , „ 
66442—17 dlc. 
S>\N J O S E 112 J U N T O B E L A S C O A I N 
irran local establecimiento, habltacio-
IUS amplias, gian sala propia para 
sociedad, comisionista, lugar céntr l . 
co. Posible combinación departamen, 
,üa ' 56334—16 dio. 
«SE A L Q U I L A CASA C H I Q U I T A MUE 
va en Ammburo 51, altos entre San 
Joaé y Zanja, uredo f55, dos meses 
en fondo. Informes Te l . M-8483. L a 
llave en la bodega de eiifrente. A . 
D!SZ- &6452—16 dlc. 
S E A L Q U I L A N E N $70 S I N R E B A J A 
loa modemoa bajos de Crespo 26. com-
puestos de sala, saleta, tres cuarto», 
cocina V servido completo. L lave en 
la bodega esquina a Trocaaeio 
ó64o4—11 dic. 
Se alquila el segundo piso de Nep. 
tuno 183, entre Gervasio y Belas-
coain. compuesto de sala, saleta, J 
cuartos, b a ñ o intercalado, comedoti 
al fondo, cuarto y servicio de cr ia -
dos. L a llave en los bajos, mueble-
ría V a l l e . Informan en S a l u d y 
Gervasio, bodega. 
56410—21 dic . 
A P A R T A M E N T O S : S E A L Q U I L A N 
acabados de fabricar, estilo america-
no, desde 85 pesos a 60. Los de 36 con 
gran cuarto, sala, comedor, cocina de 
gas, baño completo, todo Indepen-
diente, muy ventilados. Carlos H I , en-
tre Zapata y Pozos Dulces. Infor-
man: Malecón, 51, altos, entre Gal la-
no y Blanco. 66375.—28 Dlc^. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa Oquendo número 79, compuestos 
de tres habitaciones espaciosas, sala, 
saleta, baño Intercalado y cocina de 
gas. Informa: Mariano Prat s . Agular 
73. Edificio Banco Comercial de C u -
ba. Dept. 212. Teléfono A-7884. 
66342.—16 Dic . 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E S E a l -
quila el segundo piso de Compostela, 
109, esquina Muralla, en 105 pesos, 
compuesto de cinco cuartos, sala, sale-
ta, comedor, baño con agua caliente y 
f r ía . Se puede ver. Teléfono 1-1377.. 
66343.—21 D l c , 
G A R A G E , S E A L Q U I L A E S P L E N -
dido local para garage, acabado de 
fabricar, caben 40 m á q u i n a s . E n los 
altos hay apartamentos a módicos 
precios qu© pueden habitar los chauf-
fers y al lado gran casa de habitacio-
nes modernas. Carlos I I I , entre Za-
pata y Pozos Dulces. Informan: Ma-
lecón, 51, altos, entre Gallano y 
Blanco. 56376.—28 Dlc . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O DEJ 
Blanco TS, compuesto de gran sala, 
4 grandfs cuartos, recibidor, sorvldos 
y un cuarto grande en la azotea. I n -
forman en la misma de 8 a 11 y de 
1 a 5 
5fi41S—16 dio. 
$4 0 D E P A R T A M E N T O S CON DOS 
habitaciones y baño Intercalado en 
Lcmparl i la 63. Informan en l a mis-
ma esquina a Villegas. 
¡:6430—16 dlc. 
L o c a l para establecimiento. Amistad 
entre Neptuno y S a n R a f a e l , p r ó -
ximo a reedificarse se admiten pro-
posiciones. Informan F - I 6 3 6 . 
5 6 3 0 0 - 1 5 dic. 
E S Q U I N A 
Comerciantes, vean este gran salón de 
400 metros preparada para estableci-
miento. Puede verse a todas horas. 
Infanta y San Lázaro, también se ad-
miten proposiciones para todo el edi-
ficio, informan: Vidal y Blanco. G a -
Uano 95.. Teléfono A-6007. 
66338.—28 Dio. 
A V I S O S 
U N S O C O R R O 
Gloria González es una pobre mujer 
que se encuentra en la mayor mise-
r ia . Tiene a su marido postrado en 
cama y tres niños, ol mayor de cinco 
o ño s . Hace un llamamiento a las a i -
mas pladc*a8 solicitando un «ocorro 
Reside en Zapata No. I , 
Q P iB d í a . 
U N L O C A L E N S . I G N A C I O . 2 1 
Se alquila. Informan a l lado, café 
E l Colosal. Teléfono M-4971. 
56341.—16 Dlc . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O a l -
to de la caaa Franco, número 6, entre 
Carlos I I I y Estrel la , compuesto de 
sala, recibidor, saleta de comer, baño 
Intercalado, tres habitaciones, cuarto 
y servicio de criados, cocina de gas. 
Informes: Fábrica de cigarros " L a 
Moda". Te lé fono A-1882. 
56350.—16 Dic . 
S E A L Q U I L A L,A CASA S A N L A Z A -
ro número 329, altos, compuesta de 
cuatro cuartos, sala, comedor y de-
m á s servicios. Informan: Obrapía, nú-
mero 7. Teléfono M-2504. 
66353.—12 E n . 
S E A L Q U I L A L A C A S A J O V E L L A R 
número 26, bajos, compuesta de tres 
cuartos, sala, comedor, garage y de-
m á s servicios. Informan: Obrapía, nú-
mero 7. Teléfono M-2504. 
66354.—12 E n . 
Casas baratas y lujosas. Alqui lo los 
pisos principal y segundo de la casa 
Arbol Seco 57 a dos cuadras del 
t ranv ía de Infanta y c e r c a de C a r -
los I I I . Tienen sala, saleta, tres am-
plias habitaciones, b a ñ o intercalado 
lujoso con agua caliente y coc ina . 
Decoradas. Agua caliente. Prec io ; 
$60 y $ 5 5 . L a llave en la bodega. 
5 6 4 6 2 — 1 6 dic . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S CONSU-
Ía«0 401 ca81 esquina a Genios, en 
Í ¿ X , P e s o s - Informes: Teléfono F - O -
7808- 56162.—17 Dlc . 
A L Q U I L O , P E G A D A A R E I N A , E N 
acera de sombra, preciosa cara con 
se la, comedor, dos cuartea, cuarto de 
Laño completo, cocina de gas, abun, 
tluntíslma agua, fr ía y caliente, todas 
las Instalaciones ya hechas, Ir.cluyan-
do teléfono, toma-corrientes tn todas 
las habitaciones, techos decorados, ea 
nueva, e? l indís ima, propia para per-
foras de gutlo. es la casa mág rao-
d e m í s l m a de la Habana. Ii.forman en 
la ml'ma, Efo-bar 180, principal, en-
tre Reina y Estre l la d» 8 a 11 y de 
1 a 5 p. m. 
36471—Ifi dlc. 
h E A L Q U I I . A N L O S B A J O S D E S O L 
No. 60 superiores para escritorloa o 
meustrlas, fábrica de ca'.zado, panrx-
lones o sombreros, e s t á tn situación 
muy ci-nerolal. Véalos . L a llave t s t á 
en la bodega de la esqulná. Informa 
tu dueño San Miguel 86. altos. 
60199—22 dlc. 
C R I S T O 21, S E A L Q U I L A E S T A CA-
sa de tres plantas, lndependlent«>s, 
acabada de fabricar con sala, antesa-
la, tres cuartos y baño intercalado, 
cocina de gas y servicios de criados. 
L a llave en el 33. 
58258—17 dio. 
S L A L Q U I L A N H E R M O S O S Y CO-
modos cuartos en Omoa 14 a $12. E n 
J . del Monte 156 a $1'1. Es*o i con l u í 
y de dos locales. All í Informan. 
56424—17 dlc . 
A N I M A S N U M E R O 4 9 
Se alquilan los bajos de dicha casa, 
compuestos de sala, comedor, 4 cuar-
tcs, cocina de gas y demás servicios 
teniendo el alto un cuarto m á s en la 
azotea. Informa S r . Alvarez. Mer-
caderes 22, altos. E l papel dice don-
de e s tá la l lave. 
56320—16 dio. 
A L T O S D E M I S I O N 
Se alquilan los altos de Misión 4, do, 
recha^ con sala, comedor, dos cuartos 
y demás servicios. Informa Sr . A l -
varez. Mercaderes 22, altos. E l papel 
dice donde e s t á la l lave. 
56321—16 dlc. 
P A R A F A B R I C A R 
Se vende la casa Salud 91. E s un 
magní f ico terreno para fabricar una 
buena oaea. Informa su dueño señor 
Alvarez. Mercaderes 22. altos. 
66323—16 dlc. 
C E N T R I C A Y B A R A T A C A S A 
San Lázaro 147 altos. Se alquila eos 
sala, saleta, 4 cuartos y demás serví , 
dos . Infoima S r . Alvarez. Mercade-
res 22, altos. £1 papel dice dónde es-
tá la Ih'.ve. 
55324—16 dlc. 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Alcantari l la 13. Dos 
cuartos, sala, comedor, modernos. L a 
llave en la bodega de la esquina de 
Factor ía . Informan en Paula y E g l -
do, bodtega. Teléfono M-92J2. Pre-
cio: $45.00. 
56167—22 dio. 
S E A L Q U I L A N 
los altos modernos de Zanja 126 1-2 
A, sala, comeder, tres cuartos, baño 
Intercalado, cocina de gas. L a llave 
en la bodega de la esquina de Aram. 
buru. Informan en Paula y Egido, 
bodega. T e l . M-9272. 
56166—22 dic. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A 5 
O Q U E N D O N U M E R O 3 
Se alquila, entre Figuras y Benjume, 
da. con sala, comedor, tres cuartos, 
y d e m á s servlcloa. Informan: Merca-
deres 23, al toa. Sr . Alvarez. E l pa-
pel dice dCnde e s t á la l lave. 
56319—16 dic. 
A L Q U I L O C A S A UNA P L A N T A CON 
cuarto alto Jesús Peregrino, cerca de 
Belascoa ín , número 67-C, con sala, 
aaleta, tres cuartos, buen baño y de-
m á s servicios, precio 60 pesos. L a 
llave a l lado. Informa: Campanería. 
Habana 61. M-7786. 
66008.—14 Dlc . 
G R A N L O C A L D E E S Q U I N A 
para establecimiento, acabado de cons-
truir en el Edificio de Virtudes y E s -
cobar. Informan en Blanco y Virtu-
des, bodega. 
R6223—20 dlc. 
C U B A N U M E R O 8 
Se alquilan los bajos, compuestos de 
zaguán, sala, saleta, tres habitaciones 
un sa lón con entrada independiente 
por Agular, cocina y demás servicias 
completos. E l papel dice dónde e s t á 
la llave. Informa: S r . Alvarez. Mer-
caderes 22, altos. 
66317—16 dio. 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Se alquilan los lujosos altos de la 
letra H y bajos de la letra B de San 
José 124 entre Lucena y Marqués 
González, con sala, saleta, tres habi-
taciones, salón de comedor, cuarto de 
criado- y doble servicio sanitario con 
caléntador. No les falta nunca el 
agua. Informa: S r . Alvarez. Merca-
deres 22, altos. E l papel dice donde 
es tá la l lave. 
66318—16 dlc. 
S E A L Q U I L A N P A R A P E R -
S O N A S 
de gusto, en Virtudes, esquina a E s -
cobar, d)e estreno y a la brisa, tres 
l indís imos principales y dos segundos 
compuestos de sala, comedor, 3 cuar-
tos, gabinete, baño intercalado, agua 
abundante, fr ía y callente, cecina de 
gas, cuarto y servicio de criados y 
techos decorados. E n la esquina del 
mismo edificio se alquila un gran sa-
lón propio para botica, fonda o ca fé 
L a s llaveji en la bodega. Informan 
Vlrt/udes y Blanco, bodega. 
562Í4—20 dio. 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S B A -
Jos y primer piso en módico precio 
de l a nueva casa, con elevador, agua 
abundante, luz en las escaleras y por-
tero, de San Miguel 173, esquina a 
Lucena a una cuadra de Belascoaín, 
de sala, recibidor, 5 habitaciones, co-
medor, gmn cuarto de baño, con agua 
fría y caliente en todos los aparatos 
Incluso la ducha, despensa, cuarto de 
criados y una gran cocina. Pueden 
verse a todas horaa el portero las en-
s e ñ a . 
56299—16 dio. 
R E I N A 163, S E A L Q U I L A N LOS 
amplios y ventilados altos, acabados 
de fabricar con sala, gabinete, reci-
bidor, saleta, seis cuartos con dos 
baños Intercalados, comedor, cuarto y 
servicio de criados y cocina de gas. 
Hay calentador. Informan en los ba^ 
Jos y en los altos de la Ferre ter ía . 
Teléfono A-1078. 
66314—17 dio. 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en l a calle de Agust ín A I . 
varez 18, a una cuadra del Nuevo 
Frontón y dos de Belascoaín, con na-
la, saleta, tres habitaciones y d e m á s 
servicios. Informa el señor Alvarez. 
Mercaderes 22, altos. E l papel dice 
donde e s t á la l lave. 
56316—16 dlc. 
S E A L Q U I L A C O N C O R D I A 131. SA-
la, saleta, comedor, cuatro cuartos, 
uno en la azotea, servicios. L a llave 
en los hajos. Informan Malecón 6 A 
Teléfono A.3335. 
66178-79—20 dlc. 
S E A L Q U I L A N E N 76 P E S O S L O S 
alto» de Virtudes número 100, sala, 
saleta, 4 cuartos. Llaves café esqui-
na Lealtad 2 meses en fondo. Dueño: 
1-2460. 66236.—20 Dic. 
S E A L Q U I L A U N E L E G A N T E 
y cómodo primer piso en l a calle 
Barcelona, número 10. Informan en 
los bajos. 66036.—19 Dlc . 
A L Q U I L O S A N T I A G O 36, A L T O S , 
modernos Independientes, tienen sala, 
comedor, 3 cuartos, otro criada, baño 
intercalado, servidos dobles.' L lave : 
A bajos. Informes: A-6523. 
56020.—16 Dlc . 
A l t o s : D a m a s , 2 , e s q u i n a a L u z 
Casa nueva, ae alquilan los altos con 
sala, recibidor, tres habitaciones de 
4x4, baño, cocina y d e m á s servicios. 
L a llave en los bajos, precio e infor-
mes: aan Ignacio 62. S r . Mostelro, 
Teléfono A-2974. 56037.-19 
A N I M A S N U M E R O 1 0 4 
Se alquilan loa altos de dicha casa, 
compuestos de sala, comedor, tres 
cuartos, un cuarto m á s en la azotea y 
demás servicios. Informa el Sr. A l -
varez. Mercaderes 22, altos. E l papel 
dice dónde e s tá la l lave. 
66316—16 dio. 
S E ALQUH^A. UN L O C A L P A R A A L -
macén o taller de lavado. Tiene bue. 
na azotea. Informan Piccta 106. 
662S1—19 dio. 
E N P A N C H I T O GOMEZ T O R O (Co-
rrales) No. 2 E entre Zulueta y Cár-
denas, se alquilan dos hermocoa pisos 
altos y claros, ventilados, abunoante 
agua y con todo el confort moderno 
compuestos de sala, pateta, 4 amplias 
habitaciones, comedor, baño y demás 
servicios. L a llave e Informes Máxi-
mo Gómez (Monte) No. 16. Almacén 
de Tabaco. hillZ.—16 dlc. 
S E A L Q U I L A 
Estre l la 103, altos, entre Campanario 
y Manrlqve. Tiene sala, saleta, 4 
cuartos muy amplios, comedor al fon-
do a todo el ancho de la cata, cuarto 
de baño magníf ico , para la familia, 
cuarto y Hervidos para loa criados. 
Cocina muy cómoda, instalación para 
cocinar cor. gas y también para car_ 
Wn. L a casa os mi<dorna y toda «le 
cielo raso. Precio, a familia particu-
lar 85 pesos. L a llave en la misma. 
Informan en Sitios 42 
66139.—14 dlc. 
S E A L Q U I L A N L O S COMODOS A L -
tos de Zanja 23 con dos habitaciones, 
ta l» y saleta; en la carnicería esquí , 
na Manrique ias l laves. 
« 6 1 3 3 . - 2 1 dio. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO 
de San Rafael 110 8-4 (Casa Recarey) 
tiene tres habitaciones, sala y sale-
la bien decoradas y los más cómodos 
servicios. L a s llavea en la carnicería 
de la eaqulna. 
66133.—21 dlc. 
BE A L Q U I L A L O S A L T O S D E L A 
casa Sol número 61 a media cuadra de 
la Secretar la, de Obras Públicas, com-
puestos de sala, tres hemosos cuar-
tos, salón de comer, cuarto de baño, 
amplia cocina en el piso más alto y 
dos cuartos m á s con sus servicios sa^ 
nitarios y motor para elevar el agua. 
Informan en )a misma de 8 a 11 a . 
m. y de 2 a 4 P . m. o por el te lé-
fono M-2866. 
55952.—16 dio. 
R e i n a 105 se alquila para familia 
la planta ba ja de esta gran casa, muy 
amplia, compuesta de z a g u á n , sa la , 
saleta, comedor, siete habitaciones, 
dos grandes patios, servicios y coci-
na. Informes A - 3 5 6 8 . 
5 6 0 8 0 . — 1 4 d i c . 
A L A M B I Q U E 4, B A J O S , S A L A , SA-
leta, tres cuartos, baño intercalado y 
cocina de gas, $60. Dos meses en 
fondo. Informes: M . Vivancoa. Cuba 
No. 48. Teléfono M-4806. De 8 a 12 y 
de 2 a 5. 66203.—17 Dlc . 
S E A L Q U I L A E L B A J O D E C R E S -
PO 4, compuesto de sala, comedor, tres 
cuartos y servido sanitario. Infor-
man por te léfono 1-2547. 
66209.—20 Dio.. 
L o c a l e s p l é n d i d o , se alquila para es-
tablecimiento en calle muy comer-
ciad. R e i n a 121 esquina a Lea l tad . 
Hago contrato. T e l é f o n o A-1805 . 
Informes en R e i n a , 82 . 
56154 16 d 
S E A L Q U I L A . L A C A S A A V E N I D A 
de la República, número 474, planta 
baja derecha, compuesta de sala, hall, 
cuatro habitaciones, comedor, baño, 
cocina y patio. Informan: Dedlot. 
García y Cñla. A-2458. L a llave a l 
lado. 66158.—16 D l c . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Neptuno 109, al lado del J u d í o . 
P r ó x i m o s a terminarse se alquilan 
los dos pisos altos. S a l a , cuatro 
cuartos, b a ñ o intercalado, comedor, 
amplia cocina, pantry y cuarto de 
criados. V é a l o s . Informes a los te-
l é f o n o s M-1768 v F - 1 0 5 0 . 
5 5 9 6 8 . — 1 7 d ic . 
I N F A N T A E S Q U I N A 
a Concordia, casa sin estrenar de sa-
la, comedor, dos hrbltsdones, esp lén-
dido cuarto de taño , cocina y cuarto 
de desahogo, en segundo piso. $60. 
Informan en la misma y en el te lé fo-
no M-6823. 
56119.—15 dlc. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E HOS-
pital esquina a Valle, sala, comedor y 
tres cuartos, jervlclos modernos, coci-
na do gas, precio $60. 
66063.—16 dic. 
S E A L Q U I L A CONCOBDLA. 193, B A -
Jos, sala, saleta, tres cuartos, come, 
dor, baño Intercalado, codna, calenta-
dor, servicios y cuarto criados, llaves 
e Informes tn San Lázaro 392. Mar-
tínez, te lé fono U-1398. 
r6077.—19 dlc. 
P A R A C O M E R C I O 
L O C A L E N L A M P A R I L L A 1 9 
entre Agular y Cuba. Tiene un frente 
ancho y 280 metros cuadrados de su-N 
perficie. Alquiler muy razonable. L a 
llave en los altos. Informan Manza-
na de Gómez 260. Teléfono A,2021. 
66042.—26 ddc. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se alquilan para establecimiento, los 
bajos de la casa calle Amargura, 80. 
con seis puertas m e t á l i c a s , local de 
esquina con 175 metros de superii-
cie. Informes Amargura 63. 
55402 18 d 
S E A L Q U I L A DESAGÜE 75 A L T O S 
a dos cuadras de Belascoaín. mod» ;-
nos, garantizado agua abundante, pre-
cio moderado ,solo familia honorable 
de garaiitlasí. Llave- Desagüe 60 es-
quina a Franco. Saquería. 
65624—14 dio. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E H o s -
pital 8. Sala, comeder y 4 cuartos 
en $60 y los altos da Concordia v 
Hospital, sala, comedor y dos cuartos 
en $50. 
C5644—17 dio. 
S A N I G N A C I O 130, S E A L Q U I L A N 
los altos lado derecho compuestos de 
sala, saleta, comedor, 4 habitaciones, 
servicio completo y cocina de gas. 
Informarán en el Banco Nacional, 306 
S r . Lazcano. Teléfono A-1051 o F -
5694. 65757.—15 D i c . 
S E A L Q U I L A UNA E S Q U I N A A C A -
bada de fabricar en Oquendo y Desa-
güe para establecimiento. Informan 
en la misma. Teléfono U-3054. 
65832.—17 Do. 
P A R A B A R B E R I A O C A R N I C E R I A 
se alquila moderna accescrla en C a r . 
los I I I y Zapata, tiene vida propia 
Por no existir ninguna en el barrio y 
ser muy recesarla. Buen contrato y 
poco alquiler. Informan en Línea y 
8, Vedado. Teléfono F.1980. 
• 65991.—10 dio. 
S E A L Q U I L A UN G R A N L O C A L E N 
Gallano 126, propio pora nn es tablec í , 
miento. Informes E l Siglo X X . 
56112.—14 dio. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A t ^ 
tos de la casa de .Peña Pobre 5, e s t á 
situada entre Habana y Agular, a 
media cuatra del Parque de la Punta, 
sala, recibidor, cuatro habitaciones, 
comedor a l fondo, hermoso baño In-
tercalado, cocina de gas, cuarto de 
criados y servicio de criados. Alqui-
ler $95. Para m á s informes: Peletería 
L a Is la , Monte y Factoría , tel . A-6699 
• 66109.—16 dio. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
cas-a Peña Fobro 3, a media cuadra 
del Parque do la Punta, sala, comedor 
al fondo, don habitaciones, baño In . 
tercalado, cocina do gas y servicio pa-
ra criados. Precio $70. Pana m á s in-
formes Pelotería L a Is la Monte y F a c -
tor ía , tel. A-6699. 
56110.—16 dio. 
S E A L Q U I L A A G U I L A 17. A L T O S , 
sala, recibidor, hall, cinco grandes 
habitaciones, salón de comer, lujoso 
baño, cuarto y baño de crladcB, pro-
pio para familia acomodada o profe-
sional por tener gabinete a la calle. 
Pueden verse de 10 a 12 y de 2 a 6. 
Te lé fono A-7085. 
55924—16 dio. 
A L Q U I L O HOMAY 8'. L A D O M O N T E 
espléndidos y ventilados altos. Sala 
saleta, tres cuartos, cocina gas, cuar-
to baño, baftadera. Se pueden ver de 
1 a 3 p. m. Informan Egldo 68. Pe-
le ter ía . 
56054.—14 dio. 
S E A L Q U I L A E N 60 P E S O S U N her-
moao local propio para comercio, en 
la calle Curazao, número 2. Informan: 
Egldo 9. Teléfono A-6466. 
65962.—17 Dio. 
E N HORNOS, N U M E R O 8, A L T O S , 
entre Príncipe y Vapor, ae alquilan 
hermosos altos compuestos de sala, 
saleta, comedor, cuatro habitaciones, 
baño Intercalado y servicio de cria-
Idos. Informan en los bajos. 
56966.—17 Dlc . 
S E A L Q U I L A U N P I S O E N CON-
cordia 100, con sala, antesala, cuatro 
cuartos, corredor, baño, cuarto de 
criados y baño 95 pesos. 
66201.—19 Dlc . 
R E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E H A -
bana 146, próximo a L u z , sala, come-
dor y tres cuartos, precio aeaenta pe-
sos, 66212.—16 Dlc 
I N D U S T R I A , N U M E R O 63, E N T R E 
Colón y Trocadero. Buenas casas 
nuevas, próximas a Malecón y Prado, 
t ranv ías en cada esquina, de sala, sa-
leta, cuatro cuartas con lavabos, co-
medor al fondo, baño completo, cod-
na de gas y calentador, cuarto orla-
dos con lavabo y servido, $120. I n -
formes en la misma de 7 a 11 y de 
1 a 6. No se admlteh perros ni anima-
les que molesten a l otro piso. 
66228.-16 Dic. 
P A R A O F I C I N A 
S e alquila amplio depar 
lamento en Zulueta 36-B 
altos. P a r a m á s informes 
Si lvio Sandino, Admon. da 
D I ^ P ' O D E L A M A R I N A . 
Ind 22 oe 
H E R M O S A N A V E A L T A 
So alquila con 600 metros cubiertos, 
sin columnas y una gran terraza por 
dos calles. Ideal para grandes talle-
res. Industrias, sociedad o colegio. 
Informan: A.ve. Serrano 6. Teléfono 
1-3121. 
64939—1» dic. 
E n Neptuno 164, entre Escobar y Ger 
vasio se alquila un moderno venti-
lado segundo piso alto compuesto de 
terraza a la calle, sala, recibidor, 
cuatro Habitaciones, b a ñ o intercala-
do, comedor, cocina y servicio de 
criados. L a llave en los bajos . I n -
forman Manzana de G ó m e z 2 6 0 . 
T e l é f o n o A - 2 0 2 1 . 
5 6 0 4 0 . — 1 7 d ic . 
S E A L Q U I L A E L P R E C I O S O Y V E N 
tllado segundo piso. Izquierda, do la 
cosa calle Ai Cárde las 64. L a llave e 
informes en Zulueta 86 O. 
64765—14 dlc. 
Moderno, con ciclo raso, gas, elec-
tricidad y agua en cada h a b i t a c i ó n 
alquilo el segundo piso de Amargu-
r a 88 , b a ñ o moderno, sala, comedor 
y cuatro habitaciones. Informan en 
los altos. 
5 6 0 6 6 . — 1 5 d i c . 
S e alquilan loa altos de l a casa S a n 
Miguel 69 , esquina a Manrique, con 
sala, saleta, 4 cuartos con servicios 
modernos. Alquiler $90. Informan: 
en los bajo« , bodega. 
^6240^-16 S<y 
A R R I E N D O U N , 4 E D I F I C I 0 M 
de 3 pisos, con 65 habitaciones, 2 0 
con lavabos de agua corriente, pre-
parado para ascensor, puede desti-
narse lo mismo para hotel que para 
esa de h u é s p e d e s . Alquiler m ó d i c o . 
Informan. A . R o d r í g u e z , C h a c ó n 2 , 
departamento 116. 
^ 6 1 2 3 . - - 1 4 < ü c . 
B A J O S E N CASA N U E V A . E N L O 
mejor de la Hchana, Loma de la Unl-
vei&ldad. caUe 27 No. 17 fntre M y N 
a una cuadra de la casa de'. Honorable 
Sr. Presidente de la República, Gene, 
ra l Machado, con todo el confort mo-
derno, compuesta de sala, omedo.*, 
pnntry y tres cuartos dormitorios con 
su magní f i co baño Intercalado, en la 
planta baja y amplia cocina, lava-
dero y planchador, dos hermosos c i a r -
tos de criados y un magnifico baño 
completo, en el sótano privado de la 
misma. Informan: Teléfonos M-2004 
y U-4394. 
C6057.—18 dlc. 
S E A L Q U I L A N C A S I T A S I N D E P E N -
oientes con luz eléctrica; y una ha-
bitación pana hombres solos. Precios 
de realusto. Zequelra 13, una cuadra 
de Monto. 
66C59.—15 dio. 
Moderno piso bajo se alquila en 
Aramburo y Animas, compuesto de 
sala , comedor, tres habitaciones, ba-
ñ a completo y cocina. L a llave en la 
esquina. Informan Manzana de G ó -
mez 2 6 0 , T e l é f o n o A - 2 0 2 1 . 
- ^ i ^ - ^ d i c . 
E N 66 P E S O S , S E A L Q U I L A P L A N -
ta alta en Tejadillo, esquina a Haba-
n a . Informan en la bodega. 
66978.—16 D l c . 
S E A L Q U I L A E N SAN J O S E 208, E N -
tre Basarrate y Mazón, piso alto con 
sala, tres cuartos, baño Intercalado 
completo, comedor a l fondo, codna de 
ñas, fresca y moderna en 60 pesos. L a ave en el 210, bajos. 
66828.—16 Dio. 
P a r a personas de gusto, muy lindas 
de estrena y a la brisa, se alquilan 
en un co ló edificio, 12 prec ios í s imos 
pisos en Virtudes y Escobar , la es-
quina para establecimiento, y los 
11 restantes para vivienda de fami-
lias, compuestos de sala , comedor, 
3 cuartos, b a ñ o intercalado, agua a 
s a t i s f a c c i ó n fría y caliente, cocina 
de gas, cuarto y servicio de criados 
techos decorados; a los de esquina 
hay que agregarles su gabinete; no 
hay nada mejor ni m á s acabado en 
f a b r i c a c i ó n . S e pueden ver todos 
los d í a s de 3 a 5. S u apoderado en 
Virtudes esquina a Blanco, bodega. 
5 4 5 6 5 — 1 9 d ic . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S H O S P I -
tal 3 en $80 y los bajos Benjumeda 
No. 14 B en $60, Informes Teléfono 
FO-7808. 
65749—15 dlc. 
Se alquilan en Avenida de la R e p ú -
blica 305, el lugar m á s fresco y sa-
ludable de la Habana , pisos altos 
de moderna c o n s t r u c c i ó n , con sala, 
cuatro habitaciones, b a ñ o interca-
lado con todos servicios y agua ca-
liente, comedor a l fondo y cuarto 
con su servicio para criados. Infor-
man Manzana de G ó m e z . Departa-
mento 2 5 2 . 
55182—21 dic. 
S E A L Q U I L A E L COMODO Y V E N -
tllado segundo pl-so, izquierda de la 
casa calle Cárdenas 5. L a llave e In-
fermes en Zulueta 36 G . 
64757—14 dlc. 
S E A L Q U I L A M U Y B A R A T O E L CO-
medo y ventilado tercer piso. Izquier-
da, de la casa calle Plácido 18. L a 
llave e Informes en Zulueta 36 G . 
54756—14 dic. 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Gallano 26, propios para 
tienda. Precio $350. Informan: J . Bol 
cells y C a . San Ignacio 33. A-276'j. 
64911—14 dic. 
Se alquila la planta alta de la casa 
Consulado 56, 58 y 60 con sala , re-
cibidor, 7 cuartos para familia con 
cuatro cuartos de b a ñ o , comedor, co-
cina, dos cuartos con un b a ñ o para 
ciiados, terraza, garage con entrada 
independiente para servicio exclusivo 
para la planta alta, con capacidad 
para dos a u t o m ó v i l e s . L a llave en 
los bajos . Informan en Paseo 273 , 
Vedado . T e l . F - 2 4 7 8 . 
5 4 8 4 4 _ H dic. 
A L Q U I L O E N 96 P E S O S , A L T O S 
San Lázaro 101, casi esquina Gallano, 
con hermosa sala, comedor, tres habi-
taciones grandes, baño. Llave en el 
170. Dueño: B, 242, entre 26 y 27, Ve-
dado. F-4147. 66790.—15 Dlc. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa San Nico lás número 276, con 
sala, saleta, cuatro habitaciones, ba-
ño y codna. Informan en el te lé fono 
A-4972 o en San Mariano número 11, 
Víbora . L a llave en la bodega de en-
frente. 66834.—18 D l c . 
Se alquila la casa Z a n j a 70, ( F i n -
lay ) para establecimiento de indus-
tria o taller. L a llave en la misma 
calle N o . 66 1-2. Informan en la 
ca l l é de Galabert entre Gertrudis y 
Josefina. V i l l a Mercedes.; V í b o r a . 
T e l é f o n o 1-4673., 
54809—19 d i c . 
E N S A N I G N A C I O . 2 0 
(Chorro) plaza de la Catedral, ae a l -
quila un departamento propio para 
depósito de mercancía o comercio a l 
por mayor. E n l a misma Informa. 
64343.—31 D i o , 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E MA-
loja 66. dos cuartos, sala, comedor y 
demás servidos. Informan Monte 103 
L a Democracia. 
63299—20 dio. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E c o -
rrales 261 y 256, cada uno con sala, 
comedor, tres cuartos y demás servi-
cios. Informan en Monte 103. L a De-
mocracia , 
63299—20 dio. 
L o c a l 2 6 0 metros A n t ó n Recio 2 A 
pegado a Monte, propio para indus-
tria o d e p ó s i t o . . Informan Monte 
N o . 2 7 1 . 
5 4 9 6 7 ^ 1 5 d i c . 
íiE A L Q U I L A V I R T U D E S 162, A L -
tos, casa compuesta de sala, saleta, 
tres habitaciones, t a ñ o completo y 
cocina de gas. Informes Ramón G . 
Fernández . Infanta 47. Taller de ma-
deras de Bnergo Alonso y C a . Telé-
fono U-1167. 
6E64S—17 dio. 
P a r a C a f é , B a r r a o B o d e g a 
Cedo contrato de un espléndido lo-
cal de esquina, cerca de loa muelles. 
Informa: Suárez, Cerro 537, entre Te-
Jas y Buenos Aires . 
66640.—14 Dio. 
Neptuno 3 0 5 . S e alquilan los altos 
S a l a , saleta, comedor, tres grandes 
habitaciones. Precio $ 7 0 . L a l lave 
en los bajos . T e l . F - 5 1 2 0 . 
5 5 8 8 2 — 1 4 dic. 
S e a l q u i l a n los bon i tos a l -
tos d e B c r n a l n ú m e r o 2 9 , 
M I G U E L R M A R Q U E Z J 
C u b a , 5 0 . 
Ind. 8 OcL 
E N R I C L A 37, A, A L T O S D E L A L -
macén da paños E l Navio, Be alquila i 
el entrcsiielüi E s propio para abogo-) 
do, médico o cualquier otra clase de | 
oficina. Precio $50. L a llave e Infor-( 
mes en García Tuñón. Agular y M a 
ral la . Teléfono A-2S56. 
65915—16 dio. 
Se alquilan tres modernos y venti-
lados altos de la casa de nueva 
c o n s t r u c c i ó n . S a n R a f a e l esquina a 
R a y o . Informan en la misma. 
5 6 0 9 9 . — 1 6 d ic . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
Neptuno número 162-A, 3 grandes ha-
bitaciones, otra chica, comedor, sala 
y saleta. L a llave en el bajo. Infor. 
mes Bazar Parla, Manzana de Gómez. 
56090.—14 dlc. 
P R A D O , 8 
S e alquila u n local acabado de fa -
br icar para cualquier para cual-
quier clase de establecimiento o in-
dustria en la calle de Espada y Nep-
tuno. Puede verse de 12 del d í a en 
adelante. L a llave en S a n Rafae l 
No. 149 esquina a Espada. T e l é f o -
no 1-3475. 
5 5 7 8 3 — í 7 dic. 
b E A L Q U I L A E L A L T O D E L A CÁ^ 
se Maloja 20 entre Angeles y Agui-
la, compuesta de sala, saleta, 6 am-
l l i a s habitaciones, cuarto de bafio y 
codna espaciosa. Precio $120. Infor-
man Rayo 110. 
6,6674—16 dlc. 
S E A L Q U I L A R E C I E N P I N T A D A Y 
rebajada de precio Economía 54, altos 
y bajos. Juntos o separadoa. L a s l ia-
llaves en la bodega. Informan Mer-
caderea 27. Aguilera. A-6624. 
6E670—17 dio. 
Se alquila la magní f ica caaa Prado 
número 8, esquina a Cárcel . E« ace-
ra de la sombra y tiene trea pisos. 
Propia para familia o club. Informan 
en San Ignacio 10. T e l . A-6249. 
65776.—20 Dlc . 
S E A L Q U I L A N E N $80, L O S Mo-
dernos altos Misión No. 118, sala, aa-
leta, 2 cuartos etc. L laves bodega a l 
frente. Doa meses en fondo. Dueño 
1-2450. 
65407. 1« Dlc . 
S E A L Q U I L A A L M E N DAR E S 27, A L -
tos, a dos cuadras da Carlos I I I , sala 
terraza, tres cuartea, comedor, bañó 
intercalado, cocina, serMcios y cuar-
to de criados. $70.00. Llaves en los 
bajoa. Informan Mercaderes £7, Agui-
lera. 66406']6 d 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O 
de la casa Aguacate 63, esquina a Mu-
ralUf. Informan: Cueto y Ca TeUfn 
no A-3616. ^ 65784 . - l e BIOÍ 
H A B A N A 
Se alquila el segundo piso Izquierda, 
de la casa Apodaca 8 y 10, muy venti-
lado y fresco, con i habitaciones ¡Ma-
la, saleta, comedor, cuarto de baño 
completo con calentador. Intercalado, 
espléndida cocina de carbón y gas con 
au despensa, servido de criados, cuar-
to para baúles . L a llave e informes 
en el segundo piso de la misma ci^-a 
S r a . d* Fernández. Te l . A-6947. 
t5591—16 dio. 
G R A N L O C A L P A R A A L M A C E N 
S e alquilan los bajos de l a casa 
L u z 4, propios para a l m a c é n . T ie -
nen 450 metros cuadrados, p r ó x i m o 
a los muelles y ferrocarriles. Infor-
m a n en la misma. 
55655—15 dic. 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A CASA D » 
Arilmas 177, altos, compuesta de wala, 
baJeta, 4 tabltacicnce, cocina, baño 
completo y servicio do criados. In-
formes: l lamón G . Fernández . T a -
llar de maderas de Bnergo, Alonso y 
Compañía . J e l » 11-1157. 
-T M.r,R¿7 17 
P A G I N A V E I N T l S t l N D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 1 4 D E 1 9 2 5 . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A L Q U I L O L E A L T A D 151, E N T R E 
Reina y Salud, sala, comedor, cocina 
en los bajos y tres habitaciones altas. 
Llave enfrente en el 126. Dueño: B, •¿i->, entre 25 y 27, Vedado. F-4147. 
65790.—15 Dio. 
$ 1 3 5 . 0 0 C O M P O S T E L A 8 0 
esquina a Muralla, amplia casa pro-
pia para cualquier comercio, toda de 
columnas, es tanter ía acabada de pin-
tar, por meses o contrato Bln regalía, 
siempre ganó JtfOO. Llave en el café 
Informes: Mena. Monta 248. A-8560. 
M-C4ÜÜ. 
G4763—19 dlc. 
N L P T U N O 177, E S Q U I N A A G E U -
vasio so alquila un PIEO. Sala, sale-
ta, tres errandes habitaciones, baño, 
cocina y demás servidos, l a ra máa 
informes en la carnicería. 
53889—19 dio. 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A N A -
V E , M O R R O . 2 2 
entre G e n i o s y R e f u g i o . 
P r o p i a p a r a d e p o s i t o , g a r a g e o 
v e n t a d e a c c e s o r i o s . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 5 0 , 
Ind. t Oct. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
L E A L T A D Y S I T I O S 
S e alquilar, ios hermosos altos de 
la casa moderna, l e a l t a d y Sitios, 
compuestos de sala, comedor, dos 
buenas habitaciones, con servicios 
modernos, entrada por L e a l t a d . L a 
llave en la bodega de la esquina. 
Informan T e l . M - 2 0 0 2 . 
55228—14 d i c . 
S E A L Q U I L A E N R E I N A 131 CERCA, 
de la Iglesia del Corazón de Jesús , 
bajos 13b, compuesto de sala, come_ 
dor, 4 cuartos y bafto criado. Su due-
ño Manuel Canto. L a llave en el 
fondo. E l rortero . 
55767—17 dio. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R D E 
Neptuno 175. L a U»V« ^ U Planta 
baja. Informan en Habana 8b. Depar-
tamento S10. 55765_14 dlc . 
Se reciben proposiciones para toda 
la casa Monte 485 . entre S a n Joa-
quín y Romay . acabada de fabricar. 
T iene 24 habitaciones, cada una, 
con su b a ñ o en los tres pisos a l -
tos y un local para comercio en los 
bajos. Informan en la misma. 
55015 13 d 
i \ INDIO 13 E N T R E M O N T E Y R A -
vo ee alquilan los altos y los bajo* 
acabados de edificad, es tán compuesto» 
de sala, saleta corrida, dos habitacio-
nes baño moderno, cocina y demás ser-
vicios lo mismo los altos que loa ba-
jos Informan en la misma. Teléfono 
FO-7843. , 
55471.—14 dlc. 
EN OQf'ENDO 15 Y 17 A L T O S Y 
bajos se alquilan estas 3 casas com-
puestas de sala, comedor, dos habita-
cienes y demás servicios sanitario.?, 
muy ventiladas en $55 cada una. L a 
llave de Oquendo 17, bajos, derecho 
en el alto. L a del 15, alto y bajos en 
ti nlto izquierdo. Para más Informes 
Iseptuno 44. Teléfono A_9994. 
55875—17 dlc. 
S e alquila en la calle Mcnserrate* 
No. 145 frente a la nueva Es tac ión 
de P o l i c í a , un piso alto con tres ha-
bitaciones y servicios, informan en 
Manzana de G ó m e z . Departamento 
No. 2 5 2 . 
55185—21 d i c . 
S E A L Q U I L A E L TEIÍCEU PISO D E 
la casa Aguiar 44. Se compone de 2 
cuartos, sala, baño moderno, cocina 
de gas. L a llave en la bodega, para 
más informes café Siete flernmi>os. 
Plaza del Polvorín, por Zulueta. 
55578—15 dlfc. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa calle 8, número 43, entre 17 y 
19, compuesta de jardín, portal, sala, 
comedor, cuatro cuartos, dos servicios 
sanitarios, pantry y hal l . No so ad-
miten animales. Informes en los a l -
tos. Teléfono F-1099. 
66361.—16 Dlc . 
A L Q U I L E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A NXTDVA 
techos monol í t i cos . Sala, comedir, un 
cuarto, cocina y baño |80 mensuales 
Calle 15 entre 18 y 20. Vedado. 
66277—17 dlc. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 37 y B, 
con tres habitaciones da familia y de 
criada, cocina de gas y carbOn, baño 
moderno da criada. Informan: F,-1351. 
56187.—15 D l c . 
A C A B A D A D E P I N T A R S E A L Q U I -
la la casa calla 11, número 150, entre 
J y K , con sala comedor y seis cuar-
tos . Informa: MachIIn. Rie la número 
8. 66016.—18 D l c , 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S E S 
pléndldos y frescos altos acabados de 
fabricar en callo 4, número 145, entre 
15 y 17 con escalera de mármol, gran 
recibidor, sala, saleta, cinco dormito-
rios con closets, dos baños de lujo, 
hermoso comedor, pantry, cocina, slr 
ven para dos familias, habitaciones 
para criados y chauffeur, con dos 
servicios, dos garages independientes 
de los bajos y gran patio. Renta $230. 
L a llave. Informan: Baños , número 
28. entre 17 y 19. Teléfono F-4Ü03. 
66402.—17 Dic . 
E N E L V E D A D O , E N L A C A L L E 21, 
casi esquina a 6, se alquila una casa 
con jardín, portal, sala, comedor, tres 
cuartos, baño completo, cocina y pa-
tio. L a llave en la bodega de 8 y 21. 
Informan en Sol, 46. Almacén de cal-
zado, 56406.—16 Dlc. 
E N L A C A L L E D E P A S E O , 273, en-
tre 27 y 29, se alquilan departamen-
tos de dos habitaciones con cocina, 
luz y servicios Independientes. 
56400.—16 Dlc . 
A C A B A D A D E P I N T A R , S E A L Q U I -
la una hermosa casa en 22, número 
6, a media cuadra del tranvía y dos 
cuadras del paradero Vedado, consta 
de Jardín, portal, sala y 3 cuartos 
grandes banadera y hermosa cocina 
su precio 50 pesos. Informan en el 
Teléfono F-2413. 56398.—16 D l c . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N H E R M O -
SOS bajos de la casa No. 426 de l a \ í a -
Ue 2f ontre 6 y 8, con Jardín, gran 
portal, ealfi, cuatro habitaciones, co_ 
medor, baño ccr-iplcto y servicios. L a 
llave en los f.ltcs. Infciman Telé fo-
nos 1-2010 y A-847C. 
5641S—17 dio. 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
a media cuadra de Monte, se alquila 
el segundo piso alto, compuesto d« 
sala., recibidor, 4 habitaciones, come-
dor al fondo, baño intercalado com-
pleto, cocina de gas y servicios de 
criados. L a llave en Infanta y San-
ta Rosa, baibetla. Informes en ia 
Librería Albela. Belascoaln 32 B . Te 
léfono A-5S93. 
55525—17 dlc. 
V E D A D O . E N $250 S E . A L Q U I L A L A 
fspléndlda casa Je una tola planta 
calle M No. 35 entre 19 y 21, con 
fearages y demás comodidades. La5 
llaves e informas al lado en los ba-
jos del No. 37. 
66393—?3 dlc. 
S E A L Q U I L A TIN PISO A L T O CON-
fortable, Vodadc, 5 dorintorios. 2 ba-
ños, cuarto criado y su servicio, ren-
ta reajustada. Teléfono FO-1691. 
fC38S—1C dic. 
Alquilo planta b a j a S a n L á z a r o 341 
casi esquina a M a z ó n . S a l a , reci-
bidor, 3 habitaciones, comedor, dos 
b a ñ o s , , cuarto criados. L a llave en 
bodega en frente., Informan Male-
c ó n 6, altos. 
5 4 8 5 6 - 1 4 d ic . 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E , S E a l -
auilan los hermosos bajos, izquierda 
de la casa, calle de Cárdenas número 
5. L a llave e informes en Zulueta, 
36-G. 55213.—16 Dlc . 
S E A L Q U I L A E L 1er. P I S O D E L A 
oasa calle Oompostela número 144, 
compuesta de sala, saleta, comedor y 
tres cuartos, baño intercalado. Infor-
man en la misma, teléfono A-6212 55689. 16 Dic . 
G A L I A N O . 1 8 . A L T O S Y B A J O S 
Se alquilan estas dos amplias y boni-
tas plantas, juntas o separadas. L a 
llave en la mueblería . Informan en 
B .Lagueruela número 25, Víbora. 
65542.—15 Dlc . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C o -
rrales 187, esquina a Figuras, com-
puesto de cuatro grandes habitaclonés. 
sala, saleta y demás servicios. .La lla-
ve <• informes en los bajos. Teléfono 
M-tiü88. 65572.—14 Dic . 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N D E N 
tre Ayes terán y Almendares letra l í 
bajos. Portal, sala, saleta, dos cuar-
tos, servicio completo, cocina de gas 
íi.gua caliente. Informen en el café 
Mundial. Aye<steián y Desagüe 'VI-
ctriera de tatacos. 
55744—20 dlc. 
M K R C E D 38 C A S I E S Q U I N A A H A 
baña se alquilan modernos y ospa-
clccaa altos sala, recibidor, 4 cuar-
tos, uno alto, comedor a l fondo s c -
viclos. Infonran Te l . 1-3693. ' J57S9—14 dlc. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S CONSU-
lado 40, en $75 y los altos Refutrlo 
RM808 ^ 'S0' Informan l é f o n o 55750—15 dlc. 
S E A L Q U I L A N 
E n múdlco precio, unos altos Inferior 
«¡asa Monte 1P3 entre Indio y gañ Ni-
co lás , luz eléctrica cocina de gas ser-
vicio sanitario, muy frescos. Infor-
man en la misma casa. 
• 55536—24 dlc. S A N T A C L A B A 29. S E A L Q U I L A 
el primer piso alto Izquierda com-
puesto de sala, saleta, S habitacio-
nes, servicio completo, cocina de gas 
Informan en el Banco Nacional 300 
Sr. Lazcaiio. T e l . A-1051 o F-5694 
55758—J5 dlc. 
Se alquila l a casa S a n J o s é 128, a l -
tos, compuesta de sala, comedor y 
4 cuartos, cocina y b a ñ o . Prec io 
$ 5 0 . 0 0 . Informes Aramburo 8 y 10 
5 5 9 2 1 - 1 4 d i c . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
bajos de la casa sita calle Cuba nú-
mero 23, entre Empedrado y O'fieilly 
propios para establecimientos u ofi-
cina. Informes: Teléfono U-3787 
64789.—18 D'ÍC. 
S E A L Q U I L A N L O S E L E G A N T E S Y 
cómodos altos de la casa Zulueta, nú-
mero 36-F. L a llave e informes én la 
casa de al lado. 66214.—16 Dlc . 
M A L E C O N Y M A N R I Q U E 
Se alquila una casa en el nuevo edi-
ficio situado en Manrique, San Láza-
ro y Malecón. Tiene recibidor, sala, 
tres cuartos dormitorios, magní f loo 
cuarto de baño con agua fría y ca-
liente, comedor y cocina, cuarto de 
criado con sus servicios, elevador día 
y noche. Precio módico . Puede verse 
a todas horas. Informan en San Ig -
nacio 10. Teléfono A-6249. 
56774.—20 Dlc . 
S E A L Q U I L A S A N I G N A C I O 
N U M E R O 1 2 0 
Esquina Acosta, los altos, muy ventl-
lailos, compuestos de sala, saleta, cua-
tro cuartos, cocina de gas con calen-
tador, baño Intercalado con abundante 
¡igua, pues tiene bomba Prat, en la 
bodega de la misma Informarán. Su 
dueño: calle 12 y IB. Vedado. Telé-
fono F-1021., 65755.—30 Dlc.. 
E N E L V E D A D O 
Se alquila en la parte alta del Veda-
do, calle A entre 25 y 27, a cuadra 
y media de 23, residencia de dos 
plantas, acera de la sombra, con 18 
metros de frente y jardín en los cua-
tro costedot.. Pisos y escalera de má- -
mol. E n los bajos, gran terraza, por 
tal, vest íbulo, recibidor, sala, biblio-
teca y cernedor de siete metros de 
largo, repostería, cocina y comedor de 
criado, escalera de servicio. No falta 
el agua y tiene cocina de gas. E n los 
altos, hall, 5 habitaciones, dos d» 6 
metros de largo, dos baños, closets, 
balcones y dos grandes terrazas, iga^ 
rage para dos máquinas , ritos: dos 
cuartos y be ñ o . Informan en la mis-
ma de 1 a 5 p. m. 
564S6—17 dic. 
S e alquilan en la calle F entre T e r -
cera y Quinta. Vedado, pisos altos 
modernos, con terraza, hall , 4 habi-
taciones, b a ñ o intercalado, espacio-
so comedor al fondo, pantry y cuar-
to con servicio para criados. T a m -
bién se alquila un chalecito en la 
calle T e r c e r a entre E y F . es de mo-
derna c o n s t r u c c i ó n y con muchas co-
modidades. L a s llaves en el chale-
cito de la esquina de Tercera y F . , 
pregunte por el encargado. Infor-
man en la Manzana de G ó m e z . 
Departamento 2 5 2 . 
5^183—21 dlc. 
S E A L Q U I L A N 
Casas a 20 y 25 pesos en el Vedado. 
Calle 26, entre 15 y 17. Informan en 
la misma. 66798.—18 Dlc. 
E N L O MA.S A L T O D E J E S U S D E L 
Monte. Princesa 10, ae alquilan unos 
altos nuevos y muy frescos con 4 
cuartos, sala, aaleta, baño Interca-
lado y baño de criados, todo a la 
brisa, luz* gas, tiene motor para el 
agua. Para informes y pedir la llave 
el 12 al Itídq y eu la ml&ma infor. 
man de unos bajos que se alqullanT 
56427—18 dio. 
E N J45 A L Q U I L O CASA N U E V A , 
Flores H entre Encarnación y Cocos, 
dos meses en fondo o fiador solven-
te. L a llave en la misma. Para íor-
malizar Zulueta 73, altos. 
E6331—18 dlc. 
S E A L Q U I L A E N P L O R E S , N U M E R O 
28, altos, casa con sala, comedor y 
cuatro cuartos. Informan: Obrapía, 
número 7. Teléfono M-2504. 
' 66355.—12 E n . 
E N L U Y A N O , A L Q U I L O C A S A Tres-
palacios 7, nueva construcción, .sala, 
tres habitaciones y una al fondo, buen 
patio y azotea, tiene cocina. L a l la-
ve en el 6. Informan en Reina, 10. 
Fonda. Teléfono M-8161. 
66339.—19 Dlc., 
S E A L Q U I L A N A C A B A D A S D E F A -
bricar tres casas, bajos y altos Inde-
pendientes, a una cuadra de la Calza-
da y Paradero de la Víbora, con to-
das las comodidades modernas, en la 
calle Patrocinio y P á r r a g a . Informan: 
Patrocinio número 6. 
56367.—12 E n . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S E s -
pléndidos altos de 21, esquina a B , 
compuestos de sala, comedor cuatro 
cuartos, dormitorios, terraza, baño In-
tercalado, cocina, cuarto de criados y 
BU servicio de criados. Informa en los 
bajos de la misma. 
66000.—21 D l c . 
S E A L Q U I L A N 
los frescos altos de la nueva casa s i -
tuada en la calle L , entre 21 y 23, 
compuestos de sala, saleta, tres gran-
des cuartos, baño Intercalado, come-
dor al fondo, hall, pantry, cocina, dos 
cuartos con servicios para criados. 
Informan en los mismos. Precios re-
ducidos. 66034.—20 D l c . 
V E D A D O , S E A L Q U l L i A C A S A CA-
Ue 6, número 218, entre 21 y 23, con 
jardín, portal, sala, comedor,- 8 habi-
taciones, cuarto de baño completo, co-
cina, calentador etc., precio 60 pesos 
mensuales. L a llave e Informes en la 
bodega de la esquina de 23 y 6. 
65067.—16 D l c . 
S E A L Q U I L A P O R 555 A L M E S L A 
casa planta baja de la calle 25 número 
1 frentt. a edificio Carreño casi esqui-
na a Marina con sala, saleta, tres 
habltacioneK, cuarto baño, cocina y 
patrio. También se alquila por $70 la 
casa Aguila 19, bajos, entre Trocade-
ro y Colón. Informes Línea 88 entre 
Paseo y 2. Vedado. T e l . F-1577. 
* 55964.—19 dio. 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S D E 11 
número 168, ontre J e I , portal, sala, 
recibidor. cuatro hermosos cuartos 
con lavabos de agua corriente, baflo 
comedor al fondo, cocina de ¡gas, tres 
cuartos de criador con Férvidos , grara, 
ge para do.-s máquinas $U)0. Informar, 
en los mlamoa., 
50137.—14 dlc. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa de moderna construcción slUiada 
en la calle 27 entre B y C , Vedado. 
Se componen de pbrtal, sala, comedor, 
3 cuartos y uno para criados, doble 
servicio eanltario y baño moderno. 
"Precio ÍS0 . L a s llaves en el piso de 
al lado. Para Informes García Tuñón 
Aguiar y Muralla. Te l . A_2856. 
55913—15 dlc. 
C O N M U C H A S C O M O D I D A D E S 
Se alquilan los altos de la calle Dos 
No. 237 en el Vedado entre 25 y 27 
Terraza, sala, 4 cuartos, s a l í n de co 
ir.er al fendo, cuarto de baño, cocin-a 
de gas, cuarto y servicios de erladoa 
en el patio de la izquierda, que le 
pertenece a los altos, así como el gat 
rage que existe en é\ con un cuarto 
para el chauffeur. Precio $130. Más 
informes en l a calle 17 No. 464 es-
quina a 10. T e l . F-4291. 
56451—19 dlc. 
V E D A D O . E N L O MAS A L T O C A -
lle 25 ».ntre Avenida Presidentes y H 
Nc. 213 alquilo casa con sala, come-
dor, tres cuartos y buenos servicios. 
Informan al lado en los bajos. Precio 
570.00. 
50469—18 dic. 
S E A L Q U I L A N L O S NUEVOS Y 
frescos bajos de Baños entre 23 y 
21 con portal, sala, saleta, 4 cuar-
tos, con baño Intercalado, ¡grtn co-
medor, offioe, cocina, cuarto y servi-
cio de ci la-Ios $120. Infnrmañ y Ha-
ve Baños 28 entre 17 y 19, Teléfona 
E.4003. 
Bfi242—ÍG dlc. 
S E A L Q U I L A E L 15» D E DTCIKAlURE 
la casa Línea No. 2, compuesta da 
totanos, gnrag© para dos máquinas, 
cocina, salón de comer para criados 
y tres cuartos con servicios. Prime-
ra planta: terraza al frente, sola, oo 
medor, bblloteca, baño y terraza d¿ 
cristales al fondo. Segunda planta! 
cinco cuartos dormitorios, baños y 
terraja de cristales al fondo. L a lla-
ve en la misma. Informa: Pablo Suá-
rea. Banco Nova Scotia 315. Teléfo-
nos M-S270 y P-2339. 
66239—18 dio. 
S E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A CON 
gran local para establecimiento C a l -
zada esquina a B . , Vedado. Informan 
en la misma, 
56197—18 dip. 
V E D A D O 
Se alquila la casa de dos plantas, ca-
lle B y 13, compuesta de Jardín, por-
tal, sala, saleta, gabinete, comedor, 
pantry, cocina y cuarto de criados en 
los altos, terraza, 7 cuartos y 4 baños, 
garage con habitación y servicio a la 
calle, B, 145. Informan: Teléfono I -
5344. Precio 275 pesos. 
66168.—18 Dio. 
V E D A D O . S E ALQUILA LA CSA 
moderna calle H No. 149 entre 15 y 
17. Tiene {íaraere, cocina, do.< cuartos 
y baflo en el sótano, primer piso, por-
tal, sala, comedor, repostería,' segun-
de piso, tres cuartos y baflo. Infor-
man H No. 144. 
5G?1S—22 dio. 
A M U E B L A D A SE A L Q U I L A UNA 
cesa en el Vedado en la callo 27 nú-
mero 9 entre J y K . , a familia de 
buenas referencia., y garant ías . I n -
forman: T e l . F-8566 
55307—14 dio. 
S E A L Q U I L A L A C A S A 
Calle Once, número 491, entre Doce y 
Catorce, Vedado, tiene cuatro gran-
des cuartos, dos baños Intercalados 
completos, sala, comedor, cocina, cuar-
to y servicios para criados. Jardín y 
patio; nunca le falta el agua. L a llave 
en el solar de enfrente. Informa: S r . 
Vi l lage l iú . Teléfono F-5116. 
65192.—21 DIO. 
A L Q U I L O V E D A D O , A L T O S C H A L E T 
moderno calle C, 147, cerca colegio 
L a Salle y calle 17, terraza, sala, co-
medor, 4 cuartos, buen baño y servicio 
de criado. L a llave en los bajos, pre-
cio 100 pesos. Informan: Campanerla, 
Habana. 61. Teléfono M-7785. 
56007.—14 Dlc . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa de moderna construcción situada 
en la calle 27 entre B y C , Vedado. 
Se componen de sala, comedor, cüatro 
cuartos y uno para criados, doble 
servicio sanitario y baño moderno. 
Precio $80. L a s laves en el piso de 
al lado. Para informes García T u ñ ó n . 
Agriar y Muralla. T e l . A2S56 . 
55914—15 dic. 
S E A L Q U I L A N A L T O S TODOS D E C O 
rados de la calle 13 esquina a 10r 
No. 79, 6 habitaciones, bañe Interca 
ludo, calentador y cocina de gas, ga 
rage y cuarto de chauffeur, llave y 
dueño, D No. 4 entre 7 y 9, altos 
Teléfono F-5167. 
55533—17 dio. 
S E A L Q U I L A N A C A B A D A S D E F A -
bricar dos casas bajos y altos Inde-
pendientes a una cuadra de la calza-
da y Paradero, Víbora, con todas las 
comodidades modernas. Calle Párra-
ga y Patrocinio, número 6. 
56366.—12 D l c . 
SE A L Q U I L A L A CASA A R M A S 20, 
Víbora .Sala, comedor y demás servi-
cios L a llave en el 22. Informan en 
Monte 31, Teléfono A_43es. 
56464—16 dlc . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E n la V í b o r a , se alquila l a c ó m o d a 
y ventilada casa calle de Milagros 
N o . 158 entre Octava y Avenida 
Acosta, compuesta de portal, sala, 
comedor, tres grandes habitaciones, 
patio, cocina, b a ñ o y d e m á s s e r v i -
cios. Está situada a una cuadra del 
tranvía de S a n F r a n c i s c o . P r e c i o : 
$^0. L a llave en la bodega de la 
esquina. S u d u e ñ o e informes en la 
Calzada 500, altos. T e l . 1-2319. 
S e alquilan los frescos y ventilados 
altos de la casa calle Octava entre 
Milagros y Avenida Acosta, com-
puestos de saa, comedor, dos habi 
taciones, cocina, b a ñ o y d e m á s ger-
vicios en $ 3 5 . Está a una cuadra 
del t ranv ía de S a n F r a n c i s c o . L a 
llave en los bajos y su d u e ñ o en 
la Ca lzada N o . 5 0 0 . T e l . 1-2319 
G P 16 d i c . * 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
P r ó x i m a a desocuparse se alquila 
una nave de mil metros situada en 
la C a l z a d a de C o n c h a que es tá ocu-
pada por garage hace cuatro a ñ o s . 
S e da contrato sin r e g a l í a . Infor-
mes R a m ó n G . F e r n á n d e z . A l m a -
c é n de maderas de Buergo Alonso y 
C o m p a ñ í a . Infanta 4 7 . T e l é f o n o : 
U - 1 1 5 7 . 
5 5 6 4 9 — 1 7 dic. 
S A N L E O N A R D O N U M . 1 9 
So alquila en $60.00 con portal sala, 
comedor, cuatro cuartos con servicio 
S f o n ^ ñ S f r . lnf0rmaa S e r ™ ° 
55928—15 dlc. 
J E S U S D E L M O N T E , S E A L Q U I L A 
i comedor, 3 cuartos, baflo, coci-
na de gas. Instalación e léc tr ica . L l a -
r n V ^ r H 0 f : Q ^ o e a . " ,entre Cal -zada y Delicias. 56009. 17 Dlc, 
^ L̂Q.UICL̂ N LOS ALTOS JESUS 
dl1 ?í0nt^ 543- con «ala, saleta cinco 
amplias habitaciones, cocina de gas y 
c a r W y servicios d¿ criados LI H^ 
ve en la tienda de los bajos. 
. 65570.—Í9 Dlc . 
Alquilo casa J . B . Zayas 2 7 casi 
esquina a E . Pa lma y a dos cua 
dras, t r a n v í a , de Santos S u á r e z , re-
ciente c o n s t r u c c i ó n , portal, sa la , sa-
leta, tres habitaciones, b a ñ o gran-
de, completo, hermosa cocina, entra-
da y servicios para criados, patio, 
traspatio $ 5 5 . F i a d o r . Informan: 
L u z 854 c e r c a de Egido. , T e l é f o n o 
A - 2 7 5 3 . 
5 6 3 4 6 — 1 6 d i c . 
A L Q U I L O C A S A CON COMODIDAD, 
lujo por poco dinero, un ampl ís imo 
portal, safa y comedor, dos igrandos 
cuartos, baño Intercalado, cocina nm-
plísimn, patio, todo por $40.00. A es-
Hulna a 15. Lawton, sin estrenar. I n -
forman Teléfono U,1080. 
56191—15 dio. 
C O M E R C I A N T E S E N A ESQUINA A 
15, I^iwton, acabo de fabricar tres 
grandes salones, uro en le esquina, 
propio para bodeara o café, a l lado 
por 15, uno para fonda o lechería y 
por A une para pueste todos con vida 
Informan T e l . U-1080. 
50190—19 dlc. 
S E A L Q U I L A UNA N A V E C H I C A , 
para industila o comercio. VclázQues 
No. 9S a una cuadra de Cnnchá. Pre-
cio econémlco . To l . 1,2796. 
56245—20 dlc. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E 
la Víbora 709 linda casa con jardín, 
portal, sala, saleta, 4 cuartos, uno 
grande, alto, baflo y entrada Indepen-
diente y servicios para criados. I n -
forman Teléfono M.5360. 
56255—17 dlc. 
E N L A C A L L E D E P E R K I N S I I A 
una cuadra de la Calzada de Luyanú 
sigo alqullendo casitas de sala, cuar-
to y cocina y servicios, instalación 
eléctrica, todo de azotea, moderno a 
$15.00 y también habitaciones a Si 
y $8 y en la callo de San Roíae l 156 
una habitación alta en $12. Fondo: 
dos meses. T e l . U-1383. Dueño eh la 
misma. 
66301—-1S dlc. 
O N C E E N T R E E Y F . , V E D A D O , 
cen sala, portal, recibidor, comedor, 
repostería y cocina de carb6n y gas, 
9 cuartos de dormir, 3 baños, gran 
patio de 1.300 meiros, departamento 
oe criados con 3 cuartos. 2 baños y 
garage para dos m á q u i n a s . También 
se vende en 70.000 pesos. Su dueño 
D r . Domínguez1. 
E5553—19 dio. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N $90.00 
la dasa calle H esquina a Quinta, 
con jardín, portal, sala, recibidor, co-
medor, 4 habitaciones y una de cría-
des, baños y doble servicios sanita-
rios. Informan Cfelzada 167 entre I 
y J . 
55849—14 dlc. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S DE L A 
casa de moderna construcc ión situa-
da en la calle 27 entre A y Paseo, 
Veda-lo. Se componen de sala, come-
dor, 4 cnartos y uno para criados, 
doble servicio sanitario y baflo mo-
derno. Precio $76. L a s llaves en loa 
bajos. Izquierda . P a r a informes Gar-
cía Tuñón. Aguiar y Mural la . Telé-
fono A,2856. 
55912—15 dio. 
N U E V O S A P A R T A M E N T O S 
C o n todas la« comodidades moder-
nas, m a g n í f i c o s b a ñ o s , de 5 a 7 ha-
bitaciones cada uno, alquiler de $65 
a $115 mensuales. E s p l é n d i d a situa-
c i ó n . Cal le 2 3 esquina a 6, Vedado 
P a r a informes S r . R o d r í g u e z . Obis-
po 16 esquina a S a n Ignacio. Ofici-
na del segundo piso. 
5 5 8 7 3 — 1 6 dic. 
V E D A D O . G A N G A $65.00 A L T O S 
frescos, modernos, agua abundante, 4 
cuartos grandes, sala, comedor, baflo 
completo, cocina, cuarto criados. Cua-
tro 253 entre 25 y 27 una cuadra ca„ 
iros 23. Llaves bodega esquina 25. 
Teléfono FO-7457. 
65860—15 dio. 
1 9 E N T R E 1 4 Y 1 6 N U M . 5 0 9 
Vedado, portal, sala, comedor, 6 cuar-
tos, cuarto de baño con calentador, 
patio, de azotea. L a llave en la mis-
ma. E l dueño en el chalet de 12 y 13. 
Vedado. 
56543.—28 D l c . 
S E A L Q U I L A N 
Los modernos altos do DOB v Zapata 
a dos cuadras de la calle £3 y una 
do los tranvías Marlanao.Parque Cen-
tral con abundante agua. Informan: 
Te l . F-4965. 
65895—15 dlc. 
V E D A D O . E N L A G A L L E DOS EN-
tre 13 y 15, acera de la ^risa, se a l -
quila una casa moderna. Informan: 
Teléfono F-5072. 
65838—14 dio. 
V E D A D O : B A Ñ O S E S Q U I N A A 
2 1 . E S Q U I N A D E F R A I L E 
Se alquilan dos casas, piso principal; 
cada una con cuatro cuartos, sala, sa-
leta, comedor, hall, dos baños, terra-
za, closets, pantry, cocina, cuarto 
criados, entrada de servicio Indepen-
diente, acabadas de construir y deco-
radas lujosamente, con garage o sin 
¿1. Informes en los bajos. 
63869.-14 Dio. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N DOS GA-
sas, una planta alta y otra planta 
baja en la calle Trece 473 entro 10 y 
L2, muy baratas, una con 4 cuartos, 
uala, comedor y la otra con tres cuar-
tos, sala, cernedor, muy grande y 
otra chiquita en $35, 12 y 13 por 12. 
L a llave esté, en el 473. Te lé fono: 
F-4620. 
55667—1S dio. 
S E A L Q U I L A E N 8 T 21, V E D A D O , 
un chalet esquina de fraile, con jar-
dín, portal, sala, gabinete, comedor, 
un cuarto, cocina, cuarto y servicio 
criados, garage para dos máquinas, 
cuarto chauffeur. Planta Alta, cinco 
habitaciones, dos baños, hal l . L a lla-
ve e informes en H número 156, esquí , 
na a 17. 
65451.—16 dlc. 
A L Q U I L O E X $70 B U E N A C A S A CON 
4 habltacloiieí , cala, ceiredor, portal 
y Jardín, hav patio. Calle C No. 39 
entre 3a. y 6a., Vedado. L.a llave en 
l a bodega. F-49S8. 
65633—17 dio. 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E 
463, hermosa casa, (a una cuadra del 
Reparto Chaple), esquina Altarrlba, 
frescos altos para numerosa familia 
recibidor, sala, 7 habitaciones y 2 
baños completos Intercalados, comedor 
al fondo, pantry, cocina y cuarto y 
servicio criados. Garage con cuarto 
chauffeur y servicio. 170 pesos. E n 
la misma informan de 10 a 6. 
56229.-16 Dic . 
V I B O R A , S E A L Q U I L A E N C O N -
cepción 216, casa con sala, tres cuar-
tos, comedor buen patio servicios 
para el tranvía a l frente 50 pesos. Te-
léfono 1-4374. 56205.-17 Dlc . 
5E , A L Q U I L A N L O S A L T O S D E mo 
fa caôHSTRUC.CL0N' compuestos de ™ 
hn'«„ "V^01"' tres cuartos, cocina y 
baño sitos en la calle da Pérez a 
L a í í l a ^ e s 0 8 . d6, * C a l ^ a de Coniha* 
Pérez ^ - . " - - l a -b°des:a de Concha 
Teléfono 1-7281. 
55592.̂ —15 D l c . 
C O R R E A 1 9 
Se alquila. Jardín, portal, sala, y sa-
leta, muy amplios, 4 fcrantíes habita-
ciones, comedor al fondo, cuarto de 
baño completo, cocina de gas Vuarto 
y ^H1010 de <íriado8 fcl t r S V o r í o ? el ú l t imo precio de $70. Informan en 
el 21, 
65716—17 «Mo. 
S e alquilan en la C a l z a d a de C o n -
cha y Victoriano de la U a m a , pisos 
oltos y bajos de moderna construc-
c i ó n , con sala, tres habitaciones y 
todos servicios a precios de situa-
c i ó n . L a s llaves en l a bodega es-
quina de C o n c h a . Informan en la 
Manzana de G ó m e z . Departamento 
No. 2 5 2 , 
55184—21 d i c . 
n a S ^ U í N ^ HUJJ D A - A T R E S C A L L E S ! para barbería lenhA^'a ^ „_ . , ' ^raa,ba,;í)erIa' Iechería 0 cosa análo-ga,_ alquiler muy barato. Serafines y 
5£984.—-14 D l c . San Indalecio. 
V í b o r a . Avenida de Acosta y Prune-
l a , bajos, se alqtiila e s p l é n d i d a y 
ventilada casa con tres cuartos, sa -
l a y saleta. L a llave en J e s ú s del 
Monte, 661, bodega. Informes Alon-
so y C a . Inquisidor 10, t e l é f o n o M -
5 5 3 9 9 16 d 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E Con-
^ £ V l s , 1 e s q u , , n a a Pére2:, compuestos 
de portal, sala, comedor tres cuar-
tos baño cocina y patio. L a s llaves 
en la bodega de Concha y Pérez Te-
léfono 1-7281. 66592.—15 D l c . 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A CASA 
Armas 44 entre Milo-gros y Santa 
Catalina, a una cuadra del tranvía, 
frente al parque, acera de la brisa, 
con portal, sala, saleta, tres cuartos, 
buen servicio Intercalado, patio y t ra i 
patio. A d e m á s un cuarto alto con aua 
servicios y entrada independiente 
Puede verse a tedias horas. L a Uavo 
en el No. 40. Su dueño: Romero. 
San Ignacio 26. T e l . M-4323. 
66192—16 dio. 
A L Q U I L O L A C A S A D E L I C I A S 74 
entre San Francisco y Milagros, Ví-
bora. Tiene agua siempre, l a llave, 
bodeg» esquina Milagros. Informan: 
Animas 84, altos. T e l . A_5761. 
56252—16 de 
E N T A M A R I N D O 
A do» cuadra» del tranvía, « • alaul-
Jan preciosos altos acabados de fa-
hí̂ l' ,COn terr«,!*. 'a la , tre» buena» 
habitaciones, comedor, hall, bnfio in-
tercalado, servicio y baños para cria-
oos, agua fría y callente. Informe» en 
lieina 87. bajos, de 7 a 8 a. m. y d« 
* a S , , ? ' * m ' 1,08 baJos con idéntica» 
ccmodlriados, también se alquilan. E n 
la referida casa, Tamarindo casi es-
quina a San Indalecio, hay quien la 
enseña durante el día, 
A $25.00 
6e alquilan en Tamarindo casi esqui-
t a a San Indalecio, tres nuevas casi-
ta» con una buena «ala, una buena ha-
bltacidn, servicio, ducha, cocina y pa-
tio. Muy frescas y cómodas. Infor-
mes en Reina 87, bajos, de 7 a 8 a. 
tn. y 2 a 3 i), m. 
C 7694 Ind 13 ag 
A C U A D R A Y M E D I A D E T O T O , 
entre las Calzadas de J e s ú s del Monte 
y Luyanó , se alquila la casa M . de 
la Torre, número 13, bajos, con sala, 
antesala, cuatro «*».bitaclones, servicio 
Intercalado completo, servicio y cuar-
to de criados, cocina de gas, agua 
abundante, lavaderos y gran patio. 
Precio 60 pesos, 55990,—19 Dlc . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
R E P A R T O A L M E N D A R E S C A L L E 
14 y B entre las l íneas P l a y a y 10. 
Central y Vedado Miramar, se alquila 
una f resquís ima casa con do» porta-
les, sala, Faleta, 4 dormitorios, come-
dor, antesala, beño y doble servicio. 
Informan a l lado. 
657G2—14 dio. 
R E P A R T O L A S I E R R A 
Se alquila en la calle A entre 6 y 8 
acabada do fabricar, hermosa casa 
con cuatro habitaciones, cala, come-
dor, baflo intercalado, cocina, garage, 
Jardín, bien clecorada y a la brisa. 
Precio $100. Razón y la llave, S r , Ig-
nacio. Calle 6 entre Primera y Ter-
cera. Teléfono rO-1542. 
65590—19 dio.. 
L A S I E R R A 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E P e -
dro Pernas, 11, a 20 pasos de la Cal -
zada do Concha, compuestos de por-
tal, sala, comedor, tres cuartos, baño, 
cocina y patio. L a s llaves en los altos. 
Te lé fono 1-7281. 66692.—15 D l c . 
C E R R O 
E N |3(. S E A L Q U I L A L A C A S A C A R 
vajal 10 con sala, comec.or, dos cuar-
tos, servicios, buen patio, cielo raso 
e insta lac ión e l éc tr i ca . Situada a -l 
cuadras de Tejas y dos del t r a m l a . 
L a l lave en la ^te^-^^^'J?™' 5642S—16 dlc. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
Calzada de í iTenos Aires, número 9-D. 
en-el Cerro, a una cuadra de la Cal 
zada, tiene sala, comedor cuatro her-
mosos cuartos, cocina y ^ ^ H o L a 
cios sanitarios, patio y traspatio L a 
llave a l lado en el 11. Informan. Ce-
rro 532. Teléfono I - I J O ^ ^ ^ 
E n la Avenida Blanco Herrera (an-
tes P a l a t i n o ) , n ú m e r o 7, a media 
c u a d r a de la ca lzada del Cerro , con 
dos l í n e a s de t r a n v í a s por la puer-
ta y muchas comodidades, se alqui 
lan dos casas altas con sala, saleta, 
tres habitaciones, patio, cocina y 
completo cuarto de b a ñ o , gas y elec-
tricidad. M ó d i c o alquiler. Informes, 
1-5281. Baguer. 
56204 18 d 
se alquila una hermosa casa calle la . 
entre 6 y 8, compuesta de sala, hall, 
comedor, cuatro cuartos, garage, cuar-
to de chofer y criados, pantry y etc. 
F-2249. 55147.—21 D l c . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
C A S A D E H U E S P E D E S 
L a Comercial ,Muralla número 12 es-
quina a San Ignacio, esta casa 'está, 
preparada con todas las comodidades 
para los huéspedes a la moderna con 
bafto de agua caliente y fr ía a todas 
horas del día, espféndida comida 5 
platos a cada uno, postre y café, se 
da pollo 3 por semana, espléndidas 
habitaciones y apartamentos con vis-
ta a la calle con muebles o sin ellos 
por hospodage completo desde 35 pe-
sos en adelante por persona según la 
habitación que el ija. Teléfono A-0207 
. 56335.—18 Dic. ' 
H A B I T A C I O N AVir̂ Z 
matrimonio o c a b i n f 5 1 ^ ^ 
familia respetablf ^ °n * 
no. Hayait0elé1f806¿cft03. ü i ^ t j j j 
S E A L Q U I L A N TI^"^-^^ 
taciones'' con ^ t f ^ O S A T 
i * , ^ ^ a con tori3la_ ̂ 1 » en la aaotea con • , la caiu ^Ujr 
Consulado 9 2 ^ 1 ^ ^ I s t ^ 
— f,tí"-)i 
T ̂  A L 3 U I L A N i f l m ^ - l * ^ . 
industria 115 A, esant J A ^ ^ í S . 
c c.n balcón a la rlT^ * Sa£í?. I 
lás 7 hay un d e p a r / L T *n StofiN 
y dos habitaciones c^i110 * 
l^ua UI1a Persona3aoC¿lca* *> 7 ^ 
L ^ C A L I A NO 4 9 ~ ~ T r ^ ^ Í Í «« 
lUÍ1Ln ' ^ - t a m e i t o s ^ ^ T s E -
fOLi Í ^ J ^ 3 1 ^ Q U L V A A A G U A C A -
te, habltoclones a 9, 10, 15 y 20 pesos 
Hay una accesoria, propia para co-
mercio. Infoiman en l a misma y en 
el Teléfono A-3387; 
56472—28 di* . 
A L Q U I L O M O D E R N O S A L T O S E S 
quina media cuadra Calzada Cerro, 
sala, comedor, tres espléndidas ha-
bitaciones, cocina gas, baño interca-
lado completo en 66 pesos. Zara-
goza y Cañengo . Teléfono 1-6444, en 
25 pesos, accesoria, propia para un 
matrimonio. 55999.—19 D l c . 
A L T O S C A L Z A D A D E L U T A N O , 61-
A. Terraza al frente, sala grande, co-
medor, 3 habitaciones, baño etc. P a -
san dos l íneas de carros, está, a dos 
cuadras de Toyo. Í 5 5 . 0 0 . A l lado en 
el número 63, otro alto de sala, co-
medor, tres cuartos en 35 pesos. 
56026.—14 Dic . 
S E A L Q U I L A U N A P R E C I O S A E s -
quina en el Cerro, para puesto, barbe-
ría, tren de lavado o cualquier otro 
regoclo mones ,bodega. iTiene tres 
puertas de hierro y mucho barrio. In-
forman Teléfono M-5341. Ferre iro . 
56046.—16 dio. 
S e alquila la casa Ve larde 29 entre 
C o l ó n y L in d e r o , Reparto L a s C a -
ñ a s , C e r r o , compuesta de sala, dos 
grandes y ventiladas habitaciones, 
comedor, cocina y servicio sanitario, 
alquiler mensual $ 3 0 . 0 0 . L a llave 
en la misma casa . 
5 5 9 2 3 — 1 6 dic. 
C L A V E L 4 E S Q U I N A A. DOMINGUEZ 
$35.00. Teléfono 1-1326. Sala, saleta, 
dos cuartos, comedor, cocina, serví-
vios, patios y luz a una cuadra del 
paradero. 
55941—14 dlc. 
S E A L Q U I L A L A C A S A P R I M E -
lles 31, a una cuadra del tranvía del 
Cerro, con portal, sala, saleta, tres 
grandes cuartos, comedor al fondo, 
hermoso cuarto de baño, patio y tras-
patio con flores, y demás servicios, 
precio módico . Te lé fono 1-6997. 
R5796.—16 Dio. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A S A N B U E N A -
ventnra 31, entre Concepción y Dolo-
res, (dos cuadras de la Calzada)^ por-
tal, sala, saleta, tres cuartos, p a ñ o , 
cocina de gas, patio y un gran tras-
patio con árboles frutales 60 pesos. 
E n l a misma informan. 
65747.—14 D l c . 
SB A L Q U I L A U N G R A N L O C A L 
para establecimiento de mucho por-
venir en Santa Catalina' y Sola. Pa-
ra Informes a l lado, por Bola. 
56251—20 dio. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L Z A D A 
de Luyanó 219 1-2 entre Pruna y Jua-
na Alonso compuesta do sala, saleta 
y 4 habitaciones, baño Intercalado 
completo y servicio de criados, al-
quiler $60 l ia llave en la casa de al 
lado. Para m á s informes Aguacate 55 
Teléfono A-3464, 
56156—20 dlc. 
S E A L Q U I L A E N J E S U S D E L Mon-
te una espléndida casa, compuesta de 
sala, saleta, 5 cuartos, patio y azo-
tea, en la calle Luco, número 17. I n -
forman en la bodega esquina a Pér«e. 
Teléfono 1-6687, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
66200.-17 Dlc . 
A L Q U I L O C A S I T A P E Q U E Ñ A E N 
Santos Suárez a una cuadra del tran-
vía, sala, hermoso cuarto, comedor, 
bafto con ectia caliente por $28.00 ca-
lle Golcurla niuy cerca de Libertad 
(Pasaje) duc-flo A . Rodríguez . Tel-1-
fono 1-1^76. 
66038.—14 dlc. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
tajos de la Avenida do Serrano 93-A, 
enquiña a San Bernardino, con hermo-
sa sala, saleta, cuatro cuartos, co.ne,, 
dor, terrazas y garage. Precio $90. 
L a llave en le bodega de la esquina e 
Informes en San Ignacio 40, altos. Te-
léfono A-8701. 
5607S.—14 dio. 
A C U A D R A Y M E D I A D E L A C A L -
zada se alquila l a casita Correa 9. 
Precio módico . Informan Bernaza 18, 
tercer piso. Teléfono M-507S. 
65973.-14 dic. 
SK A L Q U I L A E N T A M A R I N D O Y 
Flores, bonita casa con sala, comedor, 
dos cuartos y sus servicios, vista a 
dos calles, en 80 pesos. Llave en la 
bodega. 
560R2.—14 dio. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N |21 CON 
luz, casita interior, dos departamen-
tos, con i«u cocina, baño y patio In-
dependiente. Milagros 12 4. entre Law-
tcn y Armas . 
56142.-19 dio. 
S E A L Q U I L A E N $100 L A CASA 
calle 4 No. 251 entra 26 y 21 con 
sala, saleta, comedor, 5 cuartos con 
baño moderno intercalado, cuarto adi-
cional de criado» con servicio. No 
tiene garage. F-1161. A-6202. 
65931—16 do. 
Se alquilan en 70 y 75 pesos las que 
valen 9 0 y 100; la mejor s i tuac ión 
de la V í b o r a , acabadas de fabricar, 
a una cuadra de Estrada Pa lma y 
p r ó x i m o a la C a l z a d a ; decora-
das con mucho gusto, portal, sala, 
recibidor, tres cuartos, b a ñ o comple-
to, comedor, ciox, pantry, servicios 
de criados, cuarto alto para los mis-
mos. Entrada independiente. Infor-
man Estrada Palma 2 0 . 
5 6 0 3 2 . - 1 6 dic. . 
S B A L Q U I L A N E N L A C R E T , E S Q Ul -
na Sola, un salón para establecimien-
to, una casa planta baja y dos plan-
tas altas, compuestas de sala, saleta, 
dos cuartos, baño y cocina acabadas 
de construir. L a llave en la obra al 
lado. 620Í2.—14 29 D l c 
S e a l q u i l a l a c a s a d e M u n i c i p i o 
n ú m e r o 1 0 - C , a d o s c u a d r a s de 
l a c a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e , 
p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , tres c o n 
c u a i . D s y e c z i n a . I n f o r m e s : I n -
d u s t r i a n ú m e r o 1 4 6 . T e l . A - 1 5 6 4 . 
C10297 16d-13 
SK A L Q U I L A N L O S A L T O S C A L Z A -
da J e s ú s del Monte 328. compuestos 
de terraza, gabinete, sala, antesala, 
tres grandes cuartos, saleta de comor, 
baño completo con agua callente, co-
cina, terraza al .fondo, un cuarto gran 
de en la azotea, toda de cielo raso. 
Informan T e l . FO-1960 y en la pana-
dería, cerca de la cesa está, l a llave. 
Dos cuadras antes de la Iglesia. 
65583—14 dio. 
S e alquilan espaciosas naves con 
chucho de ferrocarril en la calle d« 
V e l á z q u e z , a media cuadra de la 
Calzada de C o n c h a . L u y a n ó . Infor-
m a n : J . Planiol y C o . L u y a n ó ]5-\ 
T e l é f o n o 1-1861. 
5 5 1 4 a _ 1 6 d ic . 
S E A L Q U I L A E N A R A N G O Y F o -
mento una casa moderna de portal, 
sala, comedor, dos cuartos, patio y 
todo lo d e m á s . L a llave en la bodega, 
55299—22 dic. 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A CON 
sola, comedor, dos cuartos y todo lo 
necesario. Paraje L a Mamblsa, Dolo-
res y Porvenir. Informan chalet L a 
Mamblsa. T e l . 1-1241. 
65055—16 dic . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
bodega de Concepción y 15, con tres 
habitaciones y servicios. Informan en 
la bodega. Teléfono 1-6080. 
65989.—14 D l c . 
F A R M A C E U T I C O S , S E A L Q U I L A UN 
hermoso local, acabado de construir, 
para botica en la calle Luz , esquina a 
Reyes, Víbora. Informan enfrente. 
También se alquila para otro giro. 
55979.—18 D i c . 
A L Q U I L O C A S I T A E N 25 P E S O S , 
también se vende, vendo esquina a 8 
pesos metro, en la Víbora . Te lé fono 
1-1768 Informan. 66008.—16 Dio. 
S E A L Q U I L A L A CASA D E L I C I A S 
77, casi epquina a Santa O. lal lna, 55 
peros. Informan L a Amér ica 1-3853. 
56947 16 d 
L U T A N O . S E A L Q U I L A B N |45.00 
una casa en Santa Fe l i c ia 31 entre 
Cueto y Rosa Enriques, comp^iesta de 
portal, sala, recibidor, comedor, tres 
cuartos, baflo y cocina y garage. In-
forman al lado en el 31 B y en San 
Rafael 184. Te l . A-46S5. 
4 593/ 20 dio. 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E , S E a l -
quila l a hermosa casa. Calzada del 
Cerro 603, altos, compuesta de cuatro 
terrazas, sala, recibdor, galería, cua-
tro habitaciones, baño intercalado, es-
pléndido comedor, cocina de gas y 
carbón, cuartos de criados con sus 
servicios y lavaderos. Se puede ver a 
todas horas. 66803.—16 D i c . 
S E A L Q U I L A N 
los altos y bajos de 2 casas con 3 
cuartos, sala y comedor, baño Inter-
calado, una esquina para estableci-
miento; Pedroso y Nueva, como a dos 
cuadras del t ranv ía . Informan: Pe-
droso y Cruz del Padre, bodega. Te-
lé fono A-2búí . 
54602.—1 E n . 
F P B N T K A L P A R Q U E T U L I P A N , 
Conoepcifln r.úmc-ro 7, esquina a Vis -
ta Hermosa, se alquila el chalet de 
dos p l a ñ í a s con tortas las comodida-
des y «garage está, a tres cuadras de 
la Legac ión Americana. L a llave en 
el número 6, gana 126 pesos. Infor-
mes: Te lé fono P-1383. 
65424 1» d 
SE A L Q U I L A EN F A L G U E R A S , Nu-
mero 9, (Cerro), una moderna casa 
compuesta de sala saleta, comedor, 
tres cuartos con Daño intercalado, 
cuarto y servicio de criados. Alquiler 
60 pesos. Informes: A-6846. 
66800.—18 D i c . 
G U A N A S A C O A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
S E A L Q U I L A E N Q U A N A B A C O A 
una casa de madera con 1,200 metros 
de terreno con Arboles frutales, en 
Amarzura 126. Informan por te léfono 
1.2647: 56208,-20 D i c . 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L U M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
A L T U R A S B U E N A V I S T A , ALMENA 
dtres, a dos cuadras del Colegio 'le 
Uelén, se alquilan bonitos altos, sala, 
tres cuartos en $30. Loma del apea-
dero Ceiba. Ediflcl> Campana. Carros 
Vedado-Marlauao. „ 
C64?0—16 d l c 
M A R I A N A O . C A S A S M O D E R N A S 3 
cuartos, baños ,todas las comodida-
den $30, departamentos altos, 2 cuar-
tos sala, baño, servicio, todo moder-
no ' desde 820. Reparto Nogueira. 
Te lé fono FO-7014. 
65933—17 dlc. 
A G U I A R 92, E N T R E O B I S P O Y 
Obrapía. habitaciones a 15. 18 20 y 
25 pesos con muebles o sin, iuz toda 
la noche, agua abundante, hay telé 
fono y criado, l a casa m á s tranquila 
y 02 ciden. Informan Tel A-3387 y 
en la misma. 
. 66472—28 dio. 
E N A N I M A S E N T R E G E R V A S I O Y 
Belascoaln, se alquilan dos habitacio-
nes juntas o separadas con balcón a 
la calle, (planta a l ta ) . L lamar al te-
léfono A-7625. 56348.-16 D l c . 
E D I F I C I O . S A N I G N A C I O 12 
E n este espléndido edificio se alqui-
lan muy cfcmodas habitaciones y apar 
tamentos con vista a la calle, buenos 
servicios, modernos, abundantís ima 
agua y lus* teda la noche. 
* 56458—19 dio. 
E D I F I C I O C A N O 
L a casa que tiene mejores, m á s fres-
cas e hlglér. icas habitaciones, buenos 
l a ñ o s , con egua caliente, elevador. 
También comida s i desea. Villegas 
No. 110 entre Sol y Mural la . 
56459—23 dlc. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A L -
tas, claras y ventiladas, entrada In-
dependiente, a hombres solos de ab-
soluta raoialldad. Belascoaln 31, por 
Concorclte. 
E6481—16 dio. 
H O T E L " E S P A Ñ A " 
Espléndidas habitaciones muy fres-
cas y con todo confort para familias 
de gusto en Villegas, 58, esquina de 
Obrapía; precios moderados y exce-
lente cocina, criolla y española , E n -
gllsh Spoken. Teléfono A-1832. 
56363.—28 Dic . 
Q u i l a n \ u p a r U m e n t o S A ^ ^ r s r : > 
S R ATOirtT . " l0 bu*' 
—• Koioa i - " i * ,, 
OO^ll -_9ft , DEFARTAMENTO~FV"̂ ----J: V. Acosta, ee alauli* COMPog! 
v ^ t a a la c a l l t l ^ ^ a e ^ 
55980. 
oso aepartament¿ de T 11,1 W 
babitaciones, hav ur,n t do•', rranT" 
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a cuarto i 
Jidad. bu 
o 40, t 
misma solos como nara fn^m hombr». rWeT0 , ,¿ 
corrlento. eierono, lúa y ^ 
. 55956 14 aU 
D R A G O N E S 37 KTT . r ^ - ^ . 
dos departamentos p V o p f o T ^ ^ 
quier negocio u ofic°na HP0ara c,*• 
ios servicios, i n f o f e 
65959—19 
—— —x» Dio. 
e í ' c t s a ^ í a S a l ! ^ ^ 
c<5n a la c a l l ^ A ^ S e í i / 1 6 " ' ^ 
^ S!ol, primer piso. ' ^ t o » 
' 56105.—14 ^ 
S E A L Q U I L A U N A 
Informan en i, accesoria Oquendo 9 misma Ja encargada. 
• 6GQ76—15 dlc. 
f E A I ^ L J 1 ^ KABITAOTO^T, 
una con balcón a i» ^oiT C:I0-V1:S 
dante a g u ^ v a l ó n i i * ^ d ^ e á g u r r a V u l í f r ^ l c T ^ 
nes 110, altes fmtrp ro™.?' •u£!l«0-
Lealtad, e ^"^anarlo y 
60089.—14 4i0 ' — a i o . 
r^.S/IA,DK F A M I L I A DE JQDA MO 
^ista a la calle, agua corriente, propi 
Irado 33. altos, te léfono A-5708 
S6U1—14 dio. 
S E A L Q U I L A N 
espléndidas habitaciones con mntólei 
o s in ellos, comida a la espafioU v 
criolla, una cuadra del Campo ¡futa 
Calle Suárez 26 y 28. . 
56147.—14 ¿o. 
E N ?25 Y |35 A M P L I O S Y V E N T 1 -
lados salones divididos a l centro, 
claros y ventilados, balcón a la calle 
con servicio propio e Instalación e léc-
tr ica . Compostela 113, entre Muralla 
y Sol . 56377.—17 Dic . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N con 
balsón a la calle, propia para una per-
sona de gusto y otra con baño al lado 
en toda asistencia a persona de mo-
ralidad, en casa nueva y tranquila. 
Teléfono M-1779. 
66382.—17 Dic . 
S E A L Q U I L A E N C A S A D E MORA-
Ildad un departamento de dos habita-
ciones y cocina a personas tranquilas. 
Calle Paseo, número 23, entre 13 y1 
15. Vedado. 56378.—15 Dic . 
H A B I T A C I O N E S CON L A V A B O S A L -
quiler reducido, casa seria . Lampari -
lla 63 esquina a Villegas altos de 
J o s é Alió Co . Informan en la misma. 
56429—16 dlc. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A H A -
bltaclón a hombres solos o matrirno. 
nlo sin nlftos de teda moralidad. V i -
llegas 77. segunde piso. 
50365—20 dic. 
fc-E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
la calle, otra interior grande, con 
puerta al baño a matrimonio solo o 
Con caballeros, casa nueva. mucha 
agua, punto céntrico, rasa particular. 
Induftrla 168. ú l t imo viso. 
£('.347—J6 dio. 
SB A L Q U I L A U N T'UKClOSO D E P A R 
tamento en S i n Mlgutl y Campanario 
altos del caf'', muy fresco con dos 
habitaciones, balcón a las dos callos 
luz. cocina » su servicio. 
r-6449—10 «"lie. 
A N I M A S N U M . 3 4 
Se alquilan los departamentos A, a l -
tos y bajos. Sala, cocina, baño y un 
cuarto dormir. Precio $40.00 el alto 
y $35.00 el bajo. L a llave en Caf3 
E l Rosa l . Informa Enrique López 
Oña. Teléfono A_8980. 
56259—16 dio. 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
P A R A PEQUEÑAS F A M I L I A S 
•Recibidor, alcoba y lujoso baño pri -
vado. Servicios de alumbrado y tplé-
fono. Comidas a su vivienda Confor-
tables y ventilados. V i s í t e lo s y selec-
cione el suyo $33. San Rafael 246, 
entre Basarrate y Mazón, una cuadra 
de Infanta. 
66312—17 dlc. 
L U Z 28. A L T O S . C A S A P A R T I C U L A R 
se alquila un departamento a señoras 
solas o matrimonio de moralidad, se 
exigen referencias. 
66184.—16 D l c . 
12 P E S O S A L Q U I L O B U E N A S H A -
bitaciones altas y frescas en San Lá-
zaro número 201, a personas de mo-
ralidad. 56206.—19 D l c . 
&K A L Q U I L A EN C A S A D E MATÍII-
monio sin niños una habitación con 
salita s i se desea a matrimonio u 
hombres soles, es lo m á s comercial 
de la Habana. E n la misma una co-
cina y un espléndido comeder, para 
abonado'», casa de orden. Muralla S6 
altos etquina a Compostela. 
56267—16 dio. 
S e alquilan en el Reparto L a S i e -
r r a , dos casas; una en Seis entre 
C i n c o y Siete, con j a r d í n , portal, 
sa la , comedor, cocina, cuarto, gara-
ge, patio y servicio de criados en 
loa bajos y cuatro cuartos dormi-
torios, servicio y terrazas al frente 
y a l fondo en los altos. Otra en 
Siete entre O c h o y Diez con frente 
rús t i co en verde e igual reparto que 
la anterior, m á s un leaving room en 
los bajos y un cuarto sobre el gara-
ge. Informa J o s é F . B a r r a q u é en 
Siete esquina a Cuatro . L a S i e r r a . 
T e l é f o n o F O - 1 4 2 3 . 
5 6 2 6 9 — 1 5 d i c . 
C A L Z A D A R E A L N U M E R O 64, Q U E -
mados de Marianao, se alquila esta 
espaciosa ca^a, zaguán, sala, antesa-
la, diez habitaciones, dos patios, dos 
servicios, dos salones, puertas a la 
calle quo le pasa por el fondo, pro-
pia para depósito, establecimiento, 
habitaciones. L a llave en el 66. Due-
ño en Vedado 16, número 10. Teléfono 
F-2130. 65792.—14 D l c . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
módico precio hombre solo o señora 
sola, es casa particular, hay te lé fono 
y luz, J e s ú s María 35. 
56273—16 dic. 
SB A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A L 
ta, muy Independiente, propia para 2 
hombres o matrimonio sin n iños y 
otra m á s chica con lavabos de agua 
corriente. Casa moderna. Tejadillo 18 
66274—15 dio. 
Santiago 11, se alqui lan habitacio-
nes y deparlamentos. Informan en 
la misma. Orden y moral idad, 
5 6 2 3 0 — 1 7 d i c 
F R E N T E A C A R L O S I H . S E A L . Q U I -
lan dos habitaciones altas Indepen-
dientes, cómodas y sanitarias a 13 
pesos cada una, en Poclto 42, cerca 
del colegio L a Salle, en l a misma dan 
razón, también se alquila una hermo-
sa habitación muy limpia y ventilada 
en Carmen 62, cerca de Vives . 
66198.-18 Dlc. 
C U A N «.'ASA D E H U E S P E D E S . G A . 
llano 117 altos esquina a Barcelona 
se alquila una habi tac ión amueblada 
y con vista a 'a calle, propia para 
dos pertonaa solas o matrimonio fin 
n iños . También tengo otra que admi-
ten un compañero . También se »la 
comida a precios e c o n ó m i c o s . Teléfo-
no A-9y09. 
5.6241—31 dio. 
S e alquila una m a g n í f i c a habitación 
en casa e sp lénd ida y lugar inmejora-
ble. S a n Rafae l 50, primer piso. Te-
l é f o n o M-3884 . 
56031.—21 dic. 
S E A L Q U I L A E N A G U I L A 26J DOS 
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con muebles o sin ellos, precios mft 
eos. San José 137, moderno. Habam 
55742.—17 Dio. 
E N C A S A D E M O R A L I D A D 
S e a l q u i l a n c o n y s in muebles 
f r e s c a s y c ó m o d a s habitaciones, 
a h o m b r e s so los y matrimonios 
s i n n i ñ o s , a b u n d a n t e agua a to-
d a s h o r a s . M e r c a d e r e s , 13, altos. 
5575Í 18 d. 
SB A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO 
alto completamente Independiente, con 
vistas al mar en Cuba, número 6. 1* 
llaves el portero. Informa: Dr. Pl 
chardo. Aguiar, 88, altos. 
55746.-18 Dlc 
Compostela 106. " E l lo . de Mayo', 
la mejor, m á s lujosa y mejor araue' 
blada de la Mabana^ casa de hu»* 
p e d e » ; hay dos cuartos disponibleí, 
bien amueblados. Informan e» j * 
misma; todos los cuartos con ban 
privado. Ind 17 
H O T E L L U Z 
S e alquilan departamento», con Ja-
ñ o y sin b a ñ o , con comida y »in ^ 
con muebles y sin ellos; habitac»' 
nes con lavabos de agua com* 
te; precios por meses desde 25 1 
150 pesos, por d ía . desde un P*" 
so en adelante. Ocupa una manza* 
entera y tiene 125 habitacione»} j* 
casa m á s barata de la Habana y 
m á s fresca por sus amplios sa'^ 
recibiendo la brisa de la bahía, 
moso panorama, para vivir fres«-
amplio; no hay como el Hotel í̂ 4 
V i s í t e l o y se c o n v e n c e r á . Se D" 
hecho grandes reformas estilo ^ 
derno. Los carritos pasan en |f ^ 
quina para todos los lado» o* 
ciudad. Oficios 3 5 , entre Luz y Ac* 
ta. T e l é f o n o A-3994. , . 
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* a Pre 
A V I S O 
El Hotel Roma, de J - ^̂ tñ'at̂  
trasladó a Amargura y c.om^"n{¡;:-
casa de seis pisos, con todo ^ 
habitaciones y departamentos *. 
fio, agua callente a todas n 0 " ? ^ ( 
cios moderados. Teléfonos ^ ot¿. 
M-6945. Cable y telégrafo ^ ^ ; i comida*'": 
Se admiten abonados al comedor. ^ m a , 
timo piso. Hay ascensor. _ — ^ f ¡*»lUUü Cl 
" B R A S A " ' Y "EL C R I S O L " l * W V S 
H O T E L E S 
L a s mejores casa» para f a m i l ^ J H O T E L " 
das las habitaciones y ^ P * ' ¿ 
tos con servido sanitario, «a* ^ ^ ««u, ant. 
barata , , fresca, y c ó m o d a . J j ^ f W 
en que mejor se come i c " . e a , J ! Jjay haba 
Leal tad 102. A - 6 7 6 7 J \ n i « 2 ^ 
Os y SK A L Q U I L A N DOS V^SiV * 
toa vista a la calle, c0" P 
agua corriente y una habRaCi í » f f i ? t n * 
rlor en Amargura ^ - ^ M J - l f ^ ^ p ^ ^ a J*" " 
¡ E S T U D I A N T E S . ATENCION* I H o i 
E n casa privada, muy tran** 
y sena t í £ ^ f e i ^ ^ e i 
alquilo dos cuartos cor- c o m « ^ d J 
cada una. cada -"«rto son F ^nvenci, 
Tiene aire y s^n claras ^ V í £ £ 
y puertas, tres cuadras o",. O^W 
ía de 'Medlclna y « r e a ¿ « ^ i t s . J¿. ll-'HALL 
ra estudiar son "n™1™?." Itâ f* i I*"™ hal r. segundo pl»°' ga/ * gil el 173 B,  P''"' 
Una cuadra de Belascoaln na 
vador 4660 IT* e ínforn 
AÑOXCIII 
H A B I T A C I O N É S H A B I T A C I O N I S 
5b n u v ¿ , __(arnento de «o» 
;9la 
- < u 
noche 
temoso ^ p a ^ - í t l ^ r 
con v nara matr imonio 
»Cunf h ' b , 1 ^ ^ s a de todc orden. 
,brtletra A ^ " ^ ^ J T n d l c . 
^ C a *o7 te . -e alaul la 
^ «ntrada $%eplje, i i av« en Infanta 
« f ' V s » 9 3 - 55524—17 d io . 
/flOO — 
DIARIO DE LA MARINA. — DICIEMBRE 1 4 DE 1 9 2 5 . 
•¡^¡TWTDERBILT 
*„ T orna d« U Unlveral-
^.oe» y ^ " ' s e ^ u U a n j e t u d o -
T ' f V 0 " ^ ' ^ ^ personas establea. 
propia Q^tepeba3o8 . Casa d« 
£ c i w CT^iTdad B a . 4 y a rua ca-
^ . n v nioralinaa- 304 jj.^a, 
c Í u . Teléfonos U 3g05gi7_i9 d lc . 
i'* 
^ TTK- A H A B I T A C I O N en ^QV^ero f; altos, hay te léfo-
Soirreso A.2105. 8e puede dar 
^ f n U casa A -lu6o6-001-_18 p i e . 
,bUda 
H O T E L " M A J E S T I C " 
S i f t e pisos. Dos elevadores. 
Doscientas c incuenta habitaciones. 
Gran sorpresa en l a H a b a n a a l a l -
cance de todo el que quiera v i v i r 
con las comodidades deseadas. E l 
suntuoso hote l " M a j e s t i c ' , montado 
a la moderna c o n todo e l confo r t 
ofrece a l p ú b l i c o m a g n í f i c o s apar-
tamentos de dos y tres habitaciones 
con excelente b a ñ o p r i v a d o de agua 
fr ia y caliente, servicio de t e l é f o n o 
en todas las habitaciones, salas para 
gabinete u o f i c ina . G r a n restaurant 
en su ampl ia ter raza , v is ta a l mar , 
dominando toda la c iudad , la ú n i c a 
en l a Habana que t iene a r t í s t i c a glo-
rieta para m ú s i c a . Belascoain N o . 5 
T e l é f o n o A - 9 3 4 3 v A - 8 2 3 7 . 
5 4 1 2 1 — 1 5 d i c . 
*2Z£rr~ír~SK A L Q U I L A UNA 
J ^ N u e v o J e r e z a n o . ^ ^ ^ 
- ¡ J5 : i i^••MASC0T^A,^ SE 
"ALQUILAN 
„^ nnlera v i v i r fresco y cd-
p»ra e l ^ . ^ j i d c ^ departamontos y 
i*10' .nnes con todo el confort rao-
' ^ ' ' r i n c o risos, gran elevador. 
,dirn* p a b l e s , i ndue t r l a 118. Te-
^a rán la. S 
. ^ í * hombre 
3 ALQUILÉ 
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s, 13, altos. 
55759 18 d. 
54121—15 dlc . 
.—T^vTTILA EN CASA DE FAMI-
M Alj<?,arto amueblado a peraona de 
I» UD í H buen si t io en Somerueloa. 
»oralldad;o bajos Teléfono M-6403, 
|t4inero * • ln{orman . 
tn la mtsm» 65787.—14 Dlc . 
I — - r r n i N O 107, CASA KECIEN re-
s ' ^ A M A i ^ alQúiian habitaciones a 
Instruida. unoa alto3 propios 
^ r í r o f e s l o n a l ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
HOTEL " V E N E C I A " 
L . . nara famil ias . Situado en Cam-
flíí,n 66 esquina a Cancordla, l a 
C r.*3 ventilada de la Habana, 
^ t r Aa <on todos los adelantos 
K n o ^ , para personas dfe mora l l -
• l *x. i .oclda. Habitaciones con 
i T ^ d t s l m o a . T e l . ^ M - 3 7 0 5 . ^ 
dabana: Se a l q u i l a n h a b i t a c i o -
L o d e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i -
|Bcn ios a l tos d e l a ca sa E m p e -
b 16. I n f o n n a n A r c l l a n o y 
Cuba 5 0 . T e l é f o n o A -• 0 1 . 
8297 
C 9806 I n d 80 OO IBOSPEDAJE P A R T I C U L A R BE A L -
E Ü t habitaciones amuebladas y con 
E ü comida y desayuno a bombroa 
E c todo por $30 a l mes, casa con 
KM ccmodldades y de moral idad. 
T i l a 120, altos, entre Reina y Vm. 
54829—14 d io . 
HERMOSO D E P A R T A M E N T O 
EN 2 0 P E S O S 
ISf alquUn compuesto de dos hablta-
fcloneg indtpendientes y muy cOmodaa, 
tatrWén hay otras habitaciones a 114 
v i l ? . Precios rebajaxlos. Amargura 
Mo, 15, altos, casi esquina a San l í -
sirfO. 55950—1S d í c . 
ARTAMENT'i 
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ios afo Bono* 
comedor. 
CRISOL 
f a m i l i ^ ' ^ 
d e p a r t ^ 
modal y ¡a 
Telf. b'f 
\ n i n a a f j ^ 
on l ^ i í t r 
lbltacl6o >» 
rENClON» 
iy t r a n ^ ' 
íéñelo Corbon. Indus t r ia 72 1-2 a 
dos cuadras de Prado , por A n i m a s . 
Se alquilan apartamentos compues-
tos de dos e sp l énd idas habitaciones 
cuarto de b a ñ o con todas sus p ie-
z«, agua caliente, elevador, t e l é f o -
íono en cada piso, l impieza , l uz y 
«feno en el in te r io r . 
5 5 0 9 5 — 1 5 d i c . 
R E S T A U R A N T H O T E L 
T O R R E G R O S A 
Obraph y Compostela. Habitaciones 
»n bano privado, agua callente, ele. 
•"w día y noche. 
P3226—27 dW». 
HOTEL OBRARIA 5 7 
^BfcfonM vis ta calle desde 140.00 
"«noreg d«8de 127. con toda aslsten-
P . Po.r persona. Para persona sola 
••r,f, 0- h a r t a m e n t e on tajos con 
E r . . . privado, para dos, $70, con 
• " i asistencia. 
B5288—17 d io . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
amueblada con todo el confort y una 
sin muebles apropiada para hombres 
solos, casa moderna con todos los 
adelantos. Aguacate 12, pr imer piso, 
entre ChacOn y Te jad i l lo . 
64611.—18 Dlc . 
S E N E C E S I T A N 
PAGINA V E I N T I S I E T E 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA q u ¿ 
sepa cocinar bien y haga nlaza 
Campanario, 70, a l tos . P'aza. 
66175.—14 Dlc 
a l io? n n C I T A , E N ^ ^ Z A R O 47C 
o ,» ' « n a J:CCÍ,n,ra i n v o n - Peninsular 
l implesa. Bnen sueldo. Tel . U-1808. 
5C282—15 dlc 
S A N L A Z A R O 241, SEGUNDO PISO 
t*v^0 c , untL Vuena cocinera y qué ayude algo a l a J impie ia . 
65610—16 d l c . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
URGE L A PRESENCIA D E JOSK 
I m i t a r Pizarro, natura l de B ó v e d a d« 
L l m l s , Provincia de Orense, Eepafla, 
para d is f ru tar del capital que le de-
jo su di funta madre Teresa Pizarro 
7.e?ru,nl f n J ^ c í d a el 2 de Octubre d« 
1S»35. In fo rma Antonio Novoa B a l t n r . 
Cuba 60, a l tos . 
55936—25 d i c . 
C H A U F E U R S 
SE S O L I C I T A U N C H A U F F E U R QUE 
entienda algo de reparto p a n a d e r í a . 
In fo rman en San Miguel del P a d r ó n , 
la bodega nueva. 
55791.—14 D l c . 
H A B I T A C I O N E S A L A C A L L E A MA 
trimonios sin n iños . Interiores a hom-
bres solos, se a lqui lan frescas y c o n ' 
todas las comodidades y servic io . 
Neptuno 57. 
S5274—16 dle . 
V A R I O S 
E D I F I C I O A B A D I N , CUBA 86, CASI 
esquina a Teniente Rey, casa moder-
na, moral , t ranqui la , habitaciones 
grandes con lavabos, amuebladas y 
servicio de hotel J30, s in muebles 25 
pesos. M-9726. 
55609. 16 D i c , 
M A T R I M O N I O S I N NIÑOS, DESEA-
rfa tomar en a lqui ler en casa de fa-
ml la ,en la ciudad o Vedado, un có-
modo departamento amueblado, inde-
pendiente, b a ñ o . Contrata duradera, 
s i se puede comer en casa. Se deben 
admi t i r dos per r i t as . Ofrecer: V . V . 
AparUdo 911. 55582.—15 D l c . 
V E D A D O 
E N L A C A L L E D E PASEO 273, E N -
tre 27 y 29, se a lqu i l a bonita casa de 
altos, con sala, tres habitaciones, co-
medor, baño moderno, terraza y cuar-
to de orlados. 56401.—16 D l c . 
V e d a d o . ¿ Q u é m á s puede pedi r 
u n m a t r i m o n i o que v i v i r en una ca-
sa de fami l i a honorab le , donde en-
contrar u n t r a t o excelente, unas ha-
bitaciones confortables y una buena 
comida? Todas esas ventajas se pue-
den encontrar en J esquina a 15 
N o . 1 3 7 , E n el m i smo se a lqu i l a 
u n garage . 
5 6 2 3 5 — 1 9 d ic . 
V E D A D O , SE A L Q U I L A H A B I T A -
ción amueblada v i s t a a la calle, o t ra 
a l patio, entrada independiente a per-
sonas de moral idad sin n i ñ o s . Calle 
19, 177, entre J e I . 
55801.—16 D i c . 
SE A L Q U I L A N DOS D E P A K T A M E N -
tos en casa acabada da construir en 
tercer piso compuestos de sala, come-
dor, 4 cuartos, cuarto de criados, co-
cina de gas y b a ñ o Intercalado, un 
departamento con garage |120, Idem 
sin garage $100. Calle K entre 9 y 11 
Vedado. In fo rman en l a misma, la 
encargada. 
55291—14 dlc . 
D E P A R T A M E N T O I N T E R I O R , E N -
trada independiente, sala y cuarto 
con luz y servicios, se a lqui la a cor-
ta famil ia , F, 215, casi esquina 23, 
linea de t r a n v í a s y guaguas, Vedado. 
65413.—18 D i c , 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITA U N A C R I A D A E N B A -
fios, 192, entre 21 y 19, Vedado, suel-
do 25 pesos, ropa y buena cama, s i no 
sabe no se presente. 
66407.—16 D l c . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E ma-
no f ina y p r á c t i c a en el servicio de 
mesa., Campanario 70, a l tos . 
66178.—14 D i o . 
SE S O L I C I T A U N A N I Ñ A B L A N C A 
de 10 a 13 a ñ o s para a c o m p a ñ a r y 
servir a una s e ñ o r a . Se le d a r á n 10 
pesos de sueldo y se a t e n d e r á a su 
educac ión . Adolfo Casti l lo, 82. Gua-
nabacoa, so pagan los viajes. 
66183.—18 D i c . 
SE SOLICITA U N A C R I A D A F I N A 
y acostumbrada a servir en casas le 
familias conocidas para el servicio da 
í u e r a y servir l a mesa, con referen-
cias de' sus servicios. Prado 77,A, e l . 
tos, de 9 a 3- . , „ M, 
56045.-15 d i c . 
HOTEL L A P U R I S I M A 
^«.alquilan departamentos y h a b í -
«tones, con b a ñ o y s in b a ñ o , des-
^ «0 , 120 y 150 pesos mensua* 
: Por d í a s , h a b i t a c i ó n y comida 
J"a una persona, dos pesos en ade-
r e - Hay capilla en la casa, misa 
••domingos a las ocho. Se hospe-
vanos sacerdotes. Exclusiva-
i i l i r lVipersc>nas de estr ic ta mo-
Para ^ S, ^ r a n v í a , Por ,a Puerta 
Tf'5 (antes Monte> «-
™ * a Zulueta. Te l f . A-IOOO. 
5 3 4 9 0 27 d 
APARTAMENTOS 
Pipilos v ^ R J ^ , l a n apartamen-
55364—15 dlc. 
^ A PARA EMILIAS 
• b i ¿ ¿ a lubuaciones lujosamente 
I ,ln cormda ^ .reaJu8tado«, , 
a £ o v , ' üV cio de ">pa y 
amoi 
. con y 
- - w , .u,^ a  ro   cria-
- ca lente Va H * 0 8 COn AK"» 
a v Salud " Manr,<iue 123, entre 
" F L O R D E C U B A , , 
d e F e l i p e P é r e z 
a n » i 
^ d t i a n t *°onadog deod» a p ^ . 
H0TEL LOUVRE 
^ 'Ulr2 148- « a q u i n . a 
K!r<»no y . ^ n , t a ñ o , 
8an Rafael 
B4121—15 dic . 
c o m í * 
68587 14 d 
^ A I . TOS, ENTRF 
3- h a y 0 ^ " - ^ " . . • n u o l . l w i o 
SE SOLICITA UNA C R I A D A P E N I N -
sular para 10B quehaceres de una ca-
na, que tea honrada y quo t ra iga re. 
ferencia» Presentarse en San r e m a r -
dino 3, J e í ú s ú t l Monle . 
rb964 14 d. 
K I N D E R M A E D C H E N F U E R DEUTS-
che Famil ia gesucht. Sol, n ú m e r o 50. 
56012.—14 D i c , 
C R I A D A D E M A N O O CRIADO. SE 
Bollcita para cana de hombres Bolos. 
Debe traer referencias de donde haya 
trabajado. Subirana 2, altas, de 7 a 
8 a. m . yde «, a 7 p . m . 
66994.—16 D l c . 
C R I A D A D E M A N O QUE E N T I E N D A 
algo de cocina para f a m i l i a extranje-
ra preferida seflora casada y marido, 
puede dormir en la misma casa. Sol, 
n ú m e r o 50. 66013.—14 D l c . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE SOLICITA U N A U' . 'ENA C R I A D A 
pa¡a, habitaciones, que frepa cosor y 
e s t é accf<tumbrnda a servir, con re-
comendac ión . Sueldo 130. Calle 17 y 
2 Vedado. 
¿, v«u« o. 56065.—14 d lc . 
C R I A D O S D E MANO 
NECESITO CRIADO D E MANO que 
haya trabajado en casa par t icu lar y 
tenga r ecomendac ión de la misma, 
sueldo 40 pesos. T a m b i é n un mucha-
cho para fregador 18 pesos. In fo rma-
r á n : Habana, 126, bajos 
66196.—15 D i c . 
C O C I N E R A S 
So necesita pa ra una f inca amer i -
cana. C a m a g ü e y , dos mujeres espa-
ñ o l a s , una cocinera $35 y una ma-
nejadora $ 3 0 . V i a j e s pagos. Beers 
and C o . O ' R e i l l y 9 1-2. Agenc ia 
americana, 
C 11292 6 d 13 
)SE SOLICITA UNA C R I A D A PEN1M 
sulftr que sepa de cocina y ayude a 
limpieza. Puede dormir en la casa 
o en la cclocaclOn. Amis tad 66, se-
gundo. A-5317. mM ,í 
56463—16 d io . 
COCINERA. SE S O L I C I T A QUE SE 
pa cocinar y que pueda decir en qua 
cnsas ha estado, ha de dormi r en la 
colocaclfln. H No. 166 entre 17 y 19 
Vedado. _ 
66265—16 dlc . 
SE SOLICITA COCINERA P E N I N -
sular Joven que sea l i m p i a y duerma 
en l a co locac ión . SI no tiene estas 
condiciones que no se presente. I n -
f o r m a r á n : S o m b r e r e r í a " E l Modelo". 
Monte 2. Te lé fono A-6913. 
66237.—15 D l c . 
SOLICITAMOS DIRECCIONES D E 
comerciantes para enviarles g ra t i s 
c a t á l o g o s juguetes, quincalla, j o y e r í a , 
novedades. No compre n i se establez-
ca s in ver nuestro sur t ido; precios ba-
jos . " L a Competidora". Apartado 
2344. San Miguel 171-A, entre Luce-
na y Belascoain. Habana. B . F r e i -
r é . Propie tar io . 
66381 . -21 D l c . 
SE S O L I C I T A C R I A D A 1 A R A L 1 M -
pleza y ayudlar a servir mesa en c;i3a 
de huespedes. Sueldo $20. Composte-
la 94, segundo piso e n t r « M u r a l l a y 
Sol . 
r)639F—16 d l ^ . 
S E S O L I C I T A 
Conserje para u n ed i f ic io de o f i c i n a 
de tres plantas, de una c a p i t a l de 
p r o v i n c i a . E l sol ici tante debe tener 
exper iencia como conserje y debe 
ser experto e n l impieza de pisos, 
paredes, bronces y m u e b l e s . Debe 
ser hombre con condiciones de m a n -
d o , pues t e n d r á a sus ó r d e n e s seis 
o m á s mozos de l impieza y men-
sajeros. Se e x i j e n referencias. I n f o r -
m a n en la Manzana de G ó m e z 5 3 5 . 
5 6 4 7 9 — 1 6 d ic . 
SE SOLICITA U N A C R I A D A PKN1N 
svlar para ayuc'ar a los quehevcere? de 
una casa. Sueldo $20. Corrales 13S, 
a l tos . 
56476—16 d io . 
TITULOS DE CHAUFFEURS 
Solicitamos gestionarlos. Ent rega r á -
pida . No so deje serprender con pro-
mesas, noestros servicios los g a r a n t í , 
sainos. No necesitamos dinero ade-
lantado, cobramos a la t e r m i n a c i ó n 
P í d a n o s Informes. M ^ g o v á n Hermano 
Obispo 21, a l tos . Te lé fono M-E-758. 
56441—23 d io . 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 
doce a 14 a ñ o s para ayudar a los 
quehaceres de l a casa. MazOn le t ra H 
entre San Jos6 y San Tefae l . 
53260—16 d lc . 
SE S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O 
con referencias para l impieza y cu i . 
dado de una casa de Inqu i l ina to . Co-
mo gra t l f lcac i í in a l cargo se da habi-
tac ión y luz . Tamarindo 20, J e s ú s del 
Monto . In fo rman en l a bodega, de 9 a 
11 y de 2 a 4 . . 
56311—15 d l c . 
COSTURERAS. SE S O L I C I T A N BUH 
ñ a s oficialas para vestidos y som-
breros en Prado 68 entre CoJOn y 
Trocadero. 
E6305—15 d l c . 
COMISIONISTAS P A R A PRODUCTO 
a l e m á n necesario en todas las casas, 
se necesitan en todos los pueblos, 
mandando diez sellas rojos, se remite 
muestra . Agui la , 104, Roca. 
66017.—19 D l c . 
S O L I C I T O S O C I O $ 1 , 5 0 0 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
So l i c i to u n socio con $1 ,500 para 
de ja r lo a l frente de m i c a f é y res-
t auran t s i tuado en e l cen t ro de la 
Habana , en b a r r i o p r ó x i m o a l Par-
que Cent ra ] , t iene cont ra to 4 a ñ o s , 
l en ta $65 a l mes, venta de 35 a 4 0 
pesos diar ios . Garan t i zo su ven»: i 
d ia r i a . Pref iero a persona que conoz-
ca e l comercio . D o y y t omo referen-
cias. S u d u e ñ o S r . V . Prado , A v e . 
R e p ú b l i c a , antes San L á z a r o , n ú m e -
ro 328 , altos, de 9 a 12 a . m . y 
de 4 a 7 p . m . 
5 6 1 2 7 . — 1 4 d ic . 
NECESITO SOCIO CON $1.000 P A R A 
aumentar un tal ler de c a r p i n t e r í a . 
Informanr en el mismo. J e s ú s del 
Mpnte 431. J o s é Gallardo. 
BB707—14 d lc . 
SOCIO CON C A P I T A L P A R A K I N A N -
ciarme en magnif ico negocio que pro-
d u c i r á grandes utilidades. Rara opor tu-
nidad para hacerse de un hermoso por-
venir. Apl iqúese por corresijondencln. 
E s c r í b a m e en eegnida. Enrique O r i -
nan, 101, Prado, Habana. 
55408 15 A 
SOLICITO VENDEDORES A PAR-
ticulares y a l comercio, a r t icu lo In -
dispensable por setenta centavos, se 
manda muestra a cualquier pueblo. A . 
R o d r í g u e z . Manuel Pruna 39, entre 
Pé rez y J . Abreu . LuyanO. De 8 a 10 
a. m . 66201.—16 D i c . 
RE SOLICITA C R I A E U I ' B N I N S U , 
lar, que entienda de cocina, en Cen-
tur ión 4, frente a l a bodega í e P r i n -
cipe Asturias y Luis E s t é v e z . Loma 
de Chaple. V í b o r a . Teléfono 1-6427. 
c«os9.—16 dlc . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
TRABAJADORES, TODO E L QUE 
quiera trabajar venga a Lus e>6 esqui-
na a Picota, a ganar de $1.60 a $2.00 
cobo horas, es l es, que el que no em-
piece el lunes ea porque no quiero: 
Y no se puede quejar de la nueva (ro-
gcneracKSn). Agencia de eoloencionos 
de la i t á s antigua, de l a seflora Nf t , 
fie^ ,anUfrua de Abelardo So?a, que 
siempre puso muy al to su nombre en 
e^te negocio. 
56439—16 d l c . 
S E N E C E S I T A N 
O F I C I N A C E N T R A L . A G E N C I A D B 
colocaciones. Luz casi a Inquis idor . 
Te léfono A-7820. Sirvientes para to-
do lo que se necesite pronto . 
55880—16 d l c . 
SE S O L I C I T A N 100 HOMARES PA-
ra cor tar cafla, y 20 para canteras y 
tejar ; muchas criadas que cocinen. 
Luz casi esquina a Inquis idor . Agen, 
c ía Oficina Cent ra l . 
56049.—14 dlc . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano o come-
dor, sabe lavar y planchar, es t raba-
jador* y sabe cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n . I n f o r m a n A g u i l a 224, altos, 
h a b i t a c i ó n N o . 10. 
56485—15 d ic . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a pana criada de mano o ma-
nejadora, l leva tiempo en el p a í s y 
tiene referencias. I n fo rman Apodaca 
N o . 71, be j o s . T e l . M-2373. 
56441—10 d lc . 
J O V E N ESPADOLA CON RL'FEREM 
cias se ofrece para criada de man? o 
í « cuartos o manejadora, no tiene 
Ir.conveniente x»ara todo servicio de 
casa chica. In fo rmen calle 25 entre 
10 y 12 fronte a la puerta del Cemen-
ter io , a l lado hay una c a r p i n t e r í a . Te-
lefono F_1D93. 
rC420—K. dio. 
SE COLOCA UNA ÜCHACHA F I N A 
manejadora o cuartos, es c a r i ñ o s a 
con los n iños y tiene aef t rendas . 
Cuarteles 11. 
55391—13 dic . 
S E O F R E C E N 
M U C H A C H A D B COLOR, D E L C A M -
PO, se ofrece para manejadora o c r i a , 
aa-. es c a r i ñ o s a con los niño», desea 
nuen sueldo y do rmi r fuera. F a c t o r í a 
29, h a b i t a c i ó n 7. 
56050.—14 dio 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
tha e spaño la para criada de mano o 
comedor y tiene recomendaciones. Te-
iPIono .1-1996. Santa Ana y Ensenada. 
66062.—14 dlc 
S E O F R E C E N 
C R I A D O S D E MANO 
D E S E A COLOCARSE D E C R I A D O de 
mano un joven e s p a ñ o l sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n . I n fo rman en A l -
mendares. Calle 11, entre 1« y 18. 
56369.—16 D i c . 
ÍE S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
comedor, que sepa cumpl i r ron sus de. 
bores y que tenga referencias. Pra-
<io 58. a l tos . 
56C58.—14 d le . 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
de criada o de manejadora, cumpl i -
dora en sus t rabajos . I n fo rman : San-
ta Catal ina n ú m e r o 9, V í b o r a , entre 
Armas y L a w t o n . 
56004.—14 D i c . 
U N A JOVEN ESPAROLA DESEA CO-
u c a r s © para los quehaceres de una 
c-asa chica, desea casa de mora l idad . 
Tiene referencias. In fo rman a l t e l é -
fono U„4669. 
_ _ _ _ _ _ _ 56102.—14 dlc . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA c o -
locarse de criada de mano o de cuar-
to?., tiene referencias, desea casa de 
moral idau. In fo rman al t e l . Ü-46C9. 
. 56íC8.—14 d i c . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha de criada de mano, l leva tiempo 
en el p a í s , prefiere e l Vedado. L l a -
men a l t e lé fono A-0232. 
56170.—15 D l c . 
SE OFRECE C R I A D A E S T A Ñ O L A 
para todo el servicio de carta fami l i a 
Sab^ bien su cbllgacUm y tk r . e r e ' » , 
r endas . Compostela 94, sepundo piso 
entre Mura l l a y Sol . 
563&4—18 dlc . 
U N A E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de criada de 
mano en caísa de una f a m i l i a honrado, 
entiende algo de cecina no tiene p r i -
mos n i pretensiones. I n f o r m a n Oficios 
y Mura l la , entresuelos de l a t ienda 
de ropa La Elegancia. 
5C129.—14 c'.íc. 
U N A J O V E N ESPASOLA DES KA 
colocarte de criada de mano o m a n ; , 
j adora . Tiene referencias. Informan 
Te lé fono U-4669. SC^—U dic. 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA Co-
locarse de criada de mano, entiende 
algo de costura, sabe cumpl i r con su 
obl igac ión , tiene quien responda por 
ella, no le Impor ta t a m b i é n estar a l 
servicio de un mat r imonio para coci-
nar y hacer la l impieza . Sol 117. Te-
léfono A-6618. 56030.—14 Dlc . 
SE OFRECE U N A RUEN A C R I A D A 
de mano o para manejadora o para 
criada de habitaciones; lleva t i empo ' 
• n el p a í s y tiene r ecomendac ión de 
las casas que t r a b a j ó . Habana, 126. 
Te lé fono A-4792. 5640:!.—15 Dic . 
U N A SEÑORA D E tfKDIANA EDAD 
eVsea colocarse para criada de m u ñ o 
y ceser, sabiendo s-u cbll|eaoi€n y 
n íendo Inmejorables recomendaciones, 
npropón l to para acoirpaAar « una se-
ñ o r i t a a diligencias, por ;er m u y 
f i n a . Vedad» , calle 8 No . 1J. a l tos . 
Te lé fono F-5Ü61. 
56417—16 d l c . 
SE DESEA COLOCAR U N A E S P A Ñ O -
la de cr iada de mano o para cocinar 
y l imp ia r para un mat r imonio solo, 
l leva mucho tiempo en el p a í s , t ie-
ne buenas recomendaciones, e s t á acos-
tumbrada a servi r en casa de h u é s -
pedes. Calle de Suspiro, 16, cuarto 11 
en la misma una muchacha. 
55963.—14 Dic 
SE DESEA COLOCAR UNA M U C H A , 
cna para criada de mano o manejado-
ra y t a m b i é n entiende de cocina. I n -
formes e l t e l é fono M-299!'.. 
G6067. —14 d ic . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de mano o 
niRnejadcra o do comedir, l leva t i em-
po en el p a í s . Tiene recomendaciones 
de donde t r a b a j ó . In fo rman Teléfo_ 
no A-1443. 
56416—1G d l c . 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de mediana edad en casa de 
moral idad de criada de mp.no, sabe 
cumpl i r ctfn su ob l igac ión . In fo rman : 
Vedado. Calle F , n ú m e r o 247, entre 
25 y 27. 56380.—16 D i c . 
U N A M U C H A C H A ESPAÑOLA, con 
tiempo en el p a í s desea colocarse en 
casa seria, tiene quien la garantice y 
es competente para todo. I n fo rman 
Maloja 131. h a b i t a c i ó n n ú m e r o 9. 
, 56074.—14 dio . 
SE OFRECE U N A B U E N A CRIADA 
O manejadora, es m u y fo rmal y cum-
pl idora . Luz 40 1-2. M-1860. 
. 56079.—14 d lc . 
SE DESEA COLOCAR U N A ESPA-
ño la de criada de mano o manejado-
ra , con buenas referencias. Para m á s 
Informes en 11, n ú m e r o 16, entre 16 
y 18. Reparto Almendares. 
56360.—16 D l c . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano o ma-
nejadora, desea buen sueldo y buen 
t ra to , tiene referencias. B r u z ó n , 16, 
a l tos . Te lé fono U-2174. 
56351.-16 D l c . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha e s p a ñ o l a para manejadora o cr ia-
da de mano. I n fo rman Luz 8. Te lé -
fono M-C310. 
E6264—15 d i c . 
VILLAVERDE Y COMPAÑIA 
O R E I L L T 18 
Teléfono A-2848. Unlc» Agencia que 
diapone de personal competente y re-
comendado por sus aptitudes, mora-
lidad y referencias. Fac i l i t a cocine-
roa criados, jardineros, dependientes 
en todos giros, c b a u f f e ú r a fregadores, 
ayudantes camareros y cuantos em-
pleados necesiten, se mandan a cual-
auler punto de l a I s l a . Villaverd*» y 
Ca. OrRell ly 13. T e l . A-2348. 
65680 18 D i o . 
HAGASE CIUDADANO CUBANO 
No espere para m a ñ a n a , h á g a s e c iu-
dadano cubano para que pueda d i s f r u . 
t a r de todos loa derechos de los na-
t ivos y do las prosperidades que por 
su rlqceza le br inda Cuba. Hapides en 
la T r a m i t a c i ó n . San Ignacio 106, en-
t re Lus y Acosta . Rafael W . M a r t i -
nes. 
56415—17 d ic . 
LA AGENCIA LA UNION 
De Marcelino Menéndez , 28 a ñ o s de 
qptableclda Es l a ú n i c a que en cinco 
minutos fac i l i t a todo el personal con 
buenas referencias. Llamen a l Te lé -
fono A-S818. Habana 114. 
. 55650—16 d lc . 
A T R A B A J A R : NECESITO PEONES 
para el campo, cerca de la Habano, ¿e 
les paga de $1.60 en adelante; y hay 
trabajo por Ru cuenta y a $2.0») dia-
I!OÍ. E l que quiera I r que t r a iga $2.00 
a la agencia de la s e ñ o r a Núftez Luz 
n ú m e r o f5, esquina a P ico ta . 
L E S E A COLOCARSE U N A SEÑORA 
de criada dp mano o manejadora, sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . In fo rman 
Compostela 150. T e l . M-7034. 
5C268—15 d le . 
U N A JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA c o -
locarse de cr iada de mane o de cuar-
tos . Tiene referencias, desea casa de 
mora l idad . In fo rman a l Tel . U-46G9 
56296—15 d le . 
D E S E A COLOCARSE U N A E S P A Ñ O -
la en casa de moralidad, do maneja, 
ctora o criada de cuartos, entienda 
algo de costura. Tiene buenas reco-
mendaciones. Apodaca 12, bajos. Te 
léfono M-6556. 
56262—15 d le . 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESPA-
ñ o l a para cr leda. Tiene buenas refo-
rencian. San Rafael 140, a l tos . Te-
léfono M.5614. 
56291—15 d io . 
L E S E A COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para criada, sabe trabajar, 
tiene referencias In fo rman Luz y De-
l i c i a s . J . del Monte . T e l . 1-2772. 
56287—16 d lc . 
D E S E A COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para criada de mano o ma-
nejadora. Entiende de coatura, desea 
casa de mora l idad . I n f o r m a n Bernal 
N o . 15, Te lé fono A-83S0. 
\ 56279—15 d i c . 
S E Ñ O R A D B COLOR D E L PAIS DE-
sea colocarse en casa decente y moral 
de criada, cocinera o manejadora, sa-
be su o b l i g a c i ó n . No tiene pretensio-
nes In fo rman : San J o a q u í n 33 314, 
cuarto 5. 56217.—14 D l c . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
de criada do mano. I n fo rman en 27 y 
B . Te l é fono F-1351. 
66186.—14 D l c . 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para criada de mano o ma-
nejadora, sabe cumpl i r con su deber, 
tiene quien la recomiende. In fo rman : 
Indus t r i a 64. Te lé fono A-2279. 
56172.—15 D l c . 
DESEA COLOCARSE E N CASA SE-
r l a y de moral idad una joven e spaño-
ia de criada de mano o manejadora o 
t a m b i é n para coser, si no es casa se-
r i a no l a molesten, lo mismo duerme 
en l a colocación que en su casa. I n -
forme en 166, en el Vedado, calle A 
entre 17 y 19. Te lé fono F-1666. 
66164.—18 D i o . 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha rec ién llegada de criada cl« mano 
o manejadora. T^ene quien la reco-
miende. Te léfono F-1146. 
56244—15 d io . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano o ma-
nejadora, tiene referencias de las ca-
sas donde ha estado. Te lé fono 1-4408, 
de 7 a 11 y de 1 a 7. 
56165.—15 D l c . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano y t a m b i é n 
ayudar a los quehacerev de cocina y 
t a m b i é n para una limpieza por hora . 
In forman Neptuno. 113, a l tos . Pregun-
tar por Dolorea F e r n á n d e z . 
6C122.—14 d ic . 
UNA J O V E N DE 10 AÑOS DESKA 
colocarse -le míin ' í jadora, c o n o c í su 
< b l lgaclón y tiene quien la garantice. 
Informes a l teléfoi:© F -5 lC í , pregun_ 
tar por I s idro R o d r í g u e z . 
56128.—14 d l c . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A , 
cha de criada do mano o manejadora, 
e* c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y trabaja-
dora, y puone dar referencias do las 
casas que ha trabajado, tiene quifin 
responda por e l la . Informan en e l Ce-
r ro 510, a l lado de l a bodega. 
66143. -19 d le . 
BU OFRECE U N A E S P A Ñ O L A .TO-
ven, l i m p i a y trabajadora para cr iada 
de mano o manejadora, tiene quien 
responda por el la y sabe cumpl i r con 
&U ob l igac ión . Carlos I I I y Zapata no 
mero 267, departamento 14. Te lé fono 
U-2094. 
56117.—14 d ic . 
SE OFRECE U N A C R I A D A D E M A N O 
es muy aseada. Agencia Americana de 
colocaciones, alquileres de casas, ven-
ta" y compra do t incas, de Mlss L í n n e 
Cu jo A r r o y o . A-SJIS. 
, 56123.—14 d lc . 
SE DESEAN COLOCAR DOS ESPA-
fiolas, madre e hi ja , lo misino jun t a s 
que separadas, la joven l a mismo de 
manejadora que cuartos y coser. Obra-
H a 11. a l tos . 
56088.—14 dlc . 
SE OFRECE UNA J O V E N E S P A Ñ O . 
la para criada de mano, lo mismo para 
cuartos o comedor, muy p r á c t i c a y 
buenas referencias do casas par t icula-
res. Ta lé fono M-8792. 
56084.—14 d lc . 
D E S E A COLOCARSE U N J O V E N es-
p a ñ o l para criado de mano, camarero, 
dependiente o cualquier otro t rabajo; 
sabe t rabajar y tiene r e c o m e n d a c i ó n . 
Habana, 126. Te lé fono A-479J. 
66404.—15 D i c . 
J O V E N E S P A Ñ O L EDUCADO, SE 
ofrece para criado de mano en casa 
pa r t i cu l a r . In fo rmen : Te lé fono A-3090, 
pregunten por Manue l . 
66397.—16 D l c . 
J O V E N E S P A Ñ O L DESEA COLOCAR 
se de criudo de mano, sabe su obliga-
ción, s i rve a la rusa, l l eva doce a ñ o s 
en Cuba y conoce bien las costumbres 
del p a í s . Tiene referencias. I n f o r . 
man T e l . A-¿.S1Í. 
5C470—16 d i c . 
SE OFRECE CRI A D O D E COMEDOR 
o cocinero^ tiene r e c o m e n d a c i ó n . Te-
léfono M-7508. Rayo 65. 
56222.—14 Dic . 
DESEA COLOCARSE U N J O V F N Es-
p a ñ o l de criado de ineno, ha trabaja, 
do en buenas casas y tiene buenas 
deferenolas de donde t r a n a j ó . Llame 
a l T e l . M-1126, de 4 a 5 p . m . 
5P242—14 dic . 
J O V E N E S P A Ñ O L DESEA COLOCAR-
se de criado de mano. Sabe su ob l i -
gación, s i rve a l a rusa, l leva 12 a ñ o s 
en Cuba y conoce bien las costumbres 
del p a í s . Tiene referencias. In forman 
Te lé fono A_331S. 
66279—15 d io . 
SE OFRECE U N C R I A D O D E M A N O 
tiene buenas referencias. L lamen a l 
t e l é fono M-6200. Suftrez. 
56016.'—14 D l c . 
C R I A D O D E M A N O J O V E N ESPA-
ftol muy practico en serv i r el come-
dor, desea colocarse o ayuda c á m a r a , 
prefiere a l Inter ior , no tengo preten-
siones, tengo referencias, deseo no 
l lamen por gusto, s i l o desean pre-
gunten por Eugenio. Te l é fono M -
»731- 56036.—14 D l c . 
SE OFRFCE U N B U E N CRI A D O D E 
manos, es muy fo rmal y cumplidor de 
sus deberes. Luz 40 1-2. M-1S60. 
56079.—14 d l c 
SE OFRECE U N J O V E N E S P A Ñ O L 
l>ara criado de mano, sirve a l a rusa 
plancha ropa de caballero, hace toda 
clase de ponches y koteles, tiene re-
ferencias a s a t i s f a c c i ó n . In forman en 
el t e l é fono M.4716. 
56106.—14 dle . 
JOVEN' E S P A Ñ O L DESEA COLOCAR-
se de criado oe mano, sabe su obliga-
ción, sirve a la ru&a, l leva doce a ñ o s 
en Cuba y conoce bien las costumbres 
del pa í s , tiene referencias. In formua 
al t e lé fono A ."SIS. 
ECIOO.—14 dic . 
SE OFRECE U N J O V E N E S P A Ñ O L 
para oamaiero o criado de mano o 
ayudante de cocina. I n fo rman en 
Oquendo n ú m e r o 2, t e l é fono U-351'J. 
55946 14 d 
JOVEN E S P A Ñ O L DESEA COLOCAR 
se de criado de mano, sabe feu ob l i -
gac ión , sirve a l a ruso, l leva 12 a ñ o s 
en Cuba y conoce bien las costumbres 
del pa í s , tiene referencias. In forman 
T e l . A-3318. 
65673—4 d io . 
C O C I N E R A S 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse para cocinar y ayudar a los 
quedacores de un mat r imonio solo, 
prefiere que sea en la Habana y no 
duerma en l a co locac ión . Calzada del 
Monte, 122. Te léfono M-2692. 
56344.—16 D i c . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A , 
cha e s p a ñ o l a de cr iada de mano o ma^ 
nejadora. sabe cumpl i r con su obliga-
c i ó n . I n fo rman Oficios 08, a l tos . 
56144.—14 d ic . 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R DE-
sea colocarse de orlada de mpno y sa-
bo repasar ropa . Calle 13 n ú m e r o 
54 5, Vedado. 
50146.—14 d io . 
SE D E S E A COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para criada de mano o para 
todo siendo poca f a m i l i a . I n f o r m a n : 
Aguacate, 46. Te lé fono A-9277. 
66027.—14 D i o . 
SE OFRECE U N A C R I A D A D E M A N O 
i m n , habla e s p a ñ o l . Agencia A m e r i -
cana de ooiooaolones, venta y compra 
de fincas, de Misa Linne Oujo A r r o y o . 
A.8712, 
56120.—14 d i c . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha que hace poco tiempo vino do Es-
paña , es Joven, sin pretensiones, se 
coloca con una fami l i a serla pora 
nyudiar a los quehaceres da la casa y 
t a m b i é n pura maneiar un n i ñ o . Se 
desea que sea una f a m i l i a formal y 
sino no so molesten. In fo rman a l te-
lé fono M-6341. 
56l3ff.—14 d;c. 
SE OFRECE U N A M U C H A C H A PA-
ra criada o manejadora, tiene refe-
rencias. I n f o r m a n : Te lé fono 1-1721. 
66779.—16 D l c . 
KJB DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad de manejadora, es 
p r á c t i c a y entiende de cecina, no t i e -
ne pretensiones de ninguna clase y 
tiene buenas referencias. In forman 
Vil legas 39, Babona. 
56075.—14 d lc . 
DESEA COLOCARSE U N A SRHORA 
españo la de cr iada de mano o de ma-
nejadora y desea casa de moral idad y 
l leva poce t iempo en el pa í s , y es 
f o r m a l y trabajadora. T e l . 1.6357. 
55753—14 dlc . 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U , 
la r do criada do mano, en casa de 
moral idad. Buenas referencias e i n -
fo rman en Palat ino 7. pasaje, le t ra D . 
6E94B 14 d 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E D E S E A COLOCAH U N A M U C H A -
cha para cuartos y costura, cose y 
corta de todo con recomendaciones de 
la ú l t i m a casa. Te lé fono F-4404. 
66340.—18 D l c . 
D E S E A N COLOCAIISE DOS M U C H A , 
chas eopañolos , una para cuartos o 
manejadora y l a o t r a para cuartos y 
coser o para comedor o manejadora. 
Te lé fono 1-2587. 
88423—16 d ic . 
N I Ñ A DE COLOR D E L P A I S DESEA 
colocarse para l impieza de una casa 
decente y mora l o para manejadora, 
no tiene pretensiones y sabe su ob l i -
g a c i ó n . I n f o r m a n : San J o a q u í n , 33 
8|4, cuar to 5. 56220.—14 Dlc. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para criada de mano o 
manejadora, no le impor ta ayudar a 
la cocina s i le ensefían es f o rma l y 
trabajadora, es r ec i én llegada. I n f o r -
man: Te lé fono M-6534. Gloria , 181. 
65961.—14 D l c . 
DESEA COLOCARSE I. 'NA M U C H A -
cta , es p r á c t i c a en el trabajo y for-
mal , desea casa seria, para cr iada de 
mano o manejadora. San Miguel 91, 
bajos. ' 
56073 . -14 dio . 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de cr iada de mano es se-
r la y trabfcjrcora, tiene buenas refe-
rencias de las casas donde estuvo. I n -
forman Cienfuegos 3, al tos. Teléfono 
A-0212. 
56052.—14 dlc . 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
de criada, entiende repasar ropa y re-
coser ropa, sabe su ob l igac ión . M i -
sión, n ú m e r o 67^ (Sú ia 14 Dio 
D E S E A COLOCARSE U N A JOVCN 
e s p a ñ o l a para las habitaciones y co-
ser, sabe zurcir , marcar y entienda 
nlgo do corte y tiene buenas referen-
cias . L leva 5 a ñ o s on el p a í s . In fo r -
ma!» en San Rafael 140. Tel . M-5614 
E n l a misma una cocinera. 
60292—15 dio . 
L E S E A COLOCARSE UNA M U C H A , 
cha e s p a ñ o l a para cuartos y otr?. pa-
r a manejar con buenas recomendacio-
nes. P r í n c i p e 15. T e l . U-2660. 
56302—15 dlc . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para cr iada de cuartos 
o manejadora. Calle 4 y 5a Te lé fono 
F-1638. 66974.—14 DiC. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A , 
cha e s p a ñ o l a par.% cuartos o comedor, 
sabe t rabajar . Vir tudes 97. Te lé fono 
M-8780. 
56051.-14 dle . 
SE D E S E A COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para l impieza o mane-
jadora, no le impor t a l imp ia r y coci-
nar a un mat r imonio solo, l leva t iem-
po en el p a í s . I n f o r m a n : San Rafael, 
140. Te léfono M-5614. 
55971.—14 D l c . 
DESEA COLOCARSE J O V E N ESPA-
flola, f ina, para cr iada de cuartos, tAin . 
bién se coloca de criada de mano pa-
r a matr imonio solo. Para Informes 
l lamen al te léfono M-6382. 
55475. —••• 
SE COLOCA U N A G E N E R A L COCI-
r e r a a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a para co. 
rn«-rclo o par t icular , hace plaza, sabe 
hac^r dulces, no duerme en l a colo-
c a c i ó n . T e l . M-6416., 
56413—IG d lc . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE 
m e s p a ñ o l a , es fo rmal y da buenos 
informes, sabe cumpl i r con su obliga-
ción, l leva tiempo en el p a í s . Veda-
do calis Linea l5u entre 1G y 3 8. Tu-
lé fono F.5141., 
r.G4úO—16 d lc . 
C O C I N E K A SE OFRECE A F A M I L I A 
de mora l idad . Sabe de r eponer l a . 
Sueldo 30. I n fo rman T e l . U-a064. 
564rC—10 d io . 
DESEA COLOCARSE U N A BUENA 
coenern. Cocina a a c r io l la y a la 
e s p a ñ o l a , prefiere casa de moralidad 
y en l a misma rna cr iaba. In fo rman 
Te lé fono A-1516 a todas horas . Eco . 
r.omla 18. 
5628S—15 ds . 
S E O F R E C E N 
U N A COCINERA, M E D I A N A EDAD, 
desea colocarse, sabe do r epos t e r í a , no 
se coloca menos de $30. I n fo rman : 
Te lé fono U.f tG9. 
56295—15 d í a . 
SE OFRECE U N A J O V E N ESPAÑO-
la para cocinar y l i m p i a r a un m a t r i . 
monio o corta fami l ia , muy trabaja-
dora v t v e r a s referencias. Te lé fono 
M-8792. 
C62P3—15 d io . 
DESEA COLCCARSB U N A SEÑORA 
de mediana edad, de cocinera y re-
postera. I n f o r m a n : Luz y Del ic ias . 
50286—15 dic . 
DESE/v COLOCARSE U N A SEÑORA 
catalana de cocinera y t í p o s t e r á en 
casa de peca fami l i a . Cocina cr io-
l la , francesa, e s p a ñ o l a . No duerme en 
la co locac ión . Tiene referencias. I n -
forman T e l . A-6547. 
56280—15 d io . 
SE OFRECE U N A COCINERA J O V E N 
e s p a ñ o l a , sabe bien su obl igac ión , no 
duerme en la colocación, tiene inme-
jorables referencias. Para informes: 
Te lé fono A-9364, no va menos de 30 
pesos. 66227.—16 Dic. 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra de color, sabe cocinar de todo, haco 
dulce y gana buen sueldo, tiene bue-
nas referencias. Te lé fono A-1711. 
66286.—16 Dle . 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A 
cocinera españo la , cocina e s p a ñ o l a y 
cr io l la , sabe hacer dulces, las referen-
cias en la misma . O'Rel l ly , 90, a l tos . 
56196.-16 D i o . 
SE OFRECE P A R A COCINERA U N A 
s e ñ o r a de mediana edad seria y edu-
cada, r ec i én llegada de E s p a ñ a . I n -
forman en Animas, 98, al tos. Te lé fo-
no M-3082. 66194.—16 D i c . 
S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A DESEA COLO, 
carse para cocinar, sabe a la cr iol la 
y a la e s p a ñ o l a para cocinar solo, 
duerme en la cclocaclOn, sabe hncei 
dulces variados, no se coloca menos 
de $80. Monte SI, de 8 a 11 v de 1 a 4 
• 56238—15 dle . 
DESEA COLOCARSE B U E N A COCI, 
n r r a asturiana, sabiendo toda clase de 
r e p o s t e r í a y de comlda-3 finas, bien 
pre-aentadas y sabrosas, tuenos infor -
mes y dfuermo en l a co locac ión . Cris-
l i n a 40. Departamento 22. 
50.966—15 dic . 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
r a peninsular para casa de moralidad, 
sabe cocinar, muy bien, l leva tiempo 
en el p a í s . I n fo rman : 19, entre A y 
B , 327, Vedado. 560,11.—14 Dic. 
SE DESEA COLOCAR U N A EXCE-
lonte cocinera y repostera, tiene bue-
nas referencias, gana 40 pesos. I n -
fo rman : Calle I , n ú m e r o 75, entre 9 y 
7, Vedado. 55996.—14 D l c . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
l iene referencias, ayuda a le l impieza. 
In forman Linea 150, entre 16 y 18, 
Te lé fono F-5141. 
5RC92.—14 d le . 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse t n casa par t icular o 
de comercio, cocina * la francesa, es. 
pafíola y c r ic l l a , es repostera, tiene 
quien l a recomiende. F a c t o r í a 64. 
66094.—14 d ic . 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
e s p a ñ o l a de cocinera, sabe su obliga-
ción, sabe cocinar a l a e s p a ñ o l a y a 
la c r io l la , prefiere esfa de comercio, 
tiene recomer daciones. Informes San 
N i c o l á s 262. t a j o s . 
56116.—14 d ic . 
D E S E A N COLOCARSE DOS ESPA-
ñolas , una do cocinera y la o t ra de 
criada oe mano o limpieza por horas. 
In fo rman Neptuno 2f5-A, h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 24. 
56093 —14 de. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para cocinar y l i m p i a r a cor . 
ta f ami l i a , es seria y trabajadora. I n -
forman te lé fono M-9145. 
56053.—14 d ic . 
SE OFRECE U N A COCINERA, CO-
c i ñ a i 1* e s p a ñ o l a y a la c r i o l l a . I n -
forman er. ei t e lé fono 1-6197. 
56098.—14 d i c . 
S E O F R E C E N 
SE OFRECE J O V E N MECANICO 
chofer argentino con nueve a ñ o s de 
p r á c t i c a en toda clase de m á q u i n a s o 
camiones, t a m b i é n e s t á p r á c t i c o en los 
a t r ibutos fe r rov ia r ios . Para m á s 
l ? í o r m e s : Concordia, entre Lucena y 
M a r q u é s Gonzá lez ,garage Eureka . Te-
léfono U-3138. SI no e s t á dejen la 
d i recc ión por estar trabajando de 
P. a 5 p . Pregunten por Ignacio . 
, 65988.—14 D i c . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L DESEA Co-
locarse en cafa par t icu la r o de comer-
cio, tiene 15 a ñ o s en el oficio, sabe 
trabajar t a m t l é n ce electricista, no 
tiene pretensiones, tiene buenas re-
ferencias. In fo rman te léfono F-1693. 
56118.—14 die. 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N E N 
garage con p r á c t i c a s en l a venta i l * 
accesorios de a u t o m ó v i l e s . In fo rman 
Reina 14. altos, cuarto azotea. Te lé fo-
no M-231S, preguntar por Carlos. 
56104.—14 d ic . 
SE DESEA COLOCAR U N M U C H A -
cho e spaño l para ayudante chauffeur 
o para fregar m á q u i n a , sabe manejar 
un poco, sin pretensiones, l leva cinco 
a ñ o s en el p a í s . I n fo rman : Teléfono 
M-8433, pregunten por Manolo. 
66207.—18 Dic. 
SE OFRECE U N A B U E N A COCINE-
ra, es sumamente formal , sabe bien 
su o f i c io . L u z 40 1.2. M-1860. 
56079.—14 d i c . 
SE OFRECÍ: UNA C R I A D A P A R A 
cocinar y l impia r , e s p a ñ o l a Agencia 
Americana de Mlss L inne Oujo A r r o y o 
A-8712. Af inamos y reparamos pla-
nos. 
66124. -14 d i c . 
SE OFRECE U N A O R A N COCINERA 
entiende la a l t a cocina e s p a ñ o l a y la 
cr iol la , sale de rgpostorte, muy l i m -
pia v buenas referencias de casas par-
t icularos . Te lé fono M-8792. 
56086.—14 d ic . 
S E Ñ O R A M A D R I L E Ñ A DESEA CO. 
locarse, es« excelente cocinera, desea 
en el campo, pret iere Ingenio, tiene 
úo-s n iña s , ya ha trabajado con ellas, 
no le impor ta sea f a m i l i a americana. 
B a ñ o s esquina a Quin ta . Vedado, i n -
f o r m a n . 
55739—18 dle . 
DESEA T R A B A J O D E COCINA O 
criada do mano una joven americana, 
habla bien en españo l , t a m b i é n ajusta 
l impieza por horas, pregunta por Ma-
t i lde a la entrada de Suárez , 131. 
65667.—16 DIC. 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra de color, no sale fuera do l a Ha-
banay exclusivamente para l a cocina. 
I n fo rman en Scmeruelos 54, habita-
ción 1J. . 
65721—14 d lc . 
C O C I N E R O S 
COC1NFRO D E L P \ I S , J O V E N CON 
buenas referencias, cecina c r io l la , er-
l-añola, francesa, repostero, se colo-
ca con f a m i l i a pa r t i cu la r . I n f o r m a n : 
Te lé fono A-7('48. 
56387—10 d lc . 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
de color en casa par t i cu la r . Tiene re-
i e n c í a . I n f c i m a n T e l . A-C645. 
66271—16 d lc . 
COCINERO Y REPOSTERO, ESPA-
f.ol, hombre solo, muy l impio , enelUh 
tpoken, con buenas referencias, sol i -
c i ta casa par t icu lar o comercio. Te-
léfono A,2C90. Hote l Sevil la el por-
tero in fo rma . 
56206—15 dICí 
U N J O V E N A S I A T I C O , M U Y L I M -
pio desea colocarse en casa r a r t i c u -
lar para cocinero a la e s p a ñ o l a y 
cr io l la . T a m b i é n se hacer dulces de 
todas clases. Suelde $45 monsualos. 
Informes Salud 3, a l tos . T e l . M.9538 
I r e g u n t a r por Roberto VVong. Es 
muy l i m p i o . 
5628:.—16 dio., 
COCINERO B L A N C O DESEA COLO-
curse en casa de comercio, en Tosta-
dero de ca fé o bodega, todo lo que 
se entienda casa de comercio o par-
t icu lar Tiene buenas referencias. I n . 
fo rman : Vi r tudes l f . 1 . Fonda. El 
d u e ñ o . 
—5S202—2C dio . 
COCINERO J O V E N , E S P A Ñ O L , SE 
coloca en ca^a part icular, hotel o 
h u é s p e d e s . Buenas referencias. I n f o r -
man: M-9578. 
56221—15 d i c . 
D E S E A COLOCARSE U N COCINERO 
en general para comercio, par t icular 
u hotel, va t a m b i é n a l campo, s in 
ptretensiones. I n fo rman Tel . A-6696. 
56272—15 d l c . 
D E S E A COLOCARSE U N COCINERO 
en casa pa r t i cu la r . San L á z a r o 263 y 
A g u i l a 114. Te lé fono U-3398. 
66010.-16 D i o . 
D E S E A COLOCARSE U N J O V E N es-
p a ñ o l de ayudante de cocina, e s t á 
p r á c t i c o en el o f i c io . I n f o r m a n : Ce-
r ro 623. Te lé fono A-4922. 
66993.—14 D l c . 
SE OFRECE U N B U E N COCINERO, 
es muy formal , sabe cumpli r con su 
ofllgaclOn. L u z 40 1-2. M-1S60. 
56079.—14 dio . 
SE OFRECE U N B U E N COCINERO 
en casa par t icular , ha trabajado en 
buenas casas. Te lé fono A-5605. 
65966.—14 D l c . 
SE OFRECE U N CH1NITO JOVEN, 
excelente cocinero, cocina a l a .espa. 
ño l a y crioJla, sabe de r e p o s t e r í a , muv 
l impio y buenas referencias de casas 
par t iculares . Te lé fono M-8792. 
56087.—14 d io . 
SE DPS'ilA COLOCAR U N COCINERO 
españo l de 18 a ñ o s de edad. Sabe c u m . 
p l l r con su ob l igac ión y tiene referen-
cias de donde ha trabajado. Prefie-
re casa pa r t i cu la r . L lamen a l t e l é fo -
no M-7778. 
58085.—14 d ic . 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
a s i á t i c o de mediana edad, cocina, es-
p a ñ o l a y a la cr iol la , se coloca en casa 
de comercio o par t icular , tiene bue-
nas referencias. I n fo rman : Teléfono 
M-3571. 65788. -14 D l c . 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
e s p a ñ o l de mediana edad, muy p r á c -
tico en el of icio, en casa par t icular 
o de comercio. T a m b i é n se coloca do 
sereno o portero o de cr iado. Salo 
al campo. D i r lg i r s a Mayia Rodrigu*5» 
y Milagros, bodega. T e l . I-o535. Ví-
bora. 
n:,ü:6—17 d j c 
C R I A N D E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R \ 
de cr iandera. Tiene Cert i f icadov de 
Sanidad. Tiene una n i ñ a de tres me 
ses y medio. In fo rman - en Marina 
N o . 50. Te lé fono U_22S3. 
5646f—i6 d i c . 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
de criandera con tres meses de ha-
ber dado a luz. con recomendaciones 
de buenos méd icos , abundante leche. 
I n f o r m a n : Calle 39, n ú m e r o 142 entre 
2 y 4. 65986.—14 'Dlc, 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de criandera, tiene abundan-
te leche y buena. I n f o r m a n : Vives 73 
y 75, a l tos . 55987.—26 D l c , 
C H A U F E U R S 
Sil DESEA COLOCAR UNA JOVKN 
de cocinera o criada de mano, cum-
plidora en sus quehaceres. In fo rman 
Santa Catalina, 9, entre Armas v L a w -
ton- 569E3"l4 d 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra e s p a ñ o l a no duerme en la coloca-
c i ó n . I n fo rman al t e l . M . 6 : 3 4 . 
50088.—14 dio . 
M A E S T R A C O C I N E L A Y PEPOSTK-
ra se coloca en cara de poca f a m i l i a 
cecina francesa >' c r io l l a y e spaño-
la, no duerme en la colocación, tiene 
referencias. P a r » m á s informes a l te 
léfono A-5677. 
56083.—14 d lc . 
SE OFRECE U N A E X C E L E N T E CO-
ciñera , ha trabajado con fami l ias dis-
t inguidas en Barcelona, l a m b i é n en la 
Habana, cocina a la per fecc ión , tiene 
referencias a s a t i s f acc ión , gana buen 
sueldo. In fo rman a l t e lé fono M-2956. 
Animas 3M. bajos, tiene que ser casa 
de absoluta moral idad. • 
J O V E N E S P A Ñ O L S O L I C I T A COLO-
cac ión en casa par t icu la r de ayudante 
de chauffeur o criado de mano y lo 
mismo de por te ro . I n fo rman : J e s ú s 
M a r í a , n ú m e r o 90. Te l é fono M-6841. 
56379.—16 D l c . 
U N JOVEN DESEA COLOCARSE DE 
ayudante de chauffeur en casa par-
t i c u l a r . Sabe cumpl i r muy bien con 
su deber y tiene m u y tiuenas referen-
olas de donde ha trabajado. Te léfono 
F-4633. 
B6452—16 d i c . 
SE OFRECE U N C H A U F E U R PARA 
casa part icular , no tiene pretensiones 
y tiene buenas recomendaciones. Te-
léfono M-8771. 
56438—16 do. 
C H A U F F E U R P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en casa par t icular o de co-
mercio, 6 a ñ o s de p r á c t i c a y referen-
cias de donde entuvo. Te l . U-2233 a 
todas horas. Pregunte por Recarey 
56275-—15 d lc . 
SE OFRECE C H A U F F E U R E S P A Ñ O L 
, buen mecán ico , tiene recomendaciones 
Ide la casa que trabaja hace cinco 
a ñ o s . Te léfono 1-2643 
66171.—¿8 D l c , 
CHOFER MECANICO DSPASOL CON 
larga p r á c t i c a , persona serla y f o r . 
mal desea colocarse en casa i .ar t icalaf 
c de comercio. Inmejorables referen-
cias. Informes t e l é fono A-1910. Pre-
guntar por G a r c í a . 
58162.—14 d ^ . 
SE OFRECE U N C H A U F F E U R P A R A 
trabajar en caaa par t icu lar o comer-
cio Tlone buenas referencias y sei? 
a ñ o s de p r á c t i c a y conoce toda class 
de m á q u i n a s , s in prertenslones. In fo r -
mes Neptuno 27^ te lé fono M-25S6. 
55958 14 d 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S SE OFRECE 
para dicho cargo o cualquier otro 
destino en of ic ina mercant i l , persona 
competente^ con mucha p r á c t i c a y 
buenas referencias entre el comercio 
de esta plaza. Te lé fono 1-5055. 
56231.—16 D l c . 
TENEDOR DE L I B R O S Y M A N D \ -
tar lo Judicial A . Pé rez , Relrife 26, ba-
jos . M-7371 ofrece sus servicios con 
g a r a n t í a y fianza dedicándolo hasta 
tres horas oMarias a l a oasa que Jas 
pague. Te léfono M-7371. 
BtElS—8 en. 
V A R I O S 
SE OFRECE U N J O V E N E S P A Ñ O L 
para toda clase de servicios, es serio 
y f o rma l y sabe cumpl i r con su ob l i -
g a c i ó n . Tiene excelentes referencias 
de casas donde ha servido. Informan 
en Padre V á r e l a n ú m e r o 13. Ceiba. 
Te lé fono FO-1076., 
56372.—16 Dlc . 
E S P A Ñ O L CON B U E N A S R E F E R E N -
cias, sabe ing l é s , desea colocarse en 
hotel de I n t é r p r e t e o agente. Te léfono 
M-3319. , 56337.—16 D l c . 
H O M B R E SERIO A C T I V O MUCMA 
experiencia en facturas y correspon-
dencias e spaño l , i ng lés y f r a n c é s quin-
ce a ñ o s en negocio tejidos y .sederías 
desea empleo en buen a l m a c é n , buenas 
referencias, escribir : S a l o m é . Hote l 
t u b a Moderna. M á x i m o Gómez 224 
Habana. 56349.—18 b l e . ' 
SEa O ^ K C E U N M A T R I M O N I O KK-
paflol, s in hi jos ,para encargados ' 1 " 
una casa o finca, tienen buenas refe-
rencias de la casa donde han e3tad.> 
y donde e s t á n t a m b i é n . So colocan 
de criados, ella de cocinera y él not-
t. 'ro o soreno. T a m b i é n salen a l cam 
po pagando el viaje para un Central 
o Colonia. Escriban o perscnalmente 
a Estevez 8. Josefa R o d r í g u e z . 
, 56412—10 d lc . 
S E Ñ O R I T A QITE H A T R A B A J A D O 
en el Departamento Legal de impor-
tante empresa Americana azucarera v 
que habla y escribe bien el lug léa 
ofrece a f i r m a comercial o bar.ca,-
llaoe?„a N ^ ^ a impor tante . MeúahO. 
g r a f í a r á p i d a . Buenas referencias dé 
la.l o a s ? « > : « " ' P r e s a s on í o n d e ha ST-
v ido . Te léfono U-4941. Habana ' 
5C421—18 d io . 
DESEA COLOCARSE U N MUCHACFlí-
de mediana edad, para sirvienta da 
bufete o labora tor io . Tiene nmy bue-
nas referencias de donde ha trabaja-
do. T e l . F-4553. 
sr.-m—is 
J E R F E C T O CORRESPONSAL I X 
grés-espí-ñol , competente, contó bl l idad 
y todos t ra ta jos oficina, desea col i< 
carse. Soeldo |60 mensual. Wal t> r 
Mehrgu t . P r r d o 119. 
C6440—16 d lc . 
D N CONCORDIA 30 SE OFREi" B 
una pard i ta modesta, 1c mismo para 
el V e d ó l o que A lbora, con buenas re 
í e r e n c l a s . \ 
50452—17 d lc . 
SEÑORA E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
carse para los quehaceres de casa tía 
corta fami l i a , entiendo algo de cocira 
Tongo qi>len me garantice. In fo rman 
Vlllega-j 60. T e l . M-44f.8. 
16465—16 d io . 
JOVEN P E N I N S L L A R , RECIEN L L E -
gado con p r á e t c a comercial o f récese 
«••m rofo-rencias y s in pretensiones. 
Te lé fono A-7920. 
E6460—10 d l c . 
Q u í m i c o i n d u s t r i a l , a l e m á n , q u i n • 
colocarse, dos a ñ o s p r á c t i c a en C u -
b a . S í r v a s e d i r ig i r se al Consulado 
a l e m á n , ba jo , q u í m i c o . 
5 6 3 2 9 — 1 6 d i c 
DESEA COLOCARSE UN JOVKX 8 0 . 
paño l , de 19 a ñ o s , para rma bodega. 
Tiene buenas recomendaciones. V i -
llegas 76, bajos. Te lé fono A-7770. 
56478—16 d l c . 
A L COMERCIO. S E Ñ O R A J O V E N con 
mucha p r á c t i c a en el comercio desea 
ponerse a l frente de comercio ch iqui -
to o departamento de casa grande. 
Referencias: M . Mercader. L i s t a de 
correos. 66160.—18 D l c . 
U N A L A V A N D E R A DESEA U N A CA-
sa para lavar, no impor ta que sea en 
la Habana o en los repartos o el Ve-
dado. L lamen a l te léfono F-3668. 
. - 66165.—16 D i o . 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a en t i n t o r e r í a por hora no le 
Importa hacer arreglos. In fo rman ; 
San L á z a r o 238. Teléfono M-4174. 
66234.—18 D i c . 
J A R D I N E R O E S P A Ñ O L DESEA C ü -
locarse en casa par t i cu la r . Calle IT 
entre B a ñ o s y F . Te léfono F-6233. ' 
56214.—15 Dlc . 
SE OFRECE U N A C R I A D A J A M U -
quina para todos los quehaceres 83 3 
para fami l ias que hablen Inglés . Agen 
ota Americana de Mlss Linne Otiló 
and Bro ther . A-8711. Afinamos y ro-
p f i amos planes. 
50289—15 d ic . 
Se ofrece una s e ñ o r a j o v e n pa ra 
impres ionar p e l í c u l a s y anuncios c i -
n e m a t o g r á f i c o s . T i ene p r á c t i c a . D i -
rigirse po r escrito a M . L G o n z á -
lez. P rado 117. 
56297—15 dic . 
SE DESEA COLOCAR J A R D I N E R O 
para casa part icular , tiene buenasTe 
ferencias. L lamen a l te léfono M 6220 
66014.-14 D lc . 
SE DESEA COLOCAR U N M A T R ^ I 
monio de mediana edad para encanta-
dos de una casa de vecindad, son d¿ 
moral idad. I n fo rman : Sol, 92 Dre*Un 
te por Amleva. . ' P^*"11-
66003.—14 D i c . 
SE OFRECE U N E S P A Ñ O L PAR * 
manejar un c a r r ó de una o dos muiaV' 
con todas las referencias q u ^ q u i e r a 
In fo rman : Te lé fono 1-5954. pregunten 
por J o s é Canoura. 55969 -14 Dic 
MODISTA. CORTA Y COSE POR KJ 
gur ln . hace t a m b i é n ropa de n iños . . Í¡ 
ofrece para coser en caaa ra r t lou la i 
desea en e l Vedado o en la HaSma ' 
P a s t o r í a 29, h a b i t a c i ó n 7. •riaD*,na-
56055.—14 dlc. 
SE OFRECE H O M B R E JOVEN JA-
ra encargado de una casa o finca, t fe . 
í t n ^ / ^ c *8con8or V recomenda-
ciones. San Rafael 65. Depto. 18 
55998.—14 D l c . 
NECESITO T R A B A J A R O F I C I N A O 
cualquier cosa de, día o de noche, i g 
años sin ¡ p r e t e n í l o n e s . T e l . 1-S961 
66113 J 4 4 tA. 
• v v / F T N T I O C H O D I A R I O D E LA M A R I N A . — D I C I E M B R E 1 4 D E 1 9 2 5 . 
S E O F R E C E N 
T A Q U I G R A F O Y MBCANTCO SEÍ 
ofrece Joven serio y cumplidor. Tele-
fono A-9139. 
56097.—14 dlc. 
U N J O V E N ESl 'AÑOL D E S E A CO-
locarse de cualquier trabajo, sabe al-
go de criado de mano y no tiene pre-
tensiones, no lleva mucho tiempo en 
el pa í s . Para informar: Calle Cárcel, 
número 21-A. Teléfono M-7471. 
56029.—14 D i c . 
S E O F R E C E UN A U X I L I A R D E D E -
liniante en mecánica y arquitectura. 
Llamen ai teléfono M-6676. 
66033.—14 Dic . 
F A R M A C I A . S E O F R E C E SEGUNDO 
dependíante trabajador y formal. Te-
léfono A.9139. 
56096.—14 dic. 
E N S E Ñ A N Z A S 
S E O F R E C E U N J O V E N P A R A D E -
pendlente de garage estando al tanto 
del despacho, accesorios de autos y 
todo lo concerniente a l ramo. Infor-
man en el teléfono A-8998. 
56021.—14 Dlc . 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse de dependiente de bodega o café, 
lleva tiempo en • ! p a í s . Para Infor-
mes: Llame al t »iéf ono U-2989 . 
66972.—16 Dlc . 
R E G A L O $30 A L Q U E M E P R O P O R -
clone un sueldo de $100. Dirección: 
Antonio Fernández, Muralla, 119, se-
gundo 55944 14 d 
S E O F R E C E UN J O V E N F S P A Ñ O L 
pera camarero ce hotel, os práctico y 
activo en el trabajo, tiene referencias 
«le los mejores hoteles de la Habana. 
Informan en el te léfono M-4716. 
re í08 —14 dlc. 
SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A L A V A R 
en su casa ropa de niños y ropa inte-
rior de señoras, sabe lavar y zurcir. 
Jlercaderes 43, primer piso, habita-
ción núioero 14. 
5(5095.—14 dic. 
S E O F R E C E M A T R I M O N I O E D U C A -
do sin hijos, Habana o campo, los 
dos saben servir y cocinar, ella sabe 
lavar y planchar, él conoce algo de 
jardín, son pacientes con los niños, 
buenas referencias, juntos o separa-
dos. Informan: Teléfono A-1906. 
55982.—14 Dic . 
E S T U D I O 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O en 
la Exposic ión Na-
cional de Bellas 
Arteu de Madrid, 
de 190 4. lixposl-
tor de "Socicté de 
A r t i s U » Franc«-
aes*' d e París , 
11)23. Diploma tie 
Honor del Salón 
de Otoño de 1* 
Asociación de Pin-
tores y Eacult./-
res de M a d r i d 
1924. .Jurado del 
C o n c u r s o d e 
Acuasfuertes del 
Círculo de ¿ e i l a » 
Artes Madrid 
Clase* de Pintura, Esté-
tica y procedimientos del 
color, Aguai'uertc, Re* 
pujado en cuero y me' 
tal, Batik. Clases espe-
c ía le s para Arquitectos, 
Militares . y profesorc» 
del Magisterio. 
E S T U D I O 
Sdl f i c ío del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Tei f . U . 3 0 9 4 . 
E N S E Ñ A N Z A S 
¡ B A I L E ! ¡ B A I L E ! 
A t e n c i ó n , d e p e n d i e n t e s . S e a c e r -
c a n los C a r n a v a l e s . E l g r a n b a i -
l a r í n M o r e n o 
enseña el l eg í t imo Tango Gaucho. 
Aprenda con profesionales de teatro. 
No gaste su dinero ni tiempo^ con lo 
que no saben enseñar . L a ^ r a n y 
acreditada profesora Mary enseña 
Fox, Vals, Charllston, pasodoble y 
todos los bailes modernos y C U el 
Danzón. E s casa serla para aprender, 
no es academia, clases privadas sola-
mente 10 pesos, 6 clases, garantizado 
éx i to . San Miguol 173, letra B, se-
gundo piso, izquierdo, nay elevador. 
61613.—30 Nov. 
E N S E Ñ A N Z A S 
V I C I A N A . C O L E G I O D E P R I -
M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
para n iñas y señor i tas pupilas 25 pe-
sos, medio .pupilas 15 pesos. También 
se admiten señori tas que asistan a la 
Universidad y Normales. Suárez, 
número 6, altos. Te lé fono M-2233. 
56364.-28 D l c . 
PROFESO»'. C O M P E T E N T E P A R A 
clases particulares a domicilio, a ni-
ños, Jóvenes y señori tas , por el día 
o por la nocho y que sean bien retri-
buidas. Enseñanza elemental. Tene-
duría de Libros. Pedagog ía e Ingreso 
en la Normal e Instituto. S r . García 
Quiroga No. 6 M . J . del Monto. Te-
léfono I-5SS6. 
55869—14 dlc. 
| B A I L E S , W I L L I A M S . A - 1 5 2 5 
i Aprenda a la perfección .jdos los bai-
les de salón que usted quiera desde 
(8 a $12 curso completo. No se va 
pasando el tiempo con •'prácticas" y 
práct icas; se le "hace" bailar desde 
el primor día con perfecta precisión 
y la absoluta certeza del control o se 
le devuelve el dinero en el acto. Cla-
ses particulares o a domicilio. (No 
hay academia). Apartado 1033. Telé-
fono A-1525. Prof . Wil l iams. 
61742.—18 Dic . 
S E D E S E A C O L O C A R PA KA UNA 
finca un matrimonio sin hijos ganan, 
do sueldo, en la misma se desea co-
locar una eccinera, cocina a la espa-
ñola y a la criolla, también hace pos-
tres. No duerme en la colocación. 
Tartiblén hace plaza, fi se desea. In-
forman en Campanario 14o entre Reina 
y Estre l la . 
56044.—14 dic. 
S E D E S E A C O L O C A R UN M A T R I -
Uionio espinel sin hijos, ron jóve-
nes, ella de criada para la limpieza 
o bien para manejadora, es muy cari-
ñosa y él para criado ;l9 m^no o bien 
ayudante chofer, no les mporta salii-
por ol campo, son muy trabajadores 
y tienen buenas recomendaciones de 
les casas que han trabajado. Calle 
23 número 157, entre I y J. Teléfono 
F-2111. 
5C069.—14 dic. 
S E D E S E A C O L O C A R UN MUCHA, 
cho español para portero o criado Je 
manos. Informan Inquisidor 23. 
56019.—14 dlc. 
P E N I N S U L A R S E O F R E C E P A R A 
cuidar enfermos, tengo piáct ica y pa. 
ciencia. Empedrado 15. 
55955 —14 dic. 
U N M A T R I M O N I O SE O F R E C E COMO 
«mcargado de casa de oficina o vecln-
óaA. tiene práct ica de ascensores y 
mecán ico . San P.afael 05, depfarta-
mento 18. i 
. 56115.—14 dic. 
H O M B R E F O R M A L D E S E A E N -
contrar trabujo de noche, bien como 
sereno o cualquier otro trabajo, bue-
nas referencias si las deínenn. Tele-
fono A-6791. 
56114.—14 dic. 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N L l E S -
pañol sin hijos para encargados de 
una casa de Inquilinato o finc^. Tie-
nen buenas referencias. También sa-
len al campo, pagando el viaje y tam-
bién se colocan de criados, ella de 
cocinera en casa de moralidad, para 
cocinar solo, enteran por escrito o 
personalmente calle E s l é v e z número 
8. Pregunten por Josefa Rodríguez . 
55793.—19 D l c 
¿ Q U I E R E G A N A R $ 1 5 0 . 0 0 E N 
A D E L A N T E ? 
Aproveche su t.'empo, que ro le pesa-
rá . L o hacemos competente y prac-
tico en pocos meses. 
T E N E D U R I A . C O N T A B I L I D A D 
Y A N A L I S I S 
No pierda más tiempo. Empiece lle-
vando un juego completo oe libros, 
pues es ciencia esencialmente P R A C -
T I C A , y abandone las teorías confu-
B Í Í S . Curso y expi-riencia en tres me-
ses*. 
T A Q U I G R A F I A " P I T M A N " 
( E N ESPAÑOL B I N G L E S ) 
Práct ica y dictado, por experto ta-
quígrafo público con larga experien-
cia. Rapidez en 7 días, 60 palabras 
al primer mes, 100 aj segundo. Otor 
Profesora diplomada por el R e a l 
Ccxiscrvalorio de Madrid, e n s e ñ a n 
fta completa de Solfee. V i o l í ñ , j 
Piauo para señor i tas a precios m ó 
d'co'». Vedado, calle 2 0 letra C en-
»#e 13 y 15 ( a dos cuadras del P ? 
r a d e r o ) . T e l é f o n o F - 1 2 5 5 . 
Ind. 2 t , oo. 
B A I L E S 
Señorita enseña a bailar el danzón, 
fox-trot, tango, ole. Clases privadas 
Cínicamente. San Lázaro 14b, segundo 
piso.' 
55215—21 dlc. 
P R O F E S O R A , LAT.GA L X P E R I E N -
cia escolar ofrece sus E€i \ icios para 
l a . y 2a. Enseñanza a domicilio y 
Colegios. Puedo enseñar inglés , ta-
quigrafía, labores y Correspondencia. 
Informes en el Vedado. Calle 13 Nú-
mero 475. T e l . F-4S25. F-2110. 
55571—17 dlc. 
Profesor con t í tulo a c a d é m i c o ; da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso en el Bachil le-
rato y d e m á s carreras especiales. 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra el ingreso en la Normal de Maes-
tros. Sa lud , 67, bajos. 
Alt Ind 19 
P R O F E S O R D E G U I T A R R A , B A N -
durria y mandolina. Clases a domici-
lio. Avisos: Teléfono 1-2456. 
56185.—18 D l c . 
M A T E M A T I C A S 
Doy clases de Aritmét ica , Algebra, 
Geometría, Trigonometría y de Dibu-
jo Lineal, Perspectiva y Corte de Pie-
dra. A . Morera Carbonell. Calle 27, 
número 97. Teléfono F-4271. 
62154.—18 Dlc . 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práct ico m é t o d o . Garantizamos por 
escrito é x i t o seguro a cada d i sc ípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones Diploma a l terminar. P i -
da i n f o r m a c i ó c T h e Universal Ins-
titute ( D - 5 6 ) 128. E . 86 S t . New 
York . 
E x t . 30 d 20 n 
P A R A L A S D A M A S 
Mantones de Mani la , mantillas, pei-
netas e s p a ñ o l a s , todos colores: tra-
jes t íp icos todas naciones y é p o c a s 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas de teatro y 
c ine . Alqui ler de disfraces para C a r 
n a v a l ; pelucas y trajes para com-
p a ñ í a s de teatro y aficionados. P I -
L A R . Concordia 8 y A g u i l a . T e l é -
fono M - 9 3 9 2 . 
52709—21 d i c . 
l O J O ! M A N T O N E S 
Dos muy finos, acabados de llegar 
de la India, se venden en Industria 
N o . 4, bajos, fueron pedidos para 
n iñas y ¡os mandaron muy grandes. 
S e dan a precio de costo. 
5 6 1 5 9 — 2 0 dic. 
M A S A G I S T A 
Especialista para enfermedades ner-
viosas; nuevo sistema por la trasmi-
sión de fuerzas directas y aisladas en 
cada órgano enfermo y debilidad ge-
neral. L u z Rodríguez . Teléfono M-
6744, de 3 a 4 p. rn. 
65134.—21 D l c . 
S i desea vender su m a n t ó n , se lo 
compro, p a g á n d o l e m á s que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo m á s barato que nadie. C o n -
cordiá 8 y A g u i l a . T e l . M - 9 3 9 2 . 
52709—21 d i c . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas JS.OO C y . a l mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a dc.micilio. ¿Desee usted 
aprender pronto y bien el idioma ln 
gamos título autént ico de nue&tos re-1 g lés? Compre usted el M E T O D O NO 
pre&entedos "Isaac Pitman y Sons", ' 
de New York y Londres. 
I N G L E S , M E C A N O G R A F I A , A R I T -
M E T I C A M E R C A N T I L , C A L I G R A F I A 
O R T O G R A F I A , E T C . 
Todo sin gran esfuerzo mental. A 
B A S E D E P R A C T I C A , que es la que 
nunca se olvida y asegura el é x i t o . 
Sistemas modernos alemanes y ame-
ricanos. 
Garantizamos magní f ico epleo 
VISIMO R O B E R T S reconocido univer-
salnunte como el mejor de los méto-
cios hasta la lecha publicados. E s el 
único racional a la par sencillo y 
agradable; con él podrá cualquier per-
sona dominar en peco tiempo la len-
gua inglesa. Tercera edición pasta 
1.50. 64796.—30 Dic. 
L E G I O " S A N E L O Y ' 
Ora- P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A P R E P A R A -
duados colocados este mes: John Stuc T O R I A , B A C H I L L E R A T O , C O M E R -
CIO B IDIOMAS 
Está situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavista, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando 
chlo, Wasburn Crosby, Oficios 13, 
José A . Zanuy, Crown Insurance, Man 
zana de G6ez. Felipe Cué y otros. 
A T E N C I O N E X T R I C T A M E N T E 
I N D I V I D U A L 
(También por correspondencia) 
E . P . T I Z O L 
(P ir i ta taquígrafo contador) 
Profesor reí Comercio 
Teléfono M-4061 
Nueva del Pilar 31, esquina Clavel, 
cerra de los Cuatro Caminos 
55298—6 ene. 
M A N D O L I N A Y S O L F E O 
Se enseña pronto y bien. Se dan cla-
ses a domicilio y en la Academia. 
Crespo 46, bajos. Teléfono M-1491. 
65018.—20 Dlc . 
el Crucero. Por su magní f i ca s i túa 
ción es t! colegio m á s saludable de 
la capital. Grandes dormitorios, Jar-
dines, arbolado, campos de sports al 
estilo de los grandes colegios de Nor-
te América. Direcc ión . Belavista y 
Primera. Víbora, l e l é f o n c 1.6C02. P i -
da prospectos. 
64548 2 « 
A . G O N Z A L E Z D E M E N D O Z A 
Profesor de Ing lés . Título por opo-
sición. Clases a domicilio. Traduc-
ciones en el acife. San Lázaro 303. 
Teléfono U-34E9. 
53409—25 dic. 
S E O F R E C E J O V E N CON C A R R E R A , 
para secretarlo particular o para de, 
sempeñar un caigo de confianza o pa-
ra cuidar de la etiucación de niños 
de casa "bien". Informará: Antonio I 
Fernández, Mumlla 119, segundo. 
55045 14 d 
T W O E N G L I S H S P E A K I N G G I H L S 
wlth good references desires position 
ln Cuban or American family as nurse 
or maid. Calle J T e l . FO-1528. 
55773—15 dic. 
SEÑORA D E M E D I A N A E D A D . HA-
bla a lemán, francés y portugués , so-
licita empleo en una casa para niños 
o dama de compañía, ciudad o cam-
po, buena recomendación. M . Kno^ 
bloch. Muralla, 55, altos. 
56028.-14 D i c . ' 
Colegio L A G R A N A N T I L L A 
D E l a . Y 2a . E N S E Ñ A N Z A 
Director: 
J o s é Ma- Pe irA. 
U Aimitén iBternot , Medios I n t e n os y Externos do ambos eezog. 
C a l l e 6 N o . 9 V E D A D O F - 5 0 6 9 
UNA M U J E R I N G L E S A . D E S E A c o -
locarse de lavandera. Trabaja medio 
día .Suáre í ^131. 
: 5555$—14 dlc. 
S E O F R E C E UN J O V E N ESPAÑOL 
para fregador de máquinas, e.s cumpli-
dor y práctico en el trabajo, tiene re-
ferencias a sa t i s facc ión . Informan en 
el te léfono M-4716. 
m07.—14 dlc. 
J O V E N Cv»N P R A C T I C A D E O F I C I -
na comercial , mecanógrafo, buena 
contabilidad y ortografía, se ofrece 
para casa de comercio u oficina par-
ticular, ofreciénd\o las mejores refe-
rencias de seriedad y honradez. Telé 
fono I-3S86. 
. 55868—15 dlc. 
J O V E N B U E N A L E T R A , ORTOGRA-
tía, contabilidad, mecanógrafo, formal 
con buenas referencias, sin pretensio-
nes. T e l . A-0406 o Campanario 228. 
Zapatería. 
. r>5r.23—24 dic. 
E N F E R M E R A G R A D U A D A S E O F R E 
ce para trabajos a domicilio. Infor-
man T e l . M-4048. 
. 65565—14 dic. 
T A Q U I G R A F A - M E C A N O G R A F A CON 
conocimientos de contabilidad y prác-
tica de oficina, solicita empleo en ofi-
cina serla. También se emplea de me-
canógrafa solo. Suárez 65 primer oi-
BO- 66000.—15 Dlc . 
C I 7 P 9 i n d . 
Profesr? de Ciencias y Letras . Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y De-
recho. S e preparan para ingresa! 
en la Academia Militar. Informan en 
S a n R a f a e l 141, altos, entre Oquen' 
do y Soledad. 
E S P I R I T U M O T O R , 
p a r a c a m i o n e s , a u t o m ó v i l e s y c o -
c inas , se s i r v e a d o m i c i l i o a 2 4 
cts . g a l ó n d e 1 0 0 g r a d o s . C o m -
p a ñ í a D e s t i l a d o r a " G a n c e d o " , 
C o n c h a , 3 . T e l é f o n o 1 - 3 6 1 7 . 
51876 16 D l c 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 1 
Para talleres y casas de famil ia. ¿De 
sea usted comprar, vender o cambiar 
maquinas de coser al contado o a pla-
ÍOS. Llame a l te lé fono A-8381. Agen-
cia de S í n g e r . P ío Fernánde* . 
64086.—31 D l c . 
R E V E N D E UN J C B O O D E C U A R T O 
para una persona t-n muy buenas con-
(i'ciones y en proporción, se compo-
ne de cama, mera de nocho. mesa de 
teléfono, tocador, zapatero y escapa-
xate. También ye vende un espejo 
de sala, dorado, con consola. 19 n ú . 
mero 239 esquina a F , Vedado. 
ii6r,83—17 dlc. 
B O N I T O J U E G O D E C U A B T O , D E 
excelente y esmerada construcción, se 
vende en Tcjí.dillo 31, bajos. A todas 
horas. 
56477—17 o í c . 
S E V E N D E B A R A T A UNA C A J A D E 
caudales Mcsler, de una vara cua^ 
diada, una mesa caoba maciza, una 
máquina sumar Bnrroughs. suma 999 
mil, una nevera refrigeradora de rna. 
oera. No especuladores. Cuba 140. 
&6475~2l dic. 
S E V E N D E 
un juego de comedor con marquete-
ría, completo. No queremos charla^ 
t a ñ e s . Cuba 85 1-2 esquina a Santa 
Clara, departamento No. 1. 
56461—16 dic. 
U N D E R W O O D N U M E R O 5, B I C O -
lor, en muy buen estado se vende, 
también un Ford del 20 con gomas 
nuevas y en condiciones de trabajarlo 
en el acto. Informan en Villegas, nú-
mero 48, entre Obispo y Obrapía. 
56002.—14 Dic . 
F A M I L I A Q U E E M B A R C A V E N D E 
un escaparate de lunas, dos sillones 
de portal unos cuadros y, un filtro 
grande. Soledad, 25, letra A, casi es-
quina a Pocito. 559.86.—14 Dlc . . 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A QITB 
ho sido durante algunos años profí-
¡rcra en las escuelas públicas de los 
Estados Unidos desea algunas clases, 
porque tiene varias horas desocupa-
das.t Dirlgirso a Mlss H . Lír>.ea 105. 
5G24T—27 dic. 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
corte corsés, sombreros, ajustes para 
terminar en poco tiempo, clases espe-
ciales y nocturnas, bordados gratis en 
máquina, Bayona 15, media cuadra de 
Merced y dos de la Terminal , 
54134.—30 Dic . 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A 
mecanografía , matemát icas , dibujo li-
neal y mecánico . Ensefianra a domi-
cilio por el r-ro^esor Heitzmar. Rei-
na 30, altos. Hrnorarios |9.00 men-
suales. Se da 'más informes por es* 
rito o personal. 
54006 SO de 
G R A N A C A D E M I A C O M E R -
C I A L ,4J . L O P E Z " 
t L a que m á s pronto y mejor ensefia) 
Manrioue 46, Teléfono M-3322. Carre-
ra de Comercio Completa. Especiali-
dad en: Mecanografía, Taquigrafía, 
Gramática (Ortografía Práct ica) , Arit -
mética, Teneduría de Libros clase es-
pecial de lectura, Ari tmét ica y E s -
critura para principlantes. Cuota mó-
dica. Unica Academia que coloca gra-
tuitamente a *>u.s alumnos en Bancos 
y oficinas después de ontregailes un 
honroso título. 
5£;S96 12 6 e 
S O M B R E R O S P A R A N I N A S 
E s t a es la única casa que en la Haba-
na so dedica cen esmerada atención a 
les sombreros para n i ñ a . L a Casa de 
Enrique. Neptuno 74. 
55785—28 ole. 
D A V I D 
Peluquero de s e ñ o r a s y n i ñ o s , ex-
operar ío de la C a s a Dubic , trabajo 
exclusivamente a domicilio, no espe-
ren tumo en las p e l u q u e r í a s . Prado 
119. T e l . M-3880 . 
54232—15 d i c . 
P a r a rizar su melena. Tenaci l las 
Marcel l , $0.60, rizadores alemanes 5 
cts., redecillas 2 0 cts.; c r ^ é 3 0 cts. 
ganchos 5 c t s . ; T intura L a F a v o -
rita $ 1 . 0 0 . P I L A R . Aguila y C o n -
cord ia . T e l . M - 9 3 9 2 . 
52709—21 d ic . 
i i H 
S A N C H E Z Y T I A N T , C o l e g i o d e n i ñ a s 
Avenida de S i m ó n B o l í v a r (antes R e i n a ) n ú m s . 118 y 120. T e l . A-4794. 
U parte más alta de la Habana,- Veinte a ñ o s de fundado. Bachi l l é -
rete, e n s e ñ a n z a superior y pnmarie Veinte afamados profesores. Aluro-
aas internas, medio pupilas y exter ñas . S e facilitan prospectos. 
4 5 1 7 7 . — 3 0 m r z . 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A M A B T I D E L A S SKÑO-
ritas González. Enseñan corte y 'cos-
íiiiravXIntura, y toda clase de labores 
También se hacen cargo de bordar v 
Pintar vertidos. Clases alternas, noc 
TUe,i^n^-2d5n.1Clli0- M a ^ ietra H 
56261—11 en. 
4 C 4 D E M I 4 N E W T O N 
I ÍEAIÍTAD 6 4 . T E L . A-5522. 
B A C H I L L E R A T O 
i n a m í í £ r f 8 0 en la UNIVERSIDAD, ^n el I N S T I T U T O y en las 
H S C t J B L A s DE C A D E T E S Y MARINA NACIONAL. 
B l bri l lante é x i t o obtenido en los e x á m e n e s lo demuestra la 
« « u l e n t e r e l a c i ó n de los alumnos que han terminado sus estudios 
en este a ñ o , obteniendo el "TITULO D E B A C H I L L E R " 
ANTONIO B B N I T E Z 
R A F A E L DIAZ SALAZAR 
A L B E R T O GARCIA MONTOTO 
E S T E B A N GARCIA 
R A F A E L GARCIA 
ANTONIO GONZALEZ P A R R A 
ANTONIO GONZALEZ SALAS 
J O S E 
JOSE L A P E Y R A 
R O B E R T O L E Y VA 
CAMILO L O P E Z 
A N G E L MESA 
R A F A E L PONS 
LORENZO R O O R I G U E Z 
ARMANDO R O S E L L O 
MA. S U A R E Z 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A D 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N a C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C 0 L & 
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E LA I G L E S I A D E 
J . D a M O N T E . T E L E F O N O 
1 - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y D F 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N P 
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
P R A C T I C A . C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S , 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
Se le ensefia a bordar gratis, com-
prándonos una máquina Singer. al 
contado o a platos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Stnger, en San 
Rafael y Lealtad y Academia de Bor-
dados Minerva. T e l . A-4522. L leva -
mos catá logo a domicilio si nos avi-
san. 
53223 11 d 
Corte el pelo a sus n i ñ o s por exper-
tos peluqueros eftilo americano y 
francés . N i ñ o s , 50 c t s . ; n i ñ a s , mo-
delos G a r z ó n , N i ñ ó n , J u a n a de A r -
co 5 0 c ts . S e ñ o r i t a s 60 cts . Pe lu-
n'a P I L A R . Agui la y Concord ia . 
T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
52709—21 d i c . 
Fuena canas . Obtenga un hermoso 
color negro o c a s t a ñ o , usando " L a 
Favori ta", tintura i n s t a n t á n e a vege-
tal, a base de Quina . Estuche $1.00 
De venta en boticas y s e d e r í a s . De-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a P I L A R . Aguila 
y Concordia . T e l . M-9392 . 
52709—21 d i c . 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S Y 
N I N A S 
S r a . : No í:ompre su Sombrero n'. »1 
de sus n iñas sin antes ver nuestra 
colecc ión. Tenemos 600 modelos dis-
tintos, que venderemos J J precio de 
costo. L a Casa de Enriqus. Neptuno 
No.. 74, Habana. 
51897—17 dlc. 
P I A N O L A N U E V A D E L A 
M E J O R 
calidad con doscientos rollos se ven-
de en ganga. Lealtad 171, bajos. 
55970.—26 dic. 
G r a n l i q u i d a c i ó n de todos los ense-
res y muebles del Hotel Jerezano, 
cantina completa, mesas, sillas, v i -
drieras, escaparates, camas y espe-
jos a como quiera, s ó l o por dos d í a s : 
Viernes y S á b a d o . Prado 102, es-
quina a Virtudes . 
5 6 1 4 5 . — 1 4 dic. 
A N T E S D E C O M P R A R 
V I S I T E " L A R O Y A L " 
Almacén de muebles. Tenemos el gus-
to de Informar al público c.ue desde 
hoy esta casa ofreca muebles finos y 
modestos a precios muy económico?. 
Juegos de cuarto, comedor, sala y re-
cibidor y piezas sueltas, siendo su ela-
boración en barniz y pinturas de la 
mejor calided. Precios sorprendentes. 
Neptuno 230, entre Espada y Hospital, 
te léfono U-3772. 
50131.—21 dlc. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C O M P R O M U E B L E S 
SI quiero vender bien sus muebles, 
a v í s e m e de seguida, pues yo soy el 
que m á s los pago y t i que compro 
modernos y antiguos. Compro tam-
bién cejas de hierro de totos tama 
11"2. LUÍÍ 28 entre Ccmpcsttla y H a : 
baña. T e l . M-5Ü59. 
5470e—J8 dio. 
M U E B L E S Y 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
S u á r e z n ú m e r o 7, esquina a Corra* 
les. Telf.. A-6831 . " L a Confianza", 
A L H A J A S 
Liquidamos un inmenso surtido 
de alhajas de todas clases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, s a k y 
recibidor y toda d a s e de piezas 
sueltas a precios incre íb le s . 
R O P A S 
Tenemos u a surtido inmenso de 
toda d a s e de ropa, s a l d á n d o l a a 
cualquier precio. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas , mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vio» 
trolas, m á q u i n a s de coser y escri-
bir y toda dase de instrumentos de 
m ú s i c a . 
S u á r e z n ú m e r o 7, esquina a Corraw^s 
" L a Conf ianza", T d f . A-6851 
Ind. 
S E A R R E G L A I S M U E B L E S F I N O S 
corrientes, especialmente en barnices 
a muñeca y esmaltes en todos colo-
res, se teplza en todos estilos y se 
envasan muebles. Garantía y serie-
dad en los trabajos. Luz 28 entra 
Compostela y Habana. Tel. M.5063. 
64705—18 dic. 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l a m p a r a 
d e s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r » 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 -
U n a l á m p a r a d e p ie d e 
m á r m o l de V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p i a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
Compro muebles que es tén en buen 
estado, p a g á n d o l o s m á s que nadie. 
Neptuno 199. T e l é f o n o M - l 154. C a -
sa de p r é s t a m o s , joyas y muebles. 
50249 26 d 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piano-
las, pianos, victrolas y mimbres, 
muebles de oficina, m á q u i n a s de es-
cribir, archivos cajas de acero y 
hierro. Objetos de arte» mantones y 
m á q u i n a s de coser. Pagamos bien 
por necesitar m e r c a n c í a . L lame al 
T e l . A - 6 8 2 7 . G a r c í a Arango y C a . 
S E V E N D E U N J U E G O D E C A O B A ; 
6 sillas, 4 butacas, una columna, un 
espejo, consola marmol rosado; en 80 
pesos. Cárdenas 18, bajos. 
56219.—15 Dio. 
I N T E R E S A N T E 
Si usted necesita comprar mueoies no 
lo baga sin antes visitar la casa 
González y Díaz, Neptuno, número 167 
te léfono M-8844, gran a lmacén de 
muebles finos y corrientes, y ahorra-
rá usted dinero, vendemos al contar 
do y a plazos. L a s ventas para él 
interior no pagan embalaje, v i s í t e n o s 
y se convencerá. 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
C4982 Ind. 24 My. 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
Se barnizan con muñeca, se esmalte, 
se dora y se tapiza- con perfectos ope-
rarios y se hace en los mismos toda 
clase dfe reformas que usted pida. 
Garantizando el trabajo. Cienfuegoa 
No. 41. Teléfono A-810S. 
•5629S—18 dic. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l 1 1 5 
Escaparates |10, con lunas $25, apara-
dores $10. modarnos $3 4 coquetas $14 
Juegos de cuarto $90, con marquetería 
' JlOO; hay laqueados en esmaltes de 
sala, de cuarto, de recibidor, de todos 
precios, piezas sueltas, vitrinas $22, 
máquinas de coser, relojes, cuadros, 
camas de hierro, de $8, burós, s i l ler ía 
de todos modelos, columnas Í2, mesas 
correderas $8, peinadores, vestidores, 
sillas americanas en cantidades, l ám-
paras, cheislor.gs $15, macetas, 6 si-
llas y 2 sillones $18, libreros, mim-
bres, juegos de comedor $76 y mu-
chos m á s muebles que no se pueden 
detallar. Precios de verdadera gan-
ga, San Rafael 115. José Guzmán. 
Teléfono A-4202. 
Profesor de Ciencias y Letras . So 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. Se preparan para ingresar en 
la Academia Militar. Informan en 
San Rafae l 141, altos, entre Oquen-
do y Soledad. 
E l nuevo corso se Inaugura el d í a 5 de Octubro. 
B L D I R E C T O R . 
TOMAS S E G O V I A N O 
I * 
M E C A N O G R A F O S 
l Estudias Estenotipia o sea taqulgra-
I fía por medio de las máquinas de es-
| crlblr, es mucho más rápida y fácil 
: de aprender que la taquigraf ía a ma-
! no. Clases por correspondencia. Pe-
| dlr Informes por correo o por telé-
fono a M. A . E l v i r a 27 y E . Vedado. 
Teléfono F-5367. Habana. 
52977.-23 Dic . 
ind . 
P A R A L A S D A M A S 
P I E L E S 
Sc arreglan y reforman. Neptuno 13D 
altos. Teléfono M-8473. 
63252—25 dio. 
P I L A R . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s y 
n i ñ o s . Peinados $ 1 ; masajes $ 0 . 6 0 
manicure $ 0 . 5 0 ; lavado de cabeza 
$ 0 . 6 0 ; t e ñ i d o del cabello desde $5 
corte de melenas $ 0 . 6 0 , 
m o ñ o s postizos, cabel lo . Agui la y 
Concordia . 1*1. M - 9 3 9 2 . 
52709—21 d ic . 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
• 1 ) I A Z Y C H A O 
A L M A C E N D E M U E B L E S Y C A S A 
D E P R E S T A M O S 
Gran rebaja de precios j n todas nues-
tras existencias. Novedad en mode-
los nunca vistos. También compramos 
muebles de uso, pagándolos más que 
nadie. Facilitamos dinero sobre pren-
das en todas cantidades con módico 
Interés . Vis í tenos y se convencerá . 
Neptuno 197 y esquina a i^ucena. 
Teléfono M-1154. 
62117.—18 NOV. 
M U E B L E S E N G A N G A 
M A S A J E S M E D I C I N A L E S 
S R A . A L E M A N Y 
Once años práctica Clínicas Barcelona 
y Melil la. C i r a Reuma, estimula la 
circulación, rebaja grasas, fortalece 
tejido muscular, hígado, pará l i s i s in. 
fantil, es treñimiento , rejuvenece ros-
tro. Consultas gratis de 1 a 3. Be-
lascoaln 12?6 entre Monte y Campana-
rio. T e l . A-6056. 
53891—14 dic. 
M A N I C U R E P E I N A D O R A 
iQueré ls tener las manos bonitas y 
elegantes? Llamen a Tomasa Martí-
nez que es la manicure predilecta de 
la alta sociedad. Teléfono A-0810. 
64111—31 dlc. 
••La Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantasía , sa-
lón de exposición, Neptuno, 166, en-
tre Escobar y Gervasio, Telf . A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos 
trenzas, de comedor, jutgos de sala, sillones d» 
mimbre, espejos dorados, juegos de 
tapizados, cumas de bronce, camas de 
hierro camas de niño, burós escrito-
rios de señora, cuadros do sala y co-
medor, lámpara» de sobremesa, co-
lumnas y macetas moyollcas. f igura» 
e léctricas , sillas, butacas y esquinas 
doradas, portamacetaa esmaltadas, vi-
trinas, coquetas, entremeses, chelo-
nes mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, sillas firatc^rias. neveras, 
aparadores, paravane» y s i l lería del 
país en todos lo« estilos. Vendemos 
los a íamadoe juegos de meple, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche, chlffonier y banque-
ta, a S186. 
Antes de comprar, hagan una visi-
ta a " L a Especial", Neptuno 166 y 
esrón bien servidos. No confundir, 
Neptuno 159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente 
L a s ventas del campo no pagas 
embalaje y se ponen en la e s tac ión . 
J U E G O S D E C U A R Í T ^ 
Compudsto de 5 r¡fvfl, 1 *'0 
ctro do marquetería, ifs to<1o n. 
lote blanco JIOO; otro.? r'e^ 
baratos. v e n d e m o s J ' S ^ t i l - . 
J U E G O S D E ~ C O ¡ i E D 0 R t J • 
••on 9 pio^s toclo n _ ^ $70 I • 
flE v com 
tl*»d0facilld3 to l jcaulna 
C010 
^vn broncos Jioo t .,~<.y 
J U E G O S S A U T R E O B W 
Juego sala 11 D1^«d " ^ R 
en cualquier color t ' H*' 
r i m b r e t a p U d o ^ o ^ 8 P15f"S? tapizado. $100. clro «e íZzJI 
J U E G O S C U A R T O 
ESMALTADO 
08 «'olor*, .. ^ Con 5 piezas \art $130 deP 3 cuerpor^r101"63 V «« 
de muebles . j ^ £ ^ 
piezas sueltas- -PJCÍÜJ n ; accnl-.m^ «̂nd̂ T1 
Plazo. " L a Casa V e ^ ^ , ^ n g ^ 
tre Corrales y AplT^f]*^ 
• 1^64 
M A Q U I N A S " S I N C E R É 
Para cos«r. Ventas contado . 
cambiamos, reparaciones •TÍ^NÍ*» 
te. aeu ln« v • *'1e'Zaa te, agujas y enseñanza A 
gratis Llevamos catáfog^ D 
AvlBonos al Tel. A.tr&̂ mí lio. 
cía de Singar. 'Ban R a f t ^ . 2 - . ^ 















A P L A Z O S 
So venden cajas de eaudaie. ^ 
tamaños y muebles de toda. 
P r é s t a m o s sobre prendas y «h. — 
valor y arte. " L a Hispano c » > 
VUlegaa 6. p0ra léfono A-8064. serrata* 
D I N E R O 
reparamos Intereses. No 
sobrs alhajas y objetos de viJ^ 
L A HISPANO CUBA ' 




v niegas o. por avenida de Ru 
antes Monserrate. Teléfono Á-gjÜj*» 
C O M P R A M O S 
«debles de oficina, archivos 
ñas de escribir, cajas de caúd*it,1U; 
máquinas de coser SInger loa 7 
mos bien. Llame al teléfono A'SR" 
Villegas 6. por Monserrate Lo.',8 !*• 
Ct>226 Ind i 
A L O S J O Y E R O S 
S e vende un gran lote de joyer¡a 
lodo de oro garantizado, se da poi 
la cuarta parte de su valor por ha-
ber dejado el giro. Esta venta tit. 
ne que ser realizada antes ¿ 1 ife 
25 del actual. Informan en la Ca» 
del Pueb lo . Monte 74. 








U i s E-
incro 29. a 
Habana. 
AR1 
, arref 1̂  N 




GRAN T A I 
us naceino-1 
wbajo íe 1 
iitos rueve 
.o al Tel. 
CARPINTEI 
fc cías*». de ¡gao, "-sfl a: 
En jnu,'hles 
£ M-3063. 
U N D E R W O O D No. 5 
Ultimo modelo, sin usar, f 65, sin rt-
baja; dos Remington, 15 y 40 pfsoi 
una e s tá flamante. Avenida stmói 
Bolívar. 97, bajos, entro Campanario y 
Manrique. Verlas hasta las 12 m 
55684 18 Dic. 
L A L I B E R T A D . T E L F . M - 3 6 6 2 
Casa de compra-venta. Se realizan 
grandes existencias de joyería, mue-
bles y ropas de todas clases a cual-
auier precio. Compro alhajas, mue-
bles, ropas y objetos de arte, guar-
dando absoluta reserva en las opera-
ciones. Visite esta casa y se conven-
cerá . Pida precio sin pena y notará 
eran diferencia. San Nico lás 254 es-
quina a Gloria. T e l . M-3662. Se 
compran y venden y cambian pianolas 
muebles, victrolas y cajas de cauda-
les. Pagamos los mejores precios. 
55804.—9 Dic . 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno 191-193, entre (íervaiio y 
Beiascoaln, telefono A-ZOID. Almicé» 
Importador ti* muebles y objttoi b 
fantas ía . 
Vendemos con un 60 por ciento dt 
descuento, juegas d« cuarto, juegci m 
comedor, juegos de mimbra y creto-
nas muy baratos, espejos dorado*, jue-
gos tapizado», camas de ¿ierro, ca-
mas de pino. Duro» escrltonoi ae 
señoras, cuadros ds sala y comedor, 
lámparas Ue sóbreme»», columna* y 
macetas mayól icas , úguras •léctncai, 
sillas, butacas y eituurnas doraos, 
poi tamacetas esmaltaao», vitrlsai, co-
quetas, entremeses, cherionei, gaonoi 
y figuras de tocias daseb, utua co-
rrederas, redondas y. cuadrada*, relo-
jes de pared, smoues ae porut, e* 
tapara tes am*ricuios, librero*, liUu 
Ktratoriast neveras, aparador*», pan< 
vanes y slUeria usl (MU «u iodo» 101 
cBtilO». 
1^Lamamos la atención acerca de ua I 
juegos d» recibidor finísimo» de » I 
pie, cuero marroquí ae lo uUut is, f 
elegante, cómodo y solido qu» tu ( 
venido a Cuba, a precio» muy ttn- 1 
Uaimos. 
Vendemos los muebles a piuo* j 
fabncam&a toda clase a» noono* i 
gusto del m á s exigente. 
jjaff ventas del campo so p*fu 
embalaje y »* pouen «u 1* «Uoiéu« 
muelle. ' . ^ 
Dinero sobre prendas, y ODJ*M* O» 
valor, se da en todas cantidaoM, cir 
brando un módico interés, 
NUüJVA Í¿SP1ÜC1AU .Neptuno 1M ' 
19». teléfono A-aüi0, ai lado <W » 
té "Kl Siglo X X " , Habana. 
Compramos y cambíame» xnueiuii 
y prendas. .Llamen a l A-2010. 
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I A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. 
Se rea l izan grandes existencias d« 
j o y e r í a í m a , procedente de présta-
mos vencidos, por l a mitad de su 
valor. T a m b i é n se realizan grandes 
existencias en muebles de todas d a -
tes, a cualquier precio. Doy dinero 
con m ó d i c o interés , sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visite 
esta casa y se c o n v e n c e r á . S a n Ni-
c o l á s 250 entre Corrales y Glor ia . 
T e l é f o n o M - 2 8 7 5 . 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 




Que -j'a. iiabJ 










M U E B L E S B A R A T O S 
Ganara dinero si a n ^ . - ^ f S 
ve nuestro variado surtido en 1 «• 
completo, y piezas sue ta« jueM ' 
cuarto, marquetería, M p . com^ 
$75; sala. |50; saleta. $.0: 
tl4-. aparador, _ 
7; siTías. $1-60: sillón $3 y otrf « • e no M detallan todo^-n 
a los precios ante8 " S w * 
También se compren y e* cam01 
" L A P R I N C E S A 
S . R A F A E L . 1 0 7 . T c L - M P 
P E R D I D A S 
B U E N A G R A T I F I C A C I O N ^ f 
devuelva parte de J . ^ y e r 
zafiros Perdl<** Rüfai 
Obispo, por San 
65960.—1*.D: 
liantes y 
g S ^ r s e ^ a i 
A G E N C I A S D E MUDADAS 
" L A E S T R E L L A * 
Mudanzas de todas classe «^J, 
dad e interior carr0s J ^ 
|aondosN1fortrl^o?1ál6Conu|o.pw 
I N S T R U M E N T 0 S D E J 5 ^ 
F O L L E T I N 15 
B E T T I N A D E A R M I N 
S I N T I T U L O Y 
A M O R 
S I N 
De venta en la librería "Académica", 
de la Vda . de González e hijos. Prado 
»3, bajos de Payret. Teléfono A-9421. 
( C o n t i n ú a ) 
L u e g o p r e g u n t é e x t r a ñ a d o : ¿ Y 
m i herma#ia? 
— V o l v e r á luego, / v i é n d o t e dis-
t ra ído no quiso molestarte y se 
m a r c h ó porque es la hora de lle-
gar su profesor de canto. 
— ¡ A h ! , dijo por toda respuesta 
el condesi^o. 
— N o me has contestado a mi 
I n v i t a c i ó n y voy a repetirla, ¿ q u i e -
re» que juguemos una part ida de 
a jedrez? 
Bueno, c o n t e s t ó s in entusias-
mo. 
— ¿ D ó n d e tienas el tablero? 
— E n m i biblioteca, vamos a l l á . 
Abandonaron l a alcoba y se d i -
rigieron a é s t a que era una pieza 
contigua; pero m á s c lara , m á s a m -
plia , m á s alegre. 
A l principio Rolando Jugaba con 
desgano, como quien cumple un de-
ber de c o r t e s í a ; pero que no tiene 
n i n g ú n i n t e r é s en e l acto que rea-
l i za ; mas cuando y a estaban ter-
minando el pr imer juego, é l mismo 
propuso una segunda part ida . 
E l marquesito, anegado de gozo 
por haber obtenido su p r o p ó s i t o de 
l levar el pensamiento de Rolando 
hacia algo que no fuese su cons-
tante c a v i l a c i ó n a c c e d i ó gustoso y 
así pasaron l a m a ñ a n a , s in hablar 
de otra cosa que de juegos y sports, 
las distracciones favoritas del re -
cluido. 
A la hora del almuerzo se sepa-
raron, pues Rolando no quiso de 
anunciando que era hora de ir a la 
mesa. 
Durante la comida el marqueBl-
to c o n t ó a Odette el resultado de 
su estancia junto a su hermano y 
ella le a g r a d e c i ó con la m á s dulce 
de sus sonrisas tan s e ñ a l a d o favor, 
pues la noticia de que aquel ha-
bía jugado durante toda la m a ñ a n a 
su juego favorito, s in dar s e ñ a l e s 
de demencia l a t ranqui l i zaba gran-
demente ya que su sobresalto habla 
t tumentad i í a l escucharle divagar 
como lo h ic iera durante su vis i ta . 
Terminado el a lmuerzo r o g ó a 
su prometido que no dejase de ir 
a distraerle como le h a b í a anun-
ciado, por la tarde, y l l e v á n d o s e es-
l a consoladora promesa s u b i ó a sus 
habitaciones a descansar y prepa-
rarse para la r e u n i ó n de la noche. 
Por su parte Rolando h a b í a re-
n i n g ú n modo bailar al comedor n i clbldo t a m b i é n el beneficioso inf lu-
permit ir que su amigo almorzase jo de aquel la v is i ta que d e j ó en su 
separado de su novia. Solo cuan-
do hizo a l u s i ó n a los amores d© su 
hermana y el buen c o m p a ñ e r o qufi 
en aquel momento estaba a su l a -
do, su rostro v o l v i ó a ensombrecer-
le como si un amargo recuerdo le 
hubiese asaltado; pero a c c e d i ó 
gustoso a que Edgardo volviese por 
la tarde a reanudar el juego que 
h a b í a quedado en lo m á s intere-
sante cuando l a campana s o n ó 
á n i m o una renovadora ans ia de vi 
da y e x p a n s i ó n . 
E l marquesito h a b í a tenido el 
buen juicio de no a l u d i r a su pe-
na, le hablaba como si no hubie-
sen pasado un largo mes s in verse, 
l l e v ó la c o n v e r s a c i ó n por aquellos 
temas ajenos al amor y que sabía 
eran del agrado del recluido, a s í 
poco a poco, la confianza, en todos 
perdida, f u é a d u e ñ á n d o s e de aquel 
e s p í r i t u enfermo y comprendien-
do que no se trataba de un acto 
de curios idad por penetrar s u se-
creto sino de una prueba de ver-
dadera amis tad del c o m p a ñ e r o en-
t r a ñ a b l e que por suerte de un gra-
to destino, pronto iba a ser su 
hermano, se s i n t i ó nuevamente l i -
gado a é l y d e s e ó su c o m p a ñ í a a l 
extremo de que impaciente por te-
nerle nuevamente a su lado on^ió 
a l l amar le antes de la hora conve-
nida, con su ayuda de c á m a r a . E l 
marquesito que no estaba menos 
deseoso de estar junto a é l y que 
solo por temor a impacientarle ha-
bía consentido en guardar la hora 
f i jada para reanudar el juego pa-
ra volver a reunlrse le a c u d i ó inme-
diatamente a su l lamamiento. E l 
condesito le esperaba ya sentado 
delante de la mesa de juego. Cerca 
de aquel la h a b í a hecho preparar 
otra con distintas bebidas, refres-
cos, c h u c h e r í a s y cigarros. Todo 
aquello, que Edgardo a p r e c i ó de 
una mirada demostraba que aquel 
e s p í r i t u dormido h a b í a despertado 
y el joven se felicitaba de haber po-
dido ser él quien obrase ta l mi -
lagro. 
E s t a b a n a la mitad de la segun-
da part ida y la suerte, como en las 
anteriores, p a r e c í a ser favorable a 
Ro lando . De pronto estq g u § p a i ^ 
c ía tener toda su a t e n c i ó n concen-
trada en el juego e x c l a m ó en voz 
a l ta : Afortunado en el juego, des-
graciado en amores. Nunca se ha 
dicho verdad m i s grande, sino fí-
jate, voy g a n a n d o . . . 
E l marquesito de momento no su-
po q u é responder y luego, hac ien-
do como que solo el juego le inte-
resaba m u r m u r ó : 
— N o puede hablarse has ta que 
no se acabe. E s t a part ida te la ga 
no yo. 
— Q u é , dijo su amigo con tono 
jov ia l ¿ p i e n s a s hacer t r a m p a ? 
— N o legalmente, no s iempre la 
suerte ha de soplarte. 
Teniendo en cuenta lo que dice 
el dicho, mejor es perdei , 
— ¿ L o crees t ú ? 
— L o aseguro. 
— ¿ P u e d e s probarlo? 
— E n el acto. • 
Ambos quedaron un momento si-
lenciosos m i r á n d o s e . E l m a r q u e s i 
to t e m í a que Rolando volviese a las 
Incoherentes divagaciones de la ma-
ñ a n a y no se a t r e v í a a pronunc iar 
pa labra . F u é este, pues, quien in-
t e r r u m p i ó el silencio d j e i é n d o l e con 
c a l m a : 
do consigo mismo. Luego levantan-
do la voz a ñ a d i ó . ¿ Q u é h a r í a s s i la 
perdieras , amigo m í o ? 
— N o quiero n i pensarlo,, contes-
t ó e s t r e m e c i é n d o s e E d g a r d o ; pero 
creo que l a v i d a me s e r í a imposi-
ble. O h , s in el a r r u l l o de su voz, 
s i n l a sonrisa de sus labios ¿ q u é 
s e r í a de m í ? 
— E n t o n c e s c o m p r e n d e r á s mi pe-
n a y puedo c o n f i á r t e l a . ¿ Q u i e r e s 
que deposite en t í -este torturador 
secreto que me m a t a ? 
— H a c e t iempo que debiste ha-
cerlo, r e s p o n d i ó su amigo estre-
c h á n d o l e en sus brazos ¿ N o he sido 
s iempre para t í m á s que un amigo 
u n hermano? Q u i z á yo hubiese po-
dido ayudarte o por lo menos con-
solarte . 
— E s v e r d a d ; pero era tal mi 
tormento que por pensar en la des-
grac ia que m© a b r u m a no p e n s é 
que pudiera h a l l a r consuelo en na-
die. 
— Q u i e r a Dios que a ú n estetno^ 
a tiempo p a r a poder devolverte la 
c a l m a . No lo crees t ú posible? 
. — P u e d e ser, aunque hay veces 
que lo tengo por tan Imposible que 
deseo la muerte , y. m á s cuando 
— E d g a r d o , ¿ a m a s mucho a mi ca lculo el t iempo transcurr ido des 
h e r m a n a ? 
— E l l a s© lo merece, m u r m u r ó 
, Ro lando § n VJM ÍLa^, comq M i f t a -
de que me a b a t i ó l a horrible rea 
l idad y pienso que h a de ser Impo-
slbi© xenwdlftjc - Ufyfc^ _ , , 
C O M P R O B A U L E S M A L E T A S 
Platino oro viejo, prendas rotas, todo 
lo de fotograf ía , monedas y medallas 
fonógrafos , discos, máquinas de es-
cribir. Llame a l telfifono M-4878, voy 
enseguida. Teniente Rey, 106, trente 
al D I A R I O . 55013.—13 D i c . 
:—Veremos, pr imero necesito co-
nocer en todos sus detalles la cau-
sa de tus males. 
Rolando d e j ó sobre e l tablero la 
pieza de ajedrez que t e n í a en la 
mano, se r e c o s t ó en el asiento y en-
c e n d i ó un c igarro d e s p u é s d© ha-
ber ofrecido otro a Edgardo . L u e -
go c o m e n z ó con voz enronquecida 
por la e m o c i ó n el relato que y a 
conocen nuestros lectores d© sus 
amores con N o e m í y todo lo acae-
cido has ta lá fecha en que r e g r e s ó 
a su casa desesperado de poder en-
contrar la . E l i n s i s t í a en un pun-
to: No creer posible l a culpabi l i -
dad de N o e m í , s ino l a existencia 
da a lguna in tr iga por parte de a l -
guien, que él sospechaba tal vez y 
no se a t r e v í a mencionar; o qu izá 
de a l g ú n enamorado de aquel la que 
le hubiese tendido una ce lada pa-
ra perderla a r r e b a t á n d o s e l a . 
E l marquesito le habla escucha-
do afentamente s in Interrumpirle 
un solo Instante, y luego le di^D 
con d u l z u r a : 
Creo que el pesar te ha cegado 
y que te diste por vencido demasia-
do pronto. E n vez de permanecer 
a q u í encerrado debiste cont inuar 
buscando, indagando hasta dar con 
las huel las de tu a m a d a . ' T e has 
ofuscado y perdido el tiempo que 
¿ e b l a t * empteat e a ello, Jaiq^ataa-
y 
, 108, Concordia i"0' 
en I * 
regaio mi * —• „if\n v tieB» 
de caoba, do g".n s nido 
llcro y banqueta- S61o* ^ fc* 
Mrs Cabrera. Concordia 
^ « a d o a Gervasio. g26_i5 i* 
regalo mi Pianola, nneva. - ^ 
i n ú t i l m e n t e tu ^sgracia ^ 
s i t ú me autorizaa y0 
ahora las pesquisas necef T 
hal lar la . No puede babérsei» 
gado la t ierra. T a l veZ' 
cuentra en manos de e n e m i ^ 
mo tú sospechas, clama ^ 
por tí y tú solo sabes llorar. 
dida- , jHrt ron ^ — T i e n e s razón dijo co» 
Rolando, sintiendo 
roni l c o r a z ó n , deb í haber 
puesto hasta a la **eTl;0Tíi& 
contrar ia pero era tan ^ . 
a c u s a c i ó n que se le ü ^ 1 
me ha 
destroi 
s in creer la , 
a l m a . más ^ 
— B i e n , no perdamos i" ^ 
en lamentaciones Inúti lej- ^ 
apruebas mi dec i s ión J ^ 
mismo parto para París ^ 
de noticias que te bagan ^ 
la verdad aunque s6* 
ga: pero que te ^ ^ \ e ^ 
cert idumbre é n que noy 
tras . _ . _ J / , T 
Pero , 
eso" 
e s t á s a i s i r u i a u u u '~ - dfl jp! "Ji 
puro amor que te brlD. i0 'f 
m a n a ! No debo c o n s e n t í 
e m b a r g o ! . . . 
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" Mon 
¿ t ú . Edgardo- ^ 
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20. * 8 Wt̂  
>iro Ó» B 
ESMALTACO 
olores v 
£476* i , 
SINCERA 
'es. D i e y S 
ia toda, ;1M'«i 
> CUBA ' 
pesos, 
v v de 8 a 9 . 
V n s . — I T D I C . 
- 7 ? • j i - ¿ instrumentos al 
untado > ^ ^cstudios para todos 
03 ^ ^ a t o r i o s . Pianos de alqm-
^ conserva reT?araciones. C a l i -
E . ^irC10 precio V - d a de Carre -
V ^ f S 115. t e l é fono A -
MOS 
- ^ ^ T d e l a s mejores mar-
1:131,05 S P i ^ o s $10, automa-
^ ^ Í S mensuales. V.ctrolas $8 
11<:0S lPÍ Sol idto agentes en el 
pen$U í u i s E Winfree. S a n R a -
^ • ^ s . T e l . ^ 3 9 6 2 . H a -
C 11164 30 d 9 dic 
s de las mejores mar-
Pian0S S O automát icos a $450. 
i , dazos . a $2 , semana-
W n T e . S a n R a f a e U ú -
t o 29 altos l e l é f o n o A.3962 . 
Habana. c n ( ) 4 o 30 d 5 d 
ARTES Y OFICIO* 
" T T ^ T r o A D O M I C I L I O . L I M P I A 
máquinas de cWor, comnaa 
l ^ ^zapat i l l a s de llaves. Precio-
f a i n a s y cecinas un peso Llaves, 
Penclonkl. Llame a l A-4C19. i • ^ . 
6»»áos- 55564—39 dic. 
^«.nÁ- careo Ce toda clase de 
^ H e ^ a p T c l r i a Y e.-malte -lo de-
^ ruovo por malo Que^esté L l a -
^ i TP! At-í651. San Rafael 127, 
tc el Tel. n 5r.;'2r—l-C-dic. 
T ^ T E K O E B A N I S T A H A C E TO 
r L e de trr-bajos concernientes al 
l ^ n 'e árreglan barnizan- V -enya-
[g'i .r .hks. í a n Ignacio. 43.. Telé íu-
H-mi- , 54708^-l&.dic. 
AUREOLAN M U E B L E S . U A K N I -
,„« esmaltamos/ doramos y. tepj-
Mtxxia'clase de mueb.es. tenemos 
iJí-dalldad en arreglos de mimbres 
tf. ^ ^ i ea- la que a usted prepor-
l e T l J I d y gamntla. Llame al 
4J72' Neptuno 230 entre Espada y 
pltsl. 5492í—19 di?. 
COMERCIANTES 
ffesea liarer o reformar los arma-
te de ^ns establecimientos a lo» 
ríelos ?iVás módicos llamen a les Te-
Enos A-6137. U-4747 e I.51C7. en el 
íft lo mandaremos un experto, para 
Itf presupuesto. . ^ g ^ s dlc; 
ÍROS 
ote de joye^ 
ado, se da poi 
u valor por fo, 
E:-la venta lie. 
i antes del i 
nan en la G a 
74. 
) 0 3 - l 9 dic 
) No. 5 
>ar, »65, Btnn-
15 y 40 p.!-. 
Avenida simót 
ro Campanario y 
ta las 12 m, 
5584.—-18 Dic. 
SPEOAF" 
atre (ítrvwie « 
.̂-2010. Almicéí 
la y obitwi ^ 
>0 por cunto di 
uarto, Juejci ot 
nuabr* y crtto-
ioa doradot, ju*. 
d« ¡yerro, ct-
feflcrlionoi di 
*ÚA y comtdor, 





a-téb. n«MJ 00* 
cuadrauat, ttlo-
i ae pjrui, «• 
librero*, ttUu 
paiauorea, pan* 
ÜÍM «u iodo» M i 
u acerca de uar 
lülaimo» da > 
le iu iciut laî  
sOUdo que tu P 
sciu* suuy :<*»»• j 
)lea a pluo* 7 
» ae moaeioi, i 
U . 
impo no pifu 
eu la eauuiOu« 
as, y obj«t«i i* 
i cantioao»»! 
nteré», • • . ^ 
iMeptuno 1W » 




i mueDi—, _ 
jGJO, OJO, PROPIETARIOS l 
eom Ĵ̂ ú. E l único que garantiza • la 
«moleta extirpación de tan : dañino 
•¿tt.- .Gdíifandb con í l mejor pro-
K l e s t o y gran .practica. Recibe 
ávtlos-en 10 Octubre 534. Teléfono 
WSO'' A Pinol. 63b48.—28 Dic. 
DE ANIMALES 
EBRIOS.JIBAROS O L O B O S D S 
t uba, vendo una pareja de cachorros 
en4f5 y HO uno. Cotorritas pichones 
Bu va hablan a ?6.00. Palomas Ga-
ñíaos a Í2. F . Rosal, Calzada Amerl-
^Ua * CDEliimbia, tscluina oalle Meh-
iUa, Bodega y tVrretería, a 5 cuadras 
d»-k entrada La Tn.4>icaU Maxia-
fcao. Teléfono FO-1935. 
- 6Ü3S2.—20 DlC. 
P O R E M B A R C A R M E . V E N D O 50 GA-
Ilinas Leghorns y de otras razas, una 
chiva Isleña y una jaula canariera 
grande, se da muy barato. Informan; 
Qr. - Puente.. Pocito. entre le- y 17. 
Lawton y en Aguacate 110. 
66188.—15 Dic . 
SE VENDEN PERROS P O L I C I A S 
Alemanes, una hembra negra comple-
tamente de 15 meses con pedlgree muy 
bueno para los niños y buen guar-
dián, propia para señora de gusto, es 
amaestra-da. Tres cachorros, machos 
de 7 mesep, color gris, negro rojo y 
negro claro resp. También se venden 
perros de más edad. Para ver en ca-
lle C. número 14, Reparto Jesús Ma-
ría, una cuadra de la estación "Caza-
dores" o una cuadra de la estación 
"Pogolottl" del tren de Zanja . 
56248.—19 Dic . 
YEGUA RAZA O R T I Z 
Vendo una d* lo más fino en su ca-
minar, propia para una señora o un 
n iño . Pueden verla en Colón 1 Es ta -
blo de animales. E s una cesa de to-
do gusto y ea garata. Galbán. 
f4909—14 dio. 
SE VENDE UNA PAREJA 
de muías criollas. Informan Cerro 542 
por Arzoblspe. 
55541—19 dic. 
DINERO E HIPOTECAS 
SEÑORA. SI N E C E S I T A U S T E D D I , 
r.ero no tiene que mplcsbarse en salir 
a la calle. Basta. Que mo llame us-
ted de 3 a 5; por el T e l . A-1862 y yo 
iré .a l l evárse lo . • • .. . 
'661 f.l—18 dic. 
S I N P A G A R C O R R E T A J E , S E D A N 
en primera hljiotlca cualquier canti-
dad no mayor de $12,000 al 7 0|0 pa-
r a la Habana y a l 8 por ciento para 
los Repartoa,- sobre solares de los Re-
partos Mendoza, Víbora y Miramar y 
fincas rúst icas en la provincia de la 
Habana a interés convencional. Diri -
girse a J o s é Alexandre. Obispo 17. 
56384.—23 Dic. 
Para persona de gusto se vende un 
hermoso, caballo dorado, de trote, 
Z 3-4-cuartas de alzada completa-
'WQtc sano, sirve para monta o tiro 
Puede verse a todas horas en 23 y 
-Vedado. 
L . ." " 55922—16 de. 
ARAT0S 
ites de comp"' 
urüdo en J«i¡* 
jelta». juego»« 
8110; comed* 
• $70: «capan; 




ia ílecha « 
rdlda ay6̂  ' 







E L MlBBjg 
>rdia 108> 
56326- -15 «• 
desgracia-
yo voy » "J 
necesarU*' 
, habérsela ' 
l vez, «I ^ 
de eaeinw'J 
clama en 
es llorar » 












Parla e» ^ 
, hagan « ' J 
sea muí ¡j I 
aquén 
, hoy t9 
ttll^M^^' T R E S P E R K O S D E ca-
•íí« . r 'son cachorros de sela me-
informan y puede verlos en San-
Cnr.i, a ^ !,5• caí3i esquina a J . A . 
tonina. Rtparto Santos Suárez . 
5560£.i—15 DlC, 
^ I O S . VACAS Y CABALLOS 
•^^rrirfi ,.) luref. 75 mul03 ^ SUpa. 
• £ • y propios para toda clase 
fc^ri • i s- Tenemos mulc s de uso 
K ? " ^ 6 t a 3 .. "uevas, muy taratas. 
y ler!^ ^« ' ' 'mos 50 vacas Holstein 
Peru^'r'"';. I,') mas íinü ^ ^ Im-
H - ' t rnHo aJL"ba rauchas de ellas xé-
ballot r- do Pbra raza. Tenemos ca-
% % .0S de K^ntucky rrarchado-
Vívít'^I" a Pr?0'0» arregla-
L V ji y ^ ^ ' ^ «^ttd comnla-
i^ñeia H ^ 0 8 . ^ ^ ^ ' ^ «ra compe 
tha lí "arp r Bros- Calzada do Con^ . 11 i ^ iza^j a c -
^bana. na a Fomento. L u y a n í , 
53874—2» dic. 
JALLOS Y MULAS BARATOS 
*<> íran01"^0..!.1 glro' habiendo reétftt* 
•'eftro., ^"V^*1 de mulos nuevos, 
"acemo^ ^ dos Amaños , nos com-
w muloa ')arat08. Tenemos además 
frw P^ra V S , Q Casi 6. ™-
«r0 ^hiafl(!1-a. veinte- carros de 
IU h o.̂ T8. de -tDdas -clases, cua-
— « L H feí^ 5**1 País y ame. 
•^fla C)fríaet0l,es' un tllbury. una 
S^to'caKni^ mos para Personas de 
2?' y^e K? . .y T"103 de monta crio-
^ n a nfimii.tUC,ky' Jarro y Cuervo. 
I . . «ronie. teléfono A-1376. 
, f.2443 20 d 
I 




I CABALLOS, MULOS Y 
VACAS 
- G e n i o s muníf icas j a c a s y 
teguas muy finas caminado-
S ' ^ Kentucky, y semen-
a es ^ Paso cíe l a s m e j o -
e8 ^naderías de Kentucky 
S€8un puede verse por sus 
P^igrees. Todas las sema-
Jas recibimos buenos lotes 
« vacas de pura r a z a le-
Q ras Jersey. Holstein y 
^ernsey, recentínas y muy 
• P r i m a s a parir. También 
^nemos magníficás mulas 
^ r a s en toda clase de 
^bajos. Todos estos ani-
^'es pueden verse en los 
establos de 
Í ^ E CASTIELLO Y Cía. 
E s t e r a n No. 1. entre Es-
trella y Maloja 
Teléfono U - n 2 9 . 
l a d . I Dic . 
S E TOMAN E N P R I M E P . A H 1 P O T E -
oa directamente del Interesado sobre 
propiedad que tiene doble valor y pâ -
ra emplearlos en la misma 7.0.00. 
Informa Sr . Fernández . L u i s Estevoa 
entre Juan Delgado y Golcuría. se-
gundo dc-pai-taraento. 
. , 56437—16 dio. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
A l 7 y - 8 0-0, para la Habana 
y sus .repartos, l o doy por orno: 
: o diez* a ñ o s , pudiendo usted de-
volverlo m a ñ a n a mismo, con 
s ó l o dos meses de penalidad1. 
Rap idez y reserva, S r ; P . Quin-
tana. Belascoairi 54, altos. T e -
l é f o n o M-4735 . 
56057—16 dic. 
TOMO $8.500 A L 9 POR 100 
Sobre propiedad de esquina con esta-
blecimiento, buena renta y suficiente 
garant ía . Deseo trrtto directo. Para 
más detalles llame al M-5142. No co. 
rrodores. v . . 
56307—15 dic. 
PAGINA V E I N T I N U E V E 
S E V E N D E C H E V R O L E T 120 P E -
f 2 L y ,ford 45 pesos, pueden verlo a 
todas horas. Calle Siete y Doce. Re-
f Almendares, casa del garage, 
puerta de hierro, muy buenas gomas 
yjnotores . 66174.-17 Dic . 
DODGE EN GANGA 
S S o U?27-el 22 muy bueno y lo doy 
• S S Í S * * * 7 5 Por necesitar dinero, 
sL?r^-<e Ver en M ^ í r a o Gómez, 317. 
Sastrería . 56383.—16 ¿ l o 
E N H I P O T E C A S E DAN D E 506 A 
$30,000, Habana y sus Repartos. I n -
forman: Neptuno 29. "Campoamor", 
de 9'a 11 y do 1 a 3. D íaz . 
; . -55997.-19 DlC. 
FIJENSE EN E S T E ANUNCIO 
que es Injportante para los que quie-
ran colDCar-su dlnéró para renta, ten_ 
go dos c c í a s que dan el i "no" por 100 
Interés, casa cta dos plantea, moder-
na. :aála/ coipedor y dos cuartos, ser-
vicios, fcielr-raVo, a S,2C0 pesos en-
tre Ant.óa Recio y""San" Nicolás," ade-
más tengo lina bipoteca de S.CCO al 10 
por 100: otra 6,000 9 por 100; otra 
$1.0C0 al 10 por 100. y etra 16,000 aj 
9 por ff)6. Informan Clerfuegos 15. 
Pedro Soto, telefono M-5476. 
'•oip \\—-00192 
HPPOTTCA ' A L 7 Y 8 P O R ^ B N T O 
'doy 60.000 pesoft lo. mismo juntos quo 
fráccionádóSi' También para los Re-
partos. J ; Llanes, Sitios 42-. Teléfo-
no M-2632: ' 
56140 IB .11c. 
DOY E N H I P O T E C A $14.000 A L 6 1-2 
y . $100:000, en cualquier cantidad a l 
7 0-0. Traiga buenau garant ías . I n -
formes: Villegas esquina a Á^^i^rura 
Efectos Sanitarios, de 3 a 5, 
- : • , 55852—14 dic. 
TBNGO; $10,00t) P A R A C O L O C A R E N 
hipbtecá/soljr^ finca urbana, al 7 por 
ciento en la Habana" y a l 8 por c ién , 
to eri la Vífeora o V e d a í o . No se ad-
mite Intervención de corréde-resi S r . 
Pérez te léfono A-6699. 
56111.-16 dic. 
DIMÜRO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Mi-
guel F . Márauerr. Cuba. 50. 
Dinero en hipotecas., se facilita des-
de $300 hasta $100.000 sobre ca-
sas y terrenos en todos los barrios 
y repartos al tipo m á s bajo en pla-
za . Operaciones en 24 horas. Ban-
co Nova Escocia 206. M-4335i de 
9 a 12 y de 1 a 3 . 
55088-91 en. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
A L 7 POR CIENTO 
COMPRA-VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES 
Cuba. 54 
DE 9 A 10 Y DE 1 A 2 
61373.—16 Dic. 
S E N E C E S I T A N 2,800 P E S O S . E N 
hipoteca sobre una casa en el Repar-
to Almendares que mide 10 por 46, to-
do fabricado, renta 65 pesos,-paga el 
1 por ciento. Informan: Teléfono F -
0-1726. 65836.—16 D.lc. . 
H I P O T E C A S 
HIPOTECAS.—Hago en las me-
jores condiciones.— Operaciones 
en 2 4 horas. Dinero en todas 
cantidades desde 7 por ciento. 
Estricta reserva y seriedad.— 
También tengo compradores pa-
ra casas en la Habana y sus re-
partos.—Escritorio: Suárez Cá-
ceres. Habana 89, Departamen-
to al patio. Teléfonos: M-2095, 
1-1853. 
v ^ V ^ U S B N T A R S B SU D U E S O . S E 
^ n n n l ^ n a t a una cuña' de muy buena 
apariencia recién pintada y ajusta-
orfU,?. C U Í w o a y dobla encendido. Se 
aamlte oferta razonable.. Puedfe ver.-sa 
SL*5L SOlTar- de la calle 15 esquina * 
« a n o s . Informes por T e l . M-7431. 
E n horas de oficina. 
. • ' • 56250—15 dic. 
CAMIONES T E N E M O S P A R A BN-
t l ^a Ipra^iata varios camiones Whi 
nf.ai Z y2 y 5 h e l a d a s volteo, loa 
cuales olrecemos a precios muy razo-
í£?Í tS y (VU1J08 Acuidades de pago. 
Jj«tos camiones son revisados cuidan 
oosaínente en nuestros talleres. Viu-
de Rabionet y C a . ConQha 37. Te-
léfono 1-1659. . 
- - 56163—18 ' dic. 
FORD DEL 24 
Se vende con vestidura, guardafan 
gps capó, parabrisas, fuelle, gomas"! 
pintura, sin estrenar, motor a toda 
Piueba También un Chevrolet en 
bjen estado. Verse a todas horas en 
Oquendo entre Zanja y San J o s é . Ga-
rage. 
5C2D0—15 die. 
G A N G A . S E V E N D E U N O V E R -
land, tipo 4 acabado de reparar • 
pintar con vestidura y gomas en bu^n 
estado, en $200. Puede verse en la pl-
i^uera. del Café E l Día . Preguntar por 
tíenlto. 
' 56306—15 dic. 
S E V E N D E UN " E S S E X " , A C A B A -
ao de ajustar con varias piezas nue-
í^3 y í le .da a Prueba. Informan: Te-
léfono 1-7345. 55975.-14 Dic . 
POR E M B A R C A R V E N D O DOS 
Fords del 24 y etro del 23, e s tán tra-
tííjando, tienen buei-as gomas y cha-
pas nuevas, se dan a toda prueba^ pa-
na, verlos de 1 a 3 en Marqués Gon-
zález 97, esquina a Desagüe, también 
vendo un juego de sala color carame 
lo, barato. 
55994.—14 dio. 
V E N D O B A R A T O UN CAMION DOD-
ge, cuatro gomas nuevas, como nuo-
vO y una Cuña Chandler, ú l t imo ti-
po, -4 gomas nuevas, en perfecto es-
tado. Informar, en Salud. S i . t'.ntore 
ría. 55957 14 d 
Buen negocio. S e venden 3 gua-
guas de 16 pasajeros de la Empresa 
L a Zenaida en buenas condiciones. 
Están trabajando. Producen $25.00 
diarios. V é a l a s . T e l . M - 0 6 . G u a -
nabacoa. 5 0 8 6 . Presmanes. 
5 5 8 0 9 — 2 0 . dic. 
ESQUINA. 2 PLANTAS,| CON 
ESTABLECIMIENTO, $15,000 
Ocupa 250 varas, es nueva, renta 130 
pesos. Y tomo 12,000 al 10 por cien-
to sobre una manzana en Buen Retiro, 
que vale 30,000, es l a . hipoteca. López 
y Mazón. Empedrado 30-B, bajos. 
A-169I. 56352.—15 D i c . 
V E R D A D E R A GANGA. V E N D O MI 
casa en el Reparto Mendoza, .calle 
Strampes, casi esquina a Libertad, 
jardín, portal corrido, sala, comedor, 
cuatro cuartos, doble servicio, patio, 
traspatio de cielos rasos y citarón, 
pintada de gris . Informes en la mis-
ma. F a r i ñ a s . 1-5402. 
55829.—28 D i c . 
EN LUYANO Y J . D E L MONTE 
Vendo casas de a 2,300 pesos 3,000, 
3,500, 3,700, 3,800, 4.200, 5,000, 6,300; 
5.500; 6,200; 6,500, 7,200, 8,800, otra 
de dos plantas en 11,500 y cerca de 
esquina Toyo casa antigua en 6,500. 
ín/í>,rfles: Luyanó . 28 y 30. Teléfono 
1-4610. F . Hernándee . 
. 56399.—19 Dic . 
^ EN T A D E L N A C A S I T A D F M A D E -
ra que tengo que demoler casi nueva, 
hay unas dos mil tejas francesas, 
buen ncgeclo para quien tenga el te-
rreno, quiera fabricar la casa. Se da 
barato todo. Informan M . Iglesias, 
velázquez esquina a Luco. J . del 
Monte. T e l . 1-4049. 
5C39S—17 dic. 
G E A N ísEGOCIO S E C A M B I A P O R 
una flnqulta cerca de la Hatana, una 
g i £ n casa en el Reparto Santos Suá-
rez'. Venga a vernos. Escríbanos o 
llí-me por T e l . A-I482. Ortega y E a -
tevez. ^guiar 71. Dep. 20S. 
56414—16 dic. 
S E V E N D E CASA CON P O R T A L , SA-
la, saleta, 7 cuartos grandes, cuarto 
de baño, cocina, patio y traspatio de 
azotea moderna con m á s de 5 metros 
?itura y E61ida construcción, tiene de 
10 de frente y 50 de fondo, en Santos 
J u á r e z a una cuadra de tranvía y tres 
<ia Calzada, buen punto, en precio 
módico a $30 vara, terreno y edificio 
todo junto, s i al comprador le con-
viene puede dejar en hipoteca hasta 
la mitad, por tiempo largo o corto 
con el Interés del seis por ciento 
anual. Trato directo sin tercero de 
12 a 3. Informan en la callo Zapo-
tes "No. 9 a media cuadra del Parque 
Santos Srárez . 
56276—16 dic. 
EN MALOJA 
Vendo en la calle de Maloja, próximo 
a Belascoaín, una casa amplia y aun-
que no es moderna, e s t á en muy buen 
estado, es toda de azotea y plso.s de 
mosaico muy finos, en una superficie 
de 127 metros, - con muy buen frente, 
precio 8,500 pesos. Más Informes: V a -
llongo en Monte 317. 
66383.—16 Dic . 
BUENA ESQUINA. 
Vendo una esquina moderna _ de una 
gran construcción de dos plantas y 
bien situada de mucho porvenir, buena 
renta, precio $20.000. Tengo otra m á s 
pequeña pero muy buena que la doy 
en $13.500 en fina u otra, puedo dejar 
$6,000 si se desea, para tratar direc-
tamente con Vallongo en Monte, 317. 
Vendo en l a Calzada del Monte una 
buena esquina antigua, buena situa-
ción y sin contrato, superficie 185 
metros," precio para vender enseguida 
$25,000. Informa: Vallongo en Monte, 
317. 
C H E V R O L E T , NO S E V E N D E , KK 
rogála por ausentarse el dueño, es tá 
en Inejorables.. condiciones. Véa lo que 
lo compra. Genios y Consulado, F o n , 
da. Se le enseña a manejar. 
55905—14 dic. 
HUDSON 7 P A S A J E R O S . C A R R O C E -
rfa abierta, 6 ruedas de alambre, de-
fensa del&.itéra, portarruedas detrás, 
buenas gomas, liste de tedo, ha tra-
bajado poco $875. Tacón y Empe-
drado, caí'3. * 
55521—24 dic. 
Vendo próxima a la Calzada del Mon-
te;' Una gran esquina con bodega y 
otras c^sas más, superficie 470 me-
tros, renta 250 pesos y la doy por 
$30,"000. Más informes: Vallongo, en 
Monte. 317. 56383.—16-DiC. 
SANTOS SUAREZ 
Vendo casa, portal, sala, saleta, dos 
cuartos muy amplias», de azotea, pl , 
sos mosaicos, buenos servicios, pra-
do 2.500 a l firrfiar y $2.000 puedo 
dejar en hipoteca, calle San Benigno 
a dos cuadras del parque Santos Suá-
rez. J . L lanes . SHlos 42. Teléfono: 
M-2632. 
• 56443—1C dic. • 
RUSTICAS 
j a n g á oportuna para vivir o poseer 
una buena propiedad, vendo en la 
calle S a n L á z a r o 3. entre Concep-
c ión y Dolores, casa de sala, saleta 
corrida con columnas, tres cuartos, 
b a ñ o intercalado, comedor ú fondo, 
cuarto de criados y servicios entrada 
independiente con una superficie de 
350 mearos. Prec io $8 .300 . Infor-
man en la misma su d u e ñ o . 
56081 . — 1 4 dic . 
< 7 " ? ° E X L A P A R T E MAS C O M E i l 
S r v S ? la cnJle Angeles, casa antigua 
$U;500. Otra mide 6 por 16, para fa^ 
Lrlcar $5.000. Rodríguez, altos Marte 
y Belona. Notar ía . A.4697. 
56294—15 dic. 
S E V E N D E UNA CASA QUINTA, de 
madera y teja, con 12x50, en la Calza-
da de Bejucal, frente Quinta Canaria 
Reparto Esperanza, precio de situa-
ción, agua y luz, preguntar por E s -
trella en la bodega. 
55977.—20 Dic . 
CASA ACABADA 
do construir: jardín, portal, tres cuar-
tos, baño moderno, lujosamente terml_ 
nada espacioso garage, gran traspa-
tio. 200.metros de fabricación. Su te-
rreno t i de frente por 50 de í o n J o 
(715.76 varas) todo cercado de mam-
posterla. Venta $9,500. Puede dejar-
se $5,500 en hipoteca. Se entrega va-
cía o alquilada a razón de $75.00 men., 
suales por a ñ o s adelantados. Situa-
ción inmejorable: calle 2da. entre 
Santa Beatriz y San Leonardo (dos 
cuadras de la Calzada de la Víbora y 
Paradero de la Havana Central. D i -
rectamente su dueño. 
56070.—14 dio. 
V E N D O C A L D E R A V E S T I C A L nue-
va 200 H P . 25, alto 250 fluses 2 y 
media, planta hielo fris 10 toneladas, 
tanques y taches para lecheros de to-
dos A-9278. C , Fernández . A g ü á Dul-
ce, 25. 66148.—16 Dic . 
S E V E N D E , U N B U I C K CANADA 6 
cilindros, 5 pasajeros, el m á s lindo 
que rueda en la Habana, completo de 
todo. También se cambia por Chevro-
let o Tord de últ imo tipo. E n -H y 23 




Nuevas, y de poco uso-de toda garan-
tía, completo surtido de piezas y ac-
cesorios. José Presas . Avenida de la 
República 390, (Agencia Harley-Da-
vldson). 61450. —14 Dio-
Oportunidad extraordinaria 
Dos c u p é s F o r d de poco uso, en bue-
nas condicioneb, se venden a precios 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Dir í jase a Ford Motor Com-
pany. Calle 2 3 cerca de Marina , V e 
dado. 
C 7393 ind. 25 ag. 
Cuiden su dinero, no compren ni 
vendan sus autos s in ver primero los 
que tengo en existencia, carros re-
gios, ú l t imos tipos. Precios sorpren-
dentes. Absoluta garant ía y reserva. 
Oficina garage: S a n L á z a r o , 99 . B . 
entre Cal iano y Blanco. Telf . A-2356. 
C 1946 Ind 28 fb. 
Motocicletas Harley-Davidson 
Tengo los modelos de 1926 para entre-
ga inmediata, compro y vendo motoci-
cletas usadas, pago mejor que nadie. 
José Presas. Avenida de l a Repúbli-
ca 390. Teléfono U-2143.. 
64767. 2 E n . 
P A R A B O D A S 
Se alquilan Packards cerrados y 
abiertos, precios ios m á s m ó d i c o s . 
San L á z a r o 99-B entre Galiano y 
Blanco, t e l é f o n o A-2336. 
ind. 18 a» . 
CARRUAJES 
V E N D O U N C O C H E B O G U I CON S U 
yegua do tiro y monta propio pera 
persona de gusto con sus arreos.. Pa-
latino No. 1. S r . Rodríguez . 
£6432—16 dio. 
MAQUINARIA 
G A N G A . R E N T A N $90.00. V A L K N 
Í4.8t)0. Víbora, dos casas modernas, 
decoradas. Jardín, portal, dos cuartos 
ci-medor, patio. Otra tres cuartos, 
garago, gran tiaspatlo, muchas como-
dldadeA $7 ¡5Ü0-." Rébaja si se compra 
antes del 24. Llave calle Antonio San 
Miguel 12 esquina a Gelabert. Pida 
hora para ver ía . 1-3390. No .corredo-
res. " . '•' 
5642S—14 dic. 
A UNA CITAD R A C A L Z A I J A D E L A 
Víbora, calle Dalidas, se vende una 
casa de sala, saleta, dos habitaciones 
cocina y servicios, rentando $35.00. 
Su preco $3.900. Informan M-5142. 
No corredflres. 
56310—15 do. 
AQUI ESTA SU CASA 
No pierda tiempo en ver m á s casas, 
é s t á le conviene. A una cx^adra del 
tranvía de Santos Suárez, a la brisa, 
rodeada de buen vecindario y de s ó -
lida fabricación garantizada, se vende 
esta bonita casa, de Jardín y portal, 
sala, galería, (3) habitaciones, lujoso 
baño completo Intercalad^, "patio, pa. 
ül l los y traspatio desahogo.. Su pre-
cio $7.300. Para m á s ipformes y ver-
la, llahfe a l ^-5142. No corredores. 
• . .-•5e-3097̂ -lLa H e . 
E N L U Y A N O . E N L A C A L L E S A N T A 
Fel ic ia , entre Guasabacoa y Cueto, 
vendo una casa, con sala, comedor, 
dos cuartos, servicios intercalados y 
6 cuartos corridos, con entrada Inde-
pendiente, todo de azotea y nuevo, una 
parcela de 6 y medio metros por 33x16 
fondo, Junto o separado; en la misma 
informan. 56193.-22 Dic . 
BUENA INVERSION 
Se vende una moderna y bien cons. 
truída casa en San José entre ^uesna 
y Marqués González, compuesta de. 
¿ a l a saleta, tres Habitaciones salón 
de corper, cuarto de criado, doble Ser-
vicio y cecina. Renta W . Informa 
Sr Alvaiez . Mercaderes 22, altos, be 
pu¿de dejar parte del precio en hipo-
ttca- 66322—16 do. 
T O R N O N U E V O D E L P A Q U E T E , 20 
por 10, se da barato, un taladro nue-
vo y varias herramientas m á s . I n -
forman: Vl í lanueva y tíantana, bode-
ea J . del Monte. 
* * 66358.—23 DlC. 
C11109—15^ d «-
DINERO TENGO 
E n todas cantidades para dar «n Pri-
mera hipoteca, desde el 6 1|2 OJO. se-
gún punto y garant ía . Manzana d« 
Gómez 318. Manuel Plñol . 
5K83—22 nov. 
S E TOMAN $6,000 A L 8 POR C I E N -
to con garantía de primera hipoteca 
de un chalet en el Vedado, que vale 
$30.000. Para informes: llame al te-
léfono A-6T64. 55193.—16 DlC. 
DINERO 
Para hipotecas en todas cantidades, 
desde 1,000 pesos hasta 100 mil en la 
Habana, sus repartos, Martanao y pa-
ra fabricar. Aguila y Neptuno, bar-
bería, Gisbert. M-4284. 
55159.—16 Dic . 
VENTA DE AUTOMOVILES Y 
ACCESORIOS 
S E D A N C H E V R O L E T : DOS M E S E S 
de uso: con pobo de entrada, lo cedo. 
Campanario 131, entre Salud y Reina. 
Fanego da 11 a 12 y después de las 6. 
66117^-17 D l C 
Z A P A T E R O S . V E N D O D E O P O R T U N I 
dad ipáqülna auxll'ar grande con su 
motor de 1 HP l lü-220 y una de aan-
U a r Landls . San Miguel 5. M-35S3. 
56253—16 dic. 
M O L E D O R A D E A L M E N D R A Y pal-
la de regular tamaño y precio equi-
tativo se compra. Castillo 63. Telé-
fono A-1910. 65983.—15 Dic . 
V E N D O U N MOTOR D E G A S O L I N A 
de dos y medio caballea y también 
vendo una máquina die vapor de 9 ca-
ballos. Fábrica 41, entre Santa Ana 
y Pérez. Luyahó. 
B5942 16 d 
S e venden dos motores de p e t r ó l e o 
crudo, uno de 9 H P . y otro de 40 
M P . Informan en la F á b r i c a de Ce-
m e n t ó E l Almendares. 
55518—15 dic. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS. 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
BLECIMIENTOS 
URBANAS 
VENDO GRAN ESQUINA MONTE 
7.B0 por 26, solo por dos d ías . Cas-
tlfielras, d e l a 2 y de 8 a 9. San 
Francisco. 201, Víbora . 
Í6390 .—15 P i e , 
Vedado, a la entrada, muy cerca ae 
la calle 17. a la br isa , magnifica 
residencia con todas las comodida-
des, con muy poco efectivo, mucha 
facilidad do pago a plazo largo Ge-
rardo Mauriz . Obispo 16. Telefono 
M-8384 y F O - 7 2 3 1 . 
Vedado, calle 2 3 esquina dos plan-
tas, canter ía $50.000. casa moderna 
jard ín , portal, sala gabinete. 3 ha-
bitaciones, b a ñ o completo, garage y 
senecios de criados entre L í n e a y 
Ca lzada $18.500. Gerardo M a u r i z . 
Obispo 16. T e l . M-8884 y FO-7231 
Vedado, chalet moderno, a una cua-
dra de 23 . de esquina,, calle de le-
tra 5 habitaciones, dos b a ñ o s , dos 
garages $ 3 9 . 5 0 0 . Facil idades de 
pago Gerardo Maur iz . Obispo 16. 
T e l é f o n o s M-8884 y FO-7231 . 
S • 
Vedado, calle de letras-entre 23 y 
21, a la brisa, casa con 5 habita-
ciones, dos b a ñ o s , dos garages, mag-
n í f i c o patio con árboles frutales, 17 
metros de frente por 5 0 de fondo. 
Precio $45.000. Gerardo M a u r i z . 
Obispo 16. T e l é f o n o s M-8884 y 
F O - 7 2 3 1 . 
Vedado, calle G . p r ó x i m o a la calle 
23 . a la brisa, 15 metros de frente 
por 4 0 fondo, casa amplia $45,000 
Gerardo Maur iz , Obispo 16. Telé-
fonos M-8884 y F O - 7 2 3 1 . 
Monte, esquina, $ 5 6 . 0 0 0 . Reina , 
gran esquina p r ó x i m a a Gal iano. 
$ 1 0 0 . 0 0 0 . dos plantas. Consulado, 
esquina 4 plantas $ 5 5 . 0 0 0 . Neptu-
no. moderna, 3 plantas, comercio. 
$ 5 7 . 0 0 0 . Bclascoain esquina en 
$ 6 5 . 0 0 0 . Gal iano p r ó x i m o a Nep-
tuno $ 7 5 . 0 0 0 . S a n R a f a e l , cerca 
de Belascoain $ 3 6 . 0 0 0 . Gerardo 
Maur iz . Obispo 16. T e l é f o n o s : 
M-8884 y F O - 7 2 3 1 . 
3 6 1 6 1 — 1 7 <£c 
V E N T A S D E C A S A S 
Vendo una casa en la Ca lzada de 
Infanta, acera de la sombra, en la 
mejor cuadra comercial , construida 
de dos plantas, techos m o n o l í t i c o s , 
preparada para un tercer piso, con 
7 metros de frente, por 25 metros 
de fondo. Tiene establecimiento en 
la planta baja . Precio $30.000. Mag-
ní f ica invers ión . Vendo otra casa 
de esquina en la calle de Consulado, 
de cuatro plantas. Renta $ 4 0 0 . Pre-
cio $48 .000. Claudio de los Reyes . 
C u b a 5 4 . 
5 6 0 6 4 . — 1 4 d ic . 
PARA QUIEN BUSQUE RENTA 
SEGURA 
Se vendo una casa de esquina con su 
acc. midiendo el terreno en que está 
fabricada 265 varas, fabricación de 
primera, preparada para dos plantas 
más tlea* contrato por 8 años de los 
cuales quedan 7. E n la misma hay 
una gran bodega, la casa c i t á asegu-
rada cuya póliza abona el Inquilino 
ftpgún contrate, 5 metros de pnntál, 
cielo raso, pisos de granito, portal 
por las dos . calies con diez columnas 
do cemento, 5 puertas metá l i cas y 5 
columnas de hierro. Su dueño: A . 
Márquez. Manzana de Gómez 370, de 
10 a 11 y de S a 5 o Cádiz 49 do 12 
a 1. Teléfonos M-9510. o A-0S65. 
L a doy barata. 
55858—15 dio. 
DE OCASION 
E n la calle do San Anasitasio cutre 
San Francisco y Concepción, Víbora, 
se vende una preciosa cafa compues-
ta do portal, sala, saleta, tres cuartos, 
comedor al fondo, servicio de criados 
y hermoso patio. Se deja en hipoteca 
3,500 pesos. Teléfono M-3660. 
56150.—17 dic. A 
Arquitectos Emilio Prats y Ce. 
Arquitectos, constructores. Proyectos 
y presupuestos g<atls. Para toda cla-
se de fabricaciones. No cobramos na-
da adelantado. Teléfono 1-4493. 
63603.—27 Dic . 
G A N G A . U N A C U A R T E R I A G R A N -
de que vale con el terreno $7.600 se 
vende por la mitad de su valor con 
$2.000 al contado, se entrega la pro-
piedad y los $1.800 a pagar cuando 
lo tenga por conveniente el compra-
dor, fabricando todo el terreno, renta 
$300 mensuales; o sean $3.600 anual-
mente que es magní f ico negocio para 
el comprador. Invertir poco dinero qua 
produzca buena renta. Luís García, 
calle Concepción No. 16 entre el P a -
radero de Pogolottl y el de los Que-
mados en Marianao. de 1 a 8. 
* 55327—1' dic. 
V E N D O C O L O N I A D E C A S A , M U E , 
le 80.000 arrobas, linda .con el batey 
del Ingenio cerca de la Habana, bue-
nas casas para trabajadores, no paga 
renta, en $4.i'00. Vendo finca una 
caballería frente cauetera, casa mam 
postería, frutales, terreno bueno en 
$12.000. en Guajay. Rn Arroyo Are-
nas, v#ndo 100.000 metros trente ca-
rretera, muchos frutales, luz eléctrica 
y buena aguada a clez centavos me-
tro, vendo finca TO caballerías con 
glandes palmares, aguadas fért i les , 
puen potrero, buenos t í tu los $10.000. 
Palatino No. 1. S r . Rodríguez . Teli* 
fono 1-2895. D« 7 a 9 y de 12 a 2. 
50434—16 dl<v 
S E V E N D E M A G N I F I C A C A S A E N 
lo mejor del Vedado, compuesta d& 
sala, saleta, 8 cuartos. 3 baños, ro-
pero, despensa, pantry, amplio come-
dor y cocina, garage con dos cuartos 
de criados sobre el mismo y sus ser-
vicios. Informes: Teléfoaio F-1986. 
Positivamente no corredores. 
55976.—18 DlC. 
BUENA OPORTUNIDAD 
E n la calle de Mazón, entro San Mi-
guel y San Rafael, vendo una casa de 
dos plantas compuesta de sala, salo-
tá, tres cuartos, t a ñ o Intercalado com-
pleto y oervlclo de criados. Renta 140 
pesos mensuales, y se deja en hipo, 




Se vende un gran chalet, que tiene 5 
hermosas habltacloites, cuarto escri-
torio independien.*, sala, saleta, co-
medor, gran cocina moderna, dos ba-
fos, p-iriales. Jardín, gran patio ce-
mentado y traspatio con frutales, tres 
cuartos para criados y garag?. Kl so-
lar tiene 9C0 metros. Precio definiti-
vo $5.000. contado, libro de gastos, 
reconocierdo $10.000 primera hipóte , 
ca. Calle Josefina 2 entre Calzada y 
Primera. T e l . I-60S5 
54623—18 dic. 
V E N D O A C C I O N P E Q U E S A F I N C A , 
excelente casa «n calzada. 150 galli-
nas, 3 vacuno, platanal y tierras ara-
das, su precio 350 pesos, contrato 4 
años, renta 25 pesos mensual y tam-
bién admito socio. Díaz Mlnchero. 
Guanabacoa. Caserío Vi l la María. , 
55602.—17 D í c . 
SE VENDE FINCA 
de dos caba l l er ía s , bien cercada, 
buena aguada, buen terreno, se en-
trega en el acto, a 11 k i lómetros de 
la H a b a n a y uno de la carretera 
oue v a de la V í b o r a a M a n a g u a . 
Precio $ 1 2 . 0 0 0 . S in rebaja . Ta.m-
bien se vend.> una a media caballe-
r í a . Informa D r . V e r a . O b r a p í a 35 
altos. Te l . M-5045 . 
5 5 6 4 5 - 1 9 d i c . 
S E V E N D E U N P R E C I O S O C H A L E T 
en L a L i s a , Marianao, con terreno pa-
ra cría y Jardín al lado del paradero, 
so da barato. Su dueño: Teléfono F -
ü-1142. 55826.—14 DlC. 
S E V E N D E P O R T E N E R SU D U E -
fio que ausentarse de la localidad, una 
casa en la calle de San Nicolás , entre 
Misión y Esperanza, con sala, come-
dor, tres cuartos, cocina y sus servi-
cios, mide 8 metros de frente por 16 
de fondo. Informan: San Nicolás , 253. 
Habana, no me entiendo con corredo-
res, también en la misma se vende un 
lote de maderas. 
65738.—14 Dic . 
SOLARES YERMOS 
S E V E N D E U N S O L A R E N E L 3 f í . 
sanohe de la Hatana, próximo a Car-
los I I I . Informan de C a 5 p. m. en 
ul TeléfoLo F-55S1. 
56386—18 dic. 
V E N D O U N L O T E D E T E R R E N O 23 
de f í e n t e por 30 de fondo o on par-
celas, calle Cortina entre Carmen y 
V i s t a Alegre, y vendo en la calle Con-
cepción y 14 parcela de 8x23 y vendo 
varios con poco de entrada en la Ave-
nida do Acosta y Cortina. A guiar 116 
de 3 a 4 en horas die oficina. M-550J. 
56482—11 dic. 
R E P A R T O M O N T E JO, A R R O Y O APO 
lo, vendo esquina con 1.700, Igual a 
4 solaros a ¿2 00 metro. Compost«jla 
163 altos. M,3582. 
56234—16 dic. 
S i n intereses y con solo $ 6 . 0 0 men-
suales le vendemos un solar con co-
m u n i c a c i ó n directa a la Habana , por 
cinco centavos. Informes V í b o r a 596 
5 6 2 1 6 — 1 8 dic . 
VENDO UN S O L A R E N E L R E P A R , 
to L a Sola, muy bien situado y a una 
cuadra del cairo, con agua, alumbra-
do, alcanlarilludo y hermosas calles. 
Lo doy por muy poco dinero. Llame 
al te léfono 1-2120. 
56101.—10 en. 
DETENGASIÍ Y M I R E E S T E N E G O -
c!o: Se vende una esqulnita muy bien 
situada en la Habana a 40 pesos la 
vara . Procure (logar a tiempo. Te . 
léfono A-2542. Obispo 7, departamen-
to número 412. 
56051.—15 dic. 
COLON 1, SUAREZ. A-4457 
Se vende casa Concordia 3 plantas, 
nueva a todo lujo, renta $210, precio 
$25.000. Curazao 3 plantas, cielo raso 
renta $-30, precio $13.000. San Nico-
lás, de azotea 3 cuartos $8.000, anti-
gua con 134 metros en San Lázaro 
$15.500- Industria 2 plantas, renta 
$185, en ISO.Mhr. Fincas rúst icas en 
Guajay de- una caballería $18.000. 
Otra con luz, te léfono y agua corrien-
te y buen chalet muy barata. S ü á , 
rez. Colón 1. T e l . A-4457. Tengo 
varias paitidas para el Vedado 0« 
3 v 4 mil pesos al 7 0,0. Suárez. Te-
léfono A-4457. 
55874—2C dic. 
VENDO MIS PROPIEDADES 
E n el R»;parto Almendares 2 c a s u 
de mamposter ía una con $700 de con-
tado y $l,0t-C en hipoteca y otra mAs 
crande en $7.000, con $1.000 de con-
tado y $60 mensuales. También vendo 
varias parcelas a plazos y vendo en 
Santa Amalla 741 varas to terreno con 
6 cuartos de madera v tejas a $3.23 
la vara con fabricación, hay una bue-
na indrstrla en dicha manzana, reu-
tun 30. Para más informes en todas 
estas propiedades llamen a l FO-1097. 
55016—14 dic. 
SANTOS SUAREZ 
Se vende una esquina y varias casas 
m á s . Informan en Santos Suárez nú-
mero 28. No corredores. 
63857.—14 DlC. 
S O L A H . S E V E N D E UNO E N A L -
mendares. Reparto Nicanor del Campo 
calle 11 esquina a 10, acera de la br i . 
sa, mide 23 varas de frente por 47 de 
fondo, tiene doble l ínea de tranvías a 
media cuadra y otras dos a dos cua-
dras. Se da barato e informan en el 
1-3402. 
55740—17 dic. 
U N I C A G A N G A 
Se vende un lote de solares de una 
superficie de unos 5 .000 metros, 
propio para construcciones industria 
les o para casas de vivienda, cerc/i 
de la Ca lzada de J e s ú s del Monte, 
siendo los linderos calles Col ina . De 
los Reyes . Altarriba y S a n J o s é . 
Trato directo con los interesados. 
No median corredores. Informan: 
Telefono F - 2 3 3 7 . S r a . V i u d a de 
B a r b é . 
55456—16 dic. 
E N A V E N I D A D E L O S P R E S I D E N . 
tes, vendo los mejores solares del 
Vedado. E n la calle Carmen frente al 
Convento entre Cortina y Flgueroa, 
varios solares de 10 varas de frente a 
$6.00 vara . Informes Villegas esqui-
na a Amargura de 3 a 6. Efectos sa-
nitarios. 
55853—14 dic. 
E N L A C U M B R E : A DOS K I L O M i ^ 
tros de Matanzas, por carretera, her-
mosa finca, cerca de dos caballerías , 
con hermos í s imo edificio- de dos plan-
tas, antigua- mansión de los Condes 
de Diana; con confort moderno, domi-
nando la ciudad y su bshía y un pre-
c ios ís imo panorama de los alrededo-
res de Matanzas y sus lomas y por 
el Océano hasta la playa de Varadero, 
a m á s de ciento cincuenta pies sobre 
el nivel del mar, nunca hay calor, ni 
en pleno Agosto, no hay que Ir a los 
Estados Unidos a buscar aires de 
montañas , porque aquí lo hay más 
ss^udable y agradable. Se vende su-
mamente barata y se dan facilidades 
para el pago. Informes: G . Pérez J a -
comlno. Apartado 78. Matanzas. 
C10939 16d-3 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS-
L o c a l . S e cede un local para venta 
de tabacos, quincalla y billetes, en 
lo m á s céntr i co de la Habana. Infor-
mes por escrito a M . J i m é n e z , A p a r -
tado 1067. 
5 6 1 2 1 . — 1 4 d ic . 
H u ^ n S 0 " ^ ^ S S S GASA D » 
S Í 2 S ^ i £ ^ " ^ a situada a media 
acent^ Z IOnte' P'-ecld'mll pesos. Se 
sMlor^ f ; rSüna entendida, hombre » 
n^r aPorte quinlentós p e s o » 
admi.n í r t r ^ n ao^«d«d, ontregándolV 
Tr^to H-rf 6n-^->'0 tiempo-T 
MouM. 0 f Gí0ria 140' altos. Se 
can InacH- ^ ^ < I i ; i n c e ^nenu^ 
cantinas > diez abonados al oomedar: 
. ojj i»; .—15 dfi.-. 
Z A P A T E R I A : S E V E N D E E N I O l̂ 
^ t ^ 0 t * ™ ™ * - Tenerife entro Be ia* ! 
ma I:aslro- Informan en la misn 
56043.-14 dic. 
lv l*-500 i ONDA C E l ; Q U I T A 5 3 
Monto y Belascoaín > tiene 12 m e * " 
y j e n d o 85 j^ses a prueba; gtran^-
zados contrato cinco años , gran l 
ca l . f iguras 78, A-6021. Manuel D'e-
nín. 
E N $2.250, C A R N I C E R I A D E L A S 
mejorey de lá Habana, ounto céntrlco-
vende solo de res $¡:o, garantizados.' 
Tiene gran I r c a l Aprovechen esta 
oportunidad Figuras 78, A e o n Ma^ 
nuel Llenín 
E N $2.000 L A M E J O R C A R N I C E R I A 
del barrio de Santog Suárez y mejoc 
situada, espléndido local, paga de al= 
quller $30 y alquila $1S. E l dueño no 
es dol giro. Flgums 7S. Manuel Lle -
nín. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
E S T A B L E C I M I E N T O D E M U E B L E -
ría, loza. Juguetes y novedades, en 
uno de loe pueblos más prósperos de 
la Habarn, so vende a precio de fac-
tura por nuevo negocio en la capital. 
Teléfono A-6Í.0.7 informan. 
56426—18 dic. 
UN BUEN NEGOCIO 
Se vende una fonda en el centro de 
la Habana casi regalada, magní f i cas 
condiciones. Informan: A y e s t e r á n . 
Infanta. Adolfo Carneado. 
56371.—20 Dic . 
EN $800.00 
Vendo mi carnicería en el #centro de 
la Habana, tiene 10 años contrato y 
solo paga 25 pesos de alquiler, es tá 
montada a la moderna, solamente la 
nevfera vale el dinero. Informes: R . 
Suárez . Empedrado 34. Teléfono A-
1657. 56362.—18 Dic . 
CASA DE HUESPEDES 
Por embarcarme, vendo casa pequ<», 
ña de huéspedes, es de esquina, es tá 
en lo mejor del centro de l a Habana, 
bermoso comedor y por su buena si-
tuación siempre toda ocupada, die buen 
elemento, buen contrato. Informan: 
Monte 2 A . S r . Domingo. 
56463—18 dic. 
S E V E N D E UNA F A B R I C A D E MAN-
tequllla con maquinarla moderna y 
marca acreditada, en tres mil pesos. 
Garantizo, es un negocio • muy pro-
ductivo, s e g ú n se expl icará a ios In-
teresados y si la vendo es por ser so-
lo y no poder atenderla. M . Fernán-
dez de Castro, número 70. ( L u y a n ó ) . 
De 1 a 4 p. m. 56373.—18 D i c . 
SE VENDE 
VEDADO 
CHALET DE $100.000 EN 
$78.000 
Lujosamente decorado con panneaux 
y tapices traídos por su dueño de 
Europa. Facilidad de pago. Informa 
S. Guastcila. Calle 15 No. 443 entre 
8 y 10. Te l . F-453 8. 
54853—14 dic. 
V I B O R A 
Vendo buen solar en Miguel Figueroa 
entre L u i s Estevez y Lacret . Mide 
10x40 metros. Informa L . Herrera. 
Agular 76. altes. 
55048—20 dic. 
S E V E N D E U N S O L A R E N L A CAr. -
zada de la Víbora esquina a Bella 
Vista en. $6.000. $2.000 al contado y 
el reso se deja en hipoteca por ocho 
años, un cuarto de manzana en la 
misma caJzada en $20.000 con facl-
Udades de pago y varios colares, to-
dos bien situados en distintos luga-
res a precio de verdadera ge nga. Mar-
celino Ramón. Prado 47 de 1 a 6. 
63048—23 r.lc. 
SE VENDE UNA ESQUINA 
A una cuadra del paradero del Cerro, 
.le 9 metros de frente por 12 de fon-
do precio $6.500. Informan: Churru-
ca' 42. altos. Teléfono 1-4370. 
54760.—14 Dic . 
EÑ 13.500 P E S O S S E V E N D E L A 
casa Inquisidor numero 52. con 171 
metros.. Informan: Cuba 95. 
55555.—19 DlC. 
A DOS C U A D R A S D E P R A D O , V E N -
do dos casas nuevas, rentando 300 
pesos mensuales en precio ú l t imo de 
$25,000, sin intermediarlo alguno. Ma-
to Aldama. 62, (antes Amistad, entre 
Neptuno y San Miguel, de I a 3 p. 
I m. 65807.—14 Dic . 
B A L L I N A Y MARQUEZ 
C O R R E D O R E S Y C O N T R A T I S T A S 
Tenemos buenos compradores para ca-
sas cuyos precios sean razonables. 
Como medida de conveniencia para sus 
Intereses,. véanos antes de comprar o 
vender su casa; ganará tiempo y di-
nero. Fabricaciones y Reparaciones. 
No tome ni de dinero en hipoteca sin 
antes visitarnos. Nuestro lema es se-
riedad y d iscrec ión . Facilitamos todas 
las operaciones. Ño ponemos sobre 
precio. Compramos toda clase de des-
barates. Manzana de Gómez 370, de 9 
a 11 a. m. y de 3 a 5 p. m. Teléfono 
M-9510, Habana. 
64344.—31 DlC. 
A L E J A N D R O «OTO, V E N D E L A tin-
ca Santa Rita , a una legua del pue-
blo de Majagua de dos cabal lerías de 
t ierra una de caña y otra propia para 
tabaco, la cruza un arroyo, es tá ami-
llarada, precio cuatro mil quinientos 
pesos. C9615.—30d-16 0<A. 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago. 
M E N D O Z A Y C O . 
Obispo 63. Tel f . M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
VENTA DE UNA FABRICA 
DE H I E L O Y MAQUINA-
R I A S , EN CAYO HUESO, 
Florida 
Tiene una capacidad de 100 
toneladas diarlas. Tanques de 
50 toneladas, 300 canalones 
para el hielo. Un elevador eléc-
trico marca Sprague para ca-
da tanque. Una bomba de 
vac ío para la condensación y 
otra de 1,000 galones por mi-
nuto con un motor de 35 ca-
ballos de fuerza. Un conden-
sador para el amoniaco marca 
Vergne. Una fabricadora de 
hielo de 20 tonelada^, verti-
cal, marca Corllss y otra de 
50 toneladas, horizontal. Un 
motor de petróleo marca F a l r -
banks de 200 caballos. Una 
planta para la des t i lac ión . del 
agua con 15,000 galones dia-
rlos. Tres cisternas para 
agua de 80,000 galones. Un 
tanque de madera ciprés de 
60,000 galones y otro de 2,000 
galones. Un generador de 125 
K . W. y 220 voltajes, directo 
y otro de 75 K . W. y 60 ci-
clos y 220 voltios. Varios mo-
tores de 220 voltajes, 35, 15 
12, 10, 7 y medio y 1 y medio 
caballos de fuerza. Tanques 
para petróleo, etc. etc. 
BEERS & Co. AGENTA 
O ' R E I L L Y , 9-12. HABA-
NA. TELEFONOS: A-3070 
E N $4.000 G R A N C A F E , I E S T \ U -
rant y lunch, vende $70, grau local, 
alquiler $61, buen contrato en C a l -
zada Importante. Figuras 78. Manuel 
Llenín. 
"EN $11.000 C A F E SIN C A N T I N A , es-
tá ejj el mejor punto de la Habana; 
vende 125 pe^os diarios que se gnran ̂  
11;an a comprador Fferio. Figuras 7S~ 
A-.6021 Manuel Llenín 
E N $3.700 B O D E G A S O L A E N E s -
quina, a dog cuadras de la calzada 
Cencha, vende $45 diarlos, local mo-
derno, buen contrato, con la mitad a l 
contado. Figuras, 7S. A-6031. Manuel 
Llenín. 
55951 15 d 
BODEGUEROS, 3.000 BODEGAS 
Cantineras, solas en esquina, alquiler 
módico, buenes contratos, desde $3,->'jO 
en r.delante y con mitad contado. Veu 
a Suárez. Cerro 537, entre Tejas y 
Buenos Aires. 
BODEGA EN EGIDO $28,000 
Sin v íveres , sola en esquina. E n Sari 
Rafael $18.000; otra en $8.600 Eri 
Estre la $13,000. E n Aguila $30,090-
Fn Apodaca $15.000. E n Suárez en 
$11.000. Otra en $6.000, sin v íveres 
Suárez. Cerro 537. 
BODEGA EN MONTE $19.000 
moderna, tipo barra, venta garanti-
zada m á s de $100 diarios, buen con* 
trato, $40 de alquiler. Suárez Cerro 
No. 537. 
BODEGA CANTINERA $9.500 
sola en esquina, 6 años contrato, no 
paga alquiler, se garantiza venta dia-
rla de $80, más de $3.500 de mercan-
cía. Informes gratis. Suárez. Corro 
No. 537, entre Tejas y Buenos Aires . 
55540—14"dlc. 
B O D E G A , S E V E N D E E N $1.6í>0 POR 
desavenencia de socios. Infanta" y 
Desagüe, fonda, preguntar por Blanco 
• 55631—15 dic. 
O P O R T U N I D A D : P O R T E N E R QUE 
prestar toda atenc ión a otro negocio, 
ee vende en l a . cantidad d c d b s mil 
quinientos pesos, una cantina y dos 
mesas de bil lar. Ptira m á s ínforines 
Monte 129, altos, de 9 a 12 y de 2 ao 
' 56018.-14 dic. : 
S E V E N D E O S E C E D E E L LOC-VU 
de una tienda de ropa situada en buen" 
punto comercial con contrato por cua-
tro años y alquiler reducido. Infor-
man en Monserrate 141, de 2 a 4 p 
m. S r . Prada. 
55992.—14 Dic . \ 
P A N A D E R I A . S E V E N D E UNA bufen 
punto y mejor clientela. Informes: C. 
Marcó. J . A. Saco, altos. Sí», san-
tiago de Cuba. 65416.—15 Dic . 
B U E N A O P O R T U N I D A D , V E N D O 
puesto frutas, por tener que embar-
carme. Informan en el mismo. Peña 
Pobre y Agular. 
65458. 14 JDlc,.. 
COMPRO B O D E G A B U E N A . A CAM-
blo de una cása nueva en S. Suárfea 
Sola número 22 entre Libertad y . P a -
saje, vale $6 400 resto en pagarés reñ 
ta $65. Interesado San Salvador núme-
ro 37, Cerro. Figueroa, tel. 1-2433. 
55473.-18 dic. 
S E V E N D E CON B U E N C O N T R A T O 
casa de modas acreditada. Informan 
en la misma. Neptuno 140. 
65172.—2X DJc. * 
GANGA 
Por embaícarse su dueño se vende una 
bodega poco alquiler, buen contrato, 
garantiza 50 pesos de venta alarla 
Para informes Calzada San Agust ín y 
Reparto San J o s é . Bodega. A . Apolo, 
* 54383.—17 dio. 
F E D E R I C O PERAZA 
Café Los Alpes. Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda 
clase de negocios y doy dinero en hi-
poteca. Un hotel en $2,000, una car-
nicería en $2,000. Vende media res., 
Vendo esquinas en el Cerro y Jesús 
del Monte. Infanta, Estévez, Santos 
Suárez y en la Habana. 
Y M-3281 
C11219 10d-13 
C A R N I C E R I A V E N D O POR NO S E R 
del giro y la doy muy barata. Para 
informes Obrapía 56. T e l . A-V.88. 
5644?—20 díc . 
S E V E N D E UNA B O D E G A S U M A , 
mente barata o se admite un socio 
aunque aporte poco capital. Dan ra-
zón: Accsta 88. Agencia de . coloca-
ciones. 
56370—16 dic. 
G R A N N E G O C I O P O R POCO D I N E -
ro se arrienda una forda con muclr» 
clientela, buena barriada. Informan 
er. la calle Sol 40. de 2 a 3 p. ni 




Se vende a fabricar un solar de 37 
por 37 varas en la calle Pérez entre 
Rosa Enriquez y Cueto. Luyanó, de-
Jando en hipoteca el valor de dicho 
terreno. Informan Tel . F-2S83. 
50990—16 dic. 
SE VENDE EN E L CERRO 
en la calle Prlmelles, un solar de 11 
de frente por 38 de fondo a 7 pesa*; 
el metro. Informan: Churruca 42, a l -
tos. Teléfono 1-4370. 
64759.—14 DlC. 
RUSTICAS 
S E C E D E H E R M O S A F I N C A C E R C A 
de la Habana, con una vaquería que 
produce ahora 150 litros de leche y 
dentro de un mes, ha de producir más 
de 250 litros sin darle pienso a las 
vacas. Grandes campos de yerba, 
huera para pasto. L a finca produce 
mucho más de la renta, sin contar con 
la leche. Se hace este negocio, por no 
poder atenderla. Para Informes: Di-
rigirse por cartas a Francisco Domín-
guez. Calle Habana número 89, Ha-
bana* 60781.̂ —^6 .Dic* 
E í t a b l e c i m i e n t o para c a f é y lunch, 
admito socio o cedo el local. E s lu-
gar d? inmenso porvenir. Informa: 
E . V a l d c s . L u v a n ó 101. Telefono 
M 9 4 6 . 
56467—19 d i c . 
G R A N V I D R I E R A D E T A B A C O S , C i -
garros y c.ulncalla. se vende en la me-
jor y m á s concurrida calzada como 
ganga y wtra en $800. alquiler Sól. 
con comida burn contrato y fáci l 
pago. "Rvxdw Bernaza 47, ulros de la 
bodega, de 7 a 8 y de 12 a 2. S. L i -
zenco. 
;-6474—21 dic. 
Cant ina de c a f é , la mejor de la H a -
bana, se sacrifica con todos los en-
seres del c a f é , sillas, mesas, carpe-
ta y d e m á s muebles de hotel, esca-
parates, mesa noche, camas y etc . 
só lo oor dos d í a s . Hotel Jerezano. 
Prado 102, esquina a Virtudes . 
56285—15 d ic . 
S E V E N D E L A V I D R I E R A D E T A -
l-ecos * y cigarros sita en Colón y 
Crespo, ca fé . Precio 400 pasos. 
5613S.—14 dic. 
Vendemos casi regalada la Sastre-
ría L a Mundia l . S a n Rafae l 143 A 
o «e alquila o traspasa el local con 
enseres o sin ellos para cualquier 
giro. Informes en Mural la 4 1 . 
5 6 2 3 2 — 1 5 dic. 
BODEGA EN CALZADA 
Vende garantizado $80 diarlos, paga 
de alquiler $40; es un buen negocio 
para el que quiera establecerse. Para 
informes: Peraza. Reina y Rayo, Ca-
fé . T e l . A-9374. Los Alpes. 
OTRA EN MARIANAO | 
Deja $250 mensuales; precio $6,000;' 
no paga alquiler; tiene comodidades 
para familia. Se dan facilidades dé 
pago. Informan: T e l . A-9374. 
VENDO BODEGAS 
desda $1,000 hasta $26,000 en la Ha-
bana y sus barrios. Se dan facilida-
des de pago. Informa: F . Peraza 
Reina y Rayo . T e l . A-9374. 
VENDO CAFES, FONDAS. CASAS' 
de huéspedes de todos precios Infor-
ma Peraza. T e l . A-9374. Vendo dos 
carnicerías muy baratas en el centro 
de la Habana. Informa: Peraza Te-
léfono A-9374. 54126.—16 l5lc 
S E V E N D E U N A CASA D E H U E S P l í 
des, en un punto comercial, pronia n l -
ra matrimonio o cocinero que la auitl 
ran trabajar E s ganga, con diez h ^ 
b taclones, alquiler li^re y Se ahorra 
dinero. Compostela, número 69. altos 
53824.-14 Dic. 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
CHEQUES NACIONAL 
Compro grandes y pequeñas cantida-
des y le dey dinero en el acto Anl 
tes de vencer véame le haró 1¿ me-
Jor oferta. Manzana de Gómez a i T 
Manuel Plf .ol . «omez í i s 
rseso—?' «n. 
COMPRO ACCIONES 
de la Habana Central, diferidas « . 
Comunes y acciones y bonos dT \»L 
Cervecera Polar, vea mi oferta ante* 
de vender Manzana de Gómez, ais 
Manuel P l ñ o l . 51484.—16 Dio 
COMPRO CREDITOS D a 
GOBIERNO 
aprobados por la Comisión de Aden-" 
dos. Cualquier cantidad. No venda 
sin saber mi oferta. Manzana de 
mea número Manuel Piflol 
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Datos Biográficos de 
Don Antonio Maura 
Don Antonio Maura nació en 
Palma de Mallorca en 2 de mayo 
de 1853. Su padre, don Bartolo, 
mé Maura, un industrial progre-
sista, falleció prematuramente. Su 
madre, doña Margarita Montaner, 
se dedicó a l cuidado de sus diez 
hijos, cinco varones y cinco mu. 
jeres. Algunos biógrafos de Mau. 
ra han enaltecido con justicia la 
figura .de esta mujer excepcional 
que. supo "enorgullecer a Espr.fia 
dándole un hijo tan parecido a 
ella, que de ella misma fué ge. 
i^ial trasunto". Antonio Maura hi-
zo sus primeros estudios en el 
Instituto de Palma. Terminó sus i 
estudios de bachiller, con inme. i 
jorables notas, a los quince años j 
de edad. Trasladóse ,luego a Ma. i 
drld, donde Ingresó en la Universl. j 
dad Central en la Facultad de De-
recho en septiembre de 1869. Ter. | 
minó su licenciatura en 1871, y 
obtenido su título, fué elegido di. 
putado a Cortes por su provincia i 
natal en 1781. Entonces tenía 28 | 
E n este puesto realizó una acción 
inteligentísima de reformas en las 
relaciones con Cuba que hubiesen 
podido evitar la guerra de más 
tarde, como lo confesó el propio 
Máximo Gómez. No habiendo en. 
centrado la conveniente coopera-
ción, en la presidencia del Gabi. 
nete, Maura renunció la cartera 
para ocupar, poco más tarde. Ind . 
tado por la opinión de las colonias, 
la de Gracia y Justicia, Poco des. 
pués, colocado por las circunstan-
cias frente del Ministerio Sagas, 
ta, pronunció en las Cortes su ce. 
lebérrimo discurso de la "Revolu. 
ción desde arriba", cuya tesis pre-
visora y cuyo espíritu enérgico le 
consagraron como uno de los altos 
directores de la opinión nacional. 
E n 1902, sepOTado ya radicalmen. 
te de Sagasta, combatió su polítl. 
ca con una minoría parlamentaria, 
inclinándose, en cambio, a la ten. 
dencia representada por el señor 
Silvela, quien al subir al Gobierno 
en 1902, confióle la cartera de Go-
DON ANTONIO MAURA 
A i N T O N l O M A L K A l A.lJljtA Í O 
AVJWK JbJX TOKKJÜIXÍÜOiNJíX* 
MADRID, dlc. 13.— (Por Asso-
ciated Press ) .—En el vecino pue-
blo de Torrelodones ha fallecido 
el Ilustre estadista D. Antonio 
(Maura y Montaner, varias veces 
presidente del Consejo de Minis-
tros y jefe del Gobierno de nota-
bles durante la guerra mundial. 
E l señor Maura, que era un gran 
aficionado a la pintura, había sali-
do esta mañana para Torrelodones 
con el fin de pasar el día pintando 
en una finca propiedad de su hijo 
D. Gabriel Maura, Conda do la 
Mortera. De súbito se s i f í t ió enfer-
mo, cayendo al suelo ya cadáver. 
Los familiares recogieron el 
cuerpo del señor Maura y lo tras-
ladaron en seguida en un automó-
vil a Madrid, habiendo sido ex-
puesto en capilla ardiente en su 
casa .de la calle Lealtad, después 
de xembalsamado. 
E l entierro se celebrará la se-
mana próxima. A la casa mortuo-
ria han acudido numerosas perso-
nalidades de la política y las le-
tras españolas, firmando en el ál-
bum colocado en la puerta del do-
micilio de la familia el Rey Al-
fonso, todos los ministros, los dl-
plomátlco's, miembros de la Real 
Academia Española dé la que era 
presidente el extinto, y otras per-
sonalidades. 
« E l Rey Alfonso ha prometido vi-
sitar la capilla ardiente. 
GRAN XOIEÍRO D E IIERSO•VA-
L I D A D E S VISITO L A R E S I D E N -
CIA D E MAURA 
MADRID, dlc.| 13.— (Por Asso-
ciated Press ) .—El domicilio del 
ex presidente del Consejo de Mi-
nistros, fallecido hoy eñ Torrelo-
dones, estuvo muy visitado duran-
te el día, acudiendo numerosas 
personalidades a testimoniar su 
condolencia a los familiares del 
ilustre muerto. 
Se anunció esta tarde que el 
entierro se verificará mañana a 
las tres. 
Los médicos que examinaron el 
cadáver han certificado )que la 
muerte se debió a un derramo In-
terior. 
Cuando bajaba la escalinata | 
del hotel de Torrelodones, el se-
ñor Maura manifestó a los que le 
acompañaban que perdía la vista, 
cayendo muerto algunos Instantes 
después. 
Crónicas de la Vida Gallega 
MAURA E N P A L A C I O 
F>; ex-presídente del Consejo de ministros don Antonio Maura, al salif 
de visitar a S. M., días después de haberse retirado de la política 
bernación en la que Maura reall. 
zó reformas y creaciones tan slg. 
nificatlvas como la del Instituto 
de Reformas Sociales (iniciado 
por intelectuales que fuera del Go. 
blerno realizaban una trascend«n-
te acción cultural) . A los sejls 
meses abandonó el señor Maura el 
Ministerio, habiendo realizado una 
acción memorable. Cuando en 5 de 
diciembre de 1903, cayó el Minis. 
terlo Villaverde, Maura fué desig. 
nado por primera vez presidente 
del Consejo. E r a ya jefe de partí, 
do, aclamado por la mayoría con-
servadora en el Congreso. E n la 
presidencia del Gabinete tuvo que 
afrontar, con motivo de ciertos 
ruidosos asuntos, ataques de una 
oposición enconada, y al acompa. 
ñar al rey a Barcelona en 12 de 
abril de 1904, fué objeto - de la 
conocida agresión del anarquista 
Arta l . «Repuesto de sus conse. 
cuencias rápidamente, Maura acom 
pañó al. rey a las Baleares.- A pe. 
sar del prestigio creciente del 
gran político que había realizado 
trascendentales convenios con 
Francia, el Gabinete cayó el 14 de 
diciembre, de 1904. 
años . Hasta 1885 puede decirse 
que la personalidad de Maura no 
adquiere extraordinario relieve 
parlamentario: descuella preferen. 
temente en el foro. Sin embargo, 
del 84 al 85 y del 91 al 92 rea-
liza una campaña notabilísima en 
favor de la reorganización de la 
marina de guerra, que le consagra 
estadista considerable. E n 1886 
fué Maura elegido vicepresidente 
del Congreso. En la Legislatura 
de 18 87 es elegido presidente de 
la comisión de jurado. Alrededor 
de 1888 rechaza una cartera que 
Sagasta le ofrece en su gabinete, 
gesto que le atrae un gran prestí, 
glo por el concepto que lo inspl. 
raba. De 1889.1890 lleva a cabo 
una acción destacada censumndo 
las deficiencias del Gabinete Sa-
gasta. Pero producida una concl. 
Ilación ulterior, Maura ocupa el 
ministerio de Ultramar en el nue. 
vo ' Gabinete del citado sagasta. 
'FUE IMPONENlí 
EL ENÍIERRO DE 
DON ANTONIO MAURA 
Interlineas en los Cables 
i7l genial escultor gallego Fran-
cisco Asorey ha esculpido una Ima-
gen procesional de la Virgen del 
Carmen, para la parroquia de 
Ciontes, por encargo de don Mar-
cial Campos, como ofrenda de su 
madre doña Sofía García. Se tra-
ta de una verdadera obra de arte 
digna del gran artista, qu^ actual-
mente se ocupa en modelar un San 
Francisco de Asís y un desnudo de 
mujer gallega, de veras original, 
para presentarlos en la próxima 
Exposición Bienal de Bellas Artes. 
Por su parte, el Cónsul del Uru-
guay en L a Coruña, don Julio J . 
Casal, acaba de publicar un nue-
vo libro de versos intitulado "Ar-
bol" que constituye una prueba 
más de su fecunda inspiración. 
L O S F R A N C E S E S R E A L I Z A N 
- UNA O F E N S I V A C O N T R A 
L O S R I F E N O S 
RABAT, Marruecos francés, di-
ciembre 13.—'(Por The Associa-
ted Press) .—Una nueva ofensiva 
francesa contra los rifeños que co-
menzó hace uno o dos días, ha sido 
ayudada por el tiempo, que mejoró, 
y se ha desarrollado rápidamente. 
Importantes fuerzas rifeftas acuar-
teladas en las aldeas de E l Had-
jeur y ¡Sldl Aliben Taoiud, que loa 
rebeldes consideran Inexpugnables, 
han sido desalojadas de sus posi-
ciones. 
Una luerzia rifeña, que se esta-
ba reuniendo en el territorio d<3 
Benl Ouled, ha sido d'spersada y 
muahas tribus se han sometido. 
Eti el norte de Tazza los franceaea 
ocuparon las aldeas do Beréber y 
E l Maall. 
Varios Ayuntamientos de Gali-
cia —entre otros los de Coruña, 
Santiago, Pontevedra, Orense y VI-
llagarcía— han solicitado emprés-
titos del nuevo Banco Local de 
Crédito, que fundó en Madrid el 
Directorio, para poder acometer sin 
demora obras de urbanización y 
cultura. 
Dichos empréstitos se harán 
efectivos en breve, y por lo mismo 
cabe asegurar que dichas poblacio-
nes darán un salto en el camino 
de su progreso. 
E l fallecimento de la eminente 
polígrafa portuguesa Carolina Mi-
Chaells de Vasconcellos, causó pro-
fundo sentimiento en todos los cen-
tren culturales de Galicia. Al te-
ner noticia de su muerte se diri-
gieron muchos telegramas de pé-
same a Portugal y algunas socie-
dades gallegas enlutaron sus bal-
cones. 
Carolina Michaells era profesora 
de la Universidad de Coimbra. 
Contaba actualmente setenta y cin-
co años, y deja ya nietos. Nacida 
en Berlín, contrajo matrimonio 
con el señor Vasconcellos, dedicán-
dose por entero al estudio de cues-
tiones literarias y filológicaa de 
Lusitanla. Deja obras notables que 
han merecido de Menéndez y Pe-
layo los supremos elogios. Ha con-
tribuido, como pocos, al desenvol-
vimiento de la cultura Ibérica, en 
el terreno literario. 
Tenía prometido' venir en breve 
a Galicia—donde se deseaba ren-
dirla un homenaje—para dar va-
rias conferencias. 
A. ""Villar PONTE. 
Maura t o m ó a la presidencia 
del Consejo en 25 de enero de 
1907, realizando con su. ministro 
de Gobernación, Juan de la Oier-
va, una política de violentas re. 
formas civiles y llevó a cabo he. 
chos de Importancia en los negó, 
cios Internacionales preparando la 
entrevista, en Cartagena, de los 
reyes de Inglaterra y España. Tu-
vo también entonces lugar la cé. 
lebre campaña de Melilla, cuyo 
proceso fué tan extenso y compll. 
cado, exigiendo del Gobierno una 
acción extraordinariamente difícil. 
Vino después el notcrlo asunto de 
Ferrer, ejecutado en octubre <je 
1909. Poco después planteaba 
Maura su dimisión y era substi 
tuído por Moret. Los ataques, 
agresiones e Invectivas que duran-
te un largo período posterior a 
esos sucesos hubo de» sufrir don 
Antonio Maura exigirían para ser 
deseñados un excesivo espacio. 
Entretanto seguía ejercitando, con 
olerías intermitencias, su acción 
parlamentarla, y con eficacia cons. 
ante la jefatura del Partido Con. 
servador. Su Influencia, ai'in ale. 
jada del Gabinete, no dejó de gra-
vitar \in instante en la alta poli, 
tica española, y a su acción cívica 
unía su labor cultural en toda 
clase de funciones Intelectuales 
como la dirección de la Real Acá. 
demla Española, a la que Ingresó 
en 1903 con su célebre discurso 
sobre " L a oratoria como género li-
terario". Fué, además, don Anto-
nio Maura, presidente de la Co. 
misión permanente de códigos, vo. 
cal de la Junta de Defensa Na. 
clonal y presidente varias veces 
de la Academia de Jurisprudencia. 
L a bibliografía sobre su persona 
y su obra política e Intelectual es 
vastísima. 
Fué Presidente del Consejo de 
Ministros por vez postrera, cuan-
do s© formó el famoso Gabinete 
de Concentración durante la Gue. 
rra Mundial. 
Cuando después de la "semana trágica" de Barcelona, y de los 
fusilamientos de los cabecillas, se discutía en el Congreso la actuación 
del Tribunal Militar, entre denuestos a Maura, Pablo Iglesias se le-
vantó para gritarle: "Está justificado el atentado contra S. S . " Y 
comentó Lorroux: "¡Tu reino no es de este mundo!" Días después, 
en las calles de Barcelona, un lerrouxista llamado Manuel Possa, dis-
paraba cuatro veces su pistola'contra don Antonio, produciéndole dos 
graves heridas. 
Ayer enterraron a Pablo Iglesias y murió Maura. Ambos caudi-
IJos se fueron en una misma hora del mundo donde reinaron. Los 
dos lian muerto rodeados de la estimación, admiración y respeto 
de sus conciudadanos, después de ser admirados, combatidos, exalta-
dos y negados como polos opuestos de la política nacional. Hoy son 
dos almas hermanas que se abaten ante la infinita sabiduría, ante el 
Juez omnipotente e infalible que ha de decir, en definitiva, cuál es 
y dónde está el reino verdadero de los hombres. 
Y coincidencia singular. Estos hombres cumbres, militantes en 
Ideologías tan opuestas, vivieron los iiltimos años de su vida igual-
mente alejados del poder y ^el mando, de la influencia y la autori-
dad de las legiones que, confiadas, les habían elevado a la jefatura. 
E s tan clara, tan pública, tan diáfana la vida de don Antonio 
Maura, que ha de ser para todos, en esta hora en que las pasiones 
se aquietan, ante el cadáver caliente del caudillo excelso, una Ebnda 
preocupación esta pregunta: ¿Por qué fué Maura un proscripto? P-or 
muy bajo que haya caído el régimen en que fuera héroe el político 
taallorquin, por mucho que se justifique el gesto que arrasó con el 
sistema, siempre se sentirán dudas ante el acierto de una medida que 
suprimió de la colaboración del Gobierno y la influencia a l hombre 
que fué encarnación de talento, patriotismo, ciencia. Honradez y ener-
gía . Recorred, sin temor a fragükfedes de memoria, la historia po-
lítica de Maura, y notaréis que nada de lo que se persigue en el dia 
como un ideal español faltó en los planes, en las disposiciones, en los 
afanes, en los vaticinios de este hombre. E n los varios períodos de 
su mando jamás se echó de menos la autoridad, el trabajo, el orden, 
la honradez, dentro de las más puras actuaciones constitucionales, 
que hoy se logran y se persiguen con otros procedimientos. Cierto que 
el pensamiento completo de Maura no l legó nunca a imponerse tan 
íntegramente como en el día lo logran otros propósitos. Pero Im-
porta establecer: ¿Vlvia aislada y sola, encarnada en el grado más 
alto y absoluto, la voluntad de Maura? ¿Disponía é l de la fuerza, de 
la autoridad, de los plenos poderes que hoy se disfrutan? De ^er así; 
de contar Maura con todos estos recyrsoa ilimitados, ¿cuál sería la 
consecuencia? Recuérdese que fué él quien un día proclamó la nece-
fiidad de hacer "la revolución desde arriba". Y recuérdese, sobre to-
do, que a él se deben las únicas elecciones honradas que se celebraron 
en España en todos los cincuenta años de la Restauración. Entonces, 
descuidados los monárquicos, perdieron todos los puestos electivos de 
Madrid y las grandes capitales del Reino. Y dice un biógrafo: "A los 
xeproches que se hicieron por este motivo, Maura contestó imperté-
rrito: Las elecciones las ganan loa ciudadanos votando, no dando 
pucherazos los gobiernos, A la Monarquía no le conviene tener en 
las Cortes representantes que deban su puesto al chanchullo electoral". 
Recorred, a la ligera que sea, la nomenclatura de las medidas 
defendidas o impuestas por Maura, y veréis que todas ellas figuran 
en los programas del d ía . Suya es la política naval que ha sacado 
a la Marina del marasmo; suya la que obligó a la actuación de los 
ciudadanos en la vida política, haciendo obligatorio el voto; l a sin-
ceridad electoral; la reforma administrativa en el régimen de los pue-
blos; la implantación del Jurado; el Instituto d é Reformas Sociales; 
la ley llamada de "descuaje del caciquismo"; la pureza en el manejo 
de los "fondos de reserva", al extremo de haber merecido que se di-
jese de sil actuación que "desde P i y Margall no se había conocido 
ejemplo de administración más afortunada"; la desvinculación de la 
inmunidad parlamentaria de la impunidad, con el logro de la apro-
bación de los célebres suplicatorios que valió el procesamiento a mu-
chos diputados y senadores, porque, para Maura, el Parlamento había 
de actuar fuera de lo subrepticio, como así ocurrió en sus períodos 
de mando, bajo su diáfano lema de "luz y taquigrafos»'. 
Y por obrar asf, por entender que la soberanía nacional es—se-
gún su definición—"la integridad del Poder legislativo, la conjun-
ción de las Cortes con el Rey", fué por lo que se ganó la enemiga 
de los partidos—la del suyo propio—, aunque en la sombra y a la 
chita callando estaban ganosos de vivir al margen de la legalidad elec-
toral y en la impunidad parlamentaria, hasta llevarlos a pronunciar-
se contra el que arrojaba a los mercaderes del templo, a l grito de: 
"¡Maura, no!" 
Entonces, que no ahora, fué cuando Maura dejó de ser jefe po-
l ít ico. Pero no por el grito subversivo e interesado, sino por su pro-
pia voluntad, asqueado ante la que él mismo denominó "la implaca-
ble hostilidad", "la turbina en la cloaca de las máledicencias más 
monstruosas". 
Lo malo para Maura, lo que lo hizo vivir durante los últ imos 
íeños, más que como un retraído, como réprobo, fué que siempre cla-
mó por la necesidad de mantener íntegras "las esencias constituciona-
I 1Í«" . Y las esencias constitucionales no pudo él mantenerlas, solo, 
e" su pureza, aun cuando, para alcanzarlo, luchó, clamó y padeció 
htmbre y sed do justicia. Si quedó solo en la busca del bien, ¿por 
qué se le mezcló entre los infectados del mal? Sf se necesitaba a un 
hombre a quien revestir de los más altos atributos del Poder y del 
mando y de la fuerza, ¿por qué se prescindió hasta de la colabora-
ción y el consejo del hombre que, contra todos los obstáculos y to-
das las corruptelas, supo mantener íntegra la autoridad, la honesti-
dad administrativa, el orden y l a actividad ciudadana; el hombre de 
ciencia política por antonomasia? Dentro de cualquier ideario polí-
tico de los dichos avanzados pudiera negarse a Maura virtud para con-
j vivir en la influencia nacional. E n el dia, no. E n el que priva en el 
! dia Maura era la más alta representación , la mús fina experiencia, 
la encarnación más pura. Pero los designios de Dios son inexcruta-
bles. Sin embargo, a veces, como ahora, creemos verlos claros, defi-
nidos por labios sospechosos. Pudiera ser que, como dijo Lerroux, 
el reino de Maura no sea de este mundo, y que fuera ahora llamado 
al disfrute del reino verdadero por la Divina Majestad. 
Durante hora y media estuvo 
desfilando el cortejo con los 
restos por la calle de Alca lá 
Cartas de 
Canarias 
(Para el DIARIO D E LA MARIN A) 
lAS OE lis 
F U E R O N M U C H A S P O L I T I C O S 
E l ca tedrá t i co de la Universid-d 
Central, señor Besteiro, fué el 
que pronunc ió la orac ión fúnebre 
MADRID, dlc. 13.— (Por Asso-
ciated Press).—Desde hora muy 
temprana las calles de ésta capital 
se vleronV Inundadas de público 
que tomaba posiciones para su-
marse a la manifestación de due-
lo del pueblo de Madrid por la 
muerte del Jefe del partido socia-
lista español, D. Pablo Iglesias. 
Alrededor de la Casa del Pue-
blo millares de obreros formaron 
grupos con las banderas de las 
distintas sociedades y gremios. 
Los cafés y bares de Madrid ce-
rraron sus puertas a las diez de 
la mañana y el tráfico se suspen-" 
dió por espacio de tres horas. 
Durante toda la noche numero-
sas perfonas de todas las clases 
sociales hablan desfilado por cer-
ca del féretro que encerraba el 
cadáver del jefe socialista, expues-
to en capilla ardiente en el salón 
principal de la Casa del Pueblo. 
E l desfile del entierro duró 
desde las diez hasta las once y 
media de la mañana, pasando por 
Alcalá, frente al Liceo España. E l 
servicio de tranvías y automóviles 
quedó suspendido por el enorme 
gentío que áslsl ló a la manifesta-
ción de duelo. Los balcones de las 
casas enclavadas en las calles del 
tránsito del entierro estaban ocu-
pados por millares de personas. 
Al entierro acudieron gran nú-
mero de delegados de todas las 
provincias, con coronas y bande-
ras. L a plana mayor del partido 
socialista, acompañando a su hi-
jo, presidía el duelo. También asis-
tieron muchas mujeres y niños. 
A la conducción del cadáver de 
Pablo Iglesias desde la Casa del 
Pueblo hasta el cementerio asis-
tieron no sólo obreros, sino bas-
tantes políticos de todos los par-
tidos. 
Un gentío enorme esperaba la 
llegada del féretro en los alrede-
dores del Cementerio Civil, donde 
recibió sepultura, - no permitién-
dose la entrada al mismo más que 
a los comisionados especiales. 
Depositado el ataúd sobre la 
tierra, próximo a la fosa que ha-
bía de recibirlo más tarde, hizo 
uso de la palabra el catedrático 
de la Universidad Central y miem-
bro del partido socialista, Sr. Bes-
telrp, quien elogió la honradez y 
energía del ilustre anciano desa-
parecido. 
Después, en medio de un pro-
fundo y solemne silencio, bajó el 
ataúd a la tumba, disolviéndose la 
manifestación. 
Durante el traslado del cadáver 
se vendieron gran número de fo-
tografías, folletos y periódicos 
conteniendo necrologías de Igle-
sias. 
Reinó un orden completo no ad-
vlrtléndose la presencia de la fuer-
za pública un solo momento. 
L A M U E R T E D E L U I S M I L L A R E S 
Las Palmas, Noviembre 19 25. 
. . . Y la Muerte lo hirió mortal-
monte; pero luego de haberle heri-
do una y otra y otra vez con ensa-
ñamiento, montó larga guardia jun-
to a su puerta, la hoz al brazo, sin 
decidirse a descargar el golpe 
definitivo y consumador. Sentía el 
respeto que inspiran las vidas in-
mensas, ríos caudalosos que van a 
perderse en el océano de la Eterni-
dad arrastrando el oro de las ideas 
y las acciones. L a Muerte vacila-
ba. . . 
Esta vacilación de la Gran Vendi-
miadora permitid al sentenciado 
meditar la sentencia y prepararse 
Para el tránsito obscuro, el tramon-
to de la agonía. Lo qué llegaba ei) 
sacudidas pavorosas, era el des&nla-
ce del drq,ma del vivir humano. Y 
aquel excelso espíritu que se había 
elevado'sobre la vida y la había do-
mado en la terrible expectación aca-
bó por desprenderse del cuerpo en 
ruinas, destellando como un crepús-
culo vespertino entre sombras ras-
gadas por lumbres de un sol mori-
bundo . . . Los soles muerenytrági-
camente, porque viven con una' in-
tensidad máxima. Esos anochece-
res nublados, borrascosos, son las 
grandes batallas de la Muerte. 
Las ausencias de la metooria, las 
ocultaciones de la, inteligencia, los 
desmayos de la voluntad, las frases 
rotas entre infantiles tartamudeos. 
oy, 
MADRID, dlc. 13.—(P0r , 
ciated Press).—Las M n l ^ 
de fruteros españoles son ^T? 
la mayor agitación a causa H í' 
prohibición que se ha dictad U 
los Estados Unidos contra h 
trada de la naranja española 
pesar de que la exportación i , t 
naranja a los Estados Unidos 
limitadísima se considera peliT " 
la medida en el caso de que ^ 
Repúblicas americanas imuJ: 
el ejemplo de Norte América 
Una comisión de fruteros j . 
visitado, con este motivo, al mf 
nlstro de Estado, señor José Marh 
Yanguas, para formular su prote* 
ta contra la disposición del »>. 
blerno de I07 Eistados Unidos 
Entienden los fruteros españo. 
todo ese d e s f a l í e c 7 m i e n ^ entre los Estados Unido, 
la puesta solar en los hombres su-
periores, evoca como en sueños, con 
palidez pero con energía — cuadro 
borroso, de tintes Indelebles — el 
trasponer de los astros. . . Así aca-
ban los que vivieron ramcho y bien. 
Así acabó Luis Millares. 
LOS E. Ui 
L a prohibic ión decretada 
contra la naranja « p ^ 
ha levantado mucho rev^ 
M E D I D A S D E R E P R E s i o N 
de América 
invitados para la, 
tiestas del centenario de Gov 
Los gobiernos 
han sido 
Trasladando un concepto teoló-
gico al campo de las., letras, puede 
decirse que Luis y Agustín, hacían 
uno en esencia y dos en persona: 
una sola alma asomada a dos cuer-
pos, para ver con la misma visión, 
y sentir con la misma sensibilidad, 
no obstante las difererjeias y di-
vergencias de los respectivos tem-
peramentos. E l amor fraternal las 
fundía. Las corrientes de las dos 
vidas gemelas discurrían juntas por 
el mismo cauce. Apenas se concibe 
hoy, muerto Luís, que Agustín man-
tenga la pluma común en la crispa-
da mano. Y si continúa escribien-
do, pensará que también Luis la 
mueve.. . L a obra de dúo perpétuo, 
concebida y realizada en una cola-
boración Indisoluble, sólo podrá 
proseguirse así, más allá de la úl-
tima frontera. . . Siempre el uno 
mandará en el otro. A l decir que 
Luis desapareció, se sub-entenderá 
que Agustín lo lleva consigo, como 
un vaso suntuoso guarda un inmor-
tal perfume vertido de otro vaso 
Idéntico. Y al llorar a Luís, llora-
remos a Agustín, anonadado, des-
orientado, Inmolado en las mismas 
aras cruentas. E l .pésame de la lite-
ratura es el eco de un duelo muy 
Intimo de dos almas que formaban, 
vuelvo a decirlo, una sola asomada 
'para ver el mundo con la propia 
visión y para sentir con la propia 
Bensibilidad partida en dos cursos 
iguales y paralelos. 
y otras naciones sudamericana 
existen tratados secretos, en vir-
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P A R A L I Z A D O S E N SANTANDER 
T R E S M I L O B R E R O S D E L A S 
MINAS 
(Por la L'nitcd Press) 
SANTANIDEiR, diciembre 13 . — 
Con motivo de la paralización de 
las minas de este distrito hay 
más de tres mil obreros paraliza-
dos. E l gobierno estudia la con-
cesión de un crédito para solucionar 
la huelga. 
CONCURRIRA ESPAÑA A L A 
E X P O S I C I O N D E F I I L A D E L F I A 
(Por la United Press) 
MADRID, diciembre 13 .—El go-
bierno acordó en el día de hoy 
Los Ilustres hermanos explota-
ron hasta el agotamiento una pe-
queña mina literaria: nuestro re-
gionalismo insular, por ellos con-
vergido en materia de bellas y sóli-
das creaciones. De esa cantera sa-
caron sus bloques y sus piedras, 
desvastadas con arte y labradas a 
maravilla. Los rasgos esparcidos 
de nuestra pobre y débil fisonomía 
regional, los reunió e integró admi-
rablemente su esfuerzo colabora-
dor, poniendo en pié hermosas fi-
guras, fuertes caracteres con sello 
de raza. 
Su labor ha sido heróicV como 
las travesías del desierto. Parénte-
sis a las tareas-agotantes de sus 
próximas profesiones, lanzaban al 
vacío sus estátuas y sus piedras pre-
ciosas que no se rompían al caer, 
porque eran Indestructibles, pero 
que nadie recogía. Y dilapidaban la 
riqueza de su intelecto sacando la 
cabeza por sobre la enorme ola de 
la prosa profesional y de la anega-
ción positivista que todo lo cubre 
y lo arrastra en nuestra obscura 
t ierra. . . 
E n resistencia y hecha con-el am 
concurrir a la exposición que ha de blente, han perseverado. Han sido 
celebrarse en la ciudad de Fi la- víctimas y triunfadores al mismo 
delfia el año próximo. Se acordó 
disponer todo lo pertinente para la 
construcción de un pabellón donde 
se intalará la exhibición española. 
tiempo, pues, aquí el que escribe es 
una víctima, e ipso facto un héroe 
si sabe lo que hace. Ellos han sa-
bido lo que hacían, y lo hacían a 
niendo toda clase d  obstáculos 1 
las importaciones europeas. 
L a directiva de las Asociacio-
nes de fruteros vi?dtó al ministro 
de Estado, el cual ofreció ocupaN 
se del asunto, tomando cuanta* 
medidas] de represión considere 
oportunasl para las mercancías 
americanas en vista de la campa-
ña que se viene realizando en lol 
Estados Unidos contra las frutas 
españolas. 
Agregó el ministro de Estado 
que al propio tiempo piensa lle-
var a cabo una gran labor de acer-
camiento con los países sudameri-
canos, tanto en su aspecto moral 
como comercial, a cuyo efecto va 
tiene en estudio un vasto plan 8o« 
bre esta materia. 
JNV1TAJKKS L O S GOBlEttNOCÍ 
D E AMERICÍV) A L CENTENARIO 
D E GOYA 
ZARAGOZA, dlc. 13.—fPor J* 
sofclated Press) .—El Rector deIt 
Universidad, deseoso de dar elna-
yor brillo posible al ctentenario líl 
Ilustre pintor aragonés Go.va. h» 
dirigido una circular a los paisa 
de la América del Sur a fin di 
que colaboren en las fiestas del 
centenario del pintor de la ra» 
española, pidiendo que los Gobier-
nos respectivos asistan a las fies-
tas. 
" E L D E B A T E " AFIRMA Qül B 
E N O R M E L A POTENUlAuilttí 
ESPAÑOLA 
MADRID, dlc. 13.—(Por ** 
soclated Press) .—El periódico 'O 
Debate" hablando acerca de 
posibilidades financieras que 
España habrán de desarrollara 
por el nuevo gobierno que preside 
el general Primo de Rivera, dice 
"Aunque para nadie puede 
dudoso lograr el equilibrio de W 
presupuestos mediante ciertas 
nomías y ciertas reforraaí ^ 
tarias, principalmente en asient 
o bases, y en la administración 
recaudación de los Impuestos, > 
es ya tan fácil hacer admitir a j 
opinión públick la creencia en 
posibilidad de la capacidad 
todo i clera, industrial, técnica 7 o] de España para ejecutar 
plan de obraos y empresas nací 
les. Com* esa resistencia 
admisión ha dado Tugar a aip 
lamentables equivocaciones 7 ^ 
diera originar otras peores o 
lo menos cortar los vuelo8o(.?0J| 
actividad productora ^ 
susceptible de desarrollos, qo* 
ra algunas gentes de ^ s ^ ' -
fuera dd España son *nS08Ptír 
dos. creemos oportuno «sis 
esta tesis afirmativa de xa ^ 
clalldad española. 
la perfección, para los P 6 ^ ^ 
Allá posteritá l'ardua 
¿Pero tendrá sentido en 
la palabra posteridad? . ; 
Con facultades de verdader^ 
vellstas, los hermanos MU ' ' t i l 
hieran dado lustre a la. ^ n c i 
española, hoy en Vlena Aecu 
si se hubieran desprendido ^ 
m i ñ o esterilizante y . íe J 
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Luis Millares era. ademas M 
gran cerebro^ un gran c 0 ™ 1 " ^ 
mo decir lo que yo pienso 11 ^ t ? ' 
mi insigne amigo, sienuo ^ 
tan hondo lo que en este 
me hace pensar? ¿Cómo 
vo no sabría hacerlo - - 0¡ 
del médico eminente y del 
ble cirujano? ^ v s ^ j 
Aténgome a su ^ r o b T ° \ i d ^ 
zón. Llenaron la isl» ^ I g i S j * 
mensldados dpsbordadas. |̂ef{P 
Inundaciones, afectiva e ' " ^ t J * 
Luis Millares vivió c0" 8t 
BUS contemporáneos y c0" rj 
al V ^ a -
DON ANTONIO MAURA E N E L STADIUM 
Lejos de las horas azarosas de la política, el Insigne político español 
gustaba de estas otras horas, más tranquilas y más agradables, de 
la vida común. Y así, en esta fotografía aparece Junto a su hijo el 
Conde de la Mortera y Junto a los hijos de éste, presenciando un par-
tido en el campo deportivo ¡del Stadlum Metropolitano. 
108 Estados 
t En los n 
(en h 
luer 
Merecían ser ^ 
rados a la pléyade de los ^ d » | ^idenci. ' l critores nacionales. No ^ 0 J. | a ^ ^ a 
suyo ostenta la rubricación 
garra aquilina. ^ 
Su obra, en conjunto, eB 
mentó de las letras ^ e ^ ' L . 
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